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P A R E C E O U E L A S O P E R A C I O N E S D E L O S 
E L 
Los branes, que constituyen tribus mucho más fuertes que 
la de ios Tsuls, cuentan con más de cinco mil guerreros 
dotados de instrucción militar y modernos armamentos 
POSICIONES FRANCESAS SIGUEN EN PODER DE LOS MOROS 
En vista de la enconada resistencia ofrecida a las tropas 
francesas por los branes, no intentarán nuevos avances en 
el territorio, limitándose a establecer varias fortificaciones 
I N T E R E S ñ N T E E N T R E V I S T A G E L E B R f l D f t ñ Y E R P O R L O S 
P E R I O D I S T A S A M E R I C A N O S 6 0 N E L S R . L U I S M O R O N E S 
•ÍACE TRES DIAS COMBATEN LOS FRANCESES INTENSAMENTE 
Entre Beni Corra y los desfiladeros que conducen al Alto 
Uerga. los franceses luchan en un frente de 29 kilómetros 
para caer sobre los Beni Urriagueles por el valle Mekor 
EL TRANSPORTE ESPAÑOL "ESPAÑA NUM. 5"' HUNDIDO EN'AFRICA 
FEZ, Marruecos francés, septiembre 1. (Associated Press).—Circu-
la en ésta la versión de qus el transporte de. guerra español "España 
No. 5", dedicado a llevar tropas desde el Peñón de Vélez a Alhucemas, 
ha sido hundido. , , , . , 
El comandante del acorazado "Alfonso XIIT resulto herido cuan-
do cruzaba con su buque por la bahía de Alhucemas. 
El "España No. 5", vapor de 2,156 toneladas construido en Lue-
beck en 1906, fué adquirido por el Gobierno español para dedicarlo al 
iransporte de tropas durante la campaña de Marruecos. 
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•C«»y«ICHT. KIYtTONE VIIWJ 
James R. Sheffield 
F E Z , Marruecos francés, sep-
tiembre 1.— (Especial).—Con la 
crnvei gencia ríe dos columnas fran-
cesas entre Dahar y JG'bel Ames&ef, 
las operücienes contra las tribus 
de Branes han llegado felizmente 
a su fin. Las tropas francesas no 
intentarán por abora realizar un 
nuevo avance sobre ese territorio, 
Eero organizarán sus posiciones, lo 
que les permitirá cortar la retirada 
de los rebeldes del Norte de Taza 
y comenzar una acción política en-
tre las tribus situadas al Sur del 
fronte confiando de esta manera 
en ganarlas para la causa de la ci-
zilizacióu. 
Se dice que Abd-El-Krim, el jefe 
de las tribus rifoñas, está enviando 
grupos de regularos, compuestos de 
59 a 100 hombres a lo largo de to-
do el frente y qve, al propio tiempo, 
está intensificando su propaganda. 
El carácter de las noticias que lle-
gan al cuartel general hace difícil 
comprender que es lo que ocurre 
en esa región. Por ejemplo: se afir-
ma ahora que las posiciones avan-
sadas de Dahar no han sido recu-
peradas, sino que continúan en po-
der de los rífenos, quedando el ala 
francesa a la izquierda de ellas. 
Algunos hechos se deducen; sin 
embargo, de los comunicados ofi-
ciales referentes a las últimas ope-
raciones en esa región. La opera-
ción fué mucho menos limitada en 
extensión y más bien poco feliz en 
resultados que la efectuada contra 
Jgs tribus de Tsuls. lampoco se ha 
realizado un ataque general contra 
los Branes, tribus que son mucho 
más fuertes y guerreras que las de 
Tsuls. Los Branes cuentan con 
más de ñ.ÜOO guerreros, la mayor-
parte de los cuales poseen instruc-
ción militar y están bien equipa-
dos y armados. 
La región habitada por los Bra-
nes se extiende al Norte, y Este de 
las fronteras con Tsuls, en forma 
de una ele. La última maniobra 
consistió en cortar las dos terceras 
Partes del brazo mayor de la ele, 
que corre al Este de Tsuls entre 
Osila y Bab Moroudj. Su finalidad 
nn fué otra que la de reducir un 
ealierae, como se hizo en St. Mi-
hiel durante la guerra mundial, 
cou la única diferencia de que el 
cerco de una región ets insuficiente 
en la campaña de Marruecos, por-
que siempre queda el problema do 
limpiar el territorio que queda de-
trás de las líneas avanzadas fran-
cesas de la presencia de rebeldes. 
Se anuncia que dos fracciones de 
los Lranes se han sometido ya, pe-
ro la rendición de todo el territorio 
es una labor muy difícil, dadas 
las condiciones del terreno. Ade-
r ás, la resistencia que han encon-
trado los franceses para reducir el cursante o la marca por la que han 
saliente ha sido mucho mayor de la |de votar, y que no se olviden de que 
Que encontraron durante toda la ¡nuestros regalos son para los votan-
¡tes que envíen primero mayor can-
tidad de Cupones. 
LOS AVIADORKS AME(RICAXOS 
liECIBEN CARTAS INSULTANTES 
FE7 , Marruecos francés, sep-
tiembre 1. — (Especial). — Los 
aviadores americanos que ee han 
alistado bajo las banderas del SuL 
tán de Marruecos para combatir a 
lois rifeños de Abd-El-Krim, están 
recibiendo numerosas cartas anó-
nimas desde Francia y Marrueco?, 
que se suponen sean parte de una 
cymp£..ña comunista, en las cuales 
se les llama "perros", "osos con 
plumas" y "ohupa-sangie". Estas 
cartas en todos los casos han sido 
entregadas a la policía para que 
realice las investigaciones que crea 
pertinentes con el fin de descubrir 
a los autores. 
La mayor parte de las cartas 
son dirigidas a toda la escuadrilla 
aérea, pero algunos de los aviado-
res han merecido el honor de reci 
bir cartas especialmente consagra-
das a ellos. Una de estas cartas, 
cuyo sello no aparece inutilizado, 
pero que está fechada en Ajdir, co-
mienza con estas palabras: "Vil 
Perro infiel" y continúa diciendo: 
"nos has sido indicado como el pi-
loto más rápido^ del grupo y el 
blanco más fácil Para nuestros ti-
radores. Comprende, cerdo vola-
dor, que si ellos no logran derri-
barte, tenemos otros medios para 
que caigas en nuestras manos", A 
Pesar de la fecha la carta contiene 
indicaidones de haber sido esetrita 
tn el Marruecos francés y no en la 
capital de Abd-El-Krim. 
Otra carta que firma ."una ma-
dre" denuncia a los aviadores co-
mo "asesinos extranjeros" y no 
falta otra t-n la que dice de los 
americanos-que son gente "que lle-
van ra -Biblia en una mano y la 
ametraMadora en la otra, tratando 
de convertir a los indígenas". 
E 
D E F O R A S T E R O S 
Más de cuarenta mil industriales, 
comerciantes y profesionales del 
interior, vendrán este invierno 
Este señor es el Ministro de 
Comercio, Trabajo e Industria 
del gobierno mexicano de Calles 
LA ACTITUD D E L PUEBLO 
Dice que éste apoyará a su 
gobierno, cualquiera que sea \ 
la actitud aue el mismo tornea 
GRAN ADELANTO LABORISTA 
UN CALCULO FUNDADO 
Rebaja del cincuenta por cien 
a todo comprador o vendedor que 
acuda a la 2a. feria de muestras 
LOS riíANCESES COMBATEN 
HACE TRES DIAS PARA CAER 
SOBRE LOS BENTURRIAGUELEIS 
MELILLA, Marruecos español, 
septiembre 1. — (Associated Press). 
•—Según confidencias recibidas en 
(Continúa en la página dieciséis) 
VOTOS SON TRIUNFOS 
Ni las espadas ni las copas; ni los 
bastos. Ni los oros—dicho sea sin 
alusiones—... Votos son triunfos. 
Las Casas y las Marcas que sepan 
conquistar el sufragio del público con-
sumidor, eon las que obtendrán el 
galardón de la victoria. 
Y a propósito. "Varias personas 
—que dicen tener acumuladas gran-
des cantidades de votos—nos escriben 
para que las indiquemos con cuál de 
nuestros Concursantes les aconseja-
mos que se pongan de acuerdo. 
¿Qué decirles? Que nos está vedado 
dar consejos; que ellas elijan el Con-
conquiáta de Tsuls 
Con los intensos trabajos que 
realiza la Asociación de Comercian-
tes puede calcularse que el contin-
gente de turistas que visitará la 
Habana este año superará eñ más 
del cincuenta por ciento a los de 
temporadas atcetriores. Con las ges-
tiones que en sentido análogo vie-
ne realizando el Comité Ejecutivo 
de la Segunda Feria de Muestras es 
de esperarse que la afluencia de 
personas del interior de la Repú-
blica a la capital sea enorme du-
rante el mes en que permanezca la 
feria a ía pública curiosidad. 
E l Agente Comercial de los Fe-
rrocarrilea Unidos de la Habana es-
tima) en 40,000 la cifra de" pasa-
jeros que llegarán a la Ciudad pa-
ra esa fecí-a, aproy©C|bando el des-
cuento que ofrecen las compañías 
ferroviarias a las personas que de-
sden • visitar la Feria y se hallen 
oportunamente provistas del carnet 
que el Comité Ejecutivo de ésta 
gratuitamente concede. 
A todo comprador o Vendedor 
que concurra a da Segunda Feria 
de Muestras los ferrocarriles de la 
República le conceden un cincuenta 
por ciento de descuento en el pasa-
je de ida y vuelta a la Habana, 
dándole dicho boletín bonificado el 
derecho de permanecer en la Haba-
na durante.un me?. Esta concesión 
do las empresas ferroviarias es de 
gran interés no sólo para el éxito 
de la feria sinó también para las 
actividades todas de üa ciudad. Ella 
garantiza u n a extraordinaria 
afluencia de comenciantes, produc-
tores, industriales y profesionales 
,que pondrán en movimiento la vida 
ciudadana y harán circular conve-
nientemente el dinero. 
Conforme hcmois dicho, el carnei, 
para obtener dicha ventaja en los 
ferrocarriles de la República se ob-
tiene, completamente gratis solici-
tándolo el comprador interesado 
por conducto de los comerciantes e 
Industriales inscripto?) como exhi-
bidores en la "II Feria". 
Esta liberalidad de los ferroca-
rriles cubanos para cou los intere-
sadots en la Feria es una prueba 
más de la importancia que tiene 
para todas las empresas del país el 
acontecimiento que este invierno 
presenciaremos. 
Desmintió terminantemente 
la versión de que fuese un 
agente de los rojos, como dicen 
NUEVA YORK, septiembre 1. 
— (Por Associated Press) . — E l se-
ñor Luis ¡N- Morones, Ministro de 
Comercio y Trabajo de México, con-
cedió esta mañana una entrevista es 
pecial a los periodistas neoyorqui-
nos en su departamento del hotel 
Wardorf Asteria, Acompañábalo el 
senador pórtorriqueño señor San-
tiago Iglesias, el Secretario espa-
ñol de la Confederación Obrera 
Panamericana, Eduardo Moneda, el 
Secretario de la Confederación Re-
gional Obrera Mexicana y su Se-
cretario particular Roberto Haber-
man. 
Pocas reces en su vida política 
Morones habrá experimentado un 
asedio periodístico análogo como el 
sufrido esta mañana ante un nu-
trido grupo de representantes de 
toda la prensa de la ciudad, inclu-
yendo algunos reporters mexicanos, 
que le sometió a versatilísimo inte-
rrogatorio. Sin embar,o el señor 
Morones, atinado, rápido y docu-
mentadísimo, puede decirse que ha 
complacido a todos prolongando 
la interview casi dos horas en un 
ambiente de amistosa franquesa. 
Obvio fuera que la Associated 
Press trasmitiese todos los por-
menores de la conversación del Se-
cretario, porque ese trabajo sería 
duplicar cuanto ya se sabe de Mé-
xico respecto a sus condiciones ge-
nerales a la par que de la última 
actuación de Morones. Pero glo-
saremos sus declaraciones y sus 
respuestas más importantes, que 
transcribiremos abreviadamente a 
continuación: 
Hablando del movimiento obre-
ro, dijo: 
"El movimiento obrero de Mé-
xico es joven y pictórico de vida y 
de horizontes. .Nació en virtud del 
movimiento revolucionario de 1910 
aunque su verdadera acción empe-
zó en 1913. Antes, sólo había 
agrupaciones trabajadoras sin ca-
racterísticas fundamentales. Esta-
ban latentes-todavía las matanzas 
registradas'en 1910 en Cananes y 
Río Grande, de modo que cuando 
to(ie-*ie transformó en virtud de la 
revolución, el movimiento obrero 
asumió su puesto". 
"Sin embargo, puede decirse 
que en 1918 la situación tomó de-
bida forma bajo la Confederación 
Mexicana de Obreros reunida en 
Saltillo y ha sido bajo el gobier-
no de Obregón y Calles cuando se 
han dado la mayoría de las leyes 
de protección a los trabajadores, 
y los salarios han sido mejorados 
en •fin sesenta por ciento. Actual-
mente existen un millón doscien-
tos cincuenta mil obreros organi-
zados". 
ÍITÜS N. Morones 
El Presidente de la República, * n^uwuut, ei del Tribunal Supremo, y los Secretarios de Justicia y de la Presiden-
cia, después de asistir a la apertura de los Tribunales. 
G R A N A S A M B L E A E N 
P R O D E L W l 
Reviste enorme transcendencia 
para el comercio e industria y 
para todas las fuerzas vivas 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
En sus salones se celebrará 
esta noche y en ella se han 
de tratar importantes asuntos 
Tendrá efecto esta noche en él 
salón de fiestas del Casino Español 
un acto de gran trascendencia para 
eil comercio, la industria y, en ge-
neral,-para todas las fuerzas viva;-? 
del país. Nos referimos a la gran 
asamblea convocada por el Comité 
de Turismo ele la Asociación de 
Comerciantes de la Habana. 
Los asuntos que han de tratarse 
en la magna reunión de esta noche 
son los siguientes: 
3.—Informe de los trabajos rea-
lizados" por o.l Comité de Turismo 
cíe 13 Asociación de Comerciantes 
de la -Habana. 
2. —Toma da posesión de las per-
sonas designadas para formar par-
te de dicho organismo. 
3. —Elección del Comité Ejecuti-
vo'. 
4. — Constitución de las Comisio-
nes. 
5. —Tniciativais que contribuyan 
al éxito de la campaña que el refe-
rido Comité mantiene. 
Por el enunciado de cada una de 
estas cuestiones puede deducirse el 
interés que reviste esta asamblea 
para todos aquellos que pensando 
(Continúa en la página veintidós) (Continúa en la página dieciséis) 
L O S P R E S I D E N T E S í S U S I U Í O S D E 
L A S M A S E L E C T O R E S C U B A N A S 
El Tribunal Pleno del Tribunal 
Supremo, después de haber sido 
abierto el año judicial de 1925 a 
19 26, procedió ayer a celebrar el 
sorteo para la elección de los Pre-
sidentes de la Junta Central Edec-
torai y Provinciales de la Repúbli-
ca y sus sustitutos. • 
¡La elección dió el siguiente re-
sultado: 
Junta Central Electoral 
Presidente: Dr. Marco Aurelio 
Cervantes y Gómez de .Molina. 
Primer suplente: Dr. Eduardo 
Azcarate y Fesser. 
Segundo suplente: Gabriel Van-
dama González. 
Miembros Exoficio 
Doctor Francisco Llaca Argudín. 
Primer suplente: Martín Aróste-
gui del Castillo. 
¡Segundo suplente: Manuel Mar-
tínez Escobar. 
Junta Provincial Electoral de la 
Habana 
Presidente: Dr. Balbino Gonzá-
lez Pasarón. 
Primer suplente: Dr. Fernando 
de Zayas y Zayas. 
Segundo suplente: Ramón Gon-
zález Arango. 
Miembros Ex-oficlo 
Antonio García Sola. 
Primer suplente: Leopoldo Sán-
chez Camals, 
Junta Provincial Electoral de 
Pinar del Río 
Presidente: Ernesto Jerez Va-
rona. 
Primer suplen-te: Alfredo Herre-
ra Estrada. 
Segundo suplante: Carlos María 
Callava Pintado.' 
Miembros Ex-oficio 
Angel M. Chirino Rodríguez. 
Suplente: César Lancís y García 
Fernández. 
Junta Provincial Electoral de 
Matanzas 
Presidente: Dr. Cristóbal B. Mo-
re y Marruz. 
Primer suplente: Tomás Loredo 
Trillo. 
Segundo suplente: Alfonso Ra-
mos Mantilla. 
Miembros Ex-oficio 
Eduardo Rodríguez Slgler. 
Sustituto: Juan Ignacio Jústiz 
Valdé?, 
Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara 
Presidente: Manuel Carnesoltas 
Agüero. 
Primer suplente: Agustín Cantens 
del Calvo. 
Segundo suplente: Adolfo Baro 
Cuni. 
Miembros Exoficio 
Félix Sánchez Penichet. 
Sustituto: Francisco de P. Solís 
Valdés. 
Junta Provincial Electoral de 
Camagüey 
Presidente: Miguel A. Zaldivar 
Sánchez. 
Primer suplente: Agustín Gar-
cena de Vals y Vila. 
Segundo suplente: Benito Cos-
ta y Parra. 
Miembros Exoficio 
Carlos Manuel Valdés Montiel. 
Eduardo Lens y Díaz. 
Junta Provincial Electoral de 
Oriente 
Presidente: José Vidal Bosque. 
Primer suplente: José Manuel 
Alio Govín. 
Segundo suplente: Ricardo Ros 
Castillo. 
Miembros Ex-oficio 
Mariano Vilá Mestre. 
Andrés Domingo y Morales del 
Castillo. 
DESIGXACIOiV DEL PRESIDEiXTE 
DE LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL DE LA HABANA 
Y SUS SUPLENTES 
Reunido ayer por la mañana el 
Tribunal en Pleno de esta Audien-
cia, presidido por el doctor Ambro-
sio ,R. Morales y previo el sorteo 
correspondiente, resultó electo pa-
ra desempeñar el cargo de Presi-
dente de la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana el doctor Anto-
nio María Lazcano y Mazón, actual 
Juez Municipal del Distrito Sur de 
esta Capital y para ocupar el car-
go de suplente el doctor Julián Sil-
veira, actual Juez Municipal del 
Norte también de esta capital. 
Asimismo se designó Miembro 
ex-oficio de la referida Junta Elec-
toral al Catedrático doctor Fran-
cisco Souto Granja y suplente al 
también Catedrático doctor Ricar-
do Dlago Ayesterán. 
L I B E R A L D E L A S 
t l A S J T P A L A C I O 
Los alcaldes y presidentes de 
comités ejecutivos del partido 
- irán a ofrecerle su adhesión 
ALMUERZO A CROWDER 
Invitados por el general Mario 
G. Menocal asistieron el general 
Machado y otra personalidades 
PROTESTA F E R R O V I A R I A 
La Hermandad envió un escrito 
a Gobernación protestando de 
algunas expulsiones decretadas 
En breve visitará al señor Pre-
sidente de la República la repre-
sentación liberal de la provincia de 
Santa Clara, integrada por 'los al-
caldes, presidentes de Comités 
Ejecutivos Municipales del Parti-
do, consejeros provinciales y repre-
sentantes a la Cámara, con el fin 
de hacerle presente la adhesión de 
todos a su persona y el apoyo a 
su obra de gobierno. 
Se cree que dichos elementos es-
tarán el sábado próximo aquí, don-
de celebrarán una reunión y pedi-
rán, después, audiencia al gene-
ral Machado. 
E l almuerzo de Menocal a Crowder 
En la finca " E l Chico," residen-
cia veraniega del ex presidente ge-
neral Menocal, se celebró ayer el 
anunciado almuerzo íntimo al em-
bajador de los Estados Unidos, ge-
neral Crowder, con motivo de cum 
plir éste cuarenta y ocho años de 
servicios continuos a su país. 
Invitados por el general Meno-
cal asistieron al acto el Presidente 
de la República, general Machado; 
el secretario de Justicia, licenciado 
Barraqué; el ex vice presidente de 
la República doctor Domingo Mén-
dez Capote; Mr, Frank Steinhart; 
el general Eugenio Sáncrez Agrá-
mente; doctor Lámar; doctor Gon-
zalo Aróstegui; doctor Ignacio Al-
magro; coronel Elíseo Cartaya; se-
ñor Miguel Varona; doctor Miguel 
Angel Aguiar; capitán Firmat, 
ayudante del Jefe del Estado; doc-
tor Raúl de Cárdenas; señor Julio 
Batista; señor Eugenio Sardiñas; 
doctor Frank Menocal; coronel Ju-
lio Sanguily y el señor José Emilio 
Obregón, pagador de Palacio. 
E l general Cr-owder habló para 
(Continúa en la página dieciséis) 
LA VENGANZA DEL POETA 
Es una historia de amor 
mundano. La escena, en Méxi-
co. Lugar de la acción: los 
rostaurants elegantes y el es-
cenario de un gran teatro. , . 
Protagonistas: un alto poeta, 
que es un gentleman y una 
mujer de teatro. 
Es una bellísima novela cor-
ta, tuiginal del señor E . F . Ca-
llorda, Ministro del Uruguay 
en Cuba y quien nos ha honra-
do con esto original trabajo li-
terario. 
Aparecerá en nuestro Suple-
mento del próximo domingo 
con estos otros Valiosos mate-
riales: "La voz del Macho en 
celo", cuento por Rafael Suá-
rez Solís; " E l Deporte en Eu-
ropa", por Antonio G. de L i -
nü^es; " E l Curro Prosapia", 
por Hilarión Cabrisas; Los Su-
perhombres, por León Icliaso; 
Muchachas ventaneras, por 
Díaz Fernández; Edgar Poe, 
el poeta, y sus padres, por L . 
Fraa Marsal, etc. 
y , además, la sección de ro-
togra'vurc. 
Tcuío unido al numero co-
rriente, por el mismo precio 
usual de o centavos. 
ECOS DE UNA EXCURSION. 
E L PASO DEL DR. JOSE IG-
NACIO RIVERO POR GA-
LICIA 
Con estos títulos nos re-
mite nuestro activo y cul-
to corresponsal en Galicia, 
Sr. Villar Ponte, una intere-
sante crónica que publica-
mos hoy en la página edi-
torial (2a. de la 2a. Sec-
ción) . 
Sin hipérboles, sin infla-
mientos, expone el señor Vi-
llar Ponte los múltiples y 
cordiales homenajes con que 
el alma genuina de Galicia 
la noble, de Galicia la hidal-
ga, de Galicia la buena, reci-
bió a nuestro querido Di-
rector. 
Hubo allí, según los he-
chos que sencillamente re-
fiere nuestro corresponsal, 
una porfía entre las diver-
sas asociaciones y entre las 
autoridades representativas 
del pueblo para demostrar 
su cariño y devoción al Dr. 
Rivero y al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Así lo previmos, desde 
que nuestro Director em-
prendió su viaje. Conoce-
mos a los hijos de Galicia, 
dignos de ser paisanos de 
Rosalía de Castro, Curros 
Enríquez, Concepción Are-
nal y Emilia Pardo Bazán. 
U N F E S T I N E N U 
Cuando estaba en su apogeo fué 
sorprendido por el fiscal y dos 
abogados fiscales de la Audiencia 
APERTURA DE TRIBUNALES 
Son muy agasajados en Camagüey 
los Secretarios de Gobernación y 
Obras Públicas, Bazán y Céspedes 
(Por Telégrafo) 
MATANZAS, '̂ ptiembre í . DIA-
RIO, Habana.—Anoche celebrába-
se una cena en la cárcel de esta 
ciudad para festejar el onomástico 
del Secretario de la Alcaidía, se-
ñor Ramón Rodríguez. Descorchó-
se champan y hubo su epílogo bai-
lable. Con noticias de ésto el Fis-
cal doctor Tejera, solicitó la pre-
sencia de los Abogados Fiscales,-. 
doctores Luis León y Ramírez Oli-
vella en visita extraordinaria al pe-
nal, acompañándoles el Jefe de Po-
licía y varios oficiales del cuerpo 
y sorprendido el festín, se levantó 
la correspondiente acta con la que 
se ha dado cuenta a las autorida-
des superiores. 
E l Alcaide, (toctor Clemente del 
Pino, ha embarcado para esa ca-
pital. 
A las cuatro y media de la tar-
de se infirió hoy una profunda he-
rida en el cuello la señora Epifanía 
Hernández, vecina de San Vicente 
número 51, la cual fué asistida en 
la estación sanitaria por el doctor 
Rodríguez Dubrocá. E l esposo de 
dicha señora, Claudio Acosta mani-
festó que avisado del suceso por 
su hijita regresó a su hogar en 
centrando a su esposa en la coci-
[ , manando sangre del cuello y 
con un cuchillo en la mano. 
Los médicos del hospital civil, 
a donde fué trasladad, esperan sal-
varle la vida. 
D E C f l i L L A S , A e 
Lo organizó el Centro Montañés, 
secundado eficazmente por el 
Casino Español de la Habana 
P R E S I D I O E L MINISTRO 
Muy numerosa y distinguida 
concurrencia asistió a este 
hermoso acto en el Casino 
CONFERENCIA DE DESCHAMPS 
El Marqués de Comillas, gran 
español, gran carácter y gran 
patricio que enalteció a España 
Anoche, como, oportunamente 
anunciamos, se celebró ^ n la sala 
de fiestas del Casino Español, ho-
norablemente concedida por eu 
Junta Directiva a la Directiva del 
Centro Montañés, para que ella se 
honrara y se enalteciera, enalte-
ciendo a España y a los españo-
les de Cuba, al celebrar la velada 
dedicada a evocar el señorío cris-
tiano y mil veces ilustre de aquel 
gran español, de aquel gran caba-
llero cruzado, de aquel gran patri-
cio que en vida se llamó don Clau-
dio López y Brú-, Marqués de Co-
millas; genio del trabajo, «enlo 
del altruismo, prototipo de la bon-
dad y de la caridad, alma noble 
y grande que hoy bendice el re-
cuerdo de millares y millares de 
pobres españoles, que gracias a sus 
bondades infinitas volvieron a la 
paz de la Patria, del hogar, de la 
familia y de la aldea-
Grandes eran las empresas que 
su genio presidía; difíciles e in-
trincados los problemas que tenía 
que solucionar; enorme el traba-
jo que sobre su inteligencia sere-
na y formidable pesaba; mas to-
do aquello ni inquietó ni alarmé 
su espíritu un solo minuto; su vi-
da era marchar; pero sus marchas 
tenían sus altos; altos que le im-
ponían las cartas solicitando un 
pasaje, una limosna o una cari-
dad; cartas que contestaba antes 
que contestara las cartas de su 
Rey, las de las grandes persona-
lidades de todos los órdenes so-
ciales y las de sus familiares; car-
tas breves, sencillas, amables, cris-
tianas; caridades y limosnas que 
él hacía desde el silencio como 
las hacen las almas nobles. Pocas 
gentes humildes sabían de su vi-
da; pocos hombres del pueblo lo 
vieron y lo trataron; pero todos 
bendecían su nombre y se descu-
bi'ían al pasar; pasaba el Marqués 
de Comillas, el español todo cari-
dad, todo amor a los pobres, todo 
patriotismo ferviente; una vida de 
enorme trabajo; un corazón todo 
ternura; un alma buena, sin man-
cha . 
El cronista sólo lo vió una vez. 
Llegaba a Venta de Baños en el 
tren que me conducía a Madrid. 
La estación, toda pitazos, crujidos, 
voces, órdenes y maniobras, no 
parecía una estación; más bien 
una necrópolis; algo solemne como 
un templo. Era domingo. Para 
que la oyera el señorío cristiano 
del Ilustre español, se rezaba allí 
una misa. Dé rodillas permanecía 
el Marqués, de rodillas vimos su-
bir a Dios a las alturas; de ro-
dillas rezamos todos, por que el 
viale de todos terminara feliz-
mente . 
Cuando se levantó el caballero 
cruzado y los viajeros al termi-
narse la misa, con un saludo ama-
ble nos dió a todos las gracias. 
Crujieron las cadenas, resoplaron 
las máquinas, se abrieron las agu-
jas, giraron los discos y se des-
plegaron las banderas. Y los tre-
nes salieron volando a campo tra-
viesa, seguros de que los guiaba 
la Fe. 
LA PRESIDENCIA 
Presidian tan solemne acto, el 
señor Ministro de España, el man-
(Continúa en la página dieciséis) (Continúa en la página veintidós) 
O 
Homenaje en memoria del que fué ilustre 3Iarqués de Comillas., efectuado anoche en el Casino Español. 
—En la parte superior, la Presidencia del a<;to,~Abajo, un aspecto de la concurrencia. 
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TJN NTJEVU TRIUXFO 
Se ha discutido mucho acerca de 
la eficacia de los exámenes. No 
' han faltado quienes los han ana-
tematizado en absoluto y los han 
rechazado decidida y plenamente, 
como inútiles, como farsas conven-
cionales y previamente preparadas 
entre los maestros y los alumnos, 
como procesos injustos y parciales 
.en que prevalecen la fuerza de la 
recomendación, del valimiento y de 
la influencia amistosa y en que 
lo que menos se prueba es la ca-
pacidad, la preparación y el pro-
greso del alumno. No hemos de 
entrar nosotros en enojosas disqui-
siciones sobre este asunto. 
Lo que podemos asegurar rotun-
damente es que cuando los exáme-
nes se verifican con tanta seriedad, 
tanta ecuanimidad y tan celoso es-
mero como en el Conservatorio Fac-
ciolo, no pueden ponerse en duda 
sus provechosos y fecundos resul-
tados. 
La excelente maestra señora Ma-
ría Luisa Faxciolo, a la que tanto 
debe el arte musical en Cuba y 
los profesores de dicho Conserva 
torio que con ella constituyen el 
tribunal de examen, aprecian no 
sólo la mayor o menor perfección 
y brillantez con que la examinan-
da realiza sus ejercicios, sino tam-
bién su labor, su aplicación y sus 
adelantos durante el curso y la ca-
pacidad intelectual y artística de-
mostrada en cada una de sus cla-
ses. De este modo son «1 trabajo, 
el mérito, el talento y la prepara-
ción del alumno lo único que influ-
ye en el éxito y en la calificación 
del examen. De este modo la Di-
rectora y los profesores del Con-
servatorio saben el bagaje musical 
con que ya en el Piano, ya en el 
Solfeo, ya en el Violín o la Man-
dolina, se presenta el alumno ante 
el tribunal. 
De aquí nace el que en los exá-
menes del Conservatorio Facciolo 
no entre en la lista de los respec-
tivos cursos ninguna alumna que 
no pued., airosamente pasar al cur-
so siguiente. De aquí nace la se-
guridad y el dominio de sus leccio-
nes con que cada alumna efectúa 
sus exámen&o. 
Influyen además en el mayor 
éxito de estos ejercicios la excelen-
cia del método, del sistema y del 
curso de estudios del citado Con-
servatorio y la dedicación constan-
te y vocacional de su Directora a 
la enseñanza musical. 
Dados estos antecedentes, ¿cómo 
sorprendernos del éxito singular, 
obtenido en los últimos exámenes 
efectuados el domingo y lunes úl-
timo? ¿Cómo extrañar la limpie-
za en la ejecución, la precisión en 
el ritmo y la solidez en la teoría 
demostradas por las alumnas en sus 
ejercicios de Piano, Solfeo, Violín 
y Mandolina. 
Hemos da mencionar muy espe-
cialmente entre ellas a las señorita» 
Herminia Martínez Lunas, Blanca 
Foyo y Facciolo y Alicia "Granados 
que con la felicitación unánime del 
tribunal obtuvieron el título do 
Maestras de Piano; a la señorita 
Concepción Castilla que con los 
mismos plácemes recibió el diploma 
de Maestra de Solfeo y a la niña 
Avelina Guerrero, hija del profesor 
de Violín y Mandolina del Conser-
vatorio que obtuvo por la perfec-
ción de sus ejercicios de Piano, 
Ma más alta calificación. 
He aquí ios nombres de las alum-
nas examinadas con su calificación 
correspondiente: , 
folfeo Preparatorio 
Zoila Rubio, iSobresaliente; Hor-
tensia Solaún, Sobresaliente; Obdu-
lia Bueno, sobresaliente; Asunción 
Vila, Sobresaliente; Juana Rosa 
Iglesias, bobresaliente. 
Solfeo 1er. año 
Sofía Alemán, Sobresaliente; Ma-
ría Villar, Sobresaliente por una-
nimidad; Rosa Díaz, sobresaliente; 
Matilde Mariño, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Solfeo 2o. año 
Margarita Nieto, Sobresaliente 
por unanimidad; Miguel Arias, So-
bresaliente; María Teresa Alvarez, 
Sobresaliente por unanimidad; Ma-
riana Valdesuso, Sobresaliente. 
Solfeo, 8o. y último año 
Concepción Castüla, sobresalien-
te por unanimidad. 
Piano preparatorio 
Mercedes Avila, sobresaliente por 
unanimidad; Obdulia Bueno, Sobre-
saliente; Carmen Carbo, sobresa-
liente; Alicia Sardinas, Sobresalien-
te; Ofelia Albelo, Sobresaliente. 
Plano 1er. año 
Avelina Guerrero, .Sobresaliente 
por unanimidad; Dalia Díaz, sobre-
saliente Ella Valora, Sobresalien-
te. 
Plano 2o. año 
Lucía López, sobresaliente por 
unanimidad; Amelia Torrado, So-
bresaliente; Graciela Nogueira, So-
bresaliente; Carmen Bautista, So-
bresaliente; Mariana Valdesuso, So-
bresaliente. 
Plano Ser. año 
Margarita Nieto, sobresaliente 
por unanimidad; María Teresa Az-
peitía. Sobresaliente; Julia Monte, 
Sobresaliente; Eloína de Cárdenas, 
Sobresaliente. 
Plano 4o. año 
Ulvira Zabala, Sobresaliente por 
unanimidad; Francisca Pedroso, 
Sobresaliente por unanimidad; Evan 
gelina Ravena, Sobresaliente. 
Plano 5o. año 
Isolina Zabala, sobresaliente por 
unanimidad; Aída Trujillo, Sobre-
saliente por unanimidad; Mercedes 
Buigas, Sobresaliente por unanimi-
dad. 
Piano 6o. y último año 
/ 
Herminia Martínez Lunas, So-
bresaliente por unanimidad; Blan-
ca A. Foyo y Facciolo, Sobresalien-
te por unanimidad; Alicia Grana-
dos Murillo, Sobresaliente por una-
nimidad. 
Violín preparatoria 
Alfredo Leston, Sobresaliente, 
Mandolina preparatoria 
Lilia de la Peña, sobresaliente; 
Clara de la Peña, Sobresaliente. 
Mandolina leí*, año 
Mercedes García, sobresaliente; 
María Luisa García, .Sobresaliente. 
Mandolina Ser. y último año 
Leonora Algazé y Pérez, Sobre-
saliente. 
Por este medio enviamos a nues-
tra distinguida amiga señora María 
Luisa Facciolo, nuestra cordial fe-
licitación. 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: Jabón neutro, Oxido de zinc, 
Borato sódico, Goma benjuí, Timol, Santalol, Cinnamein 
E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY con soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ba 
mezclado con la sangre. 
D f i H l É 
Para obtener un folleto eiplicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
U Q U I O A M O S E L 
C A L Z A D O F I N O 
D E S D E $ 3 . 0 0 
OFRECEMOS CALZADO MUY 
COMODO, APROPIADO PA-
RA PIES DELICADOS 
•mmiimHiiTTMimirmiiii 
S e r á d o t a d o e l H o s p i t a l d e 
M a z o r r a d e u n s a l ó n d e h i -
d r o t e r a p i a a n á l o g o a l c o n s -
t r u i d o h a c e p o c o p o r l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
HEMOS REBAJADO NOTA-
BLEMENTE LOS PRECIOS 
DE TODOS LOS MODELOS 
DE ESTACION 
P e d r o C o r t é s y C a . 
Obispo y Aguacate 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
En la mañana de nyetr giraron 
una visita a los nuevos pabellones 
de la casa de salud de la Asociación 
de Dependientes, el Director de Be-
re f i cencia de la Secretaría de Sa-
nidad, el doctor Collazo, Director 
del Hospital de Dementes de Cuba 
(Mazorra) y el Ingeniero señor Jo-
sé _ J . Cadenas. 
Motivo la visita el Inspeccionar 
detenidamente dkthos nuevos pabe-
llones, pues son los propósitos de 
la Secretaría de Sanidad el cons-
truir unos análogos a éstos en -íl 
Hospital de Mazorra, los cuales se-
rán de ma:nrostería en vez de ma-
ríora como se pensó en un princi-
pio. 
Además, como sabe el público, la 
casa de salud de la Asociación de 
Dependientes posée actualmente el 
salón de hidroterapia más moderno 
que existe en Cuba, conteniendo 
íoí: últimos ajelamos de :a ciencia 
4n ese sentido. Y son los deseos 
leí ¡vobierno dotar de un salón 
idéntico al Hospital de Dementes. 
Los visitantes tuvieron frases de 
fiogio para la Asociación de De-
pendientes, la que estuvo represen-
tada por varios miembros de su di-
rectiva. 
Día 31 de agosto 
Estado del Tesoro ?20,949,583,89 
Recauid. del mes. 5,830,947,28 
Ley de O. P. . . 400,524,49 
Pago procedente 
Se ha, declarado procedente el pa-
go de 'as dos mensualidades que 
determina el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil en favor de la 
señora Maxlmina Perdomo, en su 
carácter de viuda del señor Juan 
Baustistadeh P25 sñrdl e shrttsh 
Bautista Díaz, Secretario del Juzga 
do de Primera Instancia e Instruc 
ción de Güines. 
Recurso sin Ingar 
Se ha declarado sm lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Ramón Otilio Larrea como 
genertne de la Sociedad Ramón La 
rrea y Compañía s. en C , por es-
timarse que al modificarse una so-
ciedad se tramite a su sucesora o 
continuadora los bienes que forma 
han el todo o parte de haber so-
í(cia!l, d̂ eMendo contribuir al im-
puesto con el 0'25 por ciento del 
capital con que gire, con arreglo 
a lo preceptuado en el. párrafo se-
gundo del artículo 14 del Regla-
mento de Derehos Reales. 
Elocuente felicitación 
Ayer facilitaron en la Secretaría 
de Hacienla la siguiente nota a la 
prensa. 
"En virtud de acuerdo de la tá-
mara de Comercio de Santa Cla-
ra, felicitando al Secretario de Ha 
qienda, porque desde el 20" de ma-
yo, afirma la citada Cámara, no ha 
habido inspector del uno por cien-
to o de alcoholes que haya, no ya 
exigido dinero a algún comercian 
te, ni siquiera quebrantado en lo 
más mínimo su actuación, el doc-
tor Kernández Cartayar ha dirigi-
sendas comunicaciones a los je 
fes de las Secciones del 1 por cien-
to y de Impuestos del Empréstito, 
significándoles su satisfacción, pa-
ra que a su vez la trasmitan a los 
empleados a sus órdenes, estimu-
lándoles para que perseveren en 
esa senda de honor". 
C O N E P R O P O S I T O D E C O N S E G U I R R E B A J A 
E N E P R E C I O D E L A C A R N E Q U E S E C O N S U i n t 
E N L A H A B A N A , H A C E G E S T I O N E S E L A L C A L D E 
En relación con este importante asunto, los encomenderos 
han dirigido al Alcalde, señor Cuesta, manifestándole 




N U E V O P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
Para el próximo mes de diciem-, 
bre abrirá sue puertas el Luna 
Park, que ha sido el nuevo nombra 
escogido por el ajetivo empresario 
Manuel T. Canossa para s u Par-
que. 
Nosotros no dudamos, dada la ca-
pacidad y empuje de este joven em-
presario cubano que él lleva a fe-
liz término esta obra magna. 
A su pericia y actividad Se de-
bieron los éxitos del famoso Haba-
na Park y sus triunfos fueron con-
tinuos, con el beneplácito del pú-
blico asistiendo en masa, habiendo 
noche que sobrepasaron de treinta 
:r;il personas. 
Canossa Tendió su partkdpación 
en Habana Park este año y se no-
tó grandemente su ausencia. 
La Compañía americana de Joh-
ny J. Jone? Bhows, que efl la misma 
que inauguró el Haibana Park, con-
tribuirá-a obtener los futuros éxi-
tos del nuervo Luna Park. 
Veinte y cinco aparatos y ex¡hibi-
ciores, nunca vistos en Cuba son 
con las que cuenta Canossa Para 
inaugurar Luna Pa^k. 
Además, impondrá su norma 
que es el éxito de él darle mucha 
comodidad al público y buena mú-
sica. 
Además, instalará el Parque In-
fantil, con muchos aparatos mecá-
nicos en miniatura, y ca/baillitos po-
nies. disponiendo de un gran terre-
no 'con arena para los niños jugar. 
Sólo actuará la Compañía Ameri-
calía/ cuatro semanas, para darle 
entrada a las nue/vas exhibiciones 
contratadas, las cuales serán cam-
biadas cada dos semanas. 
En breve embarcará Canossa pa-
ra loe Estados Unidos para dispo-
ner todo lo pertinente al embar-
que de la Compañía. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l i T 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p a b ü c a t a 
P R A S S E & C P . 
T e l é f M o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
En la mañana de hoy, nos ha vi-
sitado una Comisión de Empleados 
de la Universidad de la Habana, 
para pedirnos hiciéramos público 
que el día 15 de este mes, tendrá} 
lugar en el Hotel "Bristol", el 
Banquete-Homenaje que le ofrece 
el Profesorado d^ la Universidad y 
altas personalidades de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes al Secretario General saliente 
doctor Juan Gómez de la Maza y 
al actual Secretario doctor Manuel 
de Castro Targarona. 
E l doctor Alacán, Tesorero de la 
Comisión, nos informó que las ad-
hesiones para el mismo, se reciben 
en la oficina de la Secretaría Gene-
ral (Negociado de Medicina) de 8 a 
11 a. m-, y de 2 a 5 p. m., todos 
los días. Tels. F-1172 y M-6312. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N / 
A L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D 
Numerosos vecinos de las calles 
Línea y ] 3, del Vedado, tramos 
comprenddos entre las calles M. y 
K , se nos han quejado repetidas 
veces de los malos olores que tie-
nen que soportar a consecuencia 
del mal estado en que, al parecer, 
se encuentran las alcantarillas en-
clavadas dentro del radio mencio-
nado. Especiabaente el hedor que 
se rota en la confluencia ió las 
fíi .]Us 13 y L., ¡s irsoportable, has-
ta ol extreme de que muchos veci-
xios se han visto compelidos a mu-
üaipe po) esta causa. 
Trasladamos la justa queja al se-
ñor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
en la seguridad de que la atende-
rá debidamente. 
«Sabe Ud. como se limpia, abriOuiUi 
y ondula el cabello instantáneamente > 
Muy tendilo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio es 
D A N D E R I N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja. 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los días ante» 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco I 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
A los dueños de establecimientos 
a todos 'os comerciantes en gene-
ral, a los colegios, academias y clí-
nicas particulares; a los admirado-
res de empresas y a todos los que 
necesiten una mujer honrada para 
emplearla en cualquier trabajo, me 
dirijo para ofrecerles señoras y se-
ñoritas maestras, enfermeras, me 
canógrafas, dependientes, etc. 
Este trabajo lo hacemos sin Inte-
rés alguno .pues ni los que las so-
liciten ni las que se coloquen, tie-
nen que abonarnos nada; solo lo 
hacemos por favorecer a nuestras 
asociadas y sacarlas de la miseria 
que se cierne en algunos hogares 
honorables. 
Pueden dirigirse por carta a mi 
nombre, a la Ave. de Columbia 
y Lanuzra. Almendares. Marianao. 
Amalia E . Mallen de Ostolaza. 
Presidenta 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
C A P I N Y G A R C I A . 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
Hemos visto con sorpresa que algunos poco escrupulo-
sos falsifican los muy renombrados FRIJOLES BLANCOS 
FRANCESES DE LA SIN RIVAL MARCA 4•CABALL0,, en-
vasando otro frijol de inferior calidad en sacos que han ser-
vido para frijol marca "CABALLO". 
También hemos visto que otfos tratan de IMITAR LA 
MARCA "CABALLO" pintando en los sacos la cabeza de otro 
animal muy semejante. 
A los unos y a los otros perseguiremos con todo el ri-
gor de la ley y mientras tanto llamamos la atención a los 
DETALLISTAS y al público en general, que rechace todo 
saco que no lleve pintado en OVALO la cabeza de un "CA-
BALLO" y que no esté debidamente precintado con el sello 
de la marca "CABALLO". 
••• 
« i » 
D E T A L L I S T A S » : 
Exigid siempre en todos los Almacenes de Víveres que 
os entreguen FRIJOLES BLANCOS FRANCESES DE LA SIN 
RIVAL MARCA "CABALLO" de las clases MARROW, 
MANTEQUILLA, IMPERIALES y MEDIANOS cuya excelen-
te cochura SIEMPRE IGUAL y exquisito saborj no hay otro 
frijol que le iguale-
C . T e l l a e c h e y C o . , U n i c o s A g e n t e s 
Almacenistas de Víveres, Cuba 60. 
A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A 
o e: 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o d e 
t r a n s m i t i r l a f u e r z a . 
L i b r e d e R e c o r t e s . 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s . 
T C n las p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
5 ^ l a C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C * , a 
P r u e b a d e A g u a , res i s te p e r f e c t a m e n t e 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r , 
Grandes exlsteDclas en la Haoaoa, 
todos tamaños, correa doble y sencílli 
A G E N T E S E N C U B A S 
V í c t o r G * M e n d o z a C o m p a n y 
CUBA NOS. 1 Y 3 HABANA 
A n i u n o o 
LA CARESTIA DE LA CARNE 
Continúa el alcalde, señor Cues-
ta, llevando a la práctica distintas 
medidas para lograr el abarata-
miento de la carne que se consume 
en la Habana. 
El doctor Antonio B. Ainciarté, 
jefe del Departamento de Gober-
nación Municipal, cumpliendo las 
instrucciones del señor Cuesta es-
tá realizando las gestones perti-
nentes en lo? mataderos de este 
término, al logro de esa finalidad. 
En relación con este problema, 
ayer recibió el alcalde la siguiente 
comunicación: 
"Asociación de Encomenderos 
de la Provincia de la Habana. Pre-
sidencia . , 
Habana, 31 de agosto de 1925. 
Señor José María de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Los señores encomenderos que 
suscriben, tienen el honor de po-
ner en su conocimiento que, de 
acuerdo con la conversación sos-
tenida con el doctor Antonio B. 
Aluciarte, en representación de us-
ted, en el Despacho de la Jefatu-
ra del Departamento de Goberna-
ción, la tarde del 27, en relación 
con el precio de la carne entrevis-
tados por nosotros los demás en-
comenderos, unánimemente están 
conformes en limitar al grado mí-
nimum sus utilidades y rebajar a 
un kilo, cuyos precios estiman que 
los expendedores podrán rebajarla 
cinco centavos en libra; pues nos 
es grato significarle que ya a pri-
mero del mes se rebaje de 30 a 
31 centavos el kilo, a 26 y 27, lo 
que representa para nosotros de 
siete a ocho pesos por cada mes. 
Rogamos a usted recabe de los 
expendedores la indicada rebaja a 
fin de que el público pueda con-
sumir este rrtículo de primera ne-
cesidad. 
CF.) José R. Roca. 
Presidente. 
Antonio L . León; José R Rodrí-
guez, vocales. 
Se propone, además, el señor 
alcalde facilitar a otros encomen-
deros no agremiados el medio de 
que puedan sacrificar el ganado 
sin dificultad, como asimismo ha-
bilitar a los inspectores del Depar-
tamento de Gobernación para el 
examen de las pesas y medidas, re-
comendando a la policía que per-
siga a los que expenden los víve-
res faltos de peso, exigiéndosele a 
los carniceros que pongan un car-
telón a la vista del público con los 
precios de las distintaa clases de 
carne,. 
lERVICIO FORENSE 
Durante el pasado mes de agos-
to, el Servicio Forense municipal 
ha prestado 2,768 servicios, entre 
los que se encuentran 88 autopsias, 
1,489 reconocimientos, (de lesiona-
dos y 65 5 inspecciones de los mis-
mos. Se han emitido informe en 
catorce delitos contra la honesti-
dad, ochenta y cinco accidentes del 
trabajo y ciento veintiocho de en-
fermedades pretextadas, así como 
cuarenta y cinco delitos contra la 
salud pública. 
PAGOS A LOS EMPLEADOS 
E l coronel Fernández Mayato, 
tesorero municipal, ha dispuesto 
que en el día de hoy cobren sus 
haberes del mes de agosto ante-
rior los empleados municipales de 
los departamentos de Gobernación, 
Contaduría, Tesorería, Secretaría 
de la Administración, Alcaldía y 
Secretaría la Cámara Munici-
pal. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
E l corte de Caja efectuado an-
tier en la Tesorería Municipal arro-
Ingresos: 
jaba el siguiente saldo: 
$8.578.50 por ejercicio corrien-
te;, por resultas, $2,72 3.94; y para 
el Consejo Provincial, $1.968 con 
58 centavos. 
Existencia: 
Ejercicio corriente, pesos... 
$513.212.29; por Consejo Provin-
cial, $35.428.98. 
POLICIA MUNICIPAL QUE RE-
CLAMA 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la Alcaldía la queja 
formulada por Gregorio Pernas y 
Fernández, quien dice que el Mu-
riieipio no le paga lo que le adeu-
da desde época anterior al año de 
1898, por sus haberes de guardia 
municipal. 
MULTAS 
Ayer han ingresado en el Re-
gistro General del Municipio/ qui-
nientas dieciocho notificaciones de 
multas, impuestas por la policía, 
por distintas infracciones munici-
pales, de la Ley del Cierre y del 
Reglamento de Pesas y Medidas. 
DEL DEPARTAMENTO DE FO-
MENTO 
A propuesta de la Jefatura del 
Departamento de Fomento, el al-
calde ha firmado estas resolu-
ciones: 
Ordenando se notifique el pro-
pietario de las construcciones de 
madera en la Avenida de Simón Bo-
lívar, número 18, por Rayo, terce-
ra y cuarta accesorias, que debe-
rá demoler dentro de ocho días la 
barbacoa y tabique construidos sin 
Ucencia. 
—Ordenando se lleve a cabo por 
la administración del Depósito Ma 
nicipal, la demolición de las cons-
trucciones 4e madera realizadas en 
la acera opuesta a la Estación 
la Ciénaga en el Ferrocarril de Ma-
rianao. 
—Disponiendo que se requiera 
nuevamente al señor José Fernán-
dez Mirás, para que dentro de'i 
plazo de cinco días dé cumplimien, 
to a la orden de demolición d© iag 
construcciones de madera en la ca-
sa número 27 de la calle de RaI 
fael Martínez Alonso; con apercil 
bimiento de que si no verifica i© 
dispuesto, se le impondrá una nue-
va multa de cien pesos, sin perjul, 
ció de llevar a cabo la demolición 
por obreros municipales, a su coa< 
to de dicho señor. 
—Disponiendo la paralización 
de obras sin licencia en la calle de 
Finlay y Avenida del Apóstol, re-
parto Los Pinos, propiedad del se-
ñor Francisco García. 
— Y paralizando las obras sin li-
cencia en la calle de Managua y 
Abelardo, reparto Monte jo, propie-' 
dad del señor Perfecto Pozos. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 28 de agosto de 1925. 
—Ramón Chiong, venta de pes-
cado fresco en Obrapía, 10. 
—Davale y Hermanos, cafó con-, 
fitería en Avenida Presidente M©. 
nocal y Ayesterán. 
—Insular Coal C9, almacén dé 
carbón mineral en el Banco Na-
cional, 201. 
Nicolás aVlverls, Salón de Un^ 
piabotas en Compostela, 49. 
Luis León, puesto de frutas en 
doctor A. de la Piedra. 
Juan Guraya, taller de escultu-
ra en 12 entre 19 y 21. 
J . Menéndez y A. Rodilla, canr 
tina de bebidas en Chacón, 21. 
José Abella, cantina de bebidas 
en Perfecto Lacoste, 34. 
Nacional Electric Sign. Anun-
ciador lumínico en Oficios 36. 
John Francisco Dement, comislo 
nista con muestras en Pedro Pé-
rez, 54. 
Jesús Raudín, Clínica Privada 
en Calzada de Bejucal, kilómetros 
7 _ i _ L _ a 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A S. A 
CONSULADO NTrrvr. 111 
Por el presente anuncio y en bum-
plimlemto de lo que dispone el Ar-
tículo 1872 del Códigro Civil este 
Banco celebrará subasta pública el 
día 7 de septiembre, a las 9 de la 
mañana, de las prendas procedientea 
de los contratos vencidos, lo que co-
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D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUHI CIPAD D E E Mi: K GEN CIAS 
Especialista ta Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla 3 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 11 
a 12 y de 3 a 3 p, m. en la calle 
de San Lázaro 254 
. F . 
P I E L , SANGUB Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la ctt* 
ración de los barros, herpe*, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a • 
Concordia 44. Teléfono A-460Í 
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
IMPOTENCIA, PERPFDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS F0BRE5 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D I N E R O 
A Mzonabie interés lo facflH». «• 
eperación reíervada, y por loaai 
cantidades, nuestro BUREAÜ « 
PIGNORACIONES, exdusivamentt 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a PW« 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médioo del Hospital San FranciíW 
de Paula. Medicina General. Bape^ lista en Enfermedades Secretas V o-
la Piel. Aranguren (antes Campanario» 
119. Consultas: lunes, rniércolea J 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. 
hace visitas a domicilio. 
D r . H M f l fl 
GARGANTA, NARIZ Y©ID0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . C . E . F I N L A Y 
'i Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana, 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y- de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. ^ 
Domicilio perticular; Calle 13 número 79, esquina a 1% Ve¿aü9.> 
Teléfono F-117a, 
67268 1 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 DE 192i . PAGINA TRES 
A Y E R , E N P L E N O D I A , F R E N T E A U N B A N C O , U N A 
S E Ñ O R A F U E A S A L T A D A Y R O B A D A P O R U N S U J E T O 
Q U E S E D I O A L A F U G A Y N O F U E C A P T U R A D O 
Una aprovechada cartomántica estafó vanas alhajas 
a sus clientes a pretexto de hacerles una limpieza 
para curar a los enfermos que acudían a consultarla 
De varios ix>boS efectuado* en la diumn ^er^/8t» áÍ*VU' 
ciudad .tuvo conocimiento ayer toiso su reclusión en el vivac. 
Policía „ t 
Bobo 
A las diez de la mañana de ayer, 
frente al Banco Territorial, Amar-
gura y Mercaderes, b una señora 
le íuó arrebatada por un sujeto 
una cartera en la que llevaba tres-
cientos sesenta y cinco pesos. 
La señora Matilde Iparraguirrei 
íJn 1*» l i a . estación Qo polî lJi 
denunció ayer Antonio Morejón y 
Castillo, de Oriente, ce 3 6 años de 
edad, vecino de la Cabrda de A)-
mendarr:J 12, en el reharto A d̂e-
coa, qué al regresar a su domicilio, 
de Egiguren, natural de San Joséjcomo a ias de^a madrugada, 
de los Ramos, de 46 años de edadjnotó qúe la puerta del ^ n á o h ^ 
y vecina de Salud número 87, dió sido violentada y desPue* prac 
cuenta en la primera estación de ticar un registro en sus roPas, ad" 
policía de que en los precisos mo virtió la falta de varios objetos que 
montos en que le abonaba a un! aprecia «n la cantidad de 110 pe-
chauffeur el importe de una ca-|sos. _ „ „ -
rrera, frente al edificio del Banco 
Territorial, un individuo de la ra-
zza blanca, mal vestido, en man-
gas de camisa y pantalón oscuro, 
se le acercó y rápidamente le arre- mero 398, altos, denunció en la 
bato una bolsa que llevaba en las!décima estación de policía, que a 
Arturo Serra, de España, de 68 
años de edad y vecino de 23 nú-
manos, dándose a la fuga. 
Además del dinero, la señora Ipa 
rraguirre llevaba en su bolsa va-
rios documentos y recibos de al-
quiler de unas casas. 
Suicidio 
media noche fué despertado por su 
hija política Caridad Echevarría 
Díaz, de la Habana, de 22 años, la 
que le informó haber visto un indi-
dúo corriendo por las haliítacione?,' 
extremo que comprobó, no logran-l 
do la detención del mismo, debido. 
Por el doctor Codina, médico de a que, saltando por un muro, se 
guardia en el cuarto centro de so-'había dado a la fuga, 
ferróos fué asistido ayer ^or la Agregó el denuncia 
tarde de graves síntomas de into 
xlcacln, el anciano Tomás Padrón 
nte que des-
pués de practicar un registro en 
su casa, vió que los escaparates 
Espíndola, natural de la Habana, | habían sido vi0ientados, faltándole 
de 60 años de edad y vecino d® prendas por valor de doscientos po 
AciertS" número 3, en Jesús üel,sog> ^ 
Monté. | 
Declaró el paciente a la policía 
4^ie por encontraiise enfermo 
aburrido de la vida, había Ingeri-
do una fuerte dósis de ácido mu-
rlátlco. 
"Limpiaba" las prendas, para cu-
rar entermos 
La Secc.!|ón de Expertos tuvo 
ayer conocimiento de dos denunciasj tenía varios paquetes de opio 
formulada» por distintas personas] Los detenidos fueron remitidos 
contra una cartomántica que a más ai Vivac 
de echar las cartas de la buenaven 
Una maleta con opio 
Por el vigilante número 1590, 
fueron detenidos ayer en la calzada 
de Ayesterán, los asiáticos Alberto 
Ching, ce 2 6 años, vecino de Ayes 
terán j gan Pedro y Julián Un, de 
31 años, de Manrique 110 porque 
al registrar una maleta que am-
bos llevaban, vió que la misma con-
tura, se hacía cargo de las prendas 
de sus clientes para hacerles una 
"limpieza" con la que los familia-
res de aquéllos, que se encontraban 
Con llave f^sa 
Chevito Celestino, de Italia, de 
37 años de edad, vecino de Inqui 
enfermos, se curarían radicalmen- sidor 39, dí6 cuenta en la segU^da 
te 
Pero rrsulta que después de ha-
cer la limpieza de las prendas, la 
cartomántica no las devolvía, ha-
biendo ahrra caído de lleno dentro 
del Código Penal. 
En es?, forma explicaron sus res 
pectivas denuncias a los Expertos 
primeramente Aquilino Jiménez Al-
varez, de Cabañas, vecino de Lli-
nás 5, quien dijo que la cartomán 
tica Mavla López Lozano, de Crien 
te, de 38 años de edad y vecina del 
hotel sito en Agrámente númeo 
83, le había estafado por ese pro-
cedimiento, a su esposa Amparo 
Solano Cardoso, varias prendas que 
estimaba en 94 pesos. Y después 
denuncij análogo hecho, Francis-
co Merr̂ t Miller, de Estados Uni-
dos, de 28 años de edad, vecino de 
Nueva del Pilar 33, bajos quien 
expuso Que la tal cartomántica le 
lia estafado a su madre y herma-
na, María Miller y Ana Merrltt, res 
pectivamontc, varias prendas que 
aprecia en 110 pesos. 
Comisionados los expertos ñú-> 
meros 1, F . Méndez y 1769, F . 
Balmaseda para la detención de la 
acusada, la efectuaron en su no-
micilio Or-i hotel Berlín. 
Presentada al Juez de Guardia 
Y A E S COSA DISTINTA. 
Hubo una época en que los es-
tudiantes de medicina creían que 
había tantas distintas enfermeda-
des como existen órganos y par-
tes en el cuerpo, necesitando cada 
una de estas afecciones un trata-
miento distinto. Tan torpe error 
sólo podía conducir a los más fu-
nestos fracasos, pues la verdad 
es, que el cuerpo constituye una 
sola máquina, y lo que afecta a 
una parte de ella con más o menos 
fuerza ataca a todas las demás. 
Así sucede que un solo remedio o 
tratamiento puede aliviar y curar 
una gran variedad de afecciones, 
o lo que aparezca como una varie-
dad, pero que es verdaderamente 
el resultado o manifestación en 
distintas formas del mismo mal. 
Veamos, por' ejemplo, una lista 
de enfermedades como la siguien-
te: Escrófula, Debilidad General, 
Afecciones de la Sangre y de los 
Pulmones, etc.; bastante formi-
dable parece, y, sin embargo, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
pronto alivia los peores de estos 
casos, y de una manera absoluta 
ayuda a muellísimos que Han sido 
desahuciados por los médicos. L a 
razón de esto se encuentra en su 
poder sobre las funciones digesti-
vas y asimiladoras. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una so-
lución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Elúido de Cerezo Silvestre. E l 
Dr. Juan José Soto, de la Habana, 
dice: "Que desde que conoce y 
emplea la Preparación de Wam-
pole, jamás ha tenido que arre- ayer"'Enrique Pérez Pérez, de Ma-I 
pentirse de hacerla prescrito a sus tanzas, de 63 años da edad, vecino¡ 
enfermos." L a original y genuina ^ de Esperanza número 4 que desde i 
Preparación deWampole, es hecha ! el 4 de mayo último le entregó oa i 
solamente por Henry K Wampole i ra su vcnta T .coin^l61n' ̂  Narciso; 
o p , , T ^ V . , " "^"'Pr , Aeuilar, empleado de los Ferroca-! 
«£ bia., Inc., Eiladelfia, E . U . A . , irriles unidos y vecino de Santa Geri 
y lleva la firma de la casa y mar-; trudis S. en la Víbora, varias preü 
ca de fábrica. Cualquier otra pre- ! das y que a pesar del tiempo trans» 
paración análoga, no importa por ;currldo dicho nndívlduo no le ha 
quien esté hecha, es una imitación I dado ^ ^ f ^ ?! f ^ t a d o de sus iQ j , . , • , -r, i -r, .. gestiones para la venta de las mis-de dudoso valor. E n las Boticas. : ^as por i0 que se con8ldera Per. 
ijudlcado en 51 pesos. 
estación de policía que estuvo de 
de visita en bu domicilio un indi-
viduo a quien no conoce, el cual 
i después de conversar con él un 
buen rato, se marchó, notando que 
le había violentado una maleta, 
hurtándole 110 pesos en efectivo y 
390 liras italianas, que en aquella 
guardaba. 
Pudo comprobar el denunclanta 
ques el citado sujeto había penetra-
do en su casa, valiéndose de una 
llave falsa, pues él no le había 
abierto la puerta. 
l i e explotó el reverbero 
Pov el doctor Escándela, fué 
asistida en el primer centro de so-
corros, do quemaduras de carácter 
grave tlisominadas por el rostro, 
la joven rusa Rebeka Guterman, de 
22 años de edad, vecina de Haba-
na 168, quemaduras que sufrió en 
su domicilio al tratar de encender 
un reverbero y explotarle éste. 
Robo de corbatas 
Abraham Geitelbaun, de Polonia, 
de 21 aúos, de Amistad 29, denun-
ció en la primea estación de poli-
cía que al llegar a un estableci-
miento que posee en Pedro Pérez 
45 notó que el candado de la puer-
ta había sido violentado, y que le! 
habían hurtado varias docenas de1 
corbatas que aprecia en cíente se-
senta pesos. 
Suicidio frustrado 
Isidoro Isaac, de Rumania, de 
35 años de edad, vecino de Paula 
70, fué asistido por el doctor Gar-
cía Tudurí, médico del Hospital Mu 
nicipal de graves síntomas de into-
xicación . 
' Refirió el paciente a la policía 
que por encontrarse aburrido de 
la vida, encontrándose en eT taller 
de "Lañé and Son", de Castillo y 
Ensenada, había ingerido unos pol 
vos blancos, que sabía eran tóxi-
cos . 
Albañil lesionado grave 
Al descender desde el segundo 
piso al patio, de la casa en cons-
trucción sita en Vapor número 44 
y 46, sufrió múltiples contusiones 
y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo y shock traumático, 
el albañil Manuel Barreiro Rendul-
fo, de España, de 19 años de edad 
y vecino de Lamparilla 84. 
Fué asistido por el doctor Tudu-
rí, médico de guardia en el Hospital 
Municipal. 
Detención de un acusado de estafa 
Por el agente de la Policía Judi-
cial, Julio del Corral, fué detenido 
ayer Ramón López Rodríguez, de 
España, de 61 años de edad, vecino 
del hospedaje sito en Egido núme-
ro 79, i.or estar reclamado por el 
juez c« instrucción de la sección 
cuarta en causa que le sigue por 
el delito de estafa d© la suma de 
$1.461.02. 
Desapareció con lao prendas 
En la Policía Secreta denunc'.ó 
E L N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O Y A " 
*at» EuftrmedaAei V m t í o s » y itoátales. OaTirsd» 7 gomé M , Q&mtn 
Con todos los adelantos científico* moderaos, 20.600 metros de terreno, Jerdines. e»mpoB de Sport . Pera, pacientes de ajobos sexos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-8388. 
ESCOPfTAS 
DE m MARCAS M A S AFAMADAS 
CUALQUIER CALIBRE Y LARGO DE CAÑON, A 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
C A R T U C H O S C A R G A D O S A 
6 0 
^ ^ — E L C I E N T O 
CON POLVORA SIN HUMO Y MUNICION, EN 
" L A A R M E R I A 5 
OBRflPlñ, 28 - : - HABANA 
T A M B I E N V E N D O " R O M P E - R O C A " 
C 806? 7 d 21 
L ñ G O M E D I ñ M f l § 6 U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
— ' ém O O en MLa Moderna Poesía", en la casa W #> \ig%t*t r i e> 21 I Wilson, en Minerva, en la Academia^ V C I I U w Cl «P JL en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otra* librería», 
" T O D O S " 
L O S Z A P A T O S B L A N C O S A 
t i 
Para niños, a $1.00 y $1.50 
Para caballeros, de lona to-
do y lona y combiaaciones a 
$1.50. 
De piél blanca, a $2.25 
y $3.95 
p a ™ B R 0 A D W A Y U M A Y 0 R 
D E L M U N D O 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e | C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s A R T E S 
Comisión reorganizadora , . . , .. , .,„ , 
En la noclie del sábado 2 9 de 
E l domingo seis de los corriente* 1agosto último' ^ en su domicilio 
en el teatro "Fausto", de 9 a 11 deisociaI' Enrique José Varona, núme 
la mañana, fijamente, habrá una1"0 22' se reunió la Junta Direch-
nueva Junta de Veteranos y Pa- v'a ^ este Club. Presidió el acto 
trlotas, que ya van dando cima aiel doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
la Ingente obra de completar su 7 se tomaron pOr unanimidad los 
reorganización, no sólo en las tres siguientes acuerdos: 
provincias levantinas, sino en es- Aprobar el acta de la sesión an-
ta, en la de la Habana, donde el terior. 
cubfinismo integral está más di- Autorizar al tesorero del Club 
luido, efecto de los factores, extra- para que abone al Sindicato de Ar-
nos que convergen y actúan inten- tes Gráficas de la Habana el sal-
samente por la vida en la capital, do correspondiente por el costo de 
Hablará, primero, el eminente impresión del libro "El Arte y la 
orador, doctor Guerra López, cate- Literatura en Cuba," recientemente 
drático de nuestra Universidad na-|citado por el Club. 
o í 0 £ * l S0"w e^TÍeI?.a™Tc^tado y\ Designar a tres directivos de los 
^nv^^^rkn ^r»-̂ r^ ü t ^ - ' ^ Í Í ü ^ " presentes para que eu comisión, 1JS ADECUADO. COMO EL'^MEAT-' 1 '' , v, * 1 m %. 
TO PROPULSOR DE LA EDUCA- n 3 Un mÍembr0 ^ Club y 
CION NACIONAL". 
Después el señor Pedro Vasseur, 
notable educador, sub director del 
Colegio Inglés "CANDLER COLLE-
G(?3". Hállase Identificado, desde 
cumplan el acuerdo adoptado. 
Solicitar dej señor secretario de 
Obras Públicas antecedentes rela-
tivos a la erección del monumen-
to al poeta José Jacinto Milanés, i 
ab initio con esta Asociación a laien la ciudad de Matanzas, 
cual, con hechos harto elocuentes' Autorizar el pago a la imprenta 
ha probado su fidelidad y eficien-lpor la Impresión de la Gaceta de 
cía. Bellas Artes, correspondiente al 
Su discurso versará sobre "ReJprilner volumen de este año y que 
percusión que en los Estados Un 
dos lia tenido y tiene la labor aus-
ft^rlzante y moralizan!oía de Josi 
Veteranos y Patrlotes cubanos, úl-
timamente" . 
Señor: 
E l Navarro Diera —"Ducazcal"' 
—leerá cuartillas pertinentes a ex-
tremos patrióticos de ayer, y a la 
necesidad de cutlivar el prístino y 
sano patriotismo, hoy 
Por último, el señor doctor Raúl 
oportunamente será enviada a los 
miembros del Club. 
Dejar sobre la mesa, para re-
solver en la sesión Inmediata una 
moción acerca del vigilante José 
Manuel Rodríguez Guerra, por el 
que se interesan varios artistas, 
miembros del Club. 
Por el secretario general p. s. 
r. , señor Gerardo G. González, se 
informó de los trabajos realizados 
por empleados a sus órdenes en la 
de Cárdenas cerrará el acto, rea- distribución del libro " E l Arte y 
firmando el propósito colectivo dé la Literatura en Cuba." E l referi-
implantar el Programa veteranista 
en toda su pureza e Integridad 
Efecto de que la campaña reor-
ganizadora sub Inicial toca a su 
fin, es posible que st- obtenga, no 
sólo distintos fotografías de la ci-
tada Junta, sino también una vis-
ta cinematográfica que permita 
conservar más vivo y expresivo el 
recuerdo del acto. 
do libro es enviado absolutamen-
te gratis a todos los miembros del 
Club, distinguidas personalidades 
y principales centros de cultura na-
cionales y extranjeros. 
Se dió cuenta con varias peti-
ciones de ingresó de miembros nu-
merarios, acordándose aceptarlos 
en principio hasta conocer el resul-
tado de sus informes. 
Se dió cuenta, además, con In-
finidad de comunicaciones e invi-
D E S A N I D A D 
No , faltan los buenos cubanos. 
^ w Z / ^ V 8Í1T!, a C,Íba ^1 tabones TeciMda^ToTlos íeñores 
* t i f f l * ™ ™ } * á * ™ * t ? - E1i concurrentes se pasó revista a las 
grande, el Importante, al aun noi j i j T m T~ 
bastante conocido titánico trabado! P111511̂ 0!163 enYÍadas a l C l u h ] * 
de Veteranos y Patriotas, no se perlcerca ^ ^ onfe ^ raedia se dl0 
derá. Dará sus naturales frutoS. I Por term-nado el act0' 
IVfarcará una época. Dividirá dos 
hemisferios de nuestras últimas si-
tuaciones , Así como hoy se habla 
de la Protesta de Baraguá, con le-
gítimo orgullo, los hombres que, 
no muy tarde, hablen de la inten-
sa labor saneante que hacemos, al 
citar este acto del domingo a que 
nos contraemos, podrán decir jubi-
losos y rebosantes cubanismo. 
—Yo estuve en "Fausto" ese día 
para Cuba. Yo fui fotografiado co-
mo recuerdo. Yo aparecí en la vis-
ta cinematográfica como memoria. 
No falten los buenos, repetimos. 
Pof la regeneración de Cuba. 
La Comisión Reorganizadora. 
D E E S T A D O 
Canciller 
Por decreto del Honorable señor 
Presidente de fecha 27 de agosto 
^último, se ha nombrado Canciller 
del Servicio Exterior de la Repú-
blica, al señor Julio del Castillo, 
en la vacante producida por el cese 
en dicho cargo del señor José Ra 
bassa y Mariño. 
La carestía de la vida en el Estado 
de Massachussetts 
¡ R e c i e n T o s t a d a s ! 
Quedan siempre como si fueran recién tostadas y pasadas 
directamente del homo ala mesa,las KelIogg*sComFlakes, 
debido al envase patentado Kellogg, a prueba de humedad. 
Quebradizas y sabrosas como tostado nuevo, Kellogg's 
Corn Flakes han venido a ser el manjar preferido de mi-
llones de hogares. Tómeselas con leche o nata. 
D e venta en los principales almacenes de abarrotes 
C O R N F X A K E S 
Fabricamos tam blén Kellogg's ALL-BRAN— alimento laxante de puro afrecho. 
O S R A M 
MITRA 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
Aguiar 3, esquina a Sol, de Ma-
nuel Prieto. 
—Escobar 171, de M. del Cas-
tillo . 
•—San Bernardlno, (cuatro ca-
sas), de S. M. Grau. 
—Avenida de la Independencia, 
esquina a Avenida Menocal, de Ma-
nuel Prieto. 
—Avenida Menocal 61 y medio, 
de Miguel Lapa. 
Han sido rechazados: 
Escobar 132, de herederos de 
M, López. 




Se han concedido las siguientes 
licencias: 
Calzada de Bejucal entre Martí 
y "Washington, puesto de frutas. 
—Oficios 7, Diez de Octubre, nú-
mero 636. 
—Luz, 33. barbería. 
—Marta Abreu, 66, bodega. 
•—Compostela, 30, tintorería. 
—Obrapía, 68, panadería. 
—Pi y Margal, 64, Avenida de 
México 2, tienda de tejidos. 
—Reyes 23 y 25, fábrica de ve-
las. 
—Nueve, númer ol76, Vedado, 
farmacia. 
—Santa Clara 22, locecía. 
-^Plácido, 46, casa de huéspe-
des. 
El cónsul de Cuba en Boston, 
Mass., ha remitido a la Secretarla 
de Estado un amplio informe so-
bre la carestía de la vida en el 
Estado de Massachusetts. 
En dicho Informe hace constar 
el referido funcionarlo, que el se-
E . C. Hultman, Comisionado Es-
pecial del Estado ,encargado de es-
tudiar las condiciones y precios de 
I03 artículos de primera necesidad, 
ha declarado que la vida en el Es-
tado de Massachusetts se encare-
ció considerablemente. 
En las consideraciones que hace 
el señor Hultman, dice, que la ro-
pa y la comida constituyen un proi Ubrapia, 14, restaurant, 
medio del cincuenta por ciento de1 
los gastos del hogar. Refiriéndose 
al aumento que se ha notado, dice, 
que en el mes de junio se experi-
mentó un aumento de un dos por 
ciento sobre mayo, debido a que su-
biere nlos precios de las carnes, 
pescados, pan, arroz, papas cebo-
llas, ciruelas pasas, vinagres frijo-
les, harina y conservas notándose1, 
una pequeña baja en los precios' 
de la mantequilla, queso, AZUCAR, 
siropes y frutas secas. 
En cuanto al mes de julio en¡ 
comparación con los precios habi-i 
dos en el mismo mes del año pasa-j 
do, estos han subido un 8 y 3|4 
por cíenlo. 
Habana, 64, café cantina. 
—General Rivas, 38, almacén de 
muebles. 
Han sido denegadas: 
Aguiar, 2 5, tren de cantinas. 
—General Gómez, 41, barbería. 
Jubilación de empleados y perio-
distas 
E l señor Ministro de Cuba en 
Santiago, Chile, ha remitida a la 
SecfSftaría de Estado una copia del 
l̂ fecre).o-Ltey sobre jubilación dei 
que acaba de ser promulgada en 
'Empleados Públicos y Periodistas, 
Chile. 
S U P E R A L I M E N T O 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRRSCO GRANDE O í a ARMVBUENRS FRRMflCíflS. 
O S R A M 
N l t R A , 
U n 
o u e n a l u m b r a d ^ 
f a v o r e c e 
o j o s y m a n o s . O S R A M 
debe figurar» eh 
el cristal de la lám para 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, ^.-nabana 
T R A J E 
I t i i o p i c a l 
nU5[UHA LAVABLE 
LO IDEAL ffl CUBA 
PAKATCAJES FRESCOS 
LiJEROS POROSOS T 
E L E G A N T E . 
E X C L U S I V O D £ 
L A S O C I E M OB15PO 6 5 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACnVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
D r . S t í a Ñ R A M O S 
Profesor de la Pacnltad de Medicina, 
Vías Sig-esUvaa (ExclnBlvamente) 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 6 
Lnnes, Miércoles, viernes 
IMADRES! La Castoria Fletcher ef 
un «ubstituto agradable e inofenáv© 
del aceite de palmacrisli, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. EV-"" '* 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cadfc fratco van inrtruccione» detallada» para el mo. ¿ * V j t ¿ . A 
Para evi tar i m i t a c i o n e » , fíjese siempre en la firma \ »6a¿a7X/4e*CÁ0AA 
R e p a r e l o s r a s g u ñ o s y d e s p e r f e c t o s d e 
s u s m u e b l e s y o b r a s d e m a d e r a c o n e l 
T i n t e d e L u s t r e S A P O L I N 
TMTO hay más que pasar por encima un. poco 
de tinte de lustre S A P O L I N del color 
apropiado para que todas las rayaduraa y grietas 
que tanto afean a los muebles y ornamentos 
de una casa, se tornen otra vez como nuevos. 
L a aplicación de Sapolin es muy fádl y el re-
sultado es igual en todos los climas. Cuíáeee 
de obtener el legítimo, es dedr, aquel que ha 
venido dando buenos resultados desde hace 
más de 40 años—Vea que el tarro tenga el 
nombre de esta manera: SAPOLIN. 
Se obtiene en todas partea dond* se -renden p in tunts. 
TINTE DE LUSTRE 
Además: 
Colores (astrosos SAPOLIN para Pises y Maderas Pintnra de Lustre SAPOLIN para Carmalea Alnminio SAPOLIN Resistente al Cnor Esmalte SAPOLIN para Tinas de BaBo Esmalte de Aluminio SAPOLIN Lustre de Plata SAPOLIN Lustre de Oro SAPOLIN Esmalte SAPOLIN etc., etc. 
Fabricantes: Gerstendorfer Bros., Nueva York, E.Ü.A. 
Fabricamos también el Esmatte de Oro, lavable, que fleva por mombre Onr Favorlte". De económica y íácll aplicación y e! mejor substituto del legitimo oro en hojas 
7-1.» 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
Un sin número de gérmenes nocivos pululan en ia boca y 
garganta, causando cáries, dolor de muelas y pérdida de k 
salud en general, si no se les combate eficazmente. 
L a C r e m a D e n t a l K o í y n o s destruye eficazmente millones ¿9 
estos- gérmenes. Es un antiséptico benigno pero infalible, que 
mantiene toda la cavidad bucal limpia y en estado higiénico, 
y evita la cáries. 
Kolynos es, además, económico debido a la concentración 
de sus ingredientes. No contiene agua tt otras materias para 
aumentar el volúmen. Basta usar un centímetro de crema 
Kolynos cada vez. Un tubo le proporciona 10O limpiezas de 
dientes. Pedir siempre Kolynos—el tubo a m a r i l l o e n c a j a 
a m a r i t í a . 
CREMA DENTAL B-S*v 
E L R E M E D I O 
5 5 " 
D e H U M P H R E Y S 
m ^ 1 1 ' ! ? ' 0 par? í a í n d i ^ s t i o n aguda, acidez de estó-
mago acedías y dolores estomacales. Si quiere a l i v i W 
d d c e ^ & tome e l V J I d ^ S s S 
todo el mundo po? su eficada v lo Z S ^ T T o ™ ™ * ™ ™ * « 
en la Farmacia el íemedio ''55-d« 5oder*do fe SU8 P"™.. Pida 
f i r ? " J ? Humphreypara la indigestión. 
ti Remeda 55 produce mis rápido alivio 
ii se toma en medio raso de agua caliente. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . 
a n o x c m 
POR ANGELO PATRI 
Todo Importa en la vida del ni-
ño. Sucede con frecuencia que las 
madres más laboriosas y solícitas 
se desesperan ante el menguado fru 
to de sus esfuerzos. 
"Vea usted. He luchado lo inde-
cible por enseñar a este hijo mió a 
dar las gracias y jamás se le ocu-
rre hacerlo ni por asomos". 
Espere, espere. Ya su hijo se 
desbordaba en modales finos y atil-
dados y en palabras floridas y de-
ferentes. Para todo esto hace fal-
ta tiempo. Cualquier dia oirá us-
ted decir a una vecina: "Su hijo 
Guillermo es de lo más fino que he 
visto en mi vida. ¡Tan educado! Yo 
quisiera que mi Tomás hiciese lo 
mismo y se quitase el sombrero y 
se limpiase los zapatos al entrar en 
las casas, y diese las gracias cuan-
do debe, pero me es imposible". 
Y por su parte, usted dirá: 
"¿Qué? ¿Su Tomasito? Es el niño 
mejor educado que entra en mi 
casa. ¡Ojalá mí Guillermo fuese 
como él!" 
Y entonces, usted y ¿u vecina se 
sentarán poc un instante mirán-
dose a la cara como diciendo: 
¿Quién engaña a quién? Porque los 
niños, ha de saber Vd. que S'j 
acuerdan dp lo que se les enseña 
cuando creen que la situación así 
lo ex;ige. En casa denotan una 
verdadera inconsciencia en cuanto a 
todas esas formalidades. Se hun-
den en la silla y tiran sus cosas por 
doquiera, mientras que en la casa 
ajena no dan un paso sin pensar-
lo. Para ellos, los buenos modales 
son todavía una cuestión de forma 
impuesta por el uso, que solo debe 
ser puesto en práctica en determi-
nadas circunstancias. Cuando los 
buenos modales y la educación se 
hayan hecho algo personal en ellos 
a fuerza de práctica, ningún tra-
bajo les costará ser correctos. Si-
ga enseñándolos y espere. 
Mientras enseñe y espere, sepa 
descubrir los insignificantes sínto-
mas que indican el progreso de su 
labor. Cuando su hijo diga: "Mu-
chas gracias", sonríase estimulán-
dolo. Olvídese de que momentos 
antes tuvo que indicarle que deja-
se su silla a la señora que acababa 
de eptrar en la casa. Obligúele, sin 
que él se dé cuenta, a dar las gra-
cias cpn toda la frecuencia posible 
hasta que se convenza de que ha 
asimilado tal costumbre. Tal vez 
en un momento dado el niño alcan-
ce a una persona algo que esta de-
see. Sonríale estimulándolo. Cuan-
do se quede sola con él elogie su 
conducta, y aunque se ruborice y 
se muestre un tanto esquivo no le 
importe porque a buen seguro le 
gusta. Aprovéchese de todos esos 
síntomas y por decirlo así, "ex-
plótelos". 
Todos esos detalles son como in-
significantes granos de aserrín de-
rramados sobre la laguna. Al prin-
cipio están disgregados y no pare-
cen tener relación alguna entre si. 
Pero pronto se atraen unos a otros 
formando estrecha asociación hasta 
que la superficie de la laguna no 
jes más que una capa amarilla. 
Cada pequeño acto de cortesía 
del niño flota por si mismo hasta 
que llega otro. Luego, por alguna 
misteriosa fuerza se acoplan inti-
mamente. E irán ganando color y 
personalidad ha t̂a que se haya for-
mado con ellos todo un "carácter. 
P O R U N V E C I N O D E T R I N I D A D S E H A N D O N A D O 
A L E S T A D O D O S C A B A L L E R I A S D E T I E R R A P A R A 
C O N S T R U I R U N H O S P I T A L D E T U B E R C U L O S O S 
Por la Secretaría fie Obras Públicas se ruega a los 
vecinos que eviten los desperdicios de agua, pues 
se propone ser inflexible con los contraventores 
¿il vecino de Trinidad señor Juan 
González y González, por mediación 
del alcalde de aquella .¡ciudad ofre-
ce al Estado la donación de dos ca-
ballerías de tierra de su finca "Pa-
lomar," situada en aquel término, 
y a un» elevación de mil metros, 
para la construcción de un sana-
torio para tuberculosis. 
E l secretario de Obras Públicas 
agradeció la oferta, y una vez que 
se llenen los requisitos necesarios, 
comunicará la resolución que re-
caiga sobro dicho ofrecimiento. 
E l i DESPERDICIO DE AGUA 
E l señor secretario de Obras 
Públicas, reitera los vecinos de 
esta ciudad la necesidad de que, 
por itodos los medios, coadyuven a 
la solución del problema á e l agua, 
evitando todo desperdicio por pe-
queño e innecesario que parezca; 
con el fin indicado, confía en que 
la escasez aminorará en toda la ca-
pital, mientras el Departamento no 
pueda acometer las grandes obras 
proyectadas para dotar a la pobla-
ción del caudal suficiente. 
También espera obtener con di-
cha ayuda un beneficio más, para 
los vecinos; el de no tener que po-
ner multas por desperdicios de 
agua, como sucede en la actua-
lidad. 
E l Negociado de Desperdicios de 
Agua concedo tiempo suficiente pa-
ra la reparación de los servicios; 
pero está dispuesto a ser inflexi-
ble en la aplicación de las multas. 
DESCANSO A UN TORRERO 
En atención a los años que lleva 
prestando servicios de torrero, en 
Cayo Francés, el señor Raimundo 
Molina y Martínez, le fué concedi-
do el cescanso que solicitó del se 
ñor secretario del ramo. 
REPARACION DE UN PUENTE 
Se ha ordenado la reparación de 
un puente sobre el río Yara, en 
Oriente. 
E L PANTEON DE DOS V E T E 
RANOS 
Ya se encuentra terminado el 
Panteón de los Veteranos, cuya re 
cepción se hará en breve, para ha 
cer entrega del mismo al Centro 
Nacional de Veterano^, el próximo 
día 10 de octubre. 
»Para esa fecha se inaugurará el 
Parque Maceo, cuyas obras estarán 
también terminadas. 
E L DESADOJO (DE LOS T E R R E -
NOS DE HABANA PARK 
De acucado con el decreto pre-
sidencia! sobre el desalojo de los 
terrenos de Habana Park, el capi-
tán Perrera ha notificado a los 
ocupantes de dichos terrenos la re-
solución adoptada. 
PARA AUXILIAR AL DR. ORTIZ 
CASANOVA 
La Secretaría de Guerra y Ma 
riña ha designado al comandante 
del Ejército Nacional señor José 
M. Iglesias, para que auxilie al 
doctor Julio Ortiz Casanova, en to 
do lo que se relaciona con los ex 
pedientes de expropiaciones, con-
forme al plan general de Obras Pú 
blicas. 
Dicha designación se hizo a so 
licitud del señor secretario de 
Obras Públicas. 
LOS PAGOS 
Debido a la reorganización to-
tal de los distintos negociados del 
Departamento de Obras Públicas, 
los pagos han venido sufriendo al 
guna demora. 
En la actualidad se halla ya 
normalizado el Departamento, y los 
pagos están al día. 
U n B u s t o d e F . E s p i n ó l a 
Por el vapor "Cogne" ha llegado 
a esta capital, procedente de Ca-
rrara, un busto en mármol del te-
niente del Ejército Libertador Fe-
lipe Espinóla. Dicho busto, obra 
del artista Ettore salvatori, viene 
consignado al señor José Pennino 
y con destino a la ciudad de Ma-
tanzas. 
Felipe Espinóla era un humilde 
estibador de aquel puerto ant(^ de 
lanzarse a la guerra. Fué hecho 
prisionero y fusilado el 2 de agosto 
de 1896. 
G R A N O S 
TOR UNCU LOS ( D i v / É s o s / c t c 
r i ^ ~ 
da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No daja marca. 
M» las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich Pharmacal Co. 
Ubport CqrtJ rhm Tmé, E . IV. A. 
U N G U E N T I N E 
e n s e g u i d a 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l g e n e 
r a l M a n u e l J . D e l g a d o S a c r e 
l a r i o d e A g r i c u l t u r a 
En la tarde de ayer se reunieron 
en el despacho del señor Aquilino 
Lombard, del Banco Nacional, los 
señores que integran la comisión 
organizadora del gran banquete ho-
menaje, con que será obsequiado 
el General Manuel Delgado por su 
exaltación a la Secretaría de Agri-
cultura . 
Entre los diferentes acuerdos 
que se tomaron para la organiza-
ción del banquete figuran los si-
guientes: 
Comisión defintiva 
Presidente: Aquilino Lombard. 
Tesorero: Manuel Hernández 
Leal. 
Contador; Manuel Capestany 
Secretario: Cecilio soto. 
Comisión de Hacienda 
Presidente: Dr. Rigoberto Ra-mlrez. 
Secretario: A. Bosque 
Vice: Pablo López Morales 
CastelL^Í; MaS™al ^ 
Comisión de Propaganda y Prensa 
Presidente: Jesús Masdeu. 
Secretario: Travieso. 
Vocal: Juan B. Birne. 
Comisión de Festejo 
^Presidente: José García Inora-
RelSu^!0-" T0má8 Pedrosa y 
Vice: Restituto del Canto. 
Comisión de Orden 
Presidente: Primitivo Ramírez 
iKos. 
^Secretario: Desiderio de Carde-
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
- D I S I P A R -
GU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s . l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a demostrado que s u poder repara -
dor y fortificante general, es superior 
a otros preparados de s u clase que se 
ofrecen con u n fin lucrativo. 
E x i j a el L E G I T I M O que l leva l a 
firma del D R . U L R I C I . 
G a r a n t i z a d o p o r 








ÜHOS C U A N X O S 
E J E M P L O S 
D E LOS P R E C I O S 
BAJOS D E L A 
' ' H A T I O H A U ' 
Trajes ' para señoras, 
desde $4.48 hasta $28.13 
Trajes para muchachas, 
desde $1.13 hasta $8.98 
Vestidos para muchas 
chos, desde $1.13 hasta 
$25.82 
Calzado, desde 56¿ hasta 
$7.64 • 
Vestidos para hombres, 
desde $16.85 hasta $30.94 
Escriba solicitando este 
bello Libro de Estilos 
es completamente 
/—Julia, díme donde com-
praste ese traje? E s une 
de los más lindos que te he 
visto y te sienta mara-
villosamente bien/ 
— L o p e d í a I Í 
" N A T I O N A L O L O A K 
8b S U I T C O M P A N Y . " 
Hoy lo recibí y estaba 
probándomelo cuando entraste tú . ¿Verdade-
ramente te gusta, Isabdl? 
—Te sienta admirablemente! 
—Gradas por el cumplido y ahora voy s 
revelarte un secreto. Este traje me cuesta 
solamente $17.98. María me había contado 
desde hace tiempo de las buenas compras que 
se pueden hacer en la " N A T I O N A L , " pero 
por un motivo o por otro no había vuelto a 
ocuparme del asunto. Los precios son tan 
bajos que yo no creía que los trajes fueran 
tan bellos como son. Pero María insistía en 
decirme que los precios de la " N A T I O N A L " 
son tan bajos, no porque la calidad sea inferior, 
sino por la tremenda cantidad de negocios que 
hace. Imagínate que tienen cerca de 4,000,000 
de clientes en los Estados Unidos. Y lo que es 
más: en sólo Cuba pasa de 40,000 el número 
de damas que hacen sus compras en la 
10 ES 831—Este encantador traje de seda con sus paneles laterales de forma circular, adornados de piel, es de estilo elegante y de líneas m uy graciosas. Es de crespón Cantón de seda pura, de buena calidad. £1 torro de los paneles circulares es de color contrastante. Corbata del mismo material del traje; mangas largas. COLORES: azul marino, castaño o negroi cada uno con adorno de color contrastante. TAMAÑOS: 34 a 44 pulgadas de busto. Dénos los medidas de busto, cintura y caderas; el largo desde el cuello hasta el ruedo en la parte posterior; también su estatura y peso y el color Que desea. Envíenos un giro por el monto total, Incluyendo el franciueo; también el número del estilo 
color y el tamaño.... NUESTRO PRECIO, <M »T no Mfa 17¿ de franqueo. O í i »«IO , 
" N A T I O N A L . " 
— E s verdaderamente admirablel 
—Sí, es admirable y por eso, en adelante, voy 
a seguir haciendo todos mis pedidos a la 
" N A T I O N A L . " E s tan fácil y agradable. Te 
sientas confort^KUipente en tu escritorio: con-
sultas las bellas ilus-, 
traciones que son 
reproducciones exactas 
de los artículos; lees las 
descripciones claras y 
detalladas, en español 
de todo lo que el Catá-
logo contiene y envías 
tu pedido. Si algo nc 
te^gusta cuando lo recibes, no haces 
más que devolverlo y ellos te remiten tu 
dinera 
Y lúego agregó Juliar 
— L a " N A T I O N A L " garantiza la entrega de 
la mercadería, de modo que no hay peligro de 
que no te llegue. E s una casa absolutamente 
honorable y digna de confianza. Tiene 37 
años de establecida y es en el mundo una de 
las empresas más grandes que se dedican 
exclusivamente a ropa y artículos de indu-
mentaria para hombres, mujeres y niño? 
Y para terminar, le dijo Julia a su amiga: 
^ S i deseas un ejemplar del Libro de Estilos 
o Catálogo de la " N A T I O N A L " no pierdas 
el tiempo; escríbeles hoy mismo. He oído decir 
que la " N A T I O N A L " recibe tantas solicitudes 
de Catálogos que a veces se le agotan los 
ejemplares. Y o creo, Isabel, que lo mejor que 
puedes hacer es escribir ahora mismo; sién-
tate a mi escritorio y díles simplemente: 
" S í r v a m e enviarme gratis uno de sus 
C a t á l o g o s " y luego salimos a noner la carta 
al corre<* 
N A T I O N A L ^ C L O A K ^ A N D S U I T ' C O M P A N Y 
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P a r a c o r t a d a s . 
r a s g u ñ o s . 
q u e m a d u r a s . u s e 
M E N T H O L A T Ü M 
D e s i n f e c t a , 
c i c a t r i z a y s a n a 
l a s h e r i d a s . 
Siempre Imitado: Nunca Uualado 
E G E N E R A L D E L G A D O 
A G R A D E C I D O 
E l General Manuel Delgado, Se-
cretario de Agricultura, Industria 
! y Contercio, nos ruega hagamos 
i constar su profundo agradecimien-
;to hacia todos y cada uno que le 
han enviado testimonio de felicita-
ción por su exaltación a la citada 
|cartera. 
También nos manifiesta dicho 
General su más decidido propósito 
de contestar todos los telegramas y 
cartas de adhesión, que ha recibido 
en estos diafi; pero que si no lo 
hiciere, totalmente, por el cúmulo 
|de trabajo que tiene, desea que 
¡estas líneas sirvan como el expo-
nente más fiel y sincero de su afec-
to y gratitud para todos los que 
han exteriorizado sus simnatías 
,hacia él . 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo ea Perfumerías, Farmacias, etc. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Iodos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO a recibí, 
en sus respectivas habitaciones UN NUMt&O G R A I I S del DIARIO 
D E LA MARINA 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA B1LTMORE 
Cómodas y freacaa Habitaciones. Servicio completo, Gran salón pm» 
comidas y banquete». Trocadero «Muina Prado. 
RITZ 
Situado oo Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, $oníort y 
o. Todas sus iiabuaciones con bafos y telífonoa. 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
Santiago de Cuba, Agosto 28 1925. 
Honorable Sr. Secretarlo de Co-
municaciones.- -Habana. 
Señor: 
El que suscribe, telegrafista en ac-
tivo servicio desde hace catorce años 
y con suficiente conocimiento para 
el desempeño de ese cargo, tiene el 
lionor de someter a la respetable con-
sidracifin de usted, lo siguiente: 
Al aprobar el Honorable Congreso 
¿e la República la creación de esa 
Secretarla, como lo demandaba ese 
importantísimo ramo de la Adminis-
tración pública, todos los que desem-
peñamos ese cargo, con competencia, 
entrevimos los grandes y positivos 
beneficios que para nuestra sufrida 
clase representaba, por la necesidad 
cada vez más sentida de que su ac-
tuación redundara, como es de espe-
rarse de su actividad y grandes co-
nocimientos, en la mejor organización 
posible de un Departamento que es 
digno y merecedor de mayores consi-
deraciones. 
Animado por mis mejeres deseos a 
cooperar en todo lo que concierna 
y signifique progreso dentro del De-
partamento donde llevo consagrada 
mlj juventud, y estimando que el ser-
vicio que prestamos loa telegrafis-
tas representa el nervio más útil de 
la Nación, cuya importancia, nadie 
podrá negar, y que a diario demos-
tramos, manteniendo en comunica-
ción al mundo do un extremo a otro, 
al comercio, a la industria, al Esta-
do, a las embarcaciones en alta mar, 
y al público en general, en una pala-
bra, representamos la actividad y el 
movimiento en todo lo que signifi-
ca progreso y evolución. 
Si es digno de tenerse en cuenta 
lo expuesto, y como un merecido es-
tímulo a nuestra clase, tengo el ho-
nor de proponer a la Secretaría de 
Comunicaciones, que adopte el plau-
sible acuerdo de proveer a los Tele-
grafistas cubanos en funciones y a 
los que sean aprobados en el futuro, 
do sus correspondientes Títulos, pues 
to que para ingresar en la carrera es 
necesario sufrir el examen que la Le> 
exige, y por este único medio se ad-
quiere, sistema que tienen estableci-
do las prihcipales Naciones, y Repú 
blcas; porque e! Título acredta la au-
toridad del funcionario a cuyo cuida-
do estón los servicios e intereses da 
los cuales es responsable; y por otra 
parte, es la única garantía con que 
cuenta para la defensa de su vida 
honrada. >" por medie de sus estu-
dios ha sabido conquistar. 
De contar con la aprobación de esa 
respletable Secrotaría la anterior 
Idea, que no dudo quo tendrá éxito, 
puesto que está inspirada y basada 
en la rnás legítima justicia, debe de-
terminarse que al expedirse los Tí-' 
tulos con que han de ser habilitados 
los telegrafistas en funciones, se ha-
ga constar en ellos la fecha del in-
greso del empleado en el departamen-
to, a los fines y derechos del Esca-
lafón que nos rige. 
En al caso de que esa Secretaría 
no tenga atribuciones bastantes pa-
ra resolver lo qu» 1© pnpongc en los 
párrafos anteriores, le rû go 1c some-
ta a la consideración del Consejo de 
Secretarios para si estima convenion-
jte recabar de) Congreso la adopción 
de esa medida. 
Con la mayor consideración, 
(Fdo). Pedro de Moya Bastara. 
; mero
í̂ ERLA D£ CUBA 
Frente ai hermoso parque de Colfln, en la calle Amistad No», i t i « 
m . . Todas sus habltaclone» son ampUas y coníortabiea aieudo los cií»a. 
v4* atendidos con toda solicitad. 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado contando co« 
un magnifico aacenaoT. 
MUNDOS 
iVnciavado en la calía de Obispo tsquina a la de Mercuderes. El VOÍM 
moderno de la Habana. Todas la» H bxtaciones ojn teléfono jr fcaAo y 
ugua caliente a todas ñoras. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El m i s selecto hotel y restaurant de Cubs,, ia* 
plitua, cuiioaiaad exquisito trato y gran confort. 
iflÜLATEKRA 
tiran hotel de muy cimentado nombre por sus mnenoe aaam ue exta» 
lencia. Siiuaao en lu mas centnuo y «legante ae la ¿tabana,, luí conton 
y tservlcioa acn completo»» 
tíKiSIOL 
m E . Aicnsü Trapielio. situaoo en San Rafael esquina a Amistad. 
Hotel de mucha nombradla por su e eeancia y coiu'ort y esmerado 8ery.Vi 
cios. 
^/U<AÍÜGA 
Prado 101 frente si parque de Colón* 
Este sran hotel es muy conoc*do avorabiemente por sus ventajas po> 
HUva» en toda la Hepüoiica cubana y en Estados Ümuos ue América» 
berviciu especial r̂ ura ^anqueies.. 
SAN CARLOS 
SI preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacar2a» 7 
comerciales. Precios módico». Í09 habitaciones, bafio y tcléíoaa,, • t » > 
Dida de Bélgica No. t , 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina » 
¿.guiar. 
Todas sus habitaciones amueblad»?» con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios, bafio, ducha y ¿on agua caliente y fria y tel^onos» Restan* 
rant de primera. Precio* rodufdos. 
HOTEL HARDING 
Crespo ». Teléfono M-6010. 
Doe cuadras del Malecón y trtrw no» «xwrw.̂ », , ..oavo, 
Elevador toda la noche, agua calléate y fría siempre, comidas rigulali 
mas y muy módicas. 
D E F U N C I O N E S 
E l n u e v o l í q u i d o 
p a r a l i m p i a r y d a r 
b r i l l o a s u s m u e -
b l e s . C o m p r e u n 
p o m o y o b s e r v a r á 
l a d i f e r e n c i a . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
^ o U a n o y S J O S é T e L A-3974 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el 31 del próximo 
pasado mes de agosto: 
Flora Casas, de la raza blanca, 
de sesenta y seis años de edad. 
I, número 83, Vedado. Dilatación 
del corazón. 
Humberto Suárez, de la raza 
blanca, de siete meses de edad. 
Armas 15. Meningitis. 
Zenaida B. Salazar, de la raza 
blanca, de tres meses de edad. 
Gloria 85, Nefritis aguda. 
José Esquivel, mestizo, de vein-
tidós años do edad. Hospital Ca-
lixto García. Cáncer del estómago. 
Antonio Pérez, de la raza blan-
ca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Cáncer 
del estómago. 
Rosa M. Canata, de la raza ne-
gra, de once años de edad. Hospi-
tal Las Animas. Tifoidea. 
Rafaela Alonso, de la raza ne-
gra, de sesenta y ocho años de 
edad. Hospital de Paula. Hemo-
rragia cerebral. 
Jorge Azores, de la raza blan-
ca, de dos años de edad. Monte, 
sin número. Castro enteritis. 
Josefa Esperanza, de la raza 
blanca, de veintiún años de edad. 
Nueva del Pilar. Bronquitis. 
Clotilde Pando, mestizo, de 
veintiocho años de edad. Hospital 
Municipal. Homicidio por instru-
mento punzante. 
Lázaro Sánchez, de la raza ne-
gra, de dieciséis años de edad. 
Hospital Municipal. Homicidio por 
instrumento punzante. 
Francisco Quesada, de la raza 
negra, de treinta y nueve años de 
edad. Hospital Municipal. Trau-
matismo por caída. 
Angela Gutiérrez, mestiza, de 
cincuenta y seis años de edad. 
San Miguel 224. Embolia. 
María González, de la raza blan-
ca, de treinta meses de edad. 
Asunción y M. Rodríguez. Castro 
enteritis. 
Orlando Barbería, mestizo, de 
dos años de edad. O'Reilly, 13. 
Tuberculosis pulmonar. 
Mérida Herrera, de la raza blan-
ca, de dos años de edad. Lombillo 
23. Pulmonía. 
José Santos Torellego, de la ra-
za blanca, de cincuenta y seis años 
de edad. Enna 63. Cáncer del es-
tómago . 
A T O D O S L O S ^ 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E R l R S I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
r » L A C T O L A X I N E FYDAUt admitida en los Hospitales de PariS, 
la prescriben las emiuencias médicas en todos los países. 
L a b o r a t o r i o s BioiSBiGosAiiDRí PARIS,4, R. dekMoue-Rcquei. p ¿ ^ ^ 
— vand«sa en «ocias l a a buenas Farraaciaa. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
A I Z d e C A R L O 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de ias cinco partes del munao porque 
t n n i f i r 3 AYU,:>A A LAS 
luimioa, DIGESTIONES 
y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Fiatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISEPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
I . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
P r e o c u p a c i o n e s : 
Disgustos, sustos, penas, atolón 
dramiento, produro la alteración de 
nervios. La excitación de los ner-
vios, lleva a la neurastenia, el mal 
dft la civilización, que aplaca y mi-
tiga ol Eltdr Autinervloso del Dr. 
Verr.ezobre, que b« vende en todas 
las boticas y en su depósito Neptu-
no y Manriaue. Habana. Vivir preo-
cupado, perjudica en todo sentido. 
Alt 2 sepi. 
- L U J O j ^ S Í M O S -
I f e l 
P e r c h e r o s ] 5 i \ m 
U-COMPLET05 
E H B u t w s F w f f ñ c m * 
y EN TOPAS PACTES. d 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disol3ffí!! 
del ácido úrico es el BENZOATO 
DE LITINA BOSQim Con su uso 
desaparece la gota, reuma y otroa 
.dolores como ciática, lumbago, et-
cétera. - : 
La mayor parte de las aguas mi 
nerales dr fama universal contienen 
litina y de él en gran parte la ac-
ción a su presencia. La cantidaa 
de litina encerrada en un frasco 
Litina del doctor Bosque equ âe 
a un g;an número de litros de i 
mejor agua mineral, además 
agregarse a esto la prueba del m 
dicamento y la constancia de 
efervescencia al ser disuclta en.^ 
poco de agua, condición indispen 
rabie Para que la Litina sea absor 
bida y ejerza sus beneficiosos eie 
tos. Se vende en todas las Farm 
cias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con Jas nniLdCjuiaoB, « 
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d * 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente* 
Calle ¿Jarreto, número 62. Guanabacca 
A í s O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . PAGINA CINCO 
E l e m p l e o c o n s t a n t e d e l a 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
'Horca de Fábrica) 
H A Z E L I N E * S N O W 
(Tradc MarkJ 
p r e s e r v a l a s a l u d y b e l l e z a d e 
A p i e l . C a d a b o t e l l e v a i n s -
t r u c c i o n e s p a r a p r a c t i c a r e i 
masa j e f a c i a l . 
Botes rfe cristal ea todas laa 
buenas Farmacias y Perfumerías 
BURRCUGHS WELLCOME Y C l A 
Londres 
Sp.P. 2002 Alt Rig*** K^trasd 
E I N S O M N I O D E S T R U Y E 
L A S A L U D Y L A E N E R G I A 
P e r u n a p r o d u c e a l i v i o r á p i d o a 
u n a s e ñ o r a d e M é x i c o . 
L a f a l t a de s u e ñ o iba m i n a n d o la 
Salud y la energ ia de la s e ñ o r i t a 
M a r í a de l a L u z B r a v o , que resido 
r u l a Calle A l t a m i r a n o n ú m o r o 12, 
Tacubaya, D . F . , M é j i c o , al grado 
de que su estado era dep lorab le . 
Bu f r í a de u n c a t a r r o grave y casi 
Ec le r o m p í a n los pulmones en pe-
dazos, po r los ataques c o n t í m m s do 
ío.s, que casi no le p e r m i t í a n dor-
m i r . E n vano p r o b ó caisi todos los 
r emedios conocidos pa ra c o r r e g i r 
t s tos t e r r ib les accesos de tos, que 
le s a c u d í a n t odo e l o rgan i smo , y 
la v i d a efl'a una carga m u y pesada 
para e l la . T a n t o o l l a como su fa-
m i l i a t e m í a n que es tuv ie ra afecta-
fla de los pulmones . Cuando se en-
t e ró de que P c r u u a h a b í a p r o d u -
cido resul tados t a n notables a otras 
numerosas personas que s u f r í a n de 
resfr iados y ca ta r ros graves, t o m ¿ 
Con desconfianza las p r i m e r a s do-
&is de l a med ic ina , puea h a b í a su-
f r i do muchos d e s e n g a ñ o s con o t ros 
remedios; pero es p re fe r ib l e t rans-
t r i b i r l a h i s t o r i a m a r a v i l l o s a de los 
beneficios que o b t u v o de Pe runa la 
s e ñ o r i t a B ravo , que d ice : 
" D u r a n t e m á s de u n a ñ o p a d e c í 
de una tos m u y tenaz que me h a c í a 
s u f r i r de una manera h o r r i b l e , en 
esp&cial po r l a noche, y que me 
i m p o s i b i l i t a b a d o r m i r . D e s p u é s >ae 
haber t o m a d o t o d a clase de medic i -
nas, p e r d í t oda esperanza, cuando 
a lgunas amigas m í a s me ¡recomen-
d a r o n t o m a r Pe runa . C o m e n c é a to-
m a r este r e m e d i o y m u y p r o n t o ob-
s e r v é u n a l i v i o sorprendente , y aho-
ra , d e s p u é s de ha.be>r t omado dos 
botellas, estoy cu rada po r comple-
t o , " 
¿ P o r q u é s u f r i r po r m á s t i e m p o , 
poniendo en p e l i g r o su sa lud y 
a ú n su v i d a , cuando se ha apode-
rado de us ted el c a t a r ro o l a debl-
l idad general? U n c a t a r r o hoy , pue-
de ser t ube rcu los i s m a ñ a n a - M u -
chas enfermedades graves han s ido 
en u n p r i n c i p i o u n l i ge ro ca t a r ro o 
tos. No hay que conf i a r s ó l o en los 
remedios caseros, que a menudo son 
pel igrosos o pe r jud ic ia les , cuando 
se puede disponer de Peruna , u n 
compuesto vegetal p u r o . E n casi 
todas las bot icas puede conseguirse 
este m a r a v i l l o s o remedio , pues ca-
da d ia se consume m á s . E l p ú b l i c o 
ha c o m p r e n d i d o que t o m a n d o Pe-
runa o b t e n d r á siempre- a l i v i o segu-
ro y r á p i d o ; que, a menudo, unas 
cuantas dosis p roducen el a l i v i o an-
siado, y qua con f recuencia un; i o 
dos bote l las ponen a l . paciente en 
v í a s de l a s a lud y l a r e p o s i c i ó n 
comple ta , y la f e l i c i d a d y la ale-
g r í a do l a v i d a . 
E n t o d o el m u n d o se conoce Pe-
r u n a , desdei hace m é s de setenta 
a ñ o s . M u y pocas son las medic inas 
que se h a y a n vend ido a l p ú b l i r o 
d u r a n t e t a n t o t i e m p o , y e l aecho 
de que crecen d í a a d í a las ventas 
de Peruna v se debe a las m a r á vi 
llosa? curac iones que h a p r o d u c i -
do. E n caso de ca t a r ro , res f r iado , 
ago t amien to , cansancio, etc., etc., 
no re ta rde el tom£ur Peruna , y obser-
ve l a r e p o s i c i ó n r á p i d a que le pro» 
duce. 
C A S O S Y C O S A S 
C O M O M E L O C O N T A R O N 
En lugar de dir igirse 
a "Preguntas y Respuestas", 
s e c c i ó n m u y b ien a tendida , 
por la que puede cualquiera 
saber inmedia tamente 
todo aquello que desea, 
se d i r ige a m í Fu lano 
para que le in fo rme acerca 
del o r igen de esas franjas 
que se f i j a n en las puertas 
de todas las b a r b e r í a s , 
unidas y en l í n e a recta. 
O í decir var ias veces 
— n o se si la his tor ia es c i e r t a — 
que a n t a ñ o en las b a r b e r í a s , 
a m á s de cor ta r melenas, 
sacaban muelas picadas 
y v e n d í a n sanguijuelas . 
Y diz que d icen que cada 
una de las franjas esas 
s igni f icaba u n negocio 
de los que en la casa hub ie r a . 
D e s p u é s , andando los t iempos, 
c e s ó la costumbre aquel la 
de extraer muelas y dientes 
y de vender sangui juelas ; 
pero quedaron las franjas 
para siempre como muestra , 
o s í m b o l o , o d i s t i n t i vo , 
o como a usted le parezca . 
Esto a s í me lo c o n t a r o n ; 
n o se si la his tor ia es cier ta . 
Serg io A C E B A L . 
{/¡M / 7 E C A S A S , I n é s , ten p o r s e g u r o . , » 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é k p i e l 
N o h a y n a d a t a n b u e n o p a r a l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a o i e l y 
e l c u e r o c a b e l l u d o d e l o s n i ñ o s c o m o e l U n g ü e n t o C a d u m . E l 
u s o de e s t e r e m e d i o m a r a v i l l o s o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o a l o s p a d e c é n de a f e c c i o n e s d e l a p i e l . Q u i t a 
a l i n s t a n t e l a p i c a z ó n y es m u y c a l m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n -
d e q u i e r a q u e l a p i e l r s t é i r r i t a d a o i n f l a m a d a . C o n e l u s o d e l 
U n g ü e n t o C a d u m p u e d e e v i t a r s e m u c h o s u f r i m i e n t o , p u e s es 
b u e n o p a r a e l e c z e m a , g r a n o s , r o n c h a s , s a m a , h e r p e s , p i e l 
e s c a m o s a , e r u p c i o n e s , e x c o r i a c i o r f e s , h e m o r r o i d e s , s a r p u l l i d o , 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L - V I T A E " 
que d e b e r á s fas h o r a s m á s d i c h o s a s 
a l r o j o de t a s l ab ios , s i los t i ñ e s 
con e l J U G O D E R O S A S , 
L í q u i d o e x t r a í d o d e l o s p é t a l o s 
d e e s a s ñ o r e s . N o s e b o r r a c o n 
l a h u m e d a d . N o e m p a s t a . 
F L O R A U A M A D R I D 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E l N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
F I X A X C I E R O S N O R T E -
A M E R I C A N O S 
E n e l coche s a l ó n n ú m e r o 500 
agregado a l t r e n c e n t r a l "Expre so 
L i m i t a d o " s a l i e r o n anoche para 
San t iago de Cuba los f inanc ie ros 
n o r t e a m e r i c a n o s s e ñ o r e s H o o p p e r 
que ya ha hecho des v ia jes por el 
i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a con el se-
ñ o r A d m i n i s t r a d o r Genera l de los 
F . C . U n i d o s y e l s e ñ o r W a d d e l l . 
T R E N A C A E B A R I E N 
P o r este t r e n ayer f u e r o n a Que-
mados de G ü i n e s la s e ñ o r a Juana 
R u i z v i u d a de C a m p a n i o n i y su h i -
j a M a r í a , la s e ñ o r i t a E m m a de l a 
Campa, el s e ñ o r J u l i t o M a r t í n e z , 
e l s e ñ o r C á n d i d o P e r u r e r a ; C á r -
denas: los s e ñ o r e s Charles V i l l a -
ve rde del N a t i o n a l C i t y B a n k ; C a i -
b a r i é n : los s e ñ o r e s A d o l f o Santos, 
l a s e ñ o r a M i c a e l a N a r a n j o d ^ Cos-
t a y f a m i l i a r e s ; Cienfuegos: la se-
ñ o r i t a I sabel G a r c í a ; Remedios : la 
s e ñ o r a E v e l i a G r a n d a de G u t i é r r e z 
e h i j o ; C o l ó n : e l s e ñ o r A m a l i o A l -
va rez ; M a t a n z a s : el t en i en te de l 
E . N . L a n i e r , l a s e ñ o r a de l doc-
t o r B o r g e s ; C a r a a j u a n í : el s e ñ o r 
M a r c e l i n o Cossio; P a l m i r a : el se-
ñ o r Claro C a s t i l l o ; Sagua la G r a n -
de : l a s e ñ o r a H o r t e n s i a P u i g v i u d a 
de L e d ó n , l a s e ñ o r i t a E l o í s a I g l e -
sias, los s e ñ o r e s A l b e r t o N a v a r r o 
y Pedro U r i a r t e . • 
L A P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E N M I N A S 
Se viene ce lebrando con m u c h a 
concu r r enc i a , l a novena a l a V i r -
gen de l a C a n d a d en la P a r r o q u i a 
del cercano pob lado de Minas y 
ayer han v e n i d o a esta cap i t a l va -
r i as dami tas de d icho l u g a r y de 
Campo F l o r i d o con o b j e » o de ha -
cer los p r e p a r a t i v o s para la f iesta 
que e l d í a 8 de los co r r i en t e s se 
c e l e b r a r á en a q u e l t e m p l o . 
c í d a G o n z á l e z de S á n c h e z , Ja ime 
S á n c h e z , la s e ñ o r a de Z a l a r e g u i y 
f a m i l i a , l a s e ñ o r i t a Es the r Canseco, 
el doc to r J u a n B . Pons ; J a r u c ó : 
s e ñ o r a Ganzala R u i z y su h i j a , e l 
t en i en te de l E . N . Pon , e l doc to r 
¡Lorenzo A . B e l t r á n ; s agua la 
G r a n d e : los s e ñ o r e s J o s é In f ies ta , 
' Jenaro S a r m ü l a n ; Santa C l a r a : las 
¡ s e ñ o r i t a s A m a l i a y M a r í a Teresa 
P é r e z , l a s e ñ o r a F e l i c i t a G o n z á l e z 
de G o n z á l e z y su h i j a l a s e ñ o r i t a 
Ofe l ia G o n z á l e z , la s e ñ o r i t a A n a 
Pascual y Machado, el s e ñ o r G. 
D í a z ; Ma tanzas : los s e ñ o r e s Jus to 
M u r i e d a , Gera rdo V a l d i v i a , Secre-
t a r i o P a r t i c u l a r de l Gobernador de 
aque l l a p r o v i n c i a , la s e ñ o r a de M e n -
dive e h i j o s ; Jove l l anos : l a s e ñ o -
r i t a Z o i l a Pe re i r a ; L a M a y a : e l se-
ñ o r R a m ó n C o u t o ; C á r d e n a s : e l 
s e ñ o r E l i a s M e n é n d e z y f a m i l i a , e l 
s e ñ o r H u m b e r t o L o r e n z o y M e d i n a , 
el doc to r A l f r e d o G o n z á l e z B a n a r d , 
el s e ñ o r D a n i e l G u t i é r r e z y f a m i -
l i a ; T r i n i d a d : el s e ñ o r G u i l l e r m o 
Soto de l V a l l e y sus he rmanas A n a 
L u i s a y Z o i l a ; San t i ago de Cuba: 
j e l s e ñ o r J o s é Ca le ro , r ep resen tan -
¡ t e de " E l M u n d o " , el H e r m a n o de 
[ la C o m p a ñ í a de J e s ú s H e r m e n e g l -
do G o n z á l e z Jesas; C a m a g i i e y : e l 
¡ d o c t o r M a n o l o Secades, c o n s u l t o r 
| l ega l de l a s e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , le a c o m p a ñ a b a su h i j o ; Cr i s -
t o : Miss R o u n d s ; B a l r e : l a s e ñ o r i t a 
Manue la F e r n á n d e z , t a m b i é n a C á r -
idenas : el s e ñ o r E n r i q u e P o r t e l l , 
¡ J e f e de T r a c c i ó n en aque l l a esta-
c i ó n ; C o l ó n : e l s e ñ o r A l f r e d o San-
t i ago , D i r e c t o r de l " H e r a l d o Co-
m e r c i a l " ; G u a n t á n a m o : la doc to ra 
R i t a P é r e z Neg re t , D i r e c t o r a de l 
Reg i s t ro M e r c a n t i l de aque l l uga r , 
R A U L M A S C A R O 
,E1 j o v e n R a ú l F e r n á n d e z Masca-
r é y Y a r i n e , ^-ié ay f f a Sant iago 
de C u b a . A despedi r le a c u d i e r o n 
su padre el d o c t o r G u i l l e r m o F e r -
n á n d e z M a s c a r é , Secre ta r io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , su h e r m a n o y e; 
s e ñ o r Pablo Esp lugas , Inspec to r 
A d m i n i s t r a t i v o de d i cha S e c r e t a r í a . 
E L S U B - S E C R E T A R I O D E 
J U S T I C I A 
i 
A Sant iago de Cuba f u é ayer el 
d o c t o r / l i i c a r d o E g u i l i o r , S u b s e -
c r e t a r i o de J u s t i c i a , a c o m p a ñ a d o de 
su f a m i l i a y de la s e ñ o r a Carbone l l 
de A z c á r a t e . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
i 
Per este t r e n f u e r o n a Manza -
n i l l o : la s e ñ o r a D e l i a B u r o n a t de 
B u r o n a t y f a m i l i a r e s , l a s e ñ o r a P l á -
E L C O R O N E L E U G E N I O S I L V A 
A y e r f u é a Camagiiey e l co rone l 
r e t i r a d o E u g e n i o S i l v a . 
T R E N D E C O L O N 
P o r ette t r e n l l e g a r o n de Jove-
l l a n o s : el s e ñ o r M a n u e l R u b i o ; Ca-
l i m e t e : el s e ñ o r Gonzalo V i l l a r y 
su h i j a A m é r i c a ; C e n t r a l J e s ú s Ma-
r í a : e l s e ñ o r B L a i n e ; M a t a n z a s : 
los s e ñ o r e s R a m ó n Ochoa, J u a n L i -
ma y e l doc to r I l l a s ; C á r d e n a s : l a 
s e ñ o r a E l i s a G o n z á l e z v i u d a de Nia-
ras; C o l ó n : los s e ñ o r e s A l b e r t o Go-
dinez y R a m ó n Fuen tes , e l s e ñ o r 
J . A . M a r t í n e z y f a m i l i a ; C e n t r a l 
P rog re so : el s e ñ o r E m i l i a n o Casta-
fio conif ra t is ta que a l l á rea l iza 
obras en los ho rnos para l a zafra 
p r ó x i m a . 
S e F u é e l C a l l o 
G r a c i a s a 
C e t s l t 
Nunca s a b r á cuan 
fácil puede des-
hacerse de los ca-
llos y callosidades 
hasta que baya 
usado "Ge t s - I t . " 
Simplemente ap l i -
qúense unas gotas 
^ e l dolor intenso 
desaparece, el ca-
l l o se encoje y 
p r o n t o p o d r á 
arrancarlo con 
los dedos. Nunca falla. 
Cuesta m u y poco. Se 
vende en todas partes» 
E . Lawrence & C e , 
Chicago, E. U . A . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n a Los Pa los : e l d o c t o r 
H e l i o d o r o G a r c í a R o j a s ; Melena 
del Su r : la s e ñ o r a D i o n i s i a B r i t o 
v i u d a de G u t i é r r e z , l a s e ñ o r i t a 
M a r i e t a R u i z , el s e ñ o r J o s é Ebo-
r a ; Vegas : e l t en ien te m é d i c o del 
E . N . R a m ó n Serantes; J a g ü e y 
G r a n d e : e l doc to r R o d o l f o I p i ñ a , 
la s e ñ o r i t a M a r í a Josefa J u r i s t l , 
el doc to r J o s é M a r í a J u r i s t i que 
acaba de rec ib i r se de D o c t o r en 
F a r m a c i a , el s e ñ o r E z e q u i e l R e v i -
l l a Jr., y el c o b r a d o r de los F . C. 
Unidos s e ñ p r G u i l l e r m o A s t o r g a ; 
G ü i r a de M e l e n a : la s e ñ o r a de l doc-
to r R o d r í g u e z y su h i j a H o r t e n s i a . 
i T R E N D E P I N A R D E L R I O 
A y e r l l e g a r o n p o r este t r e n de 
San Diego de los B a ñ o s : el s e ñ o r 
| J o s é R a m ó n B a n d u j o , e l s e ñ o r Ra-
m ó n O t a m e n d i y f a m i l i a , l a s e ñ o r a 
Isabel V i l l a r i a s v i u d a de L l o v e t ; 
San C r i s t ó b a l : el s e ñ o r A r t u r o Es-
p inosa : L o s Pa l ac io s : el s e ñ o r 
A d r i á n T r o n c ó s e ; P i n a r del R í o : 
los s e ñ o r e s Gus tavo S o l d e v i l l a y 
¡ T o m á s G. Col la . 
T R E N A C O L O N 
P o r este t r e n f u e r o n a C o l ó n : 
el s e ñ o r R a m ó n M i y o g a y f a m i l i a ; 
Aguaca te : el Ingen ie ro R e n é de l 
Campo per tenec ien te a la Escuela 
de A g r i c u l t u r a de Hershey , e l se-
ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z y F e l l c i s í m a 
G o n z á l e z , s e ñ o r i t a R i t a Reyes, los 
s e ñ o r e s Z a c a r í a s S u á r e z y Ra fae l 
R o d r í g u e z ; Car los R o j a s : las da-
mas A n a M a r í a D o m í n g u e z y F r a n -
cisca A r g u e l l e s ; Matanzas : el ca-
U n n i ñ o c r i a d o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
R e s p l a n d e c e d e s a l u d 
i l 
' i 
A l i v i o I n s t á n t a n e o 
E3 T r o c i s c o s Z y m o l e o f r e c e n a l i v i o i n m e d i a t o a a q u e l l o s q u e s u f r e n d e r e s f r i a d o s o i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a . 
L l e v e U d . u n a c a j i t a e n e l b o l s i l l o o t é n g a l a a m a n o , a fin d e 
p o d e r t o m a r T r o c i s c o s a p e n a s s i e n t a e l m e n o r s í n t o m a d e 
i r r i t a c i ó n e n l a g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e s o n e f i c a c e s , i n o f e n s i v o s y g r a t o s a l 
p a l a d a r y r e s u l t a n i n e s t i m a b l e s p a r a e l a l i v i o d e l a s a f e c c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a . 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 




L O S 
E L A ( 5 E M T E D E L A L E C H E 
M N O S 
SALUDA A SUS AM5QOS DETALLISTAS Y 
RESPETUOSAMENTE LES RECUERDA 
QUE LA LECHE 
D O S M A N O S 
Sígoe sSendo la mejor, la más fresca, la más 
sabrosa, la más rica en crema; y Ies recoerda 
que con nuestra propaganda y ayudados por 
ellos, seguiremos desengañando aü público, 
que todas las leches no son lo mismo 
D O S M A N O S 
Se impone pídala en la bodega de ¡a esquina, 
y si no ia tiene avise a sus distribuidores1 
R a m ó n L a r r e a y C i a . 
OFICIOS 20 Y 22 - TELFS. A-1454 A-1334 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
v = J 
C 7 5 5 1 a l t . i n d . 10 as . 
p i t á n de l E . L . A n t o n i o D í a z Pe-
droso y su h i j o e l doc to r M i g u e l 
C a b a l l e r o ; Co l i seo : las s e ñ o r i t a s 
I n é s M a r í a B l a y y M a t i l d e L u t g e n ; 
Campo F l o r i d o : el gene ra l A l f r e -
do R e g ó ; C á r d e n a s : e l j o v e n J o s é 
A n t o n i o Sala . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n f u e r o n a Sant iago 
de las Vegas las s e ñ o r i t a s A r g e l i a 
y F i d e l i a Ca rba l lo y Garba losa ; 
H e r r a d u r a : e l s e ñ o r R a i m u n d o 
S á n c h e z ; P i n a r del R í o : los s e ñ o -
res J u a n de la Puente , R a m ó n G. 
F e r n á n d e z , Diego R o d r í g u e z , de 
San L u i s , e l s e ñ o r B i e n v e n i d o Ja-
c i n t o y s e ñ o r a , la s e ñ o r a E u g e n i a 
Pascual de R o d r í g u e z e h i j a ; San 
C r i s t ó b a l : e l s e ñ o r M a n u e l de la 
F u e n t e . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este t r e n con una h o r a y 
cinco m i n u t o s de re t raso y po r é l 
de Sagua l a G r a n d e : el s e ñ o r Joa-
q u í n P é r e z Roa y s e ñ o r a , l a s e ñ o -
r i t a L a u r a D u r á n , e l s e ñ o r T o m á s 
D u r á n ; Cienfuegos : l a s e ñ o r a Car-
m e n A l v a r e z y A r a c e l y A l v a r e z ; 
Sant iago Romero y s e ñ o r a , la se-
ñ o r i t a C á n d i d a M a r t í n e z H u r g a d o ; 
C a m a j u a n í : l a s e ñ o r a de l d o c t o r 
Ped ro S á n c h e z de l P o r t a l y su h i -
j a G e o r g i n a ; C e n t r a l M a c a g u a : l a 
s e ñ o r a de B e t h a r t y f a m i l i a , la se-
ñ o r i t a So to ; Santa C l a r a : el c o r o -
n e l E n r i q u e Q u i ñ o n e s ; J o v e l l a n o s : 
s e ñ o r a Olozaga de A n d r e u y sus 
h i j o s ; Camag i i ey : el s e ñ o r I g n a c i o 
Cuesta, l a s e ñ o r a ^ [ a r g a r i t a M i -
r a n d a de A g ü e r o y f a m i l i a ; San-
t i a g o de C u b a : G a b r i e l R a m o s y 
f a m i l i a ; C á r d e n a s ; D a m i á n A l o n s o . 
L O S C O N C I E R T O S 
D E S E P T I E M B R E 
S E C R E T A R I A D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
S e c c i ó n de R a d i o t e l e f o n í a 
Es tac iones que t r a s m i t i r á n con-
c ie r tos en horas de ocho a once 
de la m a ñ a n a d u r a n t e el a c t u a l 
mes de sept iembre de 1 9 2 5 : 
M a r t e s 1° : S in c u b r i r . 
M i é r c o l e s 2 : Cuban Te lephone 
C o m p a n y . 
Jueves 3: C o l u m b u s Cycle Ra-
dio C o m p a n y . 
Vie rnes 4 : S i l e n c i o . 
S á b a d o 5: Cuban Telephone C». 
D o m i n g o 6: Sin c u b r i r . 
L u n e s 7: S i n c u b r i r . 
M a r t e s 8: S in c u b r i r . 
M i é r c o l e s 9 : Cuban Te lephone 
C o m p a n y . 
Jueves 1 0 : C o l u m b u s Cycle Ra-
d io C9. 
V i e r n e s 1 1 : S i l e n c i o . 
S á b a d o 1 2 : Cuban Telephone C'. 
D o m i n g o 1 3 : Sin c u b r i r . 
Lunes 14 : S in c u b r i r . 
Mar t e s 15 : Sin c u b r i r . 
M i é r c o l e s 1 6 : Cuban Te lephone 
C o m p a n y . 
Jueves 1 7 : C o l u m b u s Cycle Ra-
dio C . 
V ie rnes 18 : S i l e n c i o . 
S á b a d o 1 9 : Cuban Te lephone C . 
D o m i n g o 2 0 : Sin c u b r i r . 
L u n e s 2 1 : S in c u b r i r . 
Mar t e s 2 2 : S in c u b r i r . 
M i é r c o l e s 2 3 : Cuban Telephone 
C o m p a n y . 
Jueves 2 4 : C o l u m b u s Cycle Ra-
dio C?. 
V ie rnes 2S : S i l e n c i o . 
S á b a d o 2G: Cuban Te lephone C». 
D o m i n g o 2 7 : S in c u b r i r . 
L u n e s 28 : S i n c u b r i r . 
M a r t e s 2 9 : S in c u b r i r . 
M i é r c o l e s 3 0 : Cuban Telephone 
C ' . * 
Brillante fiesta en honor 
de los B o y s Scouts 
Americanos 
n 
M O S Q U I T O S 
% M O S K I T O - S ñ R R á 
s P Í R f l M Í D E S v 
E n b ü e h a s : 
f / i rmbcws 
. y B O D E G A S . _ 
E n l a noche de ayer , e n l a A s o -
c i a c i ó n do E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r ios Cubanos t u v o l u g a r l a recep-
c i ó n que o r g a n i z ó l a L e g i ó n Cuba-
na, en h o n o r de l a T r o p a N» 2 de. 
los boy scouts de K e y W e s t , que 
se encuen t ra v i s i t a n d o l a c a p i t a l 
h a b a n e r a . 
A b i e r t o el acto po r e l pres idente 
de la L e g i ó n , s e ñ o r L u i s V a l d é s , 
que p r o n u n c i ó unas pa labras de sa-
l u d o , pa ra los exp lo radores a m e r i -
canos, h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a 
los s e ñ o r e s : doc to r Pedro D o v a l , 
p o r los E m i g r a d o s Revoluc ionar ios ;1 
M r . M e . D o n a l d , m i e m b r o de l Co-
m i t é de los B o y Scouts de K e y 
Wes t , que d i ó las gracias p o r e l 
acto que se les o f r e c í a ; N é s t o r N o -
darse de A r m a s , Comisar io de loa 
E x p l o r a d o r e s Nacionales , p o r l a 
Co lumna de Defensa N a c i o n a l . 
A c t o seguido e l c o m i s a r i o N o -
darse i m p u s o a l s cou tmas te r A v i a 
O l ive ros una medal la , con que l o 
p r e m i a n los exp loradores nac iona»-
les, po r su a m o r a C u b a . 
C e r r ó el acto el p res iden te do 
la L e g i ó n Cubana , con pa l ab ras 
e n c o m i á s t i c a s pa ra los e x p l o r a d o -
res y l e g i o n a r i o s . 
D e s p u é s s.e o b s e q u i ó a los p re -
sestes con dulces y l a g u e r . 
E n t r e los concur ren tes se encon-
t r a b a n : 
P o r los e m i g r a d o s : doc to r Do^ 
v a l ; I g n a c i o P l ñ a r ; R a o u l A l p í z a r ; ' 
M a n u e l G a r c í a R a m í r e z . P o r loa 
exp loradores nac iona les : N é s t o r 
Nodarse de A r m a s , c o m i s a r i o ; B . 
G o n z á l e z , o f i c i a l , y e x p l o r a l o r e s 
He r r e r a^ Machado y M a r t í n e z . P o r 
l a Co lumna de Defensa N a c i o n a l : ! 
A n t o n i o N a v a r r e t e , p res idente , y 
u n a C o m i s i ó n . E n t r e los l e g i o n a -
r i o s : A . V a l d é s , s ec re t a r io ; R a f a e l 
V a l d é s , A . P e t i t , J . B a t i s t a p a u , 
E . Mora le s , L . M e u n i e r , J . H e d - ' 
m a n , A . Rosado, R . V a l d é s . 
L a o f i c i a l i d a d de los exp lo rado -
res amer i canos : A v i s Ol iveros , Joa-
q u í n D a r d w e l i , J o a q u í n G o d i n e t y 
los miembros d e l C o m i t é , O d i l i o 
D í a z , P u b l i o Smder y M r . D . M c „ 
D o n a l d . 
N E V E R A c o n F I L T R O 
T o d a d e A c e r o 
I 
L A U L T I M A P A L A B R A 
E N N E V E R A S 
S a t i s f a c e a l a a m a d e 
c a s a m á s e x i g e n t e . 
P r á c t i c a , H i g i é n i c a . 
L i m p i a , C ó m o d a 
y A m p l i a . 
T a n q u e , F i l t r o y S e r -
p e n t í n , d e s m o n t a b l e s . 
A D I A R I O P U E D E N 
L I M P I A R S E 
C o n s u m e p o c o h i e l o , 
e n f r í a m u c h o y s u 
c o s t o e s m ó d i c o . 
Dos t a m a ñ o s : g rande y chico-
Se vende en F e r r e t e r í a s , 
M u e b l e r í a s y en 
^ L A G A S A G R A N D E ^ 
F E R N A N D E Z Y . C I A . 
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A B A N E R A S 
HOY 
EL DIA DE LAS CONSUELOS 
Desvanecida toda d u d a . 
V e r d a d ? 
E n l a fecija de hoy , 2 de Sep-
t i e m b r e , es l a f e s t i v i d a d c a t ó l i c a 
d© N u e s t r a S e ñ o r a del Consue lo . 
Sq& n j i p r i m e r sa ludo, c o n l a ex-
p r e s i ó n m á s afectuosa de mis s i m -
p a t í a s , para Consuelo Goas, l a . dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a de Bouza , po r cuya 
f e l i c i d a d , y l a de todos los suyos, 
ñ a g o vo tos f e r v i e n t e s . 
E s t á de o í a s , t a m b i é n l a m e n o r 
de sus h i j a s , Consue l i to Bouza , t an 
b o n i t a , t a n encan t ado ra . 
A su elegante res idencia d e l Ve-
dado, en l a calle 17, l l e g a r á n las 
f e l i c i t ac iones de sus muchas amis -
tades de l a sociedad habane ra . 
P l á q e m e sa ludar t a m b i é n prefe-
r e n t e m e p t e a Consuelo Roba to , la 
s i e m p r e in te resan te V i u d a % de M a -
ñ a c h , madre d e l j o v e n y ta len toso 
doc to r Jojego M a ñ a c h , c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n t a n a d m i r a d o como 
q u e r i d o . 
E n t r e mis p r imeras fe l i c i t ac iones 
sea t a m b i é n l a que m a n d o a l a que 
es a n t i g u a y m u y es t imada colabo-
r a d o r a de este p e r i ó d i c o , Consuelo 
M o r i l l o de Gpvantes , l a buena y 
m e r i t í s i m a Pres iden ta de l C o m i t é 
de Damas Benefactoras d e l A s i l o 
Santa M a r t a . 
O b r a en ia que pone de m a n i -
f ies to , a t r a v é s de una l a b o r ince-
sante, t o d a l a generos idad , toda l a 
t e r n u r a y toda l a delicadeza de sus 
s e n t i m i e n t o s . 
S iguen las f e l i c i t a c i o n e s . 
E n g r a n n ú m e r o . 
R e c í b a n l a s oon estas l í n e a s las 
s e ñ o r a s cuyos nombres l l e n a n una 
l a r g a r e l a c i ó n . 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a respetable 
s e ñ o r a Consuelo F r e n c h V i u d a de 
H e r r e r a , m a d r e a m a n t í s i m a de l ge-
n e r a l A l b e r t o H e r r e r a , p u n d o n o r o -
so Jefe de l E j é r c i t o de l a R e p ú -
b l ica , con el que se encuen t ra pa-
sando u n a t e m p o r a d a en su res i -
dencia de la B a t e r í a de Santa Clara . 
U n a de las novias m á s celebra-
das d e l mes a n t e r i o r , l a b e l l í s i m a 
Consuelo I r í z a r de Sampere, que 
d i s f r u t a de los encantos de su l u n a 
de mie l en su r i s u e ñ o y p o é t i c o 
home de la L o m a de l M a z o . 
Consuelo Gancedo, l a V i u d a de 
D í a z , in te resan te dama, a l a que 
tne complazco en sa ludar haciendo 
votos po r todo l o que sea pa ra su 
bien, su s a t i s f a c c i ó n y su v e n t u r a . 
N o r e c i b i r á . 
P o r estar de d u e l o . 
H á l l a s e - bajo e l pesar, de l a m u e r -
te de su -hermana Dolores , l a se-
aora de R a d i l l o , t a n buena y t an 
i n f o r t u n a d a . 
Consue l i to L á m a r de Mendoza, 
bella dama , del m á s a l t o r ango so-
: I a l , e n t r e un g r u p o de s e ñ o r a s j ó -
venes f o r m a d o por Consuelo S á n -
chez de Colas, Consuelo Saladr igas 
de Ser rano , Consuelo Seigl ie de 
Morales , Coasuelo D o v a l de L á m a r , 
Consuelo C o n i l l de R o d r í g u e z Cas-
, e l l , Consuelo Manso de Romagosa 
Y Consue l i to L ó p e z de B e r m ú d e z . 
U n a m á s . 
Consue l i to M o n t o r o . 
Consuelo A Í v a r e z I znaga de 
Arango , j o v e n y g e n t i l dama, de 
i n e s t r a m e j o r soc iedad. 
Consuelo C a r a l de J i m é n e z R o j o , 
Consuelo de A r m a s de P r i m e l l e s y 
Consuelo R o d r í g u e z S ig le r de 
R o m á n . 
Consuelo G a r c í a Echa r t e , l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a de B e l t , ausente 
en E u r o p a . 
Consuelo N a d a l , l a be l l a V i u d a 
de G r i f f i t h , x su h i j a Consue l i to , 
una pe t i t© demolse l l e l i n d í s i m a . 
Consuelo M á r m o l , d i s t i n g u i d a 
esposa de l doc to r Cubas, a l a que 
f e l i c i t o e spec ia lmente . 
Consuelo F e r n á n d e z P e l l ó n de 
Z a r a v i a , Consuelo Perdomo de Fer-
n á n d e z de Velasco y Consuelo Zá-
ceta de F e r n á n d e z , que se encuen-
t r a en r í a s de r e s t a b l c i m i e n t o des 
p u é s de l a o p e r a c i ó n de l a apendi-
c i t i s que s u f r i ó de manos del doc-
t o r P i n e d á en l a Q u i n t a de Depen-
dientes . 
Consuelo de C á r d e n a s , la v i u d a 
de l pobre Cbicho M a r t y , a l a que 
t e n d r á n reservados t r i s tes momen-
tos las horas de su s an to . 
Consuelo Cabel lo de Be t ancou r t , 
m i buena e in teresante amiga Con-
suelo, que r e c i b i r á por l a t a r d e . 
Se v e r á m u y fes te jada . 
Como se merece . 
Consuelo G . A n g u l o de Crespo, 
a n t i g u a profesora de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes , y su h i j a t a n en-
can tadora , C o n s u e l i t o . 
Consuelo C a r r e ñ o de S i r v í n , Con-
suelo M a r t í n e z de F r e i j o , Consue-
lo G a r c í a de Seoane. Consuelo La-
t o r r e de V e g a y Consuelo I n c l á n de 
G a r c í a . 
Consuelo Po lanco . l a g e n t i l y 
be l l a esposa de u n a m i g o amable y 
s i m p á t i c o , e l t en i en t e A l b e r t o V i -
l l a l ó n , de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
Consuelo R o n q u i l l o de Ramos 
I z q u i e r d o , la Marquesa de l a Ca-
ñ a d a de T i r r y , a l e jada desde ha-
ce l a r g a fecha en su res idencia de 
la V í b o r a . 
Consuelo B o á n , l a v i u d a de l que 
f u é nues t ro bueno e i n o l v i d a b l e 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , don Pedro 
G i r a l t . 
Y Consuelo Be rnabeu de E s t a p é , 
he rmana de I smae l , que en su au -
í s e n c i a e s t á a l f ren te del g r a n ate-
' l i e r de l a cal le de C o m p o s t e l a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l Consuelo B a t i s t a . 
Consuelo G a r c í a V i ñ a s , una vec i -
n i t a de L u y a n ó . m u y graciosa y 
m u y b o n i t a . 
Consuelo L a d r e r o , la be l l a so-
b r i n a de u n c o m p a ñ e r o q u e r i d o del 
p e r i o d i s m o , A l f r e d o S i l v e r a , 
Consue l i to M a ñ a c h . 
T a n l i n d a ! 
Consuelo H e r n á n d e z , Consuelo 
R o d r í g u e z F resno y Consuel i to 
P e l á e z . 
Consuelo P a g é s , Consuelo K o h l y 
y Consuelo Cus tod io , m u y grac io-
sas las t r e s . 
Consue l i to G a r c í a I n c l á n . Con-
suelo F e r n á n d e z y Consue l i to Ba-
r r e r a s . 
Y comple t ando be l l amente l a re-
l a c i ó n de las s e ñ o r i t a s l a g e n t i l í s i -
m a Consue l i to Snead . 
N o p o d r í a o l v i d a r l a . 
U n a ausen te . 
Es Consuelo H i d a l g o , la a r t i s t a 
t an s i m p á t i c a que ahora en M é x i -
co, como antes en M a r t í , e s t á co-
sechando aplausos s in c u e n t o . 
V o l v e r á . . « . 
¡ C u á n t o s a desearlo! 
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( T o m o " f a v o r e c e l a V e n t a ^ i n 6 e ü e m p o r a 6 a 
a l o s S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Quedamos en que la V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A , por deseo ex-
preso de nues t r a c l i en t e l a , con t i -
n u a r á d u r a n t e todo^ e l mes de Sep-
t i e m b r e . 
E l v e r a n o , en Cuba, de ja s en t i r 
su r i g o r hasta b ien en t r ado no-
v i e m b r e . Quedan , por t a n t o , dos 
meses l a rgos de e s t í o . 
Pero hay en esos d í a s a lgunos a 
los que muchas personas q u i e r e n 
concederles honores de o t o ñ o . 
L o s beneficios de l a V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A t a m b i é n a l can-
zan a esos deseos, ya que l a moda 
ha impues to dos a r t í c u l o s para e l 
ve rano que son g ra tos a los usos de 
la e s t a c i ó n s i g u i e n t e : 
L o s ves t idos de seda. 
Y los sombre ros de f i e l t r o . 
P a r a los efectos de esta l i q u i d a -
c i ó n , ambos a r t í c u l o s son, exc lus i -
vamente , de v e r a n o . 
H a b l e m o s hoy de los s o m b r e r o s . 
6 5 
9 3 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a siete) 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar el riquísimo y sin rival café de 
" L A FLOR DE TIBES" 
A-3820 Bolívar 37 M-7623. 
V I D A O B R E R A 
L O S F 1 L E T E A D O R E S 
Desde ayer h a n quedado estable-
cidas las of ic inas de la Sociedad 
de F i l e t eadores de la Habana , en 
&1 e d i f i c i o c o n s t r u i d o por l a So-
ciedad de Torcedores , en San M i -
guel, 216 y 218, a cuyo l u g a r pue-
den d i r i g i r la cof?espondencia y 
cuanto competa a d i cha sociedad. 
L a s horas de o f i c ina s e r á n las 
3ue t e n í a n establecidas en su an-
t iguo l o c a l : de ocho a diez de l a 
aoche. 
concur ren tes que a c t i v a r a n l a p r o -
paganda pava la i n s c r i p c i ó n de 
asociados, ú n i c o medio de c o n t r a -
r r e s t a r la decadencia de la socie-
dad, v i g o r i z a n d o el Tesoro con 
nuevas cuo tas . 
E n la j u n t a r e i n ó u n f ranco ess-
p í r i t u de conf ianza , esperando to-
dos hacer a lgo en pro de t a n bene-
fac to ra i n s t i t u c i ó n . 
" E L B U E N S O C O R R O " 
. H a celebrado j u n t a genera l l a 
sociedad de socorros m u t u o s " E l 
Buen Soco r ro , " en l a casa P o c i t o , 
2 8,.. a l t o s . 
L a d i r e c t i v a p r e s e n t ó , d e s p u é s 
de lá . a p r o b a c i ó n d e l acta , u n i n -
forme • d é ! m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o 
y soc ia l per teneciente a l semestre 
t e r m i n a d o . 
Se d i ó le i : tura a l i n f o r m e de l a 
C o m i s i ó n de Glosa, n o m b r á n d e s e 
la co r r e spond ien t e a l semestre t e r -
a i inado . 
Se t r a t a r o n o t ros asuntos de í n -
dole a d m i n i s t r a t i v a , y sobre l a ne-
cesidad de r e f o r m a r l a cuo ta so-
cial de los socios comensales, con 
si f i n de a y u d a r a la r e c a u d a c i ó n 
de mayores ingresos , para a t ender 
a los en fe rmos y sa lvar las d i f i c u l -
tafles que o r i g i n a l a c r i s i s e c o n ó -
mioa a l a m e j o r e s t a b i l i d a d de la 
i n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n se r e c o m e n d ó a los 
L A H E R M A N D A D D E ¿ D E P E N -
D I E N T E S D E M U E L L E S 
H a convocado a sus m i e m b r o s 
pa ra la j u n t a genera l r eg lamen ta -
r i a que c e l e b r a r á en Cuba, 116, a l -
tos, hoy , a las ocho de la noche, 
pa ra dar cuen ta de los balances dé 
j u l i o y agosto, y d i s c u t i r o t ros 
asuntos de c a r á c t e r g e n e r a l . 
C . A L V A R E Z . 
Vly y t Véase que lindo es este 
v}/4y.Ui/ pequeño sombrero de fiel-
tro, especialmente recomendado por 
la moda. De este tipo puede ad-
mirarse una enorme colección de 
estilos, propios para mañana y calle, 
guarnecidos con pequeños detalles y 
plegados del mismo material. 
En violeta (color de moda), mos-
taza, verde jade, gris humo, rojo, 
beige, castor, morado y nattier. 
$ 5 
Otro bello modelo en fiel-
, , ^ L ' tío francés. París lo reco-
mienda insistentemente. Una for-
ma que parece pensada para darle 
expresión a la cara de la mujer 
cubana. Son sombreros guarnecidos 
con artísticos plegados y bellos la-
citos del mismo material. 
En fresa, coral, beige, rosa, fuc-
sia, violeta, henna y morado (color 
muy recomendado) . 
\ ) fií '̂os sombreros de paja 
• ¡̂ italiana exigen una for-
ma ni muy grande ni muy chica. 
Un término medio de un chic muy 
discreto. Propios para playa, sport, 
mañana y compras. El adorno es 
sencillo y artístico, a base de dra-= 
peados en fino crepé Cantón de se-
da y gracioso ribete en el ala. 
Antes de la VENTA FIN DE 
TEMPORADA su precio era de 
$6.00. 
F r a g m e n t e 
d e u n a c a r t a ; 
" . . . hace poco tiempo es- : 
taba tan horrorosa: con una : 
cantidad de bigote, como tú • 
sabes, que tenía que afeitarme : 
cual si fuese un hombre (dos | 
ó más veces a la semana); : 
los brazos y las piernas los | 
tenía tan velludos que yo mis- | 
ma estaba asustadísima, y j 
ahora, gracias a tu recomen- • 
dación e insistencia para que : 
usara el "Depilatorio Misterio", \ 
mi cutís no sólo es admirado | 
y celebrado por aquellas ami- I 
gas qué tanto me compade- \ 
cían sino que (y esto te lo i 
digo confidencialmente) hasta ¡ 
me ha salido un novio la mar ; 
de guapo, motivo por el cual i 
seré una eterna propagandista • 
del preparado sin igual "De- : 
pilatoria Misterio". 
El "Depilatorio Miste* | 
rio", del que hace referen- : 
cia la anterior carta, se ven- \ 
de a $2.40 en el interior de | 
la República, y a $2.00 en • 
las principales boticas y se- I 
derías de la Habana y ett : 
su depósito 
R E M A Í E 1 
E s t a f a n t á s t i c a " r e a l i z a c i ó n " d e t o . 
d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s , a b a r c a r á todo 
e l c o r r i e n t e m e s d e S e p t i e m b r e . 
P e r o l o s a r t í c u l o s m á s s e l e c t o s , c o -
m o e s n a t u r a ] , d e s a p a r e c e n e n s e g u i d a 
N O E S P E R E E S T E R E S U L T A D ! 
E N ' E ^ A 
E P T U N O ) N I C O L A S 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-434a 
SUCESORES: 
C I R I A e H I J O S 
Neptuno 8 1 . Teléf . A-5033 
U-2385: ••: CRUZ. -    * 
A 1 1 . 2 5 
A 12 .50 
gette... 
A 13 .50 
A 15 .00 
O t r o s v a r i o s e s t i l o s a b a j o s p r e c i o s 
Sombreros para playa, en warandol; adornados con una banda del mismo mate-
rial y pespuntes en el ala. Combinados en blanco, fresa, coral, pastel y verde. 
En paja y seda, en tagal y picot. Gran diversidad de formas y estilos. Adorna-
dos con trabajos da cinta, drapeados de seda, graciosos lacitos, bieses de geor-
Primorosos estilos de sombreros en fino crinol, adornados con graciosos dra-
peados de georgette en dos colores y con anchos bieses. 
En fino bangkok, combinado con bonitos estampados a dos colores. Están ador-
nados con plegados que forman graciosamente el ala. 
" E x t r a o r 6 i n a r i a O p o r t u m 6 t t 6 
8 8 c . 
MEDIAS DE SEDA 
La VENTA FIN DE TEMPO |i DA y h enorme cantidad ordena-
da al fabricante de este tipo de medias de seda en toda su extensión, 
nos permiten Hacer esta oferta extraordinaria. Son de un tejido muy 
igual, de gran apariencia y excelente calidad. Tienen costura. Y véa-
se que extensa y selecta carta de colores: 
Blanco, gris , perla, gris intermedio, gris oscuro, carameloj piel de 
Rusia, cordobán, París, . tabaco, mostaza, nude, melocotón, albaricoque, 
carne, rosa pálido, flesh, champagne claro, piel de indio, plátano, 
french nude, aceituna y tórtola. 
9 9 c . 
MEDIAS DE HILO 
Una media de gasa de hilo, con 
costura y pié francés, con muy ele-
gante cuchilla calada, que se acusa 
solo por la transparencia; de un te-
jido muy claro y muy igual y de 
excelente resultado. 
En blanco, negro, gris francés, 
carne, nude, puesta de sol, y dos 
tonos ideales ^ r a usar con zana-
tos carmelita tÁt *. Formosa y lighl 
wood. 
A V I S O 
m F E R m i n 
acaba de r ec ib i r , u í i g r a n sur -
t i d o de F I L T R O S P A R ¿ 
A G U A a s í como M A Q U I N A S 
P A . V A C O R T A R H I E R B A y 
todri . clase de u t e n s i l i o s pa ra 
j a r d í n ; g r a n s u r t i d o en B A -
T E R I A S D E A L U M I N I O r a r a 
cocina , L O Z A y E F E C T O S 
E L E C T R I C O S . 
Serv imos todos los pedidos .con 
nues t ros mensajeros o c a m i ó n . 
T e l é f o n o F - 2 8 7 3 
v - í l g o n o L í n e a t 3 3 , esq . 




E . P . D . 
L A S R T A - Ü R I f l D I A Z Y L O P E Z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día de hoy miércoles: los que suscriben en su nom-
bre y en el de los demás familiares y amigos suplican a 
sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañar 
el cadáver desde la casa calle de Milagros 3J/2 entre 
Mayía Rodríguez y Sola (Reparto de Santos Suárez) al 
Cementerio de Colón por cuyo favor vivirán reconocidos. 
Habana, 2 de Septiembre de 1925. 
Francisco Díaz de Castro; Dr. José Díaz de Castro. 
No se'reparten esquelas. 
PASTELERIA V HELADOS 
" L U C E R N A " 
Unica casa ért Cuba Que elabora sus productos a estilo eurtíp»©^ 
L a casa predilecta, de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquetes y bautizos. 
Salón para fami l ias ; servicio a domici l io . t. 
NEPTUNO 104. T E L E F O N O M-5137. 
C 8301 alt 15 d 
m m 
K O R A K O N I 
e 37712 Cd-27 a s 
y T ó n z a l o , n o se preocupe, crea que 
Incaba con su reuma. P ó n g a s e en 
I i . r n t a m i e n t ü t o m a n d o A n t i r r c u n v i t i -
Ico d e l d o c t o r Russe l l H u r t s de "Fi-
¡ l a d é l í i a . Se vende en todas las bo-
t icas Famoso el doc to r Russe l l 
H u r s t , f amoso su prodmeto en el 
t r a t a m i e n t o del r euma . Todos los 
d í a s Lay nuevos tes t imonios de r eu -
n . á d c o s que fue ron y t o m a r o n A n -
i t í r r e u m á t i c o de l doc to r Russe l l 
H u r t s de F i l a d c l f i a . 
A l t 2 sept. 
ESQUINA DE SAN " RAFAEL Y AGUILA 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 SAN M I G U E L 63 
C A R T A J t ó l E R T A 
S i . D r . O v i d i o A l o n s o Car t aya , 
Q u i n t a " L a B e n é f i c a " , 
C i u d a d . 
Q u e r i d o d o c t o r : 
A despecho de l a s t i m a r su ex-
q u i s i t a mpd9?.tia, me es i m p o s i b l e 
contener los impulsos de la g r a t i -
t u d , a s í es que, s u p l i c á n d o l e eu 
p r i m e r t é r m i n o pe rdone a este po-
bre en fe rmo , que gracias a l a p e r i -
cia, a l a cons tanc ia y a los sacr i -
f icio& de usted- en f a v o r de l p r ó -
j i m o que su f re , debe l a v ida , me 
p e r m i t a hacer p ú b l i c o po r medio de 
estas l í n e a s , para l o o r de l a Cien-
cia y g a l a r d ó n de n u e s t r a q u e r i d a 
Sociedad, m i e te rno r econoc imien -
t o . 
A t a c a d o por esa t e r r i b l e en fe rme-
dad, que t an tas v í c t i m a a ha causa-
do, y que se l l a m a " a p e n d i c i t i s " . 
f u i l l evado po r m i s f a m i l i a r e s en 
estado "desesperacio" a la Q u i n t a 
" L a B e n é f i c a " fie nues t r a sociedad 
gal lega, el d í a p r i m e r o de los co-
r r i e n t e s . Reconoc ido con m i n u c i o -
sa e iscrupulosidad, se p r o n o s t i c ó m i 
coso como " g r a v í s i m o " , y en es-
estado f u i t r a s l adado a l a mesa de 
opciracioneo r e n toda . i rgencia . 
donde su d i e s t r a mano , con m a r a -
v j l l c s a h a b i l i d a d , d e v o l v i ó a m i 
" s e m i c a d á v e r " una v i d a ya p r ó x i -
ma a e x t i n g u i r s e . No contento to -
d a v í a con eso, y a len tado p o r su 
e s p í r i t u a l t r u i s t a , se c o n s t i t u y ó us-
ted en m i en fe rmero , no c o n s i n t i e n -
do que se m e p r a c t i c a r a n las curas 
necesarias s i n ó por sus p rop ias m a -
nes. 
Y el r e su l t ado h a s ido t a n sat is-
f ac to r io , que hoy. ya l evan t ado y 
p r ó x i m o a abandona r esta Q u i n t a . 
Pa ré -ccme t o d a v í a i n c r e í b l e que pue-
rta abrazar de nuevo a m i s f a m i -
l i a re s . 
R e i t e r á n d o l e de n u e v o el t e s t i -
n-onio de m i m á s s incero agradeci -
m i e n t o , queda a sus ó r d e n e s suyo 
s f m o . a m i g o y se rv idor , 
R i c a r d o T o m é V l l f i s . 
Q u i n t a " L a B e n é f i c a " . 
C 5235 i d 2 
E l antídoto de la hu*, 
inanidad contra las con-
secuencias del clima tropi-
cal, s a l p u l l i d o s , eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cutáneas* 
Proteje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
formación de úlceras* 
Polvos Kora Konia; en 
droguerías y farmacias. 
The Mermen Cotnpany 
Ncvrark, N. J,. U- S- A. 
L I G A S 
M R ] 
H a y Contacto de M e t a l con l a P i d 
Conocedores de todas partes del mundo usan las L I G A S 
P A R I S de E lá s t i co Ancho, por su larga durac ión , su 
extremo confort y refinada elegancia. Confeccionadas 
de elást ico v ivo , en hermosas combinaciones de dibujos 
y colores, se adaptan a la pierna perfectamente. Las 
L I G A S P A R I S se han usado por m á s de 36 años y son 
de venta mundia l . 
Pida siempre las l eg í t imas L I G A S PARI3 
y no acepte ningunas otras. 
Fabricantea 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
CHICAGO—NEW YORK. U. S. A. 
ano x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . 
PACUNA S I £ l g _ _ 
L 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a eels) 
EN HONOR DE CROWDER 
E L A i a r U K R Z O D E A Y E R 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
S i n pompa, s i n o s t e n t a c i ó n . 
U n a lmue rzo en la f inca E l Chico , 
de W a j a y , o f rec ido ayer por e l ge-
n e r a l M a r i o G. M e n o c a l . 
C o r t e s í a de l ex-presidente de l a 
R e p ú b l i c a p a r a con e l genera l 
C r o w d e r ce lebrando loa cuaren ta y 
ocho a ñ o s que l l e r a de serv ic ios 
co t inuados a su p a í s e l i l u s t r e E m -
ba j ado r de los Es tados Un idos . 
E n e l comedor de la sun tuosa 
p o s e s i ó n ve ran i ega e x t e n d í a s e l a 
mesa . 
M u y e legante . 
A d o r n a d r . de f lo res . 
F l o r e s las m á s l i ndas de aque-
l los j a rd ines de E l Ch ico , donde se 
a d m i r a n , desde l a en t rada , los m á s 
r a r o s ejemplares de o r q u í d e a s . 
E n t r e el p r imoroso decorado f l o -
r a l r e sa l t aban los a r i s t o c r á t i c o s 
easters l i l l i e s con su inmacu lada 
b l a n c u r a . 
E r a n de los A r m a n d . 
U n a espec ia l idad . . . 
E l P r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a -
c i ó n , genera l Gera rdo Machado , 
ocupaba e l puesto de h o n o r que le 
c o r r e s p o n d í a en t r e e l a n f i t r i ó n , ge-
n e r a l Menoca l y el festejado, ge-
aera! C rowde r . 
E l l i cenc iado J e s ú s M a r í a B a r r a -
q u é , h o n o r a b l e Secre tar io de Jus-
t i c i a , en t r e los comensa les . 
A d e m á s , el doc to r Gonzalo A r ó s -
t e g u i , e l genera l E u g e n i o S á n c h e z 
A g r a m o n t e y e l doc to r D o m i n g o 
M é n d e z Capo t e . 
M r . F r a n k S t e i n h a r t . 
J o s é E l i seo Car taya . 
M i g u e l A n g e l A g u i a r . 
J o s é I g n a c i o A l m a g r o , R a m ó n J . 
M a r t í n e z , J u a n A n t o n i o Lasa , J u -
l i o S a n g u i l y . R a ú l de C á r d e n a s y e l 
doc to r F r a n k Menoca l . 
E l g e n e r a l M i g u e l V a r o n a . 
E l d o c t o r Gabr ie l L a n d a . 
M r . L u c i u s L á m a r . 
J u l i o B a t i s t a , E u g e n i o S a r d i ñ a , 
M a y i t o M e n o c a l y e l c a p i t á n R ica r -
do F i r m a t , ayudan te de l s e ñ o r Pre -
s idente de l a R e p ú b l i c a . 
Y p a n n i les i n v i t é s , J o s é E m i l i o 
O b r e g ó n , M a y o r d o m o de Palac io . 
E n l a lu josa v a j i l l a de E l Chico 
se s i r v i ó e l e s p l é n d i d o a lmuerzo . 
A los postres h izo uso de la pa-
l ab ra e l E m b a j a d o r C r o w d e r , con-
t e s t á n d o l e , en breve y o p o r t u n o 
toas t , e l genera l M a r i o G. Meno-
c a l . 
F u e r o n los ú n i c o s b r i n d i s . 
A m b o s en i n g l é s . 
C a r t a d e u n a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a 
G A R L I T O S A G U I R R E 
Fecha t r i s t e . 
Es la de este d í a . 
Segundo an ive r sa r io de l a m u e r t e 
del i n f o r t u n a d o Gar l i to s A g u í r r e . 
Joven , fe l iz , con u n p o r v e n i r que 
le p r o m e t í a honores y g lor ias s i n 
cuento, su t r á g i c o f i n se r eco rda -
r á s iempre con d o l o r . 
¿ A q u é evocar lo? 
H u e l g a po r i n n e c e s a r i o . 
N a d i e p o d r á haber o l v i d a d o el 
conmovedor suceso que t u v o por 
escenario la plaza de toros de B a -
yona. 
Ausentes se e n c u e n t r a n de la 
Habana a l l l e g a r la luc tuosa efe-
m é r i d e s los inconsolables padres de 
Ga r l i t o s . 
E l co rone l Charles A g u í r r e y su 
buena y e j e m p l a r esposa, Fredes-
v i n d a S á n c h e z , v i a j a n en estos m o -
mentos por E u r o p a . 
F u e r a e s t á t a m b i é n q u i e n t a n t o 
lo l l o r a , su t í o y p a d r i n o , el doc to r 
Orestes F e r r a r a . 
Pero e s t á n a q u í deudos. 
E s t á n a q u i amigos . 
Y es de é s t o s e l p r i m e r o dispues-
to a h o n r a r la m e m o r i a del des-
v e n t u r a d o * j o v e n el s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
E n l a m a ñ a n a de hoy i r á e l ge-
n e r a l G e r a r d o Machado a deposi-
t a r una corona de f lores en e l 
Parque Car los A g u i r r e . 
P iadoso e jemplo que s e g u i r á n 
o t ros muchos en c o n m e m o r a c i ó n 
de l do lo roso an ive r sa r io . 
Son los f ieles a u n afec( 
Y a u n recuerdo . 
L A C O M P A Ñ I A M E X I C A N A 
L l e g ó ayer . 
Desde p r i m e r a h o r a . 
C incuen ta a r t i s t a s los que t r a j o 
el vapo r h o l a n d é s Spaardam per te-
necientes a la C o m p a ñ í a de Revis -
tas I l e x i c a n a s . 
Con ellos l l e g a r o n Car los M . Or-
tega, Pablo P r i d a y M a n u e l Castro 
P a d i l l a . 
A u t o r e s los t res . 
De l a m á s a l t a nom brad l a . 
E n t r e e l c o n j u n t o a r t í s t i c o des-
cuel la E m m a D u v a l , l a t i p l e de 
1925 , como l a conocen en M é x i c o . 
Con l a r ev i s t a Co lo r ines , j o y a 
de l g é n e r o , hacen las huestes me-
xicanas su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n 
ante n u e s t r o p ú b l i c o . 
S e r á e l v ie rnes . 
E n e l t e a t r o M a r t t 
A notable profesora, E m m a 
L ó p e z S e ñ a , d i rec tora del 
Colegio que l l eva su nombre , nos 
e n v í a la car ta que tenemos el gus-
to de inser tar . 
Car ta l lena de conceptos lisonje-
ros que hemos agradecido mucho , y 
que, por veni r de persona tan bien 
preparada como la d i s t inguida d i -
rectora del Colegio " L ó p e z S e ñ a " , 
nos l lena de s a t i s f a c c i ó n . 
Sres . S o l í s , E n t r i a l g o y C i a . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
Gus'.o.'a les h a g j presente m i 
i g r a d e c l i n i e n t o p o r h^oer i n c i u i d o oí 
u n i f o r n e de m i colegio en e l bien 
o rgan iza r o depar tamente que Ciu 
i n d u m e n t a r i a co l eg i a l poseen, y, A 
la ve::, m i f e l i c i t a c i ó n j o r 3a co^ i ; ' 
f i e l del m i s m o . 
Creo que d icho depar tamento , que 
une a su comple to s u r t i d o e l buen 
se rv ic io y ser iedad c a r a c t e r í s t i c o s 
de esa casa, resuelve u n p r o b l e n u 
para las madres a h o r r á n d o l e s la 
fa t igosa compra de menudencias, 
la b ú s q u e d a de cos tureras , el des-
p e r d i c i o de m a t e r i a l , e t c - , y, a ve ' 
ees, el t r i s t e f i n a l de u n vest ido i n -
se rv ib l e . 
Les deseo que como hasta e l pre-
sente, e l é x i t o corone fus esfuerzos. 
M u y a ten tamente , 
E m m a L ó p e z S e ñ a 
Deseamos a la " A c a d e m i a L o p e i 
S e ñ a " , los mayores é x i t o s . 
F e l i c i t a c i ó n por l a copia de u n 
u n i f o r m e 
N la carta anter ior 
se nos fe l ic i ta por 
la copia f i e l del un i fo r -
me del Colegio " L ó p e z 
S e ñ a " . 
E l mismo esmero que 
hemos puesto en estos u n i -
formes, y que nos ha va-
l ido tan preciada fe l ic i -
t a c i ó n , lo dedicamos a la 
c o n f e c c i ó n de todos nues-
tros u n i f o r m e s . 
A s í podemos garant izar 
que todo un i fo rme salido 
de nuestros talleres es co-
pia escrupulosamente exac-
ta del modelo o r i g i n a l . 
Y a los precios m á s eco-
n ó m i c o s 
Unicamente la can t idad 
ex t raord inar ia de un i fo r -
mes que confeccionamos 
nos permi te ofrecerlos a 
precios sin competencia . 
Teniendo en cuenta que 
usamos solamente las me-
jores calidades de telas y 
las de mayor d u r a c i ó n . 
Servimos inmedia tamente 
cualquier pedido 
Podemos servir, inme-
dia tamente , cualquier pe-
d ido de un i fo rmes . T a n t o 
los de colegios de n i ñ a s , 
como los del Colegio de 
B e l é n . 
L i q u i d a n d o 
M á s y M á s c a d a d i a . J 
QUEREMOS FINALIZAR 
CON NUESTRAS EXISTEN-
CIAS. AQUI HAY PRECIOS 
QUE DIFICULTAN TODA 
COMPETENCIA. 
D u r a n t e es tos d í a s u s t t v í 
p u e d e p e d i r los a r t í c u l o s 
q u e desee , r e v i s a r l o s t o d o s 
y c o m p r a r los p r e f e r i d o s 
c o n l a p l e n a s e g u r i d a d q u e 
s a l d r á d e n u e s t r a casa , c o n 
u n a m e r c a n c í a n o b l e , d e l a 
m á s a l t a c a l i d a d a d q u i r i -
d a a u n p r e c i o v e r d a d e r a -
m e n t e r i s i b l e . 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
BLANCOS, EN TACONES 
ALTOS, MEDIANOS Y BA-
JOS DE NIÑA. 
1 1 . 9 9 1 2 . 5 0 
1 3 . 9 9 $ 4 . 5 0 
R U M B O A L N O R T E 
V i a j e r o s . 
L o s que l l e v ó e l Cuba ayer . 
E n t r 3 o t ros , e l d i s t i n g u i d o i n -
gen ie ro J o s é P r i m e l l e s , que se d i -
r ige a Nueva Y o r k . 
E l c a p i t á n V a r o n a . 
M a r i o L á m a r . 
E m i l i o de l M o n t e . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Celes t ina 
de U l a c i a con l a s e ñ o r i t a Car-
men U l a c i a . 
V i c e n t e Es t r ada , M i g u e l C o r t i -
zas, Sant iago V á z q u e z S á n c h e z , 
E d u a r d o Ulac i a y V í c t o r M a n u e l 
G a r c í a Baena . 
E r i c M . A s h . 
M r . G r u v e r . 
Y M r . W i l l i a m Me Kee 
A B O D A D E H O Y 
B o d a . 
E n l a noche de h o y . 
P a r a las ocho y med ia , en l a 
Ig les i a de San N i c o l á s , e s t á d is -
pues ta la do l a s e ñ o r i t a Esperanza 
R u i z y G . L a r r i n a g a y e l j o v e n 
J o s é de Caula y F e r n á n d e z , aven-
t a j a d o es tud ian te de l a F a c u l t a d 
de D e r e c h o . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
M u y b o n i t a . 
E l doc to r E n r i q u e í í p r n á n d e 1 ! 
Car taya , h o n o r a b l e Secretar io de 
Hac ienda , s e r á e l p a d r i n o . 
Y en t r e .es tes t igos f i g u r a n el 
doc to r Ge ra rdo F e r n á n d e z A b r e u , 
Rec tor de la U n i v e r s i d a d , y e l oot.-
t o r A r q u í m e d e s R e c i o . 
Boda s i m p á t i c a . 
A cuya r e s e ñ a me o h l i g j . 
N estos d í a s hemos 
rec ib ido unos cha-
les y bufandas que han 
gustado ex t raord inar ia -
mente a las personas que 
los han v i s t o . 
P redominan los estam-
pados, pintados, y borda-
dos, en fondos de colores 
claros y oscuros, 
(ContirOa t n la pflerina diez) 
Exponemos en nuestras v idr ieras 
u n admirable con jun to de r i q u í s i m a s 
creaciones procedentes de P a r í s . 
Sor t i j as , aretes, pasadores, p u l -
seras, broches . Todos modelos pre-
ciosos de e j e c u c i ó n , elegancia y ca-
l i d a d . 
L A C A S A D E L O S R E G A L O * 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
D R . N I ( X ) L A S G O M E Z D E R O S A S , 
M E D I C O C I R U J A N O , 
C E R T I F I C O ; 
Que desde hace t i e m p o prescr ibo 
la P E P S I N A Y R U I B A R B O E F E R -
V E S C E N T E B O S Q U E en d e t e r m i -
nados estados d i s p é p t i c o s de insa-
f l c i e n ^ i a d iges t iva con resu l tados 
excelentes. Y para constaneia me es 
g r a t o a s í t e s t i m o n i a r l o . 
Habana , M a y o 1 de 1923 . 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas 
E m p e d r a d o N o . 52. 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
t a m i e n t o de la dispepsia, gas t ra lg ia , 
d ia r reas , v ó m i t o s , gases, neuras te-
n i a g á s t r i c a y en genera l en todas 
las enfermedades de l apa ra to d i -
ges t ivo . 
N O T A -
Cu idado con las i m i t a c i o n e s , exí-
jase e l n o m b r » B O S Q U E que garan-
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 2 
i l 
i E S T O O l A N T E S Ü 
APERTURA 0E CURSO 
Acabamos de recibi r un gran 
sur t ido de carteras y ma le t i -
nes para las clases, precios 
m u y b a r a t í s i m o s maleticas de 
f ib ra l e g í t i m a , i r rompibles . 
E L L A Z O 0 E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
frente a l Pa rque Cen t ra l 
camisas 
$ 2 . 6 5 una , $ 7 . 5 0 tres 
é T ^ F R E C E M O S camisas de v i -
chy i n g l é s , de fondo blanco 
con listas, y de fondo de color con 
distintas obras . Todos con cuello 
del mismo m a t e r i a l . 
BLANCOS, DE CHAROL, 
CARMELITAS Y COMBINA-
CIONES BLANCAS Y CAR-
MELITA, BLANCOS Y NE-
GROS Y BLANCO Y PUNZO. 
1 0 . 9 9 1 1 . 5 0 
J 1 . 9 9 $ 2 . 5 0 
1 2 . 9 9 J 3 . 5 0 
Corbatas 
$ 1 . 2 5 
Corbatas en forma p r inc ipe , 
jersey, de seda, y de lana en d i -
s e ñ o s m u y a t rac t ivos . 
^alcetratv 
50 c ts . par, $ 2 . 5 0 m e d í a docena 
Calcetines de a l g o d ó n , de h i l o , de 
f i b r a de seda. En blanco, negro, y 
otros colores elegantes. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Ga l i ano . San Rafael . San M i g u e l . Telf. A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
C 8210 2 d 1 
A V L OCITAUA. 102 - TEL. A-2859 . 
Con el mes de septiembre comienzan en P A -
R I S - V I E N A o r i g i n a l í s i m a s exposiciones diarias de 
a r t í c u l o s de arte no vistos a ú n en la H a b a n a . 
L e est imaremos su visi ta. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
l a s afecciones de l a p i e l cuestan 
a muchos hombres su puesto 
Nada importa la eficacia de un 
hombrt si tiene una desagradable 
erupción de la piel, hay puestos en los 
cuales no >e le tolera. El puede saber 
que no tic«« nada de contagioso, pero 
la demai gente, lo teme y le huyen, y 
él tiene que dejar el puesto a algún 
hombre con una piel limpia y sana. 
Por qué correr este |riesgo, cuando el 
Ungüento y J a b ó n 
R e s i n o l 
hacen cesar la picazón y quitan la 
eczema y humores parecidos U n rApi-
d t y fácilmente? 
Gauanov Neptuno Av OE ITALIA t Z£ft£A 
C A N D E L A B R O S 
E l m á s a r t í s t i c o adorno para camodas y apnra-
radores. • 
¿ H a vis to la elegante colección que exhibimos ' 
Kn plata, plata antigua y bronca. 
Algo verdaderamente chic. 
Una v i s i t a le b r i n d a r á oportunidad, no sólo de 
admirar estos elegantes candelabros, sino la inmen-
sa variedad de objetos de adorno que exhibimos en-
tre los que se destacan los PLATOS DE PARED, 
en plata de la mejor ley. 
L o m á s suntuoso para el embellecimiento del ho-
gar. 
EN PIELES DE RUSIA—EN 
TONOS CLAROS Y OSCU-
ROS, GLACE Y PIEL MATE 
NEGRA—ALTOS Y BAJOS. 
$ 2 . 5 0 $ 2 . 9 9 
'"Bazar \\k\.v?' Rafael e Ih^Tria 
M A B A N A - C U B A 
C 828? A l t 15 d 2 
U N A A N E C D O T A D E L A 
R E I N A E L E N A 
S U P E R A L í h e n t o 
V i T H l ' l i l N / l o 
— L f l C T O M A R R O W — 
C TRASGO GRONDU CHHI 
ROMA, agosto. (Correspondencia de 
The Associated Press) .—En una con-
v e r s a c i ó n reciente de l a reina de I t a -
l ia con una de sus amistades, se tocó 
el tema de l a maternidad, llegando 
luego su Majestad a confiar a su v i -
sitante que se hab ía sentido con es-
p í r i t u maternal desde p e q u e ñ i t a . 
"Comencé , dijo l a reina, por servi r 
| de madre a mis m u ñ e c a s ; y en el cnl-
j dado qne p o n í a en vestirlas, educar-
las y cnl f íar las cuando las c r e í a en-
j fermas, no hab ía menos a tenc ión que 
si se t ra ta ra de seres v iv ientes . Cuan-
do era, t o d a v í a n iña , s e rv í de madre 
a m i hermano menor, debido a que mi 
madre quedó muy enferma y se entre-
gó el n iño a mis cuidados. Las aten-
ciones que tuve con él fueron a ú n m?,-
yores que con mis propios hijos, pues-
to que en este caso he contado con la 
ayuda de las nodrizas". 
La reina Helena contó a su v is i -
tante una anécdo t a del p r ínc ipe here-
dero, cuando és t e apenas comenzaba 
a dar pasos. E l n iño h a b í a estado 
llorando, pero apenas su madre le i n -
v i t ó a ayudarla en un ligero queha-
cer domés t i co , se cal ló y se puso a 
la obra. 
—Alhcra si que eres un tmen hom-
brecito, le dijo su madre. Y pensar 
que hace poco eras un chicuelo malo. 
—Oh, m a m á , repl 'có Umberto . El 
Que l loraba no era yo ; era otro chico. 
E n c a j e s d e H i l o 
Tenemos fama de vender 
los mejores encajes a los 
m á s bajos precios. Pero aho-
ra hemos esltablecido ot ro 
record, porque tenemos un 
mundo de novedades qu© ven-
demos a precios de regalo. 
Aprovéche los . 
Acabados de recibir, 
gran va r i ac ión tic-, 
encalas de hi lo a 
5' 10 >' • • . . . . JO.15 
Los m á s finos, a 20 
$0.25 
Aplicaciones de h i lo 
y gulpour, in f in idad 
de t a m a ñ o s y dibu-
jos de S cts. t n 
adelante 
Aplicaciones por -ta-
ras para cuellos en 
bordados y guipour 
vara, a 15, .r0 y . . 
Nunca se rá tarde para ha-
cerse de estos artículo.s a es-
tos precl.i;-;. 
L ñ Z ñ R Z U E L f t 
NEPTUNO T C A M P A N A R I O 
0 J 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E - L A M A R I N A 
r 
R O P A D E C A M A 
E n es te m e s , q u e p u d i é r a m o s c o n s i d e r a r c o -
m o e l i n t e r m e d i o d e las do? e s t ac iones p r i n c i p a l e s 
d e C u b a y e n e l q u e l a m a y o r í a d e las s e ñ o r a s 
y a n o se d e t e r m i n a n a c o m p r a r v e s t i d o s n i s o m -
b r e r o s p a r a e l v e r a n o , e s p e r a n d o e l i n i c i o d e l a 
n u e v a e s t a c i ó n , es e l m á s a p r o p i a d o p a r a e x a -
m i n a r e l a j u a r d e l a c a s a : l a r o p a d e c a m a , l a 
m a n t e l e r í a , e t c . , e t c . y r e p o n e r l o g a s t a d o , t r a -
t a n d o d e e s t u d i a r d o n d e m á s c o n v i e n e a d q u i r i r 
es tas cosas , c o n s i d e r a n d o a l a p a r q u e l o s p r e -
c i o s , l a c a l i d a d d e l a r t í c u l o y l a o r i g i n a l i d a d d e 
l o s e s t i l o s . 
E n r o p a d e c a m a , L A C A S A G R A N D E o f r e c e 
p r e c i o s i d a d e s . 
Y d e p r e c i o s , n o se d i g a . V e a u s t e d : 
S á b a n a s p a r a c a m a s d e n i ñ o , c o n d o b l a d i l l o 
d e o j o , a $ 0 . 7 5 y $ 1 . 0 0 . $ | . 3 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s , c o n d o b l a d i l l o l i s o , 
a $ 0 . 7 5 , $ 0 . 9 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 3 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 7 5 . 
D e 6 3 x 9 0 , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 y $ 1 . 8 0 . 
" 7 2 x 9 0 , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 8 0 y $ 2 . 2 5 . 
C o n d o b l a d i l l o d e o j o , d e 5 4 x 9 0 : a $ 0 . 9 5 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 6 0 . 
D e 6 3 x 9 0 , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 1 . 8 0 y 
$ 2 . 0 0 y d e 7 2 x 9 0 , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 2 5 y 
$ 2 . 3 5 . 
D e 8 1 x 9 0 . a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 6 0 y $ 2 . 8 0 . 
D e 9 0 x 9 8 , p a r a c a m a s i m p e r i a l e s , a $ 2 . 8 0 , 
$ 3 . 0 0 . $ 3 5 0 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 . 
I g u a l m e n t e o f r e c e m o s s á b a n a s d e u n i ó n y d e 
l i i l o p u r o , e n t o d o s los t a m a ñ o s a $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 . 
$ 6 . 5 0 , $ 8 . 0 0 . $ 9 . 5 0 . $ 1 0 . 5 0 , $ 1 1 . 5 0 y $ 1 2 . 0 0 
u n a . 
F u n d a s p a r a c a m a s c h i c a s , m e d i o c a m e r a s y 
c a m e r a s a $ 0 . 4 0 . $ 0 . 5 0 . $ 0 . 6 0 , $ 0 . 7 5 , $ 0 . 9 0 , 
$ 1 . 0 0 . $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . D e h i l o , p u r o , a $ 1 . 7 5 , 
$ 2 . 2 5 , $ 2 . 7 5 . $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . 
E n este d e p a r t a m e n t o t e n e m o s t a m b i é n f u n -
d a s p a r a a l m o h a d a s e s t i l o a m e r i c a n o , e n t o d a s 
c lases d e a l g o d ó n e h i l o . 
CUADRANTES. U n g r a n s u r t i d o , d e v a r i e -
d a d i n m e n s a , p r e s e n t a m o s e n f i n o s c u a d r a n t e s p a -
r a a d o r n a r las c a m a s . D e s d e $ 1 . 4 0 . e n a d e l a n t e 
h a y u n a i n f i n i d a d d e es t i los p a r a e s c o g e r . 
J U E G O S D E C A M A 
E n 4 p i e z a s , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o . 
A $ 1 0 . 2 5 , $ 1 4 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . 
D e h i l o p u r o , e n p r e c i o s o s e s t i l o s , a $ 2 8 . 0 0 , 
$ 3 0 . 0 0 , $ 3 2 . 5 0 , $ 3 5 . 0 0 , $ 3 8 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 $ 4 2 . 0 0 , 
$ 4 5 . 0 0 , $ 4 8 . 0 0 y $ 5 0 . 0 0 . 
J u e g o s f i n í s i m o s , b o i d a d o s y c a l a d o s a m a -
n o , c o n p r e c i o s o s d e t a l l e s y a p l i c a c i o n e s a $ 5 2 . 5 0 , 
$ 5 5 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 , $ 7 5 . 0 0 , $ 8 0 . 0 0 , $ 9 0 . 0 0 , 
$ 1 0 0 . 0 0 , $ 1 2 5 . 0 0 , $ 1 5 0 . 0 0 y $ 1 7 5 . 0 0 . 
S O B R E C A M A S 
D e e n c a j e , w a r a n d o l , m u s e l i n a y d e m a l l a , 
o f r e c e m o s u n s e l e c t o s u r t i d o ¿ é f i n a s s o b r e c a -
m a s , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s y de d a m a s -
c o , b r o c a t e l y s e d a , a c a b a m o s d e r e c i b i r las ú l t i -
m a s n o v e d a d e s . 
¿ O M P A Ñ I A 
C A L I A N L O 
m 
S a r a l ) e l 5 \ e i n e 
T ) r a 6 o 1 0 0 
T ^ j O ^ l f i n U m p o r a ó a n u e v a r e b a j a 6 * s o m t r f t r e s * 
^ v e s t i d o s f o r e s p e r a r l o s n u e v o s m o d e l o s d e O t o ñ a 
7 d - l J 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 Z 5 . aso x c m 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A C O M P A Ñ I A " R E N A C I M I E N T O " , D E C A R A L T 
H a embarcado en Barce lona , con 
r u m b o a nues t r a c ap i t a l , la Com-
p a ñ í a de d ramas y comedias "Re-
n a c i m i e n t o , " que d i r i g e R a m ó n Ca-
r a l t , ya conocido de nues t ro p ú -
b l i c o . 
L a C o m p a ñ í a de "Renac imien-
t o " ha ob ten ido en E s p a ñ a , en es-
tos ú l t i m o s un s u c c é s rea lmente 
c l a m o r o s o . E n M a d r i d y en Bar-
celona, y m á s t a r d e en p rov inc ias , 
ha acaparado l a a t e n c i ó n de l p ú -
b l i co hacia su t ea t ro m o d e r n o e 
impres ionan te , cuyas obras ha ins-
p i r a d o C a r a i t en las grandes pe-
l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s y en l a l i -
t e r a t u r a de los grandes a u t o r e s . 
L a s comedias y d ramas que con-
t i e n e n los subyugadores asuntos 
q u é nos presenta l a C o m p a ñ í a de 
C a r a i t , han s ido p u l i d a s y embelle-
cidas p o r los m á s no tab les l i t e r a -
tos y c o m e d i ó g r a f o s e s p a ñ o l e s . 
É n t r e esas obras, podemos men-
c i o n a r E l v i e j o celoso, de Cervan-
¡ l e s ; Corazones s in r u m b o , de V a -
l l e ; A u g u s t o Mercade t , h o m b r e de 
negocios ; L a capr ichosa miss Jen-
n y ; Po r consp i r a r con t r a el R e y ; 
l a s e ñ o r i t a m a m á ; L a oveja per-
d i d a ; Esposas f r i v o l a s ; Los cua-
r e n t a m i l l o n e s del i ngen i e ro ; La 
danza r ina de l p r í n c i p e t r i s t e ; La 
m á s c a r a y e l r o s t r o ; P i m p i n e l l a y 
Scar la t t a , do P I r a n d e l l o ; y , por 
ú í t i m o , L o j cua t ro j ine tes del A p o -
cal ipsis . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a do 
esas obras es m a g n í f i c a . Los m á ? 
notables t r u c o s , modernos, se po-
nen en j uego para dar a la in t e r -
p r e t a c i ó n el sabor de leyenda y el 
c a r á c t e r novelesco que d i s t i n g u e a 
esas producciones t e a t r a l e s . 
Tenemos la s egur idad de que en 
la H a b a n a ha de obtener u n t r i u n -
fo r o t u n d o la t emporada de Ca ra i t 
con el c-ue viene l a ac t r i c R a i m u n d a 
de Gaspar . 
: : : E N E L T E A T R O : : 
P R I N C I P A L d e i a C O M E D I A 
GARNDIOSO EXITO 
DE LA COMEDIA INGLESA 
" M I S T E R R E V E R L E Y " 
Anoclje fué estrenada ante un pú-
t i i eo n u m e r o s í s i m o y selecto, la her-
mosa comedia inglesa en cuatro ac-
tos, o r ig ina l de G . Berr y L . Ver-
neuil , t i tu lada Miste Bevenley, obra 
i n t e r e s a n t í s i m a que. Inspirada en la 
famosa novela The Barton Mystery, ha 
sido adaptada al castellano por Enr i -
que T h u l l l er, e'. que ha logrado una 
t ea t r a l l z ac ión excelente del asunto, 
embelleciendo los momentos culminan-
tes, dando al d iá logo un f ino gracejo 
Incomparable y hacienda en suma, 
m á s comprensible a nuestro públ ico el 
ambiente y la ps ico log ía sobre loa 
que se desarrolla la primorosa come 
d ía . 
E l públ ico es mantenido en un gran 
• n t e r é s desde las primeras hasta las 
ú l t i m a s escenas, porque la hábi l cons-
t rucc ión de la obra, permite i r da 
emoción en emoción y de sorpresa en 
Sorpresa conforme avanza el desarro-
llo ae la farsa . 
Mis ter BeverTey fué masavil losa-
mente interpretado por la Compañ ía 
A Y E R L L E G O L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S 
Desde el medio d í a de ayer se 
e n ó u o n t r a en t re nosot ros l a Com-
p a ñ í a <Ie Revis tas Mexicanas que 
^ d i r i g e n I o f s e ñ o r e s Car los M . Or-
t e s^ . Pab lo P r i d a y M a n u e l Cas-
t r o P a d i l l a , m a g n í f i c o c o n j u n t o de 
a r t e que, a p a r t i r del p r ó x i m o vier-
nes, 4 de l a c tua l , o f r e c e r á una b r i -
l l a n t í s i m a t e m p o r a d a en e l popu-
:• l a r í s i m o Tea t ro M a r t í . 
E n t r e las c incuenta personas que 
j i n t e g r a n l a C o m p a ñ í a se destacan. 
» p o r su encanto personal , el g rupo 
- de las p r i m e r a s t ip les y el selecto 
c o n j u n t o de t ip l e s danzar inas , mu-
jeres todas j ó v e n e s , bel las y ele-
gantes, que r e a l z a r á n con su p r e - ' 
„ sencia e' esplendor i n d i s c u t i b l e do 
| los c u a d r o s . 
ñ E m m á D u v a l , l a t i p l e de 1925, 
I e l í d o l o del p ú b l i c o mexicano , ha 
I de c a u t i v a r a los habaneros por 
É su s i m p a t í a , por sus hab i l i dades de 
9 can tan te y danzar ina y por l a a n i -
- m a c i ó n y m o v i l i d a d que sabo i m -
1 p r i m l r a todas las escenas en q u é ' 
4 t o m a p a r t e . 
L u p e I n c l á n , l a a d m i r a b l e crear 
J d o r a de t ipos popu la re s ; L a u r a M i -
1 r a n d a ; E l e n a [ J r e ñ a , c a r a c t e r í s t i c a 
a n o t a b l e ; la i n g r á v i d a danzar ina 
| L u p é A r o z a m e n a ; B l a n c a M o r p h l n . 
| | y t odo e l g r u p o f ragan te de las 
í c r i o l l a s mexicanas que a n i m a r á n 
; | las danzas y las evo luc iones . 
J L a i n a u g u r a c i ó n de l á t emporada 
I se e f e c t u a r á , n o el jueves 3, co-
i m o á y e r d i j i m o s ; s ino e l v ie rnes , 
4 de l a c t u a l . 
E s t a p o s p o s i c i ó n de la fecha del 
«| d e b u t obedece a l deseo l e g í t i m o de 
¡í m o n t a r con todo cu idado las de-
' corac iones de Color ines , la obra 
| i n a u g u r a l , a t end iendo escrupulosa-
¡é mente a todos los de t a l l e s . Orte-
5 ga, P r i d á y Castro P a d i l l a , que son 
| au to re s antes que empresar ios , h a n 
| p r e f e r i d o pe rde r u n d í a con t a l de 
I p resen ta r su e s p e c t á c u l o debida-
I m e n t e . 
Color ines , la r ev i s t a a legre , e s t á 
I d i v i d i d a , come hemos d icho , en o n -
ce cuadros , que l l e v a n los s i gu i en -
tes t í t u l o s : 
l 9 — C o l o r i d o n a c i o n a l . 
2 : — L a s ind ia s de l c á n t a r o . 
— E l desper tar de l V o l c á n . 
4 * — L a r e t i r a d a de Gaona . 
5 " — L a t u b a de C o l i m a . 
6 9 — A l m a p o p u l a r . 
7 ' — T o n a d i l l a c o l o n i a l . 
89—Los gusanos de M a g u e y . 
99-—Los o j i t o s que se " q u e r e n . " 
1 0 ' — L o s ca lados . 
1 1 ' — A p o t e o s i s f i n a l . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de la obra , 
a d e m á s de las f i gu ra s femeninas , 
t o m a r á n par te los p r imeros actores 
G r a ñ a y H e r r e r a , el actor c ó m i c o 
Espino y los cancioneros m e x i c á -
O P A Y R E T 
H O Y M I E R C O L E S D E M O D A a l a s 5 y ! 4 y 9 1 4 
P r e s e n t a n B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L A E l E G A N Í E , 1 N Í M I E í H E R M O S A P E L I C U L A 
Iiupe I n c l á n , pr imera t ip le da la Com-
pañ ía de Revistas Mejicanas 
nos P a n t o j a y M a r t í n e z , a d m i r a b l e s 
i n t é r p r e t e s d e l a lma popu la r , que 
c a n t a r á n canciones t í p i c a s . 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l de l v i e r -
nes s e r á c o r r i d a , h a b i é n d o s e f i j a -
do el p rec io de dos pesos por l u n e -
ta y e n t r a d a . 
Las loca l idades pa ra esta f u n c i ó n 
e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en la C o n t a d u r í a del Tea t ro M a r t i . 
Se r u e g a a las personas que han 
separado sus t i c k e t s po r t e l é f o n o , 
que t engan l a a m a b i l i d a d de reco-
gerlos antes del d í a de la i n a u g u -
r a c i ó n . 
. A 
Socorro González p r imera actriz da 
la Comedia en la comedia Mis te r Ber-
beley. 
del Pr inc ipa l de la Comedia. Todos 
los ar t is tas r ival izaron en su actua-
ción e scén i ca . 
Socorro González , hizo una br i l l an-
tl?im,a c reac ión del personaje de Blhel 
Felisa A m e l i v i a estuvo encantadora 
í n la i n t e r p r e t a c i ó n del de A l i c i a ; Mis-
tress B á r t o n dló ocas ión a Emil ia 
del Cast ' l lo para que se revelara nue-
vamente sus admirables facultades de 
actriz sobria y expresiva; Rosa Bland í 
a lcanzó un sonado t r iunfo encarnan-
du con singular acierto el complejo 
personaje de Lady M á r s h a l l ; Julio 
Vi l l a r rea l impuso a su personaje de 
Beverley una intensa espir i tual idad. 
Kduardo Vivas, /lizo un admirable 
Staud'sh y Serra Salvó estuvo sóbrio 
y ar t is ta en Everardo M á r s h a l l . 
En resumen: tanto por las belle-
zas de la obra, como por los delicio-
sos detalles de i n t e r p r e t a c i ó n conse-
guidos por los celebrados ar t is tas ci-
tados, el estreno de Mis ter Beverley 
c o n s t i t u y ó un grandioso t r i un fo qua 
se vo lve rá a r é p e t i r é s t a noche, con 
toda seguridad. 
Vuelve la deliciosa comedia de B é n 
v Verneu ' l a ser representada por la 
C o m p a ñ í a del Teatro P r inc ipa l . 
Los precios ds las localidades, son 
á base de 1.00 la luneta 6 pesos 
el palco con seis entradas y 60 centa-
vos la butaca. 
Las localidades pueden ser separa-
das en la C o n t a d u r a í del Teatro, te-
léfono A-6T37. 
C I N E O L I M P I C T E A T R O M E N D E Z 
C I N E G R I S 
H o f en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media C a r r e r á y MP-
diña p r é s é n t a n al genial actor R l . 
chard Talmadge en la sensacional y 
emocionante cinta E l M i l l o n a r i o . 
Tanda de S y media Aileen Pr 'ngle 
en la p roducc ión En el Palacio del 
Rey. 
MaiTana en las tandas de moda de 
o y cuarto y 9 y media Pola Negri 
en la p roducc ión t i tu lada Amor Trá-
gico . 
A'iernes 4 la grandiosa producción 
t i tu lada P a r í s . 
S á b a d o 5 Elaine Hammersteln en 
la p roducc ión Nuestras Esposas. 
( E l i C1>E KÜK&AXTK B E L A V I -
BORA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
PARIS, la obra de gran e spec t ácu -
lo, que tanto i n t e r é s ha despertado 
por verla, se e x h i b i r á hoy, dos ve-
ces; a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media. 
Ein la tanda ds las odio y cuarto 
se r e p r e s e n t a r á L ^ Oveia Descarria-
da, por Collen Moore. 
E l quinteto del teatro, e j ecu t a r á 
I hoy nuevas obras. 
A las ó y cuarto y 9 y cuarto se 
vo lverá a exhibi r la notable pel ícula 
L a ' culpable, un cinedrama interesan-
te, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n llevan a 
cabo una labor admirablf las conoci-
das e s t r é l l á s Irene Rich. John Roche, 
Ma t t Moore y Eva Gordon. 
A las S y cuarto ¡Desp ie r t a , mu-
jer" por Florence Vidor . 
M a ñ a n a ¡ l a r í s : A las 8 y cuarto, 
Las dos n;ña.s de P n r í s , viernes 4 Kl 
calvario de una esposa, basada en la 
novela V í s p e r a s de combate, de Clau-
dio Farfere . 
S á b a d # 5 90 mil las por hora, por 
Reed Howes, • Mi ld red Ha r r i s , Sheldon 
Lewis y Charles Clary . A las S y 
cuarto Las dos n i ñ a s de P a r í s , f i n a l . 
Domingo 6 m a t i n e é Not ic ia r io Fox 
No . 21, Un c a m p e ó n con antifaz. Bo-
da clandestina. E l rayo Invisible, epi-
sodio 14 y Gustavo Gasolina por Ros-
co© ( F a t t y ) Arbuck le . 
A las 5 y c u á r t o Abandonada, por 
Lisie Ferguson, David Powél l y Ma-
r i - Me L a r e n . A las 9 y cuarto Ca-
denas de amor, por Ethel Clayton y 
Charles Mer id i th . 
Lunes 7 y martes 8 Los tr iunfado-
res, p roducc ión de Cecil B De Mil le , 
interpretada por Leatj-ice Joy. Ju-
l ia Fave, Rod La Rocque, Teodoro 
Kosloff, C h a r l í s Ogle y Raymond Ho-
t t o n . 
D I A D 
u n a d e las s u p e r p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s e n l a q u e se 
d e m u e s t r a n t o d o s l o s p o d e r o s o s r e c u r s o s d e l a r t e s i l e n t e , q u e 
p e r m i t e a u n a r e n u n e s p e c t á c u l o t o d o s los a l i c i e n t e s q u e 
a g r a d a n a l p ú b l i c o . 
E s t a es l a ú l t i m a e x h i b i c i ó n d e e s t a g r a n p e l í c u l a e n 
P a y r e t . 
M a ñ a n a r e p o s i c i ó n e n C o p i a a b s o l u t a m e n t e n u e v a d e l a 
g r a n d i o s a p e l í c u l a d e l a U n i v e r s a l , t i t u l a d a : " E L J O R O -
B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " , l a o b r a m á x i m a 
d e l a c i n e m a t o g r a f í a a m e r i c a n a y d e l c o l o s o a c t o r L o n 
G h a n e y . 
E l D o m i n g o M A T I N E E S U P E R E S P E C I A L , p a r a los n i -
ñ o s . T o d o n u e v o e n C u b a , e s t r e n o d e t r e s c o m e d i a s d e M a c 
S e n n e t t , e s t r e n o d e l a ser ie " E L V A L L E E N C A N T A D O " y d e M I S E R I A y O P U L E N C I A , p o r 
e l c é l e b r e J a c k C h a r l o t e l o t r o y o d e C h a r l e s C h a p l i n . 
c 82St) l d - 2 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOSTAIj (Faseo Ae vrextl e s q m ú 
a 'San ^ a f a á i ) 
A las once, a la una y a las t r e á : 
Novedadés internacionales n ú m e r o 43 
E l Ha lcón de los Mares, por M i l t o n 
S i l l s . 
A las cinco: N o v e d á d e s In te rh ic io-
nales n ú m e r o 43; E l Ha lcón de loe 
Mares. 
A las siete: Novedades internac.o-
nales n ú m é r o 43; Hable c laró , por 
Edna M i r l a n ; E l H a l c ó n de los Ma-
res . 
A las nueve y media: Novedades in -
ternacionales n ú m e r o 43; Hable cla-
ro; E l Ha lcón de los Mares. 
P A Y R E T (Paseo de M a r t i esquina a 
San Jos*) 
A las cnco y cuarto: una oellcula 
cómica ; La tragedia de un P r í n c i p e . 
A las ocho y media: Peloteros i n -
vencibles; L a tragedia de ün Pr ín -
cipe. 
P R I N C I P A L S E I . A COMEDIA ( A n i -
mas y Zuluota) 
A las n u e v é : la comedia en cuatro 
actos, de G. Berr y L . Verneui l , Mis-
ter Beve r ly . 
A X i H A M B R A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Regino L ó p e z . 
A las ocho: Los caprichos d j las 
solteronas. 
A las nueve y c u á r t o : E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez y cuarto: estreno dé la 
f a n t a s í a de Juanito Miraf lores y el 
maestro Anckermann, E l Cayo V í r ' i e . 
R O D L A R O C O Ü E N Í T A N A L D I 
V I R G I N I A V A L L Y - G R A C E D A R L I N G 
s o n l o s p r o t a g o n i n t a s d e l a e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n 
P O R E L B I E N D E 
V U E S T R A S H I J A S 
S E N S A C I O N A L M E L O D R A M A 
D E L O S E R R O R E S S O C I A L E S E N Q U E N O S I E M P R E ES C U L P A B L E L A A R -
D I E N T E J U V E N T U D D E V U E S T R A S H I J A S . - E L S A T I R O Q U E E N T I E N D E Q U E 
T O D O T I E N E S U P R E C I O E N E S T A V I D A — Y L A F I E B R E D E J U L O Q U E P A -
D E C E N A L G U N A S I R R E F L E X I V A S M A D R E S . 
I n t e r p r e t a d a p o r u n c o n j u n t o d e e s t r e l l a s q u e s o l o p o d r á usteW v e r 
H O Y M I E R C O L E S y M A Ñ A N A J u e v e s en 
t i 
R I A L T O " 
5 y ! 4 y 9 y i / 2 - T A N D A S E L E G A N T E S — 5 y 1 4 y 9 y | / ^ 
E s p e c i a ! P r o d u c c i ó n de S E L E C T P I C T U R E S 
? 0.50 
E R C 0 L E S 2 
L a r e g i a p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " . 
o s T r i m t a d o r e s 
( T R I U M P H ) 
I n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r 
L E A T R I C E J O Y , R O D L A R O C Q U E . I H t O D O R E K O S -
L O F F y J U L I A F A Y E . 
U n a p e l í c u l a " P a r a m o u n t " d e i n t e n s a y s e n s a c i o n a l a r -
g u m e n t o , c o n las m á s e n c a n t a d o r a s escenas d e a r t e . 
M A Ñ A N A A P E T I C I O N D E L P U B L I C O . 
E l é x i t o m á s r o t u n d o d i 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
C o n e l c o n c u r s o de 
N I T A N A L D I Y H E L E N 
D A L G Y 
L a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n 
J o y a " P a r a m o u n t " . 
( A S A I N T E D D E V I L ) 
ü n r o m a n c e en l a A r g é n t a l a 
E l d r a m a c o n m o v e d o r d e los a m o r e s de u n C a u c h o . 
R e p e r t o r i o s se lec tos d e l a 
C A R I B B E A N F I L M C O . C o n s u l a d o 1 1 2 . 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
P A K A 1926 
Acaba de publicarse este ame-
no almanaque, qu j ademas 
del calenda'-ió, f a sé s luna-
res, datos a t r o n ó m l c o s , san-
tora l , etc. contiene trozos 
l i terar ios de los mejores 
autores de E s p a ñ a y de los 
pa í se s Hispano Americanos. 
Contiene las ú l t i m a s pro-
duccc;ones de los mejores 
poetas c o n t e m p o r á n e o s , cr l 
tica a r t í s t i c a de las obras 
notables producidas duran-
te el año , semblanzas de 
hombres cé lebres , etc. Ade 
m á s e&tá p ie tó r ico de ilus-
tracioiifcs teinadas de foto-
Este almanaque en los diez 
y siele ¡iños que lleva de 
publ icac ión ha a u n n v i - í d o 
énormt ímente su venia, lo 
cual demuestra el exquisi-
to gusto de selección de su 
Director el conocido l i tera-
to s eñor J o s é Br i sa . 
Precio del t o m o . . . . . , 
MX MEDICO 
G U I A PR.ACTICA DE M E D I C I N A E 
H I G I E N E 
Por los doctores Fournol , Heiser 
y Samne 
Con la co laborac ión ao los mas emi-
nentes médicos de i r a a c i a 
Esta obra, como producto de 
la experieneja de médicos 
eminenies, es de lo mas út i l 
y p rác t i co que se ha escrito 
hasta el d í a . L a obra én 
sí, e s t á escrita en forma di-
dác t ica , con descripciones 
sencillas y c lara , y con ex-
posición de todas las enfer-
medades, con su d i agnós t i -
co, s í n t o m a s y t r a t a n i i e n í p . 
ha. obra e s t á profusamente 
i lustrada con l á m i n a s en 
n e é r o y colores, reprodu-
ciendo las c a r a c t e r í s t i c a s de 
las dist intas enfermedades, 
teniéndo a d e m á s 4 modelos 
a n a t ó m i c o s desmontables re 
presentando el cuerpo de 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuéllo y otro 
especial para adultos de 
los ó r g a n o s de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan de varias partes 
superpuestas mostrai.du las 
divisiones de huesos, ve-
nas, arterias, ó r g a n o s , etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pág i -
nas, m a g n í f i c a m e n t e encua-
dernados en pasta especial $12.00 
I.OS MUS-iüüfc» A i í i M A Í Í E S 
(Colección "IiAS Ga le r í a s de Europa") 
Precioso á l b u m en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, cop.as de 
los mas n o t a b l é s cuadros de 
los museos '"Kaiser Eriede-
r icñ Meseum de Ber l ín , Ga-
le r ía de Dresde y Pinacotea 
antigua de M u n i c h " . Cada 
cuadro tierie una descrip-
ción explicat iva e h i s t ó r i -
c ^ p o r lós- s eño re s Koets-
c l ^ u , Ph i l ipp i , y Von Be-
ber.. T raducc ión del doc-
tor Domingo M i r a l y Ló-
pez, C a t e d r á t i c o de L i te ra -
tura v Ar les de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Esta edición es de las mas 
cuidadas y h é r m o s a s que se 
han hecho en español y 
el presente tomo, asi como 
los d e m á s de la colección, 
enriquecen cualquier biblio-
l é c a . Precio $15.00 
VOCES DE A L I E N T O 
Por el gran educador Orisoa Swett 
Marden 
Esta obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras comple-
tas es aun mas interesante 
que las anteriores de las 
c u a l é s se han vendido m l -
las y miles de e j é m p l a r e s . ' 
En é s t e l ibro, dol doctor 
M á r d e n t ra ta con singular 
m a e s t r í a , diversos temas re 
laeionados con el perfec-
cionamiento del individuo y 
el proceso moral de la so-
c i édad . Cont iená un retra-
. to y a u t ó g r a f o del autor. 
Precio del tomo encuader-
nado en tela $ 1.50 
ZéA I N Q U I S I C I O N ROJA 
( L A C H E K A ) 
Por O. Popoff 
E l Estado dentro Jel Esta-
do. Este es el s ú b t í t u l o del 
l ibro, cuyos c a p í t u l o s son 
pií jducto, de hechos vividos 
y experiencias adquiridas 
por el autor, en la cpmisión 
extraordinaria rusa. 
Precio de la obr^. a la r ú s -
tica I 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R. 
VELOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana 
H O Y G R A N E S T R E N O H O Y 
D e l a d e s c o n c e r t a n t e , v o l c á n i c a y c h i s t o s í s i m a p r o d u c -
c i ó n d e 
G 
t i t u l a d a : 
( J I M M I T S M I L U O N S ) 
E l h é r o e c o r r e l o s m á s e span t a se s p e l i g r o s p o r gustar 
e l s u p r e m o p l a c e r d e e s t r e c h a r e l v e n u s i n o c u e r p o d e su 
a m a d a e n t r e sus f o r n i d o s b r a z o s . . . 
H a c i e n d o e s t a p e l í c u l a r o m p i ó t r e s c o s t i l l a s ; p é r o 
g a n ó e l c o r a z ó n f i e l y d e l i c a d o d e u n a r u b i a e n c a n t a d o r a . 
E l e n c a r g a d o d e p e r s e g u i r l e l o es e l c é l e b r e 
L E E M O R A N 
q u i e n l e h a r á d e s b a r a t a r s e d e r i s a 
N u e v o r e p e r t o r i o d e 
C A R R E R A Y M E D I N A 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un t r iunfo y hoy s e r á por 
el estilo, pues la empresa ha s*lec-
cionado un programa regio . A las 7 
y cuarto una revis ta y una comedía , 
a las 8 y cuarto L a Favor i t a de Vroad-
way, colosal obra en 7 actos per la 
s i m p á t i c a actriz Justine Johnstone, a 
las & y c u á r t o ¿Qu ién es el Horabrer 
extraer el'narla pe l ícu la en 11 gran-
diosos actos por la e l e g a n t í s i m a ac-
t r iz Aileen Pr ingle y el s i m p á t i c o oCn-
rad N a g é l y a las 10 y cuarto estre-
no en Cuba E l Mil lonar io por Hleftará 
Talmadge, el hombre de los músculos 
de acero hace en esta película proe* 
zas a c r o b á t i c a s de u n á intrepidez in-
decible qué llenan de pavor al ¿rtlftiQ 
m á s templado. 
M a ñ a n a La Cumbre del Amor, El 
ü l t m i o V a r é h sobre la Tierra y Nues-
tras Esposas. 
Viernes 4 L a Tragedia de un Prin-
cipe y E l Hombre Invencible pbt JacKjl 
H o l t . 
F A U S T O 
Hoy v o l v e r á la Caribbean F i l m Co. 
a presentar en el Fausto Su p&llcula 
ele la Paramount, d i r ig ida por Cecil 
B. De Mi l l e . Los Trlnnfaxiores, por 
haberlo pedido su públ ico y él que 
riempre tan c a r i ñ o s a m e n t e accede a 
las peticiones de su clientela, ha de-
cidido volver a exhib i r la hoy én las 
tandas de cinco y cuarto y ^nuéVé y 
cuarenta y cinco, juntamente con lá 
graciosa cemedia en áón actos, tit 
lada LcCo per vengarse. 
En # t tanda de las ocho, el <}i 
ma ¿n üós partes t i tulado La Mi 
l U p n t a c i ó n y «¡n l a d« las ocho; . 
t reinta, l a p roánec ién Joya de 1; 
Paramount por Pofla Negr l , Hombr., 
Maftana se v e r á otra vez El Dia-
ulo 
tino 
n   r  t r   t i imj 
Santificado, por Rodolfo Valínj 
y N i t a Naldl. 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l m á s f r é s c o de l a H a b a n a . 
N U E V O S I S T E M A D E V E N T I L A C I O N 
E n él v e s t í b u l o , de 3 y media a 
5 y de 8 a 9 y media , la or -
questa d i r i g i d a por V I C E N T E 
L A N Z , d a r á b u é n o s concier tos . 
E l m 4 s Confortable 
L A MHUOR P A N T A L L A C I N E M A T O G R A F I C A 
A m é n i z a r á las tandas arista-, 
o r á t i c a s de U s 5 y las 9 y m& 
d i a l a g r a n o rques ta del MABSh 
T R O R O I G con 16 profeso-
Tandas a r i s t o c r á t i c a s a l á í 
5 y 9 y m e d i a . H O Y 
P f é s é n t a c l ó n d i á r i a a las 
1, 3, y 7 
L a sup rema p r o d u c c i ó n F i r s t N a t i o n a l 
M i 
É a l u i 
Sea H a w k ) S E R I E EXCELSA 
M I L T O N S I L L S 
E n i d B e n n e t t W á l l a c e B ' e r y 
P r é c i o s pa ra las 5 y 9 y tiiédia. 
Lune ta s 
Palcos . 
T e r t u l i a 
Cazuela 
$ 1 .00 
5 . 0 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
L l o y d Hughe» 
Precios de 1 1 , 1 . 3 ^ 7 
$ 0.50 
* ' i M 
0.20 
* * .0 .15 
L u n e t a s 
Palcos . 
T e r t u l i a 
C a í u e í a 
V E I R 
E L Í X ¡ R D C M I Í f S i f O S R R I W » : 2 5 £ 
Bl iENRS FflRHBCiflSiy SED a s m 
Separe su l o c a l i d a d po r los t e l í ' o a q s M - 9 9 2 1 o M-9922 * | 
Sé r é s e r v a n hasta m e d i i hora antes de l a f u n e ^ a ^ 
F d o m i n g q I T ^ ^ V i i ^ 
E L L U N E S 7: Es t r eno de " L A M A R I P O S A B L A N C A " 
S u n t n o s a . Po r B á r b a r a L a M a r r y C o n w á y Tear le 
C828S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V » S E P T I E M B R E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. ^ 0 H C I I I 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
E L E X I T O D E ' X A T R A G E D I A D E U N P R I N C I P E " E N 
P A Y R E T 
POR SILVESTRE DE LOAN 
C H A R L A N D O C O N L O S A S E S C R E A D O U B S D E E S T R E L L A S 
Una, en t r ev i s t a con e l no tab le D i r s c f o r d e l a F a m o u s P layers School 
M r . T o m T e r r i s . 
( E x c l u s i v a m e n t e p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r R a m ó n P E O N ) 
C H A R L A N D O C O N L O S A S E S .ce d i s t i n t o s de los d e m á s S i u n i -
mos a é s t o u n en t r enamien to a r t i s -
. . . N o s encont ramos en L o n g I s - t i c o "que los p r epa ra para ac tua r 
a n d . N e w Y o r k . E n uno de los ante l a c á m a r a , bajo la d i r e c c i ó n 
sdif icios anexos a los Grandes E s - , exper ta de u n p r o d u c t o r de f i j o 
ud ios de l a F a m o u s Players L a s v y , ! que la c o n s a g r a c i ó n de el a r t i s t a 
i o n d e t i ene i n s t a l a d a l a • n o t a U e 
;mpresa l a A c a d e m i a de Ac to re s , 
l o n d e T o m T e r r i s , a la cabeza de 
' jn no tab le s t a f f de p roduc to res y 
Directores de fama, se p ropone 
no se h a r á esperar. 
T o m T e r r i s , que acaba de f i l m a r 
para A S S O C I A T E D E X H I B I T 0 R 3 , 
en c o m b i n a c i ó n con M r . S i l t o n , de 
í r e a r nuevas estrel las, u t i l i z a n d o la f i r m a "Rebecca a n d S i l t o n " , de 
auevos " t i p o s , ^ pinos nuevos, as-
p i rantes adelantados , para su i n g r e -
so en l a c o n s t e l a c i ó n de c ine l and ia . 
T o m T e r r i s , el gen i a l d i r e c t o r de 
" E l B a n d o l e r o " , me recibe en per-
sona. Me i n v i t a a da r u n paseo por 
los amp l io s ta l le res de l á nueva i n s -
d t a c i ó n , y me expl ica a m p l i a m e n t e 
sus p r o p ó s i t o s y el p l a n de a c c i ó n 
l e la C o m p a ñ í a en sus nuevas f i -
nal idades. 
" M i l e s de personas, v i s i t a n a 
d i a r i o nues t ros ta l le res de p roduc -
c i ó n , y bay en t re el los cientos de 
t ipos d i s t i n t i v o s y especialmente 
adaptables, — n o s expl ica T o m Te-
r r i s " p l p ú b l i c o demanda cada 
día nuevas estrel las , nuevas caras, 
nuevo t a l e n t o y la f a m o u s Players , 
e s t á l í a b l d a de dar cabida en sus 
f i las de p r i m e r a m a g n i t u d a los , 
e lementas v a l i o s í s i m o s que i n t e g r a n 
el personal de c o n j u n t o que a d i a -
r l o desf i la po r nues t ro " C a s t i n g 
O f f i c e " ( O f i c i n a de R e p a r t o s ) . " 
" H a s t a a h o r a — p r o s g u l ó M r . Te -
r r i s — m u c h o s de los d i rec tores , con-
c e n t r a r o n sus e n e r g í a s en r eve la r 
has ta su mayor g rado de pertec- gr> R a m ó n p e ó n , a u t o r de l a en t r e 
c l ó n , la l abor de las f igu ras sa l len- jYis ta celebrada en Nue\Ta Y o r k , con 
tes de t a l o c u a l p r o d u c c ü l ó n . L o s [ 3 ^ f o m T e r r i s . 
asistentes mane j aban los con jun tos , 
casi a su a n t o j o , pasando por a l to , ¡ N e w Y o r k , " T e a t r l c a l E n t e r p r i s e s " , 
en muchas ocasiones, la i n v e n t i v a 2a p r o d u c c i ó n " H i s B u d d y ' s W l f e " 
r a c i o n a l m e n t e I n s t i n t i v a de los per-
sonajes in tegran tes de l c o n j u n t o . " 
" H a y ocasiones en que a l pre-
senciar la e x h i b i c i ó n de una pe-
l í c u l a , en que h a n s ido necesarios 
c ientos de hombres y mujeres para 
f o r m a r grupos en las escenas de 
c o n j u n t o , notamos c ier tos persona-
jes, que s in tener s i g n i f i c a c i ó n a l -
guna en la t r a m a de l asunto en s í , 
se hacen s i m p á t i c o s o se s i g n i f i c a n 
sobre el t u m u l t o de caras desco-
nocidas que i n t e g r a n l a m u l t i t u d . 
Debe haber a l g u n a r a z ó n p a r a esa 
s l j rn i f l cac lón , he a q u í e l f undamen-
to b á s i c o de la Escuela de A r t i s t a ^ 
de "Famoues P l aye r s " , e s tud ia r y 
c u l t i v a r el f ac to r ' ' P B R S O ' N A L U D A D 
C I N E M A T O G R A F I C A " . 
Y M r . T e r r i s se e x t e n d i ó en de-
tal les a lus ivos a l t ema h a c l é n d o n o i 
caer en la consecuenj ia l ó g i c a oe 
sus razonamientos . 
E l fac tor pe rsona l idad , es una de 
con E d n a M u r p h y y Glenn H u n t e r , 
f i r m ó a h o r a u n c o n t r a t o con M r . 
Z u k o r , pa ra superv isar l a "Escue-
la de A c t o r e s " que la F a m o u s Pla-
yers L a s k y " , ha i n a u g u r a d o en 
L o n g I s l a n d . 
M á s de cinco m i l so l ic i tan tes han 
l l enado p l a n i l l a s s o l i c i t a n d o su i n -
greso y e n t r e é s t o s solo unos 300 
h a n s ido a d m i t i d o s . 
E l curso cuesta unos 5 0 0 . 0 0 de 
i n i c i a c i ó n y o t ros gastos menores , 
y los es tud ian tes ca l i f icados de-
b idamen te t e n d r á n una o p o r t u n i d a d 
para t r a b a j a r con " F a m o u s Pla-
ye r s " cuando los d i rec tores los 
los c rean aptos para la In terpreLa-
c l cn de papeles de p r i m e r a o i t o -
gOi'ía 
"Nos p roponemos crear estrenas 
p a i a e l f u t u r o " , nos dice M r . To-
r r i s , 1 ero no heno--, de engarjar 
a n a d i e . A l quo nc creemos q le 
las l laves que abre el c a m i n o ha- ¡ p u e d a l l ega r , a ese no lo a - lml t l 
Hoy nuevamente en tanfias elegan-
tes <ie cinco y cuarto y nut>ve y me-
dia, será, exhibida en Payret L a 
Tragedia de un P r ínc ipe , obra fjue 
ha llannado poderosamente la aten-
ción por el i r res is t ib le a t ract ivo de 
la or iginal idad en él qce se h ice de-
rroche de grran lujo, de trajes y de 
á i t e . 
M a ñ a n a , Jueves 3, se e x h i b i r á en 
tandas elegantes la monumental pe-
l ícula E l Jorobado de Nuestra Seño-
ra de PaJÍs , por L o n Chajiey, el i n -
imitable a r t i s ta qu© emearra «n for-
ma tan admirable el pedsonaje de 
Cuasimodo, papol central de la obra. 
E l jueves 10, gran debut ce Edmond 
de Biiea, el cé lebre i m i t i d o r de céle-
bridades c o r e o g r á f i c a s europeas, re-
gia p r e s e n t a c i ó n , t ra je» cos to s í s imos y 
novedad no igualada-
S© act ivan los estrenos de Macis-
te en el Inf ierno, L a Conjura, * .ta 
calle de los e s c á n d a l o s >' otras. 
C S23S 1 d 2. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s | 
KXAZtTO iJIep^uro entre Consulado s 
San Stigael) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Po e l bien de vuestras h i -
jaíi. per Grace D a r l i n g . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Ana l a Casqulva-ia, por Ora-
:e E'armond; E l p r ó f u g - v j or J . P . 
\V..: r e r . 
V E S S i n r (Consulado entre ¿ n s a e s 9 
Trocadsro) f 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: La Favor i ta 
de Broadway, por Justine Johnstone. 
A las nueve y cuarto: ¿Quién es él 
hombre?, por Aiieen Pr ingle y Conrad 
Nagel . 
A las diez y cuarto: E l mi l lonar io 
(estreno) por Richard Talmadge. 
FAUSTO (L'.wno de B U r a esqilBA • 
Colón) 
A las "inco y cuarto v n las nueve 
y media: Los tiunfadores, la comedia 
Loco por vengarse. c 
A las ocho: la comedia en dos actos 
La mala r e p u t a c i ó n . 
A las ocho ymeda: Hombres, por 
Pola N e g r i . 
CAMPOAMOR ( indus t r i a esquina a 
San Joáé ) 
ti las cinco y cuarto y a las nuev£ 
y media: E l ú l t i m o v a r ó n t.obre la 
t ie r ra . 
A las ocho: L a cantante del dolor, 
por Irene R i c h . 
De once a cinco: Revista p a n o r á m i -
ca n ú m e ó 29; L a m u ñ e c a ; E l perezo-
so, por Cralfeo Cl iapl in ; Los diez cen-
tavos de Jaime; L a Cursi, por Doro-
thy Gish; L a cantante del dolor, por 
Irene R ich . 
W I l i S O K (Padre V á r e l a y General 
C a n i l l o ) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: E l ú l t i m o v a r ó n sobre la 
t ierra, por Ear le Fox v Grace Cu-
nard . 
A las ocho: Por v ida y por honor, 
por Henry H u l l . 
U T a i i A T £ B K A < Genera» Carr i l lo y 
Estrada ^ a l n i f / 
A las dos: E l Valle del Silencio, 
por A l m a Rubens y Lew Cody; L a 
dama, pintada, por Dorotav Mckf i l l y 
Gec rgé O 'Bi ren . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y n-.í'dia: Nuestras espo-saí, por El- i i -
nr- Hammerste 'n, Dorothy Fn i í i i p s y 
í i e - r f r t Rawl inac i ' . 
A las ocho y media: L a dama pin-
tada. 
r i i O A S a r o i A («un l,4aaro y San Pran. 
cisco) 
A las ocho: una c in ta cómica- Una 
ciu-a radical ; Leyendo la pra isa ; L n -
t'V dos amores (estreno'» po • Hoot 
Gi'cson; Almas errantes ( ¿ s ' . - í í o ) po» 
¿ gr es Ayres . 
VLÜUSTSZ. (Avenida Santa Catalina es* 
quina c J . I>clgado ( V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Far l s . 
i * .las ocho y cuarto: L a cv>ja des-
carriada, por Collen Moore. 
A las nueve y media: m i revis ta ; 
I ? r l r . 
L l & A tznanstria esquina c San J o s é ) 
De dos y ihédla a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l aullido 
de la muerte, por R i n T i n T i n ; A l m a 
t i t án ica , por H a r r y Carey. 
A laá cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l aul l ido de la muerte . 
A las ochó y media: una co ledia 
en dós actos; "Alma t i t á n i c a ; E l au-
l l ido dé la muerte . 
I B I A I T O I T ( ¿ v e n i a * Wilson entre A 
j paseo, V«d2¿9» 
A las ocho: Mujeres de ni j - l ;í no-
che, por Anna Q. Nilsson, Carmel 
Myers y Monte B lue . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a culpable, por l e p é Rich, 
John Roche, June Marlowg, M á t t Mo-
oré y George Fawcet . 
ITEPTTTKO (Hevtnno eeanina » Peis 
severa ñola) 
A las cinco y cuarto y á ms nueve 
y media: ¿ P o r qué casarse?, por Jack 
Perr in y H e l é n FergusCn. 
A las ocho y media: E l vestido de 
Madame, por E s t é l l é T á y l d r . 
OKZS (33 y 37. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Culpable (estreno) por 
Irene Rich, John Roche y M a t t Mo-
ore. 
A l4s ocho y cuarto: ¡Déap ie r ta , 
mujer! por Florence Vido r . 
OX^XMPXO (A7*a>da «Hlsoa esquina » 
B., ve i aao) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ócho y media: En él Palacio 
dél Rey, por Aileen Pr ing le . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l mi l lonar io , por Richard 
Talmadge. 
c ía l a p o p u l a r i d a d de una es t re l la 
c i n e m a t o g r á f i c a . H a y u n ' a l g o " 
i n d e f i n i d o , que . no puede expl icar -
se t e ó r i c a m e n t e . Las estrel las p re -
d i lec tas del c i n e m a , t i e n e n a l g ú n 
d i s t i n t i v o f i s i o n ó m l c o que los ba-
m o s . N u e s t r a f i n a l i d a d es honra -
da y l í c i t a m e n t e benfic iosa a l que 
es tud ia , t o d a vez que le br indamos 
una o p o r t u n i d a d ú n i c a en su g é n e -
ro pa ra hacerse es t re l la de cine, 
con u n a C o m p a ñ í a que es la p r i -
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Usted , lec tora , debe ser una a f i -
c ionada a l Tea t ro d e l Silencio^ el 
a r t e que por su desenvo lv imien to 
u n i v e r s a l , ocupa el p r i m e r l u g a r 
en t re todas las d e m á s a r t e s . 
Usted, l é c t o r a , p o r t an to , debe 
conocer a l noventa y nueve por 
ciento de los actores y act r ices que 
" p o s a n " ante Jas c á m a r a s . 
Pa r a us ted no debe ser d i f í c i l , 
e l , a s imple v i s t a , deci rnos quienes 
son los dos a r t i s t a s que aparecen 
d é espalda on la presente fo tog ra -
f í a . 
E l d e c í r n o s l o por med io d e l cu -
i p ó n q u é a f - o n t i n u a c l ó n b a i l a r á , le 
j r e p r e s e n t a r á a us ted u n mes d t 
¡ d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . en 
| c o m b i n a c i ó n con l a " H a v a n a F i l m 
; C o m p a n y " . de N e p t u n o n ú m e r o 5 6, 
ofrece a sus lectores una o p o r t u -
n i d a d p a r a c o n c u r r i r d u r a n t e un 
mea a l elegante Cine R i a l t o , sin 
costar le ía e n t r a d a . 
OUfenga astea ese Dener ic lo . Lea 
Jas Bases del Concurso Cinemato-
g r á f i c o ds D I A R I O D E L A M A -
: R I X A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san . 
mera d e l ' m u n d o en producc iones 
¡de exqu i s i to a r t e " . 
— ¿ P i e n s a us ted v o l v e r a Cu-
b a . . . ? me a v e n t u r é a p r e g u n t a r 
a M r . T e r r i s . Y é s t e con esa son-
r i sa que le es pecu l i a r , m é d e c l a r ó 
^ u s s i m p a t í a s p o r n u e s t r a p a t r i a , 
isu ag radec imien to por las a ten-
jeiones de que fué ob je to en é s t a 
¡ d u r a n t e l a f I l a c i ó n de " E l B a n -
I d o l e r o " , para " M e t r o G o l d w y n " y 
i nos d i j o : — " V o l v e r é a Cuba, acaso 
i el p r ó x i m o I n v i e r n o , q u i z á s a p r o -
j d u c l r , en ú l t i m o caso de paseo, 
pero v o l v e r é , Cuba es u n ve rdade ro 
i P a r a í s o , y q u i e n que haya estado 
en Cuba una vez, puede abs t raerse 
a los deseos de vo lve r . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
P r i m e r o : Es t e concurso comien-
za e l domingo 9 de agosto y t e r m i n a 
el s á b a d o ó de Sep t iembre . 
Segundo: Toda S e ñ o r i t a q u é 
a ó l e r t e e l nombre de los a r t i s t a s 
que aparecen de espalda en l a fo -
t o g r a f í a , t e n d r á derecho a u n Pa-
se, d u r a n t e u n mes, para concurr . i r 
a cua lqu ie r a de las tandas del c ine 
" R i a l t o " . ( N e p t u n o y P r a d o ) . 
T e r c e r o : E l Pase le s e r á en t rega-
do a las s e ñ o r i t a s agraciadas , el 
dia 6 de Sep t i embre . 
C u a r t o : Los concursantes pueden 
r e m i t i r cuantos cupones es t imen 
conveniente . 
Q u i n t o : Los cupones pueden ser 
r e m i r a o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
vestre de L o a n . Del A r t e Silencio-
so . D I A R I O D E L A M A R I N A " o al 
Cine " R i a l t o " . N e p t u n o y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de V e i n t i c i n c o . 
S é p t i m o : Caso ae que sea mayoi 
el n ú m e r o de s e ñ o r i t a s que acier ten 
los nombres de los a r t i s tas , se ha-
r á u n sor teo el d ia 6 de Septiembre 
en e l l u g a r que o p o r t u n a m e n t e se 
d e s i g n a r á y se h a r á p ú b l i c o para 
cc t roc lmiento de los cocursantea 
agraciados, cuyos nombres apare-
c e r á n pub l i cados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a u a de D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e l d í a de l a t e r m i n a c i ó n ds i 
c o n c u r s ó . 
Y cuando regresaba a New Y o r k 
e m b o r r o n a n d o unas c u a r t i l l a s de 
notas, me d e c í a para mis a d e n t r o s : 
"cuantos en Cuba q u e r r í a n i n g r e -
sar en la Academia " F a m o u s P la -
yers" , hoy que hay t an to d e l i r i o de 
V a l e n t i n o , p r i n c i p a l m e n t e en la H a -
bana ." 
N E W Y O R K , J u n i o 14 de r1925. 
O F T A L M O 
G O t A S 
0.08 « r e . 
í.ÓO Gra. 
SnTfato de zinc. . . 
Adrenalina, solución 
al mi lé s imo 
Solución de Oxlcia-
nuro de Hidrara;!-
rlo al 1 por 6 m i l . 25.00 Ora. 
Indicado en todas las I r r i t a -
ciones e infecciones de la con-
j u n t i v a (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi -
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
cesar l a in f lamac ión , el dolor, 
etc. . etc. 
Manera de usarlo; 
In s t í l e s e una gota 2 o 8 . 
ees al día, salvo Indicación fa-
cu l t a t iva . 
H O Y 
5 * 4 - 9 ^ 
L a i n t é r e s a n t e p r o d u c c i ó n 
E L 
U L T I M O 
V A R O N 
S O B R E 
L A 
T I E R R A 
" A M O R d e A P A C H E " 
T a l es e l t í t u l o d e l a e m o c i o n a n t e , e l e g a n t e y 
s e n s a c i o n a l p e l í c u l a q u e 3e e s t r e n a . 
e n C A M P O A M O R 
E L L U N E S I 
E l e n a H a m m e r s t e i n 
es l a p r o t a g o n i s t a . E n 
e s t a o b r a e l e s p e c t a d o r 
f r e c u e n t a l o s s a lones 
e l e g a n t e s d e l a s o c i e -
d a d p a r i s i n a y v é las 
g u e r r a s t e n e b r o s a s d e l 
b a r r i o d e l o s a p a c h e s 
c u a n d o las s o m b r a s d e 
l a n o c h e se e x t i e n d e n 
p o r í a c i u d a d . 
C o n l a p r o t a g o n i s t a t r a b a j a n v a r i o s a r t i s t a s . d e 
r e c o n o c i d o c a r t e l 
c 8237 l d - 2 
A n u n c i é s e e n e l ' D I A R I O 0 E L A M A R I N A ' 
C A M P O A M O R 
SI . J J U E V E S 3 A L D O M I N G O 6 O l l O 
| | 4 E S T R E N O E N C U B A Í 7 I | L 
D E L A P R O D U C C I O N J O Y A U N I V E R S A L : 
E L H O N O R D E L A E S T I R P E 
, ( S I E ^ E ) , -
m 
i n t e r p r e t a d a p o r 
v i r g i n i a v a l l i y e ü g e n b o b r i e n 
L a p e l í c u l a que ha merec ido los m á s c á l i d o s e logios de l a 
c r í t i c a de los d i a r i o s m á s i m p o r í a n t e s de N e w Y o r k . 
R e p e r t o r i o : U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P . San L á z a r o 196 
c 8287 l d - 2 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A * 
N E P T U N O 
Fara las tandas elegantes de N é p -
tnno, a las cinco y cuarto y nueve y 
media, se anuncia el eátre-no de la 
regia- p roducc ión especial interpreta-
da ñor Andree Lafayet te y Helen 
Fe.rguson, titulado. ¿ P o r qué Casarse? 
En la tanda especial de las ocho 
y media, K l Vestido de Madame o 
Esposas ciegas, por Estelle Taylor. 
G R A N D I O S O E X I T O D E N U E S T R A 
S Ü P E R - L I Q Ü I D A C I O N - A N Ü A L 
9 7 6 pares de calzado vendidos en U N S O L O D I A establece un " r e c o r d " en es-
ta c lase de venta. De muchos estilos s e a g o t ó la existencia p e r o . . . ( H e a q u í 
la s o r p r e s a ) c a d a dia renovaremos las m e s a s con N U E V O S E S T I L O S D E C H A -
R O L Y R A S O , P A R A L A P R O X I M A E S T A C I O N I N V E R N A L 
o 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EN COMBINACION CON LA " H A V A N A F I L M 0 0 . " 
E l e s . x 
E l l a e s . . . , 
M i n o m b r e 
M i d i r i j c c i o n . . 
C u y a s p i n t o r e s c a s escenas 
y o r i g i n a l e i n t e r e s a n t e a r -
g u m e n t o h a r á n las d e l i c i a s 
d e l p ú b l i c o 
L U N E T A S 
B U T A C A S 
G R A N O R Q U E S T . 
UreperaAo por el 
. A.STT7KO O. BO&QTO 
>n*o j lo : Tejadi l lo « o . 36, 
Habana 
i r e p e r t o r i o F O X F I L M 
C U B A 
El DIARIO ofrece a 
»us abonados lá mejor re 
revista del mundo. 
Recorte este cupón 
preséntelo con el recil 
r a B n D D a a a o n a 
7: 
do ««cripcián al DIARIO 
DE LA MARINA, en 
establecámiento "ROMA 
Avenida del Brasil entre 
Zulueta y Monserrate 
Por $5.00 recibirá T l u 
Ultra" durante un año. 
P a r a colegiales, a $ 3 . 5 0 y 
$ 4 . (Antes a $ 8 . ) 
E n pieles de R u s i a y negros 
a $ 3 . 5 0 , $ 4 y $ 5 . 
w.vy. »«««»i4iu 
1 0 0 0 pares en charol y blan-
co todo, a $ 2 y $ 1 5 0 
Muchos p a r e s en charo l y 
pieles blancas, de calidad ex-
t r a a $ 2 . 5 0 y $ 3 , s e g ú n 
t a m a ñ o s 
Pantuflas de f a n t a s í a a 6 0 y 9 9 centavos. Zapatos de 
lona, p a r a nifios, a 7 0 centavos los b lancos y 9 9 centa-
vos los carmel i tas . 
C M D I A Q U E P A S A E S U N A O P O U N I D A D Q U E P I E R D E 
P E L E T E R I A " L A G R A B A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 z ano x c m 
H A B A N E R A S 
(Viene d« la p á g i n a siete) 
l a . c a s a q u i n t a n a 
A t r a y e n t e . . . 
E n ve rdad d e s l u m b r a d o r a . 
A s í aparece a l paso po r la A v e -
n i d a de I t a l i a l a Casa Q u i n t a n a . 
E s t á en su apogeo . 
R a d i a n t e de novedades . 
Tapices , f i g u r a s de bronce , ob je -
tos de m a r f i l mueDles de f a n t a s í a 
y l á m p a r a ? , l o ú l t i m o y lo m á s 
nuevo y m á s ch ic que ha r e c i b i d o . 
Pa ra e l e g i r regalos con dest ino 
a las Consuelos nada me jo r que 
una v i s i t a hoy a l a Casa. Q u i n t a n a . 
Es lo i n d i c a d o . 
C r é a n l o . 
D U L C E D I A Z 
U n caso m á s . 
De l a t e r r i b l e a p e n d i c i t í s . 
H a hecho su ingreso en l a Cova-
donga , l a g r a n casa de S a l u d del 
C e n t r o A s t u r i a n o , l a s e ñ o r i t a D u l -
ce D í a z . 
B e l l a y m u y graciosa h i j a del 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o J o s é C r i s t o 
D í a z . 
S e r á operada h o y . 
P o r e l d o c t o r ' N o g u e i r a . 
Q u e d a r á a lo j ada l a s e ñ o r i t a D í a z 
en e l P a b e l l ó n I n c l á n . 
U n é x i t o f e l i z le deseo. 
T e m p o r a d i s t a . 
Y a de r e g r e s o . 
Es m i amiga t a n b u c n t a Modesta 
j-iazo, l a s e ñ o r a de G a r c í a , que ha 
v u e l t o de su t e m p o r a d a en Guane 
De nuevo se encuen t r a i n s t a l a d a 
en su res idencia d e l R e p a r t o M e n -
doza . 
H a f i j a d o d í a s de r e c i b o . 
Los 15 dtí cada mes . 
E n el A n g e l . 
Solemnes h o n r a s . 
Se ce lebran m a ñ a n a en su f r ag io 
de l a lma de l a s e ñ o r a A n t o n i a Sal-
gado V i u d a de Corne l i a s . 
C ú m p l e n s p el cua r to a n i v e r s a r i o 
de su sent ido f a l l e c i m i e n t o . 
M a r í a Teresa Cornelias, l a d is -
t i n g u i d a educadora , r i n d e a su i n -
o l v i d a b l e m a d r e este t r i b u t o . 
Es de a m o r . 
Y de piadoso r e c u e r d o . 
N o es o t r o que el d e l j o v e n doc-
t o r Rosendo F o r n s y su g e n t i l es-
posa, Geo rg ina M a n r a r a , cuya fe-
l i c i d a d v e n coronada con e l nac i -
m i e n t o de u n a a n g e l i c a l n i ñ i t a . 
C o m p l e t a n a s í l a p a r e j i t a que es 
su g l o r i a , su con ten to y su a l e g r í a . 
E n h o r a b u e n a ! 
H o g a r f e l i z . 
D o n d e todo s o n r í e . 
A l c o n c l u i r . 
U n a n o t a t r i s t e . 
H a de jado de e x i s t i r l a v i r t u ^ . d , 
s e ñ o r i t a R o s a l í a G o n z á l e z P é r e z , 
h e r m a n a de Josefa, l a s e ñ o r a V i u -
da de H e r n á n d e z , de cuya m o r a d a 
en Acos t a 3 1 , a l tos , f u é l l evada a 
r e c i b i r c r i s t i a n a s e p u l t u r a en l a 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n -
A los dol ientes todos , y en es-
pec ia l a su h e r m a n a , l a s e ñ o r a M a -
r í a de los Angeles ( í o n z á l e z P é r e z 
de F i g u e r a s , l l e g a r á n estas l í n e a s 
con u n t e s t i m o n i o . 
Es *1 dfe m i p é s a m e . 
M u y s e n t i d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A P R O L O N G A C I O N D E I A 
C A S T E L L A N A 
I ,a Gaceta de M a d r i d ha p u b l i -
cado u n decreto, cuyas d i spos ic io -
nes p r i n c i p a l e s son las s igu ien t e s : 
" A i l í c u l o l o . — A c c e d i e n d o a l a 
I - e t i c j ó n f o r m u l a d a por etl A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d , se cede g r a t u i t a -
n u m e a l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , con 
des t ino exc lus ivo a v í a p ú b l i c a , u n a 
pa rce l a de hasta 19 5.532 m e t r o s 
cuadrados , como m á x i m u m de los 
t e r r e n o s d e l H i p ó d r o m o , de esta 
cor te , p r o p i e d a d d e l Es tado . 
" E n esta pa rce la c o n s t r u i r á e l 
A y u n t a m i e n t o , p o r su cuen ta , las 
v í a s q u e es t ime precisas, y u n a p l a -
za m o n u m e n t a l que enlace, s i n so-
l u c i ó n de c o n t i n u i d a d , i a t e r m l n a -
c in de l a c t u a l paseo de l a Cas te l la -
na con su p r o l o n g a c i ó n has ta las 
inmediac iones oe C h a m a r t í n de la 
R o s a . Las cons t rucc iones que en 
.esta p laza se r ea l i cen &e s u j e t a r á n 
a l 01 den a r q u i t e c t ó n i c o m o n u m e n -
t a l que en su d í a se d e t e r m i n a r á . 
" A r t . 2 o . — E l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d queda ob l igado a s u b s t i t u i r 
el H i p ó d r o m o a c t u a l p o r o t r o c o m -
p l e t a m e n t e t e r m i n a d o . 
" A r t . 3 o . — E n c o m p e n s a c i ó n d e l 
H i p ó d r o m o c o n s t r u i d o a que se re -
f i e re e l a r t í c u l o a n t e r i o r , e l Es ta -
d o cede en p lena p r o p i e d a d a l M u -
n i c i p i o u n o o m á s solares de los 
t e r r enos que r e s u l t e n sobrantes de l 
H i p ó d r o m o a c t u a l , d e s p u é s de se-
gregados los que des t i nan a l a v í a 
p ú b l c a , con u n a supe r f i c i e m á x i m a 
t o t a l de 26,000 met ros c u a d r a d o s . 
" L o s solaros sobranteB, una vez 
t e c h a s las segregaciones an te r io res , 
c o n t i n u a r á n s iendo p r o p i e d a d de! 
Es tado , que les d a r á e l des t ino que 
acuerde , p r o c u r a n d o que los e d i f i -
cios que en el los se c o n s t r u y a n se 
a jus t en en o rden a r q u i t e c t ó n i c o a 
las c a r a c t e r í s t i c a s que se f i j a n en 
e l ú l t i m o p á r r a f o de l a r t í c u l o l o . 
" D e todos los solares sobrantes 
e l e g i r á p i r imeramen te el Es tado los 
que se reserve, con l a o b l i g a c i ó r 
do que l o s que haya de en t regar a l 
A y u n t a m i e n t o * Rengan sobre l a 
p l a n t a m o n u m e n t a l , en su pa r t e 
ed i f i cab le , u n 40 p o r 100 d e l t o t a l 
de l a l í n e a de f a c h a d a . 
" E l A y u n t a m i e n t o c o n s t r u i r á so-
bre p a r t e de estos solares u n pala-
cio pe rmanen te pa ra Expos ic iones 
pi ' iol icas , c e r t á m e n e s , etc., en u n 
p lazo p r u d e n c i a l y en r e l a c i ó n con 
bus posbi ldades e c o n ó m i c a s . L a 
p a r t e que no sea ed i f icada p o r el 
A y u n t a m i e n t o p o d r á é s t e enajenar-
l a I b r e m e n t e . con l a c o n d i c i ó n de 
que las edif ioncioues que en e l l a 
se c o n s t r u y a n queden sujetas a lo 
es tablecido. en el a r t í c u l o l o , 
A r t . 4 o . — E l A y u n t a m i e n t o que-
da oblgado a en t r ega r a l Es tado el 
i ' i . t v o H i p ó d r o m o t e r m i n a d o , con 
todos los ed i f i c ios , serv ic ios y ac-
cesos que se d e t a l l a n en el a r t í c u l o 
2o., en e l piazo m á x i m o de seis 
a ñ o s . H a s t a que e l Es tado no r e -
ciba, e l n u e v o H p ó d r o m o , c o n s t r u i -
do con s u j e c i ó n a l a t o t a l i d a d de las 
condic iones que en d ioho a r t í c u l o 
se c i t an , no h a r á en t rega a l A y u n -
t a m i e n t o de los t e r r enos que se le 
Cedan para ed i f ic ios y v í a p ú b l i c a " . 
F ü L L E í I M T E N T O D E D . M A R I A -
N O D I A Z D E M E N D O Z A 
' E n su d o m i c i l i o de l a p laza de 
l a Independenc ia , M a d r i d , ha f a l l e -
c ido e l no t ab l e ac tor M a r i a n o D í a z 
de M e n d o z a . 
Con su h e r m a n o F e r n a n d o y su 
he rmana p o l í t i c a M a r í a G u e r r e r o , 
t r a b a j ó m u c h o s a ñ o s en E s p a ñ a y 
en A m é r i c a , ocupando s iempre u n 
puesto d i s t i n g u i d o en l a c o m p a ñ í a . 
L r a h i j o de l conde de Balazote , 
m a r q u é s de F o n t a n a r y , como su 
h e r m a n o , d e d i c ó desde j o v e n ski 
v o c a c i ó n y s u t a l e n t o a l a r te d ra -
m á t i c o . 
F n M a d r i d como en A m é r i c a 
contaba e r n i nnumerab l e s s i m p a t í a s 
y amistades p o r su ag radab le ca-
r á e t c - r . 
Descanse en paz . 
C U L T O Y C L E R O 
{ E x i s t e n a c t u a l m e n t e en E s p a ñ a 
j 2G,6&0 t emplo? p a r r o q u i a l e s . 17,872 
capi l las o san tua r ios dedicados a l 
c u l t o de n u e s t r a r e l i g i ó n , y 3,026 
conven tos . 
Las p a r r o q u i a s se s u b d i v i d e n en 
l - i s igu ien te f o r m a : 1,262 de t é r -
m i n o . 3,823 de ascenso, 8,572 de 
en t rada . 3 ,310 ru ra l e s y 3,606 f i -
l i n l e s . 
E l n ú m e r o de arc ipres tazgos se 
eleva a 9 9 2 ; el de sacerdotes a 32 
m i l 880 y e l de r e l ig iosos , a 7 1 
m i l S10; de e l los , 17,210 varones 
y 54,700 h e m b r a s . 
L a d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á 
cuenta con 254 pa r roqu i a s , n ú m e r o 
r educ ido s i se t i ene en cuenta quo 
la d i ó c e s i s y a r c h i d i ó c e s i s de B u r -
' E l 
H A R E M O S U N A 
L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
D E T O D A S N U E S T R A S M E R C A N C I A S . L A S C I R C U N S T A N C I A S N O S O B L I G A N A 
E L L O . P R E F E R I M O S R E G A L A R A L P U B L I C O E L D I N E R O Q U E H A B R I A M O S D E 
P E R D E R N E C E S A R I A M E N T E P O R E L D E T E R I O R O Q U E S U F R I R I A N L O S A R -
T I C U L O S C O M O C O N S E C U E N C I A N A T U R A L D E L A F A B R I C A C I O N . 
E L A S U N T O ES P E R F E C T A M E N T E C L A R O . N O S V E M O S E N E L P R E C I S O C A -
S O D E S O P O R T A R U N A P E R D I D A G R A N D E Y Y A Q U E E S T O ES I N E V I T A -
B L E J U S T O ES Q U E E L P U B L I C O S E B E N E F I C I E . L O Q U E P E R D A M O S E N D I -
N E R O L O G A N A R E M O S E N P O P U L A R I D A D Y E S T O , P O R Q U E N E G A R L O . ES 
U N G R A T O C O N S U E L O P A R A N O S O T R O S . 
E s t á d e p l á c e m e s n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . H o y 
i n a u g u r a m o s n u e s t r a T E M P O R A D A D E E N T R E T I E M P O c o n u n a 
p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e S O M B R E R O S e n t r e los q u e p r e d o m i n a n las 
f o r m a s c h i c a s q u e s e r á n las q u e se i m p o n d r á n , s e g ú n las n o t i -
c ias q u e t e n e m o s d e E u r o p a . 
H a y M o d e l o s p a r a t o d o s I05 g u s t o s . E n T a f e t á n , F a y a , C h a r -
m e u s s e . F i e l t r o , e t c . c o n l i n d í s i m a s a p l i c a c i o n e s y p r i m o r o s o s 
c o n t r a s t e s d e c o l o r . L a p e r s o n a d e g u s t o m á s r e f i n a d o e n c o n t r a -
r á l o q u e p u e d a s a t i s f a c e r s u c a p r i c h o . 
A p e s a r d e q u e e s t a p r i m e r r e m e s a e s t á a c a b a d a d e r e -
c i b i r , l o s p r e c i o s h a n s i d o m a r c a d o s e n c o n s o n a n c i a c o n nues-
t r a s a c t u a l e s r e b a j a s . 
D e s e a m o s q u e t o d a S e ñ o r a q u e l l e g u e a n u e s t r a casa c o n el 
p r e m e d i t a d o p r o p ó s i t o d e c o m p r a r b a r a t o , s a lga p l e n a m e n t e sa-
t i s f e c h a d e su c o m p r a . C o n t a l m o t i v o c u i d a m o s d e m a r c a r t o -
d a l a m e r c a n c í a q u e v a l l e g a n d o a p r e c i o s d e L i q u i d a c i ó n . 
R E C U E R D E T A M B I E N , S E Ñ O R A , Q U E T E N E M O S U N C O M -
P L E T O S U R T I D O D E S O M B R E R O S D E C O L E G I O . 
S I E N M O M E N T O S N O R M A L E S C A S I R E G A L A B A M O S L O S 
R E T A Z O S / F I G U R E S E P O R U N M O M E N T O L O Q U E S U C E D E -
R A A H O R A . Y A N O H A Y P R E C I O S . 
A P R O V E C H E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
p o P U L A R . L A Q U E \ 
P A M A E l * C A B C L L O 
V A L S A N 
S I N E G H A l * 
ges se eleva a 1,295, s i e n d o ' l a que 
r e ú n e m a y o r n ú m e r o . L e s igue la 
d i ó c e s i s de L u g o y l a a r c h i d i ó c e s i s 
de Sant iago con 1,132 Las de V i -
t a r í a y B u r g o s son las que m a y o r 
n ú m e r o de sacerdotes r e ú n e n , pues 
s i m a n l a c i f r a de 2 , 0 0 5 . L a de me-
nor n ú m e r o de é s t o s son T u d e l a y 
Zaragoza, con 5 5 . M a d r i d - A l c a l á 
t iene 1,170 sacerdotes, i n c l u y e n d o 
la a r e b i d i á c e s i s de T o l e d o . 
E L D R . Z A Y D I X E N A R A G O N 
E l d í a 1 1 de agosto es tuvo bre-
vemente en Zaragoza el doc to r Ra-
m ó n Z a y d í n , P res iden te de l a Cá-
m a r a de Representantes de Cuba, 
qu i en so d i r i g i ó d e s p u é s a Huesca 
y luego a J u s é n , pueblo d e l A l t o 
A r a g ó n , j j o n d e n a c i ó su p a d r e . 
A c o m p a ñ a b a n a l doc to r Z a y d í n , 
su padre, su h e r m a n a , d o ñ a P i l a r , 
y su t í o , don V icen t e este ú l t i m o , 
delegado de H a c i e n d a de H u e s c a . 
E n l a e s t a c i ó n de Huesca f u é re-
c ib ido i :or el A y u n t a m i e n t o y la D i -
p u t a c i ó n , e l gobe rnado r c l v U y n u -
meroso p ú b l i c o . 
EM r e c i b i m i e n t o dispensado a l 
i l u s t r e p o l í t i c o cubano , o r i u n d o de 
A L P E D I R M A G N E S I A 
U M A R C & E P B A 
A & £ £ N T O D A S L A S B O T I C A S 
• ••••••fiat>iia..aii»..t>< 
A r a g ó n , puso de m a n i f i e s t o las s i m -
p a t í a s con que c u e n t a . 
E/1 doc to r Z a y d í n í u ó a Benaba-
r r e , donde res ide su f a m i l i a . 
M U E R T O E N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
E n la ca r r e t e r a de P r i e g o a c a -
bra , C ó r d o b a , a consecuencia de 
una falsa m a n ' o b r a , se v o l c ó el au-
B r i n d i s F a m o s o s 
i 
Q u e V i v a y R e v i v a ! 
Qu e r e v i v a e l o r g a n i s m o v i c i a d o 
y d e b i l i t a d o p o r l a c o n s t i p a c i ó n ; 
q u e s i e n t a e l e s t í m u l o d e l a S A L 
H E P A T I C A , t o n i f i c a n t e y r e n o v a -
d o r a . Q u e v i v a l a s a l u d e n e l 
c u e r p o y q u e r e v i v a , a s í , e l o p t i -
m i s m o e n e l e s p í r i t u . 
V i v a U d . R e v i v a U d . 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
S A L A & P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica I F A N A 
t o m ó v i l que ocupaban D . N i c o l á s 
Camscho , ex d i p u t a d o a Cor t e s ; su 
padre , D , Pedro L u i s , y su b e r m a -
no p o l í t i c o D . L u i s . 
R e s u l t ó m u e r t o el p r i m e r o ; con 
her idas graves , D . P e d r o L u i s y 
el c u ñ a d o i de l s e ñ o r Camacho, y 
con I f s iones leves el m e c á n i c o . 
N T E V G D I E S T R O 
L o s p e r i ó d i c o s de S e v i l l a dar-
cuenta de qua en E l R o n q u i l l o ha 
debutado con g r a n é x i t o , m a t a n d o 
reses de L ó p e z P la ta , Paco Pa'.oma-
res, que t iene • t e r m i n a d a la car re-
r a de m a r i n o y m u e s t r a u n a f e l i c í -
s ima d i s p o s i c i ó n para la de l i d i a -
or de reses bravas-. 
¿ N e c e s i t a u n I n s t r u m e n t o d e M ú s i c a ? 
y e n g a a l a c a s a q u e m a y o r s u r t i d o t i e n e e n I n s t r u -
m e n t o s d e B a n d a y d e O r q u e s t a , F o n ó g r a f o s y 
d i s c o s V I C T O R ; c u e r d a s d e t o d a s c l a s e s , l a s m e -
j o r e s y m á s í r e s c a s , y a p r e c i e s b a r a t í s i m o s . 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , 
d e s d e 
$ 1 5 a $ 1 5 0 . $ 5 0 0 
506 
0 s e f ' - tos 
A d e m á s d e e s t e 
D r u m , t e n e m o s e x i s 
t e n c i a d e t o d a c l a s e d e a c 
c e s o r i o s p a r a b a t e r í a , a p r e c i o s ^ ^ ^ ^ 4 » 
d e i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a . P r e c i o : $ 4 0 » 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P a s e o d e M a r t í , H 5 , H a b a n a . T e l é f o n o A . - 3 4 6 2 . 
C R U Z . U-2385 
r 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigest ión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el es t reñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la i rr i tación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento c rón ico . Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New 
Chambcrs St., New York City, E. U . A . 
a / i ' J a c 
corr ige el intestino desordenado 
U n A u t o n o P u e d e 
A v a n z a r s i n A c e i t e 
N ^ D I E i g n o r a l o q u e o c u r r e c u a n d o u n m o t o i 
f u n c i o n a s i n a c e i t e , p e r o ¿ c ó m o a v e r i g u a r s i l a m á q u i n a 
e s t á l u b r i f i c a d a p r o p i a m e n t e ? L o s c o j i n e t e s s e q u e m a n , 
l o s c i l i n d r o s s e r a y a n , e l e j e s e r o m p e , l a s v á l v u l a s se 
a t a s c a n y , e n u n a p a l a b r a , u n a p i e z a e s e n c i a l d e l m o t o r 
q u e d a i n s e r v i b l e s ó l o p o r q u e e s i m p o s i b l e s a b e r ( s i n o 
ce t i e n e u n B o y c e M o - t o - M e t e r ) q u é e s t á p a s a n d o 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r , o c u l t o a l a v i s t a . 
E l B o y c e M o t o - M e t e r es u n i n d i c a d o r i n d i s p e n s a b l e 
d e d e s p e r f e c t o s e n e l m o t o r y n u n c a f a l l a a l a n u n c i a r , 
c o n d i e z o q u i n c e m i n u t o s d e a n t i c i p a c i ó n , q u e o c u r r e 
a l g o g r a v e e n e l f u n c i o n a m i e n t o d e a q u e l , c o s a q u e 
e l a u t o m o v i l i s t a m á s e x p e r i m e n t a d o p u e d e s a b e r . 
A d e m á s d e a l a r g a r l a v i d a d e l m o t o r , e l B o y c e M o t o -
M e t e r a ñ a d e b e l l e z a a l a a p a r i e n c i a d e l a u t o m ó v i l 
L e t i e n e a U d . c u e n t a c o m p r a r u n o . 
T h e M O T O - M E T E R C O . , I n c . , 
L o n g I s l a n d C i t y , N . Y . , E . U . A . 
u l . pATmr eme 
S i i a u t o m ó v i l m e r e c e u n o 
L O Ü I S G . B E L R E A L , A P A R T A D O 1 2 9 6 , H A B A N A 
A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A J U V E X T L D M O N T A Ñ E S A 
Y a casi e s t á n l i s t o s todos loe pre-
pa ra t i vos para l a c e l e b r a c i ó n de la 
g rand iosa f i e f t a que los entus ias-
tas mozucos de l a J u v e n t u d M o n -
t a ñ e s a p r e p a r a n en Iop M a n a n t i a l e s 
d e l A g u a M i n e r a l L a C o t o r r a , en 
Guanabacoa . 
Nos agrada sobre manera ve r e» 
e m p e ñ o obs t inado de estos b i j o s de 
la M o i t a ñ a San tander ina p o r las 
cosas de su t i e r r a . Es to b i e n nos 
demuesrva el a lma grande y en tu -
siasta que poseen, d i g n a de los mas 
c á l i d o s e logios y a d m i r a c i o n e s . 
Y es que los m o n t a ñ e s e s , siem-
p re f u e r o n lo m i s m o . E n esta cas t i -
za f iesta como en todas han b r i n d a -
do su c o r a z ó n en p l e n o . E l l o s sa-
ben que eso es solamente o b r a de 
los h i j o s nobles y p a t r i o t a s . 
P a r a el d i a de l a f iesta, que s e r á 
e l domingo p r ó x i m o , seis del ac tua l , 
los vaporc i tos de Regla e s t a r á n lis-
to^ pa ra s a l i r cada cua r to de h o r a 
de los muel les de L u z . D e s p u é s ha-
b r á t r a n v í a s que c o n d u c i r á n a los 
romeros has ta una caadra de l a 
f i n c a . 
T o d o e s t a r á ado rnado p ro fusa -
mente de color inescas banderas, ga-
l l a rde t e s y o t ra s vistosidades re-
sal tantes , que j u n t o con e l sol t r o -
p i c a l de l a t a r d e y l o s b r i l l a n t e s 
o jos de /as mujeres que c o n c u r r i -
r á n a la f iesta, s e r á n como u n ver-
dadero paisaje de o r f e b r e r í a que 
l l e n a r á los sentidos á e l mas f a n -
t á s t i c o y encan tador e n s u e ñ o . 
L o s de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
merecen t r i u n f a r ese d í a . Es una 
f iesto a la que deben c o n c u r r i r t o -
dos en n leno, porque es u n j i r ó n de 
la p a t r i a que se mues t ra a los ojos 
m u y pocas veces en estas t i e r r a s de 
noe t a lg i a s . 
A medida que pason los d í a s . I r e -
mos dando a n u e s t r o electores, 
m á s detal les sobre l a f ies ta de l do 
mingo , la f ies ta e s p l é n d i d a comti 
pocas se h a n organizado en C u b a . 
L a f i e s t a d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a e n l a C o t o r r a . — L a i n t e n s a 
l a b o r d e l o s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L o s d e l a B a ñ a y su 
c o m a r c a c e l e b r a r á n u n g r a n b a i l e 
L a A s a m b l e a d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — V a r i a s j u n t a s . — D e l 
b a i l e d e l F o m e n t C a t a l á . — O t r o g r a n b a i l e e n e l C e n t r o A n d a l u z 
H A Q U E D A D O A P R O B A D O E L R E G L A M E N T O P A R A L A A S I S -
T E N C I A S A N I T A R I A D E L A M U J E R E N E L C E N T R O 
A S T U R I A N O . — L A E X C U R S I O N A M A T A N Z A S Q U E 
O R G A N I Z A L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L O N 
L a J u n t a d i r e c t i v a e x t r a o r d i n a 
r í a de osta sociedad se c e l e b r a r á ! 
el d í a 3 de l c o r r i e n t e a las 8 y me 
d í a p . m . , jueves , en los salones^ 
de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l acta a n t e r i o r . 
I n fo rn iP de T e s o r e r í a . 
I n f o r m e de P r o p a g a n d a . 
A s u n r o s genera les . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n la J u n t a General celebrada 
r o n fecha 15 ^ e l presente l a Jun t a 
D i r e c t i v a d i ó cuenta a l a Genera l de 
la marcha de l a r e c a u d a c i ó n de es-
te Cen t ro , h a b i é n d o s e no tado coa 
s a t i s f a c c i ó n que el p r i m e r semestre 
de l a ñ o l a r e c a u d a c i ó n ha aumen 
tado $ 9 . 5 6 1 - 4 6 . sobre e l p r i m e r se-
mestre de 1 9 2 4 . Es to pone de re 
Heve l a marcha p r o g r e s i v a de este 
Cen t ro pues nada es tan- e locuente 
en las Sociedades y nada r e f l e j a su 
p rospe r idad como l a marcha de la 
r e c a u d a c i ó n . 
Merecen elogios p r i n c i p a l m e n t e el 
Pres idente Soc ia l S r . M a n u e l Ra-
bana l que con su acer tada a d m i n i s -
í , rac ión v a c t i v i d a d sabe l l e v a r a l 
Cen t ro Cas te l lano p o r el camino del 
t r i u n f o y t a m b i é n los merecen las 
S e c c i ó n .ie A d m i n i s t r a c i ó n i n t e g r a -
da por el s e ñ o r H i l a r i n o Arenas co-
mo pres idente y los s e ñ o r e s B lanco 
v L l a m a s que secundan las gestiones 
del P res iden te de l a S e c c i ó n . Es ta 
S e c c i ó n cuya l a b o r s i lenciosa no es 
apenas conocida pues su t r a b a j o no 
*ale f á c i l m e n t e a l a super f ic ie pue-
.•r sent i rse sat isfecha d é sus ges 
*i rnes y a s í lo reconocen los So-
iiio«í d e l Cen t ro C a s t e l l a n o . 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a 
L a S e c c i ó n de P ropaganda que 
t a n acer tadamente d i r i j o e l s e ñ o r 
A n g e l M a r t í n e z R o m i l l o t i e n e e l 
acuerdo de d i r i g i r u n escr i to a ca-
da asociado i n v i t á n d o l e s a que 
apor t e u n socio m á s a las f i l a s y 
cuyo acuerdo se p o n d r á , en v i g o r 
d e n t r o de breve t i e m p o . Dada la 
g r a n . c a n t i d a d de cas te l lanos qua 
conv iven en Cuba n o es d i f í c i l do-
b l a r e l n ú m e r o de asociados y m u -
cho menos s i se t i ene en cuenta 
los servic ios que se p re s t an en l a 
Casa de Sa lud Santa Teresa de 
J e s ú s , cuya Q u i n t a so h a l l a a l a a l -
t u r a de las m á s modernas en C u -
b a . Resu l t a una buena idea esta 
de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a ya que 
seguramente l o g r a r á n con e l lo le 
v a n t a r el e s p í r i t u d o r m i d o de los 
Cas te l l anos . 
L A B A Ñ A Y SU C O M A R C A 
¿ Q U I E N E S J A C I N T O R O D R I -
G U E Z ? E l h o m b r e m á s p o p u l a r de 
la H a b a n a el benefactor , el Cón-
s u l Gal lego como le dec imos los 
c o m a r c a n o s . Nuevamen te se pro-
puso l l e v a r a l seno de l a sociedad 
u n d í a de s a t i s f a c c i ó n y de a l e g r í a 
v p a r a o l io r e u n i ó a sus m á s fe r 
vorosos camaradas pa raen u n i ó n de 
todos ellos o r g a n i z a r u n b a i l e dt 
esos que hacen b a i l a r a los san 
tos, y que s ó l o esta sociedad ha 
p o d i d o l l eva r a f e l i z t é r m i n o , ca-
da vez que a e l lo se ha propues to 
su n u n c a b i en ponderado y s i n pa i 
de pres identes sejr J c i n t o R o d r í 
guez 
L e a c o m p a ñ a n es d i cha c o m i s i ó n 
o rgan i zado ra los a r b i t r o s s e ñ o r Ce. 
l e s t ino V á z q u e z p res iden te de la í 
c o m i s i ó n de f ies tas de l a sociedad.! 
y geren te del H o t e l " R E G I N A " , el 
s e ñ o r M a n u e l A g r á o sea el c h i -
q u i t o de O b r a p í a n ú m e r o 18, I m - I 
po r t adores de la G i n e b r a a r o m á t i - i 
ca M a r c a W O L F . E l s e ñ o r Ramos 
c é l e b r e fonde ro de A g u i l a y B a r 
ce lona y a la vez' g r a n ca rn i ce ro da 
ambos mercados de esta C a p i t a l y 
de e l s e ñ o r A n t o n i o Ote ro F o t ó g r a -
fo que no es necesario e log i a r l a 
por ser b ien "conocido y p o p u l a r eu 
ei p a t i o , y de o t r o s c é l e b r e s que 
no r e p a r a n en medios con t a l da 
^acar abante su b i en ideada e m p r e - ¡ 
c a . 
P a r a t a l f i n se e n t r e v i s t a r o n con! 
el c é l e b r e D o n D o m i n g o Corbacho,! 
comír ÍD( indü l a c e l e b r a c i ó n de l a | 
f ies ta ba i lab le , con u n p r o g r a m a de 
ú l t i m a c r e a c i ó n d e l afamado d o n Do 
m i n g o , as í como e l ado rno e i l u m i -
n a c i ó n de l a g r a n T e r r a z a de l Car-1 
m e l ó del Vedado pa ra l l e v a r a efec 
to l a f ies ta e l d í a seis de sept iem-: 
bre a las ocho P . M . 
Prometemos para m a ñ a n a p u b l i -
car e l i g r a n p r o g r a m a que ha de 
ser l a a d m i r a c i ó n de todos aquel los 
amantes a l a r t e de l b ien b a i l a r . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a Asamblea , se c e l e b r a r á el pr-
x i m o jueves d í a 3, a las 8 p . m . 
e n nues t ro s salones sociales, Pa-
seo de M a r t í 125, a l t o s . 
Deb ido a l g r a n i n t e r é s que siem-
pre h a n demos t rado los asociados 
por los a s W t o s que se t r a t a r á n eu 
esta Asamblea , se sup l i ca l a asis-
t e n c i a . ¡ 
F O M E N T C A T A L A 
'SI bai le celebrado por esta p ro - i 
g res iva sociedad, c o n s t i t u y ó u n ro- i 
t u n d o t a l l o ; v i é n d o s e los m a g n í f i ! 
eos sal^r.es de l Fomen t , i n v a d i d o s ' 
a m u y t emprana ho ra , p o r u n a le-¡ 
g i ó n de gen t i l e s y adorab les dami- i 
tas, las que con su g rac ia y bel le- j 
sa, d i e r o n u n aspecto encan tador ai 
t an hermoso a c t o . 
De t a n d i s t i n g u i d a y numerosa1 
concu r r enc i a , recordamos a las se 
ñ o r i t a s : 
E n p r i m e r l u g a r , dos he rman i t a s 
que son u n a d i v i n i d a d , encantado-
ras y de belleza a d m i r a b l e ; me re-
f iero a P a q u i t a y J u l i a G i l . 
B e r t a Gonzá l ez ' , E v a D í a z , Adela • 
Doms, A n g e l a R i u s , T e t é Sastre,; 
M a r g a r i t a S á n c h e z C a r m e l i ñ a P é • 
rez, C á n d i d a H o m d e d e u ; Rosa Ras'' 
t r o ; E n r i q u e t a V a l d é s ; L u i s a Fer-1 
n á n d e z ; M a r í a V á z q u e z y L o l i t a 
P r ó s . 
T r e s g rac ios idades : E s p e r í a n z a . j 
V i o l e t a y E m e l i n a M o l i n a , Amada | 
A l c u r q u e ; Rosa G i m é n e z ; Esperan ; 
&a G a r c í a , de adorab le be l leza ; L u i - i 
s i ta de l Cas t i l l o , m u y b o n i t a ; Pe-
p i t a E p e l d e ; Rosa r io C o r u j o ; M a -
r í a L l o p ; A n g e l i n a B a l i u s , l i n d í -
s ima ; 'Eu la l i a y M a r g a r i t a V a l l s ; 
Mercedes P a l l é s ; R o s i t a F o j o ; Pe 
p i t a Costa ; M a n u e l a D a l m a u ; H o r 
tensia y M a r g a r i t a G i m é n e z , dos su 
gest ivas he rmanas ; Carmen Tor res . 
Guada lupe P u i g ; F e l i a P a g é s ; Ro-
s aSans; Do lo res L ó p e z ; P e t r a Cas 
t ro y o t ra s m u c h a s . 
Satisfechos pueden estar los c o m 
ponentes de la S e c c i ó n de Fiestas, 
al ver l a l a b o r p o r el los rea l izada , 
r.e vea co lmada de merecidos y b r i -
l lantes é x i t o s . 
A h í v a nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
E n l a s e s i ó n ce lebrada po r es 
ta S e c c i ó n se t r a t ó de l a designa-
c i ó n de u n nuevo cobrador , p o r la 
c r e a c i ó n de una nueva zona, y de 
n o m b r a r "otro con e l c a r á c t e r de 
cob rador de a t r a sos . 
Se p royec ta l a c o n s t i t u c i n de va 
r i as Delegaciones m á s , i n d i c á n d o s e 
como las p r i m e r a s l i de Cabezas 
Nueva Paz, N u e v i t a s , C h a p a r r a y 
C ien fueugos . 
'Existe g r a n entusiasmo p a r a la 
e x c u r s i ó n que proyecta la S e c c i ó n 
a la c i u d a d de Matanzas , donde 
t e n d r á efecto una g r a n r o m e r í a as 
t u r i a n a , po r e l C lub A s t u r i a n o de 
aquel la cap i t a l , - a l a que a s i s t i r á n 
g r a n n ú m e r o de socios de l Cen t ro 
A s t u r i a n o de l a H a b a n a . 
Con t a l m o t i v o se p r e p a r a n pa-
ra d icha e x c u r s i ó n g r a n n ú m e r o de 
f a m i l i a s . 
E l P re s iden te de l a S e c c i ó n se-
ñ o r A n t o n i o M é n d e z , v iene labo 
r a n d o con suma a c t i v i d a d y exquis i -
to t a c to en esta i m p o r t a n t e r a m a 
socia l , suyos é x i t o s aumentan a dia 
r i o la i m p o r t a n c i a de l a i n s t i t u -
c i ó n . A sus i n i c i a t i v a s cor respon 
den sus c o m p a ñ e r o s todos , n o t á n -
dose en t re e l los p l é t o r a de en tu-
siasmo y de a fec tos . 
C E N T R O A N D A L U Z 
E l s e c r e t a r i o de la C o m i s i ó n de 
Fiestas á e l C e n t r o A n d a l u z nos par 
t i c ipa que, el p r ó x i m a s á b a d o d í a 
5, a las 9 de l a noche y en los sa-
lones de su Casa riocial, se efec-
t u a r á u n g r a n ba i le , que no duda -
mos ha de r e s u l t a r con l a b r i l l a n -
tez a que nos tiene^ acos tumbrado 
t an p res t ig ioso y s í m p á i c a Socie-
d a d . 
necesitan a l i m e n t o m á s que dro-
gas y medicinas; n u t r i c i ó n con» 
centrada que Ies enriquezca l a 
sangre y aumente la fuerza de 
resistencia. E m u l s i ó n de S c o t t 
es a l imen to concent rado: nada 
m á s que p u r o aceite de higado de 
bacalao de Noruega e n f o r m a 
digerible y agradable a l p a l á d a r , 
• i n drogas n i a l coho l . Crea fuer; 
zas, sangre nueva, robustez. N o 
hay d e s e n g a ñ o en l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
H a ce lebrado J u n t a Genera l , con 
t i n u a n d o l a d i s c u s i ó n de l Reg la 
m e n t ó de A s i s t e n c i a San i t a r i a a la 
M u j e r . 
P r e s i d i ó la j u n t a el s e ñ o r Gena-
ro Ped roa r i a s , a q u i e n a c o m p a ñ a -
ban en la mesa, e l Secre ta r io , se 
ñ o r Cima, y e l vice s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n de l T o m o . 
M ^ n l i ge ras mod i f i cac iones en 
a lgunos c a p í t u l o s r e s u l t ó aprobado 
el Reg lamen to , aco rdando u n vo to ^ a r é ; S u á r e z L l a t a ; A r t u r o C i m a ; 
de Conf ianza a l a D i r e c t i v a , para A l b e r t o P e ó n ; B e r n a r d o L o r e d o ; 
que i m p l a n t e e l s e rv i c io cuand/o P e r m í n S u á r e z S o l í s ; F ranc i sco Ve 
las c i rcuns tanc ias lo p e r m i t a n . ¡ s a ; B a l d o m c r o F e r n á i j d e z ; J u a n 
L a i n n o v a c i ó n que supone l a ; A r g l i e l l e s ; M a u r i c i o de A r i b a R e n -
Asis tencia de l a M u j e r , r e q u e r i r á 1 dueles y o t r o s . 
la c r e a c i ó n de u n Negociado, y de ' F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r L l a n o y a l 
acuerdo con e l Reg lamen to , l a a d o p í Joven doc to r A t a ú l f o F e r n á n d e z 
c i ó n de serv ic ios , as is tencia de fa 
c u l t a t i v o s d i s t r i b u i d o s po r zonas, 
c o n c e r t a c i ó n de serv ic ios con c l í -
nicas, e t c . , m i e n t r a s no se cuen-
te con iVibe l lones ap rop iados en 
la q u i n t a " C o v a t í o n g a " pa ra a ten 
der a l l í a las asociadas. 
L l a n o G u t i é r r e z , que ha c o n t r i b u i d o 
al é x i t o d é l a f ies ta , a s í como a l 
profesor M a n o l o B a r b a . 
Se b a i l ó hasta h o r a m u y avan-
zada de l a noche . 
O N O M A S T I C O D E L P R E S I D E N T E 
D E H O N O R D E L C E N T R O A S T Ü 
R I A N O D R 
L,A m j J L K S i O N D E L U N I O N 
U i i L B H A B A N E R O D E L P R O X I -
M O D O M I N G O 6 D E S E P T I E M B R E 
A mea da que se acerca l a f iesta 
P E B N A N Í w Í z I J L A X ü ! ? 6 la e x c u r s i ó n de l " U n i ó n " , a los 
j a rd ines de " L a P o l a r " , e l embu-
l lo va incresendo, t a n t o en t re las 
damitas como ent re los caballevoa 
v es p j - ] u e se dan cabal idea que 
la m a t i n é e ba i l ab le de) p r ó x i m o do-
mingo e s t á l l ena de a t r a c t i v o s d i -
f íc i les sus t raerse a e l l o s . 
L o s tor ;cursos de D a n z ó n y F o x 
T r o t que ae v e r i f i c a r á n esta t a rde 
ha sido uno de los a l i c i en tes q m 
m á s ha ag radado en t re e l e lemen-
to b a i l a d o r , y son muchas las pa-
rejas que h a n de t o m a r pa r t e en 
C e n t r o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
OPOSI C I O N E S 
P o r acue rdo de la J u n t a D i r e c t i -
va, a p ropues ta do Ih S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n , se anunc i a que , pa ra 
c u b r i r l a C á t e d r a de H i s t o r i a del 
Comercio y de Profesor a u x i l i a r de 
las a s igna tu ra s do A r i t m é t i c a se-
gundo curso e I d i o m a e s p a ñ o l p r i -
mer curso , p r i m e r g rupo , s e r á n 
p rov i s t a s por o p o s i c i ó n en t re los 
aspi rantes que lo s o l i c i t e n ; debien-
do a d v e r t i r que l a c"-? H i s t o r i a s e r á 
expl icada dos o t res d í n s a Iíí se-
mana y con el haber m e n s u a l du 
t r e i n t a pesos y l a de a u x i l i a r de 
A r i t m é t i c a e I d i o m a s , s e r á n exp l ica -
das d i a r i ¿ m o n t e , por u n solo P r o -
fesor y con e l haber m e n s u a l de 
c incuen ta pesos p o r ambas. 
L o s asp i ran tes p r e s e n t a r á n s.us 
so l ic i tudes a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos que a c r e d i i s n su a p t i t u d 
p ro fes iona l en l a S e c r e t a r í a de l a 
S e c c i ó n , s i tuada en Dragones 2, a i -
tos, esquina a I n d u s t r i a , de siete 
a nueve pasado m e r i d i a n o todos loy 
dias h á b i l e s , excepto los s á b a d o s , 
hasftt) el d ía 4 de s e p t i c m b i e p r ó -
x imo ven ide ro . 
L o s so l i c i t an tes p o d r á n a d q u i r i r 
los i n fo rmes necesarios en el l u g a r 
ind icar lo . 
Habana , 2S' de agosto de 1925. 
A l b e r t o P e ó n , 
Secretar io . 
C e l e b r ó su f ies ta o n o m á s t i c a el 
L d o . R a m ó n F e r n á n d e z - d e l L l a n o , 
expres idente d e l Cen t ro A s t u r i a -
no y p res iden te de H o n o r d*. tan 
pres t ig iosa s o c i e d a d . 
Uün su m o r a d a se c o n g r e g a r o n sus 
amistades pa ra f e l i c i t a r a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z L l a n o . 
A l l í anotamos a las s e ñ o r a s : Mar 
r?ara de C a r b ó ; A m e l i a M a r t í n e z 
I b o r de V e l e z ; Esperanza M a r u r J 
de G u í í é r r e z ; s e ñ o r a de l B u s t o ; s e - i g i ^ 
ñ o r a de la R l v a y l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a M a r í a G u t i é r r e z de L l a n o que 
con ^u be l la h i j a h izo los honores* 
de l a casa. 
S f e ñ o r l t a s : Caro la O r t i z ; M a r í a , 
A m a l i a y Mercedes Campa; El isa 
7 M a r u j a , sobr inas del L i c e n c i a d o ; 
Ros i t a P . R a m ó n ; S á n c h e z Curbe-
l o ; las D í a z ; Cuevas; Nena C o d i n a ; 
R o d r í g u e z Mesa ; Carmela H e r n á n -
dez; A r g i i e l l e s ; Mercedes R o d r í -
guez Santana y o t r a s como Re ina 
de l a f ies ta , la s e ñ o r i t a Cuca Fer -
n á n d e z L l a n o G u t i é r r e z - , h i j a q u e r i -
d í s i m a de l s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o . 
E n t r e los cabal leros ano tamos a l 
Pres idente de l C e n t r o 
Genaro P e d r o a r i a s ; e l 
D e T o d a s l a s G r a n d e s C o m o d i d a d e s 
E s t a E s L a M á s E c o n ó m i c a . 
E l u s o u n i v e r s a l d e l v e n t i l a d o r 
e l é c t r i c o n o s h a c e o l v i d a r d o s c o -
s a s m u y i m p o r t a n t e s r e f e r e n t e a 
e s t o s a p a r a t o s . 
L A n t e s d e s u i n v e n t o n o s e c o n o -
c i ó o t r o m o d o d e h a c e r u n a b r i s a 
c o n s t a n t e y a r t i f i c i a l e n e l h o g a r . 
2 . A u n q u e u n a v e z c o n o c i d o e s t e 
l u j o , c u a l q u i e r a p a g a r í a l o q u e s e 
l e p i d i e r a p o r é l , y s i n e m b a r g o , 
U d . p u e d e c o m p r a r u n v e n t i l a d o r 
G - E , p o r m u y p o c o d i n e r o y t e n e r -
l o f u n c i o n a n d o , c o n t i n u a m e n t e , a 
u n c o s t o m u y e c o n ó m i c o . 
Este monograma es una 
garantía de la calidad, no 
sólo de los artículos eléc-
tricos para el hogar, tales 
como ventiladores, plan-
chas y máquinas de lavar, 
sino de un gran número 
de generadores eléctricos 
y turbinas, usados por 
las compañías de energía 
y alumbrado de América 
y del mundo. 
Las dos parejas t r i u n f a d o r a s de 
Fox y d a n z ó n s e r á n obsequiadas 
con dos •valiosos p r e m i o s donados 
por dos ac red i tadas casas. 
Son, t a m b i é n muchos los socios 
que h a i in te resado de la Secreta-
r í a de l ' " U n i ó n " el conocer e l nom-
bre de l a Jazz B a n d que ameniz-a-
r á la í>es la u n i o n i s t a , nombre q u j ] 
l iasta ahora no se ha menc ionado , 
porque la d i e r c t i v a de d icha e n t i -
dad ha o u e r i d o d e m o s t r a r que se 
pueden .celebrar be l las fiestas s in 
a d j e t i v i r a n i n g u n a o rques t a y en 
Ésto l l e v a n la r a z ó n los un ion i s t a s . 
Para tener é x i t o las sociedades t i e - ¡ ^ o r r e s p o n d e n c K de The Associa 
A s t u r i a n o , aen que tener p r e s t i g i o , popular*' 
P res iden te fiad, socios en a b u n d a n c i a y d i r c o 
H U E O T R I C 
T R A J E S L L A M A T I V O S 
P A R A H O M B R E S 
H ü L L r W D O U , C a l . , agos ' . o .— 
de l a S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n , J o s á ' t ivos q u i sepan ve l a r po r e l la y da 
Cuenco ;e l P res iden te de Intereses: (odo é s t o el " U n i ó n " ' , t i ene su po-
Mate r ia les , J o s é F e r n á n d e z G u t i é - t i u i t o . 
No obstante , m a ñ a n a p u b l i c a r e -
ted P r e s s . ) — E l mod i s to p a r i s i n o 
R o m a i n de T i r t o í f B r t e , que se ha-
l l a po r estos d í a s c o n t r a t a d o p a i a 
d i b u j a r . la i n d u m e n t a r i a en a l g u -
nas p e l í c u l a s , dec la ra que ve cer-
cano ol d í a en que el sexo m a s c i -
uos e l p r o g r a m a y c i ta remos e l n o m i l l n o c o m e n z a r á a c o m p e t i r c o n la 
i r é de la a l u d i d a Jazz Ba t td , c u - m u j e r en el a r r e g l o l l a m a t i v o de 
70 d i r e c t o r ha de ser de l agrado 
i e los ba i l ado re s . 
S ó l o d i r e m o s que es de p r i m e -
ra . Pa l ab ra 
su p e r s o n a . 
A su j u i c i o , t a n p r o n t o c o m o se 
l a n t e la moda , los hombres l l e v a -
r á n , s i n l l a m a r m a y o r m e n t e l a a ten-
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r rez ; e l P res iden te de I n s t r u c c i ó n , 
M a x i m í í j a n o I soba ; e l P res iden te 
de P ropaganda , A n t o n i o M é n d e z ; el 
Pres idente de Sanidad , V icen t e He-
v i a . E l Secre tar io Genera l de l Cen 
t r o , 'En r ique C i m a ; e l vice-Secreta-
r io , M a r t í n de l T o r m o , su a u x i l i a r , 
Francisco F . Santa E u l a l i a ;el A d A q u e l l o s socios que a su t i e m p o j ^ - . • ch i l l onas" y t ra jes 
a t in i s t r ador de l a Covadonga". ao l l egue a su poder e l . rec ibo co- |de colores s v io l en to s No 
Franc i sco G a r c í a M é n d e z ; e l Padre [ r e spond ien te pueden pasar por l a 
Gayol , e l afamado escu l to r Res t i tu - j s e c r e t a r í a . Bernaza 30 A . , y a l l í s^10 los traJe.s. ca l le jeros s e r á n los 
to d e l Canto ; e l A r q u i t e c t o s e ñ o r | el secretar io s e ñ o r F a u s t o Bares s** 
?vlanuel del Bus to ; e l ex-presidente ' lo s u m i n i s t r a r á , 
del Cen t ro de Dependientes , R a m i r o ! Las dami tas que no h a y a n r e c i -
de l a R i v a ; A u r e l i o P e ó n ; E leu- , b ido sus i nv i t ac iones pueden 11a-
t e r io Ozores; A n d r é s M o n ; Pedro1 mar al t e l é f o n o U . 2774, que s e r á n 
G o n z á l e z ; C i p r i a n o F e r n á n d e z 1 A l - I a t e J d i d r s . 
que se m o d i f i q u e n , s ino t a m b i é n 
los de s o c i t d a d ; se v e r á entonces 
en los salones que el h o m b r e c o m -
p i t e con la m u j e r en los adornos 
fle su v e s t i m e n t a . 
E n apoyo de su p r e d i c c i ó n , E r t e 
^ V N I K t 1 - i . f t K S H H ( i 0 1 
iReparb Fuerzas;" 
£ H S U E N A S F / W M a C I A S l 
recuerda que en e l r e ino de los 
v o l á t i l e s , e l macho t i ene u n p l u -
maje m á s v is toso que l a h e m b r a . 
L o s an ima les mismos m u e s t r a n una 
d i f e r enc i a semejante en t re l a piel 
de la h e m b r a y la del m a c h o . E n -
t r e los i n d i o s de hoy , l a m u j e r no 
l l eva n i p l u m a s en l a cabeza n i los 
tapados d' í su amo y s e ñ o r . Y en 
pasadas edades, el t r a j e m a s c u l i n a 
fué s i empre m á s l l a m a t i v o que el 
de la c o m p a ñ e r a de l h o m b r o . 
S U P R I M I D A L A E D I C I O N 
P O R U N A F A L S A N O T I C I A 
R O M A , a g o s t o . — ( C o r r e s p o n -
dencia de T h e Assoc ia ted P r e s s . ) — 
L o s r e f o r m a d o r e s que han estado 
p id i endo que los d i a r io s dejen de 
p u b l i c a r no t i c i a s con de ta l les re-
pugnantes i escandalosos, y o t ra s 
que d i f i c u l t e n la l abor de l a j u s -
t i c i a , e s t á n a h o r a de p l á c e m e s en 
v i s t a que e l p re fec to de R o m a sus-
p e n d i ó y m a n d ó recoger una de 
las edic iones de " L a T r i b u n a , " u n o 
de los d i a r i o s m á s i m p o r t a n t e s de 
l a c a p i t a l , esn el p r e t e x t o de q ü e 
h a b í a p u b l i c a d o l a i n f o r m a c i ó n i n -
fundada de que e l a u t o r de u n c r i -
m e n sensacional h a b í a s ido i d e n -
t i f i c a d o . L a a u t o r i d a d , p a r a sus-
pender l a e d i c i ó n , se basa en la 
n u e v a lew fa s r i s t a de p r e n s a . 
E l p re tec to e x u l i c ó m á s t a rde 
que l a p u b l i c a c i ó n de u n a i n f o r m a -
c i ó n falsa c o m o l a con ten ida en é l 
d i a r l o r o m a n o , t e n d í a a f r u s t r a r 
los f ines de l a j u s t i c i a . 
m i i m i m i i M u m m i i i m M m m i i i m M m i i m m m m i m i i m 
V ' V E N U S P A R I S v e n u s p a r í s : 
h o y 
g u s t e Q 
V E N U S P A R I S ' V i C L E O P A T R A 
C L E O P A I R A 
V f N U S P a r í s : 
N o p i e r d a 
e s t a 
O p o r t u n i d a d 
L a v e n t a 
C i c l ó n e s 
d e p o c o s d i a s 
| G r a n R e b a j a G e n e r a l e n t o d o s l o s Z a p a t o s d e E o m b r e y J o v e n . V i s i t e c u a l q u i e r a d e e s t a s t r e s P e l e t e r í a s . V e a n u e s t r o s b a r a t í s i m o s P r e c i o s . E c o n o m i z a r á D i n e r o . | 
A D O R A 
A G U I L A Y E S T R E L L A . 
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R E I N A Y B E L A S C O A I N . ( A n t i g u a C a b r i s a s ) R e i n a y G a l i a n o . I 
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C h á c h a r a 
LA PRISA.—Es la moda espi- más desenfrenadas imaginaciones, 
ritual, redactor: en la mesa, Vino Con Vino "El Fénix", r^icerá tu 
Rioja "Pobes", para acompañar el optimismo, como el ave simbólica 
menú confeccionado con los vive- de Egipto: de entre sus cenizas e 
res de "La Cubana"—daliano y ! impoluto. 
Trocadero—; en el alma, la aries- —Se 1c agradece su buena inten-
sada carrera loca del que quiere ción, Don Justo; pero me pienso 
estar en todas partes a un tiempo. qUe estas flaquezas mías no se eli-
—Pues yo no veo que la gente: minan con Galleticas "Colón'V ni 
ande muy ligera, si no es cuando Leche "Kel", ni Afrecho Harinoso 
necesita proveerse de Vinos de la j " E l Tratado", los tres alimentos 
''Cía Vinícola del Norte de Espa-¡ vigorizantes de la humanidad, 
fia", que llevan 50 años siendo me- j — Y a sé que no es por ahí. Apar-
jores. Verdad es que el actual ca- j te de que la Leche "Kel" es recons-
lorcito no convida a ponerse las bo- ; tituyente de niños enclenques y ra-
tas de siete leguas. Iquíticos, y tú—aunque un mucho 
—Tú me entiendes. Yo no digo niño—, estás como para lanzarle el 
que nuestros contemporáneoh cul» guante a Dempsey, la restauración 
tiven el apresuramiento material, que te urge es la de ilusiones, y pa-
púes para obtener el indispensable ra injertártelas de nuevo, tengo yo 
Vino riojano "Añorga", basta pe- i un procedimiento infalible, como 
P a r a SU e t e r n a M A J E S T A D , i Zapatos finos de hombre ¡ 
LA MUJER "Keith ¿c Prut"—Teléfono A-9414 
- Dta.s Bo.t., femenino. ' | - j ^ ^ ^ u f V í 6 - F . Del, \ 
"Pildoras Orientales" — (En todas y Ca. 
las boticas)—Se envía folleto,"Bion shoes"—Obispo y Villegas—! 
gratis, solienándolo al Apartado¡ josé Llano. 
Marca de Zapatos 
i líenitin"—(para niños)—Tenlen-
dírsflo a las buenas bodegas o dar 
ün aviso telefónico a sus represen-
tanto*: en Mercaderes 37, Me refiere 
a la anímica locura de correr. ¿No 
la sientes tú? 
los Productos "Handebert" para la 
diabetes, cuyo mal desaparece ver-
tiginosamente del paciente que los 
toma. 
—Declaro que comienza usted a 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Verballes"—Altas íantasias 
Prado 71—^Stas. Salas y Hnoa. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
"El Gran Trianón"—Amistad y Es-
irelia—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
hermanos. 
Modistas y Modas 




Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da de la buena sociedad; la casa 
ultima (iue se montó en la Haba-
na, a la altura de las de París y 
iNew York, dirigida y servida por 
Peluqueros profesionales.—Obis-
po 113—Teléfono A-54ol 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—iSeptuno 36 
—¿Quiere usted que me venda intrigarme; y « •n iego que la vida 
en público, cual si se tratara de ¡ tiene aún muchos bocados tan dul-
esas 3,754 botellas de Vino Rioja ees como los Bombones y Carame-
üantai-éib cual la Barrientes 
si preparáis ia garganta 
con c v ñ á "1800". 
"Estrella" que despachan los esta-
blecimientos de víveres, por térmi-
los "Suchart", cuyas calas precio-
sas hacen sonreír a la novia cuan-
no medio diario? No me tire de la do nos espera; mas de su panacea 
lengua, que aquí el que no corre i para curar esta insaciable prisa de 
vuela, y no está bien que yo revele j ]a mente, me eonsentírá ustecl̂ fiuc 
)a abrupta topografía de mi mundo j me sonría. A no ser que haya us-
interior. jted descubierto el antídoto de la 
—Más que una evasiva—que ni ansiedad, en cuyo caso pronto le 
ante los Vinos Sauternes y Burdeos |n(.,é millonario. . Porque el único 
"Schroder" y "Schyler" ni ante los'recurs0t es ftSe: hallar un producto 
amigos leales está bien—, tu res 
puesta es declaración vanidosa. Lo 
tengo visto: tú presumes de ser un 
complicado, y por nada brincas. . . 
Robustece tu cerebro con buenos 
víveres de " E l Aguila"—Neptuno 
y Aguila—y con una botella diaria 
de Vino español "La Luz", qi\g los 
desvanecimientos que el orgullo 
provoca, no te dejarán ser feliz. 
—!Quién aspira a tanto! Yo na-
cí químico de lo impalpable, y us-
ted sabe que en todo análisis, hay 
siempre un bostezo. Millones de pe-
queñas penas cuajan, por fin, en el 
fondo de la retorta, y no hay modo 
de echarlas sino con Vino "Manín" 
a pasto y un poco de sarcasmo. 
—Oye, estás peor de lo que yo 
creía. Aumenta sin tardanza la ra^ 
ción de Vino "Isla", que, alternan-
do con los platos sabrosos, es tóni-
co admirable para los nervios, y 
desayúnate desde mañana con Ca-
cao y Avena "Sansón"... Tú, ya 
no vas de prisa, sino a escape, y te-
mo que termines tu viaje prematu-
ramente . . . Abónate en " E l Arie-
te" sin pérdida de tiempo, donde te 
harán nutridos panqués con almen-
dras "León", y donde podrás tomar 
el legítimo Vino español «'El Tra-
tado", que concilla con las alegrías 
de la vida a los recalcitrantes in-
conformes. . . Estás en período tan 
avanzado, que es una vergüenza pa-
ra un Joven gallardo y calavera. 
—Le envidio esa alma tan sana 
como las manzanas de Candamo de 
que se extrae la Sidra "Cima". Ah, 
dichoso mortal! Si yo pudiera emu-
larle. . . Pero los que apetecemos 
—en tabletas, gotas o inyecciones 
—que tenga el mismo divino sabor 
de los Bombones y Caramelos 
"Bunte", y que no se acabe nunca, 
nunca, por mucho que el goloso 
chupe. . . 
—Te asombrará la sen } 1lez de 
mi medicina, mucho más sabrosa 
que los Caramelos y Confites "An-
gel"—que perfuman y endulzan la 
boca de mujeres y niños—, y bas-
tante más deleitosa que la Jalea de 
Frutas "Blanchard", postre obliga-
do en las casas que se estiman. . . 
Tú, que estás acostumbrado a los 
dilectos manjares—entre los que 
ocupan primer lugar las Frutas Sur-
tidas "Del Monte", soberanas de la 
latería fina—; tú, que nunca tu-
viste estómago para todo, y que no 
comes solamente con el sentido de 
gustar, sino con los de ver y oír y 
oler y tocar, te quedarás bobo 
cuando yo te dé el primer jicarazo 
de mi patente. . . Vete pensando. . . 
Imagina algo superior a los Melo-
cotones en conserva "Polka Dot" y 
a esas latas de Peras y Melocoto-
nes "Red Letter" que cuando lle-
gan a la mesa, dilatan los labios de 
los comensales. Recuerda bien el 
efecto gratísimo que ese par de 
postres maravillosos^—en unión del 
Queso Patagrás "Princesa"—dejan 
en el paladar, después que se sa-
borea el pan de Harina "Gold Coin" 
y el Vino de Rioja "Pobes"; y lue-
go de ascender por encima de tan-
to deleite muchos codos, hallarás 
mi remedio para tus dolencias < . . 
—Hura. . , Alguna paradoja. . 
—No busques en vano. . . Mi re-
tina gentil gallardía cada momento!medio—el remedio de los pruden-
y un rapto de Doña Inés cada inS' 
tante; los que en lugar de una bo-
tella de Vino "Sansón R. Bosch" y 
tes, de los que han sabido sustituir 
al torbellino con la paz, de los que 
aceptan la vida con todas las es 
de un Automóvil "Buick" y de una pontáneas y simples delicias que 
muchacha bonita, quisiéramos po- | ofrece—, es éste que yo te brindo, 
eeer toda la cosecha de vino, todos ;mi querido redactor: la Conformi-
los Autos y todas las oscilaciones dad, de la que debes tomar tres 
falderas, mal podemos cantar albri- I cucharadas cada hora, 
cias. . . Un consuelo nos queda, sin ¡ —¿No lo dije? Filosofías, litera-
embargo, y es el de parodiar al te- \ tura, parábolas irritantes. j , ¡ Ori-
nor de "Marina", apurando las co- ginalísimo remedio el suyo!. . . Eso 
pas de Vino "Marcelino", para echar j es querer plinohar sin Almidón 
un tupido velo sobre los imposibles. ¡"Sublime", Don Justo. . . Renuncio 
—Los he conocido "gandíos"; de antemano a su tratamiento. Mi 
pero como tú. . . Y porque mi ex-1 sistema de que sólo poseyendo se es 
periencia de anciano me permite dueño, obliga a locas prisas y a 
adivinar el terrible peligro que te furiosas desesperanzas, pero algo 
acecha, desde hoy te he de vigilar deja 
do cerca... Y ya desde ahora mis-
mo, te receto el reparador Vino 
"Piñán" para cada comida, y el 
Afrecho, con Granos y Harina, "A 
Pié", para desayunos y meriendas. 
Comeremos, además, en " E l Cara-
banchel" y en " E l Jerezano", cu-
yos cocineros vuelven cuerdas las 
—Ya te lo dirán de misas. . . 
Ahora bien, antes de firmar tu sen-
tencia, acéptame siquiera un Aperi-
tivo "Dubonnet".. . 
—Eso sí. Las ganas hay que re-
novarlas, para que no echen la 
siesta vulgar. . . 
DON JUSTO 
E l a r o m a v a a la zaga del T a b a c o " L a r r a ñ a g a " 
Re fre sco de confianza: Amer ican D r y Ginger Ale 
Compre usted el pan que s e a de H a r i n a " P i ñ á n " 
A tí y a mí , buen M a r t í n - — q u e nos den S idra " M a n í n " 
¿^ablcjcjj-ruerilo-
d e l v o l a n í e 
C a U l e 
O u d a c i o P u e b l a 
Pianos de fiel reproducción 
"Uníveisiiy teociety"—.stpiuno 182 
—¡El l'iano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señora 
"í_.;í l1 ilo&oiia'—iSepLuno y tían ín'1-
coias—Felipe Liiz^ma y Ca. 
"La Opera"—Gaiiauu b7 y 73— 
Lopes -í̂ ío y ^a. 
"Los frecios Fijos"— Reina 7— 
tíancüez y Hnos. 
"La elegancia" (.uordados de Cana-
rias) ^—iNepiuno lá8 — Uünzaitíz 
Leou y Kauñas 
"Almacenes ".La Lucha"—Galiano 
:<a—uía? y Fernández 
Sedería y Confecciones elegantes 
"XJÍ*. x^yxj^^' —..-«ot'i.uuu • ^—x'.cun y 
Cabal 
"lioheuua"—Neptuno 6 7— Albauo 
i1 error . 
"El Palacio de l» Moda"—Monte 
¿58—Amado Landa 
"iJazár ue iseién"—oompostela 111 
tíeúigno García 
Modas y Telas femeninas 
"J.a U Í O . it;Lcv CLUOÍUÜ*"——oan Kafacl 
¿>1—üeinarcio K Carbajal e Hijo 
"La Verdau"— Monte 15— Auis 
Khifri 
"Î a Aueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L * Gloria'—iuOnte lu7—García 
Suárez 
'La .Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciojies de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219 
Joyerías 
"La Mina" uaiiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette" — Muralla 44 
-—Martínez Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 8 2—Francisco García 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—¿an Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 7?.—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"— O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"— Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Ivayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano 
"Van Realte."— San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
San Miguel 72—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
Velma", S A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 16 6— 
Revira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 1»55—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " F l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"Kl Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
te Rey 25—Juan Balagueró. 
"Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Mátalo-; 
bos. 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptnno 
"Trianón"—A'ePiuno 66—Hermanos! 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"Ei Paraíso"—Galiano 60—Rósete i 
y Diaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—| 
C. Matalobos. 
"La Ideal"— Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Diaz"—Monte y—Manuel 
Diaz y Hao. (señora, caballero y 
niño) . 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) j 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La I/eíensa"— Monte 47— José| 
Diaz y Hnos. 
"Cuba Ldbra"—Monte 447—Nistal, | 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-1 
tierrez 
Peleterías de Aguila 
"La íbo.ia '—Aguna ¿^.o—Secades ¡ 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingtou" (zapatos "Mak Am-
brey íáüoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo 
"Le Peláis lioyal" (zapatos "Palais 
Róyal"—Obispo y Villegas—José 
Llano 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La America*— Jesús del Monte 
222—Césareo Martínez. 
"La Yanaee"— Jesús dej Monte 
29 5 B — J . Vázquez 
"Víbora Spoat"— Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum guiña, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" i tuerces y ueuos)—Con-
cordia 2 2— Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habano-o"—(peletería-




"La Casa uel i-erro"—Nepiuno y 
Amistad—José Py. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa' 
INDUMENTARIA MASCULINA; E L 
TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CAMI-
SAS DE DIARIO, DE FIESTA Y :>E 
ETIQUETA; LA ROPA INTERIOR 
A LA MEDIDA 1 ACABADA; LAS 
ELEGANTES CORBATAS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
CUELLOS BIEN CORTADOS Y 
LOS PAÑUEi.u.3 BONITOS Y LAS 
MEDIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS» QUE NUNCA TIENEN 
QUE PEDIR DISCULPAS POR AL-
TERACIONES, ERRORES NI DES-
CUIDOS 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
*E.* Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
•La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetería en gene-
ral) 
'La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ye: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet'*. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
J E ; TALABARTERL\S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
Calzado de marca 
Calzado "BlUiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infnntil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
1 Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "servas"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Znj.atos "Red Raven" y "Rover" 
^quipaî P, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "O. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Aneel Pérez 
y Ca. 
Bazares de elegancia masculina 
"Baziw *jigiés"—Aguiar 84— R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisíacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bazar "París'"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno, 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91 
R. Fernández y Ca. 
" E l Oincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoína 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidaues'—tíeiascoain 2 . C 
Ceferino Salazar. 
"Flladelfia'— Prado 99— Angel 
Menéudea. 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
"La Especial"—Reina 3— B. Gu-' 
tíérrez y Ca. 
"La Fortuna"—Belascoain 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Dazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Moderniüla"—Belascoain 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madrid-París)— Ha-
bana 83—Alfredo F . Fernández. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio Pérez. 
" E l Joven Turco"—Monte 13— Ig-i 
nació García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo; 
Cano. 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18—; 
Creo r Cortés, 
Camiserías de Lujo 
"V. T . Pereda"—Obispo 87—V. T. i 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Aguila 123—Luial 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre í 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-! 
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones— 
Alvarez y Hno 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Antlcatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
"La Casa Ranero"—Monte 245-— 
Manuel Ranero. 
" E ! Lazo de Oro"—Belascoain 89— 
González y Muñíz. 
"El Sportman"—Prado 119—Anto-
lin Sanz. 
Casas elegantes para caballero 
"Amt'Mcan ot-auium ' — nabana y 
Araarguia—Manuel López. 




"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—-Sierra y Kancher. 
"El Gallo"—Manzaua de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo JvA —¿*Uuw« x>8—Victo-
riano DJ;IZ (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La Fiance"'—Jesús del Monte 253 
Josó Víla.8 
"La Primera de Toyo"—Luyanó i 
—Cesar González. 
• La Ameiicaiur —Prontitud y es-
mero en ti ajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
13!.i-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
"El Coi»̂ v« JJOÍ.ÍVA.. —i>típtuno 
2 5 1—Axarct'B i? evttaudezf 1 
Hombres: buen corte y buen precio 




nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Praao luo, ai lado üei 
DiARlO 
"Lr, 'jijeia" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" L l Pailamento"— Neptuno 87— 
López y Alonso 
"La Casa Oar^a !—Belascoain 219 
—Secuudmo García 
Tintorerías conocidas 
"Lu Popuiar' —iniauta ai—Segun-
Vareia 
"La Moua de Pars"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
•Le Grand A'ans"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Kusquttua '—Uiuoyo xul—Mar. 
eos F . ivioya 
"Xoveltj*—ivupa de lino, corbatab 
—übisp j 8 i—Enrique Roca 
"The Latest Pashion"—Obispo 22-B 
—García y ArLime 
"The Gotham Store'—O'Reilly 70— 
Ben -Brojam « 
"The Fasluon"—O'Reily 59—Jesús 
RoUCO González 
"Unión Club"—Obispo 10b—C*m-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
"El Grau"e"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
"La América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellos" 
"La Bustou"—u Kciuy 88—Emilio 
Calviño 
• E l Escándalo" — Monte 22 3—Ra-
món Lasa 
"El País" — Monte 145 — Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"—Kicia 14^—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García. 
"Petronio"—O'Reilly 25—José Pi-
ñín 
• La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo" — (Bazar; 
corte ingles y americano)—Jesús 
ciol Monte 262—Francisco Rodrí-
guez 
"El Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago"—Monté 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
"El Centro"—Manzana de Gómez-
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencia Gotí Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317̂ —Antonio 
Vila 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
' Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesiis del Montfc 291 
Rodríguez y Quintas 
" L j i Elegante"— Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez. 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Buzar"-—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La ComerciaP'i—Jesús del Monte 
(,04—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" L ! Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis . 
"La Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 







i Tinturac para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert".—Aguíar 
116—Perora y Pori 
lintiua "Orientma"—Monte 44— 
"El Aguila do Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Oií.tpc 75--José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón ' Germicida"—Gervasio 
—I'ark Davis Co. 
Jabones de Tocador 
*01-0-Paim"—rtan Lázaro 




Jabón Ant^éptico " Renaissance"— 
San Lázaro 4 68—Gray Viliapol 




món Larrea y Ca. 
"La Va''a '—San Ignacio 35—La-




"La Elorinata"—Empedrado 8— 
Estrada y Salsairendi 
"La Estiella"-—Accsta 4 5—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país , 
"La Serrana'—Marina No. 3—Luis 
Koca 
"La Suiza"—Luyanó 70—Aurelio 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos Maní.?»"—uncioa ^-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita-'—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14--Mestre, 
Machado y Ca. 
••Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
S2 — Cueva, 
12i 
PAJtA HACER KOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 




"Domecq" — Edificio Calle 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca 
"Hoto"—Compostela 195 — Mauri 
ce. Roud. S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "Jtil Aucia"—aun Igna 
cío 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—tteina '¿i—Angel y 
Vennohuts españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 
Campello y Puíg. 
"Impero"—San Miguel 201-
veíro y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 5í>—Gómez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Rrochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
. "América" — Villegas 
Alvarez y Ca. 
|"Gold Chain" — Aguacate 
Sánchez Valle y Ca. 
í "I.lc Mullen"—Muralla 9 8—Dpto. 
j 400-4CI—González y Llano. 
Camiseta; de Marca 
• "Amado"—Aguacate xl4—Amado 
Paz y Ca. 
"Pat'ís", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
Cruz Blanca"—Aguacate 124 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"L» Cas:. Muntalvo-corrai"—Galia-
no lu5—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
•• varsuy—ban Ignacio h'¿—Fran_ 
cisco García. 
"A, B. C."—Muralla 98—Prieto 
Hermanos. 
"Topkis"—Plaza Ursulinas—Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 7 6—F. Blanco 
y Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beaeh"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca 
"Un-ted Import Co"—Calidades su-
per.ores—Muralla 5 
Tejidos y Coníecciones "Oke"— 
tíernza \-ó—Oíante, cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial"—Muralla 6 6— 
JLopez Bravo y Co. 
Sombieros de Castor "DaveUa"— 
Muralla 66—Lópeá Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 3 2—F. Coilia y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
l-aniK^oii "Con citoa-aos'—Bemaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Doil y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 13 6—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprool"—Consejero Arango 
y Carbailo—Ca. Inaustrial "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca , 
Pantalones y Trajes üe Niño "Ex. 
preso"—Sol 1U7—Tomás Jorge, 
tí. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo —Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"'—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
Dorado "Capricho" —Aguila 127 
Peña y Mimensa 
Vinos reconstituyentes 
"Tonical" —Acosta 19—G MaW 
nez, Ca, S. en 0. 
Cerveza alemana y buena I 
de la famosa "La Llave" 
para convidar a Nena 
SIN LOS SIGLTE TES INDlSPPv" 
SABLES FACTORES, NO Prpn " 
HABER BUEN PRODUCTO Cnfl 
NARIO ^ 
Aceites españoles refinados 
"Sensat"—ürjclos 4 8 —Barraou* 
Macíá y Ca . 4ue 
Aceites españoles poros 
"Crema de Aragón"—Baratillo 1 
González y Suárez 
Extrarefinado "Condal"— ASM,» . 
127—Peña y Mimensa 1 
Pimentones 
"Gorrión" —Empedrado 8—Estrt 
da y Salsamendi 
Pasta para Sopa 
Pastas "Princesa"—Mercaderes la 
— J . Gallarreta y Ca. 
Fideo» "Teresita"— Oficio 20-92 
—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro "La Española" — TenlenU 
Rey 8—Graells y Ca. ' 
Morcillas y Chorizos Asturianos 
"La Luz"—Baratillo 1 —Gonzáie. 
y Suárez 
"Manin"—Obrapía 90 — R . Gonzá, 
lez y Hnos. 
"La Flor"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"—Merca-
deres 37 —Marcelino García v 
Ca. 3 
Chorizos asturianos 
"La Montera" —Mercaderes 37--.> 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba Cas-
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"La Royal"—Empedrado 8 •—Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" —Belascoain 10 






En en el café donde lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta" 
LAS MEJORES BEBIDAS LIGE^ 
RAS Y AGUAS MINERALES 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
ENTREMESES Y CONSERVAfc» 
"BOCATTO DI CARDINALI" 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios Z0-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oíicios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficio 21j 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tr ía te y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca-
A O FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
LA HORA DE FUMAR, MIRE LO 
QUE HA DE COMPRAR 
PAKA BAUTIZOS. BODAS, ONO-
MASTICOS Y FIFSTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratiilo 1—González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55-—Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Za.rracina"—San Ignacio 39—Mar, 
celino González y Ca. 
"La Aldeana"—Mompostela 195— 
Maurice Uoud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 3 3—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"AlfnKeme"—Reina 21—Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Ponrniery"—Muralla 55— Gómez 





Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Belascoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos III 225 
" E l Crédito"—Belascoain 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoain i.22— 
Central, en Ranchuelo. 
"La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
"El Batey"—Jesús del Monte 62— 
O. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo. 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
1? enseca, S en C 
"La Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunehito"—Beiascoa.n y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoain 122 
—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoain 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri, 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. i 
"Apollinaris" —Obrapía 58 —C. 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 —Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104 —OóméS \ 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 12 7— Peña y 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 4 Mi—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 —M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Gin-
ger Ales)— Lonja 202-203 ~ 
I West Indies S. y T. Co. 
i "American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roud, S. I 
en C. 
Cervezas Inglesas 
¡"Revólver" — Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
1"E1 Globo" —Compostela 195 — 
Maurice Roud, S.. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. . 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's"—Habana 9 0 —Arman-
do Mareé 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4%-
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. 
—Compostela 19 5 
Refrescos Populares 
¡El mejor, "Champagne Sport" -r? 
Fábrica y depósito, Guanabacoa-. 
—Hevía y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y Re-
frescos.—Tamarindo 62. —Alon-
so Martín, S. en C. 
Casa 
en C. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 






E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
j "Saratoga"—Prado 121— Martínez 
y Compañía. 
"The Quaiity Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60— Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 3 3—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport'—Monte 81 I 
Félix García 
En bohíos, palacios, villas 
;ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manín". 




na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. Gonzále-í 
y Hnos. 
"OMnl Dupuy"-—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas Reí-
mi 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cuíenier"—Compostela 1J5—Mau-
rice Roud. S. en C. 
"Callsay"—Teniente Rey 6—Cam-1 
lio y Puíg 
Wbiskeys 
"Whisky "John HaiK"-^Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaessenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Soc "Coíntreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Perfumería Española 
Perfumería "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumerk Francesa 
! Perfumes 'Astra'', do Grascc 




LAS MEJORES MARCAS EN TR \ -
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLERO Y NIÑO, ASI COMO EN T E -
JIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Ser" (para hombres)—Dra-
genes «H—Santeirc y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"Osbotrne"—Jeús María 10—Bar. 
barruza y Alvarez 
"Cerrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Puíg"—Teniente Rey 6—Campe-
llo 7 Pulg% 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osbornc"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Gii-alda'', todos los tipos 
conocidos—Aguíar 138—M. Ruiz 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edlfi. 
ció Calle—Juan Teixidor Marto-
rell. 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ja. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
35—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuquelra"—.Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
"La Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
•'Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 19 2— J.-íme 
González Morán. 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13 
— j . Gallarreta y Ca. 
"Lolita"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Ca. 
Trasañejo "Casa Grande"—Aeuila 
127—Peña y Mimensa. 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer' 
LA OPERACION DE COMER, CON 
"BON" VINO LA HAS DE 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Baratillo 1—Gonzál^ 
y Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 —Hevia 
y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8— Estrado y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes' 
Sitges UE1 Gallo" —Oficios 22 — 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"— San Ignacio 35—r, 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4^— 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto —Obispo 4V3 — 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" —Teniente Rey 14—Ro* 
magosa y Ca. „ 
"Ca. Vinícola del Norte de España 
—Lonja 2SS —Manuel Muñoz J, 
"Añorga" —Mercaderes 37 —Mar-, 
celino García y Ca. 
"Estrella"—Teniente Rey 14 — 
magosa y Ca, 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos " S h r o á e t * 
Schyler"—Inquisidor 30 — J o s é 
Ortega nhinor 
Sauternes "La Fortuna" —ObisP 
4^5—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españoles 
"La L,iz"-Baratillo 1 — Gonz* 
lez y Suárez • 
"Manin"—Obrapía 90 —R. Gon 
zález y Hno. „. 
"Fénix"—Belascoain 10—H. a8» 
chez y Ca. 
Vinoc Navarros . 
"Isla"—Oficios 8 —Isla, Gutlérff| 
"Saní^ R. Bosch"-Oficio3 20-2*' 
—Ramón Larrea y Ca. 
" E l Tratado"— Aguila 113 — 
Názabal y Ca . 
"Marcelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca . ^ 
"Piñán"— San Ignacio 116—-r M 
ñán y Ca. 
A N O c x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
C E R E A L E S , V E G E T A L E S Y V I -
V E R E S , E N F I N . V E R D A D E R A -
M E N T E S E L E C T O S Y F I N O S 
Galleticas 
" C o l ó n " — I n d u s t r i a 62 — E m i l i o 
G ó m e z y Ca. 
Turrones y A l m e n d r a s 
A l m e n d r a s " L e ó n " — T e n i e n t e Rey 
14 — R o m a g o s a y Ca. 
Pa ra d i a b é t i c o s 
F r o d n c t o s " H e n d e b e r t " — Obispo 
• 4 % —Casa Reca l t . 
N n t r í d o r e s infant i les 
Leche " K e ¡ - ' — B e l a s c o a í n y Nep-
t u n o . — D r . T o m á s C P a d r ó n . 
N n t r í d o r e s 
Cacao con A^s na " S m s o n " — A c o s t a 
49 — J o s é M a n u e l A n g e l . 
Conf i tu ras 
B o m b o n e s y Choco la te 4 'Suchar tM— 
R e i n a 21 — A n g e l y Ca. 
Bombones y Caramelos " B u n t e ' — 
Of ic ios 12 — F . J . de C u a d r a y 
Ca. 
Caramelos y Conf i t e s " A n g e l " -— 
Acos t a 49 — J o s é M a n u e l A n g e l . 
F r a t á s en Conserva 
Ja lea de F r u t a s " B l a n c h a r d " — 
R e i n a 21 — A n g e l y Ca. 
F r u t a s su r t i da s " D e l M o n t e — 
Of i c io s 12 — F . I .de Cuadra y 
Ca. 
Peras y Melocotones 
Meloco tones " P o l k a D o t t " — O f i -
cios FS — C a b a l l i n y Ca. 
Peras y Meloco tones " R « d L e t t e r " 
— O í l c l o s 58 — C a b a l l i n y Ca. 
Afrechos 
A f r e c h o , g ranos y h a r i n a " A P i e " 
San I g n a c i o 14 — M e s t r e y M a -
chado y Ca. 
A f r e c h o f i n o , h a r i n o s o " E l T r a t a -
d o " — A g u i l a 118 — M . N a z á b a l 
y Ca. 
A lmidones 
" S u b l i m e " — T e n i e n t e R e y 8 — 
Grae l l s y Ca. 
Har inas de t r i g o du ro 
• " G o l d C o i n " — B a r t i l l o 1 — G o n -
z á l e z y S u á r e z . 
" E l G a l l o ' ' — O f i c i o s 20-22 — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
" M a r c e l i n o " — S a n Ignac io 39 — 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y Ca. 
" T i g r e de O r o " — O f i c i o s 8 — I s l a 
G u t i é r r e z y Ca. 
" V e r y B e 8 ^ — S a n Ignac io 14 — 
M o s t r é y Machado y Ca. 
" F l o r de C a s t i l l a " — S a n Ignac io 
116 — P i ñ á n y Ca. 
"San L u i s ' ' • — B a r a t i l l o 1 — G o n -
z á l e z y S u á r e z . 
" P l u m a de O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
" P i ñ á n " —San I g n a c i o 116 — P i -
ñ á n y Ca. 
" C a n t a b r i a ' » — O f i c i o s 8 — I s l a G u -
t i é r r e z y Ca. 
Marines de t r i g o b l a r é o 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — O o n a á -
lez y S u á r e z . 
" P l u m a de P l a t a " — O f i c i o s 20-22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
" M e s t r e " — S a n I g n a c i o 14 — M e s -
t r e y Machado y Ca. 
•"San M a r c i a l " — O f i c i o s 8 — I s l a 
G u t i é r r e z y Ca. 
" C a r m i n a " " — San I g n a c i o 39 — 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y Ca. 
" C o r o n a R e a l ' ' —San I g n a c i o 1 1 6 — 
P i ñ á n y Ca. 
Quesos 
C r e m a P a t a g r á s "P i , incesa" — M e r -
caderes 13 — J . G a l l a r e t a y Ca 
Piensos 
Pienso " L l b o r i o " — A r b o l Seco —• 
F e r n á n d e z , F e r n á n d e z y L l u i s . 
Pienso " E l Caba l lo N e g r o " — Z a n -
j a ?' San F r a n c i s c o . •—Caldwe l l , 
C u e r v o y Ca. 
Implementos de f o t o g r a f í a 
¡ M a t e r i a l e s f o t o g r á f i c o s " A g f a " •— 
E m p e d r a d o 3 — H . F . H u t t e r l i 
Ca. 
P A R A R E C l í E A R L A V I S T A E N 
E L C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D L L T I E M P O 
P A R A L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca. J a b ó n " C a n d a d o " — 
Crusel ias y Ca. 
Lave c o n J a b ó n " L a L l a v e " —Sa-
b a t é s y Ca. 
" O c t a g ó n " , u n g r a n J a b ó n —-Gon-
z á l e z y S u á r e z — B a r a t i l l o 1 . 
Jabones Blancos Flotantes 
" S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 20 —Sa-
batéi? y Ca. 
" C a r r o z a " — P a u l a y Cuba —Cas-
t r o , Roza y Ca. 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a 118 — M . 
N a z á b a l y Ca. 
" C e l t a " — O f i c i o s 58 — C a b a l l i n y 
Ca. 
Jabones de Marse l la 
" D o m i n ó " — Mercaderes 13 — J . 
G a l l a r r e t a y Ca. 
Jabones A m a r i l l o » 
" E g y p t i a n " — U n i v e r s i d a d 20 — 
S a b a t é c y Ca. 
J a b ó n para las manos y l a r o p a 
" S u b l i m e " — E m p e d r a d o 4 — M i -
g u e l V e r a n o . 
Velas y Trabucos 
" E g j p t i a n " — U n i v e r s i d a d 20 — 
S a b a t é s y Ca. 
" S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 20 —Sa-
b a t é s v Ca. 
O J A L A N O SE E N F E R M E N U S -
T E D E S ; P E R O S I S E E N F E R M A N , 
E S T O S SON L O S R E M E D I O S 
Patentes Medic inales 
P e c t o r a l I n f a n t i l ' G u e r r e r o " — 
M o n t e 4 4 — " E l A g u i l a de O r o " . 
" P u l r a o v h T a " ( p a r a l a tos y e l ca-
t a r r o ) — M o n t e 44 — ' E l A g u i l a 
de O r o " . 
" A n t i c a t a r r a l Compues to d e l Doc -
t o r Cancio , , — A g u i a r 116 — P e -
r e r a y B o r y . 
N i ñ o s sanos 
P u r g a n t e I n f a n t i l " G u e r r e r o " — 
M o n t e 44 — " E l A g u i l a de O r o " 
Medic inas infa l ib les 
" E s p e c í f i c o Zende j a s " — R e i n a 9 1 
•—En todas las fa rmacias . 
D e males secretos 
" P o c i ó n ' ^ 5 0 4 ( r e m e d i o c o n c l u y e n -
t e ) — M o n t e 44 — " E l A g u i l a de 
O r o . " 
" P r e p a r a c i ó n A n t i b l e n o r r á g l c a d e l 
D r . M a c h a d o " — E g i d o 8, 
P in tu ras de Patente 
" S y n o l e o " — B e l a s c o a l a 1 8 — A l b e r -
to F e r n á n d e z y Ca . 
" T r u e B l u e " — Ü ' R e i i l y 9 % — F . M . 
G u t i é r r e z . 
" A r c o " — S a n R a f a e l 1 4 1 - D — P a v a -
na P a l n & O i l C o . 
P in tu ras de Ace i te Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 1 1 b — C a . Co-
m e r c i a l de C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 501 
— O . C . S t a p p l e t o t » 
P in tu ras pu ra f ab r i ca r mosaicos 
P o l a r " D r y C o l o u r s " ( f i j a s a l a 
c a l ) B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o 
H u a r t e . 
P in turas decorat ivas pa ra in ter iores ; 
de l u j o 
P o l a r " V e r m i n n a " ' ( a t e r c i o p e l a d a ) 
— B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r ' 
t e . 
P in tu ras c o n b r i l l o a p rueba de sol 
P o l a r " S u a P o o f " ( fachadas exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e . 
P in tu ras mate pa ra fachadas 
P o l a r " C l e m e n t h i a e " — B e l a s c o a í n 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e , 
P in tu ra s para A u t o m ó v i l 
" T e o M n " ( p r o o a ü a con é x l t ' o ) — 
Compostela 60—Gebrs S t o r k & 
C o . 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Op t i ca 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en P r o d u c t o s para a y u d a r a 
la v i s t a . Gabine te t é c n i c o . L u í s 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2-B. , 
Relojes ftjos y Seguros 
" L o h e n g r i n — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E l e c t l o n " — M u r a l l o 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Caneva re s "—Prado 110, po r Nep-
t u n o — E . G . Canevares y C a . 
Bicic le tas v t loces 
" C o l u m b u s " — N e p t u n o 2 7 — C o l u m -
bus C y r c l e R a d i o C o . 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
C O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
H 1 T O R I A G R A F I C A : E L U N I C O 
R E C U E R D O Q U E N O M U E R E 
F o t o g r a f í a s de l u j o y Comerciales 
" A m e r i c a n P h o t o S t u d i o s " — N e p -
t ú n e a 3 — W i l l i a m H . W a r k . 
" F o t o g r a f í a M o d e r n a " — A g u i l a 107 
•—Cía . F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s . 
Estudios f o t o g r á f i c o s 
" L a M a d r i l e ñ a ' ' — A m i s t a d 154 
Gus tavo D í a z P é r e z . 
" N u ñ e z " — R e t r a t o s a r t í s t i c o s 
M o n t e 57 — J o s é N ó ñ e z . 
F o t o g r a f í a s conocidas 
" X ú ñ e z e H i j o " — R e i n a 5, a l tos 
J o s é N / f i e z , 
A g u s t í n d e l P i n o — E s t u d i o — G a -
l i a n o 88. 
" L a E s p a ñ o l i t a " — M o n t e 6 3 — M a -
r í a F . de L ó p e z . 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s i i o y c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A u t o C o . 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o C o . 
" P e r l e e s " — P r a d o 5 0 — S i l v a y C u -
bas . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 6-1— M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbe l l I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 19 2—Cu-
ban I m p o r t i n g C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva 
Tal leres d é So ldadura A u t ó g e n a 
Y defensas p a r a A u t o s M a r c a M i -
r e t e " — N e p t u u o 2 0 4 — A n t o n i o 
M í r e t e . 
P roduc tos " W b i z " 
"Grasas y R e n o v a d o r e s ' — S a n M i -
g u e l 2 6 7 — M a n t e n g a su a u t o m ó -
v i l / r s i empre nuevo con e l l o s . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g Co . — 
San L á z a r o . 1 9 2 . 
" R e p u b l i c ' V - P r a d o 2 3 — J . M . 
O t e r o . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A l v a r e z M e -
na C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e ¿ a r a ñ a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l 1 lepa i r C o . — 5 
pesos v i m e s — V a p o r 1 8 . 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s Damborenea r—Pin tu ras y Re-
n a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 8 . 
P e n d á s y C a . — L o s de ja como nue-
v o s — Z a n j a 1 0 9 . 
Defensas pa ra Au tos 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . 
" V e n e r a n d o F e r n á n d e z " , P a t e n t a d a 
•—Zanja 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
" A s de G o m a " , r i v a l d e l a i r e - ^ - I n -
fan ta 7 7 — N a v a r r o y C a . S- en 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n -
co y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i n a 3 8— Chambe l l 
B r o s . S- en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . Campbel l Jnc . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas ' 
" K e l l y " — M a r i n a 1 6 — - R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — Nava-
r r o y C a . , S. en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — Z a n j a 6 6— Cuban 
A u t o m o t i v e Co . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S t o r a g e — M a r i o A . 
G a r c í a . 
Ves t iduras y P in turas de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
p robada s u f i c i e n c i a . . 
R C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Quedan m e j o r que n u e v o s . 
" L a V e n c e d o r a " — N e p t u n o 127 — 
T o m á s Ereza-—Rapidez y ga-
r a n t í a . 
Ves t iduras de A u t o m ó v i l 
F e r n á n d e z y Ca .—Muebles de todos 
los e s t i l o s — N e p t u n o 135 
R u i s á n c h e z y C a — E s t i l o s modernos 
y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
"San t a T e r e s a " — C o m p o s t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . N o b r e g a s — C o n c b a 3 — 
Ordenes p i r a almacenes y p a r t i -
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesa l " (espec ia l idad en 
J u e g o s ) — S a n Rafae l 6 0 — J o s é 
Codesal 
" L a Casa M o s q u e r a " (muebles , l á m -
paras , j o y a a ) — S a n Rafae l 129 y 
1 3 1 — M o s q u e r a y C a . 
" L a V i c t o r i a " — M o n t e 1 9 3 — A p o l i -
n a r G a r c í a N a v a r r o 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 1 8 3 — 
V a l l e y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y R i v e r a (mueo l e s f i nos ) — 
N e p t u n o 2 1 1 
Vicen te B e l l a s — M u e b l e r í a y Joye-
r í a San R a f a e l 1?.7 
" L a E s t r e l l a " — Juegos de C u a r t o 
y de Sa la—San R a í a e l 7 0 — A n t o -
n i o Poo 
M u e b l e s " B o y l e s " — M o n t o 166—Jo-
s é Boyles 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre Joyas 
• 'La P r e < i i i e c U t " — a a n R a í a l e 1 7 1 y 
17 3 — M u e b l e s f i nos y modernos 
—Cabarcots y V i l a r i ñ o 
M u e b l e r í a s impor tadoras 
'^La E x p o s i c i ó n 1 : — ¡ j a n Rafae l 134 
— S a n t a n a y H e r m i d a 
• 'La F r a n c i a ' — N e p t u n o 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s e s p e c í a l e s ) 
N e p t u n o 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y L ó p e z 
F á b r i c a s de V i d r i e r a s y M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de m o s t r a -
d o r — Z a n j a 6 8 — G u i s a n d e y S á n -
chez 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
g rampadas y V i d r i o s grabados-— 
íáan Rafae l 5 1 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a xNueva Socieuad"—.Neptuno 2 66 
Chao y B a r r a l 
A l q u i l e r de Muebles 
" L a H i s p a n o C u b a " - — M á s de 500 
con t r a tos en v i g o r de a l q u i l e r de 
mueb le s ; Cajas de Caudales ; 
Compra-ven ta , Joyas y Obje tos de 
A r t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
Pianos franceses 
| " P l e y e l " , de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa A n s e l m o L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
j " B o h e m i a " — G a U a n o 2 7 — A . Z u -
b ie ta , S. en C. 
" K i m b a l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
Reina 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rol los pa ra P iano la 
M a r c a " R o m e u " — - A g i a m o n t o 32, 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
" M a r c a C u b a " — G a l i a n o 102—Cus-
t i n y Moreno ( E d i t o r e s de m ú s i -
ca . ) 
Pianos Alemanes 
"Gors y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
V i u d a de Carreras y Ca. 
" H o o f f " , s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — G a . 
b r i e l P r a t s 
" R o n i s c h " — O b i s p o 127—Casa A n -
selmo L ó p e z 
" H u p f e r " — N e p t u n o 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s . 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r e s " , de Ba rce lona 
— O b i s p o 127.—Casa A n s e l m o 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
" S o n o r a " — O b i s p o 89—Ca, M u s i c a l 
Exce le io r ' 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n R a f a e l 14 
— M a n u e l y G u i l l e r m o Salas. 
Almacenes e ins t rumentos de m ú s i c a 
V i u d a de Carreras y Ca. (el m á s 
extenso y s e l e c t o ) — P r a d o 115 
tos r e l i g i o s o s — C o m p o s t e l a 13 5 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza , Caso y C a . — G r a b a d o r e s y 
e d i t o r e s — C o m p o s t e l a y Obrap la . 
" L a P r o p a g a n d i s t a " — M o n t e 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y C a . 
" E l D a n t e " ; l i b r o s de l 1 % — M o n -
te 119—Cache ro y B l a n c o . 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " , efectos de esc r i to -
r i o y r e l ig iosos , p a p e l e r í a — M o n -
te 1 0 5 — A n t o n i o R . V i l e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas 
clases; L i b r o s en b lanco pa ra e l 
c o m e r c i o — M o n t e 2 3 — R . A r t u -
ñ a n o y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — P r a d o 
1 1 3 — M a n u e l B a r r u e c o ( c o m p r a -
ven ta ; 
Tintes indus t r i a l e t 
Colorantes " S u n s c t " — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Cas t ro y Ca. 
Apa ra tos de I n g e n i e r í a 
F i a n s i t o s y Nive les " K e u t f e l .Se Es-
K«- r "—Obispo 1 7 — P . F e r n á n d e z 
y Ca. 
T o r n e r í a en madera , p i ed ra y m a r f i l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u e -
bles ; Mos t radores y Cant inas dy 
Comerc ios , C a f é s y o t r o s — C o -
r r a l e s o9 y 7 Í 
No se pueae comer m a l 
si el Ace i te de las salsas 
es E x t r a f i n o " C o n d a l " . 
L O S Q U E D A N F U E R Z A LMPUL« 
S O B A 
C O M E R , B E B E R , V I V I R i x O M A R 
SON V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i t u d a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 1 7 3 . 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y Cor 
t i n a s — S a n M i g u e l 2 2 0 . 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l i n d i o " — N e p t u n o y Perseve-
ranc ia—Pazos y G a r c í a 
" E l F é n i x " - — J e s ú s de l M o n t e 5 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s F inos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b á ñ e z y Co . — V a r i o s camiones 
p rop ios para l l e v a r l e a l m i n u t o 
las compras que us ted nos baga 
" L a Casa P a q u i t o " — N e p t u n o 142 
— L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " (Tos t ade ro de C a f é ) 
J e s ú s de l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del M o n t e 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a us t ed sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
d o m i c i l i o 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s -
A v e n i d a de Chaple 5 1 , V í b o r a — 
Buenos precios y ca l idad—- J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trocade-
r o — A n g e l Salazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s d e l M o n t e " — J e -
s ú s d e i M o n t e 30 5— Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , V i n o s , L i co re s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y Ca . 
C a f é s impor tan tes 
" O c i a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n - — 
G o n z á l e z y H n o s . 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a i n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
Ca . 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sobares y H n o . 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
B e n d l e r 
" E l A r r í e t e " — S a n M i g u e i y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
" E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 82—Ser-
v i c i o esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y B u r c e t 
Hoteles c o n Restaurant 
" E l J e r e z a n o " — P r a d o 1 0 2 — F e r -
n á n d e z y C a r a m é s 
" C a r a b a n c h e l " — C o n s u l a d o y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d í a y noebe 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s f inos 
" E l C e n t r o de O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
C r u z Baguer y C a . 
" L a M a r i n a " — S a n F ranc i sco 2, V i ' 
b o r a — B l a s G o n z á l e z . 
" T o y o " . — L u y a n ó y J e s ú s d e l M o n -
t e—Franc i s co G a r c í a y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J i -
m é n e z y C a . 
Hoteles de C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y Cuba—, P . 
M o r á n y Ca . 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
—-Confor t , e legancia 
Hoteles con P a r q u e en frente 
" L a i s l a de C u b a " — M o n t e 45, B u e n 
s e rv i c io , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
pez 
¡"Flor Ca ta l ana" , T r a n q u i l i d a d y 
b u e n t r a t o — T e n i e n t e Rey 75 , 
P l aza d e i C r i s t o 
H o r c h a t e r í a s 
j " L a B i l b a í n a ' — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l — G r e g i r i o Za t ica 
Grandes D u l c e r í a s 
E l M o d e r n o C u b a n o " — Chocola te 
" G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S Y L ó p e z . 
R E S I D E N C I A S Y P I S O S ; P A B R 1 - V í v e r e s f inos de l Vedado 
C A D E V r o R I E R A S - M O S T R A O D R ; t . E 1 A l l u í M í é u ' _ 9 y q. V e d a d o — 
Y E N T R A M P A D A S M e r c a n c í a pa ten te y buenos pre-
cios 
Bar -Lunchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Z u l u e t a 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C ó n s u l a d o -
dez . 
- R o d r í g u e z y F e r n á n -
F á b r i c a s de Muebles 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l (muebles c l á -
s i c o s ) — O ' R e i l l y 10 4. 
F l o l y G a r c í a — M u e b l e s de of ic inas , 
a u t a c a s — L u c e n a . 8 y 1 0 . 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S l g l 0 " — O ' R e i l l y y H a b a n a — 
L o r e n z o ^ f ^ " 3 • n t l ,nr t . Sfi E L A L M A S O C O M E , N I B E B E , N I 
r n l t . v ? Alonso B e l a s c o a í n — j ^ j , M U S I C A M E L 0 3 > I 0 S A p A R A 
^us tavo^ A l o n s o SU D E L E I T E 
M u e b l e r í a s con r a b n c a prop ia — — . 
" L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San Pianos E l é c t r i c o s 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — ; " A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a 
^ n 7 m á n y Ca I c a l E x c e l s i o r 
P a r a que a l m a n o pene, 
S i d r a Champagne " A l f a j e m e " . 
E L K A N CO D E L P U E B L O : E S I A -
B L E C L M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E -
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S , & , Y E N 
L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y Co-
r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
tes y Ca. 
" E l M u t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a - 26 y A p o -
daca 2 7 — J o s é C a l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n Ra fae l 1 6 7 — 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z . 
Compra -Ven ta , Casas de 
" L a Casi . C b a r c o s " — S u á r e z 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabarcos. 
" E l V e s u b i o " — C o r a l e s y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y H n o s . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o R o n c o . 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y H n o . 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5 8 — L ó p e z y R o n c o . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9-—Val-
c á r c e l y P é r e z . 
D ine ro sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas, muebles , e t c . 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 2 4 — C a n -
celo y C u r r á s . 
A n t o n i o Campe l lo—Operac iones en 
gene ra l de l g i r o — A n i m a s 7 1 . 
Ca l y R o d r í g u e z S. e n C . — A b s o l u -
ta r e s e r v a — S u á r e z 8 y 1 0 . 
Joyas y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y Ca. 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 1 1 4 , 
B , Sonto y Ca. 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 1 7 3 — 
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o -
s é R o u c o . 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — 
Sergio P r i e t o . 
" E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 129 y 
L u z — J e s ú s Ca l Reigosa. 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s de l M o n t e 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — J o -
s é Cancelo 
Alha ja s y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 112 
Ben igno V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
ge l Cance lo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
t izables 
" L a N u e v a M i n a " — B e m a z a 8 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o H a b a n e r o " — M o n t a 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
L O I M P E R I O S O E J Í C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
" B o h n Syphon"—Cien fuegos 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
F i l t ros-Nevera 
" E l P a l a c i o de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y C u b a — G . Pedroa r i a s y 
Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u l a 
y Ca. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
F i l t ros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
gos 1 8 — A n t o n i o R d r í g u e z . 
" C o r o n a " — M o n t e 7 9 — G o r o s t i z a . 
B a r a ñ a n o y Ca. ( G r a n F e r r e t e -
• r í a ) 
P a r a pa ladear s i n p r i s a , 
e l Jerez " M a r q u é s de M i s a " 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N TOS, O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
M u s i -
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " 
Manzana de G ó m e z 245-246-246-
A — R . G ó m e z de Garay . 
M á q u i n a s de Escr ib i r 
" M e r c e d e s " — O b i s p o 1 7 — P . F e r -
n á n d e z y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y Ca. 
" L . C. S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 106 
— H a r r i a Bros Co, 
Cajas Contadoras 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é 
Or tega . 
M á q u i n a s pa ra tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u í e r y Ca. 
i i E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Impren t a 
" L a M e r c a n t i l " ; pecu l i a r en L i b r o s 
Comerc i a l e s—Ten ien t e R e y 1 2 — 
Carasa y Ca. 
" N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
Motores E l é c t r i c o s 
M o t o r e s A l e m a n e s A B C — E g i d o 
1 0 — M o n t a i v o y E p p i u g e r . 
Moto res de p e t r ó l e o 
M o t o r " D i e s e l " , de p e t r ó e l o c r u d o 
E g i d o 1 0 — M o n t a i v o y E p p l n g e r 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a Casa V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y 82 
— S a l v a d o r P u y o i 
Bombas para A g u a 
M a r c a " B L O C H " — S a n Car los 108-
110 , C i e n f u e g o s — W a s h i n g t o n y 
G a n d u x ó 
E n b o h í o s , palacios, v i l l as 
¡ y a , po r f i n ! 
hay Chorizos y M o r c i l l a i 
de los sabrosos: " M a n i n * * . 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E CONS-
T R U C C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S 
F e r r e t e r í a s L o c e r í a s - C r i s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a 2 5 — T e o d o r o 
M a r t í n e z 
«*La C e r á m i c a " — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 104 — 
G ó m e z y H n o . 
" E l B a z a r " E g i d o 47 y 4 9 — G a r -
c í a , G ó m e z y Ca., Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Mater ia les sanitarios y de construc-
M.4 Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G B I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
c i o n 
y C a . — E f e c t o s e l é c t r i -
y San M i g u e l . 
F e r r e t e r í a - L o c e -
- J . M e n c h a r a y 
F . B a n d í n 
e o s — i n f a n t a 1 
" L a Sorpresa"— 
r í a - — L u y a n ó 33 
Ca . 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
" L a C e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
c u a n t o a t a ñ e a las especial idades 
d e l g i r o . - — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t U n o 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s d e l M o n t e 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca . 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r i e t a : Va-
j i l a s de Loza y Porce lana , Cr i s -
t a l e r í a de Bacca ra t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i t i 
p a r a C o c i n a . — N e p t U n o 106—• 
Enseb io O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y Explos ivos 
L u i s L . A g u i r r e y C a . — C a j a s de 
H i e r r o — M e r c a d e r e s 1 9 . 
Cajas de Caudales 
" B a u m " , i n e r t e y s ó l i d a — I n q u i s i -
d o r 3 0 — J o s é O r t e g a . 
" S y r a c u s e " — I s i d o r o Pe lea— Gal l a -
no 1 3 6 . 
F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas propias—Canosa y M a r u r i . 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 4 8 — A l -
ber to F e r n á n d e z y C a . 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t e 3 2 2 — F r a n -
cisco G a r c í a de los R í o s . 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobr inos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de D r a g o n e s " . 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n in t e r io r 
^Beaver B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s do 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z . 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
"Casa K u r o k i " — M o n t e 6—:S. T a -
r r í d e — B u e n o s precios y m a r c a s . 
A e l la , a m i y a us ted , 
que nos den C a m p á n " D i m e c q ' 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S ; P O R SU E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, In s t a l ac iones de H o r c h a t e -
r í a y N é c t a r Soda—Cuba 1 2 — 
C u b a n V i t r o l i t e C o . 
F á b r i c a s de To ldos y Cor t inas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas p a r t i -
• ca lares y o f ic inas , y a sean de 
a l t o s o ba jos—San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y s e r v i c i o s — A n -
gel V e l o s o . 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e Rey 1 0 4 . 
Objetos Religiosos 
" L a N u e v a V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e i l l y 3 5 — Jo-
s é C i c e r a r o . 
Colchones y Colchonetas 
" D a r l i n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z • 
Carteles A r t í s t i c o s 
P roced imien to poL- B r o c h a de A i r e 
— R e i n a 100—Pedro *Pol y N o y . 
Constructoras de Casas 
C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o . 
Espejos A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l ' • — S a l u d 2 5 — J o s é A b e o , 
S . en C . 
Efectos de Spor t 
" S p a l d i n g " — O ' R e i l l y 1 0 6 — H a r r i s 
B r o s C o , 
Naipes supremos 
" H e r a c i l o F o u r n i e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d R u b b e r C o . — C o n s e r -
v a n el pe lo , p o r q u e n o abso rven 
grasas e impurezas , que p e r j u d i -
can e l cuero c a b e l l u d o . 
Bat idores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o h e r t s " — J e s ú s d e l M o n t e 558 -B 
Car los G o n z á l e z E l c i d . 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & F e d e r l e i n — L a m -
p a r i l l a 60—Mesa y V i n u e s a 
Chumaceras de B o l a s S. K . F . — C o -
j i ne t e s de bolas pa ra m a q u i n a -
r i a y a u t o m ó v i l e s . Chumaceras 
p lanas con cajas de bolas para 
t rans3nisloncs. Poleas de h i e r r o 
pa ra t r ansmis iones . Pedestales 
co lgantes con cajas de bolas pa ro 
t r i i n s m i s i o n e s . A c o p l a m i e n t o s de 
p r e s i ó n para t r a n s m i s i o n e s . E jes 
de acero ca l ib rados p a r a t r a n s -
m i s i o n e s — F a b r i c a d o s p o r A k t i e -
bolaget Svenska K u l l a g e r f a b r i -
k e n , G o t e m b u r g o . S u e c i a — C o m -
p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 
2 1 . 
Trapiches 
MsTca " S t o c k " í e l m e j o r — C o m -
postela 60—Gebrs S t o r k & Co 
Implementos a g r í c o l a s 
A r a d o "Syracuse" — Obispo 7 — J . 
Z. H o r t e r Co. 
Her ramien tas e l é c t r i c a s 
" B l a c k Dccfcer" — San I g n a c i o 12 
— I n d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
Empaquetaduras p a r a m a q u i n a r í a 
"Bes tu s " — H a b a n a 1 1 8 — C a . Co-
m e r c i a l de Cuba . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C, 
S t l a p p i e t o n 
Correas patentes de cuero 
Correa a l emana " B a l a t a " — E g i d o 
1 0 — M o n t a i v o y E p p i u g e r 
P a ñ o s pa ra f i l t ro s 
" A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
Trac tores 
"Bes t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
P a r a T a l l e r e s m e c á n i c o s — E g i d o 10 
— M o n t a i v o y E p p l n g e r 
M a q u i n a r i a pa ra l a b r a r m a d e r a 
" K u o h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 10 
— M o n t a i v o y Spp inger 
M a q u i n a r i a para e l a b o r a r m a d e r a , 
m a r c a " J o n s f r p d " . — F a b r i c a d a 
p o r l a Jonsnred F a b r i k e r s A k t i e -
bolaget , Suecia. M o n t a d a sobre 
Cajas de Bolas S K F — C o m p a -
ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 2 1 . 
M a q u i n a r í a de Caminos 
M a q u i n a r i a de C a m i n o s " R u & s e l l " 
— T e n i e n t e Rey 7 — H a v a n a F r u i t 
Co. 
Para Indus t r ias y Construcciones 
M a q u i n a r i a de todas c l a ses—O'Re i -
l l y 9 % — F . M . G u t i é r r e z 
M a q u i n a r i a pa ra p a n a d e r í a s 
' ' C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1 — G u s s ó 
y Ca. 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a 
" R e a d " — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u s -
t r i a l M a c l i i n e r e y Co. 
M a q u i n a r i a para Trenes de L a v a d o 
Cazau rang y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
Acei tes y Grasas 
" S u a - v e - l f n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a n a 
Agenc ies Co. 
V i n o que h a y que r e p e t í 
s i e m p r e : el f lpcr i t i 'Po " B y r t ' h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O 
C E R R O 
D E L 
Muebles , Joyas y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 59 4 — 
J o ? é M a r í a Cas t ro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 5 6 2 — A . V a l c a r -
ce y Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" I t a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 8 6 3 — M a n u e l 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" I v l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o — C a l y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y Ca. 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l pedi r , p iden A n í s 
do Cazal la , " F l o r S e r r a n a " 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabr i cano 
Muebles elegantes 
" L a P o p u l a r " — P e p e A n t o n i o 3 8 — 
>3. M a r t í n p z y H u o s . 
V i l l a r y M a y a — F s t i l o s f i n o s — P e p e 
A n t o n i o y R de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s Finos 
" E ! Brazo F n o r t e " — A r a n g u r e n 
1 0 1 , 1U3 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z 
" E l A g n i l a de O r o ' W M á x i m o G ó -
ipez 8 8 — F a u s t i n o A l b u e r n e 
R o p a hecha . C a m i s e r í a y S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 32 y 
34—-Manuel F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m -
b i é n — P o p e A n t o n i o 38 
V í v e r e s F inos , y Licores 
Celes t ino T o i n ^ - — A l p o r m a y o r y 
m e n o r — M a r t í 5 
' C a s a N o v i r g a " ( F o r r a j e ) — M a r t í 
1-—José Guer ra L l e r a 
Almacenes de F e r r e t e r í a y L o z a 
V i u d a de M n g u e r z a e H i j o s — M a -
te r i a les de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 v 5. 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" T J G r a n O r l e n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e l é n d c z 
" L a O l i v a " — M a r t í y A l b u r q u e r q u e 
— F e r n á n d e z y Ca. 
i n o N a v a r r o a p r o b a d o , e l d e l a m a r c a " E l T r a t a d o 
(Le deron oobre pa l í en te .'.os paladares) 
" R o l l s R o y c e " e n e l M a l e c ó n , e s s i e m p r e l a s e n s a c i ó n 
¿ U n P a ñ o c o m o e l " A n c h o r ' — p a r a F i l t r o s ? N o , s e ñ o r 
S i e l u s o a s u A u t o a f e a , l l é v e l o a D a m b o r e n e a 
(Los repara y los pinta, de j ándo los f l aman te - , 
" C h a s s a i g n e F r e r e s " e s e l P i a n o e s p a ñ o l e n a p o g e o 
L a C á m a r a " A s d e G o m a " e s l a r i v a l d e l a i r e 
E s e l e g a n t e , n o a r c a i c o , c o m e r c o n V i n o " G a l a i c o " 
( E l v ino tostado ú n i c o ) . 
P r o t e j a s u A u t o m ó v i l c o n l a " D e f e n s a R a v e l o " 
( T p r o t e j e r á de paso la Indust r ia nacional) 
L o s e c o s d e l P i a n o " A n g e l u s , " e m u l a n a l d i v i n o c o r o 
E l P i a n o a l e m á n " H o o f f " h e r e d ó a W a p e r . . . 
N o h a y q u i e n n o a l a b e a l a C e r v e z a ' l a L l a v e " 
L a M e d i a " K a y s e r " n i e n c o j e n i e s t i r a n i s e r o m p e 
(Sólo falleba por anciana) 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a A L T O C O M E R C I O DL¡ A G U A C A T E 
' L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F 
D í a z . 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e n i g u c 
C o r b a t o . 
F e r r e t e r í a , Loza , Efectos 
Navales 
" L o S u c u r s a l " — C e u l l n o 8—Teodo-
r o O r t l z y C a . 
" L f t G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s . 
Ropa , S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
"Baza r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61 
— R o g e l i o P e n a . 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o . 
Al imacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
T a b e a d a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104— 
C a r a m é s y R o d r í g u e z . 
P i é n s e l o us ted b ien , s e ñ o r : 
en Chorizos y Morc i l l a s 
los de la m a r c a " L a F l o r " . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
jp&lctcríds 
" E l S i g l o X X " — M i i a n é s 58—San-
fe l i z y P i s . 
" W a l k O v e r " — Independenc ia 6? 
— A l v a r e s y Ca . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 12—• 
S o l í s y S o b r i n o . 
Confecciones de Cabal lero y N i ñ o 
" Z a p l c o " — i n d e p e n d e n c i a 69 — M a -
n u e l J . Z a p l c o . 
" B a z a r I n g l é s " — i n d e p e n d e n c i a 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i i a n é s 62 — 
E m i l i o Poo y C a . 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 de Febre-
r o n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y C a . 
Te j idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a C r u z V e r d e " — Indepedenc la 
6 9 — S u á r e z y A l o n s o . 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n a s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a U n i v e r s a l " — i n d e p e n d e n c i a 80 
— F e r m í n A l v a r e z . 
" E l A r t e " — M i i a n é s y Santa Tere-
sa—J . A l o n s o y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s Finas 
" L a C r e m a ' ' - — M i i a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n . 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i i a n é s 3 9 — A b a d y H n o 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — i n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
i J u a n Olascoaga . 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e 
I n d e p e n d e n c i a — Secundino Casta-
ñ e d o . 
R o p a - P e l e t e r l a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " — C é s d e d e s 21— 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — U a l l e de Césp»* 
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
. Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f r en t e 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
S i de t u e s t ó m a g o e l m a l 
ha t omado peor car iz , 
dale " A g n a de M o n d a r i z " 
que sea de F U E N T E D E L VAl. 
Antes de a lmorza r . 
A r o m á t i c a " E L A N C L A " 
debe usted t o m a r . 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U Í ^ 
{ i O S 
Licores Nacionales 
" K o n " S a u C a r l o s " — A r g u e l l e s 160 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
" O p t i m o " — F a m o s o s en Cienfuegua 
y en t oda l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
Ropa pa ra t rabajadores 
manuales 
Camisa V e n t i l a d o r a " O b r e r o " con 
cos turas y toda clase de r o p a he-
cha marca " G a r m a " — A r g u e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a n a " — S a n Gar los 
1 1 1 — A t e n c i ó n pe r sona l a cada 
c l i e n t e . — R . de l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a de Ropa mascul ina 
" L a Casa S t a n y " — Conreccionea 
P a t e n t e s — C a l l e D ' O o l u e t . 
T ra jes "Schloss Broas C o . " da 
B a l t i m o r e — S a n Car los 9 2 — G o n -
z á l e z y C a . 
A l a lmuerzo , pa ra cinco 
doce, qu ince o v e i n t i t r é s , 
c o n Chorizos y Morc i l l a s 
marca " L a F l o r de A v i l e s " . 
L I N E A D E N A V E G A C I O N P O I 
T O D O S L O S M A R E S 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a i pasa-
j e de todas clases—San I g n a c i o 
^ 4 — L u í s C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e s B r o t h e r s I n c O e p a r t u 
m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a del Co-
merc io 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s y . 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S teamhip L i n e " — V a p o r e a 
pa ra fletes constantes en t re puer" 
tos de Estados U n i d o s , M é x i c o y 
todos los de Cuba , en c o m b i n a -
c i ó n con S u r a m é r í c a — C u b a 7 6 . 
S u b a l a c u e s t a d e l a v i d a c o n u n A u t o " B u i c k " 
R e g á l e s e l o s o í d o s c o n l a s a r m o n í a s d e u n P i a n o " P l e y e l 5 
B e l l e z a y c o m o d i d a d , F a j a " W a r a e r V ' s e l a d a 
(No lo olviden, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ) 
E n " L a V i ñ a " d e A n g e l y C a . , h a y d e t o d o . . . l o b u e n c 
A l V i n o , n o p o n g a c o t o , s i e s d e " B o d e g a s d e S o t o ' 1 
C u a n t o t e n g a s q u e p i n t a r , c o n l a s P i n t u r a s " P o l a r " 
(Son 1 para 4 usos d i s t i n t o s . — B e l a s c o a í n 9 9 . — F e r r e t e r í a " L a Inglesa") 
S e a g l o t ó n , d e l B o n i t o c o n A c e i t e " L a s D e l i c i a s d e C o l ó n " 
C h o r i z o s q u e m i a m a u s a : l o s a s t u r e s ' l a M a r u x a " 
Y a l o d i j o B l a s C a s a r e s : c o m o A g u a s a n a , l a d e " S o l a r e s " 
(B]&a Casares Gi l , .el i lus t re qu ímico e s p a ñ o l ) 
P a r a c u r a r e l d e s g a n o , V e r m ú T o r i n o " C A R P A N 0 " 
x k M j m í v e t o p o r : 
QcUcuXcy 
SodUxctcr O ioblccAmienlo 
Nombtc 
del volorOc 
C i u d a d ó P u e b l o 
'Estes Cupones, deben ser remit ido? ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1.953) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 3 . A N O x c m 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
N a d a se hace, o nada se les d i -
ce a las clases l i m p i a s de las zo-
aas i n c ' a í d a s en l a d e n o m i n a c i ó n 
de Remedios . L a s compras de las 
terceras, que empezaron a pasar a 
te rceras manos a medida que l l ega-
ban a l mercado, no se h a n r e p e t i -
do . Y s ó l o se ve que los " b o t e s " 
l a h o j a y la capadura , a m é n de l 
p r i n c i p a l en ' gav i l l a s , son los t ipos 
que se s o l i c i t a n y se r e g i s t r a n a d ia -
r i o . 
Sin embargo , se a d v i e r t e en m á s 
de u n a f i r m a e x p o r t a d o r a i n t enc io -
nes de r enova r las compras de t e r -
ceras, y o t r a i m p o r t a n t e casa ya 
a d q u i r i ó , en c a l i d a d de mues t ra , u n 
a p r o x i m a d o a c incuen ta te rc ios de 
d i cha clase, lo que cons t i t uye el 
anunc io de r e p e t i r en e l presente 
a ñ o las grandes compras que en 
les an te r io res ha l l evado a cabo 
p a i a a tender los pedidos de sus 
c l ientes de N o r t e A m é r i c a . 
D e s p u é s que ta les operaciones se 
r ea l i cen , q u i z á s antes a lgunas , o 
acaso s i m u l t á n e a m e n t e , hemos de 
conocer ventas de q u i n t a s , segun-
das y o t ra s clases. Si no en l a é p o -
ca t e m p r a n a de los ú l t i m o s anos, 
e e r á e i í d i c i embre o d e s p u é s del 
p r i m e r o de enero. 
N o parecen t a n grandes las exis-
tencias en manos de f a b r i c a r a s y 
expendedores d e l N o r t e ; es b ien 
co r t a l a cosecha que e s t á l l egando 
a esta plaza, y no se p r e v é una 
p a r a l i z a c i ó n que amenace p r o l o n -
gar i n d e t e r m i n a d a m e n t e e l r e t r a i -
m i e n t o de los compradores , quienes, 
si i g u a l c a n t i d a d que en a ñ o s ante-
r i o r e s no t o m p r a r o n en el presen-
te h a b i d a cuen ta de los a l tos pre-
cios, i ndudab lemen te a d q u i r i r á n las 
can t idades indispensables para u n 
t a n t o p o r c iento de l a l i g a c o n el 
tabaco d o m é s t i c o . 
Las clases l i m p i a s de V u e l t a A b a -
j o , en camb io , s iguen pasando a 
te rceras manos m á s t emprano que 
el a ñ o a n t e r i o r . • 
A y e r v o l v i ó J . B e r n h e i m a n d 
Son a r e g i s t r a r dos vegas, con 
c ien to sesenta y dos te rc ios , en los 
a lmacenes de Cano y He rmanos . 
De l a misma procedencia reg i s -
t r ó u n l o t e de p u n t i l l a s , resto de 
o p e r a c i ó n a n t e r i o r ! l a f i r m a H . 
Duys y C o m p a ñ í a en casa de^ F a -
cundo G u t i é r r e z . 
Ve in t e y ocho te rc ios , t a m b i é n 
de t r i p a s de V u e l t a A b a j o , vendie-
r o n y e n t r e g a r o n ayer Cons tan t ino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a a J . Cal le-
j a e H i j o . 
Y de broncos y colas r e g r s t r ó 
" L a C o m p e t i d o r a G a d i t a n a " dos-
c ientos ve in t e t e rc ios en los a l m a -
cenes de Cano y Hermanos . 
M 
M A N I F I E S T O 4 7 1 . — Vacor ameri-
cano CUBA, c a p i t á n A l b u r y , proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R . L . Brannen . 
D E T A M P A 
J C P i n : 1 caja polvos. 
M Verano: 10 c u ñ e t e s soda, 
.T Muñiz, 1 auto . 
J F e r n á n d e z : 1 auto . 
EKB K E Y "WEST 
American R . Express: 24 bultos 
express. 
Bluhme y Ramos: 1 c a r t ó n drogas. 
Y General E lec t r i ca l : 3 Idem Idem. 
A R í o s : 2 cajds pescado, 26 b a r r i 
'es l isas . 
F u r d y Henderson: 1 fardo h ie r ro . 
H Fe lman: 4 cajas tej idos. 
N o v e n t a y c u a t r o pacas de h o j a 
de Remedios c o m p r a r o n Pab lo L . 
P é r e z y C o m p a ñ í a a Cons tan t ino 
Junco . , , 
L a C o m p a ñ í a D e s p a l i l l a d o r a , de 
J o s é E . S m i t h , c o m p r ó a Cano 
y H e r m a n o s cua t roc ien tas diez pa-
cas de capadura , y r e g i s t r ó seten-
ta y t res en los almacenes de A n -
ge l P r i e t o . 
J . K a f f e n b u r g h and Son e s t á n 
comprando y r e g i s t r a n d o p r i n c i p a l 
y capadura , cuyo t o t a l de pacas 
apun ta remos o p o r t u n a m e n t e . 
Y G e r a l d C. S m i t h c o m p r ó ayer 
o t r o lo t e de capadura de Remedios 
a M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , l a a n t i g u a 
casa de P a r r a . 
Las capas de l a f inca " E l Co-
r o j a l " , no h a n sido vendidas po r 
los Sobr inos de A n t e r o G o n z á l e z , 
como ayer se a s e g u r ó . 
D i c h a f i r m a ha concer tado o t ras 
operaciones que p rocura remos p u n -
t u a l i z a r cuando sea ent regado e l 
tabaco. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r los f e r r o c a r r i l e s so lamente 
e n t r a r o n aye r las s iguientes p a t i -
das: 
De Guane , pa ra R a m ó n A r g i i e -
l les 99. 
B e San D i e g o de l V a l l e , para J5o-
b r inos de A n t e r o G o n z á l e z , 122 . 
De Remedios , para H e r r e r a , Ca l -
met y C o m p a ñ í a , 129 . 
D e ' C a i b a r i é n , ¡ pa r a H e r m a n n 
D i e h l 50. 
A C T 1 D E L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A C E L E B R A D A P O R L A 
J U N T A D I R É O T I V A D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N -
T I A G O D E C U B A E L D I A 2 8 D E A G O S T O 
Pres idenc ia de l s e ñ o r J o a q u í n 
A r i s t i g u o t a . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s L o r e n z o 
V i d a l , A n t o n i o Diez , E n r i q u e Gon-
z á l e z J u a n J u n y e n t , Secre ta r io Ge-
n e r a l , y D o m i n g o P a d r ó n , Subse-
c r e t a r i o . . 
A esta s e s i ó n c o n c u r r i ó t a m b r é n 
expresamente i n v i t a d o po r l a P res i -
dencia e l L e t r a d o C o n s u l t o r de la 
C á m a r a , d o c t o r M a x H e n r í q u e z 
U r e f i a . 
L e í d a y aprobada e l ac ta de l a 
s e s i ó n o r d i n a r i a a n t e r i o r celebrada 
e l 7 d e l c o r r i e n t e mes, se p r o c e d i ó 
p o r e l Secre ta r io Genera l a da r lec-
t u r a a l a O r d e n d e l D í a , a d o p t á n d o -
se los s igu ien tes acuerdos : 
D a r de a l t a como Asociados a l a 
U n i v e r s i t y Society I n c . . R e m i n g t o n 
T r y p e w r i t e r C o m p . , of Cuba y E . 
L ó p e z R o e l y C í a . , de .San Loirs, 
O r i e n t e , en e l concepto de efectos 
musica les , m á q u i n a s de e s c r i b i r y 
p a n a d e r í a y f á b r i c a de ^bizcochos, 
todos c o n l a c u o t a fte $ 3 . 0 0 m e n -
suales . . 
M a n i f e s t a r a l s e ñ o r sec re ta r ro 
de G o b e r n a c i ó n , en c o n t e s t a c i ó n a l 
escr i to que d i r i g i ó a esta C á m a r a 
r e fe ren te a l c u m p l i m i e n t o de lo 
d i spues toen l a L e y de 3 de agosto 
de 1917 y su concordan te de 18 de 
mayo de 1922 , en l a p a r t e que se 
r e f i e re a l empleo de m u j e r e s en 
los e s t ab lec imien tos comerciales de-
dicados a l a v e n t a de efectos feme-
n inos , que esta C á m a r a es t ima que 
su r e c o m e n d a c i ó n es m u y acer tada 
y que aunque este comerc io v i ene 
c u m p l i e n d o esas disposic iones , h a r á 
una n u e v a r e c o m e n d a c i ó n en l a se-
g u r i d a d de que s e r á a t e n d i d a . 
Accede r a lo in teresado por e l 
s e ñ o r G e r m á n Michaelssen , susc r i -
b i é n d o s e a la "Gaceta M u n i c h " , y 
que p o r S e c r e t a r í a se abone . con 
cargo a los gastos generales de. esta 
C á m a r a l a c a n t i d a d de t r es pesos 
i m p o r t e de u n a ñ o de s u s c r i p c i ó n . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r P res iden te de 
la R e p ú b l i c a y s e ñ o r s e c r e t a r i o de 
Obras P ú b l i c a s p d i é n d o l e s l a a p l i -
c a c i ó n de l c r é d i t o de $ 2 5 0 . 0 0 0 , 
concedido a l a R e p r e s e n t a c i ó n 
o r i e n t a l para e l d r agado de este 
p u e r t o , de la c a n t i d a d cons ignada 
en e l p resupues to de l c o r r i e n t e 
e je rc ic io e c o n ó m i c o de 19 25 a 19 26, 
s in p e r j u i c i o de i n v e r t i r en él t a m -
b i é n a l e jeutarse e l p l a n de Obras 
P ú b l i c a s , l a c a n t i d a d que se dest ine 
pa ra esa a t e n c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó d i r i g i r s e a la 
R e p r e s e u í a c i ó r o r i e n t a l en e l Con-
greso, f e l i c i t á n d o l a p o r haber obte-
n i d o ese c r é d i t o y m a n i f e s t á n d o l e 
a la vez que como a ú n no se ha eje 
cu tado esa"obra i n s i s t a n en que se 
l l even a cabo cuan to antes p o r ser 
m u y necesarias 
Á s i r s i s m o se. a c o r d ó s o l i c i t a r e l 
apoyo de las d e m á s h en t idades eco-
n ó m i c a s , sociedades de ' recreo , 
gremios , e t c . 
D i s c u t i d o a m p l i a m e n t e el I n f o r -
me d e l L e t r a d o C o n s u l t o r de esta 
C á m a r a d o c t o r M a x H e n r í q u e z U r o -
ñ a , en e l que se p r o p o n e n a lgunas 
modi f i cac iones en e l C ó d i g o d d 
Comerc io , se a c o r d ó , a p r o b a r l o , c 
in te resa r de las d e m á s co rpo rac io -
nes e c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a , a 
las que se r e m i t i r á copia , que apo-
yen esta s o l i c i t u d . 
T e r m i n a d o e l despacho de los 
asuntos c o m p r e n d i d o s en l a O r d ' i n 
d e l D í a y concedida por el s e ñ o r 
p res iednte l a pa lab ra p a r a que se 
f o r m u l a r a n mociones verbales , a 
p ropues ta d e l s e ñ o r J u n y e n t , se 
a c o r d ó r o g a r a ios s e ñ o r e s A d m i -
n i s t r a d o r de Correos y Jefe d e l 
Cen t ro T e l e g r á f i c o que i n f o r m e o l 
p r i m e r o l a causa p o r q u é no e s t á 
es tablecida en l a S u c u r á a l de esta 
C á m a r a e l d e p a r t a m e n t o de co-
r reos , para e l cual existe consigna-
c i ó n en e l p resupues to v i g e n t e , v 
a l segundo, l a r a z ó n po r q u é e s t á 
a t end ida esa Sucu r sa l p o r u n te le-
g r a f i s t a de cla&e te rcera nada m á s 
y u n mensajer j , cuando d e b í a estp.r 
a l f r en te de e l l a a d e m á s de l p e r 3 ) -
n a l que h o y t i ene u n Jefe TCócal 
de la mi sma clysa y u n mozo .•'g 
, ;mpieza, que no han pres tado n u n -
ca f i e rv i c io . 
P r u p u s o e l s e ñ o r P res iden te y se 
a c o r d ó d e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n , 
recabar de las C á m a r a s de Comer-
cio y de I n d u s t r i a de los Estados 
U n i d o s que nos ayuden con su go-
b i e r n o pa ra que se m o d i f i q u e n los 
Arance les en f a v o r d e l a z ú c a r c u -
bano, e x p o n i é n d o l e s las razones que 
t i ene esta C á m a r a pa ra s o l i c i t a r de 
ellos esa m e d i d a ; y d i r i g i r s e a las 
¡ d e m á s Corporac iones E c o n ó m i c a s 
de l a R e p ú b l i c a en s o l i c i t u d de que 
rea l i cen a n á l o g a s ges t iones . 
L a s e s i ó n se d i o p o r t e r m i n a d a a 
las cinco y t r e i n t a p . s. 
E d o . J . A r i s t i g u e t a , P res iden te 
iP- s . — F d o . J u a n J u n y e n t , Secre-
| t a r i o G e n e r a l . 
N ^ e l a t s & C o . 
A g m a r 1 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinss Depósitos en Esta Sección, Pagande loterós del 3 por 100 M 
l T o d o i e s ta* o p e r a c i o n e s pueden efeetnarte t a m h t í n p o r c o r r w I 
^ ^ 
M A N I F I E S T O 472.— Vapor ameri-
cano COLOMBIA, c a p i t á n Paulsen, 
procedente de San Francisco da Ca-
l i fo rn ia , y escalas, consignado a la 
West Indies Shipping Co. 
D E S A N FRANCISCO 
V I V E R E S : 
Viadero Hermano Co: 250 sacos 
f r i j o l . 
R S u á r e z : 150 cajas bacalao. 
P I n c l á n Co: 150 Idem idem. 
M González Co: 150 idem idem. 
American Grocery: 55 caja s e spá -
rragos. 
Gómez y 'Pradas: 95 idem Idem. 
Viadero Hermano Co: 100 idem I d . 
V i ñ a y L ó p e z : 120 idem idem. 
Viadero Hermano Co: 150 sacos 
f r i j o l . 
J Gal larre ta Co: 50 cajas legum-
bres. 
M I S C E L A N E A : 
J F e r n á n d e z : 2 cajas botones. 
Mosteiro Co: 1 idem idem. 
Prieto Hermano Co: 8 idem i d . 
F Carballo: 1 idem idem. 
A Bujosa: 2 idem Idem. 
Diez Garc í a Co: 2 idem idem. 
Solis Ent r ia lgo Co: 9 idem Idem. 
P é r e z Bustamante Co: 7 idem i d . 
G Emmerman'n Co: 1 idem idem. 
T h r a l l E lec t r ica l Co: 3 cajas l á m -
paras . 
Van Inders t ino: 80 tambores, 223 
barriles sebo. 
T V- T u r u l l Co: 20 barri les ácido, 
25 idem b ó r a x . 
Elec t r ica l Equ i tmen t : 3 cajas ra-
dio y accesorios. 
E R e n t e r í a : 5 fardos mangueras. 
G V P r y t z : 3 cajas efectos de uso. 
F B a n d í n : 17 huacales f e r r e t e r í a . 
P G a r c í a : 22 idem t inas . 
Havana F r u i t : 3 bultos accesorios 
maquinar ia . 
Minas Matahambre: 1 huacal ma-
quinar ia . 
M A N I F I E S T O 477.— Vapor I n g l é s 
N A V A R I N O , c a p i t á n L incon ln , proce-
dente de Matanzas, consignado a M u n -
son S. L l n e . 
Bquitable Sugar: 27,3M sacos a « 0 -
car. 
Nat ional Sugar: 1,500 Idem I d . 
E A Tk ins : 720 idem idem. 
M A N I F I E S T O 478. —Vapor cubano 
M A M B I , c a p i t á á n Lópea, procedente 
de cabotaje a t r a v e s í a , consignado n 
la Cuban D i s t l l l i n g . 
E n las t re . 
De Oriente, por el vapor PRESI -
D E N T E C L E V E L A N : 
M I S C E L A N E A : • 
V R: 15 huacales porcelana, 5 ca-
jas l áp ices , 23 idem medias. 
Olarte y Cuervo: 2 cajas camisas. 
Cuervo y S a ñ a l : 3 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 4 idem idem. 
F F e r n á n d e z : 2 idem idem, 1 idem 
medias. 
M Isaac: 19 idem camisas. 
A P C: 1 caja cepil los. 
R C C: 1 idem idem. 
González y L l a n o : 2 cajas botones. 
D P C: 2 cajas sedas, 1 idem bo-
tones. 
S C B u y H n o : 13 cajas efectos 
chinos. 
W Fac: 4 idem idem. 
A F u : 6 idem idem. 
G Emmermann: 2 cajas papel. 
F L u n g : 7 cajas efectos chinos. 
.1 V á r e l a : 100 sacos c a f é . 
C E : 205 idem idem. 
L : 500 idem idem. 
S: 200 idem idem. 
B a r r a q u é Mac iá Co: 238 idem i d , 
A M F A : 213 Idem Idem. 
B V : 150 idem Idem. 
PARA CIENTUEGOS: 
J F M a r t í n : 6 atados muebles, 
PARA C A R D E N A S : 
Quintana Co: 70 atados muebles. 
Adición al M A N I F I E S T O proceden-
te de San Francisco de Cal i fornia : 
V I V E R E S : 
Castro Roza Co: 40 cajas conser-
vas. 
J M Angel : 6<) Idem Idem. 
R S u á r e z Co: 425 sacos f r i j o l . 
J Alió Co: 25 huacales efectos sa-
n i ta r ios , 
D E LOS A N G E L E S 
Hershey Corp: 14 sacos t ierra , 560 
cartones l ad r i l l o s . 
J Alió Co: 1 caja tejas. 
D E A C A J U T L A 
^Lleo y Roeers: 104 sacos c a f é . 
D E L I B E R T A D 
L Roca: 129 sacos c a f é . 
A : 637 idem idem. 
C: 192 Idem I d ^ m . 
D : 172 idem idem. 
B : 83 idem idem. 
C: 128 idem idem. 
A : 120 idem idem. 
C C: 87 idem Idem. 
D E CORINTO 
L : 334 sacos c a f é . 
M A T: 77 idem idem, 
D E COLON 
J B a r a j ó n : 2 bultos sombreros. 
M A N I F I E S T O 479.— Vapor norue-
go BORGESTAD, c a p i t á n Oyan, pro-
cedente de Buenos Aires y escalas, 
consignado a J . As to rqu i Co. 
D E BUENOS A I R E S 
M A I Z : 
R Palacios Co: 4,000 sacos mala. 
O i l s Co: 600 idem idem. 
O ero Co: 2,00.0 idem Idem. 
H M a r t í n e z : 600 Idem Idem. 
A A : 500 Idem idem. 
R Suá rez Co: 500 idem í d e m . 
F A m a r a l : 500 sacos m a l » . 
S C: 500 idem Idem. 
J Méndez Co: 975 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 1,300 Idsm i d . 
A C: 1,000 idem iden,. 
G a l b á n Lobo Co: 500 idom idem. 
F E r v i t i : 500 idem idem. 
L P: 500 idem í d e m . 
M G C: 500 ídem idem. 
R Palacios Co:. 1,00 idem idem. 
G C: 250 Idem idem. 
E C: 500 idem Idem. 
M G: 1,000 ídem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 230 idem 
id ' ím. 
P i ñ á n Co: 300 Idem Idem. 
M N a z á b a l : 500 Idem l-iem. 
Costales F e r n á n d e z Co: 500 i c . i d . 
D E M O N T E V I D E O 
C C; 1,000 fardos tasajo. 
S T U : 364 idem í d e m . 
A M P: 20 Idem Idem. 
P F Co: 35 Idem idem. 
O v i : 638 idem Idem. 
J As to rqu i Co: 2 barricas hierbas 
(no vienen) . 
Manifiesto 480.—Goleta h o n d u r e ñ a 
JOSEFINA, c a p i t á n Webster, proce-
dente de Guanaja, consignado a Do-
mingo Prado. 
En las t re . 
I Fo rd Moto r : 71 bultos accesorios 
auto. 
Central M o r ó n : 453 bultos maqui-
: nar ia . 
• J U l l o a Co: 1 auto. 
Cresp oy Garcoa: 1,050 plecas t u -
' bos. 
Cuba L u b r l c a n t i n g : 23,270 ki los 
i 3,C6Ít© 
F á b r i c a de Hie lo : 250 caas cerea-
; les . 
• A M a r t i n : 495 piezas madera. 
X C a s t a ñ o : 1,49» idem Idem. 
Hormaeche Gómez : 650 bul tos alam-
jbres . 
i M A N I F I E S T O 483.— Vapor d a n é s 
M . C. H O L M , c a p i t á n B lon , proce-
i dente de New Orleans, consignado a 
Í W . H S m i t h . 
V I V E R E S : 
! Suero Co: 100 sacos c a f é . 
J Dold Packing: 100 tercerolas man-
teca , 200 idem Idem, 20 caas salchi-
c h a s . 
G a l b á n Lobo Co: 500 sacos maíz , 
500 idem harina, 300 idem avena. 
E Macique: 150 idem ha r ina . 
V Fuego: 100 Idem idem (uno me-
nos) . 
Wi l son Co: 30 huacales Jamones, 
50 cajas manteca. 
H M a r t í n e z : 368 sacos c a f é . 
B a r r a q u é Mac iá Co: 220 Idem i d . 
B N : 150 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
M P é r e z : 21 bultos f e r r e t e r í a . 
Saavedra y Blancr/: 2 Idem Ídem. 
F G a r c í a Vi l legas : 1,634 bultos t u -
bos . 
Central Toledo: 1,236 polines. 
M Cruz Co: 13 cajas l á m p a r a s . 
L L A g u í r r e : 400 cajas d inami ta . 
P í n c u s Co: 5 huacales loza. 
Nat iona l Paper Type: 7 bultosefcc-
tos de escr i tor io . 
Ñ a t e o : 1,061 piezas madera. 
Consolidated Co: 1 caja te . 
L a Lucha : 1 idem electro. 
M A N I F I E S T O 4 8 1 . — Vapor hondu-
reño A T L A N T I D A , c a p i t á n L a l r d , 
procedente de New Orleans, consig-
nado a K i n g s b u r y Co. 
V I V E R E S : 
González y S u á r e z : 500 sacos ha r i -
na. 
F E r v i t i : 600 idem Idem. 
P i ñ á n Co: 500 idem idem. 
M N a z á b a l : 400 idem m a í z . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 300 idem ave-
na. 
M Vigueraa: 400 cajas macarrones. 
A P é r e z : 300 sacos cebollas. 
Orts Co: 300 Idem idem. 
P i ñ á n Co: 300 sacos m a í z . 
M N a z á b a l : 250 iciem Idem. 
B e n j a m í n B 'e rnández : 400 idem I d . 
(no v ienen) . 
R Larrea Co: 300 idem Idem (no 
v ienen) . 
J L Sustacha: 300 Idem Idem (no 
v i e n e n ) ^ 
A Alonso: 300 idem avena (no vie-
nen) . 
M I S C E L A N E A ! 
M G u t i é r r e z : 5,112 piezas madera. 
Gómez Hermano: 2,372 Idem Idem. 
P Gancedo: 7,442 ídem idem. 
E l l i s Bros: 880 sacos yeso. 
Sandusky Lumber : 1,400 atados due-
las . 
n i V E R O , ZENDEGUI Y ÜNCá 
B U r S T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E O N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y IWTA'Rí IO ABOG-ADOe 
E D T P I C I O : 
BJtSsCSO O O M E R O I A i D E C U B A 
h S m n Optes. 710,11 y 12. Teléfono: 11-1472. Caííe: Kíwica 
M A N I F I E S T O 473..— Vapor ameri -
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n Ha-
r r ing ton , procedente de K e y West, 
consignado a R . D . Brannen . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n Co: 321 piezas puerco. 
C R o d r í g u e z : 428 Idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 354 idem 
idem. 
Y Sierra: 311 Idem idem, 20 ca-
jas menudos, 50 Idem salchichas. 
J As torqui Co: 100 idem idem, 75 
piezas puerco. 
Llamas y Ruiz : 185 Idem Idem. 
M N a z á b a l : 262 idem Idem. 
Cuban F r u i t : 528 cajas peras. 
J López : 305 Idem Idem, 500 Idem 
meloco tón . 
A r m o u r Co: 26,898 ki los manteca. 
Swíf t Co: 155 tinas, 375 cajas i d . 
A S a n t í s o : 80 tercerolas Idem, 52 
cajas j a m ó n . 
M I S C E L A N E A ; 
J J D u f f l e : 39 cajas m á q u i n a s y ac-
cesorios. 
Central V io l e t a : t cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Ford Motor : 1,708 bultos acceso-
rios au to . ' 
C e n t r á l Cuba: 17 bultos maquina-
r i a . 
J Ul loa Co: 2 autos . 
J Ul loa Co: 57 bultos accesorios 
auto . 
M R Cruz: 2 caja gabinete. 
J T S imón : 1 caja accesorios «léc-
t r icos . 
Purdy Henderson Trad ing Co: 8 ca-
jas empaquetadura. 
Cuban Por t land Cement: 4,900 saoos 
cemento. 
F R J i m é n e z : 920 Idem i d e m . 
Hershey Corp: 30,000 l a d r i l l o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 1,200 sacos mal-
t a . 
Central T u l n i c ú : 208 bul tos calde-
ras y accesorios. 
Zaldo M a r t í n e z Co; 4 Idem maqui-
na r la . 
L a ñ e e H i j o : 6 bultos barras y 
tambores v a c í o s . 
Central Jagueyal : 2 bultos acceso-
r íos e l é c t r i c o s . . 
Hermanos F e r n á n d e z : 4 bultos ac-
cesorios f o t o g r a f í a s . 
W D Midd lc ton : 1,315 atados cor-
tes. 
M A N I F I E S T O 482.— Vapor amer i -
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
r r í n g t o n , procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
W i l s o n Co: 200 cajas mentidos, 1 
caja alambre, 50 tinas, 50 tercerolas 
manteca, 40 cajas salchichas, 1 c u ñ e -
te efectos. 
A Méndez : 15 tercerolas manteca, 
1,750 piezas puerco. 
L Beci : 1,405 idem Idem, 25 terce-
rolas manteca. 
V Mestre: 2 5cajas salchichas, 50 
tercerolas manteca, 1,050 piezas puer-
co . 
W i l s o n Co: 100 tercerolas manteca. 
Canales Sobrino: 400" cajas huevos. 
F Bowman Co: 400 Idem Idem. 
Armou rCo: 800 idem Idem. 
M G a r c í a : 13,608 k i los coles. 
B H Engler: 16,492 Idem idem. 
Cudahy Packing Co: 13.714 k i los 
puerco, 10 tercerolas manteca, 100 ca-
jas menudos, 224 huacales Jamones. 
J Dold Packing: 20 tercerolas man-
teca, 4 cajas jamones, 8 Idem sal-
chichas, 2,187 piezas puerco. 
A r m o u r Co: 8.072 ki los puerco 175 
cajas idem. 1 idem galletas, 2 idem 
drogas 1 idem sacos, 2 idem, 5 ba-
r r i les salchichas 2 Idem jamones. 
M I S C E L A N E A : 
S a b a t é s Co: 27.793 k i los sebo. 
Díaz Hermanos: 92 bultos acceso-
rios gas. 
M A N I F I E S T O 484.— Vapor ameri-
cano M O N T E R R E Y , c a p i t á n I n n i s . 
procedente de New York , consignado 
a W . H . S m i t h . 
I 
¡ V I V E R E S : 
| G K o h n : 10 cajas jamones. 
R L : 5 Idem Idem. 
A Campos: 15 idem idem. 
J Ramos: 40 Idem Idem. 
G a l b á n L o b o ' C o : 40 sacos chicha-
ros . 
P C: 200 barr i les papas (para Cien-
fuegos) . 
N C a s t a ñ o : 25 barr i les Idem (para 
i d e m ) . 
M e n é n d e z : 50 idem idem (para I d . ) 
A A A : 25 idem idem (para I d ) . 
M I S C E L A N E A : 
Menéndez Hno : 2 cajas medias. 
Central Perseverancia: 1 caja ma-
quinar ia . 
S C: 2 idem papel. 
J L V i l l a m i l : 1 idem maquinar la . 
P é r e z H n o : 4 idem calzado. 
The Ke lmah Co: 17 bul tos polvos. 
Hermanos F e r n á n d e z : 1 caja c in ta . 
E E Garst : 2 cajas f e r r e t e r í a . 
Fairbar iks Co: 3 cajas romanas. 
J Alvarez Co: 1 caja l l an tas . 
P A Balzarrete: 1 caja marcos. 
Levonel Co: 13 bultos pasta y mues-
tras . 
Col l ia Co: 1 caja gorras . 
Papelera Cubana: 1 caja f i e l t ro s . 
J i m é n e z Co: 20 cajas tapones. 
P Arango : 1 idem estuches. 
L a r r a r t e y Vi l l a lobos : 68 Idem p in -
t u r a . 
A r r i b a Co: 20 Idem Idem. 
F Carmona: 81 idem idem. 
Garcia Gómez Co: 30 Idem idem. 
Santos y A r t i g a s : 1 Idem pe l ícu-
las . 
Nacional dft P e r f u m e r í a s : 2 tam-
bores aceite. 
500.—4 bultos m u ñ e c a s . 
H A S S: 32 cajas cartuchos. 
Gonzá lez y Candanedo: 1 Idem te-
j idos . 
Independent Elec t r ica l Co: 15 idem 
accesorios. 
S A C: 2 idem accesorios. 
A Corra l Co: 1 Idem tej idos . 
A B M : 1 caja juguetes. 
Stewart Motor : 9 camiones. 
M a r t i n K o h n : 9 cajas armas. 
JJ H : 1 Idem brochas. 
M Varas Co: 1 Idem cuero. 
L a r i n Bus t i l l o Co: 12 bul tos hama-
cas y accesorios. 
Santacruz Hermano: 100 atados cu-
nas. 
S u á r e z y Cueto: 2 cajas bombas. 
V G C: 79 cajas cartuchos. 
C o m p a ñ í a Impresora Cuba: 130 Idem 
papel. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 2 idem i d . 
Chas-s- Nat iona l Bank: 1 idem i d . 
P i é l a g o Linares Co: 1 Idem t e j i -
dos . 
C Jordiz : 1 idem pipas. 
M C Nogueras: 2 Idem tej idos. 
L B Ross: 1 atado accesorios. 
Havana Electr ic R . R: 20 caas bar-
¡ n i z . 
C Gonzá lez : 1 Idem color . 
F ide l M a y m i r : 4 bul tos muebles. 
López Bravo Co: 1 b a r r i l cola . 
1 F Cid Co: 48 caas papel . 
I C: 3 c a á sempaquetadura. 
P u r d v y Henderson: 3 bul tos papel 
¡y ruedas. 
A M R . Express: 7 bul tos express. 
.1 F:V^re: 3 huacales maquinar ia . 
Levonel Co: 15 caas dulces. 
A n d r é s F u : 3 caas medias. 
286.—2 caas cerradura. 
S F A : 1 Idem Juguetes. 
Fo rd Moto r : 4 autos del vapor ame-
ricano O R I Z A B A . 
M A N I F I E S T O 474.— Vapor ameri-
cano C O T O P A X I , c a p i t á n Meyers, 
procedente de Charleston y consigna-
do a Pelleya Hnos . 
Pelleya Hnos : 3.723.050 ki los car-
b ó n . 
M A N I F I E S T O 475.— Vapor ameri-
cano P A R I S M I N A . c a p i t á n Ritchie 
procedente de Colón y escalas y con 
signado a Uni t ed F r u i t . 
Con carga para New Orleans. 
L a 
p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
S o m a s y C á m a r a s 
M A N I F I E S T O 476.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, c a p i t á n Phe-
lan, procedente de K e y West, con-
signado a R . L . Brannen. 
Electr ical Equi tment Co: 1 caja m -
« o n r Í ) 3 . 
h í á s gcnle v ia ja sobre *4Comaj Cootfycar '* que ¿obre 
cualquiera oirá m a r c a -
M A N I F I E S T O 485.— Vapor e s p a ñ o l 
C R I S T O B A L COLON, c a p i t á n Fano, 
procedente de Bi lbao y escalas, con-
signado a M . Otaduy . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
A S u á r e z : 9 cajas v i n o . 
F Tamames: 500 Idem idem. 
Casablelle H n o : 10 bordalesas i d . 
M M u ñ o z : 500 cajas idem. 
Alonso Co: 340 idem idem. 
Fuente Presa Co: 15 cuartos i d e m . 
J Gal la r re ta : 35 bul tos Idem. 
J D u r a n t : 3 bocoyes idem. 
M Gonzá lez Co: 125 bultos i d . 
Fuente Carrasco Co: 25 cuartos l i . 
M Alvarez Co: 80 bultos i d e m . 
M Soto Co: 25 cuartos i dem. 
González Tejei ro Co: 50 bultos i d . 
J P a r a ñ o s : 3 bordalesas i d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 50 b a r r i -
les idem. 
G a r c í a Co: 5 cajas lomo, 4 i dem 
conservas, 10 idem alcachofas. 
Manzabeit ia Co: 10 idem caparro-
nes, 5 idem tomates, 25 idem p i m i e n -
tos, 1 idem manzan i l l a . 
R GouMlez Co: 5 Idem jamones 
I b á ñ e z Co: 18 Idem fresas, 3 idem 
variantes, 10 idem pepinos 4 í d e m ce-
bollas, 1 Idem chorizos, 2 Idem mer -
melada. 
González y Espinach: 25 cuartos v i -
no. 
Orts Co: 30 cajas pescado. 
A E Romagosa: 6 idem p imien tos . 
M I S C E L A N E A : 
F Ara luce : 7 ca^fe papel. 
D r o g u e r í a Taquechel: 4 ídem dro-
gas. 
Rubinet e H i j o : 20 idem papel . 
A Revesado: 28 idem c á p s u l a s . 
M Aznar : 2 cajas c e r á m i c a . 
A F e r n á n d e z : 35 f í i rdos a lparga-
tas . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Graells Co: 1 caja a z a f r á n , 2 Idem 
Idem. 
R o d r í g u e z Co: 3 Idem Idem. 
M Dobarganes: 10 barr i les v i n o . 
E R M a r g a r l t : 52 cajas carne y 
aves. 
Sánchez Romate: 25 cuartos v i n o . 
S Tamames: 35 cajas man tequ i l l a . 
J Gonzá l ez : 7 idem quesos. 
Tauler S á n c h e z Co: 50 Idem m a n -
t equ i l l a . 
M I S C E L A N E A : 
E S a r r á : 12 cajEra arugetH. 
S Taquechel: 21 idem Idem. 
R Suá rez Co: 200 cajas agua m l -
n e i a i . 
Emi le Lecours : 100 idem í d e m . 
Viadero H n o . Co: 100 idem i d . 
R Lar rea Co: 100 idem Idem. 
S R: 100 idem i d e m . 
S A : 300 idem i d e m . 
D r o g u e r í a Johnson: 500 Idem I d . 
Romagosa Co: 10 bul tos envases. 
R P í a : 30 jaulas i dem. 
Díaz y Alvarez : 13 cajas c rema . 
E Masden: 4 í d e m drogas. 
A Gonzá lez : 1 Idem l ib ros . 
VGuruceta Co :2 cajas secopetas. 
V . Guruceta: 3 idem revo lve r s . 
Quintana: Co: 4 cajas aparatos. 
C Diego: 1 Idem idem. 
A Gonzá lez : 1 Idem s i l l a . 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
M Gonzá lez Co: 1 caja muebles, 
1,000 idem s idra . 
Alonso Co: 50 idem mantequi l la , 1 
idem jamones. 10 sacos l au re l . 
I s l a G u t i é r r e z Co: 33 Idem c h o r i -
zos. 
L á m e l a y Alvarez : 50 ídem pesca-
do. 
R Laluerza: 25 Idem Idem. 
S u á r e z Co: 1 idem jamones'. 
González y S u á r e z : 1 idem i d e m . 
.T F e r n á n d e z H n o : 2 cajas loza, 3 
b a ú l e s ropa. 
D E L A C O R U N A 
V I V E R E S : , 
J i m é n e z Co: 13 barr icas v i n o . 
.1 R o d r í g u e z : 10 cajas l a c ó n . 
F Garcia Co: 600 idem cebollas. 
,T Méndez Co: 300 Idem i d e m . 
Pé rez Co: 1,000 idem Idem. 
Santeiro Co: 300 idem IdeTn 
Pedro I n c l á n Co: 600 idem I d e m . 
González Tejeiro Co: 500 i d . i d . 
Alonso Co: 800 Idem Idem. 
Viuda L ó p e z : 5 cajas lacn, 2 i dem 
jamones. . . , ,^ 
González Tejeiro Co: 2 ídem Idem, 
13 ídem l a c ó n . , 
A López : 3,000 cajas cebollas. 
Alonso Co: 200 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 1,460 idem i d e m . 
Viuda López : 1 idem jamones, 5 
idem lacones. 
Zabaleta Co: 500 idem cebollas 
C P é r e z : 1 b a r r i l v ino , 1 caja l a -
cones. . „ 
P C- 1,700 Jaulas cebonas. 
Romagosa Co: §95 . cajas idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 500 huaca-
les Idem. , 
.1 ca l le Co: 500 cajas fideos. 
M N a z á b a l : S00 cajas cebollas. 
Pé r ez Co: 200 idem idem. 
L M a r t í n e z : 1 b a r r i l , 1 caja v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
R íos y Permuy: 9 cajas drogas. 
J picV>: 1 b a ú l encajes. 
J V á z q u e z : 1 idem Idem. 
Sollño v S u á r e z : 1 Idem idem. .. 
J M a r t í n e z : 1 ídem idem. 
J o s é L a c y : 1 caja efectos de a lgo 
d -ón . , , 
J Mosquera: 1 caja encajes. 
ENCAROOS: . , „ , , 
A S u á r e z : 1 caja c á p s u l a s . 8 b a l -
dosines 
D E B I L B A O (para C á r d e n a s ) 
T Vega: 25 barr i les v i n o . 
( D E B I L B A O para Sagua) 
Domenech Co: 15 barr i les v i n o , 
(De B I L B A O para C a l b a r i é n ) 
B R o m a ñ a c h Cq; 30 barr i les v i n o . 
( D E B I L B A O para Nuevi tas) 
D P o r t i l l a : 31 bu l tos v i n o . 
L López Nno : 1 caja r e v ó l v e r s . 
M A N I F I E S T O 486.— Vapor amer i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n Phe 
lan procedente de K e y West,, consig-
nado a R . L . Brannen . 
M I S C E L A N E A : 
Casas y Diaz : 4 cajas accesorios 
Sustacha y Co: 300 sacos m a í z . 
S Oriosolo: 100 Idem a l imento . 
S w í f t y Co: 1,000 cajas salchichas. 
Viadero H n o : y Co: 150 idem idem. 
F G y Co: 500 sacos sal . 
F e r n á n d e z Garcia y Co: 100 cajas 
camarones. 
Gómez Prada: 100 . idem idem. 
Estrada Salsamendi: 50 idem i d . 
R L a r r e a y Oo: 100 idem Í d e m . 
Romagosa y Co: 100 Idem Idem. 
100 idem idem. 
M Garcia y Co: 100 Idem idem. 
Gonzá l ez S u á r e ^ ; 100 Idem Idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co: 50 idem 
i d e m . 
R S u á r e z y Co: 50 idem idem. 
S Calzadi l la : 250 sacos c a f é . 
T Y u e n : 1 b a r r i l c a m a r ó n , 1 idem 
pescado. 
M I S C E L A N E A : 
U r q u i a y Co: .5 cajas v á l v u l a s (no 
v i e n e n ) . 
F Farnes: 41 bultos juguetes (no 
vienen) 34 idem (no v ienen) . 
R uintae: 197 cajas pasta. 
S a b a t é s y Co: 8 cajas mechas. 
Ortega Oliveras: 80 tambores acei-
t e . 
C G o n z á l e z : 1 huacal nevera. 
E l l i s Bros : 880 sacos yeso, 800 i d . 
i d e m . 
F W o l f e : 22 vacas, 7 cr ias . 
M a r t í n e z y Co: 2 cajas f e r r e t e r í a . 
M P é r e z : 12 bultos aceite. 
M R o b a í n a : 25 vacas, 16 c r ias . 
J Cast ie l lo: 10 idem, 20 vacas. 
M A N I F I E S T O 488.— Vapor ameri -
cano CARTAGO, c a p i t á n Beyer. pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a T . A . K e r r i g a n . 
V I V E R E S : 
F G y Co: 5 barr i les c a m a r ó n . 
Gonzá l ez S u á r e z : 10 idem í d e m . 
Y en Sancheon: 6 ídem í d e m . ' 
A L S: 3 idem idem, 2 idem pes-
cado. 
N A : 5 idem c a m a r ó n . 
L C: 5 Idem Idem. 
C L G: 25 cajas idem. 
F Ezquerro: 300 idem idem. 
R S u á r e z y Co: 250 sacos ha r ina . 
M N a z á b a l : 300 Idem avena. 
F Tamames: 10 ^ i j a s encurtidos, 
35 idem vinagre, 15 idem pasas. 
Manzabei t ia y Co: 100 Idem legum-
b res . 
A n g e l y Co: 65 idem f r u t a s . 
M G: 100 Idem legumbres . 
A M : 250 idem encurt idos. 
Garcia y Co: 50 ide mle^Vimbrea. 
C R o d r í g u e z : .100 Idem í d e m . 
A L i l y : 6 barr i les c a m a r ó n . 
Co. M . Nacional : 500 sacos har ina . 
C o m p a ñ í a Nacional : 30 sacos ha-
r i n a . 
V Alva rez : 200 idem idem. 
85: 300 sacos m a í z . 
A r m o u r y Co: 100 tercerolas man-
teca . 
F H H : 50 cajas c a m a r ó n . 
I n c l á n y Co: 50 idem Idem. 
S w í f t : 175 tercerolas manteca. 
E l Po t ro : 300 sacos m a í z . 
Bonet y Co: 1,000 sacos sal . 
Starks Y : 33 cajas mantequi l la 
E : 300 sacos cebollas. 
OSr 400 i á d e m m a í z . 
3: 300 í d e m idem. 
13: 300 idem idem (no v ienen) . 
4: 100 idem í d e m . 
A Qui roga : 93 jaulas aves. 
M I S C E L A N E A : 
C F S: 10 cajas a lgodón , 2 idem 
vendas. 
R J D o r n : 4,000 bultos asbesto. 
J Garcia y Co: 2 fardos te j idos . 
I n d i a : 10 fardos sacos. 
Z : 2 bul tos tanques. 
No marca: 1,584 atados madera. 
No marca: 2,600 Idem cortes. 
M G: 10 fardos te j idos . 
C L L : 11 idem idem. 
A Espinach: 87 idem m i l l o . 
S y Co: 1,734 atados cortes. 
D r o g u e r í a Johnson: 39 cartones dro 
gas . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co: 1 caja 
medias . 
L V : 2 fardos te j idos . 
G : 1,500 atados cortes, 25 idem alam-
bre . 
W e s t I n d i a OÍ1: 3,534 Idem I d . 
G Saa y Co: 22 cajas efectos de 
a l u m i n i o . 
P r i e to H n o . y Co: 1 idem medias. 
G . Pra t s : 4 p í a n o s . 
P : 400 atados cortes. 
P SíUva: 3 cajas tab l i t as . 
No marca: 15 cajas calzado. 
M a r i e t a P y Co: 12 bul tos p i n t u r a . 
S Zo l l e r 4 cajas l igas . 
J G a r c í a y Co: 2 cajas te j idos. 
E S Bagley: 326 bul tos cubos y 
accesorios. 
536: 11 bu l tos te j idos . 
E l Pais : 8 cajas rod i l los . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co: 3 cajas 
medias . 
J A Warne r : 1 au to . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co: 4 fa r -
dos te j idos . 
N o marca: 8,917píezas madera. 
auto 
„ S Garc ia : 3 Idem Idem. 
R o d r í g u e z Hno : 8 Idem Idem. 
Banco C a n a d á : 2 cajas impresos. 
Central I sabe l : 3 cajas maqulna-
bon 
r l Central Santa Ger t rud i s : í idem i d . 
Union Comercial : 9 huacales ces-
0Fraga Co: 87 cajas calzado. 
J Ortega H n o : 3 cajas sobres. 
B G o n z á l e z : 1 idem cuero. 
Central A g r á m e n t e : 1,027 r a l l e s . 
R a l l w a y E q u i t m e n t Co: 16 carros 
y accesorios. 
Cuban Por t l and Cemant: 4,900 sa-
cos cemento. 
F á b r i c a de H ie lo : 1,200 Idem m a l -
t a . 
Pelleya Hermano: 29,854 ki los car-
m . 
Central Cuba: 4 piezas maqu ina r l a . 
M A N I F I E S T A 487.— Vapor amer i -
cano W . D . MUNSON, c a p i t á n N i l -
son, procedente de New Orleans, con 
signado a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
I s l a G u t i é r r e z y Co: 1,050 aaoos ha-
r i na . 
B a r r a q u é M a c i á y Co: 800 idem I d . 
P i ñ á n y Co: 700 Idem Idem. 
Beis y Co: 1,400 idem a l imen to . 
J Castlellto: 400 idem Idem. 
V Ezquerro: 100 Idem ha r ina . 
P i ñ á n y Co: 250 Idem Idem. 
L a Panadera: 300 idem idem. 
Beis y Co: 300 idem avena. 
E r v i t i A r r e g u l : 300 Idem idem. 
López y Co: 500 idem maiz . 
Costales F e r n á n d e z y Co: 300 I d . 
Idem. 
Mestre Machado' 500 idem Idem. 
Otero y Co: 1.000 idem Idem. 
R Palacios y Co: 1,500 idem i d . 
Costales F e r n á n d e z y Co: 300 Idem 
Id-em. 
Mestre Machado y Co: 500 idem i d . 
Ortega F e r n á n d e z : 600 cajas j a b ó n , i 
Man i f ios to 4 89-. Vapor i n g l é s San 
Ben i to , c a p i t á n Mac Dcnald, proce-
den tp de Boston y consignado a A . T. 
K e r r i g a n . 
V I V E R E S 
U n i t e d Cuban 'a u ^ » ^ ati-
ces . 
4. —ISO sacos papas. 
P . — l & l Idem idem. 
D . —187 idem idem. 
D —1S7 Idem Idem. 
C.—IS? idem idem. 
E . —188 idem idem 
H . —199 idem Idem 
A . —190 Idem idem 
T.—180 Idem Idem 
R.—180 Idem idem. 
F . Ta-mamos 130 cartonas, iv cajas, 
1 cubo pescado. 
L . Z . , 300 üacos papas. 
S w í f t y Co., 50 cajas carne. 
B . —210 sacos papas. 
L .—700 idem :dem. 
G . —2S0 idem idem. 
M.—140 í d e m idem. 
O.—140 idem idem. 
K . — 1 4 0 ídem idem. 
55.—525 idem Idem. 
N .—100 idem idem. 
B . —150 Idem idem. 
C. M . , 200 Idsm í d e m . 
Or t s y Co., 150 idem idem. 
J . Asrtorquil y Co., 1.300 idem iaem. 
5. —459 idem Idem. 
n . A . , 4 Idem Idem 
C. M . , 112 idem Idem 
O. C. . L . , 5 ídem Idem. 
5.—I.dOO Idem idom. 
G.—250 Idem idem 
No marcas, 1.048 ba r r i l e , i d 
5 5 . - 2 5 sacos Idem. 3 
.1.—140 Idem Idem. 
P i ñ á n y Co., 500 sacos harin» 
O.—ofi2 sacos papas. M,'r'I«4, 
3.—100 idem idem 
.—200 idem Idem 
r * S-1"501^11 +Ca„ja¿ dulce». 
C. M . , 21 atados ca r iv 
A . y Co.. 5 Idem Idem ' 
Internacional D r u g Store 
dulce. ' 4 
V . Santidrian, 9 cajo- i r u - , 
D . M . Moya. 690 d ^ s 
PERIODICOS 
E l Sol, 200 rol los papel 
E l P a í s , 40 Idom Idem ' 
E l Mundo, 125 idem idan, 
Carasa y Co.. 509 a tado» % 
Fouce Guerra, 11 c ' \ ^ i ^ y 
MISCELANEAS 
Purdy Hondcrscm, 12 ca j i s 
C González, i cajas p a ^ . 1 " ^ 
D íaz Alonso p Co., 4 Idem 
F . Taquechel. 5 cajas drogas fm' 
C. J . , 2 cajas vasos 
J . M . Kodriguez, 3 cajas W r ) 
mientas. "-̂ tt. 
H . O. , 1 caja pasadores. 
i ] fC. F e r n á n d e z e H i j o . 130 caja, py,. 
B . Alvarez. 5 cajas papal 
Nat ional Paper, 9 cajas t inta v 
quina. ' 
Seoane y F e r n á n d e z , 4 b a r r i u . 
A . G. D . , 2 cajas pasodoiVi3 lnU-
T'neto Tinos., 1 caja ligas 2 
cajas v a c í a s . ' ' -
Pargas y Caicoya 1 caja bola8 
H a r r i s Hnos. y Co., 2 cajas ho, 
navaja. UQi 
Havana Paper H . , 4 cajas nanai 
Nat ional Paper, 8 c a j ^ c l r f c , ? l ' 
J . G a r c í a y Co.. 10 cajas tcjld¿i 
G a r c í a H n o . y Co., 4 idsm idem' 
González Hno . 14 Idem Idem 
Cuervo y Caña l , 3 Idem ídem" 
Prendes López y Co., r1, idem "icU 
Alvarez Menéndez y Co., 3 ¡a ? 
Suá rez González y Co., 5 id « 
C. Navedo, 4 cajas tejidos. " 
S. Ccalla y Co. . 3 id-;m Idem 
López Río , 1 Idem idem. 
Caso y Muñiz , 3 idem Idem. 
Gtanda G a r c í a Menéndsz , l v 
Sánchez Valles y Co., 3 Idem Í(K 
M . Isaac, 5 idem Idem. 
F e r n á n d e z y Co.. 2 idem Idem 
L . G a r c í a y Co., 2 idem Idem" 
Sánchez H n o . , 6 idem idem. 
A . Fu , 1 idem medias. 
Pul lor Erus l i , 2 cajas etiquetas 
P . F e r n á n d e z y Co., 2 \ l em Id». 
B . Garc ía , 3 cajas f e r r e t e r í a 
T . y Co., 2 idsrn pasaderos. 
^ Sol ís E n t r í a l g o y Co., 1 caj* ttjt 
Vassallo Barr lnaga, 2 cajas JtiMgi 
A . N . Rodr íguez , 4 cajas n t M u S 
Cuban P . Cement, 67 bulton aSS 
r ia les . 
G . E . N igh t . 3 cajas medldsa 
Amer ican Trad ing 400 tanEbcrei n 
t u r o . ^ 
W l n g Hem Son 2 bultos yttfeaft. 
CALZAÍDO 
Lema y Co., 3 caja* oaJsaA, 
M . Arias ; 2 Idem cuero. 
MInana H n o . . 1 id-em Id^m. 
H . L . Don-0 II</, 2 Idem calsaA 
C. Rivera Oo., 1 ídem Idem. 
.T. Pó rez Co., 1 ídem Idem. 
F e r n á n d e z Alonso C o , 6 idrra Mi» 
Pardo Carregal Co. . 3 Idem lite». 
Arias Co., 1 Idem Idem. 
M . TVrinda, 1 Idem Idem. 
Ortega Co., 1 Idem Idem. 
G. J . Perello, 1 idem Idem. 
Suero Co., 2 idem idem. 
L . del Yerro. 1 í d e m Idem. 
Gonzá lez H n o . , 2 Idem Idem. 
C B . Zetina, 1 Idem cuero. 
M . Péne l a s , 3 Idem calzado, 
J . Sánchez . 2 Idem idem. 
V , A . López , 30 caja»! calzad», 
.T. P é r e z Co., 6 Idem Idem. 
H e r n á n d e z H n o . , "> idem Idem. 
A . Miranda Co., 9 Idem Idem. 
J . Vázquez , 3 Idem idem. 
Díaz E s c a n d ó n , 5 Idem idem. 
G a r c í a H n o . , 4 idem Idém. 
J . P é r e z Co.. 8 Idem Idem. 
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F . Palacio Co. 2 fardos cuero. 
C. B . Zetina, 3 Idem i d ^ n . 
A . Gómez Co., 2 cajas caPzad*. 
Matalohos H n o . , 3 ídem Idem, 
N . Rodr íguez , 1 caja cuero. 
M a r t í n e z Quiñones Co.. 3 bulto« d̂ , 
calzado. 
Matalobos Hno . , 4 cajas Idem 
J . Torres. 1 caja cuero. 
Garc í a Campos, 8 idem calzad». 
Oucurull p Tarragona, 1 rado 
cicero. 
Díaz Alvarez, 1 fardo cuero 
Poblet y Pérez , 18 cajas calzado 
Unidas de Calzado, 2 b . com 
P. Castro. 3 cajas pielss. 
M . Varas Co., 1 idem idem. 
N . Garc í a , 1 Idem Idem, 
R o d r í g u e z lucera Co., 1 idem Id 
M . Varas Co., 41 cajas oemeaito. 
S. 'Castro, 3 cajas cuero. 
D íaz Alvarez. 4 fardos Idem 
Díaz Alvarez, 16 cajas cementa' 
Uni t ed Shoe Machinery. 40 buT 
aecs. t a l a b a r t e r í a . 
S. H . , 12 cajas calzado. 
N . R o d r í g u e z . 3 cajas enero. 
D íaz Alvarez, 1 I d . i d . 
F . M . H o y t Shoe, 1 caja bailador 
Sánchez H n o . , 5 ídem Idem. 
Barros H n o . . 4 Idem Idem. 
Pedro Gómez Cueto, 18 bultos 
b a r t e r í a . 
M . Ga rc í a . 4 fardos cuero. 
.1 . López Hno . , 2 cajas ca l í»» 
Minana H n o . . 2 idem idem. 
E Ramos, 3 Idem idem. 
F e r n á n d e z H n o . . 2 Idem Idem 
Juan Lana, 1 idem idem. 
H e r n á n d e z F e r n á n d e z , 1 idem la 
Jravedra H n o . , 2 Idem Idem. 
Minana H n c , 1 Idem í d e m . | 
J . Gandari l la . 14 Idem idem. 
M . Alonso Co., 11 Idem idem. 
Agelan Rodr íguez , 5 idem ídem, 
Reboredo Hno . , 6 Idem dem. 
J . Ga rc í a , 3 idem Idem. 
M . Cobo H n o . Co. . 6 Idem Idem 
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M A N I F I E S T O 490.— Goleta hondtl 
r e ñ a B O L I V I A , c a p i t á n Scott, 
cedente de Tampa, consignado a 
mingo Prado., 
E n l as t re . 
L a s o c i e d a d 
f u z g a a u n 
h o m b r e p o r s u 
© r é d i t o . 
U n a c u e n t a @ n e l t > a n a 






T h e N a t i o n a l C i í j r ttatok 
o f N e w Y o r k 
F A G I N A Q U U N ' C E D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 2 D t ano x c m 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con precios f i jos r igió ayer el mer-
cado local de valores, o obstante l a 
poca fac i l idad «ju© hay para operar. 
Muchos valores que carecen de co-
t i zac ión of ic ia l a c t ú a n bien; pero el 
púb l i co no e decide por ellos debido 







E n l a Bolsa se rumoraba ayer que 
un grupo de financieros americanos 
estaba en engoclaclones para adqu i r i r 
todos los terrees desde la playa -'e 
Marlanao hasta la de Jalmanl taa . 
T a m b i é n se decía que se Incluye en 
esa negoc i ac ión loa terrenos del Co-
un t ry Club y qu dicha operac ión pue-
de ascender de dos a cinco mil lones 
de pesos. 
Un las acciones de la Havana Elec-
t r i c hubo i r regular idad: las prefe r i -
das mostraon firmeza, existiendo po-
co movimiento en las comunes. 
93 
Parece tener mejor tono las accio-
nes de l a Naviera, aunque su f i r m e -
za no parece ser muy d i á f a n a . 
En la cot ización of ic ia l se operó en 
comunes de esta empresa a 19 1|2. 
Los valores de los Ferrocarr i les 
Unidos r igen quietos pero f i rmes . 
De las acciones de los Ferrocarr i les 
Consolidados, o sean los del Plan Ta-
rafa, no se tiene noticia a lguna. 
¿oj^ Las acciones de l a Cervecera In te r -
nacional de alza, p a g á u d o s e a la par . 
Peí, 
aoi.' M u y f i rmes las acciones de la Nue-
'ea! j va F á b r i c a de H i e l o . 
"idte Sostenidas las acc ione» de la LJco-
a; M, rera Cubana. 
14. ______ 
F l o j a l a Cuba Cañe y con tendencia 
I de ba ja . 
i Ujl 
Se cotizaron excupón los bonos de 
Cuba del 5 por 100, e m i s i ó n de los 
t re in ta y cinco mil lones de pesos, y 
los bonos de Havana Electr ic , hipote-
ca general . 
Con tono muy f i rme r ig ieron todos 
los bonos y obligaciones, a excepción 
de las obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana y los bonos de l a Ma-
nufacturera Nacional . 
E l mercado ce r ró quieto pero f i r -
me. 
c o T i z A C i o a r x>xr& s o u s n r 
BONOS Comp. Vend 
90 S in 
97 
98 
E m p . R . Cuba Speyer ex 98 Sin 
Emp. B . Cuba D . I n t . . . 96% 37% 
"Jinp. R. Cuba 4 112 por 
100 
Emp. R . Cuba Morgau 
1914 . . . . 
Emp . R . Cuba Puer tos . . 
I í m o . R Cuba Morgan 
1923 . . 101% 103 
i Havana Elec t r ic R y Co. 97% 102 
I Havana tíiectno Hipc t t -
ca general ex 94 96% 
• Cuban Telephone C o . . . . 88 93 
• Licorera Cubana 63% 65% 
AC! IONES 
J M F . C. Unidos 101% 103 
Havana Elec t r ic prefs . . 113 115 
• H Havana Elec t r ic comunes 223 
• Te lé fono prefer idas . . . . 109 
• Te lé fono comunes 130 
• í n t e r . Telephone Co... . 123 
• Navie ra p r é f s 70% 
• / • N a v i e r a comunes. 17% 
Manufacturera prefs . . 8% 
Manufacturera comunes . 2% 
. vaB Licorera comunes 3 
Jarcia p re fe r idas . . . ., . 102 
os y 













Bono» y Ohl lgac íonos Comp. Vend. 
| 6 R , Cuba Scpayer i3(-4 
cap. Cy S5.000.000 
ex : . 100 — 
R . Ci.ba, Deuda Inte 
r l o r 1905, c a p i t i í 
Cy 11.169.800. . . 96% 97% 
E m n Repúb l i ca Aa 
Cuba. 1909. capital 
Cy 16.500.000 . . . 90 — 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curnsn-
cy 10.000.000 . . . 96 103 
Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7.000.000 . . . . . . 98 — 
Rep. Cuba 1923 5%; 
caoital Currency 60 
mil lones 101% 104 
Ayuncnmiento Habana 
l a . iilpoteca. capi-
t a l Cy 6.183.000.. 101% 110 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
t a l Cy 2.655.000.. 90 — 
Banco Ter r i to r i a l , ca-
p i t a l |4.000.000 . . 73 
Calzado capital 400 
m i l piesos 80 iOO 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 100 105 
Ciesro de Avi la , ca-
p i t a l Cy 700,000 . . — 
Clenfuegos, capi tal pa 
sos 1.500,000 . . . — 
Curtidora, capital ?o6 
m i l pesos — — 
Gas, cap, Cy 4.000,000 110 120 
Gloara, capital Cu-
r rency 349,000 . . . — — 
Havana Elec tnc Con-
soil'lado s, cap. Cy 
8.972.561 96% 103 
Havana Electric, H l -
por^ca general, ca-
p i t a l Cy 25.000.000 
ex 94 97% 
Llcor.-ra, capital po-
sos 2.500.000 . . , . 63 65% 
M a n u í a o t i i r p r a . capi-
t a l $2 .600.000. . . . 58% 60% 
Matadero, capital pe-
eos 500.000 . . . — — 
• Nacional ríe Hielo, 
cap. $300.000 . . . — — 
( Noroeste, cap í a l Cy 
3.000,000 — — 
• Papelera serte A . , 
cap. $500.000 . . . . 105 
I Papelera.. s ° r i e B . 












Santiago, capi ta l Cy 
1.500,000 — 
Te.í-rono, cap i ta l £ 
2.000.000 88% 
Te lé i >no (.Conv. Col.) 
cap. Cy 2.600,000. — 
Uniuoti capital Ubra» 
esterlinas 3.830.000 80 
Urvanizadora , capí» 
t a l ' $2.000.000. . M — 
ACCIONES O m p . Vend, 
Accidentes, capi ta l 360 
m i l pesos — —-
Agrícola, cap. $320,000.. —< 
Banco T e n i t o r l a l , cap. 
$5.000.000 50 100 
Banco T . . r r i t o r l a l , benf. , 
cap. $5.000.000 2 10 
Calzado, p i e f s . , caplral 
Cy 400.000 15 — 
Cervecera. prefs . , capi-
t a l $500.000 94% — 
Ciego de A v i l a , Currency 
1.200.000 — — 
Clenfu ^gos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
ta l $l.o?v.300 — — 
Constructora, prefs . , c y 
2.000.000 — — 
Construciora com. , cap 
$3.ü00,000 — — 
2uba Cañe prels , cap. Cy 
50.000.000 — — 
Cuba Jane, comunes, cay 
Cy 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capi tal Cy . 
10.000,000 — — 
Cuban Central , prefa. , "4 
p l t a l py 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comu.vss. 
Cuban Tire , prefs . , ci\p. 
$781.700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . « — — 
Cuban T i r e , com»,,, ca-
p i t a l $2.£63,400. . . . f— — 
Curtidorn, capi ta l pesos 
300,000 — — 
Gibara, capi ta l Currency 
400,000 . . . . . , . . . . . — — 
flavana Elec t r ic p re f s . . 
cap. Cy 21.000.000 . . 113 115 
Savana Elect r ic comuneo 
cap. Cy 15.000.000 . . 220 224% 
[ j jdus t r ia l Cuba, capi ta l 
$250,000 — — 
Jarcia, prefs . , capi ta l 
$2.500.000 102% 105 
Jarcia., currunes, capi ta l 
$3.500.000 43 45 
Licorera, comunes, capi-
t a l $8.000.000 3 4% 
Lonja, prefs . , cap. Cy . 
200.300 100 — 
Uonja. comunes, capital) 
Cy 200.000 200 — 
Manufacturera . ' profa . , 
cap. $5.000.000 8% 9% 
Manufacturera, com .nes, 
cap. $6.000.000 . . . . 2% 4 
Matadero, cap. $1.000.00'J — — 
Naviera, orefs . , capi ta l 
Cy 2.000.000 . . . . . . 70% 77 
Naviera' comunes, capi ta l 
Cy 4.000:000 ^9% 20 
Nueva Ka tinca de Hielo, 
cap. $3.000.000 380 469 
Per fumer ía , prefs . , capi-
ta l $1.400.000 64 68 
P e r f u m e r í a comunes, ca-
p i t a l 1.850.000 14 20 
Pesca, preferidas, capi-
t a l $1.000.003 . . . . . . 100 — 
Pesca, oomunes, capi ta l 
$1.500.000 . . . . . . . . 28 SS 
P ré s t ame s, capi ta l pesos 
500,000 — — 
Santiago, cap i ta l Curren-
cy 1.500,000 — — 
6aneti .-apiri tus, capi ta l 
Cy . 39,i>00 — _ 
Teléfono, p re ia . caoital 
$2.000.000 
re ié fono . comunes, capi-
t a l Cy 5.000.000 . . . . 
Te l . intei nainonal , cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, t a p . $5.000,01(0. . — — 
Unidos, j t p i t a l ¡braa a j -
ter l inas 6.859.970 . . . . 101% 103% 
Mnion capi ta l pesos 
1.000.000 — — 
tlníón Nacional, prefs . , 
cap. $750.000 78 — 
Unión Nacional , comunes, 
cap. $750.000 1 — ' 
Urbanizadora, prefs . , ca-
p i ta l $1.500.000 . . . . — — 
Urbanizadora , comunes 







I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en p i e . — E l mercado 
cot iza los s iguientes prec ios : 
V a c u n o de 7 a 7 y 1|4 centa-
vos . 
Cerda de 10 a 12 centavos e l del 
p a í s y de 15 a 18 y l j 2 e l a m e r i -
cano. 
L a n a r do 8 y l j 2 a 9 y 1|2 cen-
tavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s re-
ses benef ic iadas en este M a t a d e r o 
se co t izan a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 2 6 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o . — V a c u n o 9 9. Cerda 42 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este M a t a d e r o se 
co t izan a l o s s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 centavos. . 
Cerda de 45 a 50 y de 50 * 60 
centavos. 
L a n a r de 53 g, 58 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este Mata -
d e r o . — V a c u n ü 2 5 1 . Cerda 177 . L a -
n a r 7 3 . 
E n t r a d a s de Ganado .—De Ca-
mag i i ey l l a g ó u n t r e n con l í l ca-
r r o s con ganado vacuno para e l con-
sumo consignados 14 de e l los a l a 
casa L y k e s B r o s los 2 restantes 
a A l b e r t o Escoba r . 
T a m b i é n l l e g a r o n 3 ca r ros m á s , 
i g u a l m e n t e con reses, cons ignado a 
L u c i o B e t a n c o u r t . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 8 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
Z A F R A D E C Ü B A M 5 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 2 9 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
Cen t ra l e s m o l i e n d o E n t r a d a s E r p o r t a c i ó n E x i s t e n c i a s 
Seis p u e r t o s . , 
Ot ros p u e r t o s . 
3 . 9 8 1 
4 2 . 5 5 1 
4 6 . 5 3 2 
3 1.453 
5 1 . 0 7 1 
8 5 . 5 2 4 
3 9 1 . 4 0 6 
4 7 4 . 2 0 5 
8 6 5 . 6 1 1 
C L t A R I N G H 0 U S E 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , sep t i embre 1 . — 
(Assoc i t ed P re s s ) .—Las co t i zac io -
nes de l a sacciones b a j a r o n b r u s -
camente poco antes de l c ie r re d e l 
mercado , d e s p u é s de u n p e r í o d o de 
fuerza moderada , que se c a r a c t e r i -
zó po r e l alza de u n a docena o m á s 
de especia l idades . Las cot izaciones 
d t l c i e r r e d e s c u b r i e r o n va r i a s do-
cenas de emisiones que s u f r i e r o n 
bajas de 1 a 10 pun to s y a lgunas 
o t ras , d i s t r i b u i d a s por l a l i s t a , que 
a l canza ron gananc ias de 1 a 6 p u n -
tos . 
L a p r e s i ó n de ven ta f u é p a r t i c u -
l a r m e n t e aguda c o n t r a va lo res re-
c ientemente fue r t e s comió tA.mea:i-
can Can, D u P o n t , Gene ra l E lec -
t r i c , F o u n d a t i o n Company , M a c k 
T r u c k , I n t e r n a t i o n a l Ha rves t e r , 
Sears-Roebuck, O t i s Steel p r e f e r i -
das y W e s t i n g h o u s e A i r B r a k e , que 
p e r d i e r o n de 3 a 7 p u n t o s . E n a l -
gunos casos las ofer tas f u e r o n s u -
f i c i en temente i m p o r t a n t e s para s u -
g e r i r una l i q u i d a c i ó n u rgen te . 
N o b u b o en e l d í a r a z ó n a l g u n a 
que j u s t i f i c a s e l a ven t a . L o s co-
r r edores creen que l a ba ja es u n a 
c o i r e c c i ó n especial de l a p o s i c i ó n 
t é c n i c a d e l m e r c a d o , r e su l t an te d e l 
reciente avance sos tenido . 
Las comunes de l a U n i t e d States 
Steel c e r r a r o n u n pun to m á s bajas 
a 119.3 |8 y p é r d i d a s de 1 a 2 .1 ¡2 
p u r t o s se r e g i s t r a r o n t a m b i é n po r 
emisiones popu la res como A l l i e d 
C h e m i c a l , C h r y s l e r , M o n t g o m e r y 
W a r d , A m e r i c a n S m e l t i n g a n d Re-
f i n i n g , S tudebake r , U n i t e d States 
I n d u s t r i a l A l c o h o l , M a r i n e p r e f e r i -
das, Texas G u l f S u l p h u r , Tobacco 
P r o d u c t s y U n i t e d States R e a l t y , 
Chicago F ' n e u m á t i c a T o o l avan-
zó 5 puntos a u n a c o t i z a c i ó n m á -
x i m a para e l a ñ o a 119 , a n t i c i p á n -
dose a l a p r ó x i m a en t r ada de d i -
cha c o m p a ñ í a en e l campo de re -
f r i g e r a c i ó n e l é c t r i c a . B a l d w i n L o -
nomot ive g a n ó 2.112 puntos en e l 
d í a . 
Las acciones f e r r o v i a r i a s b a j a r o n 
con las i n d u s t r i a l e s , s i b i e n se n o -
t a r o n a lgunas compras especiales 
en v a r i a s emisiones. Soo p re fe r idas 
g a n a r o n 5 pun to s a 72 y las co 
m u ñ e s c e r r a r o n 2 .1 ¡2 pun tos m á s 
a l tas a 42 .1 |2 . I n t e r n a t i o n a l R a i l 
w a y o f C e n t r a l A m e r i c a n comunes 
avanza ron 4 pun tos a u n n u e v o re-
c o r d a l t o p a r a el a ñ o a 3 3 , V a 
r i a s de las seccioes f e r r o v i a r i a s 
s t andard , tales como N e w Y o r k Cen-
t r a l , R e a d i n g , S o u t h e r n R a i l w a y , 
N u r t e r n P a c i f i c , U n i o n Pac i f i c y 
L a c k a w a n n a , c e r r a r o n de 1 a 2 
pun tos m á s b a á o . 
L o s p r é s t a m o s sis p lazo f i j o se 
r e a n u d a r o n a l 4.114 por c iento y 
avanza ron d e s p u é s a l 4.112, es 
r r a n d o a este ú l t i m o t i p o . L o s p r é s -
tamos a plazo f i j o y el p a p e l co 
m e r c i a l p e r m a n e c i e r o n s in cambio. 
T e n d e a r í a s r eacc ionar i a s p reva 
l ec ie ron en e l mercado de cambios. 
L a d e m a n d a de l a l i b r a e s te r l ina 
c e d i ó 1|8 de centavos, a $4 . S5, y 
o t ras bajas menos i m p o r t a n t e s ocu 
r r i e r o n en las d iv i sas belga, h o l á n 
desa. sueca y su iza . L o s f rancos 
franetses se s o s t u v i e r o n f i rmes a l 
r ededor de 4 . 6 9 centavos . M e j o r 
demanda se n o t ó pa ra l a l i f a i t a 
l i a n a que a v a n z ó m á s de 10 p u n 
tos a 3 . 8 7 cen tavos . Las coronas 
n o r u e g a y danesa p e r d i e r o n 30 a 
42 pun tos r e spec t ivamente . JD1 m ü -
reis b r a s i l e ñ o p a s ó de 1 Scentavos, 
eatabieciendo el t i p o m á s a l t o pa-
r a e l a ñ o . 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A C O M P A R A D O C O N L O S A x O S D E 
1923-1924 
Agos to-29-1925-3 
A g o s t o - 3 0 - 1 9 2 4 - 1 
4 . 6 3 2 . 9 2 0 
3 . 7 3 9 . 6 7 9 
3 . 6 9 7 . 8 2 9 
3 . 2 0 1 . 8 0 2 
8 6 5 . 6 1 1 
4 9 5 . 5 0 1 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
N o r t e de H a t t e r a s 
N e w Or leans . . . 
Ga lves ton 
R e i n o U n i d o . , . 
H o l a n d a . . 11 . . 
Buenos A i r e s *. ., . 
3 9 . 1 6 2 
8 . 8 1 4 
2 . 8 4 7 
1 9 . 9 0 0 
1 2 . 8 7 2 
1 .929 
8 5 . 5 2 4 
H . A . H I M E L Y . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES XONJBTABXAB 
N U E V A YORK, Septiembre 
Ingla ter ra . .Libra esterlina. 
v i s t a • . 
L i b r a ester l ina cable . . . . 
Uibra esterlina v is ta 
E s p a ñ a : Pesetas 
Francia : Francos v i s t a . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
B é l g i c a : Francos 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . . 
L i r a s cable 
Suecia: Coronas . . . . . . . . . . . 
Holanda: Flor ines 
Grecia: Dracmas . . 
Noruega: C o r o n a s . . - . . . . . . 
D i namarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: D i ñ a r e s . . . . . . 
Kumanla : Leis 
Polonia: Marcos 
Alemanla: Marcos oro . . . . 
Argen t ina : Pesos . . 
A u s t r i a : Coronas 
C a n a d á : D ó l a r e s 
B r a s i l : M i l r e i s 
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BOLSA 3)B M A P B T P 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 1 
PnbÜcamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York> 
BONOS 
$ 1 0 . 6 8 5 , 0 0 0 
A C C I O N t S 
1 . 0 6 7 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng Hocse 
de New York, iupor-
taron:. 
S I . 2 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearlng House, ascendieron a pesos 
$4.387.663.98. 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A -
R R I L D E R E S U L T A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c o n s t i -
t u i r po r f a l t a de q u ó r u m la J u n t a 
Genera l O r d i n a r i a convocada para 
e l d í a t r e i n t a y uno d e l p r ó x i m o 
pasado mes de A g o s t o , se convoca 
p o r segunda vez a los s e ñ o r e s ac-
c ion is tas de esta C o m p a ñ í a para l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á e l d í a V E I N T E Y DOS D E L 
M E S E N C U R S O , A L A S C U A T R O 
Y M E D I A D E L A T A R D E , en e l 
l oca l de l a S e c r e t a r í a de esta C o m -
p a ñ í a , en los a l tos de l a casa ca l le 
de A g u i a r , n ú m e r o sesenta y seis . 
Se r ecue rda a los s e ñ o r e s accio-
nistas que de acuerdo con l o d i s -
puesto en e l a r t í c u l o diez y ocho 
de los E s t a t u t o s , l a J u n t a se ce-
l e b r a r á , c u n l q u l e r a que sea e l n ú -
m e r o de acc ionis tas que c o n c u r r a n 
y c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o de 
las acciones representadas p o r los 
m i s m o s . 
E n d i cha J u n t a se t r a t a r á de los 
asuntos a que se r e f i e r e n los a r -
t í c u l o s t rece y catorce de los Es-
t a t u t o s . 
H a b a n a , p r i m e r o de Sep t i embre 
de m i l novecientos v e i n t e y c i n c o . 
L u i s de S o l o . 
Sec re t a r l o . 
C 8234 i d - 2 . 
R E V I S T A D E 
C A F E 
N U E V A Y O R K , sep t i embre 1 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — L a t endenc ia 
r eacc iona r i a que h izo su a p a r i c i ó n 
aye r en e l m e r c a d o de f u t u r o s en 
c a f é f u é algo m á s p r o n u n c i a d a hoy , 
debido a las. l i q u i d a c i o n e s de ope-
radores que f u e r o n compradores r e -
c ien temente y a l a ausencia de de-
manda y de apoyo a g r e s i v o . D i c i e m -
bre b a j ó desde 18.35 a 1 8 . 1 8 y ce-
r r ó a 1 8 . 2 0 . E l mercado en gene-
r a l a b r i ó con b a j a de 6 a 15 p u n -
tos y c e r r ó de 1 1 a 25 pun tos ne-
to m á s bajo. L a s ventas se ca l cu -
l a r o n en 8 1 . 0 0 0 sacos. 
Mes Cierre 
Septiembre 
Gctubre . . 
IMciembre 
Knero . . . . 
Marzo . . , 
Mayo . . . . 








M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Q u i e t o y f i rme r i g i ó ayer el m e r -
cado loca l de a z ú c a r , no d á n d o . s e a 
conocer o p e r a c i ó n a l g u n a d u r a n t e 
e l d í a . 
Se e x p o r t a r o n 1 0 2 . 3 3 6 sacos de 
a z ú c a r . 
S e g ú n da tos d e l s e ñ o r H . A . 
H í m e l y , el m o v i m i e n t o de a z ú c a r 
en los pue r tos de l a R e p ú b l i c a en 
l a pasada semana, f u é cc|mo s i -
g u e : 
A r r i b o s : 4 6 . 5 3 2 tone ladas . 
E x p o r t a c i ó n : 8 5 . 5 2 4 tone ladas . 
E x i s t e n c i a : 8 6 5 . 6 1 1 tone ladas . 
E l mercado de N e w Y o r k q u i e t o 
y f i r m e , co t i zando a 2.518 c o m p r a -
dores y 2 1 . 1 ¡ 1 6 cos to y f le te v e n -
dedores . 
E n O r l e n t e m u e l e n cinco c é n t r a -
l e s . 
M A D R I D , Septiembre 1 . 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33,90 pesetas. 
BOI iSA DU B A R G E i O N A 
B A R C E L O N A , Septiembre 
EULSA 3>B PXÜU8 
PARIS , Septiembre 1 . 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.70 f r s . 
Cambios sobre Londres: 193.37 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 59,90 
f r s . 
E l dollar se cot izó a 21.30 f r s . 
B O L S A B B & 0 K B B E 8 
LONDRES, Septiembre 1. 
Consolidados por dinero: 56 1|4. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
E l mercado de cambios en genoral 
r i g i ó sostenido. 
L a peseta e s p a ñ o l a m á s f i rme, con 
ccrapradoes de cable a 14 32. 
Quietos l a l i b r a esterl ina y el f ran-
co f r a n c é s . 
Lñ l ' r a i ta l iana, con probabilidades 
de alcanzar el t ipo de 4̂  ceatavos. 
De alza el cambio sobre Hong 
K o n g . 
Con tendencia indecisa el cambio 
sobre New Y o r k . L a ún i ca oferta era 
de cable a la par y solamente . por 
cien m i l pesos. 
COTZZAOZONB& 
va lo r 
New York cable 1 ¡64 P. 
New York v i s t a 1 ¡64 D. 
Lrndres cable . . 4.85 % 
Londres v i s t a 4.85 ^ 
Londres 60 d í a s 4.83 % 
P a r í s cable 4.72 
Parte vis ta . . 4.71 
Hamburgo cable 23.85 
Hamburgo v i s t a 23.S3 
E s p a ñ a cable 14.33 ^ 
E s p a ñ a v i s t a 14.82 4¿ 
I t a l i a cabl« 3 90 
I t a l i a v i s ta , 3 8 9 
Bruselas cable 4.54 
Bruselas v i s ta , . . 4.53 
Zur i ch cable 19.40 
Zur icb v i s t a 19.r8 
Amsterdam cable , 40.34 
Amsterdam v i s t a 40.33 
Tf ron to cable 1 11G P. 
Toronto v i s t a 1 132 p . 
H c n g Kong cable 60.40 
Hong Kong v i s t a 60.10 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZA OID N OTIOXAZs 15 E ü BXA 
X B B SEPTOEMBRE 
CAMBIOS 
S;E. Unidos cable. 
SjE. Unidos vis ta 
Londres cable . . . 
Londes v i s t a , . . . 
Londres 60 d ía s . . 
P a r í s cable 
Tipos 
1 |32 P. 
Par 
4 Só % 
4.85 K 
4.73 






1 |16 P. 
Bruselas v i s t a 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a v is ta 
Z u r i c h v i s t a . 
Copenhague v i s t a . . . . 
C h r l s t i a n í a v is ta . . , . 
É s t o k o l m o v i s t a . . . , 
Montreal v i s ta 
B e r l í n v i s t a 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Jul io Césa r Rodr í -
guez. 
Para In terveni r en la eotlxaclfln o f i -
c i a l de l a Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y R a ú l E . 
A r g ü e l l e s . 
V t o . Bno . A . R . C a m p i ñ a , Síndico-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, SecreUrio-
Contador^ 
Uni ted Havana R a i l w a y : 99 314. 
ISmorést i to b . ' i tánlco a t i cinco por 
100: 101 1|2. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o dfti 4 l\'¿ por 
100:. .V* 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, Septiembre 1. 
L ibe r t ad 3 1|2 por 100: A l t o 100.27; 
bajo 100.25; cierre 100.27. 
Pr imero 4 por 100: A l t o 100.20; bajo 
100.20; cierre 100.20. 
Segundo 4 por 100: sin cot izar . 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 102.7; 
bajo 102; cierre 102.5. 
Segundo 4 i |4 por 100: A l t o 101; ba-
j o 100.29; cierre 101. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.18; 
bajo 101.15; cierre 101.18. 
1 Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.13; 
bajo 102.10; cierre 102.10. 
. « P v . S- Jfreisury 4 por 100.—Alte 
102.27; bajo 102.23; cierre 102.27. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100 .—Al-
to 106.26; bajo 106.18; cierre 106.26. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Co. A l t o 126 112; bajo 125 112; 
cierre 125 1|2, 
V A L O R E S CXTBASrOS 
N U E V A YORK, Septiembre 1. 
Hoy se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 1(2 por 100, 1953. 
— A l t o 100 314; bajo 100 112; cierre 
100 3|4. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1904. 
A l t o 98 1|2; bajo 98 1|2; cierre 98 112, 
Deuda Kxtenor & por iüü de 19 4a. 
Cierre 99, 
Deuda Kxter ior 4% por 7 00. 1949. 
A l t o 91 314; bajo 91 314; cierre 91 314. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 87 112; bajo 87 112; cierre 87 112. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953 
—Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, Septiembre 1 . 
Ciudad de Burdeos, tí por 100 de 
1919.—Alto 86; bajo 86; cierre 86, 
Ciudad ue i^you, 6 por 100 de 1919. 
A l t o 86; bajo 86; cierre 86. 
Ciuctad de Marsella, 5 per 100 1919. 
A l t o 86; bajo 86; cierre 86. 
E m p r é á ú t o u i emán del 7 por 100 
de 1949.— A l t o 97 518; bajo 97 1|4; 
cierre 97 1|2. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 314; cie-
rre 91 718, 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 118; bajo 103 1|S; 
cierre 103 1|8. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 10C 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; 
cierre 96 112, 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 112; 
bajo 101; cierre 101. 
E m p r é s t i t o de Cheloeslovaquia del 
8 por 100 de 1951 A l t o 100; bajo 
99 314; cierre 100, 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 1 . 
Amer ican Sugar Refining Co. "Ven-
tas 800. A l t o 65 1¡2; bajo 65 118; cie-
rre 65 1|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
400. A l t o 24 114; bajo 24 1|8; cierre 
24 118. 
Cuba Cañe Sugar Company. Ventas 
200. — . A l t o 9 3|4; bajo 9 112; cierre 
9 314. 
Cuba Cañe Sugar prefer idas .—Ven-
t a s . 1200.—Alto 43 112; bajo 42; cie-
rre 43. 
Punta Alegre Sutrar Comp. Ventas 
500. A l t o 33 112; bajo 33 1|2; cierre 
33 112. 
A s a m b l e a d e V e t e r i n a r i o s 
A y e r p o r l a t a r d e se r e u n i e r o n 
en las o f i c inas de la r ev i s t a 
" A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a " los se-
ñ o r e s a.ue i n t e g r a n l a c o m i s i ó n de-
s ignada p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
V e t e r i n a r i a de Cuba pa ra o r g a n i -
zar y qeoenvolvt j ' l a p r o p a g a n d a 
r e l a c i o n a d a con l a Asamblea de V e -
t e r i n a r i o s que ha de celebrarse e l 
p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e en esta 
c i u d a d , y ea l a que h a n de t r a t a r s e 
asun tos de g r a n i m p o r t a n c i a pa ra 
esta p r o f e s i ó n . 
E n t r e los acuerdos adop tados f i -
g u r a e l de r eun i r s e l a C o m i s i ó n de 
P r o p a g a n d a todos los m a r t e s a las 
c inco de l a t a r d e en las o f i c inas 
de l a c i t a d a r ev i s t a , a s í como aque-
l las o t ras que han s ido n o m b r a d a s 
p a r a d e s a r r o l l a r los d i f e ren te s te-
mas sobre los que h a b r á n de recaer 
las de l ibe rac iones de l a Asamblea , 
deb iendo r eun i r s e los de l a Inspec-
c i ó n de carnes, los m i é r c o l e s ; los 
de l a R e o r g a n i z a c i ó n d e l P l a n de 
es tud ios , los jueves y , los de l a Co-
l e g i a c i ó n , los v i e rnes , de 5 a 7 p . 
m . , en las mismas o f i c inas . 
P o r p r i m e r a vez se r e u n i r á n en 
l a H a b a n a m á s de c ien profesores 
v e t e r i n a r i o s para t r a t a r , V m o an -
tes d e c í a m o s , de asuntos m u y I m -
por tan tes . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco frmcés se cotizó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
por cada dollai. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el r-.ercado de New 
York, se co t izó el a lgodón como s i -
gue: 
Quin ta l 
Octubre , . . . . 22.21 
Diciembre 22.34 
Enero (1926) 21.SO 
Marzo (1926) 22. 10 
Mayo (1926) 22.43 
Jul io (1926) 22.77 
E X f O R f A C I O N D E A Z U C A R 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . — 
(Assoc ia ted P ress ) .—Las r e f i n e r í a s 
parecen es tar s igu iendo a ú n la m i s -
ma p o l í t i c a de l a semana pasada, 
m o s t r a n d o i n t e r é s de compra sola-
mente en aque l los a z ú c a r e s que se 
les of recen en posiciones conven ien -
tes para a tender a los r e q u e r i m i e n -
tos m á s urgentes d e l consumo. L a s 
r e f i n e r í a s p a r e c í a n dispuestas en el 
d í a de h o y a esperar m e j o r deman-
da para su p r o d u c t o r e f i n a d o a 
5 . 6 0 centavos, prec ios a que c o t i -
z:in todas ellas con e x c e p c i ó n de 
una . E n e l d í a de h o y no "se a n u n -
c i a ron ventas y e l prec io c o n t i n ú a 
r o m i n a l m e n t e a 4 . 4 3 centavos . 
F U T U R O S D E A Z U C A R ORU.DO 
E l mercado de f u t u r o s en c r u -
dos es tuvo ba jo p r e s i ó n l a m a -
y o r pa r t e de l d í a a causa de las 
l i q u i d a c i o n e s de s ep t i embre y las 
g randes ventas de los meses de l a 
nueva za f ra po r las casas con r e l a -
ciones en E u r o p a . Se d e c í a que e l 
es t imado de los p lan tadores de L o u i -
ssiana acerca de l a za f ra de Cuba 
era de 5 y medio a 6 m i l l o n e s de 
toneladas. C o n s t i t u y ó u n f a c t o r de-
p r imen te para e l m e r c a d o e l hecho 
de que las r e f i n e r í a s no apa rec ie ran 
dispuestas a c o m p r a r c rudos a 2.5j8 
centavos p o r a h o r a . A b r i ó l a se-
s i ó n con precios de 1 a 2 pun to s 
m á s ba jo , ce r rando de 2 a 4 p u n -
tos ne to m á s bajo c o n ventas de 
4 5 . 0 0 0 toneladas . 
Septiembre . 259 259 256 256 256 
Octubre . . ,.; 259 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 
American Can , 
American Ca rFoundry . . 
American Ice 
American Locomot lve 
American Smel t ing Ref. . . , 
American Sugar Ref . Co. , 
American For Pow 
Anaconda Copper M i n i n g . . , 
Atchison , , 
A t l an t i c G u l f & West I . , 
A t l an t i c Coast Liine 
Ba ldwin Locomotive Works , 
Bal t imore & Ohio 
Bethlehem Steel 
¡Calf. Pet 
i Central Leather 
¡Cerro de Pasco 
¡Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y . , . , 
Ch . , M l l w . & St . Paul com. 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 




Cosden ¿ C e 
Crucible S tu t l . 
Cuban Amí . r ican Sugar New 
Ciban Cine Sugar pref . . . . 
29 
In t e rna t ' l T e l . & Tel ." . . . . . 125 





Mayo . , 




264 262 262 262 
260 260 260 
272 272 
280 280 





A Z U C A R R E F I N A D O 
N o h u b o cambios en los p rec ios 
d e l r e f inado hoy , pero se espera 
que las r e f i n e r í a s avancen sus p re -
cios 10 pun tos con e l f i n de f o r z a r 
o t r o I m p o r t a n t e m o v i m i e n t o de c o m -
pras a 5 . 6 0 centavos. L a s ex i s t en -
cias de a z n í c a r e s en los p u n t o s de 
c o n s i g n a c i ó n se han r e d u c i d o g r a n -
demente, no hab iendo p o d i d o m a n -
tener las a l t a s las r e f i n e r í a s d e b i -
do a l hecho de que su a t e n c i ó n se 
ha concen t rado p r i n c i p a l m e n t e en 
la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s pa ra l a ex-
p o r t a c i ó n . 
R E V I S T A D E 
B O N 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . — 
fAssoc ia ted P r e s s ) . — E l p r i n c i p a l 
i n t e r é s en las t ransacciones sobre 
bonos y en los nuevos o f r e c i m i e n -
tos se c o n c e n t r a r o n las ob l igac iones 
e x t r a n j e r a s . V a r i o s m o v i m i e n t o s 
ampl ios de las cot izaciones o c u r r i e -
r o n en ese g rupo y el ú n i c o f i n a n -
c ia ra ien to i m p o r t a n t e c o n s i s t i ó en 
los bonos del g o b i e r n o canadiens'? 
y el e m p r é s t i t o i n d u s t r i a l i t a l i a n o . 
L a d i s o l u c i ó n d e l s i n d i c a t o que 
a p r i n c i p i o s de l verano f l o t ó e l em-
p r é s t i t o a u s t r a l i a n o de $75 000 000 
p r o v o c ó grandes o fe r t a s de estos 
bonos, pe rd i endo con t a l m •t ive 2 
puntos . L a s tran-i?.cciones pn esta 
o m i s i ó n s u b i e r o n a cerca de m m i -
l l ó n do p t^03 ' Los conve r t ib l ev d ^ l 
(• po r c i en to de A n t ó n J u r g u e n s , 
cuyas fh i^ tuac ioncr , e s t á n r e g i d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p o r e l m o v ; m i e n t o 
de las acf 'ones d ° d i c h a c o m p a ñ í a 
en los r . 'e icados ex t ran jeros , pe r -
n:r>ron í-;á3 de 6 p a n t o s en ' m a oca-
s i ó n , cerr ; r .do co . i u n a baja neta 
de 4 i - ' nios . 
D e s p u é s de u n p r i m e r p e r í o d o 
de v a c i l a c i ó n , las o b l i g a c i o r ^ s fe-
r r o v i a r i a s a d q u i r i e r o n fue rza mer -
ced a Ts ^nfluencv- que e j e r c í l a 
d e m a n d a J &ra B a l t i m o r e a n d O h i o 
rc fundidoH de l 5, F t a b o a r d r e f u n -
d idos d e l 1 y L o u í s \ i l l e and Nasb -
v i l l e d e l 4 . Las . a r a c t e r í s t i r a j do 
las t ransacciones f i e un alza de 9 
p u n t o s t n F l o r i d a W e s t e r n a n d 
N o r t e m di J 7 . Moderadas ganan-
cias o b t u v i e r o n a lgunas o b l i g a c i o -
nes i n d u s t r i a l e s , ' r t r o el las A m e r i -
can W r i t i n g Paper d e l 6, V i r g i n i a 
C a r o l i n a C h e m i c a l de l 7 y Goodyear 
T i r e del 8 . 
L a f l o t a c i ó n de bonos m á s i m p o r -
t a n t e desde l a venta de l e m p r é s t i -
t o a u s t r a l i a n o en j u l i o , se reg i s -
t r a r á m a ñ a n a en que se o f r e c e r á 
una e m i s i ó n de bonos del g o b i e r n o 
canadiense de $70 .000 .000 , a m o r t l -
zables en u n a ñ o , a l 4 po r c i en to , 
a l p rec io de 9 9 . 3 j 4 , 
L o s p r i m e r o s bsnos en l i b r a s se 
o f r e c e r á n en este p a í s con el em-
p r é s t i t o de 25 .000 .000 de l i r a s , 
a m o r t i z a b l e en 30 a ñ o s , a l 5 p o r 
c ien to , pa ra la Cresp i C o t t o n W o r k s 
que se o f r e c e r á m a ñ a n a a 96 po r 
c i en to . 
Pf-laware & Hudson . . 
Du Pont 
Erie , 
Erie F i r s t 
Endicot t Johnson Corp. 
Elec. Liight P o w . . 
Famous Players . . . . 
F i sk Ti re 
General Asphal t . . . . 
General Motors 
Goodrich 
Great Nor thern 
Gu l f States Steel . . . , 
General Klec t r ic . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . . 



































3 U i 
39% 
69 
3 1 % 
105 











Louisiana O i l 13 
Independent Oi l & Goe, 
Kansas Ci ty Southern. 
Kennecott Copper 
| Missour i Pacific R a i l w a y . 
¡Missour i Pacific p r e f . . . . 
•Marland Oi l 
Mack Trucks I n c . . . , . . . 
N . Y . Central & H . Rlver 
N Y N H & H 










Nat iona i Lead 153% 
R y . , Nor fo lk & Western 
Pacific Oi l Co 
Pan A m . Pe t l . & T r a n Co. 






Pierce A r r o w 38% 
P i t t s . & W . V i r g i n i a 72% 
.Punta Alegre Sugar . . . . . . . 33% 
P u r é O i l •., 25% 
Phi l l ips Petroleum Vo 37% 
Royal Dutch N . Y 49 
Reading 85 
Republic I r o n & Steel . . . . 47 
Standard Oi l Cal i fornia . . . . 52% 
S t . Louis & St . Francisco . . 98% 
Sears Roebuck ... 207 
S inc l" i r Oi l Corp. 
Southern Pacific 
8% 
Southern Ra i lway . . 104 
46 Studebaker Corp 
So Porto Rico Sugar . 
S tewar t Warner . . . . 
Savage A r m s 
Standard Gas & Elec. 
Texas Co. 
Texas & Pac 
T imken Rol lar Bear Co 
U n i v . Pipe Com. . . . 
Union Pacific 339 
Uni ted F r ^ i t 224 
U . S. I ndus t r i a l Alcohol . . . . 86 
U . S. Rubber 53 
U . S. Steel . .: 11_& 
. Wabash pref • 
1 Westinghouse ' 4 
' W i l l y s - O v e r , . . . . 1S 
| W i í l y s - O v e r p r e f . . 116 
W h i t e Motors . . . . . . |.« 95 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
c o t i z a c i c j t o n c i A i , r a » a v e n t a s ax . p o r m a t o » t d e c o n t a -
DO, •OH A Y E R , 1 S E S E P T I E M B R E 
AOdlfei 
Oliva,' tatps í'» l ibras q i j . . . 
Semilla dt a lg ' áón, caja de 
15 a . . . . . . 
Afrecho: 
Fino hai-ino?o q q . Ce ¿ .76 a 
A j e s : 
Cappadres morados 32 tnan-
cuernaa de 0.65 a 
Cappaaroa bañó la s , 32 man-
cue.mas 






A r r o z : 
Canil la vlsjo qu in ta l 5-53 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . 4.45 
Semilla Q qu in ta l 4.35 
Siam Carden n ú m e r o 1 qq . . 4.50 
Siam Garrten oUa & por 100 
q iun ta l 5.50 
Kian» Garden ext ra 10 por 100 
quiuta.' 5.29 
a X c m f w y p m f w y p w y 
Siam bri l loso qu in ta l de 6.00 
a 7.50 
Valencia l e g í t i m o qu in ta l . . . 7.00 
I ta l i ano t ipo Valencia q q . . . . 6.50 
Americano par t ido q u i n t a l . . . . . -V.'¿* 
Avena : 
Blanca q i l n t a l de 2.60 a • »• 'O 
A z ú c a r : 
Refino l a . qu in t a l 3.65 
Refino l a . Hershey qu in ta l .: 3-50 
Turbinado Providencia qq . . 2.90 
Turbinado corriente qq 2.85 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . . 2.60 
;ent . corriente q u i n t a l . . ... M 2.60 
E n tercerolas C a n a d á . . . . . . . . 
Semil la blanca . . . . . .... . . . , 
P imientos : 
E s p a ñ o l e s 1|4 caja . . . . . . 
Queso: 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
t a l de 35.00 a 
Media crema qu in ta l . . . . . , . 
Sa l : 
Molida aaco 
Espuma .ILICO de 1.10 a *« 
Saramas: 
E s p a d í n Club 30 m | m caja..-
Espad ín \ 'anas 18 m | m caja.. 
Chicharros . . . . . . . . . , . . 
Tasajo: 
Surt ido qu in ta l 
Pierna quin ta l , , ¿ 
Tocino: 
Ba r r iga qu in t a l 
Tomates: 
E s p a ñ o l e s n a t j ' a ' 1¡4 jcaja. . 
P u r é en 1|4 caja 
Natural americano un k i l o . . 













C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Escocia caja 11.25 
Aleta negra caja 11.00 
Boni to y a t ú n : 
Caja, de 14 a 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas el d ía de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R I -
MERO y OCTAVO del Decreto 17Y0. 
<ueron las siguientes: 
Aduana de l a H a u n a : 3,000 saces 
Destino: New O n e i ' ^ . 
Aduana de C a ' o a i é u : 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nucv.t;%s 
Dest ino: L»and En'* 
4ü,500 sacos. 
52,836 sacos. 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . — 
(APROciated P r e s s ) . — L o s e s t a d í s -
t icos de W a l l St reet , u t i l i z a n d o co-
mo base e l i m p u e s t o f ede ra l sobre 
l a ren ta de $16.493.160 sat isfechos 
v o r l a F o r d M o t o r Company , c a l c u -
l a n los ingresos netos de l a com-
p a ñ í a d u r a n t e el a ñ o pasado en 
5115 .453 ,120 , d e s p u é s de l pago de 
con t r i buc iones , lo que e q u i v a l e a 
£6 68 po r a c c i ó n , c o n t r a $5 86 
a ñ o a n t e r i o r . 
Oaffts 
Pverto Rico qu in t a l fle 11 » 
Pa í s qu in ta l de 33 a . . -• . . 
Centro A m é r i c a qq . de 33 a . . 
Bras i l qu in ta l de 33 a . . . . . 
Calamar as: 
Caja de a.00 a . . . . . . . . . 
Cebollas: 
Medios huacales i s l eñas ., . 
En huacales gallegas q q . . . . 
En 1|2 huacales gallegas q q . 
En huacales i s l e ñ a s 
En sacos americanas 
Del p a í s » 
Egipcias saco 
Aust ra l ia 
Semilla . . . . . 
Banco Nacional 16 20' 
I Banco B a p a ñ o l . . . „ . Nomina l 
13.75 I Ban'''<> E s p a ñ o l , cer t . í c n 
el & por 100 cobrado. . Nomina l 
Banco E s p a ñ o l con p r i n e -
ra vsegunda 5 por 100 
cobrado „ , Nomina l 
pt . Upmann Nomina l 
Nota . — Estos t ipos d» Bolsa BOU 







C h í c h a r o s : 
Quin ta l •.; 
Fideos: 
P a í s qu<utal . . 
P r i j o los : 
Negros p a í s qu in ta l 
Negros o r P a q u i n t a l . . . . . 
Negros a r i r b e ñ o s quin ta l . . 
^oloradoy largos a m e r í t a n o s , 
qu in t a l 
Colorados chicos quntal , . 
Rayados largos qu in ta l . . . . 
Rosados Ca l i fo rn ia q u i n t a l . . 
Cari ta qu in ta l de 5.25 a 
Blancos meciianos qu in ta l de 
4^50 a 
Rlancos mar rows europeos, 
qu in ta l de 7 a 
Blancos marrcwa Chile q c i . . . 
Blancos marrows americanos, 
qu in ta l 
Coloraius p a í s , qu in t a l . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cnba i q u i n t a l . . . . 
H a r i n a : 
£H 1 LZU. s e g ü a ZictrCa, sa^o, 
de 8. 75 a 
De m a í z p a í s qun ta l . . . . . . . 
Seno: 
Americano qu in ta l . . . . . , . . 
C a n t ó n : 
Paleta qq . do 23.60 a . . . .. 
Pierna j u h l t a i dfe 34.00 a . . 
Manteca: % 
Primera -eflnada en tercero-
las qu in ta l 
Menos refinada qu in t a l . . . , 

























P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
ifl ' promedio of ic ia l , de scuerdo con 
e decreto n ú m a r o 1770 para la l i b r a 
.1« a z ú c a r c e n t r í f u g a po la r i zac ión 96 
M5 a l m a c é n , es como sigue: 
SZBS ES AGOSTO 
l a quincena 
Habana . . . . . ^ . . . .., 2,212281 
Matanzas .,; „'„ . . . . . 2 .26965Í 
Manzanil lo 2.209032 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Osdnoldau por e l procodJnxiento «ella* 




C á r d e n a s . . . . . . . 
Sagua. . . . , . 
M a n z a n i l l o . . , , 







S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E N E N D E Z Y C O M P A Ñ I A , g e n O 
_ L o s s e ñ o r e s M e n é n d e z y Compa-
ñ í a , S. en c. almacenistas i m p o r -
t adores de p e l e t e r í a , nos p a r t i c i p a n , 
que h a n i n s t a l a d o su es tab lec i -
m i e n t o en l a cal le de R ie l a ( M u -
r a l l a ) n ú m e r o 1 9 . 
Mantequ i l l a : 
Oar.esa, latas de 1!2 l ibra , c<3. 
de 71 a , . 
« s t u n a n a , l a t a á de 4 l iaras. 
qu in t a l de 38.00 a . . , . . 
Argent ino colorado qq . . 
Argentino pá l ido quinta l . . 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano # 
Del p a í s qu in ta l 
Papas: 
En barri les Long Is land . . 
En sacos amer icanas . . 








L a C o m p a ñ í a d e F i a n z a s L a 
L i b e r t a d 
Se ha d ic t ado u n a r e s o l u c i ó n por 
e l s e ñ o r Sec re ta r io de A g r i c u l t u r a , 
1 cancelando l a c o n c e s i ó n hecha a la 
; C o m p a ñ í a de F ianzas " L a L i b e r -
t a d " por n o haber abonado e l i m -
p o r t e de las incautac iones decre-
t adas po r los T r i b u n a l e s de Ju s t i -
c ia , sobre e l d e p ó s i t o que t e n í a 
c o n s t i t u i d o en l a S e c r e t a r í a de H a -
ic ienda , p a r a g a r a n t i z a r sus opera-
c i o n e s . 
e l 
L a s qu iebras comerc ia les en los 
Es tados U n i d o s , d u r a n t e el mes de 
agos to s e g ú n a n u n c i ó h o y D i u , su-
b i e r o n a 1.513, que es la c i f r a m á s 
p e q u e ñ a ea casi u n a ñ o . 
A S O C I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A -
B A Ñ A Y S U P R O V I N C I A 
A los s e ñ o r e s Deta l l i s ias , socios y no de esta A s o c l a c l ó i 
C I T A C I O N 
Para la Asamblea General que c e l e b r a r á , el Jueves 3 de Sep-
t iembre a la 1 p . m . , e n r e l a c i ó n con l a defensa del Impuesto d e l 
uno y medio por c iento , en nuestro s a l ó n social, B a r a t i l l o n ú m e r o 1 
altos. 
H a b a n a , l o . d e Sept iembre de 1925 . 
Tesús C . P ó r t e l a R a m 5 n V á z q u e z 
P r e s l d e n U Secretario 
C 8 2 2 6 3 d I 
S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
P A R E C E Q U E L A S 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
teta plaza las t ropas francesas v i e -
nen l u c h a n d o , desde hace t res d í a s , 
c m é x i t o , en t re B e n i C o r r a y los 
desf i laderos que conducen a l a l to 
U e r g a , en u n f ren te de 29 k i l ó m e -
t r o s . 
D I enemigo se ve o b l i g a d o a 
s-bandorar sus a t r i n c h e r a m i e n t o s 
a n t e e l empu je v i g o r o s o d e l e j é r -
c i t o f r a n c é s , apoyado par l a a r t i l l e -
r í a y l a a v i a c i ó n . 
L a s t ropas francesas, avanzan 
hac ia e l a l to Gv ia , para l u e g o , p o r 
e l va l l e de M p k o r , caer sobre los 
P.e.ni U r r i a g u e l e s ; pe/ro antes t en -
d r á n que despejar de enemigos a l -
gunos desf i laderos d e l aü to Uanga. 
Cuando se haya l o g r a d o esto, e l 
avance s e r á m á s f á c i l , pues e l te -
r r e n o que se ext iende d e s p u é s es l i -
ge r amen te o n d u l a d o . 
Las ú l t i m a s n o t i c i a s cons ignan 
que e l avance f r a n c é s c o n t i n ú a . 
V N G R U P O D E R E B E L D E S F U E 
O B J E T O D E F U E G O E N 
T A M I S A 
I . A R A C H E , sept iembre 1 . — ( A f i -
soc io ted Press")'. - - ü n breve c o m u -
-^do o f i c i a l f a c i l i t a d o h o y en es-
ta plaza dice,': 
"Desde T a m i s a se h izo fuego 
c o n t r a u n g r u p o de rebeldes que 
i n t e n t a b a c o r t a r l a l í n e a t e l e f ó n i c a . 
" L a p o s i c i ó n de Yetmni la f u é 
h o s t i l i z a d a po r el enemigo , repe-
l i é n d o s e l a a g r o t i ó n " . 
E L E S T A D O M A Y O R C E N T R A L 
E N V I O T K E S J E F E S A 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , sep t i embre 1 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l a l m i r a n t e , 
M a r q u é s de Magaz , p res iden te I n -
t e r i n o d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , de-
c l a r ó h o y a l e n t r a r en e l consejo 
que n o h a b í a r e c i b i d o no t i c i a s de 
M a r r u e c o s q u e acusa ran novedad . 
A g r e g ó que e l estado m a y o r cen-
t r a l d e l e j é r c i t o h a env iado a M a -
r ruecos , para que s igan las opera-
ciones, a t res jefes , los cuales se 
u n i r á n a l estado, mayor d e l gene ra l 
P r i m o de B- ive ra . 
I N T E R E S A N T E A N E C D O T A D E L 
R E Y A L F O N S O E N E L E S C O R I A L 
M A D R I D , sep t i embre 1 . — ( A s -
socia ted Press) . — E l p e r i ó d i c o E l 
Debate r e f i e re h o y u n a in te resan te 
a n é c d o t a o c u r r i d a d u r a n t e l a es-
t anc i a d e l Rey, en M a d r i d . 
E l s á b a d o ú l t i m o el R e y A l f o n s o 
se t r a s l a d ó a l E s c o r i a l con el p r o -
p ó s i t o de v i s i t a r l a presa de l a Te ja , 
a c o m p a ñ á n d o l e e l D u q u e de M i -
r a n d a y o t ros jefes, de p a l a c i o . 
A l l l e g a r a las i nmed iac iones de 
l a i r o s a , v i e r o n que u n a l b a ñ i l de 
l a l o c a l i d a d , a c o m p a ñ a d o de sus 
amigos , todos de c o n d i c i ó n m o d e s t í -
s ima , ce lebraban l a boda d e l p r i m e -
r o con u n b a n q u e t e . A l ser recono-
c ido e l m o n a r c a po r los que p a r t i -
c i p a b a n en l a f iesta, se t r a t ó de 
suspender é s t a , pero el Rey los a n i -
m ó a que s i g u i q r a n d i v i r t i é n d o s e , 
t o m a n d o a fab lemente p a r t e en (A 
banque te , y permaneciendo con los 
nov ios e I n v i t a d o s m á s de m e d i a 
h o r a . 
C O N V E R S I O N D E L A I N D U S T R I A 
V I N I C O L A E N C A R B U R A N T E 
P A M P L O N A , s e p t i e m b r e 1 . — 
(Assoc ia t ed Press) . — L o s p r o d u c -
tores {vinScolfeé del p a í s sic h a n 
r e u n i d o en asamblea m a g n a en es-
ta c i u d a d , p r e d o m i n a n d o en l a mis-
m a los c lementes n a v a r r o s . 
U n o de los p r i m e r acuerdos de 
l a asamblea c o n s i s t i ó en s o l i c i t a r 
de l gobi t - rno l a s u p r e s i ó n dc^ los 
impues to s sobr? l a f a b r i c a c i ó n de 
a lcoholes y somete r a es tud io de 
los poderes p ú b l i c o s l a pos ib le 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a i n d u s t r i a v i n í -
cola oti c a r b u r a n t e n a c i o n a l , que 
s u s t i t u y a a l a bencina , con el f i n 
de q u e E s p a ñ a se independice de 
los d e m á s p - i í ses a t s t e r e spec to . 
D O N A T I V O A M E R I C A N O A L A 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , sep t iembre 1 . — ( E s -
p e c i a l ) . — L a R e i n a V i c t o r i a E n g e -
r í a ha r ec ib ido u n cheque p o r v a -
l o r de $ 5 . 9 0 0 de D w i g h t M o r r o W : 
de Ne-.v Y o r k , como d o n a t i v o pa ra 
la C r u z R o j a E s p a ñ o l a , de l a c u a l es 
p res iden ta l a R e i n a . 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A V I S I T A N 
L A F R A G A T A A R G E N T I N A " P R B 
S I D E N T E S A R M I E N T O " 
EL AUMENTO DE JORNALES 
AFECTARA LOS PRECIOS DEL 
TABACO CUBANO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e l . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a s no t ic ias r e -
c ib idas de Cuba en las que se a f i r -
m a que se ha concedido u n diez p o r 
c ien to de a u m e n t o en los j o r n a l e s a 
los obre ros de la i n d u s t r i a tabaca-
l e ra , ha hecho pensar que d i c h a 
c o n c e s i ó n h a b r á de afectar los p re -
cios de los tabacos i m p o r t a d o s a q u í , 
en u n f u t u r o no m u y r e m o t o . D i -
cho aumen to ee supone que no s e r á 
m á s que unos cuan tos centavos p o r 
t abaco . 
E l a u m e n t o de j ó m a l e s r e f e r i d o 
se le c o n c e d i ó a los tabaqueros des-
p u é s que h u b i e r o n demandado u n 
20 po r c i en to , con l a amenaza de i r 
a l a h u e l g a s i no se les c o n c e d í a . 
Se l l e g ó , pues, a u n a t r a n s a c c i ó n 
en t re p a t r o n o s y o b r e r o s . 
\ 
D E L E G A D O A L C O N G R E S O D E 
; C A R R E T E R A S 
H a s ido norsibrado Delegado de 
la R e p ú b l i c a de Cuba a l P r i m e r 
Congreso P a n a m e r i c a n o de Car re -
teras que se c e l e b r a r á en Buenos 
A i r e s de l 3 a M O de l p r ó x i m o oc-
t u b r e e l s e ñ o r A d o l f o R . A r e l l a n o , 
I n g e n i e r o g r a d u a d o de n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A r e l l a n o p r e s e n t a r á en 
e l r e f e r i d o Congreso u n i n f o r m e 
i l u s t r a d o de acuerdo con e l P r o -
g r a m a que c o m p r e n d e todas las d is -
posic iones de Obras P ú b l i c a s d u -
r a n t e l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a a pa r -
t i r d e l a ñ o 1854 , en r e l a c i ó n con 
las ca r re t e ras en C u b a ; e s t a d í s t i -
cas g e o g r á f i c a s de l a I s l a de C u -
ba;- o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ; 
h i s t o r i a l de las car re teras de C u -
ba ; da tos e s t a d í s t i c o s de su p r o -
greso y de las sumas i n v e r t i d a s en 
su c o n s t r u c c i ó n ; mensaje d e l H o -
n o r a b l e s e ñ o r P r e s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a sobre l a nueva L e y de Obras 
P ú b l i c a s ; i n f o r m e s sobre l a p a v i -
m e n t a c i ó n de l a H a b a n a y expe r i en -
c ia o b t e n i d a de los d i s t i n t o s p a v i -
men tos ; h i s t o r i a de los f e r r o c a r r i -
les en C u b a ; d e l t r a n s p o r t e po r ca-
b o t a j e ; a s í c o m o u n s i n n ú m e r o de 
da tos y f o t o g r a f í a s de i n t e r é s ge-
n e r a l . 
E l s e ñ o r . A r e l l a n o e m b a r c a r á e l 
d í a 6 del c o r r i e n t e en e l v a p o r " O r -
c o m a " . 
N U M E R O S O P U B L I C O A C U D I O A Y E R A L L I T O R A L C O N 
E L D E S E O D E V E R L A L L E G A D A D E L A B O Y A S A L V A V I D A S 
" C U B A " , I N V E N T A D A P O R E L S R . F E R N A N D O L S A I N Z 
G r a n A s a m b l e a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
r e c t a m e n t e y conoc iendo l a i n m e n -
sa fuen te de r i q u n z a que p u d i e r a 
s i g n i f i c a r p a r a la R e p ú b l i c a u n t u -
r i s m o cuan t ioso , b i e n o rgan i zado y 
a t e n d i d o , se In te resan p o r esta em-
presa que e l p r o p i o Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a no v a c i l ó en c a l i f i c a r 
como l a ' ' t e r ce ra i n d u s t r i a de l 
p a í s " . 
U n o de los e x t r e m o s m á s i m p o r -
t an tes de l a o r d e n d e l d í a de l a se-
s i ó n de h o y es e l que a t a ñ e a l a 
c o n s t i t u c i ó n de las comis iones que 
han de l e p a r t i r s e . e q u i t a t i v a m e n t e 
las diversas ac t iv idades de l C o m i -
t é . Las p r i n c i p a l e s comisiones que 
se p royec t an son las de P o l i c í a , Re^-
c i p r o c í d a d , E x c u r s i o n e s , I n i c i a t i v a s , 
P ropaganda , Aduanas y Pue r to s , 
Ba lnea r io s y Playas . Calles y Par-
ques, Fes te jos y Spor t s , Navega-
c i ó n , F e r r o c a r r i l e s , Car re te ras , H o s -
pedaje y . . M o n u m e n t o s y E d i f i c i o s 
P ú b l i c o s . 
Todas e l las , como sus n o m i n a -
cioJ es 16 i n d i c a n , t i e n d e n a dotar, 
la c i u d a d de aque l los r equ i s i t o s i n -
dispensables p a r a c o n v e r t i r l a en u n 
fue r t e e m p o r i o de l t u r i s m o , a d i -
f u n d i r en e l e x t r a n j e r o nues t ras ex-
celencias p a r a g a n a m o s l a a ten-
c i ó n y l a prefetrencia de los excur-
s ionis tas y a p r e t e n d e r que l a es-
t a n c i a d ¿ los ferasteiro? e n l a Re-
p ú b l i c a d u r a n t e l a t e m p o r a d a de 
I n v i e r n o sea lo m á s c ó m o d a y g r a -
t a pos ib le . 
N o dudamos que l a esamblea de 
esta r eche . ha de verse c o n c u r r i d í -
s i m a y que de e l l a h a de .emanar 
u n a eficaz c a m p a ñ a en p r o de u a 
asun to que t a n t o Interesa a t odo 
e l P a í s . " 
R e p r e s e n t a c i ó n L i b e r a l . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
da r las g r ac i a s . D i j o que en sus 
cuaren ta y ocho a ñ o s de se rv i c ios 
a su p a í s , h a b í a pasado p o r c u a r e n -
t a y ocho E s t a d o s . R e f i r i é n d o s e 
d e s p u é s a Cuba, m a n i f e s t ó que te-
n í a a q u í grandes afectos y s i m -
p a t í a s . 
L e s i g u i ó en el uso de l a pa la -
b r a e l gene ra l M e n o c a l , hac i endo 
u n c u m p l i d o e l o g i o d e l f e s t e j ado 
y f o r m u l a n d o vo to s p o r l a prospe-
r i d a d de Cuba y l a v e n t u r a perso-
n a l de áü" a c t u a l P r e s i d e n t e . 
F i n a l m e n t e h a b l ó e l g e n e r a l M a -
chado, pa ra d a r las g r a c i a » p o r 
haber s ido I n v i t a d o a l ac to y ha -
cer cons tar l a s a t i s f a c c i ó n que le 
h a b í a p r o d u c i d o el m i s m o . 
Ü N F E S T I N E N L A C A R C E M A T A N C E R A . 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
L A B O Y A S A L V A V I D A S " C U B A " , L L E G A D A A Y E R E N E L " C R I S T O B A L C O L O N " . — E N E L O V A -
L O , S U I N V E N T O R S E Ñ O R S A I N Z 
acaso m á s que l a v o i u n t a d de Dios , 
que t a m b i é n creo que nos s e r á fa-
v o r a b l e . D e l e s p í r i t u y e f ic ienc ia 
de nues t ras fuerzas m i l i t a r e s , no 
t engo que h a b l a r , pues los he elo-
g i a d o m u c h a s veces c o n e s t r i c t a 
j u s t i c i a " . S A N S E B A S T I A N , sep t iembre 1. 
( A s s o c i a t e d Press) . A c o m p a ñ a d o s 
por e l d u q u e de M i r a n d a y e l Ge-
n e r a l Sabalsa, los Reyes de Espa-
ñ a se t r a s l a d a r o n hoy a b o r d o de 
la f r a g a t a a r g e n t i n a P res iden te 
Sa rmien to , donde f u e r o n r ec ib idos 
cpn todos los honoree . 'En l a cu -
b i e r t a se h a l l a fo rmada l a t r i p u l a -
c i ó n . 
D e s p u é s de v i s i t a r la f r a g a t a , los 
Mona rcas f u e r o n obsequiados con 
u n l u n c h y e l R e y f e l i c i t ó a l coman 
^ j ^ & m á í s j ? - — a ; i £ ^ z b £ n e f L c z -
de decadencia en los gobernantes 
E l D i r e c t o r i o hace s iempre po-
ca p o l í t i c a pe ro é s t a va a ser me-
nos t o d a v í a y no p e r m i t i r á que se 
h a g a po rque l a p o l í t i c a en ' S s p a f i á 
es, s i n ó n i m o de enredos, i n t r i g a s y 
.audacias gene ra lmen te a c o m p a ñ a -
das por l a i ncapac idad y l a i g n o -
r a n c i a , y n o es cosa de p e r m i t i r 
esos desahogos en momentos t a n 
s e n ó s U a r a la v i d a n a c i o n a l como 
los a c t u a l e s " . 
" L o s l l amados derechos de l h o m 
V E R A A N T E S D E S A L I R P A R A 
M R R Ü E C O S 
A L G E C I R A S , sept iembre 1 . — 
(Assoc i a t ed Press ) . A n t e s de sa-
l i r p a r a M a r r u e c o s , el Genera l P n 
mo de R i v e r a h izo l a s i g u i e n t e de-
c l a r a c i ó n e sc r i t a : 
" H e m o s ce lebrado una, r e u n i ó n 
i m p o r t a n t í s i m a , y no p o d í a ser de 
o t r o modo dadas las personas que 
h a n a s i s t i d o . Se han t o m a d o acuer 
dos d e f i n i t i v o s acerca de las ope-
rac iones que p r o n t a y e n é r g i c a m e n 
tfí r e r e a l i z a r á n , cuyo p l a n y l u g a i 
no p u d o dec i r ;pe ro acaso no sea 
el que muchos suponen de i r inme 
d i a t amen te a la b a h í a de A l h u c e -
mas, y a que h a y o t ros o b j e t i v o s 
que pueden ser m á s i n t e r e s a n t e s " . 
" T e n g o abso lu ta conf i anza en 
n u e s t r o é x i t o , po rque t o d o se h a 
p r e v i s t o y p r epa rado s i n de j a r a l 
E L L E O N X m 
Procedente d é B a r c e l o n a , V a l e n -
c ia , M á l a g a , C á d i z y pue r to s ; de 
Canar ias , l l e g ó d e s p u é s d e l m é d i o 
d í a de ayer e l v a p o r co r r eo espa-
ñ o l L e ó n X I I I , que t r á j o c a rga ge-
n e r a l , 188 pasajeros pa ra l a H a -
bana y 86 de t r á n s i t o pa ra C e n t r o 
y S u d A m é r i c a , v í a San t i ago de 
C u b a . 
G r a n e s p e o t a c i ó n a c u s ó e l a r r i -
bo de l v a p o r L e ó n X I I I , hab iendo 
a c u d i d o a l - C a s t i l l o de l a P u n t a , 
M a l e c ó n y E x p l a n a d a de l a Cap i t a -
n í a d e l P u e r t o numeroso p ú b l i c o 
que esperaba v e r : e n t r a r en l a H a -
bana a l i n v e n t o r s e ñ o r F e r n a n d o 
L ó p e z en s u boya de sa lvamen to 
C u b a ; pero d l s f i cu l t ades que uo. 
p u d i e r o n ser resuel tas , i m p i d i e r o n 
que l a p rueba se: r e a l i z a r a v e l i n -
v e n t o r con su boya s i t u a - d á en, l a 
banda de e s t r i b o r de l ba rco , toma? 
r o n p u e r t o . 
U n a vez u l i b r e p l a t i c a e í buque , 
pasaron a b o r d o l a c o m i s i ó n del 
Cent ro Cas te l lano y el s e ñ o r , V i -
cente L o r í e n t e , amigo p a r t i c u l a r 
de l s e ñ o r L ó p e z , quienes o c u p a r o n 
el r e m o l c a d o r Josef ina M i r a n d a , 
que con l a bande ra d e l . Cen t ro y la 
e s p a ñ o l a f u e r o n m a r , a fue ra a. 
esperar a l L e ó n X I I I . 
L a boya Cuba es u n apa ra to o r i -
g i n a l y capaz de l l e n a r los f ines 
pa ra que ha s ido c o n s t r u i d o y 
cuan tos h o m b r e s de m a r l o h a n 
v i s to l o h a n , ce lebrado . Sabido es 
lo que o c u r r e c ü a n d o se a r r í a n bo-
tes, sa lvav idas en casos de n a u f r a -
gios hab iendo m a l t i e m p o , que l a 
mayo r p a r t u de e l los , quedan des-, 
t rozados c o n t r a los costados de los. 
barcos, To que n o o c u r r i r á con l a 
boya i n v e n t a d a p o r el s e ñ o r L ó p e z , 
pues a d e m á s de tener u n fuerte, 
c i n t u r ó n de defensa, puede ser bo-
t ada desde a b o r d o en c u a l q u i e r 
f o r m a en l a s e g u r i d a d de que p r o n -
to v o l v e r á a l a supe r f i c i e . 
L a boya es c i l i n d r i c a y en su 
i n t e r i o r t i e n e capac idad pa ra doce 
personas y su p r o v i s i ó n de agu'a 
po tab le y comest ibles . 
E s t á d o t a d a de una serie d é . 
p o r t i l l a s de c r i s ta les pa ra r é c i b i f 
la l u z e x t e r i o r , y u n a vez l i s t a para 
ser l anzada a l m a r queda h e r m é t i -
camente c e r r a d a . 
S u t a m a ñ o es adecuado y en e l 
espacio que h o y ocupa en los p a r -
cos u n bote sa lvav idas p a r a 46; 
personas pueden, sed colocadas do? 
boyas,, . . . 
E l s e ñ o r L ó p e z nos d i j o que pen-
saba c o n s t r u i r en l a H a b a n a u n 
huevo t i p o de boya con p r o a y popa 
y su m o t o r pa ra i n t e n d a r da r u n 
v i a j e de l a H a b a n a a E s p a ñ a . 
L a boya C u b a e s t á p i n t a d a de 
b lanco y t i ene en u n ex t remo e l 
escudo de l a R e p ú b l i c a de Cuba y 
en el o t r o e r n o m b r e de l a boya. 
E l s e ñ o r L ó p e z Sainz n a c i ó en 
B u r g o s : pero se ha c r i a d o en M a -
tanzas, donde t i ene f a m i l i a r e s . 
O t ro s pasajeros de l L e ó n X I I I 
e ran , el s e ñ o r C r i s t ó b a l - Beni tez , 
C ó n s u l de Venezue l a en P o r t u g a l , 
el p e r i o d i s t a s e ñ o r A l f o n s o R . G r i -
j a l b a que l l eva u n a m i s i ó n d e l D i -
r e c t o r i o de E s p a ñ a en S u d - A m é r i c a , 
el Conce ja l d e l A y u n t a m i e n t o de 
la c a p i t a l de E l Sa lvador , s e ñ o r 
C á n d i d o Serasols , e l r e l i g i o s o A n -
t o n i o B o r a f u l l , A l d a j . F e r n á n d e z , 
Jorge R . M a r t o r e l l , I n é s G a r c í a , 
E m i l i a Caba l l e ro , E n r i q u e R i b a , 
A r t u r o Cas t i l l a d e l B u s t o , J u a n L o -
beto, F e r n a n d o L ó p e z , V i c e n t e 
S á n c h e z , A n t o n i o L ó p e z , F e l i p e 
L ó p e z , C a r m e n Cabe l lo , A u r o r a 
G a r r i d o , N a r c o s Cuba, F r a n c i s c o 
G a r c í a G o n z á l e z , F l o r a S u á r e z , 
A g u s t í n Esp inosa , Dora G a r c í a , 
Gaspar G u a r d ó l a , Co lo tna A m e n -
g o l , F r anc i sco L ó p e z , D o m i n g o L i -
nares, G r e g o r i a M a r t í n e z , T o m á s 
Sampr ie to , I s abe l P é r e z , Teresa 
R u i z y M a t i l d e A r r o y o . 
E L S I B O N E Y 
i 
Procedente de N e w Y o r k , l l e g ó 
a l med io d í a de ayer e l vapor ame-
r i c a n o iSiboney, que t r a j o ca rga 
g e n e r a l ^ 122 pasajeros e n t r e e l los 
los s e ñ a r e s J o s é R a m í r e z , B a r t o l o -
m é Sureda , Oscar S i m ó n , J o s é T e -
j e i r o , M a r í a L u i s a Velasco , C e r i n a 
y J u l i a V i l l a m i l , P a b l o V i l a , F e r -
nando A r m a s , A u r e l i a A r m a s , J o s é 
Aceveedo, F l o r e n c i a E . de A b a l l i 
e h i j o , J u s t i n o Baez y s e ñ o r a , Sal-
v a d o r y Sa lvador G. Oue ta ra , E v e -
l y n Cabre ra , T o m á s . C a r v a j a l , F é -
l i x F i g u e r e d o , J u l i o y L u i s M e r -
c e l i n , doc to r (Luciano R . M a r t í n e z 
y s e ñ o r a , Do lo re s Olmedo, Rosa 
M a r í a O r t i z , M a n u e l O r t i z , E r n e s t o 
P u l i d o , M a r í a y A m e l i a P é r e z , M a -
n u e l L a m i a s , la s e ñ o r a S t e l l a L a i d -
l a w e h i j o , f a m i l i a r e s de nues t ro 
c o m p a ñ e r o " de l H a v a n a Post , M r . 
W i U i a m W . Laidla-vv, J o s é R a m í r e z 
y B a r t o l o m é Sureda . 
S A l d D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu i en t e s bar -
cos: 
E l cubano B a m b i , p a r a Santo 
D o m i n g o . 
L o s f e r r l e s y e l Cuba , pa ra K e y 
W e s t . 
E l h o n d u r e f i o A t l a n t i d a , pa ra l a 
Ce iba . 
E l i n g l é s V o l u m n i a , pa ra C á r d e -
nas . 
E l n o r u e g o Sosseggean, p a r a C á r -
denas . 
E l W a t e r de M u n s o n , pa ra N e w 
Orleans . 
P r o t e s t a c o n t r a e x p u l s i o n e s 
E l r ep resen tan te de l a H e r m a n -
dad F e r r o v i a r i a en l a H a b a n a , en-
t r e g ó ayer en l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n u n e sc r i to , en e l c u a l , 
d i cha e n t i d a d p ro tes ta c o n t r a l a 
e x p u l s i ó n de d e t e r m i n a d o s t r a b a j a -
dores, p o r en tender que n o son a g i -
tadores , c ó m o se ha . a l e g a d o . 
E l a l u d i d o r e p r e s e n t a n t e de l a 
H e r m a n d a d se i n t e r e s ó p o r l a l i -
b e r t a d de ios obreros M a x i m i n o 
G a r c í a , M a n u e l M a l e r a y M a n u e l 
Soto S i lva , cuya e x p u l s i ó n e s t á d i s -
puesta . A d e m á s , e s t uvo en Pa l ac io 
ges t ionando con e l s e c r e t a r i o de l a 
Pres idenc ia , ( d o c t o r V i r i a t o G u t i é -
r r e z ) , l a l i b e r t a d , t a m b i é n , de R a -
m ó n A p e z t e g u í a , d e t e n i d o en E l 
Caney, a v i r t u d de c a m p a ñ a que 
s o s t e n í a c o n t r a e l a l ca lde e n e l pe-
r i ó d i c o " L a V e r d a d . " 
E L G O V E R N O R C O B B 
T R A S L A D O S D E O F I C I N A S 
Los, s e ñ o r e s R. Dussay, S . - e n . C , 
representan tes en l a H a b a n a de la 
C o m p a ñ í a de vapores Ho landesa 
A m e r i c a n a , se h a n t r a s l a d a d o de 
O f i c i o s n ú m e r o 22 a l tos a l n ú m e r o 
24 de l a m i s m a c a l l e esquina a 
A m a r g u r a , e d i f i c i o que ocupaba an -
t e r i o r m e n t e l a W a r d L í n e . 
M U L T A D O S 
P o r l a p o l i c í a d e l p u e r t o h a n s i -
do dejados incu r sos e n m u l t a n u -
merosos pa t ronos y t r i p ú l a n t e s de 
lanchas dedicadas a l t r á f i c o de pa-
sa jeros en e l p u e r t o , por no haber 
c u m p l i d o lo d ispues to sobre e l uso 
d é u n i f o r m e . 
E L S P A A R D A M 
Proceden te de N e w Orleans y 
V e r a c r u z , l l e g ó ayer e l v a p o r h o -
l a n d é s S P a á r d a n i , q u e ' t r a j o carga 
g e n e r a l y . pasajeros en su m a y o r 
p a r t e a r t i s t a s de. l a c o m p a ñ í a de 
Revis tas Mexicanas . 
L l e g a r o n en este v a p o r los se-
ñ o r e s Teóf i lo . Baeza, E n r i q u e Bas-
tos , J o s é C a r v a j a l , D o m i n g o Casa-
do y docto." J o s é G o n z á l e z . 
E n e l vapor a m e r i c a n o G o v e r n o r 
Cobb, de l a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l , 
S • S . Co. , y po r l a R u t a de l a F l o -
r i d a , e m b a r c a r o n M a n u e l V á z q u e z , , 
M i g u e l C o r t i z a y s e ñ o r a , San t i ago 
V á z q u e z S á n c h e z , F e r n a n d o M a r -
t í n e z R i c o , E m i l i o de l M o n t e , M a -
r í a Morganes , E m i l i a M é n d e z , A l i -
cia A g ü e r o , E n r i q u e V a r o n a , M a -
rfia. Teresa , M a r í a L á m a r , A n g e -
l i n a P i t a l u g a , A d e l i n a L ó p e z , Ce-
l e s t ina de U l a c i a y f a m i l i a , J o s é 
P r ime l l e s , J u a n P é r e z H e r n á n d e z , 
V í c t o r G a r c í a Baena, B l a n c a Soto 
de D í a z e h i j a s , S i l v i o De lgado , 
M a r i o F i g u e r o a , A n t o n i o G o n z á l e z , 
L u i s G a r c í a , A n t o n i o G a r c í a , L e o -
po ldo P e r e i r a , L u i s T o l e d o P é r e z , 
F r anc i sco V i l l a r , B a l d o m c r o Cano-
varea , P i l a r Fonseca, V i c e n t e Es-
t r a d a y s e ñ o r a , J o s é Q u i ñ o n e s , A l -
b e r t o R o d r í g u e z , , A n í b a l San Pe-
d r o , C a r l o t a C o r r a l , J o s é Bus t a -
m a n t e y J u a n Cruz . 
Consejo de S e c r e t a r i o s 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n e l Consejo 
de Secre ta r ios . 
G a r l i t o s A g u l r r e 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
e n v i ó aye r u n a c o r o n í i a l a t u m b a 
d e l m a l o g r a d o j o v e n G a r l i t o s A g u i -
r r e , muerdo t r á g i c a m e n t e en la p l a -
za de t o r o s de B a y o n a . 
D i c h a c o r o n a f u é e n v i a d a e ñ 
n o m b r e del s e ñ o r P r e s i d e n t e y su 
f a m i l i a , po r ser, el a n i v e r s a r i o d e l 
l uc tuoso suceso. 
E L V E R O N I C A 
E l v a p o r amer icano Santa V e -
r ó n i c a l l e g ó ayer de New- Y o r k 
conduc iendo carga genera l . 
DOS F E R R I E S 
Lros f e r r i e s Joseph R . P a r r o t y 
E s t r a d a . P a l m a l l e g a r o n aye r de 
K é y W e s t , con 26 wagones de car-
ga gene ra l cada uno . 
E l D i r e c t o r i o no h a r á m á s que lo 
p rec i so ; pero s í todo l o preciso pa-
r a l i b r a r a E s p a ñ a de esta pesadi-
l l a h u m i l l a n t e del pode r de A b d -
E l - K r i m , lo h a r á p o r c o n v i c c i ó n 
p a t r i ó t i c a y s i n ansias de oropeles 
n i l e a f i rmarse p o l í t i c a m e n t e , pues 
é s t o de g o b e r n a r es l a f u n c i ó n m á s 
enojosa y a b u r r i d a que puede caer-
le enc ima a u n c iudadano a l ex t re-
mo de que a t e r r a pensar en la po 
s i b i l i d a d de segu i r o b l i g a d o a e l lo r o í c o s y ser v ic iosos 
a lgunos a ñ o s m á s " . 
" L o s franceses h a r á n c u a n t o con-
t ó convenga y puedan, no s ó l o por 
ser su i n t e r é s s ino p o r su e s p í r i t u f H o y s e r á n expulsados p o r e l va-
de h o n o r y s o l i d a r i d a d , b ien b r i - por Spaa rdam, todos los franceses 
l l a n t e m e n t e demost rado en l a G r a n j y los e s p a ñ o l e s a quienes t a m b i é n 
G u e r r a . Hemos i d o a l acuerdo con se les a p l i c a r á e l decre to sobre m -
ellos s in recelos y con t o d a con- deseables. 
f i a n z a .y los hechos l o j u s t i f i c a r á n Todos estos e x t r a n j e r o s estaban 
b ien p r o n t o " . | de ten idos en el " M á x i m o G ó m e z " . 
14 C H I N O S E X P U L S A D O S 
A y e r t a r d e y a bo rdo d e l v a p o r 
amer i cano W a l t e r D . M u n s o n , fue-
r o n depor tados pa ra Ch ina , v í a N e w 
Orleans, 14 a s i á t i c o s a quienes se 
les ha ap l i cado el decre to sobre 
ex t r an j e ro s no deseables, p o r de-
dicarse a L i v e n t a de p r o d u c t o s he-
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
L A M A Y O R 
«UMTC A'TOOA» LAS rÁlMÍAClAC; 
ABIERTA TODOS LOS OIAS V LOS 
MARTES TODA LA MOCHK. 
U N A M I S I O N R U M A N A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S P A R A T R A -
T A R S O B R E L A D E U D A 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Nep tuno y M a n r i q u e . 
R i c h a n ñ m o r o 
S. F ranc i sco N o . 3 6 ( V í b o r a ) . 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 383. 
• R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
Cer ro n ú m e r o 859 . 
' V i s t a Hermosa 14-B ( C e r r o ) . 
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l n s c o a í n n ú m e r o 32. 
N e p t u n o y Oquendo . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y A n i m a s . 
20 entre 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
B e n j u m e d a . n ú m e r o 5. 
S u á r o z y Á p o d a c a . 
. A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t r e Dragones y M o n t e . 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
V i l l e g a ¿ y P r o g r e s o . 
Tene r i f e n ú m e r o 7 4. 
M o n t e y E s t é v e z . 
Gervasio N o . 130, esq. a S. J o s é . 
A g u a Dulce n ú m e r o 17 . 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San R a f a e l y San F ranc i sco . 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
J O de Oc tubre n ú m e r o t}95 . 
P A R I S , sep-tiembre 1. (Associated 
j>reSs).—El Min i s t ro de' Hacienda de 
K u m á n l á , M . V i n t i l a B r a t i á n o , dijo 
hoy a un redactor de Le Temps que. 
al igna.1 que h a b í a n hecho otras nacio-
nes, "Rumania e n v i a r á a los Estados 
Unidos una m i s i ó n con el objeto de 
arreglar l a cues t ión dé l a deuda r u -
mana. 
L a m i s i ó n s a l d r á de su p a í s a fines 
de Septiembre. 
E L P R O X I M O M E S S A L D R A P A -
R A L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
M I S I O N I T A L I A N A D E L A 
D E U D A 
S e r á expulsad*. 
Se ha dispuesto l a e x p u l s i ó n de l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l , de l ex secreta-
r i o de l a F e d e r a c i ó n de O b r e r o s de 
los centra les de C a m a g ü e y n o m b r a -
do M a r c e l i n o C u e r v o . 
Se le acusa de hacer p r o p a g a n d a s 
á c r a t a s . 
; R e c l a m a $ 2 7 . 3 6 6 . 3 8 
E l ex inspec tor g e n e r a l de C á r -
celes y P r e s i d i o , s e ñ o r M a n u e l So-
b rado , se h a d i r i g i d o a l s e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n , r e c l a m a n d o l a su-
m a de 2 7 . 3 6 6 . 3 8 , que d e j ó de 
p e r c i b i r d u r a n t e d e t e r m i n a d o t i e m -
po en que es tuvo en excedencia i n -
debida . 
D i c h a r e c l a m a c i ó n h a s idp pa-
sada a i n f o r m e de l l e t r a d o de l a 
S e c r e t a r í a , doc to r Secados. 
A b o g a d o s de o f i c i o 
H a n s ido n o m b r a d o s abogados 
de o f i c i o de la A u d i e n c i a de 
Or ien te los doctores M a n u e l M o r a 
Comas y A n d r é s S i lva A d á n ; y de 
l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s , l o s doc-
tores H o r a c i o Reyes L e v i o y M a r i o 
A . J o r d á n y A r i a s . 
Juez m u n i c i p a l 
P o r decrete p r e s i d e n c i a l se ha 
n o m b r a d o juez m u n i c i p a l p r i m e r 
sup len te d3 Casa B l a n c a , a l d o c t o r 
M a r i o de l a T o r r e Casanova ' 
D E B E S E R R E P U E S T O 
E l l e t r a d o c o n s u l t o r de Gober-
n a c i ó n ha e levado u n i n f o r m e a l 
secre ta r io , en el sen t ido de . que de-
be ser repues to e l s e ñ o r E d u a r d o 
F a r r é s C a r b a l l o , en el c a r g o de 
o f i c i a l clase segunda que desempe-
ñ a b a en esa S e c r e t a r í a . 
Consul tas e l e v á d a s 
• E l mismo l e t r a d o de G o b e r n a c i ó n 
ha i n f o r m a d o que las c o n s u l t a s he-
chas p o r los A y u n t a m i e n t o s , d e 
Sanc t i S p í r i t u s , . acerca de c u á n d o 
debe dec la ra r se vacan t e u n ca rgo 
Es t a m a ñ a n a c e l e b r ó s e solemne-
mente l a a p e r t u r a de los t r i b u n a -
les, c o n c u r r i e n d o a l acto todas las 
a u t o r i d a d e s . 
P o r t e r c e r a vez consecu t iva h a 
s ido e leg ido en sor teo e l doc to r Jo-
s é M a n u e l R u i z M i y a r , Juez M u n i -
c i p a l de l d i s t r i t o sur , p a r a el car-
go de P res iden te de l a J u n t a M u -
n i c i p a l E l e c t o r a l p o r u n p é r í o d o de 
dos a ñ o s . 
Es t a m a ñ a n a t u v o efecto en e l 
h o t e l Velazco u n a l m u e r z o p o l í t i c o 
a l que a s i s t i e r o n todos los A l c a l -
des de l a p r o v i n c i a , r e d a c t á n d o s e en 
e l acto u n mensa je a l P re s iden t e 
de l a R e p ú b l i c a f e l i c i t á n d o l o p o r 
su g e s t i ó n g u b e r n a m e n t a l y s iendo 
p roc lamado e l d o c t o r J u a n G r o n -
l i e r , Gobe rnado r P r o v i n c i a l , can-
d i d a t o a l m i s m o cargo en los p r ó -
x imos comic ios 
E n e l s a l ó n de l a P r e s i d e n c i » 
o b s e q u i ó con u n e s p l é n d i d o hnf.1 
a los c o n c u r r e n t e s . A l t e r m í 
e*. acto el p ú b l i c o o v a c i o n ó a l ^ T 
t o r Carnesol tas y a l nuevo r í J r ñ 
t o F i s c a l , cboctor V á z q u e z }?V*" 
que p o r p r i m e r a vez v e s t í a la ^ 
t o g a . ^ e r » 
Corros-ponga^ 
C A M P A 5 A C O X T R A DOS ATYTTT 
T E R A D O R E S D E L A D E Q l p 
Guanabacoa, sept iembre 1 I 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde las seis de l a m a ñ a n a 
t u ó s e h o y j u n t o a l a Jefatura A 
P o l l c f i ^ u n ca r ro a u t o m ó v i l r n 
se rv ic io de i n s p e c c i ó a de leche * 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad , ^ ' 
q u í m i c o s e ñ o r R u p e r t o H e r n á n d 
y pe r sona l a sus ó r d e n e s . Ocupar 
g r a n n ú m e r o de mues t ras a can-01 
E l agente especial d e l G o b i e r - I de leche y lecheros de a caballo 
no P r o v i n c i a l , s e ñ o r A g u s t í n A z h a 
res V i l l a l o n g a d e t u v o en l a H a b a n a 
a L e o p o l d o Te les fo ro C a l d e r ó n , r e -
c lamado p o r e l Juez de Pedro Be-
t a n c o u r t en causa p o r h o m i c i d i o 
comet ido en A g r á m e n t e . C a l d e r ó n 
i n g r e s ó en l a c á r c e l de esta c i u d a d . 
Es ta noche se ce lebra l a JUnta de 
Inspectores Escolares de l D i s t r i t o 
de Matanzas , a f i n de t o m a r acuer-
dos para e l p r ó x i m o c u r s o . A c t o s 
a n á l o g o s c e l e b r á r o n s e h o y en l a 
Escue la N o r m a l y e l I n s t i t u t o . 
G ó m e z . 
C«>>" G K A N S O L K . M . M D A D ISK 
E F E C T U O L A A P E R T U R A D E T R t 
B U N A L F S E N V 1 L L A C L A R A 
s a l t a n d o malas y a r r o j a n d o el cr 
t e n i d o de todas las vasijas a ?" 
c a l l e . •l 
V a r i o s c a f é s , l e c h e r í a s ,y lechero ' 
a l enterarse de l a i n s p e c c i ó n QH' 
se rea l i zaba , a r r o j a r o n la leche mf 
t e n í a n pa ra e l e x p e n d i o . 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n presenta 
dos m a ñ a n a ante e l Juzgado Corre" 
c iona l ' . 
M á s de q u i n i e n t a s personas pre, 
s enc i a rou e l t r a b a j o de los inspec. 
tores , h a c i é n d o s e muchos comontj 
r i o s 
re E l Jefe L o c a l de Sanidad pr6. 
s e n c i ó t a m b i é n e l a c t o . 
CORTSS. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
Guanabacoa, s ep t i embre i . 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
M a ñ a n a , , m i é r c o l e s , t e n d r á efet 
t o en e l t e a t r o " F a u s t o " l a ' f m 
c i ó n en benef ic io de l asi lo de an 
c í a n o s " L a Sagrada Famil ia* 
J r o t a í j l e s t r a b a j o s de los doc tores 
Carneso l t a s y D e m o s t r é 
Santa, C la r a , s ep t i embre 1 -
D I A R I O . — H a b a n a . 
N o se r e c u e r d a en V i l . l á c l a r a u n a 
a p e r t u r a de t r i b u n a l e s de t a n t a so-, 
l e m n i d a d y c o n c u r r e n c i a como i a ; v á n d o s e a escena l a opereta de Gi 
efec tuada h o y . E l amp l io s a l ó n de ;mez N a v a r r o " L a Pr incesa de ¿j. 
la A u d i e n c i a r e s u l t ó ch ico pa ra a l - í ^ o d ó n " , . i n t e r p r e t a d a por señqrits! 
be rga r a t odo e l e l emen to o f i c i a l ^ j ó v e n e s de esta soc iedad . 
de Santa C la r a , representac iones de L a ; c o m i s i ó n o r g a n m d o r a hiact 
las fuerzas v i v a s y p u e b l o . Cientos P ú b l i c o (ii ie las loca l idades podrái 
de damas d i e r o n realce con su pre : ser ocupadas l i b r e m e n t e , a n u í » 
sencia a l i m p o n e n t e a c t o . P r e s i d i ó 1 dose l a n u m e r a c i ó n hecha cuandt 
e l doc to r M a n u e l Carnesol tas , a s í s - se Pensaba que el acto se efectué 
t i endo todos l o s d e m á s M a g i s t r a - r í a en e l t e a t r o ' C a r r a l " . Lase ' 
dos, el F i s c a l , doctor: Demes t re ; el t r adas a d q u i r i d a s cou anter ior id 
a l a s u s p e n s i ó n de l a fiesta srtry 
p a r a esta o p o r t u n i d a d . 
E s p é r a s e u n b u e n resul tado eco 
n ó m i c o . 
C O R T E S . 
T e n i e n t e F i s c a l , d o c t o r Diego V á z -
quez B e l l o y los A b o g a d o s ' Fiscales 
doctores" s i l ^ y P o l l o . 
C o n c u r r i e r o n . a d e m á s e l Golee: 
gio de A b o g a d o s en p leno , los A b o -
gados de O f i c i o doctores Esparza , , 
A l e m á n y G o n z á l e z P e ñ a , e l j e fe j C O N T I N U A COX E M T L SIASM 
d e l d i s t r i t o m i l i t a r , c o r o n e l A m i e l l , i SL'S T R A B A J O S , E L BLOQUE 
con su p l a n a m a y o r ; e L G o b e r n a d o r ] A G R I C O L A 
P r o v i n c i a l , d o c t o r M é n d e z P é ñ a t e ; 
e l D i r e c t o r y c l a u s t r o d e l I n s t i t u - j C A M A G Ü E Y , sep t iembre 1 ^ 1 -
DIARIO.—TT?br .T?3 . -- -Esta maña 
na l l e g a r o n a esta c iudad los S 
c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n y Obra-
to de Segunda E n s e ñ a n z a y de la 
•Dscuela N o r m a l ; r ep resen tac iones 
del C le ro y d e l A t e n e o . 
L a s Bandas M u n i c i p a l y de l E j é r i F ú l i c a s , procedentes de la . fine 
c i t o , f u e r o n s i tuadas en el p a t i o . Que posee, e l . p r i m e r o en Sibamcu, 
E l F i s c a l Demest re d i ó l e c t u r a J donde se d i r i g i e r o n a c a b a l l o ; . . ^ 
u n i n t e r e san te t r a b a j o sobre mejo- de N u e v i t a s una vez inaugurada la 
ras en los cuerpos de p o l i c í a , el | m a g n i f i c a casa^ escuela que donan 
c u a l m e r e c i ó m u y favorab les comen-: a dlcl2a (-:udad, .el. co rone l Tarata 
^arjog , M a ñ a n a a s i s t i r á n ambos .en: « 
E l d o c t o r M a n u e l Carnesol tas , h o t e l " ' C a m a g ü e y a l homenaje al 
M a g i s t r a d o de v e r d a d e r a p ó p u l a r i - 1 actn*1 Gobe rnador P r o v i n c i a l , se 
dad a q u í , a l ex t r emo d é que ' p o r P 0 1 " J ° s é ^ - V l l l e n a -
sus nobles obras y l abores p a t r i ó - ^ las diez de l a m a ñ a n a 
t icas e l A y u n t a m i e n t o le ha nom- efectP en la A u d i e n c i a la SQ_ 
brado h i j o a d o p t i v o de San ta c í a - , a P f r i l i r a de los • t r ibuna les . El, í ls 
r a , p r o n u n c i ó e l d i s c u r s o de I c a l Por s u s t i t u c i ó n doc to r P "" 
a p e r t u r a , h a d a n d o ga la de su b r i - l P u i g ^ e y ó una in te resan te memi 
l i a n t e o r a t o r i a y demos t r ando l a fe r l a ^ e l Pres idente de l a Audiencia, 
fe 
que t i ene en e l he rmoso p o r v e n i r 
de l a R e p ú b l i c a . 
A n a l l z ' ó l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l i 
doc to r G r e g o r i o de L l a n o , emineiH 
te c i v i l i s t a , d i ó l e c t u r a a u n magis-
t r a l t r a b a j o sobre asunto, relacio-
expuso remedios p a r a sus males 
H a b i ó t a m b i é n de l J u r a d o con g r a n 
e locuencia , y f i n a l m e n t e d e c l a r ó 
ab ie r tos los t r i b u n a l e s s iendo m u y 
f e l i c i t a d o p o r su m a g n í f i c a pieza 
o r a t o r i a . 
de conce ja l , de H o l g u í n ; sobre s i 
u n a m u l t a po r i n f r a c c i ó n s a n i t a r i a 
i n h a b i l i t a d a p a r a e l o f i c i o ; y de 
G u a n t á n a m o , sobre u n a r e c l a m a -
c i ó n de haberes , deben ser devue l -
tas a d ichos A y u n t a m i e n t o s , por -
que es a la C o n s u l t o r í a de los mis -
mos a quienes cor responde eva-
c u a r l a s . 
7 A R X A C I A T SHOBXTBXZA 
L A A M E R I C A N A 
OAKZAKO T Z Á S J A 
A B I E R T A T O D A « A 270CH> 
LOS SABADOS 
T e l é f o n o s : A-9171: A-81Taj A-11T9 
ROMA, septiembre 1. (Associated 
Press)..—La mis ión i ta l iana que se en-
cargará , dé consblldar la deuda con-
t r a í d a Por esta nac ión con los Estados 
Unidos sa ldrá , para Washing ton el 
p r ó x i m o mes, hab iendó acordado asi 
hcy ' el Presidente deP Consejo Benito 
Mussol ini en conferencia con el Conde 
de Vo lp i , Min i s t ro de Hacienda y Gia-
como de Mar t ino , embajador de I t a l i a 
en los Estados Unidos. 
L a m i s i ó n i r á presidida por el Con-
de de V o l p l . 
L A A V I A C I O N E N L A S U N I -
V E R S I D A D E S 
L O N D R E S , a g o s t o . — ( C o r r e s -
pondenc ia de T h e Assoc ia t ed Press") 
.-—El m i n i s t r o de defensa a é r e a , S i r 
Samuel H o a r s , p r e d i j o en u n dis-
curso r e c i e n t e p r o n u n c i a d o en L o n -
dres, que no estaba l e j a n o e l d í a 
que so f o r m a r a u n e s c u a d r ó n a é r e o 
en O x f o r d y o t r o en C a m b r i d g e , 
con e l f i n .de e n s e ñ a r a los es tu-
d ian tes de los cursos super io res . 
E x p l i c ó e l m i n i s t r o , que h a b í a en 
los co legios menc ionados u m buen 
n ú m e r o de es tud ian tes que demos-
t r a b a n u n in tenso i n t e r é s en m a -
te r ias re lac ioadas con l a a v i a c i ó n , 
y, d i j o : " n o veo por q u é n o p o d r í a 
establecerse a l l í u n curso p a r a l a 
e n s e ñ a n z a de l a p a r t e t é c n i c a y 
c i e n t í f i c a de l a a v i a c i ó n y a ú n p a r a 
que esos cursos no f i g u r e n en e l 
prograTna de o t ras u n i v e r s i d a d e s " . 
t i t a , socia l y e c o n ó m i c a d e l p a í s y nado con e l C ó d i g o de Comercio que 
f u é m u y ce leb rado . ' 
i E l B l o q u e A g r í c o l a c o n t i n ú a sil 
i n t ensa l a b o r y constantemente, re 
c ibe adhesiones a : su c a m p a ñ a 
u n i f i c a c i ó n de los colon'os de 
R i p ú b l i c a . l E n su ú l t i m a sesió 
a c o r d ó , i n f o r m a r ' a l Presidente 
l a R e p ú b l i c a sobre c o n s t i t u c i ó n 
l a A s o c i a c i ó n de Colonos de 0 1 
m a g i i e y , y expresar le l a esperanS 
de que no h a b r á de f a l t a r e l apoyi 
d e l g o b i e r n o en sus gestiones J 
j u s t a s aspi rac iones , d e s i g n á n d o a 
u n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a , por los s | 
ñ o r e s A n t o n i o Luaces Escobar 
p resen tan tes F e d e r i c o M i r a n d a 
J u a n Cabre ra pa ra que v i s i t e 
Pres idente de la R e p ú b l i c a y le s 
l u d e n en nombre de l a Asoclac^i 
L a h u e l g a t r a n v i a r i a continú! 
s i n resolverse , con no tab l e perj' 
c ió p ú b l i c o . 
H E R R E R A . 
C o r r e s p o n s a l . . 
D E B A T E S P O R A P E R T U R A D' 
C A L L E S 
S A N T I A G O D E C U B A , seiptíe: 
t r e í . — D I A R I O . -—Habana . 
E n l a S e s i ó n ce lebrada anoche 
é l A y ü ñ t a m i e n t o se t r a t ó ampa 
mente sobre l a a p e r t u r a de las e 
l i es D o n a t o M á r m o l y General P' 
t ü ó n d o , y sobre l a c o n s t r u c c i ó n 
lofc ed i f i c io s f u e r a de l a l í n e a f 
s e ñ a l a n las ' o rdenanzas mun le ipa l» 
A m b o s asun tos p r o v o c a r o n grande 
debates, quedando, l a r e s o l u c i ó n t 
los mismos a l cu idado de comis ión 
e s p e c í a l a s . 
Es t a noche se c e l e b r a r á , en 
l o c a l soc ia l de l a " U n i ó n . de OW 
ros - A n t i l l a n o s " ' u n a f ies ta conffl 
m o r a n d o e l p r i m e r an ive r sa r io 
l a c o n s t i t u c i ó n de d i c h a sociedai 
H a s ido m u y b i e n comentada 
i n f o r m a c i ó n que p u b l i c a n los al 
r i o s c> la l o c a l i d a d de l a ent rer 
t a quie c e l e b r ó e l representan 
o r i e n t a l d o c t o r J o s é A l b e r n I y AJ 
ce, con . e l Genera l Mochado, en » 
que e l P r o s i d e n i e m a n i f e s t ó fl* 
m u y p r o n t o e m p e z a r í a n Ios,tra<jfl 
jos de l d ragado de l pue r to de 
t i a g o y las obras de l Acueducto . 
G O Y A 
U n a expu l s ada 
E l sec re ta r io de l a E m b a j a d a 
amer icana es tuvo aye r en Gober-
n a c i ó n , i n t e r e s á n d o s e j o r q u e u n a 
po laca n o m b r a d a M a r í a Spick , a 
q u i e n se va a expu l sa r , sea embar-
cada en u n v a p o r que haga ' escala 
en N e w Y o r k . 
Parece que se t r a t a de de tener la 
a su l l e g a d a p a r a que p res te de-
c l a r a c i ó n en d e t e r m i n a d a causa 
que a l l í se i n s t r u y e . 
m n e n i h i l o e m n m 
U N P R E M I O E S P E C I A L O F R E C E E N E L P R E S E N T E M E S L A 
R e m i n g t o n T y p e w r i t c r C o m p a n y 
o f C u b a 
a! Concurso I n f a n t i l de las i n d u s t r i a s Cerveza Po l a r , I r onbee r , 
Choco la te L a A m b r o s í a y J a b ó n Candado en c o m b i n a c i ó n con el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l p r e m i o cons i s t e en u n a m á q u i n a de c s c í ' i b i r 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Que o b t e n d r á el padre , h e r m a n o o f a m i l i a r de l 
n i ñ o o n i ñ a que alcance el m a y o r n ú m e r o de votos 
en e l c u a r t o e s c r u t i n i o que se c e l e b r a r á e l d í a 30 
de S e p t i e m b r e , a c t u a l . 
V e n t a j a s d e l a R é m í n g t o n P o r t a t H 
C o m b i n a en f o r m í compacta los p u n t o s esencia-
leo de l a a f a m a U K e m i n g t o n 12 , que es l a m á q u t u i 
S t a n t a r d e n l a s g randes C o m p a ñ í a s . T i e n e el te-
c l a d o U n i v e r s a l , no hay que ap rende r u n t e c U d o 
d i f e r e n t e . Es f u j r l e y d u r a d e r a , con a c c i ó n l i ga - / 
r a , y e sc r ibe c a i t a s del t a m a ñ o c o m e r c i a l . Es t a n 
l i v i a n a que u n a j o v e n puede l l o r a r l a a mano s i n mo 
l e s t i a a l g u n a . 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 ?5c 
r o 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisote! 
I 
SECCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central . Habana, M-840Í 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbia, Almen-
dares. Buen Ret i ro , Quemados y Po-
go lo t t l , F-O-7090. D I A R I O D E L A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es-la ¿ n i c a que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cafclegráficas y l a i n f o r m a c i ó n local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
m x c m L A H A B A N A . M I E R C O L E S 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
EL 
DE MEXICO APOYA 
ASO 
E L G E N E R A L R I V A S S I G U E 
D U E Ñ O D E L F U E R T E D E 
L A L O M A 
D e t a l l e s d e l a i n t e r v i ú q u e 
c e l e b r a r o n l o s p e r i o d i s t a s 
c o n u n p r e e m i n e n t e m e x i c a n o 
L O Q U E D I C E L . M O R O N E S 
A s i s t i ó e n W a s h i n g t o n a u n a ^ 
c o n f e r e n c i a s o b r e i n m i g r a c i ó n 
d e l a F e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o 
D I S C U R S O E N L O S A N G E L E S 
E l e m b a j a d o r a m e r i c a n o e n 
. M é x i c o , S h e f f i e l d , y l a n o t a 
p u b l i c a d a p o r M r . K e l l o g g 
N E W Y O R K , sep t iembre 1 '—-
( P o r l a U u i t e d P r e s s . ) — Cual-
q u i e r a que sea l a a c t i t u d d e l Go-
b i e r n o de Calles en M é x i c o , respec-
t o a l emba jador de los Es tados 
TJnidos én esa r e p ú b l i c a , e l pueblo 
mexicano r e s p a l d a r á a l presidente 
e n su a c t i t u d . Es t a i m p o r t a n t í s i -
m a d e c l a r a c i ó n nos l a h izo para 
u n i n t e r y i e w que c o n c e d i ó a l re-
presen tan te de l a U n i t e d Press, en 
u n i ó n de o t ros per iodis tas , e l se-
ñ o r L u i s N . Morones , secre ta r io de 
Comerc i a , T r a b a j o e I n d u s t r i a en 
e i Gabinete d e l pres idente Ca l l e s . 
E l s e ñ o r Morones Ha estado en 
W a s h i n g t o n d u r a n t e a lgunas sema-
nas, as i s t iendo a l a conferencia so-
b re i n m i g r a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
P a n a m e r i c a n a de l T r a b a j o . Se ha-
l l a ac tua lmen te Morones en l a d i -
r e c c i ó n a L o s Angeles , ( donde pro-
n u n c i a r á u n d iscurso e l D í a del 
T r a b a j o , ( e l p r ó x i m o l u n e s . ) E l 
s e ñ o r Morones se n e g ó a da r l e au-
t e n t i c i d a d a los i n f o r m e s c i r c u l a n -
tes de que She f f i e ld , a c t u a l emba-
j a d o r de los Es tados Un idos en 
M é x i c o , no s e r í a r e c i b i d o c o r d i a l -
m e n t e por Calles p o r cons ide ra r lo 
en M é x i c o , l a o p i n i ó n p ú b l i c a , co-
mo fel responsable d i r ec to de l i n c i -
dente en t r e K e l l o g g y Calles, que 
c o n m o v i ó la o p i n i ó n del c o n t i n e n t e 
h i spano -amer i cano ; pe ro , d i j o que 
e l pueb lo de M é x i c o , en su i n t e -
g r i d a d , a p o y a r í a a su Gobie rno , 
c u a l q u i e r a que fuese su a c t i t u d . 
E a el curso de las dos horas que 
es tuvo h a b l a n d o con los pe r iod i s -
tas, ül s e ñ o r M o r o n e s es tuvo con-
ve r sando sobre los ade lan tos del 
P a r t i d o L a b o r i s t a mexicano y de 
su l a b o r ^ n gj G o b i e r n o . 
— " N u e s t r o m o v i m i e n t o l abo r i s -
t a — d i j o — e s m u y j o v e n y , como t a l 
m u y l l e n o de v i d a ; pe ro no i n f l u -
ye m u c h o en los actos d e l Gobie r -
no , p o r q u e en é s t e se e n c u e n t r a n 
representados todos los p r inc ipa le s 
p a r t i d c á y clases, y es e l m á s fue r -
t e . P o r lp t a n t o , el s i s tema esta-
b lec ido p r O b r e g ó n y f o r t a l e c i d o 
por Calles, se e s t ab i l i za cada d í a 
m á s , y c o n t i n u a r á pa ra e l b ien de 
M é x i c o . 
M or on es ha estado hac iendo po-
l í t i c a desde 1 9 1 0 ; es h i j o de u n 
o b r e r o , y h a b i é n d o s e educado en 
las escuela-; p ú b l i c a s se h i zo u n h^l-
b i l e l ec t r i c i s t a , hasta que l o g r ó ad-
q u i r i r una plaza de maes t ro de es-
t a c iencia en u n a i n s t i t u c i ó n de 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , i n t e r v i n i e n d o 
d e s p u é s , ac t ivamente , en la r e v o l u -
c i ó n de su p a í s . 
Morones n e g ó que existiese en 
M é x i c o m o v i m i e n t o bo lchev ique a l -
g u n o ; d i j o que era e l m i s m o que 
e x i s t í a en Iqs Es tados U n i d o s . D i -
j o que s a b í a que en v a r i a s ocasio-
nes l a prensa n o r t e a m e r i c a n a l o 
h a b í a acusado de ser el j e fe secre-
t o de los agentes comun i s t a s pe-
ro , que t a l a c u s a c i ó n e r a i n c i e r t a . 
A ñ a d i ó que. Cal les , estaba em-
p e ñ a d o , en el m o m e n t o a c t u a l , en 
u n a l a b o r r e c o n s t r u c t i v a ; y que en 
e l la e s t á n so l ida r i zados todos los 
t r aba jadores que e s t á n federados y 
que ascienden a m á s de u n m i l l ó n 
doscientos m i l . 
A l p r e g u n t á r s e l e acerca de la se-
r u r i d a d de que gozaban la v i d a y 
los capi ta les ex t r an j e ro s en M é x i -
co, d i j o q u ^ ambas cosas estaban 
tan seguras como l a v i d a y l a ha-
cienda de los mexicanos , y que la 
c o r p o r a c i ó n de D u p o n t estaba es-
t u d i a n d o el e s t ab lec imien to de u n a 
f á b r i c a de seda en M é x i c o , y que 
F o r d h a c í a lo m i s m o en estos m o -
mentos . 
E L C O N G R E S O B O L I V I A N O A N U -
L A E L E C C I O N D E J O S E G A B I N O 
V I L L A N U E V A 
L A P A Z , S o l i v i a , sept iembre 1 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l Congreso 
h a a n u l a d o hoy l a e l e c c i ó n de Jo-
s é Gabino VTITanueva, p res iden te 
clrj£to de l a R e p ú b l i c a de B o l i v i a . 
L a a n u l a c i ó n f u é somet ida a vo-
t a c i ó n d e s p u é s de aca lorado deba-
te . E l Pras idente Saavedra, cuyo 
p e r í o d o ha t e r m i n a d o ya , pero se 
m a n t u v o en e l poder m i e n t r a s se 
a c l a r ó l a s i t u a c i ó r i de V i l l a n u e v a , 
e n t r e g a r á l a pres idencia a Fe l ipe 
G u z m á n , p res iden te d e l Senado. 
E l p r ó x i m o d i c i e m b r e se celebra-
r á n nuevas elecciones a f i n de que 
el Pres idente a e l eg i r en su s t i t u -
c i ó n de V i l l a n u e v a pueda t o m a r po-
s e s i ó n e l 10 de enero de l a ñ o en-
t r a n t e . 
C r é e s e que Saavedra t e n d r á i n -
f juenc ia decisiva en l a f o r m a c i ó n 
i c l n u e v o g o b i e r n o . 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , sep-
t i e m b r e 1 . — ( P o r Assoc ia t ed 
Press ) . — A pesar de haberse 
c o m p r o m e t i d o con el Gob ie rno 
a e n t r e g a r l e t a n p r o n t o como 
fuesen expulsados de l Gabine-
t e los ' m i e m b r o s l ibe ra les , e l 
Genera l A l f r e d o R ivas s e g u í a 
s i endo h o y d u e ñ o de la f o r t a -
leza de L a L o m a , que d o m i n a 
l a c a p i t a l . 
N 
C o n l a m a y o r t r a n q u i l i d a d h a 
t r a n s c u r r i d o e l p r i m e r d í a d e 




E M I S A R I O S D E L S O V I E T E S T A N V I G I L A N D O E N 
F R A N C I A A L O S E M I G R A D O S Y E N E M I G O S S U Y O S 
E n u n a s e g u n d a e d i c i ó n b i e n 
r e v i s a d a , se p u b l i c a l a l i s t a 
d e i m p u e s t o s s o b r e las r e n t a s 
T I E N E S O R P R E S A S G R A N D E S 
L o s t r e s " F o r d s " , p a d r e , h i j o 
y C o r p o r a c i ó n , p a g a r o n a l g o m á s 
d e 2 1 m ü pesos d e i m p u e s t o s 
L O S A R T I S T A S D E C I N E 
P A R I S , s e p ü e m b r e 1 . — ( E s p e -
c i a l ) . — L a pers i s t enc ia c o n que e l 
e l gob i e rno sov ie t pe rs igue las ac-
t iv idades de sus enemigos se h a re -
ve lado con el e s t ab l ec imien to en e l 
m i s m o e d i f i c i o ocupado po r l a So-
c iedad de E m i g r a d o s Rusos en es-
ta c a p i t a l de u n g r u p o de agentes 
b o l ^ h e v i k i s cuya sola o b l i g a c i ó n 
consiste en espiar a estos e m i g r a -
dos e i n f o r m a r acerca de sus a c t i -
v idades a M o s c o u . 
N o hace m u c h o t i e m p o e l Pre -
s idente de l a A s o c i a c i ó n de I n d u s -
t r i a l i s t a s rusos, que e s t á r e a l i z an -
do) u n a c a m p a ñ a a n t i - b o l s h e v i k i 
en F r a n c i a , a r r e n d ó u n a a n t i g u a 
casa f r e n t e a l a C á m a r a de los D i -
putados y e s t a b l e c i ó a l l í las o f i c i -
r.as do l a soc i edad . D á n d o s e cuenta 
que l a casa era demas iado g rande . 
d e c i d i ó a l q u i l a r e l piso a l t o y a los 
pocos d í a s e l agente d e l ed i f i c i o re-
o ibó l a v i s i t a df: u n f r a n c é s de po-
b i c lón que p ropuso t o m a r pa ra s í 
l a pa r t e no ocupada de l a casa p o r 
u n p e r í o d o de t i e m p o bas tante l a r -
g o . E l agenta, p re sumiendo que es-
t aba t r a t a n d o con intereses f rance-
ses, f i r m ó e l c o n t r a t . » de ar i ' enda-
m i t n t o a f avo r de l v i s i t a n t e y de 
u n a c o m p a ñ í a que se d e c í a de te-
l e g r a f í a s i n h i l o s . 
L o s nuevos i n q u i l i n o s comenza-
r o n i n m e d i a t a m e n t e a ocupar l a 
casa y los emig rades no t a r d a r o n 
nrucho t i e m p o en saber que sus 
vecinos del piso s u p e r i o r no e r an 
f.ino u n g r u p o de e s p í a s b o l s h e v i k i s 
pagados po r e l E m b a j a d o r K r a s s i n 
para que obse rva ran todos sus m o -
v i m i e n t o s . 
H A B L A N L O S P A T R O N O S 
N e c e s i d a d d e a d o p t a r m e d i d a s 
p a r a e v i t a r q u e s u r j a n e n l o 
f u t u r o h u e l g a s c o m o l a a c t u a l 
W I L K E S B A R R E , Penn . , sep-
t i embre l . — ( P o r U n i t e d P r i i s s ) . 
— E l p r i m e r d í a de l a h u e l g a de 
los m i n e r o s de a n t r a c i t a ha t r a n s -
c u r r i d o t r a n q u i l a m e n t e . L a oc io-
s idad en que h a n pasado d i cho d í a 
los t r a b a j a d o r e s demues t r a que la 
hue lga e s t á s iendo e fec t iva por 
c o m p l e t o , como se h a b í a d i cho en 
anter iores" i n f o r m e s . 
E l c o m a n d a n t e W . W , I n g l i s s , 
r epresen tan te de los pa t ronos l a n -
zó u n a d e c l a r a c i ó n en S c r a n t o n ma-
n i f e s t a n d o que los mine ros h u b i e -
r a n p o d i d o e v i t a r l a s u s p e n s i ó n de l 
t r a b a j o , s i hub iesen q u e r i d o con-
v e n i r en c o n t i n u a r l o m i e n t r a s se 
l l e v a b a n a cabo nuevas negociac io-
nes p a r a o t r o c o n t r a t o . 
" T o d o s los t r a b a j a d o r e s de 
o t ros r a m o s c o n t i n ú a n s i empre sus 
faenas cuando t e r m i n a u n c o n t r a t o , 
pues saben que h a de hacerse o t r o " 
d i j o I n g l i s s " M r . L e w i s no per-
mi t e que los m i n e r o s h a g a n t a l 
cosa; y p o r e l lo es po r lo que ha 
o c u r r i d o l a h u e l g a " . 
S e g ú n I n g l i s s é s t o expresa en-
f á t i c a m e n t e l a necesidad de t e r m i -
na r l a presente h u e l g a c o n u n con-
venio que i n c l u y a las medidas ne-
cesarias p a r a e v i t a r nuevas h u e l -
gas en e l f u t u r o . Se supone que 
e l r ep resen tan te de los pa t ronos , 
a l p r o n u n c i a r estas frases, se re-
f i e r a a una c l á u s u l a que establezca 
el a r b i t r a j e . 
H O N D U R A S T R A T A D E O B T E N E R 
E M P R E S T I T O E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , sep t iembre 1 . — 
( E s p e c i a l ) H o n d u r a s p r o n t o enta-
b l a r á negociaciones con W a l l Street 
para u n e m p r é s t i t o de $6 ,000 ,000 
a $8 ,000 ,000 . U n a m i s i ó n f inancie-
ra ha s ido enviada desde H o n d u r a s 
con p lenos poderes para concer tar 
l a o p e r a c i ó n . N o se ha dec id ido a ú n 
con que s i n d i c a t o banca r io se en-
t e n d e r á n lo§. comis ionados hondu-
r e ñ o s y no se^espera que u n d e f i -
n i t i v o a n u n c i o acerca de este asun-
to se haga antes de dos meses. 
H o n d u r a s ha l l egado a u n acuer-
do con los tenedores de bonos b r i -
t á n i c o s , s e g ú n se h a anunc iado , se-
g ú n e l c u a l se p a g a r á a é s t o s la 
suma de 1,200,000 de l i b r a s ester-
l inas . De esta suma 400,000 l i b r a s 
e s te r l inas s e r í f i pagaderas en_ u n 
f u t u r o p r ó x i m o . E l res to d e l em-
p r é s t i t o se desea p a r a p r o p ó s i t o s 
nacionales . 
E l P a r l a r ¡ e n t o de H o n d u r a s auto-
r i z ó u n e m p r é s t i t o de $20 ,000 ,000 
en esta c i u d a d , pe ro l a m i s i ó n f i -
nj^nciera d e c i d i ó c o n c e r t a r l o por 
u n a c a n t i d a d m e n o r . 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York. 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A s t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
LATZ OWNERSfflP MA-
NAGEMENT 
¡ L a c o m p a ñ í a d e W o o l w o r t h y l a 
S t a n d a r d O i l h a n p a g a d o c a d a u n a 
m á s d e d o s m i l l o n e s y m e d i o 
N E W Y O R K , sep t iembre 1 ' — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l L i b r o 
A z u l de N o r t e A m é r i c a , p repa rado 
y p u b l i c a d o p o r e l Gob ie rno , acaba 
de aparecer e n u n a segunda e d i -
c i ó n , r ev i sada , con l a l i s t a de los 
impuestos sobre las r e n t a s . 
L o s F o r d s y R b c k e f e l l e r s iguen 
a l f r en te 4 ¿ d i c h a l i s t a ; pero o t r a 
d i s m i n u c i ó n gene ra l en los i n g r e -
sos i n d i c a n q u e la r e d u c c i ó n d e l 
i m p u e s t o , o c u r r i d a e l a ñ o pasado, 
va s u r t i e n d o su efecto y acaso que 
los negocios antes buenos no son 
demas iado p r ó s p e r o s ; o, q u i z á s , 
que g l d o l l a r va lga unos centavos 
m á s que ha^e u n a ñ o . 
L o s t re? F o r d s , es decir , pad re , 
h i j o y l a C o r p o r a c i ó n , h a n pagado 
$ 2 1 . 2 6 0 . 0 2 1 : R o c k e f e l l e r J r . pa-
g ó $ 6 . 2 7 7 . 6 6 9 , su padre , que f u é 
m u y r i co pero que, c o m o se sabe, 
d o n ó su f o r t u n a a su h i j o , e s t á en 
l a clase de los escr i tores de cuen-
tos y no h a n pagado este a ñ o m á s 
que $ 1 4 8 . 4 2 6 , 
De acuerdo con el impues to de-
vengado po r los F o r d s , se suponen 
que é s t o s h a y a n hecho c ien to 
ochenta m i l l o n e s de pesos netos 
d u r a n t e el a ñ o 1924 , lo que s ig -
n i f i c a que el negocio m a y o r de l 
m u n d o no e s t á y a en W a l S t ree t . 
L a U n i t e d States Steel C o r p o r a -
t i o n ha pagado m á s de once m i -
l lones de pesos de i m p u e s t o , lo que 
s i g n i f i c a que ha he^ho negocios 
por m á s de n o v e n t a m i l l o n e s . 
L a l i s t a de los mayores c o n t r i -
buyentes d e m u e s t r a lo e r r ó n e o de] 
concepto que se t i ene a q u í de que 
las profes iones m á s ' l u c r a t i v a s son 
los banqueros y los abogados, se-
ñ a l a n d o que los h o m b r e s m á s r i cos 
de l m u n d o son aque l lo s que v e n -
den y que venden cosas que pue-
den ser reemplazadas f á c i l m e n t e . 
" i n g u n o tt'e los f inanc ie ros ame-
r icanos y, m u c h o menos los aboga-
dos, e s t á n eñ l a l i s t a de los que 
pagan a l f isco u n m i l l ó n de pesos 
por lo menos p o r sus ingresos d u -
r a n t e e l a ñ o pasado . N i a ú n e l 
m i s m o M o r g a n , 
L a c o m p a ñ í a de W o o l w o r t h ha 
pagado dos m i l l o n e s , seiscientos 
c incuen t a y seis m i l novecientos 
c u a r e n t a pesos; l a S tandar O i l Cor -
p o r a t i o n PQCO menos que a q u é l l a . 
L a c o m p a ñ í a que p roduce l a l eva -
d u r a de^ Y é a s t , ha pagado m á s de 
Un m i l l ó n y med io de pesos; ^ y la 
N a t i o n a l B i s c ü i t Company m á s de 
dos m i l l o n e s . 
E n t r e e l c é l e b r e p o l í t i c o y m á s 
no tab le abogado Tughes , l a m a r -
quesa de l a Pala ise , que es el n o m -
bre l ega l de G l o r i a Swanson, y l a 
C o m p a ñ í a de los Life-Savers , que 
p roduce las p e q u e ñ a s m e d i t a s de 
m e n t a b lanca que endulzan m u c h o s 
paladares amargados en e l p a í s , 
h a n pagado en o rden i nve r so a su 
i m p o r t a n c i a i n t e l e c t u a l : H u g h e s ha 
pagado poco m á s de m i l pesos; í á 
Swanson m á s de c incuenta m i l , y 
l a c o m p a ñ í a p r o d u c t o r a de men ta , 
m á s d é c iento t r e i n t a m i l . 
L a es t re l l a c i n e m a t o g r á f i c a L l -
l i a n Gi sh p a g ó cerca de c ien m i l 
pesos, y Doug la s F a i r b a n k s , como 
ochenta y dos m i l m á s que l a es-
t r e l l a f e m e n i n a que j n á s p a g ó . 
C h a p l i n , po r e l c o n t r a r i o , que no 
h a p r o d u c i d o n i n g u n a p e l í c u l a el 
á ñ o pasado, s ó l o p a g ó t resc ien tos 
cua ren t a y u n pesos con ochen ta y 
Un cen tavos . 
Clarence D a r r o w y T h o m a s E d i -
son pagaron , poco m á s o menos, 
l a m i s m a c a n t i d a d : e l uno , t r e s 
m i l novecientos pesos; y e l ' o t r o , 
t res m i l c u a t r o c i e n t o s . 
L a s sorpresas de este a ñ o h a n 
s ido s m la g r a n reba ja de l i m -
pues to pagado p o r e l h o m b r e que 
i n v e n t ó el t u t t i - f r u t t i que l a vez 
¡ a n t é r i o r h a b í a pagado cerca de dos-
' c ientos m i l pesos, este a ñ o no pa-
g ó m á s que. poco m á s de dos m i l 
[pesos, y el r e y d e l cobre , que no 
¡ p a g ó m á s que doscientos t r e i n t a y 
¡ u n pesos con c i n c u e n t a y dos cen-
tavos . 
TRIUNFO DE LOS 
C a p i t a n e a d o s p o r e l e x K a i s e r , 
h a n t r i u n f a d o d e l g o b i e r n o d e 
P r u s i a s o b r e sus p r o p i e d a d e s 
ES N E C E S A R I O A P R E N D E R A 
E M P L E A R N U E S T R O S R A T O S D E 
O C I O . S E G U N E L P R O F E S O R 
D A V I S 
i 
L 
i S I G N I F I C A ^ G A R A N T I A 
B O N B A f e P R A T • I 
N E W Y O R K , sep t i embre 1 . f U n i 
t e d P r e s s ) . — S e g ú n e l d o c t o r M l í -
t o n J . D a v i s que e s t á a l f rente del 
I n s t i t u t o de A r t e s y Ciencias de 
14. U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , m u -
cha gente neces i ta t o m a r cursos 
u n i v e r s i t a r i o s p a r a ap render a e m -
plear sus " r a t o s de o c i o " , a ñ a d i e n -
do que, u n n ú n j j r o s i empre crec ien-
te de i n d i v i d u o s asis ten a l a U n i -
vers idad para ser educados en el 
ar te , de un gozo i n t e l e c t u a l eleva-
do y el p rofesor Davies cree que 
tales cursos de es tudio debeu 
aumentarse cada vez m á s en estos 
t iempos de t a m b i é n c rec ien te ocio-
s idad . 
H a b l a n d o de las ac t iv idades u n i -
v e r s i t a r i a s D a v i s d e c l a r ó q u e l a 
m a y o r par te de las d ivers iones eran 
para m a t a r el t i e m p o , pero que el 
uso a p r o p i a d o de l a oc io s idad era 
h o y d í a u n ¡ p r o b l e m a s e r i o . 
D I C E N Q U E S O N P R I V A D A S 
E l g o b i e r n o , c a n s a d o d e l o s 
i n t e r m i n a b l e s p l e i t o s , les h a 
o f r e c i d o u n a b u e n a t r a n s a c c i ó n 
B E R L I N , sep t i embre 1 . — ( U n i -
t ed Press) . Los H o h e n z o l l e r n s . ca 
p i taneados por e l ex-kaiser G u i -
l l e rmo , han o b t e n i d o u n a g r a n vic-
t o r i a en su l u c h a l ega l c o n t r a el 
Es tado p r u s i a n o que a n t a ñ o d o m i 
na r an , p a r a la r e c u p e r a c i ó n de poi 
sesiones en poder del Es tado y pen 
d ientes de d e c i s i ó n respecto de su 
p r o p i e d a d l e g í t i m a . 
Cansado de pe rde r p l e i t o s con 
los H o l l e n z o l l e r n s puesto p o r el los 
pa ra r e c u p e r a r r i cas po.tesiones 
que a f i r m a b a n no ser de l a c o r o n 
na s ino p r ivadas , e l a c t u a l gob ie r 
no d e l estado p r u s i a n o ha o f r e c í 
do a d i c h a f a m i l i a u n compromiso 
f a v o r a b l e que l^a s ido aceptado 
por e l a n t i g u o m o n a r c a d é P r u s i a . 
Se espera obtener f á c i l m e n t e l a ne-
cesar ia a p r o b a c i ó n de l a d i e t a p r u 
s l a n a . 
E l ex-emperador G u i l l e r m o h á 
estado p l e i t e a n d o c o n t r a e l Ssta-
do desde que o c u r r i ó l a l l a m a d a re 
v o l u c i ó n a lemana pa ra posesionarse 
de c i e r t o n ú m e r o de cas t i l l o s , t i e -
r r a s , tesoros de a r t e y r e n t a s . 
Cuando l a r e v o l u c i ó n todas las p ro 
piedades de l a c o r o n a f u e r o n se-
cues t radas ; poco d e s p u é s se devol 
v i e r o n a lgunas como p r o p i e d a d p r i 
va da quee ran de l a f a m i l i a Hohen-
zol le rns , en t a n t o que o t r a s fue-
r o n a r r eba tadas a l Es t ado p o r de-
cisiones de los t r i b u n a l e s favora-
bles a l a f a m i l i a . . E n t r e estas de-
cis iones es n o t a b l e el famoso vere-
dic to que puso a l C r o w n p r i n c e en 
p o a a s i ó n de l a r i c a p o s e s i ó n dte 
Oels en l a Si lecia , donde hoy resi-
de . . " -•„ , ' " 
P o r l a r g o t i e m p o los Hohenzo -
l l e n r s , i n c l u y e n d o muchos p r í n c i -
pes y pr incesas de la f a m i l i a , se 
e s tuv i e ron que jando de encont ra rse 
al borde de la mise r i a por causa de 
la p é q u e ñ e z de l a a s i g n a c i ó n que 
les pagaba e l Es tado f i e l m e n t e des 
de que o c u r r i e r a e l secuestro de 
sus b i enes . 
Tales quejas p r o d u j e r o n con t r a -
protes tas I n d i g n a d a s de l a clase 
t . ^ a b p , | a c í o r a a l e m a n a d u r a n t e e l 
p e r í o d o de i n f l a c i ó n en que m u -
chos de. los e x - s ú b d i t o s d e l ka i se r 
es tuviere ne fec t ivamente a las puer 
tas de l h a m b r e . 
SESIONES EN LA 
LIGA DE NACIONES 
A y e r se r e u n i e r o n e n G i n e b r a 
n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s p a r a 
t r a t a r d e i m p o r t a n t e s a s u n t o s 
L A C U E S T I O N D E M O S U L 
S i e l m a n d a t o d e I n g l a t e r r a 
h a d e e x t e n d e r s e o s i a q u é l 
d e b e ser e n t r e g a d o a T u r q u í a 
P o r H e n r y W O O D 
1 ( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d P re s s ) 
G I N E B R A , sep t iembre J L . — N u -
merosas persona l idades 'sal ientes 
d é l a p o l í t i c a europea se r eun ie -
r o n a q u í hoy , p r e p á r a t o r i a m e n t e a 
las p r ó x i m a s sesiones de l a Socie-
dad de las Naciones y pa ra "tratar 
de asuntos í n t i m a m e n t e l igados 
¡ c o n la paz o l a i n t r a n q u i l i d a d de l 
m u n d o 
T e m p r a n o en l a t a r d e l l e g ó e l 
se c r e t a r i o de - í f t l ac iones ex t e r i o -
res de I n g l a t e r r a , A u s t e n Chamber -
l a i n ; de u n momen to a o t r o se es-
pe ra a l m i n i s t r o de re laciones de 
F r a n c i a , A r í s t i d e s B r i a n d , y en la 
noche a l m i n i s t r o e x t r a n j e r o belga 
V a n v e l d e . Se espera que i n m e d i a t a -
m e n t e r ea suman sus i n t e r r u m p i d a s 
discusiones de l p royec tado p a c t ó 
de s e g u r i d a d a l i a d o - g e r m a n o . 
íLa. de l i cada c u e s t i ó n de M a s u l , 
o sea, s i e l m a n d a t o de I n g l a t e r r a 
sobre e l I r a k d e b e r á extenderse p o r 
25 a ñ o s m á s , o si M o s u l debe en t r e -
garse a T u r q u í a , es u n a de las 
que e; | )era a l Consejo de la So-
c iedad de Naciones que e f e c t u a r á 
m a ñ a n a su ape r tu r a . 
E n caso de que se tome la ú l t i -
ma de ambas soluciones , l a famosa 
c o n c e s i ó n p e t r o l e r a de M o s u l q u é 
e l g o b i e r n o de l I r a k h izo a u n a 
c o m p a ñ í a b r i t á n i c o - f r a n c e s a - n o r t e -
amer i cana , s e r í a n u l o , y la g r a n 
l u c h a por consegui r p e t r ó l e o co-
m e n z a r í a de nuevo . 
V I A J E R O S 
E n e l " O r i z a b a " l l e g a r o n h o y de 
l a H a b a n a nues t ros que r idos a m i -
gos los s e ñ o r e s A l f o n s o M a r t í n e z 
y C i r o M o l i n a , au to res , c o m o es 
sabido, de u n i n t e r e s a n t í s i m o i n -
ven to de ú t i l a d a p t a c i ó n a los a u -
t o m ó v i l e s y que p o r su senci l lez , 
c o m o d i d a d y f á c i l m a n e j o , a p a r t e 
de l a e x t r e m a d a r a p i d e z de s u fun -
c i o n a m i e n t o , no ha de t a r d a r en 
p o p u l a r i z a r s e . 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n e z y M o l i n a 
p a s a r á n unos d í a s en N u e v a Y o r k , 
d i r i g i é n d o s e desde a q u í a D e t r o i t , 
donde h a n de t r a t a r de s u i n v e n t o 
con lag va r i a s grandes f á b r i c a s que 
e s t á n interesadas en conocer lo y 
a d q u i r i r l o . 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n e z y M o l i n a 
se hospedan en e l A l a m a c . 
Z á r r a g a . 
H U E L G A D E M A R I N O S 
M E R C A N T E S I N G L E S E S 
L O N D R E S , sep t iembre 1 . — ( P o r 
U n i t e d Press ) . -—'Reclamando au-
m e n t o de sueldos, y o b l i g a n d o a 
l a C o m p a ñ í a de vapores a t ene r 
a m a r r a d o s sus barcos, se h a n de-
c l a r ado en h u e l g a los m a r i n o s mer-
cantes ingleses, especia lmente los 
d e l v a p o r " M a g e s t i c " , dando l u g a r 
que la mayor pa r t e d e l t o u r i s m o 
s u f r a sus consecuencias . A pesar 
de l a i n t e r v e n c i ó n de los jefes de 
l a C o m p a ñ í a , los empleados no h a n 
q u e r i d o o í r r a z ó n a l g u n a , no acep-
t a n d o las p ropos ic iones que se le 
h a n o f r e c i d o . 
E l t o u r i s m o amer i cano observa 
c o n cu idado e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
esta hue lga , t o d a vez que n u m e r o -
sos t o u r i s t a s e s t á n p r e p a r á n d o s e 
¡ p a r a su. regreso de E u r o p a , y t e n -
d r á n que p r o l o n g a r a l l í su estan-
c i a m á s t i e m p o que pensaban. 
POR CALLES (M 
A LAS 
D i c e e n é l q u e d e s d e cjue c a y ó 
P o r f i r i o D í a z n u n c a e s t u v o e l 
p a í s e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S O C I A L I S T A . P E R O E N A U T O 
E l d i s c u r s o v e r s ó s o b r e e l 
t e m a r e v o l u c i o n a r i o y t a m b i é n 
r e s p e c t o a l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a 
R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S 
C O N M O T I V O D E L A E N T R E G A 
D E T A R A T A H A Y N A C I O N A L R E . 
G O C I J O E N E L P E R U 
L I M A , P e r ú , sept iembre 1 . (Asso-
cia ted P r e s s ) . — L a bandera nac io -
na l o n d e ó hoy p ro fusamen te e n t o -
da l a r e p ú b l i c a c e l e b r á n d o s e cere-
monias p a t r i ó t i c a s en las escuelas 
y plazas p ú b l i c a s de l a c a p i t a l pa-
ra conmemorar a s í l a r e s t i t u c i ó n a l 
P e r ú de l a p r o v i n c i a de T a r a t a . 
E l Pres idente de l a C o m i s i ó n 
P l e b i s c i t a r i a , Gene ra l Persh ing" y 
los m i e m b r o s A g u s t i E d w a r d s , c h i -
leno, y M a n u e l F r e y r e Santander , 
peruano, que sa l i e ron ayer p a r a Ta-
r a t a c o n e l f i n de supe rv i sa r l a en-
t rega , r eg re sa ron i n m e d i a t a m e n t e a 
A r i c a p a r a p r o s e g u i r los t r aba jos 
do o r g a n i z a c i ó n de l p l eb i sc i to "que 
s o l u c i o n a r á de u n a vez y para s iem-
pre l a que re l l a pendiente e n t r e e l 
P e r ú y C h i l e acerca de las p r o v i n -
cias de Tacna y A r i c a . 
C R E E S E Q U E E L H I D R O P L A N O 
PN-9 .1 S E V I O O B L I G A D O A 
A C U A T I Z A R E N R U T A 
S A N F R A N C I S C O , Cal . , s ep t i em-
bre 1 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l ser-
v i c i o i n a l á m b r i c o de la m a r i n a de 
g u e r r a da cuenta de que e l h i d r o -
p l a n o P N - 9 - 1 " h a acua t i zado pro-
bab l emen te" en t re los buques-esta-
c i ó n A r o o s t o c k y T a n a g e r . E l apa-
r a to - comandan t e h a b í a i n f o r m a d o 
horas antes que se le estaba aca-
bando l a gasol ina . 
A m b o s buques han empezado a 
r e c o r r e r los parajes de la r u t a y 
has ta a h o r a I n f o r m a n de que si 
es c i e r t o qtie e l h i d r o p l a n o - i n s i g n i a 
se ha posado sobre e l P a c í f i c o , no 
se h a l l a a la v i s t a de n i n g u n o de 
les buques estaciones hasta las 75 
m i l l a s de l a i s l a de M a n í . 
L a s c lases i n f e r i o r e s se 
s i e n t e n c a d a d í a m á s c e r c a 
d e u n g o b i e r n o qUe las a t i e n d e 
( P o r A . W ; F o l g e r . 
(Cor re sponsa l de l a U n i t e d Press . ) 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 ' — 
E l p res idente Calles, en u n mensa-
je , d i r i g i d o a l Congreso h o y , con 
m o t i v o de su r e a p e r t u r a , d e c l a r ó 
(jue M é x i c o se encuen t r a ac tua l -
mente . en mejores cond ic iones que 
nunca desde que el g o b i e r n o de 
P o . f i r i o D í a z f u é de r rocado p o r la 
r e v o l u c i ó n que s u m i ó a l a r e p ú b l i -
ca en e l caos por espacio de cerc^ 
de d iez a ñ o s . 
A u n q u e Cal les es soc ia l i s t a , se 
d i r i g i ó desde su pa lac io pres iden-
c i a l has ta e i Congreso en a u t o m ó -
v i l y en medio de dos f i l a s d3 hüI-
dados . Su d iscurso b o s q u e j ó e l pe-
r í o d o p o s - t r e v o l u c i o n a n o y espe-
c ia lmente sus aspectos e c o n ó m i c o s . 
M a n i f e s t ó e l p r é s i d e n t e que los 
m á s i m p o r t a n t e s sucesos e c o n ó m i -
cos l l evados a efecto en las rela-
ciones e x t e r i ó r e S de M é x i c o e r a n : 
e l es tab lec imiento de u n se rv ic io 
consu l a r en todo el m u n d o y e l au-
m e n t o de las re lac iones ' comerc i a -
les, p r i n c i p a l m e n t e con los Es tados 
Unidos y A l e m a n i a ; aunque t a m -
b i é n h a b l ó , e n f á t i c a m e n t e , d e l res-
t a b l e c i m i e n t o de las re lac iones d i -
p l o m á t i c a s con la G r a n B r e t a ñ a , 
a ñ a d i e n d o que se espera l l e g a r 
p r o n t o a u n convenio sobre l a i n -
m i g r a c i ó n coa los Es tados U n i d o s . 
E l p res idente espera resu l tados 
sa t i s f ac to r i c s de las r eun iones de l 
c o m i t é i n t e r n a c i o n a l p a r a l a cues-
t i ó n d e l agua , i jue t i e n e a su ca rgo 
l a r e g u l a r i z a c i ó n d e l s u m i n i s t r o de 
agua de l r í o Co lo rado , y man i fes -
t ó que c ie r tas d i spu ta s de f r o n t e -
ra , a g u a r d a n a h o r a solamente el 
ser t r a t a d a s po r los Es tados U n i -
d o s . . . 't . ' ',, •.: 
Respecto de Chamiza ! , ( u n á r e a 
de t e r r eno de seiscientos acres que 
a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en E l 
Paso, Texas, pero que estaba antes 
en e l t e r r i t o r i o mex icano a l c u a l 
f u é s u b s t r a í d a p o r haberse a l t e r a -
do e l curso de l R í o G r a n d e , ) d i j o 
el p res idente que los Es tados U n i -
dos estaban deseosos- de l l e g a r á 
una s o l u c i ó n , e i n m i t ó que p r o n t o 
se l l e g a r í a tt e l l a . 
E l s e ñ o r Calles a f i r m ó , t a m b i é n , 
que se estaban i n t r o d u c i e n d o , con 
duros sac r i f i c io s , las condic iones 
necesarias para m e j o r a r e l e q u i l i -
b r io f i s c a l y social y res tab lecer la 
e c o n o m í a de la n a c i ó n : y que el 
Gobie rno h a b í a l u c h a d o p o r me-
j o r a r la c o n d i c i ó n del p r o l e t a r i a -
do y e levar los j o r n a l e s . D i j o , 
i g u a l m e n t e , que es taban en p ro-
g r é s o m a g n í f i c o s p r o g r a m a s edu-
c a t i v o s . 
— " L a s ciases In fe r io re s se s ien-
t e n cada d í a m á s ce rca de u n Go-
b ie rno que se ocupa de sus necesi-
dades y t r a t a d ^ r e m e d i a r l a s " — d i -
j o C a l l e s . 
S e ñ a l ó e l p res iden te , a s i m i s m o , 
que todos los c u l t o s r e l i g i o s o s go-
zaban de los m i s m o s derechos den-
t r o de l a l ey y a n t e el g o b i e r n o so-
<fiallsta pe ro , q u a se acusaba a l 
clero c a t ó l i c p de a b i e r t a r e b e l i ó n 
c o n t r a las a u t o r i d a d e s c o n s t i t u i d a s 
y que d i c h o c le ro h a b í a 4 negado el 
derecho de p r o p i e d a d de l Gobie r -
no sobre las Ig les i a s . E l Gobie r -
no , p r o m e t i ó e l p res idente , m a n -
t e n d r á sus derechos- c o n s t i t u c i o n a -
les a t o d a c o s t a . 
M a n i f e s t ó Calles que las leyes 
de i n m i g r a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a s se 
estaban dejando sen t i r en M é x i c o . 
Y el p res idente se c r e y ó o b l i g a d o 
a a segura r a l Congreso q u é e l Go-
b i e rno p i - o t e j e r í a a M é x i c o de cua-
l e squ ie ra i n m i g r a n t e s poco desea-
bles q u é quis iesen p e n e t r a r en d i -
cho p a í s d e s p u é s de haber les s ido 
negada l a en t r ada en los Es tados 
U n i d o s . 
R E G R E S A A B U E N O S A I R E S E L 
P R I N C I P E D E C A L E S 
B U E N O S A I R E S , s e p t i e m b r e 1 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — D e s p u é s de su 
v i s i t a a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , 
e l P r í n c i p e de Gales se encuen t ra 
h o y en su v i a j e de regreso a esta 
c a p i t a l . Su v i a j e le p e r m i t i ó da r -
se cuen ta de l a m a g n i t n d de los i n -
tereses ingleses en la A r g e n t i n a , y 
obse rva r los de ta l les t í p i c o s de la 
v i d a r u r a l en este p a í s . 
E n el r ancho de I t a Caabo, en la 
p r o v i n c i a de Cor r i en tes , e<l P r í n c i -
pe f u é t r a t a d o e s p l é n d i d a m e n t e . 
M o n t ó u n caba l lo en unas car reras 
y g a n ó . 
E l P r í n c i p e l l e g a r á a Buenos A i -
l e s m a ñ a n a en l a m a ñ a n a , por el 
v a p o r f l u v i a l . 
E l J a b ó n d e " L A T o J A " 
r e j u v e n e c e l a f i s o n o m í a p o r q u e t o n i f i c a l o s 
t e j i d o s d e l a e p i d e r m i s 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S D I C E , 
P U B L I C A M E N T E , Q U E Y A N O 
E X I S T E N D I F E R E N C I A S E N T R E 
M E X I C O Y L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , sep t i em-
bre 1^—(Por la Associaeed Press . ) 
— E n l a s e s i ó n de a p e r t u r a del 
Congreso, el pres idente Calles p ro -
n u n c i ó u n d i scurso , d i c i endo que 
la s i t u a c i ó n creada e n t r e los Es ta-
dos U n i d o s y M é x i c o , a consecuen-, 
cia d e l y a famoso mani f ies to de] 
secre tar io de Es t ado K e l l o g g , da-
do a l a p u b l i c i d a d en W a s h i n g t o n , 
ha sido ac l a rada ya den t ro del m á s 
amis toso de los e s p í r i t u s , y M é x i -
co y N o r t e A m é r i c a m a r c h a n , de 
nuevo, j u n t o s p o r e l sendero de l a 
c o r d i a l i d a d y de la c o m p e n e t r a c i ó n 
m á s s i nce ra . 
R e c o r d a r á s e que e l " a v i s o " de l 
sec re ta r io K e l l o g g f u é dado ba jo la 
f o r m a de u n m a n i f i e s t o o f i c i a l ex-
pedido en W a s h i n g t o n , e l 12 de 
j u n i o , en gj que se s o s t e n í a que los 
Estados U n i d o s no p o d í a n t o l e r a r 
que M é j i c o v io lase sus ob l igac iones 
in te rnac iona les o dejase de p r e s t a r 
la debida p r o t e c c i ó n a los c i u d a d a -
nos n o r t e a m e r i c a n o s . 
" M é x i c o — d i j o el pres idente Ca-
lles en su d i scurso de h o y — segu i -
r á hac iendo tbdo l o pos ib le p o r 
. (Con t inúa en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
P I E R D E N L A E S P E R A N Z A D E 
H A L L A R E L S U B M A R I N O 
E X T R A V I A D O 
R O M A , sep t i embre 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l m i -
n i s t e r i o de m a r i n a a n u n c i ó hoy 
que h a b í a p e r d i d o t o d a espe-
ranza de e n c o n t r a r a l s u m a r i n o 
i t a l i a n o " S e b a s t i á n V e n i e r o " , 
que se h : . b í a pe rd ido hace poco 
en su ú l t i m o v ia je . 
SE PERDIO UNO OE 
LOS HIDROPLANOS 
E l P N - 9 1 , s e g ú n se c r e e , se 
v i o o b l i g a d o a d e s c e n d e r e n 
p l e n o o c é a n o d u r a n t e e l v u e l o 
D E S. F R A N C I S C O A H A W A I I 
E l ú l t i m o m e n s a j e r e c i b i d o 
d a b a c u e n t a d e sus t e m o r e s 
p o r e s t a r e l m a r m u y a g i t a d o 
S A N F R A N C I S C O , sept iembre 1. 
( U n i t e d Press ) .—-El . h i d r o - a v i ó n 
P X - 9 - 1 , se ha v i s t o p robab lemen te 
ob l igado a descender en . pleno o c é a -
no en t re e l Arces t e r y el Tanager 
dos de los barcos estacionados en 
la d i s t anc ia que d e b í a c u b r i r en su 
vue lo s i n p a r a r hasta el H a w a i , 
cerca de 220 m i l l a s de H o n o l u l ú . 
Es te mensaje r a d i o - t e l e g r á f i c o 
f u é r e c i b i d o en é s t a hoy a las 4.55 
de la t a rde . 
E l mensaje de l Arce s t e r a l T a n a -
ger dice lo que s igue: " E l P N - 9 - 1 
se h a b r á v i s t o ob l igado a descender 
p robab lemen te a las 4 y c u a r t o . 
Busquen a l r e d e d o r de esa base". 
L a r a z ó n de este mensaje f u é 
que desde las 4 y 12 no se r e c i -
b í a mensaje de Rodgers y l a co-
m u n i c a c i ó n has ta ese momento ha-
b í a s ido c o n t i n u a . 
L o s que t r i p u l a b a n l a nave cuyo 
Paradero se desconoce son a m á s 
de Rodgers que es q u i e n l a d i r i g e 
C o n n e l l , Pope, B o w l i n y Sta^tz . 
L o s mensajes que se h a n r e c i b i -
do de H o n o l u l ú i n d i c a n que el m a r 
estaba a g i t a d o en las inmedis-cio-
nes de e l l u g a r donde se supone que 
c a y ó e l P N - 9 - 1 . 
U n o de los ú l t i m o s mensajes 
t r a s m i t i d o s p o r Rodgers d e c í a que 
"creemos- que si nos. vemos ob l iga -
dos a descender s i n m o t o r en es-
te a g i t a d o m a r , p r o n t o habremos 
c o n c l u i d o " . 
M o m e n t o s d e s p u é s se i n t e r r u m -
p i ó la c o m u n i c a c i ó n . 
Se est ima que e l pun to de des-
canso del P N - 9 - 1 fuera a 3 5 ' m i l l a s 
de l barco- m á s cercano, es , deci r a 
185' m i l l a s d e l sudoeste de Q a h u , 
donde e s t á enclavado H o n o l u l ú . 
E l F a r r a g u t o t ro de los barcos 
que ha p a r t i d o en busca de l a na-
ve e x t r a v i a d a espera e a c o n t r a r l o 
a las seis de l a t a r d e . 
L a c a í d a de esa nave, se debe 
a que se le a g o t ó l a p r o v i s i ó n de 
gasol ina , y e l comandan te d é l a 
misma se d i ó cuenta de que no le 
a l c a n 2 á r í a n i para l l e g a r a la p r ó -
x i m a nave que era e l A r o o s t o o k y 
por lo t a n t o e n v i ó ese mensaje an-
t e r i o r a su descenso. 
: L o s o f i c i a l e s de l s e rv ic io a é r e o 
o p i n a n que es m u y posible que s i 
l o g r ó e fec tuar el descenso en a l g ú n 
l u g a r donde hayan pod ido lanzar 
aceite antes l a nave p o d r á r es i s t i r 
has ta que sea encont rada . 
E l o t r o h i d r o p l a n o t u v o que de-
s i s t i r de su v u e l o po r l a m i s m a r a -
z ó n y e s t á s iendo d i r i g i d o a San 
F ranc i sco p o r e l Jones. 
M u c h o s barcos de g u e r r a e s t á n 
empleados en l a a c t i v a b ú s q u e d a 
de l a nave e x t r a v i a d a . Todos se han 
encaminado a l pun to supuesto, don -
de se d e b i ó e fec tuar e l suceso en 
e l m o m e n t o de las 4 y 12 m i n u -
tos . 
E L P N - 9 - 1 de todos modos h a 
es tablecido u n nuevo r e c o r d de 
d i s t anc i a pues ha c u b i e r t o u n re-
c o r r i d o de 1835 m i l l a s n á u t i c a s . 
E s t a es l a o p i n i ó n p r e v i a de un 
a l t o f u n c i o n a r i o de l D e p a r t a m e n -
to que nos h a d i cho qUe m a ñ a n a 
las c o n f i r m a r á . 
L o s o f ic ia les d e l d e p a r t a m e n t o 
expresan s u conf i anza en el co-
mandan te Rodgers y su pe r i c i a y 
creen que é s t e l o g r a r á m a n t e n e r 
l a nave en buenas condiciones has-
t a ser encon t rada . 
Todos los buques a s í como los 
aeroplanos d e l depar tamento se en-
c u e n t r a n en d i s p o s i c i ó n de s a l i r en 
u n m o m e n t o dado en busca de l a 
nave e x t r a v i a d a y e l P N - 1 9 - 1 que 
no pudo emprender el vue lo con 
las o t ras naves a é r e a s A o t r o d í a 
ha anunc iado que si las cond ic io -
nes del t i e m p o lo p e r m i t e n , s a l d r á 
m a ñ a n a . 
I n i c i a r á sus ses iones e l 2 0 
d e O c t u b r e , e n M o s c ú , y a e l l a 
a s i s t i r á n ru sos y j a p o n e s e s 
H A B L A R A N J A P O N E S E I N G L E S 
A m b o s i d i o m a s s e r á n o f i c i a l e s 
d u r a n t e l a c o n f e r e n c i a ; p e r o e l 
p r o t o c o l o se r e d a c t a r á e n i n g l é s 
T R A T A R A N D E L T R A N S P O R T E 
E n v i r t u d d e v a r i o s h e c h o s , 
e l t r a n s p o r t e d e p a s a j e y d e 
m e r c a n c í a s es m u y i m p o r t a n t e 
M O S C O U , sep t i embre 1 ' — ( E s -
p e c i a l . ) — M u c h a i m p o r t a n c i a se 
concede a l a conferencia f e r r o v i a -
r i a ruso- japonesa que i n i c i a r á sus 
sesiones en esta c a p i t a l e l 20 de 
o c t u b r e . A s i s t i r á n a la conferen-
cia representaciones de las empre-
sas f e r r o v i a r i a s , m a r í t i m a s y de 
t ranspor tes de los dos p a í s e s . Los 
id iomas of ic ia les de esta c o n f e r e n -
cia s e r á n e l j a p o n é s y e l i n g l é s , y 
e l p r o t o c o l o f i n a l se r e d a c t a r á en 
i n g l é s . 
E i p r o p ó s i t o de la r e u n i ó n con-
siste en l l ega r a acuerdos r e l ac io -
nados con e l t r a n s p o r t e de pasaje-
ros y m e r c a n c í a s . Es to t i ene u n 
i n t e i é s especial en v i r t u d de los 
r-iguientes hechos: 
P r . m e r o : L a anunc iaba i n t e n c i ó n , 
hecha hace a l gunos meses por e l 
d i c t a d o r m i l i t a r de l a M a n c h u r i a , 
( C h a n g T s o - L i n , ) de c o n s t r u i r l í -
neas subs id ia r i a s que u n a n los fe-
r r o c a r r i l e s japoneses en la M a n -
c h u r i a y Corea p a r a c o m p e t i r con 
e l F e r r o c a r r i l O r i e n t a l de C h i n a . 
Segund.o: L a inmensa c a n t i d a d 
de con t r abando que se i n t r o d u c e 
a t r a v é s do la Rus i a a s i á t i c a , que, 
s e g ú n a n u n c i a el p e r i ó d i c o " V i d a 
E c o n ó m i c a , " de Moscou , se r e a l i -
za por medio de convoyes r egu l a -
res p ro teg idos con escoltas a rma-
das de ame t r a l l ado ra s , con t r aban-
do que en 1923 e x c e d i ó en u n c in -
cuenta po r c ien to a las i m p o r t a -
clones l ega les . 
E l p royec to de Chang T s o - L i n 
l l e g ó a darse a l a p u b l i c i d a d casi 
á l t i e m p o de o r i g i n a r s e los p r i m e -
ros d e s ó r d e n e s en C h i n a . Se su-
puso entonces que este p r o y e c t ó 
é s t a b a respa ldado p o r d ine ro japo-
nes; pero se cree que desde en-
tonces e n t r ó en negociaciones con 
los ingleses, lo que exp l i ca e l de-
seo de los japoneses de u n i r sus l í-
neas a l sistema r u s o . L o s j apone-
ses t a m b i é n h a n ped ido que se les 
conceda r e p r e s e n t a c i ó n en o t r a con-
ferencia i n t e r n a c i o n a l f e r r o v i a r i a , 
que se c e l e b r a r á e l 2 de nov iem-
bre, en t r e l a U n i ó n (ip los Soviets 
y E s t o n i a y L a t v i a . Si se l l ega a 
u n acuerdo , como todo hace supo-
ner, los pasajeros p o d r á n i r desde 
T o k i o a P a r í s en quince d í a s , en 
vez de c u a r e n t a como sucede ac-
t u a l m e n t e , por v í a de los Estados 
U n i d o s . 
A ambas conferencias t a m b i é n 
a s i s t i r á n representantes del F e r r o -
c a r r i l O r i e n t a l de C h i n a . L a " V i d a 
E c o n ó m i c a , " p e r i ó d i c o de Moscou , 
asegura que los rusos esperan rea-
l i z a r la m a y o r p a r t e de su comer-
c io c o n e l J a p ó n po r V l a d i v o s t o k , 
r eanudando , a s í , las ac t iv idades de 
ese p u e r t o y a y u d a n d o a l a re-
c o n s t r u c c i ó n de la f l o t a c o m e r c i a l 
d e l E x t r e m o O r i e n t e . 
A P U N T O D E A G O T A R S E E L C O M 
L L S T I B L E , E L H i U K O F J L A M > 
P N - 9 - 1 C O R R I O I N M I N E N T E P E -
L I G R O D E S E R T R A G A D O P O R 
L A S O L A S 
H O N O L U L U , sep t i embre 1 . — 
( A s s o e i i t e d P r e s s ) . Sobre los apa 
r a to s que, i n t r é p i d a m e n t e t r a t a n d f 
c u b r i r por el espacio l a d i s t anc ia 
que separa a H o n o l u l ú de la c i u -
dad, de San Franc isco , se t e n d i ó 
esta noche la amenazante s o m b r a 
de u n a t r aged i a , a l queda r a mer-
ced de las enfurecidas olas el h i -
d r o p l a n o P N - 9 - 1 , casi agotadas sus 
reservas de c o m b u s t i b l e s . 
S igzagueando a lo l a rgo de la r u -
t a a segu i r p o r e l aparato , los bu-
ques de g u e r r a A r r o s t o k , Tanage r 
y F a r r a g u t , azotados p o r u n a i l u -
r i o s parajes en busca de l a g igan -
v i a t o r r e n c i a l , r e c o r r i e r o n so l i t a -
tesca m á q u i n a v o l a d o r a . A m b o s 
barcos a b a n d o n a r o n sus estaciones 
p r e f i j a d a s en las ú l t i m a s horas de 
la t a r d e de h o y . 
L o s ú l t i m o s mensaleg rec ib idos 
d e l h i d r o p l a n o « o i n s p i r a b a n ya 
g r a n cof ianza en cuan to a las p r o 
bab i l ldades de que pudiesen alcan-
zar e l a b r i g o de l a is la de M a u i . 
que és l a t i e r r a m á s p r ó x i m a . 
" S i tenemos qfue a c u a t i z a r en 
u n a m a r t a n gruesa con los mo-
tores parados — d e c í a u n o de los 
mensajes d i r i g i d o s p o r e l apara to 
a l J í r o o s t o o k — nos des t rozare -
m o s . ' ' E n esos momentos e l A r o o s -
t o o k se h a l l a b a a 1,800 m i l l a s de 
la costa de C a l i f o r n i a y a menos de 
300 de H o n o l u l ú , p u n t o d« l lega-
da, de! v u e l o . 
E l p r i m e r mensaje a l a r m a n t e f u é 
t r a s m i t i d o a la 1 y 18 p . m . . ho-
r? en que e l coandan te d e l h i d r o -
p l ano J o h n R o d g e r s r a d i o c i r c u l ó 
Ir. que s igue . d i r i g i d o a t o d a cuan-
tas estaciones p u d i e r a n o i r l o . 
" A p a r a t o t i ene m u y poca gasol i -
na y dudo pode r l l e g a r a d e s t i n o . 
Esperen n o t i c i a s nues t ras con el 
mayor c u i d a d o " . 
'SI s igu ien te mensaje, d i r i g i d o a l 
Tanager , d e c í a : 
" M a n t é n g a n s e a l e r t a . E s f á a 
p u n t o de acabarse l a g a s o l i n a . Creo 
que es i m p o s i b l e l l e g a r " . 
S i g u i e r o n gar ios mensajes ftnl-
I c g o s . 
L e s i i l t i m o s aerogramas v e n í a n 
in t e rcep tados p o r pe t i c iones de a l -
t u r a y o t r o s datos n á u t i c o s hechas 
p o r e l A r o o s t o o k y e l T a n a g e r . P o r 
t i l t i m o , t odo ind icaba que el apara-
to se h a l l a b a ent re los dos buques 
a u n q u e s i n av is ta r se m ú t u a m e n t e . 
T a m b i é n e l F a r r a g u t s a l i ó de la 
costa h a w a i a a s í como dos subma-
r i n o s de P e a r l H a r b o r y u n aero-
plano de L a h a i n a , I s l a de M a u i , en 
busca de l P N - 9 - 1 . 
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idea], ganados de e g o í s m o s peque-
ños, condenados a vegetar a la som-
bra del proteccionismo m á s infe-
cundo. 
No estamos, pues, n i c o n los ácra-
tas que llevan al Sindicato de la 
Industria Fabril a una huelga in-
justa, inoportuna y criminal, ni con 
los que al amparo de un patriotis-
mo estrecho y oscuro acechan la 
ocasión de ocupar vacantes, al am-
paro de la complacencia circuns-
tancial de patronos en aprietos de 
paro forzoso. 
LA VOZ DEL PODER J U D I C I A L . 
reservado rigor, las esperanzas más 
caras a la conciencia nacional. 
Veremos ahora qué dice, cómo se 
pronuncia y cómo actúa el Poder 
Legislativo, que es el llamado a sa 
tisfacer nuestra tercera serie de es-
peranzas . 
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA-
G U E Y A N 0 . 
XIII 
LOS COLONOS NECESITAN AL 
CUNAS MEJORAS 
El sistema de colonato practicado 
en Cuba principalmeiitie desde la 
El nobilísimo discurso de ritual terminación de la guerra de los Diez 
que antier hubo de pronunciar, con Años, ha probado ser el más ven-
E D I T O R I A L E S 
EL C O M I T E DEL T U R I S M O Y LA 
A S A M B L E A DE ESTA N O C H E . 
En otro lugar de esta edición y 
en sitio adecuado a su importancia 
anunciamos la celebración de la 
Asamblea convocada para esta no-
che por el Comité del Turismo de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
De las ideas y orientacionts que 
se viertan en esta asamblea y de 
la concordancia con ellas de . las 
actividades conjuntas que realice la 
Asociación de Comerciantes, con t\ 
esperado y necesario apoyo oficial, 
depende que el turismo de este in-
vierno supere al de años anteriores 
y constituya un buen negocio para 
la República. 
Cuba es un país naturalmente do-
tado por su topografía, por su cli-
ma y por las bellezas de su suelo 
para ser un potente emporio del 
turismo. Sin que hagamos nada por 
auxiliar a la naturaleza, anualmente 
un buen número de forasteros nos 
visita. El problema estriba en po-
tenciar nuestras propias condiciones 
naturales, en aprovechamos de ellas 
convenientemente para que ese nú-
mero de forasteros que cada año 
afluya a nuestras costas vaya au-
mentando, atraído por las ventajas 
que puede ofrecer nuestro país so-
bre los otros lugares de veraneo del 
continente, 
¿Y cómo se consigue esto? 
De la manera ideada por el Co-
mité de Turismo de la Asociación 
de Comerciantes. 
Es preciso, en primer término, 
una intensa propaganda dentro de 
la Isla. Después, a su debido tiem-
po, vendrá la difusión externa o 
exterior. Antes sería extemporáneo, 
prematuro, contraproducente. 
En efecto, ¿qué lograríamos con 
una efectiva propaganda en los Es-
tados Unidos si los turistas que su-
gestionados por ella nos visitaran 
tuvieran qoie salir del país defrau-
dados, por la falta de caminos, de 
paseos, de parques, de "confort" y 
de higiene pública? Esos turistas, 
lejos de volver en años posterio-
res—que es lo que indefectiblemen-
te debe pretenderse—serían, de 
vuelta en su tierra, vehículos de 
una nefasta propaganeja, obsltácu-
lo« para la finalidad que el Comité 
del Turismo se propone. 
Es preciso, pues, sembrar en 
nuestro propio suelo la idea de que 
el turismo puede ser un caudaloso 
manantial de riqueza para el país. 
Y esta idea no hemos de llevarla 
únicamente al cerebro del naviero, 
del hotelero, del ferroviario, o del 
dueño de cafés y de "cabarets", 
quienes directamente y a primera 
vista parecen los más gananciosos 
en este asunto, sino al ánimo de 
todos los ciudadanos—productores, 
industriales, comerciantes, profesio-
nales, empleados, obreros—pues que 
el negocio del turismo repercute en 
todas las esferas sociales y benefi-
cia, tanto al propietario de un lio-
leí de quince pisos, como al humil-
de limpiabotas que en una de sus 
puertas se gana el sustento has-
tiando el calzado de los huéspedes. 
Teniendo, pues, en cuenta la pro-
porción de las utilidades, llegamo 
a l a conclusión de que el dinero que 
los excursionistas dejan en el país 
es dinero que circula libremente de 
mano en mano, deteniéndose lo 
mismo en la del comerciante que 
en la del obrero e imprimiendo in-
tensa animación a l a vida ciudada-
na en todos los órdenes. 
Una vez despertado el interés 
del pueblo entero y conseguido que 
tanto éste como el Gobierno con-
tribuyan, cada uno en su medida, a 
hacer que Cuba ofrezca verdaderos 
atractivos para el forastero y que la 
estancia de éstos en nuestras ciu-
dades—porque el turismo no ha de 
limitarse a la Habana exclusiva-
mente—sea fácil, cómoda y agra-
dable, podríamos intensificar la 
propaganda én el extranjero y ates-
tar de turistas los vapores que de 
noviembre a mayo vienen de los Ls-
tados Unidos. 
El convencimiento de que el tu-
rismo es una poderosa fuente de ri-
queza, ha hecho que a la Florida 
afluyan anualmente casi todos los 
lemporadistas de los Estados Uni-
dos. 
Cuba, sin Ley Volstead y con 
mayores ventajas naturales, puede 
hacer otro tanto. 
ACRATAS Y APROVECHADOS. 
No somos sospechosos—creemos 
—de patrocinar campañas sedicio-
sas, ácratas y revolucionarios. Y 
sin embargo, no podemos pasar sin 
comentario desaprobatorio en algu-
nos extremos, un manifiesto que al-
gunos obreros lanzan protestando 
contra los que forman el Sindicato 
de la Industria Fabril. Se recorda-
rá que fuimos nosotros quienes con 
más energía e indignación comba-
timos 'la acción de ese sindicato con-
tra las fábricas de refrescos y aguas 
minerales, por atentatoria a toda 
lógica y razón. Pero los obreros 
oponentes a ese movimiento encu-
bren una intención egoísta al censu-
rar a los huelguistas. Y la encubren 
muy mal, ya que dicen que los li-
ders del Sindicato de la Industria 
Fabril, "extranjeros en su mayoría, 
bajo el amparo de la' camaradería 
anarquista, hablan mal de Cuba y 
de sus gobiernos, mientras, olvi-
dándose de sus tendencias ideológi-
cas, entonan himnos de alabanza 
para la "tierruca", para su "rey 
demócrata", y hasta, para el presi-
dente del Directorio". 
Es burdo todo eso. Desgraciada-
mente, los leaders ácratas no ha-
blan bien de la "tierruca", ni de la 
democracia. Pero por lo menos no 
hablan mal del trabajo, universal, 
quien quiera que lo practique, sin 
miras egoístas y parlfidariate. |Los 
anarquistas no son buenos ni ma-
los obreros. No son, sencillamen-
te, obreros. No son ni españoles ni 
cubanos. Son agitadores, revolucio-
narios, anarquistas. 
Esto es lo que debieran comba-
tir los que firman o patrocinan el 
manifiesto. Lo que a Cuba interesa 
es que prospere la industria y el 
trabajo, sin pensar en quienes lo 
refaccionan y ejecutan, ya que de 
la prosperidad de ambas se deriva 
el engrandecimiento del país. A Cu-
ba le hacen falta brazos y capita-
les en acción. El día en que eso 
abunde, abundará el trabajo para 
todos. 
Al agitador es bien que lo per-
sigan los obreros, pero el obrero en 
genérico, cubano o español, no por 
lo que a éste o aquél perjudique 
en particular, que en particular a 
ninguno perjudica, sino por lo que 
daña al trabajo de todos. 
En buena ideología proletaria el 
trabajo no tiene patria, porque tie-
ne tantas patrias como países brin-
den labor bien retribuida a los tra-
bajadores. Nos explicamos las ene-
mistades que inspiran algunas in-
ternacionales obreras por lo que 
ellas atentan contra la buena doc-
trina social. Pero no nos explica-
mos un obrerismo al margen de al-
guna Internacional. Estos son prin-
cipios fundamentales de todo credo 
socialista. Un socialismo sin inter-
nacional no es más que un grupo 
subversivo y avieso de hombres sin 
ocasión de la solemne apertura de 
los tribunales, el Presidente del Su-
premo, Dr. Juan Gutiérrez Quirós, 
ha merecido justamente los pláce-
mes más unánimes. Fué una levan-
tada alocución, rigurosa y serena en 
sus juicios, optimista en su visión, 
discretamente resuelta al ratificar 
las intenciones depuradoras que han 
venido animando a las actuales 
autoridades de Justicia y, al mis-
mo tiempo, saturada de confianza 
en la integridad general de nues-
tros tribunales. 
No otra actitud ni menos nobles 
o generosos conceptos podían haber-
se esperado del clarísimo talento y 
del recto espíritu de quien hoy ocu-
pa la suprema jefatura de los Tribu-
nales de la Nación. Pero sí pudo ha-
berse temido que "un sentimiento 
exagerado de la excelsitud de su 
función"—frase que empleó el mis-
mo Dr. Gutiérrez Quirós ai referir-
se a más modestos servidores de la 
administración de justicia—hubiera 
dado al obligad© discurso un tono 
doctrinal y teorizante que, con pre-
sumirlo brillantísimo, dadas la eru-
dición y las luces del ilustre juris-
consulto, nos hubiera dejado algo 
defraudados en la ocasión presente. 
El momento era, en efecto para un 
discurso de intenciones prácticas, ac-
tuales, inmediatas en su interés. Con 
el advenimiento de la nueva admi-
nistración, se instalaron en la con-
ciencia pública múltiples esperanzas 
agrupadas en torno a un ideal de 
triple purificación, esto es, endere-
zado al restablecimiento de las sa-
nas prácticas en la función de los 
tres poderes del Estado, el Ejecuti-
vo, el Legislativo y el Judicial. En 
lo que hace al Ejecutivo, estas es-
peranzas han venido siendo satis-
fechas por las benéficas medidas 
de gobernación hasta ahora realiza-
das o dispuestas y por las declara-
ciones del honorable Presidente de 
la República, que no desperdicia 
oportunidad de proclamar, cuando 
ya no parece que haya un interés 
político determinante en hacerlo, su 
firme propósito de conducir al país 
por una senda de rectitud y dé pro-
greso. El Poder Legislativo, por su 
parte, apenas si tuvo oportunidad de 
cristalizar su actitud en parejo sen-
tido. Si bien hubo de acoger propi-
ciamente desde un principio algunos 
propósitos específicos de la nueva 
administración, como el Plan de 
Obras Públicas, ello fué, en cierto 
modo, una actitud inicial e impro-
visada; pero hasta que la Legisla-
tura no se reúna de nuevo, no podrá 
decirse hasta qué punto el Poder que 
ella representa se halle permanente-
mente dispuesto a realizar, mediante 
la creación de tantas y tantas leyes 
como se hacen necesarias, las espe-
ranzas concebidas por el pueblo des-
de Mayo a la fecha. 
E} Poder Judicial sí había demos-
trado ya una actitud acorde con esas 
esperanzas. Las "medidas de admo-
nición y de inspección" a que el 
Presidente del Tribunal Supremo 
aludió en su discurso; las sanciones 
que como resultado de esas medidas 
se han ejercitado o están a punto 
de serlo; y la obvia cooperación de 
la Secretaría de Justicia y de su Mi-
nisterio Fiscal habían ya puesto en 
evidencia los motivos de justa con-
fianza que podía tener la opinión 
pública en que el Poder Judicial 
cumpliría su cometido de acuerdo 
con el programa de rectificación 
ofrecido. Sólo faltaba que ese po-
der hiciese también, por boca de 
su más alto vocero, sus propias de-
claraciones acerca de la situación 
presente y de las futuras perspecti-
vas en el sector de la vida pública 
a él encomendado. Y esas declara-
ciones contenidas en el discurso del 
Presidente del Tribunal Supremc 
han venido a fortalecer, con su tono 
de ideal optimismo y a la vez de 
tajoso y económico para la siembra 
y el cultivo de la caña. Una de las 
ventajas fundamentales de nuestra 
producción sobre la extranjera, ra-
dica en la labor eficiente de nues-
tros colonos, gracias a la cual se 
simplifica el trabajo de los centra-
les y se obtiene la materia prima, 
la caña, a un costo mínimo. Uná-
nimemente los hacendados lo reco-
nocen así, conviniendo en que la 
siembra y el cultivo por administra-
ción, elevarían mecánicamente el 
costo de producción de una libra de 
azúcar en el almacén del central 
Todo lo que tienda a deteriorar el 
sistema de colonato y a colocar al 
colono en una situación difícil para 
realizar la parte del trabajo que le 
corresponde, repercute indefectible-
mente sobre el central y lo perju-
dica, causándole daños que a !a 
larga serán muy costosos para 
ellos y para el país. 
Los hacendados nos han hecho 
cuentas para demostrarnos que los 
colonos, aún en las condiciones ac-
tuales, obtienen buenas ganancias, 
superiores a las que el cultivador 
alcanza en cualquier país del mun-
óo; pero lo cierto ̂ s que colonos de 
los más serios, razonables, consa-
grados a sus colonias y trabajado-
res, nos han afirmado también lo 
contrario, con datos muy precisos y 
nada exagerados. Nosotros hemos 
hablado con varios colonos, de los 
reputados como excelentes por los 
mismos administradores de los in-
genios a que pertenecen, y esos co-
lonos, precisamente por su condi-
ción de hombres laboriosos y de ex-
pertos conocedores del negocio has-
ta en los detalles más pequeños, 
eran los que se manifestaban más 
penosamente convencidos de que en 
las condiciones actuales no podían 
abrigar esperanza alguna de ganan-
cia, sino en tierras excepcionalmen-
te fecundas y en años de rendi-
miento muy favorable. Las compa-
ñías deben tomar muy en cuenta 
este hecho, para examinar a fondo 
la situación. 
Es cierto que de la misma mane-
ra nos han dicho personas muy res-
petables, de' cuya buena fe no du-
damos, que los centrales ganan me-
nos todavía, proporcionalmente, que 
los colonos, con los precios que 
ahora prevalecen, pero contrarres-
tando este aserto, existe el hecho, 
evidente e indiscutible, de que los 
centrales de Habana, Matanzas y 
Santa Clara, dan 7 y media y 7 y 3 
cuartos arrobas de azúcar por cada 
cien arrobas de caña. Cuando he-
mos mencionado este punto a los 
voceros de algunas compañías, nos 
han dicho que los centrales de esas 
provincias son un mal negocio que 
se sostiene pasando de una mano 
a otra, y en virtud de razones de 
otro carácter secundario, en las 
cuales no entramos ahora por no 
hacer demasiado extenso este tra-
bajo. ¿Están en lo cierto esos se-
ñores? Impresiones recogidas por 
nosotros, entre otras personas au-
torizadas, nos dicen que muchos 
de los centrales de la Habana y 
Matanzas, aún dando 7 y media 
arrobas de azúcar a sus colonos 
constituyen excelentes negocios. Si 
los de Camagüey no pueden dar 
seis, ello se deberá, no a que para 
un central eso sea imposible o rui-
noso, sino a que los centrales ca-
magüeyanos incurren en gastos muy 
altos, por otros conceptos, que no 
tienen los ingenios de la Habana y 
Matanzas. Por otra parte, muchos 
viejos, expertos y sesudos colonos 
de la Habana, con quienes heroos 
hablado, nos dicen que no com 
prenden cómo los de Camagüey, con 
cinco y cinco arrobas y media pue 
den vivir, y declaran que ellos, en 
esas condiciones, tendrían que aban-
donar inmediatamente el negocio. 
E C O S D E U N A E X C U R S I O N 
E L P A S O D E L D O C T O R J O S E I . R I V E R O P O R G A L I C I A 
P o r las n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s s a b r é i s ya d e l en tus ias t a r ec ib i - | 
m i e n t o y de l a , c a r i ñ o s a acogida , que e l d i r e c t o r d e l D I A R I O , d o c t o r : 
J o s é I g a a c i o R i v e r o , t u v o en L a C o r u ñ a . 
Pe ro las l a c ó n i c a s n o t i c i a s d e l cable queremos noso t ros c o m p l e - ¡ 
t a r l a s a h o r a con estas impres iones que c o n s t i t u y e n u n r e f l e jo í i e l 
de l a v e r d a d . 
E l l a s d e m o s t r a r á n , e n t r e o t ras cosas, que ios ga l legos de l a me-
t r ó p o l i son ga l legos conscientes incapaces de dejarse a r r u l l a r po r los \ 
cantos de s i rena de unos cuantos despechados. 
E n v í s p e r a s del a r r i b o de nues t ro d i r e c t o r a t i e r r a s de Ga l i c i a , | 
se r e c i b i e r o n en l a c i u d a d h e r c u l i n a c ien tos de hojas Impresas , c u y o 
t ex to ya c o n o c é i s p o r q u e en el D I A R I O se ha p u b l i c a d o , acusando a l 
s e ñ o r R i v e r o de no sabemos cuantas cosas t e r r i b l e s . L o p r i m e r o que 
hizo cada soc iedad , cada p e r i ó d i c o , con las tales hojas , f u é rasgar las 
en m u l t i t u d de pedazos, a r r o j a n d o estos en el cesto de papeles i n ú t i l e s . 
Seguidamente , se r e u n i e r o n l a a s o c i a c i ó n de la Prensa , l a R e a l 
A c a d e m i a Galleg'a y el A l c a l d e , pa ra t r a t a r de agasajar con todos los 
honores que é l merece, a l d i r e c t o r de l D I A R I O . 
Y po r s i esto f u e r a poco, una n u t r i d a c o m i s i ó n de c o n t e r r á n e o s 
que r e s i d i e r o n en Cuba, a cuya cabeza f i g u r a b a e l d i g n o pres idente 
de l " C e n t r o G a l l e g o " de l a Habana , representantes de va r io s p e r i ó -
dicos locales y o t ra s s i g n i f i c a d a s personas, se d i r i g i ó ' a l a A l c a l d í a 
con ob je to de p ro t e s t a r a i r adamen te c o n t r a los t r i s t es au tores de las 
hojas de r e f e r e n c i a . 
Cuando h izo su e n t r a d a en b a h í a e l t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l Co-
l ó n ' , se d i r i g i e r o n a b o r d o en sendas barcas, comis iones n u t r i d a s de 
la R e a l A c a d e m i a Ga l l ega , de la " R e u n i ó n de A r t e s a n o s " , de l a A s o -
c i a c i ó n de l a Prensa, de l a c o l o n i a ga l lega de exresidentes en Cuba 
y de l Conce jo . U n a g r a n m u l t i t u d i n v a d í a los mue l l e s á v i d a de co-
nocer a l ins igne p e r i o d i s t a cubano, h i l o de aque l i n o l v i d a b l e D o n N i -
c o l á s R i v e r o , po r c u y a m e m o r i a s iente G a l i c i a en te ra p r o f u n d a ve -
n e r a c i ó n y e te rno a g r a d e c i m i e n t o . 
U n a vez anc lado e l buque , las mencionadas comis iones s u b i e r o n 
al m i s m o con obje to de d a r l e l a b i e n v e n i d a a l d o c t o r R i v e r o y p r o -
c l amar l e h u é s p e d h o n o r a r i o de l a h i d a l g a c a p i t a l de G a l i c i a que sa-
be ap rec ia r j u s t a m e n t e los ve rdaderos va lo res y no t o l e r a que n a d i e , 
s in t í t u l o s pa ra e l lo , los s e ñ a l e como falsos o l e g í t i m o s obedeciendo a 
r e q u e r i m i e n t o s t a n i n o p o r t u n o s como i m p r o p i o s de personas cu l tas , 
sensatas y r e f l e x i v a s . 
Hechas las presentac iones de r ú b r i c a , y d e s p u é s de unas e locuen-
tes palabras de l p r e s iden te de l a R e a l A c a d e m i a Ga l l ega , D o n F r a n -
cisco P o n t e y B lanco y de o t ras plenas de c o r d i a l i d a d del p res iden te 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa , todos los comis ionados c o n el d o c t o r 
J o s é I g n a c i o R i v e r o , se d i r i g i e r o n a t i e r r a . E l g e n t í o que i n v a d í a los 
mue l l e s con frases de hondo afecto sa ludaba a l i l u s t r e p e r i o d i s t a 
c u b a n o . 
L a pres t ig iosa c o m i t i v a en diversos a u t o m ó v i l e s se t r a s l a d ó a l 
"Pa lace H o t e l " , donde se le t e n í a buscado a l o j a m i e n t o a l d i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de l a H a b a n a . 
A los pocos m o m e n t o s , r e c i b i ó e l p r i m e r o b s e q u i o — ¡ o h i r o n í a 
de l a s u e r t e ! — d e l s e ñ o r R o d r í g u e z , d i g n í s i m o pres idente de l a Socie-
dad de I n s t r u c c i ó n " H i j o s de L o r e n z a n a " d o m i c i l i a d a en Cuba, que 
en e l m i s m o buque que e l doc to r R i v e r o a r r i b ó a L a C o r u ñ a , s iendo 
t a m b i é n ob je to de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o p o r pa r t e de sus a m i g o s . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z , t a n p r o n t o como p i s ó t i e r r a , b r i n d ó l e s u n c h a m -
p á n de h o n o r a cuan tos l e r & c i b i e r a n y a las a u t o r i d a d e s y prensa de 
L a C o r u ñ a . A ese c h a m p á n , r é q u e r i d o encarec idamente , t u v o que 
as i s t i r e l d o c t o r R i v e r o . A l l í se b r i n d ó por las sociedades de I n s t r u c -
c i ó n y po r l a i n s t r u c c i ó n de muchas Sociedades. 
A l d í a s i gu i en t e , a las doce de l a m a ñ a n a t u v o l u g a r en e l S a l ó n 
de A c t o s de la Rea l A c a d e m i a Gal lega , l a so lemne r e c e p c i ó n del d i -
r e c t o r del D I A R I O . C o n c u r r i e r o n a el la muchos m i e m b r o s de t a n 
doc ta e n t i d a d . E l s ec re t a r io , d o n E l a d i o R o d r í g u e z G o n z á l e z , n o t a -
ble poe ta ga l l ego , d i r e c t o r de " E l N o r o e s t e " de L a C o r u ñ a , l e y ó e l 
afectuoso d o c u m e n t o que l a B e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n P r o t e c t o r a de l a 
H a b a n a t u v o el buen acue rdo de hacer p o r t a d o r a l d o c t o r R i v e r o . U n 
ap lauso cer rado s o n ó a l f i n a l i z a r aque l l a l e c t u r a . L u e g o d o n F r a n -
cisco P o n t e y B l a n c o d i j o unas pa labras cord ia les y elocuentes para 
los gal legos que en Cuba apoyan a l a Academia , pa ra e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , p a r a e l i n o l v i d a b l e D o n N i c o l á s R i v e r o y pa ra su h i -
j o , e l i l u s t r e p e r i o d i s t a a l l i presente, a l que r e i t e r ó con g r a n e f u s i ó n 
de n u e v o l a m á s s ince ra b i e n v e n i d a . 
C o n t e s t ó en breves frases emo t iva s el d o c t o r R i v e r o , r e c o r d a n -
do a C u r r o s y p r o m e t i e n d o que su p e r i ó d i c o , que s i e m p r e es tuvo a l 
s e rv i c io de Ga l i c i a , lo e s t a r á m á s aun , s i cabe, desde a h o r a . 
Con una v e r d a d e r a o v a c i ó n f u é acogido este d i scurso , d á n d o s e , 
segu idamente , po r f i n a l i z a d o el acto , que r e s u l t ó sobr io , so lemne, p r o -
p io de l a docta c o r p o r a c i ó n o r g a n i z a d o r a del m i s m o . 
L u e g o e l d o c t o r R i v e r o f u é i n v i t a d o a v i s i t a r e l Pa lac io m u n i c i -
pa l , r e c o r r i e n d o todas sus dependencias y a d m i r a n d o los bel los cua-
dros que aque l posee. 
A r e n g l ó n seguido , en c o m p a ñ í a del a lca lde , del senador cuba -
no d o n L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o , y de l pres idente de l " C e n t r o Ga-
l l e g o " de l a Habana , p a s e ó las p r i nc ipa l e s calles de L a C o r u ñ a , en el 
l a n d e a u de l m u n i c i p i o . M u c h o s l e s a l u d a r o n con afecto a su paso . 
P o r la noche, en e l e s p l é n d i d o r e s t a u r a n t d e l " K i o s c o A l f o n s o " , 
la A s o c i a c i ó n de l a P rensa le a g a s a j ó con u n g r a n banquete a l que 
t a m b i é n f u é i n v i t a d o e l i n s i g n e n o v e l i s t a A l b e r t o I n s ú a , h u é s p e d de 
L a C o r u ñ a desde hreves ho ra s a n t e s . L a pres idenc ia de l a mesa es-
taba ocupada por los s e ñ o r e s R i v e r o e I n s ú a , el a lca lde , e l p res idente 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa , e l pres idente de l a R e a l A c a d e m i a Ga-
l lega , el p res idente de l C e n t r o Gal lego de l a H a b a n a y el c ó n s u l de 
Cuba don J o s é de l a L u z L e ó n . . 
Todos los cent ros r ep resen ta t ivos de L a C o r u ñ a t e n í a n represen-
t a c i ó n en e l h o m e n a j e . E l I n s t i t u t o Gene ra l y T é c n i c o , l a A c a d e m i a de 
Be l l a s A r t e s , l a Escue la de Comerc io , l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l , los c u a -
t r o d i a r i o s locales , la c o l o n i a de c o n t e r r á n e o s exresidentes en Cuba , 
la R e u n i ó n de Ar t e sanos , los colegios de abogados, m é d i c o s y f a r -
m a c é u t i c o s , t o d o , en f i n , lo que s i g n i f i c a a lgo en l a c a p i t a l de G a l i -
c i a . ¡ A pesar de las h o j i t a s de m a r r a s , de las que, s i a l g u n o y a se 
acordaba , era pa ra execra r las c o n s i d e r á n d o l a s c o n e x p r e s i ó n pobre de 
u n g r u p i t o de i n o p o r t u n o s ! 
O f r e c i ó el banque te en u n co r to y e locuente d iscurso e l p res iden-
te de l a A s o c i a c i ó n de la P rensa c o r u ñ e s a , D . B a l t a s a r Suá r ' ez , q u i e n 
supo t r a z a r de m a n o maes t r a la semblanza d e l d o c t o r R i v e r o , t e n i e n -
do t a m b i é n u n sa ludo e fus ivo p a r a A l b e r t o I n s ú a . B r i n d ó luego e l 
a lcalde, de m o d o c a l u r o s o , a b u n d a n d o en los conceptos del s e ñ o r 
S u á r e z , L e s i g u i ó en e l uso de l a pa lab ra e l p re s iden te de l a R e a l 
El problema tiene otro aspecto, 
además, que las compañías deben 
tomar en consideración. El hecho de 
que las tierras, d e Camagüey: no se 
cultivan sino casi cuando son de 
"tumba" únicaáiente, es rigurosa-
mente cierto. Los alrededores del 
central van quedando en barbecho 
por tiempo indefinido, abriéndose 
nuevas colonias en lugares lejanos, 
con la consiguiente y costosa am-
pliación de las vías férreas y de-
más inconvenientes que hemos se-
ñalado. Administradores muy exper̂  
tos reconocen que este es un mai 
grave y que será forzoso buscarle 
algún remedio, el cual exigirá 
siempre gastos algo elevados. Los 
colonos sostienen, y su afírmacicn 
parece muy razonable, y apoyada en 
hechos ciertos, que esas colonias 
próximas a los centrales se abando-
nan porque apenas disminuye el 
rendimiento del campo, con cinco 
y media arrobas de azúcar a 2 y 
medio centavos libra, no se cubren 
los gastos. Su tesis es que si los cen-
trales diesen media arroba más 
al colono, esas colonias podrían 
ser atendidas y lograrían un 
ahorro en su sistema ferroviario 
y en otros gastos, que compensaría 
sobradamente al central; Lo que no 
admite duda, es que las tierras vír-
genes se acaban y que quieran ó no, 
los centrales se verán forzados a 
tratar de poner en producción las 
tierras abandonadas, que represen-
tan un capital improductivo, 
muerto. 
Es improcedente y casi raya en 
los límites de la tontería., dar' con-
sejos en cuestiones de negocios, y 
pretender decirle a un hacendado o 
a una compañía qué e» lo que le 
conviene o no en una cuestión que 
manejia y conoce a fondo, estando 
en posesión de todos los antece-
dentes indispensables para adoptar 
decisiones provechosas para sus in-
tereses pero, no obstante, el buen 
deseo de cooperar a la resolución 
de las cuestiones planteadas entre 
partes que merecen todas nuestras 
simpatías y el hecho de que exis-
ten intereses públicos afectados por 
la controversia, nos mueven a insis-
tir en la recomendación a los ha-
cendados de que examinen la cues-
tión en todos sus aspectos, dispues-
tos a otorgar a los colonos conce-
siones que éstos estiman indispen-
sables, tomando para elio las garan-
tías que sean justas, con la mira 
de que el ingenio reciba también al-
gún provecho de los sacrificios que 
se imponga. Nosotros reconocemos 
que los directores y administrado-
res de compañías anónimas se ha-
llan en una situación difícil para 
hacel concesiones, pero creemos que 
allá habrá necesidad de llegarse. En 
el próximo artículo examinaremos 
ese punto, a fin de que los colonos 
se den clara cuenta de las dificul-
tades que hay del otro lado, y aca-
so con él quede terminada esta se-
rie de tTabajosv compuestos con la 
mayor buena fe e inspirados en el 
mejor deseo de ayuda r a entenderse 
y arreglar sus diferencias a ele-
mentos muy valiosos de los que en 
Cuba trabajan y producen. 
A c a d e m i a G a l l e g a . H a b l a r o n d e s p u é s , a ú n , e l dig'no c ó n s u l de Cnh ' 
D , J o s é de l a L u z L e ó n , el c ron i s t a que suscr ibe , a ruegos de los c 
cu r ren tes , el j o v e n e s c r i t o r y abogado, d i r e c t o r de " E l O r z a n " y 
s idente de l coro " C á n t i g a s da T e r r a " , D . L e a n d r o P i t a y el enxebT 
a c a d é m i c o d o n E u g e n i o C a r r ó A l d a o , 
F i n a l m e n t e , en n o m b r e de l d i r e c t o r de l D I A R I O y en su pronu 
n o m b r e d i ó las gracias po r e l g r and io so y s i m p á t i c o homenaje ai 
acababa de t r i b u t á r s e l e s , A l b e r t o I n s ú a . T u v o para e l doctor H i v * 
ro los elogios m á s expres ivos . 
T e r m i n a d o e l banque te f u é i n v i t a d o el i l u s t r e a n f i t r i ó n a depaj. 
t i r u n r a t o con u n g r u p o de d a m i t a s cubanas y o t ras de la n íe jór tZr 
c iedad c o r u ñ e s a , que r eun idas en cena a m e r i c a n a o r g a n i z a r o n un bat1 
le como r e m a t e . -
E l d o c t o r R i v e r o , no pensaba permanecer m á s que dos d ías ea 
L a C o r u ñ a , pero ante los ruegos ins is tentes de muchos de sus amigog' 
y a d m i r a d o r e s que deseaban r e n d i r l e nuevos agasajos, t uvo qUQ ^ 
f s r i r 13, nicirclici 
Se le o b s e q u i ó c o n una j i r a a Sant iago de Compos t e l a . A esta 
j i r a le a c o m p a ñ a r o n , los d i s t i n g u i d o s cubanos M o r a n , L a t o u r y Her-
n á n d e z M i r ó ; d o n J o s é de la L u z L e ó n , el senador F e r n á n d e z Her-
mo , e l l i d e r conservador de l a C á m a r a de Representantes de esa Re 
p ú b l i c a , D o n Sant iago Rey, D o n F r a n c i s c o N a y a y o t ros muchos aaiU 
gos g a l l e g o s . 
V i s i t ó e l d o c t o r R i v e r o , los p r inc ipa le s m o n u m e n t o s de la his-
t ó r i c a u rbe j a c ó b e a , quedando h o n d a m e n t e prendado de las muchas 
y a d m i r a b l e s joyas a r q u i t e c t ó n i c a s y a r t í s t i c a s que e n c i e r r a . E n nom-
bre de l a i n t e l e c t u a l i d a d compos te lana le s a l u d ó con palabras cordia-
l í s i m a s e l e l o c u e n t í s i m o p u b l i c i s t a D , Narc i so C o r r e a l y Freyre 'de 
A n d r a d e , que no solo es el p r i m e r o r ado r ga l lego , sino uno de los 
mejores de E s p a ñ a , 
E n el t í p i c o hos t a l , l l a m a d o de l " A s e s i n o " , de que se habla en 
" L a Casa de l a T r o y a " a g a s a j ó s e a " P e p í n " R i v e r o con una comida 
sucu len ta e i n s u p e r a b l e . A l l í pudo d i s f r u t a r de los pla tos gallegos 
m á s ape t i to sos . Las r i q u í s i m a s empanadas , de pol los y pichones, el 
l o m o de cerdo, l a t a r t a famosa de Sant iago, el buen v ino del Rive. 
r o , . . ¡ U n a c o m i d a de r e c t o r a l en d í a de Precep to! 
L u é g o , e l r e t o r n o a L a C o r u ñ a . A l d í a s igu ien te e l d i rector d€l 
D I A R I O , f u é i n v i t a d o a u n conc i e r to de m ú s i c a ga l l ega , organizado 
por el n o t a b l e coro " C á n t i g a s da T e r r a " en e l t ea t ro R o s a l í a Castro, 
E l doc to r R i v e r o a p l a u d i ó con s incero en tus iasmo t a n a d m i r a b l e agru-
p a c i ó n c o r u ñ e s a . 
Con l u n c h s en d i fe ren tes sociedades y casas p a r t i c u l a r e s se aga^ 
s a j ó t a m b i é n a l j o v e n e i l u s t r e p e r i o d i s t a . . Pero, a lgunos , ya tuvq qua. 
d e c l i n a r l o s . T a l era l a a b u n d a n c i a conque se le o f r e c í a n . 
Se le o b s e q u i ó a u n con u n a j i r a a Sada y con un banquete que 
so c e l e b r ó en l a " T e r r a z a " de t a n p in to resca v i l l a . E inv i tado fué 
t a m b i é n a u n a a r i s t o c r á t i c a ve rbena de l " S p o r t i n g C l u b " . 
Se le esperaba en F e r r o l adonde p r o m e t i e r a l l e v a r l e Don Fran-
cisco Pego P i t a . Pero t u v o que negarse ob l igado por o t ros compromi-
sos. Tampoco pudo aceptar l a i n v i t a c i ó n que se le h izo para que v i 
s i tase M o n d a r i z y V i g o . Sin e m b a r g o , el g r a n p a t r i c i o gal lego Enri-
que P e i n a d o r , a c u d i ó a L a C o r u ñ a con obje to de cumpl imentar le 
R a m ó n Cabani l las , po r su pa r te , e l gen i a l poeta de l a raza le envi 
u n he rmoso mensaje de s a l u d o . Y t o d a l a prensa de l a r e g i ó n tuvo 
frases de c a r i ñ o s a acog ida para e l doc to r R i v e r o y de encendido elo-
g io para e l D I A R I O . Y como c o m p l e m e n t o de todo esto, el valiente 
y p o p u l a r d i a r i o " G a l i c i a " , de V i g o , que es e l m á s c u l t o , el de ma, 
y o r independenc ia y e l ó r g a n o de l n a c i o n a l i s m o do n u e s t r a t i e r r a - * 
pa ra que nada f a l t a s e — a m é n de ofrecernos el r e t r a t o de l doctor Rli 
ve ro p u b l i c ó u n a r t í c u l o v i b r a n t e denos tando con frases enérgica». .a 
los au to res de aquel las famosas h o j i t a s y a d v i r t i e n d o , u n a vez.máSi 
que pa ra c i e r t o s " " d i r e c t i v o s " d e l t r ó p i c o se precisa crear una adua-
na m o r a l en Ga l ic ia , que c o r r a a cargo de l a prensa consc iente . 
A n t e s de p a r t i r e l d i r e c t o r de l D I A R I O , dc_ L a C o r u ñ a , acucia-
do po r r e i t e r a d í s i m o s ruegos de sus muchos amigos de As tu r i a s , Jit 
zo u n a v i s i t a a l a t u m b a de C u r r o s E n r i q u e z en el c e m e n t e r i o . So-
bre e l la d e p o s i t ó con ve rdade ra u n c i ó n u n e s p l é n d i d o bouque t de flo-i 
res n a t u r a l e s . O t r o d e p o s i t ó a s i m i s m o e l senador l i b e r a l cubano se-
ñ o r F e r n á n d e z H e r m o que le a c o m p a ñ a b a j u n t a m e n t e con el nove^ 
l i s t a A l b e r t o I n s ú a , el De legado r e g i o de Bel las A r t e s D o n J o s é Gar-
c ía A c u ñ a , g e n t i l h o m b r e de S. M . , y los d i s t i n g u i d o s h i jos de l tró-
pico D o n J o s é de l a L u z L e ó n . M o r á n , L a t o u r , H e r n á n d e z M i r ó , e 
b a t a l l a d o r p ropagand i s t a a g r a r i o de P o n t e v e d r a R a i m u n d o V i d a b | 
o t r o s . 
E l d o c t o r R i v e r o d e j ó expuestas unas declaraciones , que ncB 
ot ros h i c i m o s p ú b l i c a s en la prensa , respecto a l m o n u m e n t o a Curro 
en p r o y e c t o . E n t i e n d e el d i r e c t o r d e l D I A R I O , que l a o b r a de dic 
m o n u m e n t o debe e n c o m e n d á r s e l e a F ranc i sco Asorey , p o r ser este í 
n i a l e scu l to r ga l l ego e l ú n i c o de f a m a y c o n plena so lvenc ia a r t í s t i c í 
que existe en G a l i c i a y que en G a l i c i a r e s ide . E l doc to r R i v e r o , com 
pa r t i endo l a o p i n i ó n de lo m á s g ranado de nues t r a in te lec tua l idad 
piensa que sacar e l p r o y e c t o d e l m o n u m e n t o de re fe renc ia a concur 
so i n t e r n a c i o n a l — c o m o desean los ga l legos de l a A r g e n t i n a — n o BÓ'I 
es absurdo y oneroso para e l a r t e ga la ico , s ino t a m b i é n u n poco r! 
d í c u l o , 
A s í d e j ó G a l i c i a e l d o c t o r R i v e r o , s igu iendo v i a j e a A s t u r i a s en 
el a u t o m ó v i l de su p r o p i e d a d , pa ra cosechar a l l í , en el so la r de su 
mayores a u n con l a c o n t r a r i a c i ó n de g r a n modes t ia que le c a r a c t e r i 
za, nuevos, e s p l é n d i d o s y jus tos h o m e n a j e s . Que los a s tu r ianos se las 
en t i endan con é l . ¡Y b i e n se las e n t e n d e r á n ! Pero n o m e j o r que lo: 
g a l l e g o s . _ 
J o s é I g n a c i o R i v e r o , antes de abandona r L a Goruf ia , nos dl jo^ 
man i f i e s t e u s t ed a los lec tores d e l D I A R I O m i i m p o s i b i l i d a d de ha 
cer impres iones de los l uga res de E s p a ñ a que v o y r e c o r r i e n d o . Son 
tan tas las cosas que sa len a m i paso; son tan tos los agasajos que rw 
co jo ; me veo p r o t a g o n i s t a de t a n t o s acon tec imien tos ; me o b l i g a n a 
tales actuaciones de h o m b r e p ú b l i c o , los buenos amigos y los excelen-
tes camaradas , que apenas s i me queda t i e m p o para el descanso. En 
m i s i t u a c i ó n , no y o , s ino el e sc r i t o r m á s l i nce de l m u n d o , s e n t i r í a s e 
i m p o s i b i l i t a d o pa ra c o o r d i n a r sobre las c u a r t i l l a s l a m e n o r imp íe -
s i ó n . Tengo que v i v i r , pues, estos m o m e n t o s , l o m e l o r que pueda, ü, 
l uego , cuando r e t o m e a Cuba, con l o que de e l los p e r d u r e en m i rmh 
m o r í a h a r é lo que se me o c u r r a . 
Noso t ro s c u m p l i m o s , h o n r á n d o n o s con e l l o , el encargo que no«¡ 
ha conf iado n u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r . Y pensamos que para escr ibí" 
sobre cosas de E s p a ñ a se renamente , J o s é ' Ignac io R i v e r o , t e n d r á qû  
v o l v e r a q u í en u n nuevo v i a j e . E l p r i m e r o ha s ido m u y r á p i d o y mu; 
er izado de agasa jos . E n t r e cada s e n s a c i ó n que r e c i b í a nues t ro y u * 
t r e colega se i n t e r p o n í a n , como o b s t á c u l o s insuperables , diversos 
menajes cord ia les de amigos y a d m i r a d o r e s , Y asi nadie puede ^ J 
v i r su p r o p i a v i d a y en t regarse a s i m i s m o aunque sea por breves 
ñ u t o s . A s i e l c r o n i s t a obse rvador r e s u l t a s i empre m e d i a t i z a d o . 
L a C o r u ñ a , A g o s t o 1925 
A . V i l l a r P O N T E . 
L A M I N E R I A E S P A Ñ O L A 
E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Consejo de l a E c o n o m í a na -
c i o n a l acaba de p u b l i c a r las actas, 
i n fo rmes y conclusiones de l a Con-
ferenc ia n a c i o n a l de l a M i n e r í a , ce-
l eb rada en e l pasado a b r i l . Es u n 
v o l u m e n i n t e r e s a n t í s i m o , po r l a su -
m a de i n f o r m a c i o n e s que cont iene 
acerca d e l estado de cada una de 
las r a m a s de nues t r a m i n e r í a y p o r 
l a l u z que los debates p r o y e c t a n 
sobre la na tu ra l eza y perspect ivas 
de l a cr is is que todas e l las s u f r e n . 
A l g u n a s c i f ras d a r á n idea de l a 
i m p o r t a n c i a del p r o b l e m a que e s t á 
p l a n t e a d o . L a p r o d u c c i ó n de l m i -
ne ra l de h i e r r o ha decrecido de 10 
m i l l o n e s de toneladas en 1913 a 
4,6 m i l l o n e s en 1923 esta c i f r a no 
es, c i e r t amen te , la m á s ba ja r eg i s -
t r a d a en ese p e r í o d o : en 1 9 2 1 ca-
y ó la p r o d u c c i ó n a 2'5 m i l l o n e s . 
L a r e p o s i c i ó n no es d e s d e ñ a b l e , pe-
ro r e l a t i v a m e n t e a la m a g n i -
t u d d e l descenso representa har -
to poco. E s t o es consecuen, 
cia de la d i s m i n u c i ó n de l a deman-
da p o r p a r t e de las zonas s i d e r ú r -
gicas inglesa y a l e m a n a . L a p r i m e -
ra ha t e n i d o que r e d u c i r su p r o -
d u c c i ó n de l i n g o t e de 10 m i l l o n e s 
de tone ladas en 1913 a 5 en 19 2 2 
y l a s egunda ha v i s to caer su c i f r a 
de p r o d u c c i ó n de 19 m i l l o n e s de 
tone ladas en 1913 a 4 m i l l o n e s en 
1923 . I n g l a t e r r a , e n s e p t i e m b r e de 
1920, contaba 302 a l t o s ho rnos en-
cendidos y en oc tub re de 1924 solo 
1 7 1 . A s í , l a e x p o r t a c i ó n de m i n e -
r a l de h i e r r o e s p a ñ o l a I n g l a t e r r a 
ha descendido a l 57 p o r 100 de l a 
de antes de l a g u e r r a . A ñ á d a s e que 
los m i n e r a l e s a rge l i nos y suecos se 
ex t r aen en ta les condic iones de 
abundanc ia y b a r a t u r a que c o n s t i -
t u y e n u n a compe tenc i a i n c o n t r a -
r r e s t ab l e en muchos m e r c a d o s . 
L a p r o d u c c i ó n de p i r i t a s ha s i -
do de 2 ,200,000 tone ladas en 
1924 c o n t r a 3 1|4 mi l l ones en 1914 . 
L a g u e r r a , no s ó l o i m p i d i ó l a ex-
p o r t a c i ó n , sino que a b a t i ó 103 pr* 
cios hasta e l coste en la m a y o r í a <r 
las m i n a s . E n 1918 la p roducc ió 
d e s c e n d i ó a 1 . 9 0 0 , 0 0 0 toneladas, 
m i e n t r a s N o r u e g a nos suplanta | 
los p a í s e s centra les , que á su ve 
i n t e n s i f i c a b a n su p r o d u c c i ó n Pr 
p i a . L o s Es tados Unidos , ademai 
de acrecer la p r o d u c c i ó n de piritai 
d e s a r r o l l a r o n l a de azuf re en L m 
s iana y Tejas , desa r ro l lo que habla 
de ser de e n o r m e trascendencia pa-
r a nues t ra e x p o r t a c i ó n . D e s p u é s a» 
1918 no h a sido posible reconquis-
t a r las an t iguas c i f ras de exporta-
c i ó n ; se h a recobrado algo, pej° 
los m i n e r o s no v e n pos ib i l idad fl» 
Colocar t oda l a p r o d u e c c i ó n au 
p u d i e r a obtenerse de nuestros cria-
deros, los mayores d e l m u n d o . 
E l m i n e r a l de p l o m o se V™™* 
en 1913 en c a n t i d a d de 280,000 to-
neladas y l l e g ó a 285,000 en y 
pero en 1922 h a b í a descendido 
1 6 7 , 0 0 0 . E n el a ñ o siguiente 
repuso a 18,000 y en 1924 a l ? í 
m i K . 
^ Es tos m i n e r a l e s , sobre tod0 _ 
h i e r r o y las p i r i t a s , t ienen su ? ' 
b l e m a de e x p o r t a c i ó n que resol ^ 
E l c a r b ó n e s t á en o t ro caso, 
p r o d u c c i ó n de h u l l a , no 8010 J . 
ha d e c a í d o , sino que ha aumema y 
no t ab l emen te desde l a guer ra . ^ 
1913 se e x t r a j e r o n 3'8 m ü l o n e s 
toneladas y en 19 24 5'8 m W J g 
E l p r o b l e m a de la i n d u s t r i a / ¡ | 
l l e r a es de p r e c i o . Le jos de ser ^ 
p r o b l e m a de e x p o r t a c i ó n , es en ^ 
i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n ingles ^ 
de ven las empresas mineras 
causa de su estado p reca r io . ^ 
P o r una u o t ras causas, e8 ^ 
c i e r t o que casi t odo el camP 
l a m i n e r í a nac ional , atraviesa ^ 
é p o c a de fuer te V̂*̂ ™- & 
asamblea de l a m i n e r í a fué 
cada para buscar remedios ; P^ 
en los casos en que el mal ^ 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veint 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A N O x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
61 "flce" Salié Uencedor en la Primera Regata Internacional de VacMs ^Star Class" 
E L P I T T S B U R G H 
B A R R I O C O N L A 
S E R I E I N T E G R A 
A L O S _ P H I L L I E S 
A y e r v o l v i e r o n a v e n c e r p o r q u i n -
t a v e z c o n s e c u t i v a los m u c h a -
c h o s d e M e K e t c h n i e , c o n seo-
r e d e d i e z p o r t r e s . 
C A R L S O N S A L T O E N E L 7 o . 
í G o u c h y P i e r c e q u e f u e r o n l o s 
q u e d e s f i l a r o n d e s p u é s p o r e l1 
c e n t r o d e l d i a m a n t e , t a m b i é n 
f u e r o n c a s t i g a d o s . 
F I L A D B L F I A . septiembre 1. (As-
sociated Press) . - E l P i t t sburgh g a n ó 
hoy el Quintó juego consecutivo al 
Fi ladelf la , 10 a 3, poniendo f m a la 
serie. 
Esta v ic tor ia aumenta la delantera 
de los Piratas a 8 juegos completos y 
a l mismo tiempo ar ro ja a los PhiUiea 
en el só tano de l a L i g a Nacional . 
Carlson no fué n i n g ú n enigma para 
los Piratas, quienes le hicieron saltar 
en el box en el s é p t i m o inning y con-
t inuaron después su ataque contra 
Gouch y Pierce. 
•"ITTSBTTRQH 
V. C. EL O. A. E . 
E l A t l e t i s m o A y u d a a l a M u j e r a s e r M a d r e y T e n e r u n a P r o l e h u e r t e 
Moore, r f . . . - - 6 
Rawlings, 2b . . . 4 
Cuyler, cf 4 
Barnhar t , i f . . . . 5 
Traynor, Sb. . . . 5 
W r i g h t , ss 5 
Grantham, Ib . . , 4 
Smith, c 5 






Totales. . . 43 10 17 27 4 0 
P H I I I A D E I I P E I A 
V. C. H . O. A. E. 
£and , sa 3 0 0 2 5 \ 
Mi tche l l , x . . . . 1 0 0 0 0 0 
Pleroe, p 0 0 0 0 0 0 
Mokan, xx 1 0 0 0 0 0 
Leach, c f . . . . . 5 0 2 1 0 1 
Wrighstone, r f . , ss 4 1 1 2 0 0 
Harper, l f 5 0 2 2 0 0 
Eonseca, Ib . . . . 0 0 0 3 1 0 
f awks. Ib 3 o 2 8 0 1 
-duber, Sb 3 0 2 8 0 1 
Kimín ick , Sb. . . ., 1 o o 1 1 o 
K n l g h t , x x x . . . . I O O 0 0 0 
Fr iberg , 2b . . . . 4 0 1 5 5 0 
Wilson, c 3 1 1 2 0 0 
Carison, p 2 0 0 1 l o 
Couch. p . 0 0 0 0 0 0 
W i l l i a m s , r f , ; . . 0 1 0 0 0 0 
• •: 
Hace t res a ñ o s , l a que e ra s e ñ o r i t a M i l l e Gade y h o y es l a s e ñ o r a Cf leming ton Cor son q u e m u e s t r a esta f o t o g r a f í a en c o m p a ñ í a de sus h i j o s , r e a l i z ó u n a i n t e n t o n a de c r u -
zar a na/do el C a n a l de la M a n c h a . E l l a p a r t i ó de D o v e r (costa i n g l e s a ) p u d i e n d o l l e g a r a dos m i l l a s de F r a n c i a . E n esa é p o c a t e n í a la nadadora u n h i j i t o de seis meses 
de nac ido , m i e n t r a s que a h o r a t i e n e dos, e s tando en l a f i r m e c reenc ia que l a m a t e r n i d a d y sus e j e rc ic ios a t l é t i c o s de n a t a c i ó n l a h a n f o r t a l e c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , a l 
e x t r e m o de sen t i r se con fuerzas p a r a nada r e l cana l , de u n a costa a o t r a , e l v e r a n o p r ó x i m o . E n l a íoito aparece l a s e ñ o r a M i l l e Gade Corson c o n su h i j o C l e m , de t r e s 
a ñ o s , y M a j o r i e , de 1 7 meses, y d e s p u é s dos poses de e l l a en a c t i t u d de n a d a r . 
Totales. 36 8 11 27 16 3 
x B a t e ó por Sand en el 7o. 
x x B a t e ó por Pierce en el 9o. 
x x x B a t e ó por K i m m i n c k en el 9o. 
P i t t sburgh . . . . 030 101 113—10 
Philadelphia . . . 100 000 101— 3 
T w o base h i t s : H a w k s . 
Home runs: "Wrighstone, Aldtrge, 
Moore. 
Doubls plays: Eawl ings a Gran-
tham; Sand, Fr iber a Hawks ; K l m -
mick a H a w k s . 
Le f t en bases: P i t t sburgh 9; Ph i la -
delphia 12. 
Baee on bal ls : por Aldr idge 4; por 
Couch 1. 
Struck out: por Aldr idge 9; por 
Carlson 2. 
H i t s : de Ca r l soá 12 en 6 inn lngs ; 
(none out en 7 th ) ; por Couch none 
i n 1 . Pierce 5 ©n 2. 
H i t by pitcher: por Aldr idge (Fon-
seca. W i l s o n ) . B y Carlson (Rayl ings, 
Cuyder). 
Losingr pi tcher: Carlson: 
/ / ( r y s e C o r r e la Segunda Regata Bajo los Auspicios del New Rochelle Yacht Club Celebrándose las Restantes 
Jueves, Viernes y Sábado Siendo Proc lamado Vencedor el Y a c h t que mas Puntos Obtenga 
H e l m y y l a E d e r l e a p l a z a n s u 
e m p r e s a h a s t a l a m a ñ a n a 
d e l j u e v e s 
E L D I M I N U T O F R A N C E S I T O L A C O S T E Y 
E L A U S T R A L I A N O P A T T E R S O N S E R A N 
L O S I r o s . R I V A L E S E N L A S E M I - F I N A L 
A ú n n o se sabe f i j a m e n t e c ó m o e s t a r á n f o r m a n d o l o s t e a m s d e d o u -
b l e s p e r o se s u p o n e q u e e l f r a p c é s sea i n t e g r a d o p o r B o r o t r a 
L a c o s t e y e l a u s t r a l i a n o p o r P a t t e r s o n y H a w k e s . 
CABO BRIS NEZ, septiembre 1 . — 
(Associated Press) .—t.a nadadora ar-
gentina Miss Gertrude Ederle y el 
egipcio Is rak Helmy, han aplazado 
hasta las 8 de la m a ñ a n a del jueves 
l a magna empresa de emprender la 
t r a v e s í a del Paso de Calais a nado. 
N E W Y O R K , sept iembre 1. ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l d i m i n u t o f rances i -
to l a Coste y e l g igan te a u s t r a l i a -
no P a t t e r s o n , s e r á n los p r imeros 
con t r i ncan t e s en los semi-f inales a 
d i s c u t i r en d e f i n i t i v a c u á l de a m -
bos t eams [contendientes s e r á e l 
que se enf ren te con e l nor te-ame-
r i cano a c t u a l m e n t e en p o s e s i ó n de 
la copa Dav i s . 
E l p r o g r a m a comple to de los en-
cuentros es el s i g u i e n t e : 
Vie rnes , sep t i embre 4, 2.30 p. m . 
Rene l a Coste vs G e r a l d Pa t t e r son 
4 p. m . Jean B o r o t r a vs . J . O. 
A n d e r s o n . 
S á b a d o , s ep t i embre 5, 2.45 p. m . 
E l team doble f r a n c é s c o n t r a e l o t ros , 
a u s t r a l i a n o . E l n o m b r e de los j u -
gadores s e r á dado el v i e rnes . 
Lunes , sept iembre 7, 2 p . m . B o 
r o t r a vs . P a t t r e s o n y l a Coste vs 
A n d e r s o n a las c u a t r o . 
A u n q u e no se sabe de c i e r t o , es 
lo m á s p robab l e que e l t e a m doble 
de los franceses , e s t é c o m p u e s í o 
por los vencedores en W i m b l e n d o n , 
B o r o t r a y L a Coste y e l a u s t r a l i a -
no por P a t t e r s o n y H a w k e s que 
ha r e s u l t a d o m e j o r que l a c o m b i -
n a c i ó n A n d e r s o n Pa t t e r son . 
S e r á m u y in te resan te e l r e s u l -
t ado de los s ingles de l v iernes , pues 
los j u g a d o r e s han r e su l t ado combi -
nados de u n modo m u y s i n g u l a r . 
Cada uno de los adversar ios de ese 
d í a desa r ro l l a u n juego d i s t i n t o y 
veremos si vence el j u e g o l a r g o de 
unos o el c o r t o de la ne t de los 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ZJ.OA I f A d O K A I k 
P i t t sbu rgh 10; F i lade l f ia 3. 
Boston 2; Chicago 0 
M G A AaTEBlCANA 
F i l ade l f i a 3; Washigton 7. 
Boston 1; New TorK B. 
E S T A D O D E L O S C L L K S 
P i t t s . 
N . Y . 
Cin. . 
Bro . 
S. L, . 
Chi . . 
Bos . 
F i l a . 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A R O Y 
ItXGA ÍTAClOlíftJi * U O A A U S B I C X S A 
New York en F i lade l f ia (2) Boston en New York 
Clnclnnat i en P i t t sburgh 
B r o o k l y n en Boston 
F i l ade l f i a en "Washington 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o s 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
I i IGA NACIOITAI i 
V. H Ave 
Hornsby, S. L . . 117 430 112 167 388 
Bot tomley , S. Li 128 519 80 195*376 
Harper, F i l a . . . 107 399 72 144 361 
Fournier , Bro . . 119 451 90 162 S59 
L I G A A M E R I C A N A 
V. C. H Ave 
C o n u n j o n r ó n e n e l n o v e n o 
i n n i n g g a n a n l o s C a r d e n a l e s 
s u j u e g o c o n t r a S y r a c u s e 
R a l p h S h i n n e r s f u é q u i e n p u s o l a 
p e l o t a d e l t a m a ñ o d e u n g a r -
D a n z o . 
SYRACUSE, N . Y . , septiembre 1 . 
(Associated Press) .—Los Cardenales 
del San L u i s celebraron hoy su jue-
go de e x h i b i c i ó n anual contra los 
Stars de Syracuse ante 4.000 espec-
tadores. Los de l a Nacional, con 7 
cxjugadores del Syracuse en su line 
up, ganaron en el noveno inning , cuan-
do Ra lph Shinners dió un jon rón 
sobre el lef t ¿ 'e ld rompiendo un em-
pate 4 a 4. V i c k , catcher; Bot tom-
ley, l a . base; Toporcer 2a. base; 
Thevenow, short stop; Mueller y Ha-
ffey en los fi les, usaron los antiguos 
uniformes del Syracuse. 
C. H . B 
St . Lou is . . 200 000 021— 5 8 4 
Syracuse . . 300 010 000— 4 8 2 
B a t e r í a s : Dickerman y V i c k ; Swans-
boro, Boyd y Kopshaw, Richards^. 
B A Y S I D B , N . T . , septiembre 1 . — 
(Associated Press) . — Haciendo que 
mord'iesen sa estela 14 embarcaciones 
r ivales m á s , eJ yacht "Ace", de A d r i á n 
Isel in, obtuvo hoy para la f l o t i l l a de 
Long Island, poseedora actual del em-
blema, un t r iuno resonante en l a p r i -
mera de l a serle de cinco regatas de 
, campeonato que se celebra en el Paso 
de Long Is;%i)d dlscuitiendo el trofeo 
Internacional de l a "Star class". 
Gobernado con mano maestra, el 
"Ace" navegó admirablemente por una 
ru t a t r iangular de diez mi l las cuarto 
entrando en la l ínea de llegada con 
varios segundos die ventaja sobre el 
Tal i ta , baT.andro que representa a la 
f l o t i l l a del Golfo de Nueva Orleans. 
Arbolando l a bandera de l a m a t r i -
cula de Gravesend) Bay, el Sonny se 
puiso a l frente de las d e m á s embarca-
ciones en la mi t ad del trayecto, t r a -
yendo a popa con 57 segundos de des-
ventaja a l Rhody, die la b a h í a de Na-
i r rgansse t t . No obstante, on l a ú l t i -
ma vuelta, el "Ace" logró meter su 
trapo toda la fuerza del intenso b r i -
sote que soplaba del Suroeste y r á p i -
damente fué alcanzando uno a uno, ro-
zándo les casi las bandas, a todos los 
balarud/ros que navegaban a l a cabeza, 
acabando, por f i n , el p r imero . 
E l A u r r e r á , con el gallardete de la 
m a t r í c u l a de La Habana izado a l tope 
quedó en el déc imo segundo lugar . Su 
pa t rón , el capfitán Miguel de Sena no 
estaba famil iar izado con las corr ien-
tes y mareas del Paso de Long I s -
land y d e s p u é s de correr la br isa con 
gran acierto en los comienzos de la 
regata, adquirienGo cier ta ventaja, se 
fué quedando a t r á s paulatinamente. 
Hubo un momento en que el C a p i t á n 
Miguel de Sena v ió que su barco cor-
taba las olas en el ú l t i m o lugar pero 
con una maniobra háb i l l eg ró pasar 
por el catalejo de tres patrones r i va -
les la bandera de la m a t r í c u l a que re-
presentaba, e c h á n d o l e s espuma en la 
roda. 
L a segunda regata de la serie se 
c o r r e r á m a ñ a n a bajo los auspicios del 
Xew Rochelle Yacht Club. H a b r á m á s 
regatas el jueves, viernes y s á b a d o y 
el balandro que obtenga mayor n ú m e -
ro de puntos en toda la serie m e t e r á 
a bordo el t rofeo. 
He a q u í el sumario de las regatas 
do hoy: 
P a i t o H e r r e r a j u g ó m u y b i e n 
Yach t y dueño 
Ace. Western L . I s land 3.2S.02 
T a l i t a . N . Orleans G u l f . 3.28.08 
Aur iga . Eng l i sh Bay . . 
Movle Star I I . S. CaJlif. 
Sonny. Gravesend Bay . 
Rhody. Narragansett Bay 
Speaker, C í e . . 
Cobb, De t . . . 
Simmons, F i l a 
Heilmann, Det 
S P R I N G F I E L D , agos to 3 1 , 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . Pa i to H e - Maia 11 C- L - L Sound. 
r r e r a j u g ó bas tan te b ien en el r,0rpoise. Ch. B a y . . . , 
'ma tch de l l unes , pero no pudo da r ^ayonara. Peconlc Bays . 
n i n g ú n h i t en los dos v ia jes que Doris- Central Lake Dr ie . 
78 139 3 8 0 i ? u é a l P í a t e . R e a l i z ó u n o u t y c i n - Windward . Sandiego Bay 111 427 80 166 389 101 366 
122 511 105 193 378 
119 448 
95 326 
71 167 373 
82 121 371 Cuyler, P i t t s . . 124 502 129 179 357 i Rice, S. L 
Hace hoy un año , era leader Horns- j Hace hoy un año , era leader R u t h , 
by, del San Lu i s , con 434. 1 del New Y'ork, con 389. 
co as is tencias , Aurrerá«. F l o t a Habana 
J o s e í t o R o d r í g u e z no j u g ó p o r « ; H i l d y - Eastem L . l . S . 
que s u t eam no t e n í a juego s e ñ a l a - Hoktilele, K . I s l ands . . 














R U T H S E E N C U E N T R A A R R E P E N T I D O Y 
D E S E O L A A M I S T A D D E H U G G I N S P E R O 
E S T E L E H A R E H U S A D O C I V I C A M E N T E 
N i s i q u i e r a a c e p t ó a d i s c u t i r c o n e l R e y d e l J o n r ó n a c e r c a d e l a 
c u l p a b i l i d a d q u e t e n í a . P a r e c e q u e R u p p e r t l o p r e p a r ó . — L o s 
a p o s t a d o r e s p r o f e s i o n a l e s a p u e s t a n a l t r i u n f o d e l W a s h i n g t o n 
( P o r " J o e " V I D A ) 
N l j j j y Y O R K , s ep t i embre 1.—-1 a m e n c a n o s 7 que no d e b í a dar les 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — E l p e q u e ñ o , 
pe ro va l i en t e manage r de los Y a n -
q u i s , M i l l e r H u g g i n s , ha rehusado 
r e a n u d a r l a a m i s t a d que le b r i n d a 
a b o r a Babe B u t h a r r e p e n t i d o . 
E l manage r r e n u s ó a ú n d i s c u t i r 
acerca de l a c u l p a b i l i d a d de Baba, 
q u i e n q u e r í a conversar con a q u é l 
on e l S t a d i u m de los Yankees , hay 
p o r l a t a r d e . 
E l fuego que h a b í a e n los ojos 
de R u t h cuando se emba i r có en e l 
t r e n que lo c o n d u c í a en Chicago a l 
t r a t a r de en t rev i s ta r se c o n L a n d i s 
acerca de l " m a l t r a t a m i e n t o " que 
h a b í a r ec ib ido a l ser suspenso i n -
d e f i n i d a m e n t e y m u l t a d o en c inco 
m i l d ó l a r e s , ¡hab ía c o m p l e t a m e n t e 
desaparecido cuando e l t r e n lo de-
p o s i t ó en esta M e t r ó p o l i . 
U n Bube R u t h comple tamen te 
d e r r o t a d o cuyos ojos ss h a b í a n 
m a l e j emplo 
Cuando R u t h a c a b ó su e n t r e v i s t a 
con H u g g i n s se s e n t ó en e l palco 
de R u p p e r t con q u i e n es tuvo vha-
Waudo y fumando grandes tabacos 
v u e l t a b a j e r o s . 
E n e l sex to i n i n g f u é r e c o n o c i d o 
por los f a n á t i c o s quienes c l a m a b a n 
a voz en cue l lo p o r l a p resenc ia de 
R u t h . R u p e r t y R u t h no h a c í a n 
m á s que s o n r e í r . 
Cuando se t e r m i n ó e l j uego H u g -
gins d e c l a r ó que é l estaba deseoso 
de a d m i t i r a l Babe , pero d e s p u é s 
q u e é s t e dipse sat isfacciones d e b i -
das o f rec iendo c o m p r e n d e r en l o 
f u t u r o que ora H u g g i n s q u i e n d i -
r i g í a ol t e a m y no é l . 
A ñ a d i ó qua R u t h no s e r í a r e -
L A S U E R T E F U E 
L A Q U E D I O E L 
T R I U N F O A L O S 
B R A V E S , 2 A 0 
A l e x a n d e r y B e n t o n r i v a l i z a r o n 
e n u n g r a n d u e l o q u e g a n ó e l 
s e g u n d o , p o r e s t a r m á s d i c h o s o 
q u e e l p r i m e r o . 
M A R A N V I L L E , E X P U L S A D O 
E l u m p i r e K l e m l o s a c ó d e l d i a -
m a n t e p o r h a b e r e s t a d o o b -
s e r v a n d o u n c o m p o r t a m i e n t o 
d i g n o d e ser c a s t i g a d o . 
BOSTON', septiembre 1 . (Associa-
ted Press) .—Los Braves del Boston 
derrotaron hoy a l Chicago 2 a 0, A le -
xa.nder y Benton • sostuvieron un due-
lo de pitchers, favoreciendo l a for -
tuna al segundo. Dos singles de Gau-
treau f igu ra ron en las anotaciones de 
su team y Mann y W i l s o n se d i s t in -
guieron en el campo. El umpire K l e m 
envió a l manager Maranv i l l e del Chi -
cago a l banco por su m a l comporta-
miento . 
Véase el score del juego: 
CHICAGO 
V . C. H . o. A. E 
Adams, 2b. . 
WeJs, r f . , . 
Freigau, ss . 
Jahn, l f . . . 
Michaels, 3b. 
Brooks, c f . . 
Gr imm, I b . 
Hartniett, c . 
Alexander, p . 
Heathcotte, x 
G r i f f i t h , x x . 









Totales . . . 34 0 7 24 14 3 
x Batció por Michaels en el 9o. 
x x B a t e ó por Brooks en el 9o. 
x x x B a t e ó por Alexander en el 9o. 
BOSTON 
V . C. H . O. A. E. 
Gautreau, 2b . w . 4 1 2 2 3 0 
Wilson, l f 3 0 2 5 0 0 
Welsh, r f 4 0 1 4 0 0 
Burrus, I b . . . . 3 0 0 7 0 0 
Mann, cf . . . . . 3 0 0 3 0 0 
H i g h , 3b . . . . . 3 0 0 1 5 0 
Padgett, ss . . . . 3 0 0 2 1 í 
Gibson, c . , , . . . 3 1 1 2 0 0 
Benton, p . , . . . 2 0 0 1 1 1 
Totales . 23 2 6 27 10 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Chicago, . . . . . . . 000 C00 000—0 
Boston 001 001 üOx—2 
Sumario 
Two base h i t a . Gibson, Jahn, 
Bases robadas: Gautreau. 
Sacrifice: Benton, 
Doble plays: H i g h a Gautreau a Bu-
rrus , Adams a Fre igau a G r i m m . 
Quedados en bases: Chicago 9, Bos-
ton 4. 
Bases por bollas: dte Alexander 1; de 
Bemton 2. 
Struck outs por Alexander l por 
Benton 2. 
Umpires: K l e m y Me Cormick, 
Tiempo: 1.19. 
M a n u e l A l o n s o y C r a n s t o n 
H o í m a n j u g a r á n h o y 
M A N C H ^ S T E R , Mass. , s ep t i em-
bre 1. (Assoc ia t ed P r e s s . ) — E l p la -
yer e s p a ñ o l M a n u e l A l o n s o y e l 
c a l i f o r n i a n o C r a n s t o n H o l m a n se 
e n f r e n t a r á n en los t e r renos d e l 
Essex C o u n t r y C lub de é s t a pa ra 
d i s c u t i r u n a de las f ina les d e l t o r -
neo de i n v i t a c i ó n de s i r^ j les de 
l a w n - t e n n i s que a q u í Ise celegra . 
A l o n s o d e r r o t ó hoy a L u c i e n W i -
l l i a m s p o r 6 - 1 , 4-6, 6 - 1 , 6 - 1 , y 
H o l m a n se deshizo de B r i a n I . C . 
N o r t o n p o r 3-6, 6-3, 6-3, 1-66-4*. 
se d i cen que g a n a r o n u n a enorme 
s u m a en l a r ec ien te v i c t o r i a de los 
'P i ra tas sobre los Gigan tes , e s t á n 
apostando f u e r t e m e n t e a} que los 
Senadores s e r á n los Campeones de 
la L i g a A m e r i c a n a . Es tos operado-
res, de acue rdo con los r u m o r e s 
puesto |hasla d e n t r o de a l g ú n t i e m - exis tentes , a p o s t a r o n en o c a s i ó n de 
po 
H u b o u n m o m e n t o en que e l p ú -
aguado por e l d í a conversando con M i c o be isbolero le daba l a r a z ó n a l 
su s e ñ o r a r e c i b i ó con m u c h a ca l -
m a y m u y h u m i l d e m e n t e u n a re-
p r i m e n d a de l co rone l R u p p e r t so-
b re su conduc ta a n t e r i o r . Entonces 
R u t h s a l i ó para los t e r r e n o s . 
E l g r a n d o t e se a p r o x i m ó a l pe-
q u e ñ o manager t í m i d a m e n t e y d i j o 
a m e d i a voz, l o s i g u i e n t e : 
— O y e M i l l e r , q u i e r o h a M a r con-
t i g o , c h i c o . 
— N o tengo t i e m p o para h a b l a r -
te , l e c o n t e s t ó a q u é l r u d a m e n t e . 
— B u e n o , q u é te parece m a ñ a n a 
entonces, s o l i c i t ó el o t r o . 
- - O y e R u t h , cuando yo qu ie ra 
h a b l a r c o n t i g o te l l a m a r é . Y eso 
f u é t o d o . 
R u t h v o l v i ó a l a casa d e l c lub , y 
a l l í , mov iendo t í m i d a m e n t e la ca-
beza, d i j o que él no h a b í a of rec ido 
u n a s a t i s f a c c i ó n , s ino q u e q u e r í a 
que se reanudase la a m i s t a d . 
Es t a d e c i s i ó n de Babe Se debe 
probab lemente a l consejo de R u p -
p e r t . Poco antes do ent revis tarse 
con é s t e . R u t h y su esposa n e g a r o n 
que exist iese en t r e ellos d i f i c u l t a d 
a l g u n a , asegurando que no h a b í a 
n i n g u n a fa lda por el med io y m u -
cho menos la b e b i d a . A m b o s espo-
sos l l o i a r o n uno en brazos del o t r o 
y c í a n consolados por el Reverendo 
P a d r e J o s é QueeiD, q u i e n es m u y 
a m i g o de l Babe y que le d i ó con-
sejos acerca de su c o m p o r t a m i e n t o 
f u t u r o , d i c i é n d o l e que t u v i e r a en 
caou t a que él h a b í a s ido y era el 
B a ñ o s iempre que estaba en c o n t r a 
l a p r i m e r a se r ie que en esta t e m 
pe rada e f e c t u a r o n los teams en 
p i t s b u r g h q u e loar P i r a t a s gana-
l í a n cua t ro j u e g o s . A c o r d é m o n o s 
de c u a l q u i e r o r g a n i s m o s u p e r i o r 1 de que e f ec tua ron u n b a r r i d o t o -
de l base b a l l , pero ahora" las cosas t a l . 
han cambiado y se ha dado cuen ta 
de que l a conduc t a y l a conversa -
c i ó n de l Babe acerca de l a causa 
de lia d e r r o t a de su t e a m e l a ñ o 
pasado, h a sido m u y m a l r e c i b i d a 
entre sus m á s a rd ien te s p a r t i d a r i o s . 
T a m b i é n ha i n t e r v e n i d o e l de-
seo de R u t h de d i r i g i r é l en persona 
y de no someterse a l a a u t o r i d a d 
del m a n a g e r . 
Por eso t i ene l a z ó n en dec i r e l 
co rone l R u p p e r t que R u t h no s e r á 
v e n d i d o n i c a m b i a d o pero que s i 
c o n t i n ú a con las p r á c t i c a s que h a n 
p r o d u c i d o este cas t igo , t e n d r á que 
r c t i r o r s e del base b a l l a c t i v o . 
L o s j ugadores profes ionales , que 
Es t a vez, en que los P i r a t a s h a n 
v u e l t o a gana r la serie p o r cua t ro 
juegos c o n t r a uno . los j ugadores 
p rofes iona les h a b í a n apos tado a 
que la eer le e ra de los P i r a t a s . Y 
s í e l c ampeona to se a f i r m a Para 
los P i r a t a s a q u é l l o s e f e c t u a r á n una 
buena cosecha de d i n e r o . 
K a s t a poco menos de u n a sema-
na, no p a r e c í a seguro e l W a s h i n g -
t o n v o l v e r í a a r e p e t i r su h a z a ñ a de l 
a ñ o pasado, pero u n poco a n t i c i p a -
dameu te antes c e l v ia je de los E l e -
fantes B lancos a l Oeste e m p e z ó a 
jcor re r l a n o t i c i a de que el d ine ro 
estaba a f avo r del W a s h n i g t o n . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t e ) 
L O S S E N A D O R E S 
N O Q U E A R O N D O S 
L A N Z A D O R E S D E 
L O S A T L E T I C O S 
E n e l q u i n t o i n n i n g h i c i e r o n sa l -
t a r a S l i m H a r r i s y d e s p u é s le 
s o n a r o n d u r o l a b o l a a l suce-
so r , Q u i n n . 
U N B R I L L A N T E F I E L D 1 N G 
N i u n e r r o r c o m e t i e r e n l o s C a m ^ 
p e o n e s d e l M u n d o , a u n q u e es 
c i e r t o q u e t u v i e r o n q u e t r a b a -
j a r m u y p o c o . 
G R I F F I T H S T A D I U M , wasnington^ 
septiembre 1 . (Uni ted Press) .—Ju-
gando pelota de pr imera calidad, los 
Senadores acaban de derrotar a los 
•Elefantes Blancos hoy por l a tarde 
ante una concurrencia de 30 m i l es-
pectadores. 
Usta v ic to r i a aumenta la ventaja 
oue les l levan los Senadores a sus 
adversarios a cuatro juegos y med í» 
en l a carrera hacia el Campeonato de 
la L i g a Amer icana . 
Los Senadores estuvieron en todod 
los momentos del juego demostrando 
su superioridad sobre los j ó v e n e s j u -
gadores del FUadelfia, a í p e s a r d© 
haber é s t o s anotado pr imero que 
aqué l lo s en el segundo inn ing por u n 
t r ip le de M i l l e r que a n o t ó t a m b i é n 
d e s p u é s de un sacrif icio de Cochra-
ne . . 
En el cuarto ,innlng los Senadores 
se le fueron encima con cuatro ca-
rreras hechas por un single, un doble, 
un pase, un dead ba l l y una t i rada 
" w i l d " de Cochrane. 
U n doble de Gal loway y un singla 
de Bishop produjeron la segunda ca-
r re ra de los A t l é t i c o s en el quinto, 
poro el "Washington logró acumular 
tres m á s en el s é p t i m o y octavo qua 
le aseguraron el juego y que hicieron 
sal tar a H a r r i s en el pr imero de Ion 
mencionados episodios. 
Los Senadores se anotaron sus dos 
ú l t i m a s carreras por dos dobles un 
single y un er ror . 
Wa l t e r Johnson p i t cheó m u y bifen 
y no estuvo en un sólo momento en 
peligro de perder el desaf ío . 
H a r r y L Pa r re l l , Corresponsal De-
por t ivo de l a Uni ted Presa. 
Véase el score: 
r i L A D E L P I A 
V. C. H . O . A . H 
Bishop 2 b . , >< : . . 4 0 1 1 4 1 
L á m a r l f 4 0 2 1 0 í 
Hale 3b 3 0 0 1 2 0 
Smi th 3b (> 0 0 ü 1 « 
Simmons c f . , . 4 0 1 4 0 0 
M i l l e r r f 4 1 1 1 0 0 
Cochrane c 3 1 2 6 0 1 
Poole I b 4 0 2 6 2 0 
Gal loway ss 4 1 1 4 2 0 
Har r i s s p 3 0 0 0 2 0 
Quinn p 0 0 0 0 1 0 
French x 1 0 0 . 0 0 0 
Bagwel l x x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 3 10 24 14 3 
x b a t e ó por Hale en el 8 0 . 
xx b a t e ó por Quinn en el 9o. 
•WASHIUrOTON' 
V . C. H . O . A . 
Mcjxeeiy cr . . . . . 4 1 0 
S. H a r r i s 2b. . „ . . 5 0 2 
Rice r f . . . . . . . 5 1 3 
Goslin l f 3 1 1 
. 1 . H a r r i s I b . . . . 4 1 1 
Bluege 3b 4 1 0 
Peckinpaugh ss. . . 1 1 1 
Ruel c 4 0 0 
Johnson p 4 1 8 
Totales 33 7 11 27 3 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
F i lade l f ia . . .010 010 001— 3 
"Washington . . 004 000 12x— 7 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Rice, Peckinpaugh, 
Johnson 2, Ga l loway . 
Three base h i t s : Mi l l e r , P o o l « . 
Stolen bases: Rice 2, Peckinpaugh, 
Cochrane, Galloway, Bluege. 
Sacrr fices: Cochrane, McNeely . 
Double plays: Hale a Bishop a Poo-
l e . 
Quedados en bases: F i l ade l f i a 6; 
Washington 10. 
Bases por bolas: por H a r r i s s 5; 
per Quinn 1 . 
H i t s : a Harr i ss 8 en S. l -3 ; a Quinn 
3 en 1.2-3. 
H i t de pi tcher: de Har r i s s ( J . H a -
r r i s s ) . 
Struck out : de Harr i ss 3; de Quina 
1; de Johnson 5. 
Pitcher perdedor: Ha r r i s s . 
Umpires : Evans, Hildebrand, Na* 
l l i n , Ormsby . 
Tiempo: 2:25. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
e n l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
U S A N A C I O N A l i , 
Moore P i t t sburgh 
Aldr idge P i t t sburgh 
Wrigh ts tone F i lade l f i a 
L I G A A M E R I C A N A 
Meusel New Y o r k 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XLIOA O Ü Z . 
Clubs 
At lanta . . . . . . 
New Orleans 75 




í d o l o de muchos muchaoUos n o r t e - i ^ " I S ; ; ; ; ; ; ; ; ¡l 
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P . Ave. 











Clubs G. P. Ave. 
Ba l t imore 
Toronto . , 
519 Rochester 
518 iBuf f a lo . , 









Jersey Ci ty 62 
Syracuse 64 
Providence 52 
50 650 I Louisv i l le . . 
56 611 I Indianapol is . , 
66 535 | St. P a u l . . . 
74 486 | Kansas C i ty 
77 454 i Minneapol i s . . 
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P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . A N O x c m 
Preparan magní f icas Peleas Para Sábado y Domingo en el Ring del Colón Hrena 
TRATEMOS DE ALGO... 
Hornos p e r á i 4 o l a p r i m e r a rega-
t a de los Star Clasa en l a Sonda 
de L o n g I s l a n d . G a n ó e l f a v o r i t o , 
e l " A c e , " que es e l b a l a n d r o m a n -
tenedor de i presente to rneo de ve-
l a . E l " A u r r e r á " se q u e d ó p o r 
casa de B i g o t e ; no obstante , su pa-
t r ó n , e ¡ i n s u m e r g i b l e Seni ta , no 
p ie rde l a í e en e i é x i t o , en sa l i r 
a i roso en esa c o n t i e n d a donde son 
t an tos a compe t i r con las mayores 
p r o b a b i l i d a d e s . De todas maneras 
la bande ra de l a e s t r e l l a s o l i t a r i a , 
a l a que ha a c o m p a ñ a d o l a de l a 
efe g ó t i c a , ha hecho po r p r i m e r a 
vez ac to 46 presencia por aquel las 
aguas, lo que s i g n i f i c a m u c h o pa ra 
e i s p o r t n á u t i c o de C u b a . 
Se q u e j a n los f a n á t i c o s de los 
referees que aparecen ac tuando en 
e l r i n g de l C o l ó n A r e n a cuando 
F e r n a n d o R í o s no lo hace . Y lo 
m á s p a r t i c u l a r que c u l p a n de esa 
de f i c i enc ia a l a U m t e d P r o m o t e r s 
como s i esta e n t i d a d fue ra l a que 
t u v i e r a a su cargo l a s e l e c c i ó n líe' 
los menc ionados jueces, s iendo l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo l a que 
i m p o n e esos f u n c i o n a r i o s a los p r o -
m o t o r e s . E l - e s c á n d a l o que se a r -
m ó s i ú l t i m o s á b a d o cuando e l re-
feree p a r ó Id pelea, de F r o n t e l a con 
e l amer icano f u é en ve rdad u n es-
c á n d a l o m a y ú s c u l o . Estas cosas, 
é s a s pro tes tas fu r iosas d e l p ú b l i c o 
es t ropean l a m a r c h a o rdenada del 
boxeo y en e l lo debe f i j a r s e nues-
t r o o r g a n i s m o r e g u l a d o r de ese 
spor t , l a C o m i s i ó n N a c i o n a l que 
pres ide el c o r r e c t í s i m o caba l l e ro y 
s p o r t s m a n s e ñ o r E n r i q u e R e c i o . 
A l g u n a s personas h a n t o m a d o es-
te a ñ o e l Canal de l a M a n c h a como 
l u g a r de e n t r e t e n i m i e n t o . Desde 
hace meses que en las costas f r a n -
cesas de Cabo G r i s Nez se ha esta-
blecido u n a co lon ia de nadadores . 
varones y hembras , que se empe-
ñ a n en c r u z a r a nado las aguas 
u n t a n t q f r í a s y t u r b u l e n t a s de l 
Paso de C a l a i s . Dos v ie jos en t re -
nadores, y u n nadado r j o v e n y a t -
l é t i c o , e l eg ipc io H e l m y , son los 
del sexo fue r t e , m i e n t r a s que e l 
opuesto e s t á i n t e g r a d o p o r l a ar-
g e n t i n a H a r r i s o n , l a a m e r i c a n a 
G e r t r u d e E d e r l e y l a francesa H á -
dame Scioni nadadoras las t r es a 
las que e.l eg ipc io a t l é t i c o se en-
carga de a c o m p a ñ a r en l a t r a v e -
s í a , y de en t re tene r l a s cuando es-
t á n en t i e r r a . A h o r a se encuen t r a 
e l cana l con los " m o r r o s h i n c h a -
dos," las olas que se l evan t an en-
crespando s.u super f ic ie son enor-
mes . U n d o c t o r i n g l é s que se ha-
b í a lanzado a l agua en Dover , de l 
l ado b r i t á n i c o , no p u d o r e s i s t i r el 
j u l e p e n i e l f r í o de las m i smas y 
p r o n t o r e c o g i ó v e l a s . Pero a s í y 
todo s iempre v u e l v e n p o r la p ica -
d a . E l que se lanza una vez a l ca-
n a l con in t enc iones de a t r avesa r lo 
y no lo l o g r a , a los pocos d í a s , 
cuando se s ien te repuesto de l m a l 
r a to y d e l esfuerzo ' rea l izado , se l e 
ve c ó m o r e p i t e l a p rueba , c ó m o 
vuelve por l a p i c a d a . H a n puesto 
de m o d a e l "nadao d e l c ana l c o m o 
en a ñ o s a n t e r i o r e s se puso el b a i -
le c o n t i n u o , l a res is tencia de l a 
danza . T p d q es c u e s t i ó n de ep i -
demias . 
L a segunda ta|,nda de l a r ev i s t a 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " e s t á en m i s 
manos i Es como ' e l p r i m e r o u n 
hermoso n ú m e r o , a u n m e j o r a d o , 
cub ie r to de b u e n . t ex to y u n a ex-
celente l a b o r g r á f i c a . F e r n á n d e z 
W h i t e y el "as" m u s c u l a r , Ra fae l 
F e r n á n d e z , so j i los responsables d e l 
é x i t o , t en i endo buena p a r t e en e l l o 
Gaspar C a r b o n e l l que i n t e g r a e l 
s t a f f de d i r e c t o r e s , 
G u i l l e r m o P I . 
ALLOMALES LA DE LOS PULGARCITOS 
A h o r a e l t e a m d e J e s ú s D o v o es-
t á e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s 
p a r a g a n a r e l p e n n a n t . 
E N L A F E D E R A L S I G U E 
A R R O L L A N D O E L F O R T U N A 
NOTAS DEL TURF 
(For el Juez de 35uta) 
L-a llegada del D r . Inclári , el "pa-
dre" del Club Híp i co de Cuba, ha 
puesto en movimiento a los directores 
del mismo con el f i n de ac t ivar la 
contrata del H i p ó d r o m o para la tem-
porada de I n v i e r n o . Hasta ahora se 
han efectuado varias reuniones sin l le-
garse a - un acuerdo def in i t ivo , pero 
como quiera que las cosas e s t á n to-
mando tan buen camino, casi podemos 
asegurar que la p r ó x i m a temporada 
Inve rna l se e f e c t u a r á bajo los auspi-
cios del Club Híp i co de Cuba. 
bustecido su excelente cuadra con va-
rios ejemplares m á s , ha logrado ob-
tener uno que luce formidable para 
h a n d í c a p s . y . . . para rendir dinero. 
Nosotros, que hemos seguido de cer-
ca la magna labor que e s t á desarro-
llando ese grupo de . entusiastas que 
f u n d ó el Club Híp ico , podemos ade-
lantar una not ic ia : "Ya se e s t á n ha-
ciendo e n v í o s de cables a l Nor te en 
busca de ejemplares". L a temporada 
Invernal va y en ella, el Club H í p i -
co de Cuba t e n d r á parte p r inc ipa l í -
Por de pronto, l a popular i n s t i t u -
ción cubana que r ige actualmente los 
destinos de Orienta l Park, e s t á ter-
minando su pr imera temporada vera-
niega con clamoroso é x i t o . E l pasa-
ndo domingo se es tab lec ió un record 
de concurrencia y -pese a que "Ma-
dama la L l u v i a " estuvo amenazando 
constantemente con invadir los domi-
nios orientales, las carreras resulta-
ron r e ñ i d í s i m a s y en ninguna de ellas 
s u r g i ó el " robi to" que tanto espanta 
a los f a n s . . . 
C o n t i n ú a n los cambios y las ven-
tas de ejemplares. 
L a p r imera de que tenemos noticia 
es el de San Board, el hi jo de 7 a ñ o s 
de Deustchland y PoHstena, quien ha 
sido vendido a R . R a m í r e z , en t é r -
rrv'nos pr ivados. Con este mot ivo, Sea 
Board, desde las p r ó x i m a s carreras 
p o r t a r á las sedas de R a m í r e z que son 
Blanca con banda azul y roja cruzada 
y gorra blanca. 
Hut tontroppe, otro de los ejempla-
res .obtenido por Camacho en esta 
venta, es bastante buen e jemplar . 
Ha salido diez Veces a l t rack y en 
ellas ha terminado 3 veces primero, 
S segundo y cuatro veces fuera del 
¿linero, lo que dió un to t a l de $825 a 
su dueño y por ú l t i m o . Unele Sonny, 
el tercero de la "ganga", que es el 
m á s malo de los tres, se encuentra 
actualmente corriendo con tanto acier-
to que posiblemente él solo se en-
c a r g a r á de devolver en premios a su 
nuevo propietario el dinero que g a s t ó 
en la compra de él y sus otros dos 
c o m p a ñ e r o s de cuadra. 
Una semana m á s de base b a l l 
ama teu r . Y no h a n c o n t i n u a d o las 
cosas en su l u g a r ; po r lo menos, 
en e l c i r c u i t o de los nacionales , 
QUe en e l de los federales sigue 
a r r o l l a n d o e l F o r t u n a como si fue-
ra u n t anque i n g l é s . 
L a d e r r o t a de los Pu lga rc i to s a 
manos de los muchachos de l m o -
n ó c u l o e l d o m i n g o pasado d i ó u n 
g r a n v a l o r a los chicos de J e s ú s 
Dovo , q u i é n e s esta vez h i c i e r o n de 
" ingleses" , pues los marqueses t r a -
b a j a r o n para e l los . De haber gana-
do e l F e r r o v i a r i o su ú l t i m o encuen-
t ro con e l "Vedado Tenn is , e s t a r í a n 
a estas horas a un j u e g o do dis-
tanc ia de los leaders de l c i r c u i t o 
con u n average de 73 7, lo que cons-
t i t u i r í a una ser ia amenaza p a r a Jos 
" b o l s h e v i k i s " de l Doma, dado e l 
ga l ib re de ese c l u b , que i n d i s c u t i -
b lemente es e l m e j o r del c i r c u i t o . 
Pero l a sorpresa d e l t r i u n f o do lo-i 
azules d e l Vedado h izo ba j a r a l 
F e r r o v i a r i o a l t e r ce r l u g a r donde 
t iene 94 puntos menos que e l Doma 
Tenn i s . 
Es c l a r o que t o d a v í a no h a y na-
da seguro y que los Pu lga rc i t o s 
pueden i ' ecuperar el t e r r e n o per-
d ido haciendo Un " t o u r de f o r c é " 
que no s e r í a para e l los u n g ran 
esfuerzo, pero dadas las c o n d i d o 
nes en Q.ue se e n c u e n t r a n los p l a -
yers de D u y a n ó , a~ muchos de i^s 
cuales se le ha i d o el - á n i m o a los 
pies, y a a l g u n o de el los t a m b i é n 
l a cabeza. N o d e b i é n d o s e d a r po i 
a l u d i d o a l leer esto el jugador" Ve-
la , q u i e n p e r d i ó u n j uego con t r a 
el L o m a , de e x t r a i n n i n ^ s , po r no 
haber p o d i d o l l e g a r a l a p r i m e r a 
d e s p u é s de da r u n m a g n í f i c o h i t 
a l j a r d í n derecho. 
E l L o m a puede conservar l a ven-
ta ja que ac tua lmen te t i ene hasta 
e l f i n a l con s ó l o poder c o n t a r con 
los se rv ic ios de P a b l i t o , P a l m o r o 
en los juegos que les q u e d a n por 
celebrar . Y esto n o es p e d i r peras 
a l o l m o ; " M e r m e l a d a " , se c u i d a y 
se conserva, y como S i r W a l t e r 
Johnson, e l " t o r ó n " de los Senado-
res de S tan ley H a r r i s es de los 
que l ucen grandes en los juegos f i -
nales, que son en los que p o n e n — 
a q u é l y é s t e — l o s cinco sent idos . 
T Y C O B B , E L M E J O R P L A Y E R D E T O D O S L O S T I E M P O S SE DE ENTRA EO DEE ABAIS DEE PINO 
EE E 
v s . «ieírío m m . 
U n a s t u r i a n o a b r i r á l a f i e s t a d e p u ñ o s s u b i é n d o s e a l ring c o n u n 
m u c h a c h o v u e l t a b a j e r o e n u n m a t c h a c u a t r o r o u n d s . 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N T A Y S E V E N D E N 
C O M O P A N C A L I E N T E 
T y Cobb, e l " M e l o c o t ó n de G e o r g i a " , f u é p r o c l a m a d o en e l b a n q u e t e que se l e d i ó e n D e t r o i t , e l " j u -
g a d o r m á s g r a n d e " de todas las é p o c a s d e l base b a l l , e l s u p e r i o r a todos . A l m i s m o t i e m p o e l P r e s i -
d e n t e d e l D e t r o i t l e r e g a l ó u n c h e q u e p o r d i e z m i l pesos. E n esta d o b l e f o t o aparece c u a n d o c o m e n z ó 
a j u g a r c o n los T i g r e s hace v e i n t e a ñ o s , y a h o r a en e l d í a que los c u m p l i ó , y p o r l o c u a l se l e f e s t e j ó 
E l p r ó x i m o domingo se c o r r e r á n 
dos Importantes handicaps. Uno do 
ellos, tiene por t í t u l o " L a Playa" y 
se ha de cubr i r en una distancia de 
cinco y medio furlongs, en tanto que 
el otro, que e s t á dedicado a l central 
•'Toledo" ha de correrse en una m i l l a 
y u n diez y seis. 
Otra venta de importancia se- re-, 
p i s t r ó el pasado domingo. F u é la de 
Kidnap, l a veloz h i j a de 4 a ñ o s de 
Transvaal y Dance Spiri t , H u t t o n t r o -
po y Unele Sonny, quienes fueron 
comprados por l a suma de $1,200 pe-
sos, por el popular sportman J . Ca-
macho B e l t r á n . 
Esta venta ha resultado favorable al 
"c l ín ico" , pues aparte de que ha ro-
Estos dos handicaps van agregados 
a t an excelente grupo de carreras, que 
el programa del domingo ha de re-
sultar un nuevo éx i to para el Club 
Híp ico de Cuba. H a b r á en este pro-
grama carreras en todas las distan-
cias, desde cinco fur longs hasta una 
m i l l a y un diez y seis, y en ellas to-
m a r á n parte todos los equinos que 
actualmente a lo jan los amplios esta-
blos do Oriental P a r k . 
E n e l "Toledo Handicap" es casi 
seguro que haga su debut entre los 
ejemplares de clases, Nano R o ñ a n , 
la h i j a de 4 a ñ o s de L i b y a n Sands y 
Ducis, a quien él entrenamiento del 
viejo Naya ha puesto en condiciones 
tales, que ú l t i m a m e n t e se ha anota-
do dos t r iunfos consecutivos en l a 
distancia de una mi l l a y cincuenta 
yardas. 
Su ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n , sobre to-
do, fué tan excelente, que dejó en-
cantados a cuantos fans la presencia-
ron . 
L a con t i enda de l a L i g a F e d e r a l 
s igue i g u a l . E n e l l a c o n t i n ú a e l 
F o r t u n a de leader , hac iendo cada 
vez mayor su v e n t a j a sobre los de-
m á s teams de l a c o n t i e n d a . U n a s ó -
l a d e r r o t a ban s u f r i d o los f o r t u n i s -
t a t en l a j u s t a , y esa d e r r o t a la 
s u f r i ó a manos de los " c a r i b e s " , 
que siempre se h a n d i s t i n g u i d o por 
¿ u en tus iasmo y p o r su i n t e r é s en 
ganar le a los " b l a n q u i - n e g r o s " , que-
son sus m á s encarnizados enemigos, 
d e p o r t i v a m e n t e hab lando . E n ese 
m a t c h r e a l i z ó T o n i l o G o n z á l e z una 
de las j u g a d a s m á s espectaculares 
que se h a n v i s t o en V í b o r a P a r k , 
y ú n i c a m e n t e a s í pudo c r i s t a l i z a r 
la v i c t o r i a de l U n i v e r s i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los estados 
de las L i g a s N a c i o n a l y F e d e r a l de 
A m a t e u r s , estando en e l los i n c l u í -
dos los juegos celebrados e l pasa-
do d o m i n g o : 
LOS N A C I OIT A L E S A M A T E U R S 




Po l i c í a 
At l é t i co de Cuba . . 
Habana Yach t Club 
LOS F E D E R A L E S 
Fpr tuna 
Liceo de Bejucal . . 
Deport ivo Calle . . 
Liceo de Regla . . 
Univers idad . . . . 
Deport ivo Sanidad 
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C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Resultado de los partidos de ano-
che: 
Pr imer par t ido : Cosme Blanco 75, 
Manuel R o d r í g u e z 67, en 65 entra-
das. 
Segundo par t ido : F é l i x F e r n á n d e z 
46, Gervasio F e r n á n d e z 75, en 60 en-
tradas. 
Tercer par t ido : J o s é M . D íaz 72, 
J o s é A . V á r e l a 75, en 75 entradas. 
JUEGOS P A R A H O Y 
A las ocho: Gumersindo Monto ló vs 
J o s é M . D í a z . 
A las nueve: F é l i x F e r n á n d e z vs 
D i e c i s i e t e c a r r e r a s h i z o e l 
B a l t i m o r e a l R o c h e s t e r , d e 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
B u f f a l o y T o r o n t o g a n a r o n t a m -
b i é n sus j u e g o s e n es te c i r -
c u i t o . 
Nada m á s que tres juegos se efec-
tuaron ayer en el c i rcu i to de la L i g a 
Internacional , siendo el m á s movido 
de esos tres, el de Ba l t imore y Ro-
chesicr, que tuvo el resultado de 16 
carreras por 7 a favor del team v i s i -
tador que dió l a f r io le ra de 17 h i t s 
a los pitchers locales Thormahlen y 
K a r p p . 
E l Toronto g a n ó en su pat io a l team 
Jersey City , quien puso en el box a l 
s e r i ó t e lanzador Zellars, que j u g ó en 
la Habana cen el Almendares, y a 
quien le dieron 14 h i t s . 
E l Buf fa lo le g a n ó a l Providence 
con score de 6x2. T a m b i é n en este 
juego se b a t e ó muy fuer te . E n los 
tres juegos de est,i contienda se die-
ron 73 h i t s . 
C. H . E 
.Jersey Ci ty 3 14 1 
Tcronto 7 1 1 1 
B a l e r í a s : Zellars y F re i t ag ; Satter-
f i e ld y Manion . 
C. H . E 
P r o v í d e n c e . • 2 8 I 
Buffa lo 6 t í 2 
B a t e r í a s : E l l i s y L y n n ; Maley y 
H U I . 
C. H . B 
Bal t imore .> 16 17 5 
Rochester 7 9 S 
B a t e r í a s : Davenport , B&rnshaw y 
Cobb; H . Thormahlen, Karpp y Head, 
P E L E A S D E B O X E O Q U E 
S E A N U N C I A N P A R A L A 
S E M A N A E N E L N O R T E 
M I E R C O L E S , S E P T I E M B R E 2 
MI tche l l F l e ld A . C. Sarg t . 
Sammy Baker y Jack Mac F a r 
land, 10 rounds. A n d y Tucker y 
Tony Palmer, 2 rounds. 
L e d i e r o n l o s n u e v e c e r o s 
a l C o l u m b u s c o n P a l m e r o e n 
e l c e n t r o d e l d i a m a n t e 
J U E V E S , S E P T I E M B R E 3 
L o n d r eg . A r m o r p . Red Magee 
y Sammy Goodmann, Richie Mar -
t ín y Beny Nabors . Dave Astey y 
J i m m y Coll.ins, 8 rounds. 
Golden C i t y . A . A . Canarsie, 3 
peleas lde amateurs . 
D u m o n t , q u e f u é e l c o n t r a r i o d e l 
c r i o l l o , n o p e r m i t i ó m á s q u e 
t r e s h i t s . 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
Ca l l e 8 en 3 ra . y 5a. Vedado 
P r o g r a m a o f i c i a l de los p a r t i d o s 
que en o p c i ó n d e l Campeona to A m a -
t e u r de pe lo ta vasca a cesta se j u -
g a r á n en l a cancha de esta sociedad 
en l a noche de h o y m i é r c o l e s 2 de 
sep t i embre 1 9 2 5 . 
A las 8.112 h o r a f i j a . 
P r i m e r p a r t i d o a 30 t an tos . 
Soto y M o l i n a , b lancos , 
c o n t r a 
Creus M a y o r y M a e s t r i , A z u l e s . 
A sacar ambos de lanteros d e l 
cuadro 9, con c u a t r o pe lo tas . 
Segundo p a r t i d o a 30 t an to s . 
I b a r l u c e a y S u á r e z , B lancos 
c o n t r a 
C o m e s a ñ a s y M o i s é s , Azu le s . 
A sacar ambos de lanteros del cua-
d r o 9 con c u a t r o pelotas . 
Tercei* p a r t i d o a 30 tan tos . 
Ve lasco y B l a n c o , B lancos 
c o n t r a 
A b e l a r d o y A r m a s , A z u l e s . 
A sacar ambos de lan te ros d e l 
c u a d r o 10, con seis pe lo tas . 
C u a r t o p a r t i d o a 30 t an tos . 
G u i l l e r m o y B e t a n c o u r t , Blancos , 
c o n t r a 
Couce y M u n g u i a , Azu le s . 
A sacar ambos de lan te ros de l 
Juan J . P é r e z . 
A las diez: Manuel E c h e v e r r í a vs 
Manuel Picos. 
V I E R N E S S E P T I E M B R E 4 
Golden C i t y A r e n á Caransie. 
Jack Hausner y Eddie B r a d y . 
J i m m y Russo y Eddi© L e v y a 12 
rounds. Tommy Jones y Joe Ber-
ger, 6 rounds. N a t Saxivsky y 
Johny Huber, 4 rounds. • 
Rockaway Beach Arena . U n 
programa de estrellas. 
SABADO, S E P T I E M B R E 5 
Commonwealth, E . C. George 
Levine y Prisco McGale , T o m m y 
Hyan y Ansel Be l l , 12 rounds. 
Joe Canamare y Johnny Collen, 8 
rounds. Joe Ferony y H a r r y Car-
thy, 4 rounds. 
Ridgewood Grove S. S. Lee A n -
derson y Roscoe F a l l . Sid Goddie 
y Tony D a r c y . F é l i x M a r t í n e z y 
Benny Te l l , B i l l y Hoctor y J o s é 
P a r í s y Clyde Jones y A l Serra, 
C rounds. F rank Girad y Barney 
Mone, 4 rounds.; 
M e u s e l e m p a t ó e l j u e g o c o n 
u n c u a d r a n g u l a r e n e l l u c k y 
s e v e n t h c o n t r a l o s R e d S o x 
Los dos juegos que j u g ó ayer el 
Columbus con el Minneapolis los per-
d i ó . En el p r imer encuentro, que fué 
el que p i t c h e ó el cubano E m i l i o Pa l -
mero, recibieron los "colistas" de la 
Asoc iac ión Americana los nueve ceros, 
pues el lanzador Dumont tuvo en u n -
do sus mejores años , permitiendo na-
da mas que tres h i t s . E n e l segun-
do match, perdieron t a m h i é n por 8 
a 2. 
St . Pau l Milwaukee, Lou i sv i l l e y 
Toledo se anotaron sendas v ic to r i a s . 
E l segundo match de Toledo y S t . 
Paul fué suspendido en e l octavo In -
n m g por obscuridad. 
V é a n s e los resultados de los en-
cuentros: 
Pr imer juego: 
C. H . E 
Y e n e l o c t a v o , c o n d o s h i t s y 
u n s a c r i f i c e , l o s Y a n k e e s h i c i e -
r o n l a d e c i s i v a . 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 . — 
(Associated Press) .—Los Yankees de-
r ro taron a los Red Sox hoy, 2 a 1, en 
un duelo de pitchers entre Bob Shwa-
ley y H o w a r d Emhke . Los Sox to-
maron delantera en el segundo inning , 
con u n single de Pothro, u n sacrifice 
de W a m b y y u n doble de Lee, pero 
los Yankees empataron en el s é p t i m o 
con e l v i g é s i m o sexto j o n r ó n de Bobb 
Meusel y ganaron en él octavo con 
singles de Paschal y Bengough y un 
sacrifice f l y del bateador de emer-
gencia Schang. Los Yankees solamen-| 
tñ pudieron dar un h i t a Emhke en 
7 inn ings . 
Babe R u t h p r e s e n c i ó el juego co-
mo espectador desde el palco del co-
ronel Rupper, presidente del c lub . I 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E 
Boston . . . 010 000 000— 1 9 1 
New Y o r k . . . 000 000 l l x — 2 4 0 
B a t e r í a s : Ehmke y P ic in ich ; Shaw-
key y Bengough. 
Columbus , 0 3 4 
Trlinneapolis 5 7 3 
B a t e r í a s : Palmero y Urban ; Dumont 
y S e n g s t ó c k . 
P r imer juego; 
1. H . E 
Toledo 9 13 1 
St . Paul 10 16 0 
B a t e r í a s : Grant, Tunney, Johnson 
y G a s t ó n ; Markle , F u l l e r t o n y H o f f -
rean. 
C. H . E 
Indianapolis . . 4 9 2 
Milwaukee 8 1 0 2 
B a t e r í a s : HUI , Thompson y Robeirt-
yon, Florence; Stuart y McNenemy. 
C. H . E 
Louisv i l l e , . . . 11 9 3 
Kansas Ci ty 9 1 3 1 
B a t e r í a s : Koob, Wi lk inson , Hol ley y 
Meyer; Peterson, Keen, L i n g r e l y Sny-
der. 
Segundo juego: 
C. H . E 
Toledo •• 10 14 4 
St. Paul 4 6 3 
B a t e r í a s : Canavan y Schulte; Me 
Quaid, M e r r i t t y H o f f m a n . 
Segundo juego: 
C. H . E 
Columbus . . . > • • • . , < • i • 2 8 1 
Minneapolis 8 11 3 
B a t e r í a s : Stueland y Urban ; Me 
Graw y A i n s m i t h . 
cuadro 1 1 con ocbo pelotas f inas . 
N O T A I M P O R T A N T E ; A p a r t i r 
de esta fecha, y po r acuerdo t o -
m a d o , solamente p o d r á n tener ac-
ceso a l a cancha pa ra presenc ia r 
los par t idos^ los socios y f a m i l i a -
res de los mismos , y aquel las per-
sonas que e s t é n p rov i s t a s de l a i n -
v i t a c i ó n . 
P R I M E R A F O T O G R A F I A D E L A P E L E A J A C K D E M P S E Y - H A R R Y W I L L S 
béjAS*B^ \ vo NO *IB 
CON StUfFN j 1>B WAS&F 
F£jL^c> SO ANOS 
L A ¿/¿.T//44 
VEZ.! 
P o r R U B E G O L D B E R G 
VA/OS AAfO^MA^ PA 
LBAfí. 
f̂Añ/'o ACA VAC/t 
-b&CJA/VE VER, 
COMO AAJ&4 TU 




McN.tu^t Syndlcute, me N- T 
De cuatro magnífifcos prelinvnares 
a cuatro rounds, a m á s del soberbio 
star bout consta el programa que ha 
combinado la Uni ted Promoters Cor-
porat ion para la noche del sábado , en 
la que, como se sabe, s u b i r á n al r i n g 
de la Arena Colón . H i l a r i o Mar t ínez , 
champion e spaño l de la d iv i s ión l l g h t 
w^ight , y A r a m í s del Pino, el gal lar-
do mosquetero anaranjado, ídolo de 
los f a n á t ; c o s cubanos. 
L a pr imera pelea de la noche se rá 
una edición de bolsi l lo del star bout 
en lo que a "internacionalidad" se re-
fiere, por tratarse un choque entre 
J o s é LOpez, un asturiano fuerte, va-
liente y de. mucho porvenir, y Cándi -
do Acosta, vueltabajero de Pinar del 
Río, donde ha conquistado merecida 
fama. V e n d r á a continmacitón otro 
choque de Lfght weights, en el que 
e u b i r á a l r i n g otro representante de 
Vueltabajo, Vicente V i l l a r , que ten-
d rá por contrario a l popular Urbano 
Solera, A r e n g l ó n seguido se produ-
c i rá otro sangriento conflicto inter-
nacional entre el sagiiero K i d Salga-
do y el mexicanito A r t u r o Rey, dos 
feathers d§ grano f ino, que boxean 
Ulen y pegan mejor . E l ú l t i m o preili-
minar s e r á un combate a muerte en-
tre el gent i l Yucayo, "representado por 
J o s é C á r d e n a s , su mejor welter, y la 
Habana, que c o n f i a r á la defensa de 
su honor p u g i l í s t i c o a J o s é Sarr ia , 
Una vez terminada esta ú l t i m a es-
caramuza, s u b i r á n a l tablado los h é -
roes m á x i m o s de l a jornada, A r a m í s 
del Pino e H i l a r i o , Mar t ínez , resuel-
tos a l i b ra r la batal la m á s interesan-
te y r e ñ i d a que en Cuba se ha l ib ra -
U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s 
d e C u b a 
N A T A C I O N Y D I V I N G 
Se c i t a p o r este med io a todos 
los delegados de los c lubs i n s c r i p -
tos en estas competencias , para la 
j u n t a que se e f é c t u a r á esta t a rde , 
a las c u a t r o , en el l o c a l de esta 
U n i ó n , O b r a p í a , 49, a l tos , p a r a 
t r a t a r de los asuntos re lac ionados 
con las ju s t a s de L i b r e s , que se 
e f e c t u a r á n el p r ó x i m o d o m i n g o en 
e l Habana Y a c h t C l u b . 
E n esta j u n t a Se h a r á el sor teo 
de los a t le tas que se i n s c r i b a n pa-
r a las ju s t a s de L i b r e s , 
Habana , s ep t i embre 1 ' de 1 9 2 5 . 
D r . J T t a ú l f o F e r n á n d e z L l a n o . 
Comis ionado de N a t a c i ó n y-
D i v i n g . 
D i s c u s i ó n d e u n C a m p e o n a t o 
e l d o m i n g o 6 
Desde e l pasado 20 de m a y o no 
Se d i s c u t í a u n campeonato en C u -
ba, cuando K o l e a u x S a g ü e r o a r r e -
b a t ó l a f a j a l i g h t heaVy w e i g h t de 
manos de San t iago E s p a r r a g u e r a . 
E l d o m i n g o 6 de sep t iembre se 
vuelve , a d i s c u t i r una fa ja , aunque 
en este caso no se t r a t a de ü n 
c a m p e ó n y de u n asp i ran te , s ino de. 
dos aspi rantes , ya que ese campeo-
na to (que t s e l f l y w e i g M ) e s t á 
vacante desde que M i k e Castro de-
c i d i ó co lga r los guantes pa ra de-
dicarse a negoc ios . 
L a d i s c u s i ó n de u n campeonato 
de boxeo s i e m p r e desp ie r t a g r a n 
i n t e r é s y e x p e c t a c i ó n , p o r q u e se sa-
be que t a n t o e l c a m p e ó n como el 
a sp i r an t e v a n a l u c h a r encarniza-
damente po r e l cod ic i ado t r o f e o ; 
pero en e l encuen t ro d e l domingo 
6 hay u n " a l g o " m á s que h a r á que 
los r i v a l e s l u c h e n con m á s tenac i -
d a d . Ese a lgo es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Cuba en e l p r ó x i m o to rneo i n -
t e r n a c i o n a l po r l a f a j a f l y -weight 
de l m u n d o , que e s t á vgeante en la 
a c t u a l i d a d debido a l t r á g i c o f i n de 
aque l g r a n c h i q u i l l o que se l l a m ó 
Pancho V i l l a . 
Jenaro P i n o y R a m ó n P é r e z , re-
conocidos como los dos mejores pe-
so moscas a c t u a l m e n t e en Cuba, 
h a n s ido los escogidos p o r la Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo pa ra esa 
noche d i s c u t i r l a p o s e s i ó n de u n a 
fa ja que t an to p rome te pa ra el que 
log re c e ñ i r l a . Pelea de g r a n i m -
p o r t a n c i a por. e l p o r v e n i r que t r ae 
a l vencedor , como p o r e l ca l ib re 
de ambos, lo que hace p redec i r u n 
no tab l e encuen t ro que d e j a r á sat is-
fecho a l m á s r e a c i o . Es tos dos 
m a g n í f i c o s boxers locales cubren 
e l s ta r b o u t d e l g r a n p r o g r a m a con-
feccionado pa ra e l beneficio de la 
v i u d a de V í c t o r M u ñ o z , el i n o l v i -
dable " F r a n g i p a n e , " y " U n ; ta l 
M u ñ o z , " 
U n p r o g r a m a a base de t a l s tar 
bou t , en que se d iscu te u n cam-
peonato , necesi taba p o r fuerza u n 
s e m i f i n a l de no menos i m p o r t a n c i a 
que l a pelea p r i n c i p a l . De a h í que 
se seleccionara a E u g e n i o F e r n á n -
dez y a D a t i v o Fuen tes , pa ra c u -
b r i r l o , E u g e n i o 1Q a g u a n t ó v e i n t i -
cua t ro r o u n d s a l Soldado Díaz , y a 
A r a m i s del P ino , y el domingo e l i -
m i n ó a u n t t r r i b l e c o n t r a r i o en Jo-
s e í t o G a r c í a , en C a m a g ü e y . E s t á , 
s enc i l l amen te . I n v e n c i b l e . E n cuan-
t o a D a t i v o , e s t á considerado co-
m o e l fea ther w e i g h t m á s p e l i g r o -
so de l p a t i o y lo t iene sobrada-
mente p r o b a d o . 
E l p r o g r a m a consta , t a m b i é n 
de dos m a g n í f i c o s p r e l i m i n a r e s ! 
que h a r á n l evan ta r se de los asien-
tos a los f a n á t i c o s . Y a v e r á n q u é 
clase de pu lgas se gas tan los " n i -
ñ o s , " 
Y a h a n s ido anunc iados los l u -
gares dóne lo pueden obtenerse las 
l o c a l i d a d e s . Pueden empezar a 
c o m p r a r l a s . 
do desde que CubHlas y San Mar t ía 
levantaron su h i s tó r i co r i n g pugilig, 
t ico en el patio del edificio ocupado 
per la r edacc ión y los talleres del dla< 
r io "Cuba". 
L a Uni ted Promoters Corporation 
ha seña l ado los siguientes precios pa« 
ra .esta función, que h a r á época on 
los fastos del boxeo cubano: 
Asientos del r i n g $5.0(1 
Asientos de Preferencias . . . . $3.00 
Asientos de Gradas ?1.6(1 
Con el f i n de evi tar barullos y mo-
lestias, la empresa ha hecho nume-
rar todos los asientos de gradas, me-
dida que . r e s u l t a r á en extremo conve-
niente para los que, m á s ordenados y 
precavidos que los demás , tienen 1^ 
p r e v e n c i ó n de proveerse anticipada» 
mente de sus localidades. Estas 
encuentran a la venta en las oficlnag 
de la Manzana de Gómez de L a Uni« 
ted Promoters Corporation; en la Câ  
sa T a r í n , O'Rei l ly 83, y en las tan 
qui l las de la Arena Co lón . 
L a Uni t ed Promoters Corporation 
nos pide hagamos constar que no tío, 
ne arte n i parte en la des ignac ión da 
los referees, función que es de ia 
exclusiva competencia de l a Comisión 
Nacional de Boxeo, 
2 9 h i t s y 2 3 c a r r e r a s h u b o 
e n e l m a t c h e n t r e l o s c l u b s 
" A t l a n t a " y " M e m p t ó s " , a y e r 
L i t t l e R o c k , N a s h v i l l e y M o b i l e , 
l e g a n a r o n a B i r m i n g h a m , N e w 
O r l e a n s y C h a t t a n o o g a . 
U n animado encuentro celebraron 
ayer loa teams A t l a n t a y Memphis, , 
Entre ambos clubs dieron 29 hi ts con 
los cuales se hicieron 23 carreras, d « . 
las cuales 12 hizo el Memphis que fué 
quien ganó el juego, 
Nashvi l le g a n ó por un buen margen 
eü New O r l e a n á , Tambif-n se batefi 
mucho en e^te desaf ío , pero tambléi í . 
con muchos errores. 
L i t t l e Rock y Mobile gaaron a Bir-i 
mingham y Chattanosfea. • -.--•"•JB 
C, H . ¿ i J 
Mirmin'gham... . . . , S 6 t 
L i t t l e R o c k . . .'. . . . . . . , . 4 10 3 
B a t e r í a s : Niehaus, Ha r t fo rd , Crow-
der y Knox ; Steengraffe y Mayer. .. 
New Orleans, 6-12 3 
Nashvi l le . . 1 4 17 3 
Ba te r í a ' s : Gregg, M a r t i n a y DcXwie; 
Lapjvn, E l í l s , Plpgrasi y JAwfrey. :' *M 
A t l a n t a 11 11 « j 
Memphis 12 18 3 
B a t e r í a s : Bagby; W a r m o t h , Cavet, 
McLaugh l in , De l l y Jenkins, Brockj 
Merz, Henslck, Mor ton y Hohlbecker, 
Mol>ile •• 7 12 jj 
Chattanooga 3 8 $ 
B a t e r í a s ; M u r r a y y Devormer; Ogt 
den y D , Andeison . 
B A B E R U T H S E . 
( V i e n e de l a p á g i n a d iec inueve) 
Es m u y t e m p r a n o t o d a v í a p a J | 
asegurar nada en base b a l l . 
Pero l a p r i s a do los jugadores 
profes iona les nos da m u c h o que| 
pensa r . 
Parece que M u l l i n s . el managen,. 
de VVills , empieza a darse cuentai 
de que ha s ido v í c t i m a de u n enga-
ñ o p o r q u e el " c é l e b r e " promotor! 
F i t z s i m m o n s , íque h a b í a p r o m e t i d o , 
depos i ta r c ien m i l pesos hace trea 
sei-anas pa ra el caso de que no se 
l levase a efecto l a pelea en t ra 
Dempsey y W i l í s p o r a l g u n a c a u s á 
que n o dependiese de este ú l t imo^ 
n o ha dado s e ñ a l e s de v i d a 7 el 
t i e m p o pasa . . . 
M u l l i n s ha recapaci tado y e s t á 
esperando nada más- q u e l a llegada 
de WilJis p a r a v e r que cosa se de-« 
c i d e n a hacer y lo m á s probable es 
que se dec ida a su sc r ib i r el con-
t r a t o de K e a m s y R i c k a r d s para l a 
c e l e b r a c i ó n d e l b o u t de Dempeey-
V . ' i l l en este Es tado raspaldado 
p o r la C o m i s i ó n de Boxeo del mis-
m o . . . • . ,.. ArÍ í 
Es te es e l ú n i c o m o d o de ftaceií 
s a l i r a Dempsey de su cue rva . . . 
Prueba de ello, .es que hasta el pa-
sado donvngo t en ía rendido a su an« 
ter ior propietario, M r . Nayes, unoá 
$1,030 en sólo 7 salidas que hab ía 
hecho a l t r ack . 
S i g u e n v e n c i e n d o l o s b o y s 
d e l t e m i b l e C l u b <Geli , t 
E l d o m i n g o ú l t i m o g a n a r o n de-
b i d o a l p i t c h i n g e x c e l e n t e de 
A r r e b o l a . 
Z l domingo 30 tuvo efecto uno d« . 
les dos desa f íos anunciados vencien-
do los muchachos que dirige el señor 
Gregorio D í a z . E l pr imer desafío 
pudo celebrarse por no asistir a l te-^ 
rreno los dol Deportivo de AtaréB, 
E l segundo desafo fué un resonan-
te t r iunfo para el pitcher Arreboa» ; 
al dejar en tres hi ts al Trinidad oD-
teniendo el n ú m e r o de 15 ponchado* ^ 
de haber sido secundado por sus com-
p a ñ e r o s hubrena dado nuevai ceí07e 
puos p i t cheó para el lo. Se dist inguí?*. , 
ron en el ba t t ing por el Geli, Ant _ 
ñioo que batetf de 3 3 Silvera de 
3, Pedrito de 4 2 y R a m ó n de 4 * Í - ; J 
por el Tr in idad, C á r d e n a s que bate 
ur. j o n r ó n . ^ ^ s 
T—rin idad , . 000 010 003— * l m 
Geli . . , . 142 002 12x—-12 l s j 
B a t e r í a s : por e l Tr in idad ^ ^ " f j , * 
Alber to y Noguerol , Por el O*** 
Arrebola y A n t o ñ i c o . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
€sia noclK se efectuarán Seis Partidos de Rand Bal! en la Cancha del ferroviario 
EL Ü Ü i 
II EN LA 
DE VIRGINIA 
E l d í a v e i - t e y seis le g a n o a l 
P o r t m o u t h e n e l ú l t i m o 
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E l Kichmond, con Vargas, un des-
te del Boston Nacional, al box, 
cañó el pasado día 26 intere-
match al club Portmouth con 
de 7 x 6. E l juego vino a 
iecidlrse en el innJng de recoger los 
bates gracias a l oportuno battmg 
áa reinos, Lacy, Malone y Stack, qu« 
dieron las cuatro carreras necesarias 
para el club. 
Cheo liamos, el player cubanQ. re-
miltó un factor imi*jrtant;ísimo en 
ceta victoria del ^ichmond, pues 
aparte de que anotó dos carreras, un 
hit suyo en el noveno inning abriO 
el rally que di6 la victoria al club. 
Al campo, también estuvo a 
tura de las circunstancias y 
cuatro lances sin error. 
Véase el score: 
E L S P R I N G F I E L D G A N O E L M A T C H S I E T E P O R D O S 




P O R T S M O U T H 
VT>. O. O. A . E . 
E l pasado día 26 los cilubs Worces 
ter y Springfield iniciaron una im 
pertant í s ima serie, que s i bien es I posible que su average personal a,' 
verdad no afectaba en nada al esta-j bate subiera mucho, pues Eayrs , que 
do de los clubs, por lo menos, podía1 es el leader de la L i g a se vló do-
te un total de tres hits en las cua- encuentre nuevamente en el lugar de 
tro veces que fué al bate; esto hizo J honor. 
L a labor de Paito en el match fué 
excelente. A m á s de esos tres hits, 
acumuló dos carreras y aceptó 6 lan-
aclarar algo respecto al estado do' minado y sólo pudo batear un tubey ees sin la menor sombra de error. 
los primeros bateadores del circuito. 
Este match inicial fué ganado por 
los Ponies con una anotación de 7 por 
en cuatro viajes. j Jose í to Rodr íguez ' que fué el im-
Ahora tenemos al "Padre«de los • cialista del Worcester en este match, 
muchachos" con solo una diferencia de resultó el único distinguido de su 
Paito Herrera, nuestro (dos puntos, tras el leader y espera- ^am. Bateó dos hits en 4 veces al 8. y en 01, 
queridís imo 
toda su va l ía cuando acumuló al ba-1 serie de cuatro juegos, el cubano se' ê anotó nueve outs sin error. 
E l p o p u l a r in f i e lder c u b a n o e s t á 
r e a l i z a n d o u n a l a b o r e x t r a o r d i -
n a r i a e n la L i g a M e d i a 
d e l A t l á n t i c o 
E l Johnstown acabó con las aspira-
ciones championables del club Cum-
berland de la liga Media del Atlán-
tico, el pasado día 22J cuando des-
pués de interesante lucha su pif.cver 
estrella, Hinebaugh, se anotó el triun-
fo, con un score de 4 por 1. 
E l fenomenal zurdo del team donde 
con tanto éxi to se encuentra prestan-
do sus servicios el player cubano, Jo-
s e í t ; Olivares, se mantuvo en el box 
S P R I N O P I E L D W O R C E S T E R 
compalriota, demostró ; mos que al final de esta importante' bate, empujó una carrera y al campocon un control maravilloso, al extre-
mo que solo permitió 4 hits, tres de 
los cuales al ser ligados en el cuar-
to .inning dieron a . los del Cumb.-í-
land su única carrera del encuentro. 
E l Johnstown, por su parte, apro-
71 vechó muy bien los momentos débi-
21 les del pitcher Muaante, del Cum-
' berland, y lo confeccionaron cuatro 
en las que intervinieron 
Anotación por entradas 
Vb. C. H . O. A. E . 
Hood, ss . 
Collenberger, 
Kirby, lf. • 
j íeekin, 3b, 
Keesey, Ib . . 
Coleman, cf. 
Pangs, rf . . 
Urandon, c. 
Poetz, p. . 
Totales . 
2 b. 
33 11 24 4 0 
R I C H K O N D 
Vb. C. H . O. A. £ . 
Ramos, rf . . . . . 3 2 
Lacy, 2b. . . . . 5 l 
Malones, l í . . . . 5 1 
Cárter, cf 3 0 
Stack. Sb 4 1 
Mooers, ss . . , , 4 1 
Smith 4 1 
Schmidt, c. . . . , 3 0 
Vargus, p 3 0 











Le Beau, lf 4 1 1 1 0 
Berrera, 2b. . . . 4 2 3 2 4 
Post, Ib 3 1 2 14 2 
Standaert, 3b. . . . 4 1 1 2 2 
Oberc, r f . . . . . 4 2 . 2 1 0 
Simpson. cf. . , . 1 0 1 0 0 
Bosse, cf 3 0 2 4 0 
Xiederkorn, c. , . 4 0 0 2 2 
Eenes, ss 3 C 0 0 4 




Eayrs , cf. 
Kibble, ss . 
Sperber, rf 
0 ' Rodríguez, 
ojSmith, c. 
0 | Worts, p. 
Vb. C. H . O, A . E . I Springfield 000 200 05 
— — • ¡Worcester 100 000 100 
0' Sumarlo 
0 Two taí?e hits, Bosse, Eayrs , Post. I carreras, 
Ib . 
0 
Totales. 52 7 32 27 17 0 Totales. 
Three base hits, Bosse. Heme run, 
¡ Oberc. Sacrifice hits, Post, Wilgcn. 
0 I Double plays. Herrera, Post, Nieder-
0 ¡ korn y Standaert Wight, Thomas y 
oRdlríguez. Quedados en bases, Spring 
fíeld, 3, Worcester 9. Bases por bo-
0 las, Braxton 2, Wests 1, Bvlk, Brax-
0 ton. Struck outs, Braxton 2, Wests 2. 
Passed balls, Smith. Umpires Me Do-
2 10 24 12 0 nal y Brown. Tiempo 1 h 55 m. 
DE LOS PLAYERS DEL SPRINGFIELD 
rojaies 7 10 27 14 1 
Anotación por entradas 
Portsmout 000 201 021 
Richmond 000 001 024 
Sumario 
Two base hits, Stack, Malonee. Me-
kin. Three base hits, Moers. Homo 
runs, Collenberger, Stack. Sacriflce 
hits, Kirby, Smith. Quedados en ba-
ses, Richmond 4, Portsmouth, 3. Ba-
sles ñor bolas, Vargus 0, Poetz 3 
Struck outs Poetz 5, Vargas 6. Tiem-
po, 1:55. Umpires, Guyon y Byers. 
Vb. 
B T T I N Q 
2b 3b hr Tb . sh sb Ave. O. A . £ . Ave 
Herrera, 2b 
Standaert, 3b. 
LcBeau, lf. 3b 
Post, Ib 
Benes, ss , 
Niederkonrn, c. I b . . . 
Bosse, cf lf 
Oberc, rf . cf. I b . 2b. 
J . O'Neií, c 
Christy, 3b. I b . ss. , . 
Fortune, p. rf 























































































































































































::ún A c l é t i c a d e A m a t e u r s 
d e C u b a 
Part idos que se j u g a r á n esta 
ooche en la cancha del Club F e r r o -
f iar lo: 
P r i m e r p a r t i d " • 
Antonio Vida l , Club A t l é t i c o de 
Cuba, contra Mario Gonzá lez , del 
"lub A t l é t i c o de C u b a . 
P r i m e r P a r t i d o : 
J u a n Laguerue la , Univers idad 
le la Habana , contra Alberto P o r -
c i a , de la A s o c i a c i ó n de Antiguos 
Mumnos de B e l é n . 
Tercer P a r t i d o : 
Octavio Machado, Vedado T e n -
ns Club, contra Jorge Morales, de 
a Universidad de l a H a b a n a . 
Cuarto P a r t i d o : 
R a m ó n Pérez , Ferrov iar io , con-
Ta José Y . D i g ó n , A s o c i a c i ó n C r i s -
•iana de J ó v e n e s . 
Quinto P a r t i d o : 
Manuel Montes, Vedado Tenni s 
-iub, contra E v e l i o Crespo, Aso-
l a c i ó n Cris t iana de J ó v e n e s . 
Sexto P a r t i d o : 
Lorenzo Muguerza, A s o c i a c i ó n 
^t lguos Alumnos de B e l é n , contra 
^arnon de la S i e r r a , del Vedado 
ennis C l u b , 
i l p r ó x i m o j u e v e s s e r e ú n e n 
e n a s a m b l e a l o s s o c i o s d e 
J a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Así nos 
rio de 
A n í b a 
P a r a 
lo c o m u n i c a e l S e c r e t a -
ese o r g a n i s m o , s e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
Totaies. 122 4217 595 1108 177 44 38 1470 136 127 .263 5277 1519 189 
R E C O R D S S E L O S F Z T C H E R S 
AVe. Inning-s 
Braxton . 














































































L o s p r i n c i p a l e s j o n r o i i e r o s C ó m o e s t á b a t e a n d o e l q u e - 1 . L I G A D E L E S T E 
d e l a s m a y o r e s r i d o C i n c i E S T A D O D E XiOS CI.UBS 
A cont inuación pueden ver los fans1 Players 
el estado actual de los principales, 
peliculeros de las Ligas mayores, don-| Schultz . 
de puede verse fác i lmente la distan- Bressler 
cía que separa a Roger Hornsby, el i Roush . 
formidable piloto de los Cardenales, walker _ 
de tót. Louis, de su contrario más cer-j Krueger , 
cano, tanto en su L i g a como en ^ jjargrave 
Americana. Asimismo los fans po-1 Donohue 
drán apreoar la diferencia enorme quej Holke . 
existe entre el número de home runs;pjnejij 
que se ha bateado este año con la1 sn-iith 
cantidad que por esta fecha se ha Critz 
bía registrado en la pasada témpora- xiehaus 
V . C . 3 
31 3 12 0 0 
252 83 88 15 2 
433 77 150 22 35 
SÜ9 76 330 38 34 
60 5 39 0 0 
190 17 58 0 2 
85 11 25 3 0 
174 20 51 5 3 
390 57 113 26 o 
2S9 44 67 32 30 
437 57 .11,3 8 
179 20 48 36 
da de 3924: 
XiXGA X7ACZONAZ. 
Hornsby, St. Louis . . 
Harénett, Cl'icago . . . . 
Fournier, Brooklyn . . . . 
Bottomley, Saint Louis . . 
Kelly, New York 
E . Mtusel, New York . . 
Cuyier, Pittsburgh 
Harper, Priladelphia. . . . 




Snyder, Kew Y o r k . . . . 
Blades, St . Louis . . . . 
Grimm, Chicago 
Bell, St . Louis . . • 
Jackson, New "Tork .-. . . 
Terrv, New York 
Roush, Clncinnatti. . . 




a¿ Tiuque . 
24 Bbhne. 
21: Mays . , 
19' Wingo . 
18' Brady . 
18 Benton . 
n i Rixey 
3 7 ¡ May. . , 
151 Biemiller 
lo Klee. . 
. 309 32 
i 264 35 
¿ 192 31 
. 86 7 
. 144 15 
4 0 
. 140 7 
. 19 3 
,. 40 0 
. 82 4 
. 31 2 
2b 3b hr Ave. í w ^ e r b u r y . 
. |Hartford. 
ggY ' New Havcr 
349 Biidgeport. 








4 2 271 
4 0 268 
3 2 262 
4 0 261 
6 1 2 260 
1 2 2 256 
4 1 2 250 
0 0 0 250 
1 0 0 2f4 
0 1 0 23 3 
1 0 0 200 
0 0 0 383 
1 1 0 363 
0 0 0 000 























oportunos batazos de Olivaritos y Mon-
tague. 
E n el cuarto inning. Olivares dió 
un fuerte single al right, y anotó más 
larde por oportunos batazos de Mar-
tineck, Hickey y Vassey. E n ei octa-
vo un triple de Cronin, que fué se-
guido de un tubey de Olivaritos, dió 
la tercera carrera a los Johnnies y 
por últ imo, en el noveno, Vassey dis-
paró un bestial home run por el left 
y esto hizo posible la cuarta anota-
ción del desaf ío . 
Olivaritos, que ind^cutiblemente ha 
de constituir una de las sensaciones 
de nuestra próxima temporada inver-
nal, estuvo a envidiable altura, bateó 
dos hits, uno de ellos de dos bases 
y al campo, aceptó tres lances sin la 
menor sombra de error. 
J O H N S T O W N 
V. C . H . O. A . E 
T V . 
al ai 
LUGAR ENl LOS 5 
lros.BAíEA001!E8 
A I b a t e a r 4 - 3 e l d í a 2 6 l o g r ó po-
nerse a u n a d i f e r e n c i a d e dos 
p u n t o s d e D o h o h u e . E a r y s , sigue 
d e l e a d e r c o n . 3 5 7 
AI batear Paito Herrera, el populai 
player cubano tres hits de cuatro ve-
ces al bate en el juego del pasado 
día 26 contra el Worcester, mientras 
que E a r y s y Donohue, que se encon-
traban encima de él eran dominados, 
logró recuperar su segundo puesto en-
tre los cinco primeros hitters a l mis-
mo tiempo que cortaba la distancia 
que lo separaba del leader. Ahora el 
cubano tiene 354, es decir tres pun-
tos menos que E a r y s , que aparece de 
leader con 357. 
Donohue, que le había arrebatado el 
segundo lugar a Paito, volv ió nueva-
mente a su nivel, y ahora es tercero 
cor. 352., 
J . V . C . H . Ave. 
Eayrs , Worcester 97 328- 56 117 357 
Herrera, S'field . 3 25 497 84 176 354 
^cnahue W'bury 102 386 68 136 352 
Standaert Spfd. 112 427 78 143 335 
Kermann Albany 84 311 53 102 328 
C ó m o v a n l o s d e m á s 
c i r c u i t o ' 
Jacobson rf 5 0 
Cronin ss 5 1 
Olivares 2b 4 1 
Martineck I b . . . . 2 0 
Hickey lf 4 1 
Coiyns cf. 4 0 
Montague 3b. . . . . 3 0 
^assey c 3 1 
Hinebaugh p . , . . 4 0 
Totales 34 4 9 27 12 3 
C i n U B E R I i A N D 
V. C . H . O. A . E 
Dougherty cf 3 
McEnroe 3b 4 
Cortazzo ss 4 
Kodge lf 4 
Fischer rf 4 
Byrnes Ib 3 
Ray 2b 
Rangnow c. 
Mussante p. . . 
Conley 2b 
Mooro x. . . . . 
. . 2 
. . 3 
. . 3 
. . 1 
Secrist 1 
Haber 1 
Totales 33 1 4 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Johnstown . . . 000 200 303— 4 
Cumberland . . 000 300 000— 1 
Two base hits: Olivares. 
Three base hits: Cronin. 
Home run: Vassey. 
Double plays: Martineck a Cronin, 
I a Martineck. 
1 Bases por bolas: Musanti 3, Hine-
1taug 1 . 
Struck out: Musante 3; Hinebaugh 
! 3 -
Quedados en bases: Cumberland 6; 
Johnstown 5. 
Umpire: Gouchenar, 
Tiempo: 2 horas. 
H é a q u í a F r e d Hoffman, ex-miembro de los N e w Y o r k Y a n k e e s de l a 
L i g a Americana , que actualmente se encuentra actuando con g r a n 
ó x i t o en las fi las del S t . P a u l de la A s s Amer icana . Su average a l ba-
te es de . 3 3 5 y rumorase en los circuitos baseboleros que pronto vol-
verá a ingresar en las fHas Y a n k e e s como una consecuencia de l a reor-
g a n i z a c i ó n que e s t á sufriendo e l team 
DEL HOi PIATE 
vXoticias y comentarios deportivos por G A L I A N A ) 
C o n t i n ú a la lucha en l a l iga del jó en cero hit en las cuatro veces 
Es te por el Champion bate del cir-
cuito . E l día 2 6, nuestro com, 
compatriota Paito H e r r e r a " v o l v i ó a 
las andadas" y a c u m u l ó un total de 
tres hits en cuatro veces que f u é 
al bate, haciendo esto posible Su 
acercamiento al leader del c ircuito, 
E a r y s , del Worcester , quien no pu-
do batear m á s que un hit ese d ía 
y d e s c e n d i ó algo en su average per-
sonal. 
A h o r a son exactamente dos pun-
tos los que le l leva este sluggef 
del Worcester a Paito y esperamos 
que no tarden en desaparecer, el 
cubano, como bien dec ía el Br idge-
port Post el otro d ía , e s t á en su 
aiejor a ñ o y tiene un chance admi-
rable de romper el record de hit 
or.teados en una temporada. 
que se le enfrentaron. 
H a n k Gowdy, el popular vetera-
no de los Gigantes, se encuentra 
actualmente por la Costa del P a c í -
fico s i r v i é n d o l e de scout a l team 
de M c G r a w . E l "hombre de la bue-
na suerte", como muchos le dicen, 
d e c l a r ó que el p r ó x i m o a ñ o é l se 
e n c a r g a r í a de la d i r e c c i ó n del Co-
lumbas de la Ass . Americana. 
Nos alegramos, por el Columbus, 
por Quintani ta y por Palmero, que 
así t e n d r á un catcher veterano de 
gran « x p e r i e n c i a que lo ayude en 
sus momentos d i f í c i l e s . 
L I G A D E L A T L A I T T K X 
O. P . Ave. 
Charlotte 69 44 .631. 
Spartanbrg 6?! 46 .598 
Augusta 61 50 .550 
Ashevi l le . . 59 55 .518 
Macón 58 56 .509 
Greenvile 53 60 .469 
Columba 45 88 .398 
Knoxville . . . . . . . . 40 74 ,351 
L I G A S E L A S T R E S " I " 
O. P . Ave. 
Peoría 76 34 
Terre H'te 74 47 
.639 
.612 
Evaneville 60 57 .513 
Dauville . . . . . . , . 60 58 .508 
Decatur , . . . 56 63 .471 
Bloominn . . . . . . . . 53 65 .449 
Springfield 50 68 .424 
Quincy 45 73 .381 
L I O A D E L O E S T E 
O. P . Ave. 
Des Moines. 
Denver. . . . 
Okla. City . 
Wichita . . . . 
St . Joseph 
Omaha. . . . 


















LZOA S E L P A C I F I C O 
a. P . Ave. 
San Francisco 94 51 
12 Nota: Este estado alcanza hasta el 






Hasta el presente tiene 17 6 acu-
mulados en los 12 5 juegos que ha 
tomado parte, en tanto que el re-
cord es de 211 que fueron a c u m u - resulta en dos segundos menos a l 
I r a V a i l , e l famoso driver , r o m -
pió el pasado día 28 el record de 
la media mi l la que t e n í a el F l emig -
ton P a r k de New Jersey. 
Hizo la distancia con su carro 
especial en 0.30 2-5 segundos, que 
record antery>r. 
SPORTFOLIO 
L I O A A M E R I C A N A 
Williams, Saint Louis 
R . Meusel, New York 
Simmons, Fhiladelphia 
L . 
Cuando f u é adoptada l a reg la 
que c o n v e r t í a la bola de foul en 
s tr ike? 
Cuantos records mantiene D a n 
P a t c h t o d a v í a ? 
H a sido igualado por a l g ú n otro 
K r a m e r de 
jueves . p r ó x i m o tiene 
33 ¡ Que diferencia 
33 pesos "crus ier" y 
existe entre los 
el l ight heavy 
Ruth New York :#fcic l is ta , el record de 
Gehrig. New York 15Í58 segundo.; para la mi l la? 
Jacobson, Sai.nt Louis 
lara comienzo a las ocho de l a Robertson, « logrado ganar el campeonato 
Cobb, Detmit 11; de su L i g a , dos o m á s a ñ o s conse-
Oleveland l l i c u t i v o s ? 
^ h e , en l o s - s a l o ñ e s ^ s o c i a ^ ^ ^ * ' L o u i S 1 2 i h a n l0grad0 Sanar 61 
^aseo de Mart í 125, a l tos . 
Sabemos que en dicha reunión1 M>'aU- S 1 6 ^ 1 ^ l l I T R F « P Í T F S T 4 ^ * l \ v P R E G U N T A S 
« han de tratar asuntos de gran s'slcr. s t - :Louis 
Todt, Boston . . • • 
St . Louis 
uc n a t a r asumos c 
^ p o r t a n c i a , y eg oor eso por lo 
3ue nos presumimos que no ha de Hargrav!: 
'al,tar a la misma, ninguno de los Bt>one' ¿ ^ ^ ^ ' t n n 
^noreg asociados, los que siempre J u ^ e - Washington ban correspondido a las citaciones. Sheely. Chioagc Miller, Flladelfia, 
T O T A L S E B A T A Z O S DADOS 
1925 
an^0 as í una d e m o s t r a c i ó n de su 
m o r a la i n s t i t u c i ó n . V é a s e a con-
•inuación la nota oficial que nos 
.rasmite el s e ñ o r A n í b a l Rodrigue*. 
Secretarlo de la sociedad: 
De orden del s e ñ o r Presidente Liga. Nacional 551 
Cita a los socios de la Sociedad ( L iga Americana 447 
ae Recreo y Sport J u v e n t u d As tu- ' 
['ana, para la Asamblea que se ce-
d o r a r á el p r ó x i m o jueves, d í a 3 
1 las 8 p. m . , en nuestros salones; ÍHTÍCJPLA TA - A / a VSL 
^ a l e s . Paseo de M a r t í 125, a l -
dehido a l gran i n t e r é s que siem-j vQ\ 
0re han demostrado todos los aso ¡ \ P ' 
J k d o ^ p o r los asuntos que se han 
Ie tratar, Se supl ica la as istencia . 
A n í b a l R o d r í g n e a 
Secretar io . 
99á 707 
4 . 0 ^ - . 
5 . 
B U E M A 3 F A R M A C I A S 
V F E R R E T E R I A S 
I S j i 
10 j D E A Y E R 
">>j E l C innc innat i Reds a d q u i r i ó los 
9 I servicios de] pitcher E p p a Rixey , 
c a m b i á n d o l o a l F l lade l f i a por Neale 
y R i n g , t a m b i é n pitchers. 
T r a v i s nunca h a ganado el cam-
i peonato libre de golf de Inglate-
¡rra. 
1924! E l pitcher E m i l Ide, de los P l -
! ratas, i n g r e s ó en las L i g a s Mayo-
3831res el a ñ o pasado. Actualmente 
324 cursa s u segundo a ñ o . 
Ex i s*e u n record reconocido pa-
r a carreas de 50 yardas en sacos . 
L o t iene R . Mercer y es de 1 .11 se-
gundos. 
S i dos corredores ocupan a un 
mismo tiempo una base, el segun-
do corredor, es decir, el que la 
o c u p ó ú l t i m o es out si e l inf ielder 
contrario le toca. 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O . 
(Copryr ight 1925, by PAbl ic L e d -
ger C o m p a n y ) . V 
E n N u e s t r a R e a l i z a c i ó n S e m i - A n u a l 
d e T R A J E S D E V E R A N O 
C I E N T O S D E T R A J E S P A R A CABAX.I .EBOS Y J O V E N E S E N 
L O S M O D E L O S Q U E MAS P I R O R H A N H E C K O E N T R E DOS HOM-
B R E S E L E G A N T E S . E S T I L O S GENDINOS D E DAS M E J O R E S 
SAS D E DOS E S T A D O S UNIDOS. 
CA-
CONSTKtJIDOS CON M A T E R I A L E S I N M E J O R A B L E S Y T E R -
MINADOS S I N Q U E L E S F A L T E E L MAS MINIMO D E T A L L E . 
¡NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D ! T E N G A A V E R DOS T R A -
J E S QUE L E E S T A M O S O P R E C I B N D O Y C O N V E N Z A S E D E QUE 
N U E S T R O S P R E C I O S SON LOS MAS B A R A T O S D E L A 
H A B I D A C U E N T A D E L A C L A S E Q U E B R I N D A M O S . 
H A B A N A , 
T R J E S 33E 
P A L M - B E A C H GENUI3ÍO 
que vendíamos antas a 
T R J E S D E 
P A L M - B E A C H G E N U I N O 
que vendíamos antes a 
T R J E S D E 
G A B A R D I N A I N G L E S A 
qije vendíamos antes a 
T R J E S D E 
H I L O - C R A S H 
que vendíamos antes a 
T R J E S D E 
D R I L NUM. ICO 
que venSiamos antes a 
$ 1 8 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
R E D U C I D O S a 
R E D U C I D O S a 
R E D U C I D O S a 
R E D U C I D O S a 
R E D E C I D OS a 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 4 . 9 8 
$ 2 2 . 9 8 
S I 5 . 5 0 
$ 1 6 . 5 0 
lados por E l m e r Bowman, un pla-
yer del Shorty L o n g hace a ñ o s . 
E l "New Y o r k Times" en su edi-
P a í t o , a .su ve3, le l leva dos ¡ c^ón sport iva del d ía ' 29, dedica 
pur-tos a R i c k Donohue, que no es un escrito a l pitching staff de los 
hermano del pitcher de los Reds, 
pero que se encuentra actuando 
con gran é x i t o en el rightfielder 
úel Waterbury . 
L a s i t u a c i ó n de estos tres prime-
ros sluggers hasta el d ía 26 era 
la siguiente: E a r y s , Worcester , 
. 3 5 7 ; Paito , Springfield, . 3 5 5 ; Do-
nohue, Waterbury , . 353 . 
Salt , Lake 
Seattle . . . 
Los Angeles 
Portland . . 
Oakland. . 

















D I G A D S " C O T T O N " 
O. P . Ave. 
Mendian . . 
Hattiesb'g , 
Jackson . . 
Laure l . . 


























Casey Stengel, que el a ñ o pasa-
do v i s t i ó ei uniforme de los B r a -
ves de Boston y a quien M c G r a w 
debe en 19 23 no haberse quedado 
en blanco en la serie mundia l con-
tra los Yankees, se encuentra ac-
tualmente manteniendo un porcen-
taje de .3 20 como outfielder y 
manager del Worcester . 
A principios de temporada, C a -
sey f u é uno de los r ivales de Paito 
en sus aspiraciones sobre el cham-
píon bate de l a l iga, pero d e s p u é s 
c a y ó en un fuerte slump y a seme-
janza de J o s e í t o no se ha vuelto a 
l e v a n t a r . , . 
Reds de Cinc innat i , a l cual conside 
ra como el mejor de las mayores . 
"Con L u q u e , Donohue, R i sey y J a c -
kie May, dice el T imes , los Reds 
mantienen la s u p r e m a c í a del pit-
ching staff de las Mayores". Y lue-
go agrega: " L á s t i m a grande que no 
tengan buenos b a t e a d o r e s . . . " 
De eso nos lamentamos t a m b i é n 
los cubanos. Por L u q u e y por e l 
Cinc i , que ya es para nosotros co-
me el H a b a n a y el A l m e n d a r e s . . ! 
| | f a ffioda Hinrriraua 
S . A . 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , ^ s ^ r s 
S A N R A F - A E U 2 2 . E S Q U I N A A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 - H A B A N A 
A l pitcher T i m M c N a m a r a , que 
p e r t e n e c i ó a l Boston Nacional y m á s 
tarde a los Gigantes le sucede ca-
da cosa, que "parte el a l m a . " 
E l d í a 27, este ex-miembro de 
l a j mayores, que actualmente se en-
cuentra prestando sus servicios en 
el club Rochester de la l iga Inter-
nacional , p e r d i ó dos juegos s in ha-
ber actuado en el box dos innings. 
Veamos como fueron esas dos 
c a t á s t r o f e s . E n el pr imer juego, Me 
Ñ a m a r a fué al box con el score em-
patado y un tubey y un hit que le 
batearon seguidos le dieron la ca-
r r e r a de la victoria a los contra-
rios. E n el segundo encuentro, de 
una entrada solamente le hicieron 
4 carreras , por lo que f u é sacado 
del box, a n o t á n d o s e su segunda de-
rrota en solo dos innings que pit-
c h e ó . 
E s o es realmente, estar en ver-
dadera desgracia con "Madame la 
Suerte . . . " 
„ Recientemente d i ó s e un caso cu-
rioso en el lejano pueblo de Broo-
kline, Mass. U n referee de boxeo, 
d e s p u é s de haber dado una d e c i s i ó n 
de taMas, que a l parecer no agra-
dó a los fans, se q u i t ó modestamen-
te su ropa, se q u e d ó en trusa y v i -
r á n d o s e Para el p ú b l i c o dijo: " E s -
toy dispuesto a mantener m i de-
c i s ión . . . " 
Excuso decir, que tuvo que sa-
lir rodeado de p o l i c í a s , pues e l po-
pulacho de este piieblecito de Broo-
kline, que parece caliente, le t e n í a 
preparada u n a buena "serenata" a l 
decidido referee. 
E l gordote F r e d F i tz s immons , 
aquel pitcher que nos trajo Mér i -
to Acos ta para su club y que m á s 
tarde p i t c h e ó para los Claveles R o -
jos, ha entrado derecho en las fi-
la* del New Y o r k Gigantes. H a s t a 
Horace F o r d , aquel veterano I n -
fielder del Boston y del F i l a d e l -
f:'a Nacional que actualmente se en-
cuentra con los Dodgers, e s t á j u -
gando el campo corto de este team 
colosalmente. Hace d í a s , Nick Guess 
al presidente de los Phi l l i e s , se l a -
mentaba de haberlo dejado esca-
par por solo 4,000 pesos y d e c í a : 
"Actualmente F o r d vale m á s del do-
ble de esa cantidad. E l B r o o k l y n 
c o n s i g u i ó una ganga que nunca m á s 
se v o l v e r á a dar en mi "tienda". 
L O S P R I M E R O S J O N R O N E -
R O S D E L A L I G A D E E S T E 
L I G A D E T E X A S 
O. P . Ave. 
P t . Worth , 
Dallas . . . . 
W t a F a l l s . 
San Antonio, 
. . . ^ l 16 .719 
. . 37 20 .649 
34 22 .607 
, . . . 29 25 .527 
Houston 27 30 .474 
Waco 22 31 .415 
Shreveport 23 33 .411 
Beaumont H 46 .193 
D I G A P I B D M O N T 
Q. V . Ave. 
Wins-Sal 30 20 .60» 
Danville 26 23 .531 
Greensbro 25 24 .510 
Durham . . ' 23 21 .46» 
Salisbury . . 25 27 .460 
Raleigh 22 28 .440 
Nota: Est» estadj alcanza hasta 
el día 2» de Agosto inclusive. 
ffl-4339 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
( a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Sten'ffel, TVcrcester. . 
Schlnkeil, Hartford. . 
Standaert, Springf ield. 
l e í presente tiene ya tres v ic tor ias yioberc, Springfield. 
| n inguna derrota y como si eso fue- Herrera, Springfield 1 
r a poco, el otro d í a se enfrentó} Purcell Pittsfield 
¡ c o n e l St. L u i s Cardenal que, co-| Stapleton, Waterbury. 
Dito saben los fans, cuenta con dosIlTermann, Albany 
¡ s l u g g e r s de la c a t e g o r í a de Horn- j Alstvne, Albany 
¡ s b y y Bottomley y a ambos los de-1 Phillips Albanv 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
[ Se unta con las manos y no las mancha, 
porque no es pintura. 
Se vende en feolicas y Sederfa». 
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C R O N I C A C A T C L I C A 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
I n t e r e s a n t e E n t r e v i s t a . . 
("Viene de la primera pág ina ) 
" E l Congreso que inicia hoy jus-
tamente sus labores debat i rá nue-
ras leyes proyectivas. Nuestro 
problema de la falta de trabajo no 
tiene la agudeza que en otros paí-
ses y aunque propendemos al acer-
L»AS MODAS Y E L I/UJO ANTE puede escapar que este aumento ho-|tenta en uno de sus extremos allcamiento de todos los trabajadores 
L A L E Y CRISTIANA, L A SOCIE- rroroso i e la criminalidad ha coin-! hombre haciendo piruetas todavía de del mundo nuestra organización la-
DAD Y E L A R T E cidido con los cambios introducidos la cola de sus gloriosos progenito-!borista es a u t ó n o m a " , 
en la organización de la enseñanzv res. Alguien in te r rumpió a Morones 
p ú b l i c a " . j E l año pasado no fué poco el P e g u n t á n d o l e si el gobierno de 
Observemos también que entre los; ruido que metieron ciertos proíe-l|Calles es obrero o laborista y si 
MODESTIA Y MODAS suicidas del año 1900 había 53 jó-j sores con el hallazgo de ciertoa!01"66 Que, como en Inglaterra, se 
(Cont inuac ión) ' ^ venes y 67 niñas de menos de diez; c ráneas en California. Eran pre- icumplirá en México la profecía de 
E l vestido y la Modest ia .—Taliy seis años , 372 de los primeros y históricos, al decir de esos sabios^Que el régimen laborista es tá 11a-
eg la modestia cristiana; es el 409 de los segundos de diez y seis aptes de A d á n . . . de ah í la existenJmado a desaparecer, 
decor oceultus et tecla venutas, co a veint iún a ñ o s . De modo, que en¡ cIa de hombres de cirnizaciones an | Después de breve prólogo situan-
o dice San Gret;orio, es decir: L a un sólo año se suicidaron 425 va-; tes del primer hombre, según cí ldo el verdadero alcance de la pre-
raoia escondida y la hermosura roñes y 476 mujeres de menos de Génesis . . Pero, al f in , s; fué gunta. Morones di jo ' gr da ~ 
oculta, es la corona y la p ú r p u r a ae veint iún años , mientras que en la amortiguando el eco de esas end.. 
todas las virtudes, como la rosa es misma época, durante el misma año cbas proin&tóricas y todo q u e d ó . , 
el adorno y la p ú r p u r a de la prima- 1900, eran llevados ante el juzga-en agua de borrajas, 
vera, según ¿an Agus t ín : " E l don do del crimen 627 acusados, de me- Ahora nos sale otro señor afir-
más nreciado de los dioses , ia nos de veinte anos ("De la crimj. mando eme ha. P.nonntrnHn «tr^ ^T-Ó_ 
"Nadie, n i casta, n i agrupación , 
ni partido, ni entidad alguna, juega 
con la vida- constitucional de, Mé-
xico. No obstante simpatizar y 
t- apoyar las justas prerrogativas del 
llama Eur íp ides ; y un c°noc!*0 *n ê  FI?nc?A ¿ f ™ les Congré- neo que nos acerca más al famoso obrero, el gobierno mexicano no 
critor español dice que la modestia i gations le Clergé et les principales anillo o eslabón entre el mono yles ni siquiera laborista, sino senci-
"es el único fondo sobre el ..uaL professions, d a p r é s les derniers e] hombre. Pues pertenece ya a unidamente nacionalista", 
resaltan, con ^ V ^ r S n ^ Jorga -er inteligente que puede haber! Promovida la cuestión del 
nes. la imagen de la ^hermosara y | Bertr in , Pans 1904) . , creado grandes civilizaciones aun-jbolshevismo. Morones di jo : 
la imagen del talento . i •• Nos podemos también dar cuen. que no ha llegado al perfecciona- "Es curioso que aqu í se crea a 
"La Modestia da realce y dignidad; ta de la influencia de la moral re- miento físico del hombre. IMéxico el cuartel general del 
a un semblante varoni l ; pero es de Mgiosa y de la independiente, cóm-i y es curioso que muchos de ioslbolshevÍPmo en A m é r i c a . Yo mis-
mayor precio si se retrata en una paranao la moralidad del grup3 que ]een u oyen estas cosas se que.¡mo, hace poco, he sido muy vigila-
mirada t ianquila y honesta, en una, "Clero y Congregaciones" y del dan convencidos, sin otro género deido en las'fronteras americanas to-
boca por donde vaga la sonrisa de grupo 'Maestros laicos" y de todos pruebas, que realmente se ha en - idándoseme como un lugarteniente 
la inocencia y en unas mejillas que, los grupas profesionales, t rá tese de contrado un cráneo más a n t i g u o ! P o r o s o do los rojos. Nada más 
t iñe el carmín infalsificabie del pu-j carrera liberales o de otras. i que el de nuestro padre Adán( 0ifalso: yo emplazo a ustedes, seño-
dor' . Catalina, La Mujer) ^ E n c o n t r a r á s s e estas cifras ag ru - |más bien, que ya está descifrado e^res periodistas, a que me digan si 
Y es que entonces se juntan, en padas en .la obra qhs acabamos d i origen del hombre según la cien-!en el curso de mi conversación y 
Es-I frente a los secretarios de las con-
Ifederaciones obreras mexicanas y 
j panamericana he dicho algo que 
Le3; pueda acercarse a una ^sustentación 
una armonía encantadora, la mo- citar 
destia del alma y la del cuerpo: y 
esto en vosotras, señoras , es el col 
la ; cia . . . contra lo que dice 
Contentémonos nosotros con decir cr i tura . 
m T d e ' ^ ^ ^ r d ^ ^ r E s l t f f i ^ s f ú n las estadíst icas del pe- Así son las cosas. 
qanto r iódo de cuatro anos n 898-1901); y as í ciertas inteligencias. 
de 100.000 personas de una misma dice el Catolicismo que tres y tres^6 las ideas maximalistas. Todo 
profesión, los notarlos, abogados, c0n seiSt y mueven con aire incré-¡eso es una i lusión y una leyenda 
c n / v í V i m n ^ d ^ T f ^ n v e s c r l b a n 0 3 ' han sufrido por término dulo la cabeza, pidiendo una de-!inexitente. No hay tal bolshevismo 
? y * * * * ' , , ™ ¿ z ^ i ñ / ñ intpvinr medi0 ir:i5 de 48 condenaciones crl- mostración más clara que la de ia|en México, donde tratamos de ex-
Tal sería la modestia de Jesús ; 
('el 
simo Jesús , cuya santidad Interior 
resn land^- ía con fulgores divinos minales: los médicos y los ciruja- Suma. 
nn toda ^u persona como dice San nos cerca de 16: los artistas unM Les dice cualquiera persona, concomo uno de los mas temibles h -
28; los miembros de la enseñanza ínfulas de sabio, que el rabo da ders rojos". 
"En tanto que en México, en 
nuestra propia casa, se nos llama 
reaccionarios, por lo que a mi res-
i pulsar a Bel t rán Wolf, reputado 
Jerónimo 
Así sería la Inmaculada M a r í a , ' u n ^oco más de 6; el Clero un burro es una trenza incombus 
"llena de gracia", no sólo por la y as ousregaciones menos de 3. tibie, o que el zancar rón de Maho-
plenitud de la vida divina de su Este úU'mo grupo «stá, pues, mo- ma es el fósil del abuelo do un rey 
espír i tu sino por los encantos y por ralmente Poco encima de todo* que existió hace treinta mil años Fcta' cuando hé viajado por Eu-
la suavidad celeste de su cuerpo los dem'ij- i lu tes que el tatarabuelo del padreiroPa .he intentado i r a Rusia para 
v i rg ina l . " S i f gloria es toda inte- Podemos, pues, concluir que en de Caín' Y quedan apabullados, con¡apre.clar >r conocer las verdaderas 
rlor, dice el Salmista; pero su man. 'a eterna lucha con'ra las malai Ia boca abierta, los ojos en blanco.^IP^ac^ues del proletariado. Sm 
to es de oro, y sus vestidos es tán ' inc l inac iones de la naturaleza ol V admirados de lo evidente, claro.lembargo, por razones que deseo-
bordados en ricos colores". (Con-1 sentimiento religioso es para M terminante e irrefutable de la no-juozco se me cerraron las puertas 
c lu i rá ) . Dr . Y . Gomá, Canóni- 'hombre un auxiliar sin igua l . i t ic ia y de la profundidad y talentoide Rusia, y no será porque las de-
go de la Metropolitana de Tarra-: Los hechos lo demuestran de !una,¿e aquel hombre que sabe cosas i m - m á s naciones puedan creerme hol-
gona, i i '^era evidente. | posibles de averiguar *y de probar. 
No obstante, los enemigos de l a ' n i aún por el que asó la manteca. 
L A L L A M A D A MORAL INDEPEN- ' Religión, ciegos por el sectarismo cuando en cuando hay quien t l -
D I E N T E . SON PESIMOS SUS ¡impío, persisten en combatir la doc-lra de la manta y queda al descu 
FRUTOS I t r ina del Evangelio, la única qua bierto cada gatuperio científico la inmigración japonesa. Morones 
¡enseña al mundo la moral verdade-| Prehistórico, que deja en pañales aicasi r idiculizó la sospecha de que 
E l árbol se conoce por sus fru- | ra . que impide el t r iunfo del viciojlos célebres del rey que r a b i ó . México sea propicio a la expansión 
tos. Veamos cuáles son I03 frutos sobre la v i r t ud , y garantiza el ho-j Pero los sabios de la prehistoria del Oriente, 
de la llamada moral independiente., ñor de los hogares y la honradez en'y del gorila y sus espavilados. neó-
Para demostrar por es tadís t icae , 'e l ejercicio de todas las profesio-j fjtos al poco tiempo se rehacen y 
y en una palabra, por documentos nes. 1 vuelven a emprender sus importan-
públicos Irrefutables, que la moral La estadíst ica de Francia puede tes trabajos en busca de las cani-
independiente conduce práctica- , aplicarse a casi todas las naciones,1 iias del rey Baltasar y de las mué-
mente a la inmoralidad, necesitaríal especialmente a las más enemigas jas del carnero de cuya piel hizo el 
un estudio muy laborioso* y más. de la enseñanza religiosa y del primer r a b a d á n egipcio su 
bien un volumen de algunas pági-1 matrimonio cristiano. | marra . 
ñ a s . Damos a q u í tan sólo algunas| La moral independiente es la mo-j Ag{ son log incrédulos y los sa 
breves indicaciones. ra l sin Dios; y ésta es una «topía .^ b.og de paCotilla qUe rechazan las 
Limitaremos a Francia, por hoy,; 
fijémonos tan sólo en los delitos (De "La Semana Catól ica" de Ma-
¡Sin Dios no se concibe moral!"j ^ n 7 e ñ ¡ ; j - d ; 7 f a diyina^TeyeíaQióilf11 la Ba:ia California 
shevique". 
Ante otra pregunta inquisitorial , 
hecha entre el fuego graneado de 
la avanzada periodíst ica, respecto a 
Contestada la cuest ión del pro-
blema obrero, d i jo : 
"Quizás lleguen a tres los japo-
neses agremiados a nuestras or-
ganizaciones obreras. Literalmen-
_ te, los japones^ no pueden com-
za-ipetir con nues 'f is trabajadores y 
sus . actividades son las propias y 
conocidas de la mayoría de los ja-
poneses, residenciados casi todos 
Creo que 
: ^ A ^ Q o ^i;«^Q¿¿Wfai¿o rio Ta i'os súbdi tos nipones que viven, en 
, ^Anr-v iv los dogmas tunaamenuaies ue xa . , , 1 
ás graves y significativos, consig-¡ dr id , l o de Agosto de 1925) . K . burian de todo lo d ñ i n o y Mexlco, solo llegaran a tres m i l en 
'creen a i.ie junt i l las cuantos d i > ^ L y, sinceramente, no consti-
parates y absurdidades les dice tuyen Problema alguno entre nos-
nados en las estadís t icas , por gru 
pos o profesiones E L FAMOSO ESLABON 
Más de 25 años ha, introdujo el 
Estado la enseñanza de la moral 
independiente en las escuelas lai-
"Frecuentemente se anuncia con 
cualquier pa t án en nombre de la otros". 
ciencia o cualquiera vieja Un periodista le hizo notar que 
1 que no saben freír un h 
cas. Pues bien: dice años después,! Hazgo del famoso eslabón de ia per-j (De La Revista ca tó l i c a ) 
bombo y plati l lo por U cable el ha-j que n un huevo". —• 
en lugar de 16,000 criminales me-j dída cadena misteriosa, que tan al 
ñores de veinte años, se registra-; retortero trae a los sabios prehis- deseos reiteradas peticiones 
ron 41 .000 . En un sólo año de e s J t ó r i c o s y a los que se P ^ c l a m a n i d ^ ^ ce. 
te período, de 26,000 criminales ilustres descendientes del gorila 
detenidos en Pa r í s , 16,000 no te-¡ ch impancé . . _ x l m ^ m L e ^ 
nían veinte a ñ o s . E l abogado ge- Encuentran un cráneo, a quien ^imo Pllmer ü ^ i n & 0 ^ ? ^eaP"e™ 
neral de entonces. N . CrSppi, re-! se le han caído ya las muelas, o ^ e misa a las 10 y medm dehn U-
auiriendo contra uno áe estos preco-! bien abollado por a igún estarzo: va y establemente todos los domm-
ces criminales, dijo en plena audien que quizá le dieron cuando vivía S0» 5 días festivos, 
ola- "Hoy todos los grandes crí- sobre los hombros de algún pobre! Horano de misas en los días de 
menes son cometidos por los ado-| pecador, y ya los tenéis dirigiendo i Precepto en la Iglesia de San Fran-
l é scen te s" . Y que esto fuese la investigadoras miradas sobre ese; cisco: A las 6. 6 y media, 7, 7 y 
consecuencia de la moral nueva, lo;pobre resto de un hijo de Adán y [media 8, 9, lO^y media y 12. 
a tes t iguó el juez de Instrucción da 'p resen tándo lo al mundo como el1 
Par ís M . Gulllot, con estas pala-; ansiado eslabón que indefectible-
bras: ' 'A n ingún hombre serio se le mente demuestra la cadena que os-
Accediendo de buen grado a los 
del 
Homilías y Plávicas instructivas 
en las misas de 9 y de 12 respecti-, 
vamente. 
IGLESIA ,DE L A MERCED 
Solemnes cultos en honor a la 
Pationa de Cuba 
PROGRAMA 
Martes 8 de Septiembre de 1925 . | 
M a ñ a n a . — A las 7 y media a. 
m . Misa de Comunión General, ar-
monizada con hermosas piezas mu-
sicales por varios profesores afa-
mados de Alemania. Imposición de 
Medallas a cuantos deseen ingre-
sar en la Asociación y a todos los 
n i ñ o s . 
A las 9 .— Solemne Misa a toda 
orquesta. 
E l se rmón es tá a cargo del R . 
P. Angel Tobar. 
Después de la Misa, procesión por 
las naves del templo; ocho niños 
vestidos de marineros y niñas ves-
tidas de ángeles le ha rán corte du-
rante el recorrido. Consagración de 
los n iños a ía Patrona de Cuba y se 
t e r m i n a r á con una preciosa poesía 
a la Virgen de la Caridad por la 
Srta. Berta Cánovas, ex-alumna del 
Colegio San Francisco de Sales. 
No deje de asistir a estos solem-
nes Cultos. 
¡Virgen de la Car léad, Patrona de 
Cuba, ruega por I03 niños y rogad 
por nosotros! 
IGLESIA PARROQUIAL D E 
SUS M A R I A Y JOSE 
JE-
Los nueve días a la Caridad del 
Cobre que empezarán el 




A las nueve de la mañana misa 
cantada ^on orquesta y plática por 
el Cura P á r r o c o . 
Es'e dia es costeado por las se-
ñoras América Arias Vda. de Gó-
mez, Benigna F . de Cintas y Mer-
cedes G . de Alvarez. 
D I A 3 1 . 
DIA 3 
Iguales cultos. 
Este dia es costeado por las se-
ñoras Elena León, Saturnina Gó-
mez y Teresa Padilla. 
DIA 4 
Iguales cultos. 
Costeados por las Sras. Loli ta M. 
de Pérez, Serafina G. Vda. de Pa-
blos y Filomena Sánchez . 
DIA 5 
Misa cantada con orquesta. Ser-
món por el Rdo. P . Solape, empe-
zando este dia el solemne t r iduo . 
• Este dia es costeado por las se-
ñoras Ramona P . de Sardiñas , Car-
men Estrada de González, Amparo 
E . de Estrada y Maria C. de Mu-
ñiz . « 
Iguales cultos. Segundo dia del 
t r iduo . Costeado por las Sras. Mer-
cedes C. de Pía, Juana D . de Del-
fín y Amelia Marrero. 
DIA 7 
Iguales cultos. Tercer aia del 
t r iduo . Costeado por la Sra. Ofelia 
R . de Herrera . 
Por la tarde, a las 5 y media. 
Ejercicios con solemne Salve. 
DIA 8 
A las 9 de la mañai i» . 
Misa con orquesta, estando el 
Sermón a cargo del Rdo. J . José 
Vicente, Pá r roco del Carmen. 
Este dia lo costea la Sra. Maria 
Teresa Argudín de S. Alfonso. 
Padre de la Compañía de J e s ú s . 
Le tan ías . P roces ión . Ccnsagración 
a la Sant ís ima Virgen. 
MIERCOLES 9 
Misa rezada por las socias difun-
tas de la Congregación, a las 7 
a. m . 
CIERRE D E L TEMPLO Y COLE 
GIO DE B E L E N 
El que fué edificio del Obispo 
Evelio de Compostela. Hospital y 
Colegio de los Padres Betlemitas. 
residencia del "Segundo Cabo" y 
por último Colegio, Observatorio e 
Iglesia de la Compañía de Jesús , 
ha firmado en el día de ayer, que-
dando cerrado el templo y . colegio. 
El Observatorio, seguirá prestando 
sus servicios hasta pasada la épo-
ca de los ciclones. 
Todo acaba en este mundo, solo 
Dios no se muda, como dice Santa 
Teresa. 
Pongamos en E l nuestra esperan-
za, porque como dice la mística 
Doctrina. 
Solo Dios basta. 
" E l Diario Mexicano" había decla-
rado que el embajador Sheffield era 
persona non grata, a los que repuso 
Morones: 
"Ignoro la fuente de origen de 
esta versión, pero a buen seguro no 
es una declaración o f ic ia l " . 
Habiéndose preguntado qué 
opinaba de las relacionbs interna-
cionales de México con los Estados 
Unidos, d i jo : 
"Es de desear que sea un hecho 
su cordialidad y que mejoren aún 
más, a semejanza de las buenas 
relaciones existentes entre el pro-
letariado de ambos pueblos". 
El Ministro de Obras Públ icas 
y del Trabajo tuvo también opor-
tunidad de expresarse acerca de la 
autonomía del poder judicia l , del 
desarrollo de las industrias de Mé-
xico y de la aproximación del ca-
pital, norteamericano, citando a 
este respecto a los intereses Ford 
y Dupont y especialmente los re-
sultados de los ú l t imos Congresos 
de Inmigración y Trabajo, que son 
ya del dominio públ ico" . 
Cuando t e rminó la entrevista 
el Ministro Morones hab ía agotado 
su repleta petaca de oro cuyos ci-
garrillos de boquülp. roja hizo cir-
cular entre los periodistas. 
E l señor Morones sale mañana 
para los Angelas. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Santo Cristo. 
En los demás templos, las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Iguales cultos. 
Este dia lo costea 1» Sra 
S. **e Núñez . 
D I A ! • 
Flora 
Iguales cultos. 
Esfe dia lo costean las Sras. Lo-
ló E . de.Wernes y Flora S. de 
I^úñez. 
FIESTA SOLEMNE A LA SANTI-
SIMA VIRGEN DE L A CARIDAD 
PATROXA DE CUBA, EN L A 
IGLESIA DE LAS RELIGIO-
SAS OBLATAS, L E A L T A D 
Ñ 145. 
PROGRAMA 
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 
A las siete de la tarde. Santo 
Rosario, Sermón por el R . P . An-
tonio Arias S. J . Salve cantada. 
Imposición dp Medallas. 
MARTES 8 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Don Francisco Rodriguez Somo-
za. Corresponsal agente de "La Re-
vista Catól ica", nos comunica el 
haber trasladado su domicilio par-
ticular, a la calle Gloria número 40 
altos, entre Suárez y F a c t o r í a . 
Muy agradecidos a la deferencia. 
¡ I R R I T A C I O N ! 
Evite a su niño las irritacio-
nes de la piel y el malestar, 
refrescándolo con el 
P o l v o d e 




»1A 8 DE SEPTIEMBKE 
^«te mes está 
Miguel Arcáng.-l. consagrado a 
Jubileo C i rcu la r . - Su D.vma Ma-
jestad está de rnanifleato en la f ^ i -
sia del Santo Cristo. 
das y a los huérfanos, proveyendo coii 
una liberalidad de que hay pocos ejem 
piares, a la subsistencia de las fami-
San i lias necesitadas. 
Nuestro Santo rindió tranquilamen-
te su espíritu en manos <1 .-l Criada, 
el mismo dia ae la Asunción, cu>a 
fiesta había él mismo h';cho la más 
solemne para toda ^ nastón húr.gH 
D I A 2 
Iguales cultos. 
Este dia es costeado por 
ñora Carmen López e h i j a . 
la 
A las siete a. m . Misa de Co-
munión, con cánticos por el Coro 
de las Hijas de Maria, de las Reli-
giosas Oblatas. 
A las nueve. Misa solemne. 
Pred icará el R. P. Superior del 
Sagrado Corazón S. J . 
se-l . A laá cuatro y tres cuartos p 
[nt . Santo R ó s á r i ó . Sermón por un 
Santos Esteban, rey de Hungría Do-
noso y Elpídlo, confesores; Antolln y 
Hermógenes, márt i res ; Santa Calix-
ta, márt ir . 
San Esteban, rey de Hungría- el 
cual adornado con divinas virtudes 
fué el primero que convirtió a loa 
húngaros a la fe de Cristo. 
Habiendo nacido con este Santo 
Rey, por decirlo asi, la calidad y la 
misericordia con los pobres tomó de-
bajo de su real protección a las viu-
G R A N H O M E N A J E . . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
tenedor, señor Enrique Deschamps, 
el señor Eduardo Fano, cap i tán del 
"Cris tóbal Colón"; Eduardo Mea-
na, cap i t án del "León X I I I ' ; el 
señor Manuel Otaduy, el señor 
Avellno González, presidente de la 
Asociación de Dependientes; Elias 
Rada, presidente del Centro Mon-
t a ñ é s ; el Rvdo. P. Juan Bláz-
quez, capel lán del "Cr i s tóba l Co-
l ó n " ; doctor Latamendi, médico 
del mismo buque; Enrique Apari -
cio, capi tán inspector de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca ; Eduardo Long 
y Ricardo Medina, oficiales del 
"León X I I Í " ; los agregados seño-
res Adolfo Vila, José Fe rnández 
Lloret; el Cónsul general; el pre-
sidente del Casino, Ledo. Secun-
dino Baños , el doctor Fuentes, se-
cretario, y los vocales Salvador 
Soler, Benito Cort iñas , presidente 
de la Juventud Montañesa ; el se-
ñor José Barquín , presidente de la 
Beneficencia Montañesa y algunos 
señores m á s . El salón de fiestas 
del Casino Español ofrecía el as-
pecto de las grandes solemnida-
des. De la concurrencia se desta-
caba la gracia^ y la elegancia de 
muchas damas ' y damitas. 
Abr ió la velada, explicando su 
noble y honorable objeto, el se-
ñor Elias Rada, presidente del 
Centro Montañés, quien t e rminó 
dando gracias a la concurrencia y 
gracias al presidente del Casino 
Español por haber cobijado en su 
hidalgo palacio la Iniciativa de 
honrar la memoria del Marqués 
de Comillas, del Centro Mon tañés . 
Y después se inició la primera 
parte de la velada, con la bella 
Rapsodia H ú n g a r a , ejecutada al 
plano por las señor i tas Elena Ra-
da y Silvia Fuentevil la. 
Y poco después pronunciaba su 
elocuente conferencia el señor don 
Enrique Deschamps, bajo el inte-
resante tema de: "Espiri tualidad 
del primero de los industriales es-
pañoles de su t iempo.—Ejercicio 
práctico de un americanismo posi-
tivo y fecundo, por el primero de 
los americanistas de todos los 
tiempos: don Claudio López y 
Brú, Marqués de Comi l las . " 
Tema que el señor Deschaps h i -
zo con palabra elocuente y arro-
gante, justificando la espirituali-
dad, el americanismo positivo y 
fecundo del Marqués de Comillas 
leyendo una extensa e intensa bio-
grafía publicada por la Enciclope-
dia Bri tánica y el a r t ícu lo necro-
lógico, publicado por el periódico 
"A B C" de Madr id . Después ha-
bló de su labor inmensa y de su 
trabajo formidable al frente de 
las grandes empresas que presi-
d ía : de la Compañía T ra sa t l án t i ca 
Española , de las grandes Hulleras 
Españo las ; de las industrias de te-
jidos; de la nacional ización de las 
construcciones navales e spaño las . 
Probó de manera gallarda cómo 
su carác te r fué uno de los más 
grandes caracteres de E s p a ñ a . Tef-
minó probando cómo su patriotis-
mo fué acaso de los más grandes 
patriotismos de todos los patrio-
tismos. Y cerró su bri l lante co,n-
ferencia exponiendo y probando el 
cristianismo, la caridad, el al-
truismo de aquel gran hombre, de 
aquel caballero cruzado, de aquel 
gran pati^cio que en vida se l lamó 
el Marqués de Comillas; de aquel 
hombre cuyo nombre bendicen mi -
llares y millares de españoles que 
no lo conocieron; pero que de él 
recibieron una caridad y en la ca-
ridad la salvación de una muer-
te segura. 
Por eso—terminó el señor Des-
champs—debemos de recordar 
cuando hablemos con Dios, el nom-
bre de don Claudio López Brú , 
Marqués de Comillas. F u é un in -
mortal por el trabajo y la cari-
dad . Enal tec ió a Espaañ , enalte-
ciendo el mundo. 
Luego, recitó un vibrante sone-
to nuestro compañero Eutiquio 
Aragonés , dedicado al cap i tán del 
"Cris tóbal Colón", señor Fano. 
Conferencista y poeta fueron 
muy felicitados. 
Luego la brillante selección mu-
sical por el sexteto del t r a s a t l á n -
tico "Cr is tóba l Colón", y después 
la proyección de la primera parte 
de la cinta c inematográf ica " I m -
presiones de E s p a ñ a " , en que figu-
ra el ilustre prócer españól , des-
aparecido, recibiendo en su pala-
cio de Comillas la visita de los 
Reyes y del Gobierno de España , 
acompañados del actual Presidente 
de la Repúbl ica Argentina, don 
Marcelo de Alvear. 
En la segunda parte del progra-
ma, t ambién fueron encanto de la 
distinguida y selecta concurrencia 
estos n ú m e r o s musicales y estos 
vibrantes versos: 
La Overture To . "Femiramide". 
—Rossini, ejecutada al pia)no (a 
cuatro manos), por las profesoras 
señor i tas Elena Rada y Silvia 
Fuentevil la. 
La "Mater Hispania", de Ricar-
do León, leída por don Enrique 
Deschamps. 
La Selección de aires españoles 
por el sextet odel t r a sa t l án t i co 
"Cris tóbal Colón", y la pro tecc ión 
de la segunda parte de la cinta ci-
nematográf ica "Impresiones de Es-
paña" . 
Así evocaron la "vida augusta 
del cristiano Marqués de Comillas 
los del Centro Montañés , cabe la 
gracia señoria l de los hidalgos del 
Casino Españo l . 
C O L E G I O F O R O P A R A L A P O L I C Í A 0 [ N E W • 
Una de las 722 cuñas Toril que están ahora en nso por el departa-
mento de vigilancia de la policía, neoyorkina. Con excepción de las so-
mas a* prueba de balas, el equipo es el corriente del Pord en todos sus 
detalles. 
Para que la policía de automóvil 
de la ciudad de New York posea co-
nocimientos íntimos en cuanto a la 
construcción y operación de las 722 
máquinas Ford, adquiridas reoiente-
mente por el municipio, la New York 
Pólice Academy ha establecido un co-
legio Ford especial en la calle 34 y 
avenida Lexington. Más de 2.800 sar-
gentos de policía y policías de posta, 
destacados en la división de moto-
res del cuerpo degpolicía, están subs-
criptos al colegio Ford, para tomar un 
curso que cubre cada fase del motor 
Ford, en sus sistemas eléctrico, de 
clutch y de la trasmisión. 
"Los automóviles Ford están asu-
miendo los deberes importantes del 
trabajo de posta en el cuerpo de po-
licía", ha declarado el Inspector <le 
Policía John J. Connan, "y e.s nues-
tra Intención que cada policía esté 
tan familiarizado con su automóvil 
Pord, como con su revolver". 
Sesenta hombres d& la división es-
pecialmente escogidos, pasaron una 
semana en los talleres de la Ford 
Motor Company en Kearny, N . J., 
después de tomar su curso de una se-
i.iana en el colegio de la academia de 
policia, con el fin de aprender los 
métodos Ford en trabajos de taller y 
de construcción. Estos tendrán a su 
cargo los garages en los precintos 
de policia. 
Después de pasar su curso de seis 
dias de ocho horas, cada sargento y 
policía de posta está preparado para 
verificar reparaciones de menor Im-
portancia en su máquina, caso de pre 
sentarse la necesidad durante svf ser-
vicio de posta. Los garages en los 
precintos estarán equipados para aten 
der todas las reparaciones mas com-
plicadas y to í a s las máquinas se 
mantendrán en las mejores condicio-
nes, para que puedan realizar debida-
mente los trabajos de la policía on 
la metrópoli. 
En lo únjeo en que se diferenciarán 
las máquinas de la policía, del equi-
po "standard" Ford, será en el uso 
de gomas sólidas, las que no se po-
drán "ponchar" Inutilizando la má-
quina en un momento critico. 
M E N S A J E E N V I A D O 
(Viene de la página diecisiete) 
T A L C O 
mantener esta cordialidad y fomen-
tar una amiPtosidad de relaciones 
basada en la consideración y el res-
peto mu tuo . " 
E l presidente declaró que las re-
laciones d j México con las repú-
blicas sudamericanas son cada día 
más estrechas. 
E l Congreso se const i tuyó en se-
sión a las cuatro de la tarde, en 
medio de pintorescas y brillantes 
ceremonias. Las tropas, en unifor-
me de gala, acordonaban las calles 
atravesadas por la comitiva presi-
dencial a su paso hacia el Capito-
l i o . También el cuerpo diplomát l -
60 aquí acreditado asist ió, de gran 
gala, a la apertura del Congreso. 
E l presidente Calles recomendó 
al Congreso que apruebe leyes res-
tringiendo ia concesión de , permi-
sos a individuos o sociedades mer-
cantiles extranjeras para la " com-
pra de tierras, de aprovechamientos 
fluviales e hidroeléctr icos, o de 
pertenencias mineras, "con objeto 
de evitar posibles rozamientos con 
los gobiernos extranjeros" hasta 
que quede claramente interpretado 
el ar t ículo X X V I I de la Constitu-
ción. Este ar t ículo regula los de-
rechos d.e la propiedad extranjera 
en México y da al Gobierno la po-
sesión plena de todas las riquezas 
del subsuelo, en las que se hallan, 
comprendidos todos los minerales 
incluso el p e t r ó l e o . Además , pro-
hibe a los extranjeros adquirir pro-
piedades situadas a menos de cien 
k i lómet ros de la costa o de las 
fronteras de la nac ión . 
E l presidente recomendó, tam-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YÜKK, «ep t iembre 1 .— 
Llegaron el Ebro, de la Habana; 
el Bogotá, de Baracoa; el Metapan, 
de Santiago; el Cibao, de Santia-
go. Salió el José, para Gibara. 
BOSTON, Septiembre 1 .—Llegó 
el Ingr id , de Niquero. 
F I L A D E L F I A , Septiembre 1 .— 
Llegó el Bratland, de la Habana. 
N O R F O L K , Septiembre 1.—-
Llegó el Berwindmoor, de la Ha . 
b a ñ a . 
bien al Congreso, que impida a las 
empresas extranjeras la adquisi-
ción de propiedades en la zona 
prohibida, a cuyo f in pidió que se 
aprueben leyes disponiendo que to-
da sociedad mercantil organizada 
bajo la Consti tución mexicana, sea 
nacional o extranjera, deberá es-
tar regida y administrada por me-
xicanos y con mayor ía dé capital 
mexicano. 
Las recomendaciones referentes 
a los l ímites a f i jar a la posesión 
de tierras por ciudadanos extran-
jeros, t endrán aplicación en todo 
el terr i tor io nacional mexicano, al 
igual que en la zona prohibida; 
pero sólo hasta que se aclare el 
susodichó ar t ículo 2 7 de la Cons-
ti tución . 
No obstante, el presidente Calles 
declaró que se podrán conceder 
permisos especiales para la compra 
j de tierras por ciudadanos extran-
| jeros, siempre y cuando no surjan 
| protestas contra tales concesiones 
¡ por parte do los encargados de 





DE A N I M A L E S 
Se vende barato un hermoso cacho, 
rro de un año ; mixto de policía 
perdiguero. Dentro del Cementerio 
al fondo, se puede ver. 
3 8 4 4 9 - 4 at. 
C A B A L L O S Y M U L A S BARATOS 
La mayor en el giro, habiendo recibí 
do gran cantidad de mulos nuevok 
maestros de todos tamaños, nos com 
placemos en ponerlos a la venta suaal 
mente baratos. Tenemos además^Aft 
mulos de uso casi regalados, 6 zorra* 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas tn 
carros, 4 ruedas de todas clases' 2(1 
bicicletas del país , y americanas' 9 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre 
cemos para personas de gusto" caba" 
líos y mulos de monta criollos y A1 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina! 
número 3, esquina a Atarás. J. ¿t{ 
Monte, frente al taller de Gancedo 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct 
Se vende un hermoso caballo dora-
do de 6 años de 7 3¡4 de alzada y 
muy mansa, est de marcha y trote. 
Sirve para monta o t i ro. Puede ver-
se en 23 y -G, de 11 a 1 de la tarde 
y de 3 a 10. 
38483—6 st. 
L A M I N E R I A E S P A Ñ O L A 
Murió, pues, el día 15 de . Agosto 
edad, y cuarenta y uno de su glono-
del año 1038. a los sesenta de su 
su reinado. 
Por los muchos milagros que obró 
en vida, y por los que se continuaron 
en su sepulcro después de muerto, 
se movió la Santa Sede apostólica a 
decretarle los honores que se deben 
a los Santos, y el papa Inocencio X I 
fijó su fiesta el día dos de Septiem-
bre . 
/ v \ A V Í S 
d e V i v u i i d o u . 
Después del baño , use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Pa 
La nevera filtro CRYSTAL es toda de 
acero gaivanirado con tres capas de esmalte 
al fuego por adentro y por afuera. 
Tiene dos filtros de piedra natural, de la 
mejor calidad que existe, que dejan el agua 
pura y libre de toda bacteria. 
El serpentín es de tubería galvanizada y 
se desmonta en dos minutos para poderío 
limpiar. 
Su forma es ovalada lo cual te dá una 
apariencia muy elegante. 
A pesai" de todas sus buenas cualidades y 
grandes ventajas su precio es muy barato. 
Tenemos 20 modelos diferentes, desda 
$ S5.00 en adelante. 
VENGA A V E R L A 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y Q i a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
/*\*5BAI5SK! (AMAP<SUPA)V RABANA • |.f,. ZENEA (NEPTUNOj^es 
H A B A N A 
TEL. A 33«9 TEL. M ToSO 
(Viene de la página dieciocho) 
de flaqueza de mercados, apenca 
ha podido hacer otra cosa que re, 
oomendar la supresión de impues-
tos; y donde se trata de agravio 
causado por la concurrencia ex-
tranjera, se ha fijado particular 
mente en los medios de eliminarla. 
En todos los casos, sin embargo, se 
ha hablado mucho acerca de lá ne. 
sesidad de aumentar la demanda 
interior. E l presidente de ^ 
Asamblea, Sr. Castedo, lo hizo no-
tar, considerando el hecho ' digno 
de mención preferente "porque no 
¡siempre los productores de primé, 
ras materias se preocupan del fo-
mento general de la riqueza piJ 
blica, sino de dar la salida más t i . 
cil y sencilla a sus explotaciones, 
aunque el trabajo extranjero haya 
de transformar materias naturales 
españolas, que luego vuelven 
nación en forma de productos fa-
bricados y con valores acrecentá-
dos por el influjo de la inteligen-
cia y del esfuerzo personal, técni-
co y acertadamente dir igido." 
Las posibilidades de desarrollo 
industrial en el país son grandes, 
pero sería vano buscar en ellas, el 
remedio de la crisis presente. El 
mismo presidente lo ha reconocido, 
aun siendo el más grande optimista 
en esta materia. 
La Asamblea ha entendido que 
E s p a ñ a debe multiplicar sus es-
fuerzos para alentar y proteger por 
todos los medios asequibles el í s , 
men tó de las industrias que consu-
men sus propias primeras materias. 
La s iderúrg ica es ya una d e - £ ¿ H 
m á s importantes industrias náci^y 
nales, pero es susceptible de g f l H 
desarrollo en la producción de fijit 
diciones y aceros especialesJjjH 
tungsteno, vanadio, cromo, man-
ganeso etc., que ofrecen un amplio 
horizonte al armamento y defensa 
nacionales, a la maquinaria indus-
t r i a l y a otros empleos. 
La purl ta de hierro comienza a 
ser empleada en la fundición -MÍM 
ácido sulfúrico fumante y ácido 
normal destinados, respectivamen-
te, a la fabricación de pólvoras y a 
la de superfosfatos. Con 20,000 to-
neladas de piritas se ha obtenido 
un valor de seis millones y medio 
de pesetas. Las 490,000 toneladas 
de pir i ta de hierro producidas pov 
dr ían dar 1,2000,000 toneladas:4%. 
supeifosfato con un valor de 156 
millones de pesetas. Esta cantidad 
está a mucha distancia de nuestro 
consumo, pero es de advertir que 
la impor tac ión del superfosfato 
crece constantemente; de 62,000.' 
toneladas en 1922 ha subido a 
124,000 en 1924. 
La hulla puede ser base de un 
desarrollo industrial extraordina, 
r i o ; producción •de energía econj)'' 
mica; uti l ización de los subpro-
ductos, del cofübustible pulveriza-
do, de los carbones sucios, de com-
bustibles l íquidos por destilacióíi; 
combustibles que sustituyen a-lf? 
hullas y antracitas en la produc-
ción de, energía té rmica y mecáñi-
ca. Esta t rasformación de los 
combustibles sólidos, de escaso ren-
dimiento té rmico , en líquidos, por 
desti lación a bajas temperaturas, 
por h idrogenación o por sínteáísirr 
es de valor capital para las cuen-
cas que luchan con pobreza térlrii-
ca o con falta de comunicaciones. 
En f in , los derivados industriales 
de las huellas son tan variados que 
la relación de ellos sería inacaPi-
ble. 
En España se ha hecho ya no PP^ 
co para crear y extender esas i p 
dustrias. En el Norte, en Levanta 1 
Andalucía dan testimonio de ello IH9 
instalaciones para la producción de 
benzoles, colorantes y explosivos. 
Pero se puede hacer mucho más y 
"no es aventurado predecirr-nAi 
afirmado el presidente de la Asam-
blea—q.ie la util ización de las ma-
terias carbonosas del subsuelo Pa-
tr io pueden ser base de la nq"eza 
industrial más fuerte a que Eepa; 
ña tiene derecho en sus aspiracio-
nes, ramificado seguidamente en | 
metalurgia y en la generalidad " 
las llamadas industrias _ químlcasr 
orgánicas e inorgánicas . ' ' . . ^ 
Estas perspectivas son altamejK 
te ha l agüeñas , y es de desear un 
de parte del Poder público no 
escatimen esfuerzos para alcan, tt 
su real ización. Bien que no Puea 
remediar los males del momento, 
ha sido muy útil que la Asamoi 
las haya puesto de relieve para -
t imular la atención y el celo ae * 
gobernantes. Apesar de la " 
sombría que el estado de crlSlsr n, 
ha a las deliberaciones de la j , 
ferencia, los patriotas que t 1 6 ^ . ^ 
en el porvenir del país lian p 0 % 
recoger de ella un aliento d» 0»^V; 
mismo. 
L. Víctor Paret. t 
1 Madrid, Julio, 1925. 
A S O x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 D . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E O F R E C E N 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
K n Undo» altos y ¿ ^ f ™ 
" ^ohricflj- Sala, comedor, tres cuar_ 
Informan T e l . F - U U . 
rtísA-I-ytt-u- «a i- , , acabadoa de íabr i -
"Í;r0a SÍ a L a i u a r t o t batió compl^ 
" r y S e m a . L a Uave en lo» ml-mot 
i l i l r w u Teléfono Bt! 
- T T - I T OTTILAN L U S M O D E R N O S Y 
S E t n ^ s altos de Manrique 117. fren-enti lados altoa recibldori . 
t6 a i ^ n erandes habitaciones, sale-
la' ^ r o m e f y doble servicio. L a Ua-
ta e f 119̂  t intorería . Informes: 
ve en el ^ j a 4. Teléfono F -
Llnea, So. esquina 33359 S p . 
6100 
rTriTTTT.AX E N $75 L O S B A J O S 
S E A t S e s ^ f o , l a l a ? saleta 3 puar-
?os, í a v e s ,café esquina a Leal tad. 
Dueño: l-24u0. 33328—9 st . 
TA n i r A R 41. A L T O S . P R O P I A P A -
^ n n o i n a Sala, comedor y tres cuar-
nave en los bajo? Informes 
feo^V-SlOO. K e n t a ^ ^ ^ 
r \ ^ A C 3 lo A M E D I A C U A D R A D E 
^A|^"relar ía de Obras Públ icas y de 
la secretaria u saleta, reci-
1 ° % ^ ? cor tos , baño mterca-
SídA v servicios de criados. Renta 70 
Llave en los altos. Informes: 
h l é f é n o F-5100. 8834C_6 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N B A J O S L i -
nea 13G casi esquina a 12, portal, sa-
la, recibidor corrido, cinco cuartos, 2 
baños intercalados completos, saleta 
al fondo, calentador, cocina gras, 8er-
viclo criados, garage. Llave en los 
mismos. Informes Habana 186, altos. 
Teléfonos M-1541 y F-1795. 
38444—6 st. 
S e alquilan los altos, acabados de 
construir de la casa calle 8 no. 1 I 
entre 21 y 2 3 . S e componen de sa-
la, tres cuartos, comedor, b a ñ o inter-
calado completo, cuarto y servicio 
para criados. Informan Manrique 89 
38510—6 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
Se alquilan dos casas con sala, reci-
bidor, 4 cuartos amplios, baño inter-
calado, tres closets, comedor grando, 
pantry, cocina gas cuarto criados. BU 
segando piso de casa de departamen-
to. Dos departamentos con las mis-
mas comodidades en el tercer piso. 
Los- cuatro departamentos con garncri?, 
cuarto y servicios de chaufi'eurs. Uno 
de los departamentos puede alquilar-
se sin garage. Informan Amargura 32 
departamento 204. M-6347. 
38448—6 st. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vil lanueva 
Este es el hotel mejor, por i u 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa -
san por su frente; porque tudas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por* 
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V c n -
tfa boy a separar su departamento. 
Belascoain y S s n L á z a r o , Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
S E N E C E S I T A N 
b E O F R E C E UN C O M P E T E N T E 
criado español, formal y cumplidor de 
sus obligaciones. Referencias Inmejo-
rable?. T e l . M-7069. 
38494—1 st . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano d« 21 años do edad, práctico en 
servicio de comedor y limpieza. Tie-
ne muy buenas referencias de las ca-
f-as donde trabajó. luorraan en -̂1 
Teléfono M-5811. 
38463—4 st . 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A P R E N D I C E S A E L E C T R I C I S T A S . 
Se necesitan uno o dos, taller Villegas 
No. 67. Sr. Bello, todo el fila. Gana-
rán sogún cumplan, después del pri-
mer mes. Anuncio lumínico vendo uno 
tn $10. 
38522—4 st . 
C O C I N E R A S 
Desea colocarse un joven e s p a ñ o l . | 
L l e v a tiempo en el p a í s , para depen-, 
diente de c a f é , d u l c e r í a , limpieza de 
oficina o camarero. Tiene referen-
cias y quien responda por é l . In-
forman Hotel H a b a n a . Vidr iera de 
Dulces . T e l . A - 8 8 2 5 . a todas ho-
ras . 
38497—4 st. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, calata y 
dos cuartos de mamposterla, cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.—16 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D© Marcelino Menéndez, f-S años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen ul Telé-
lono A-3318. Habana 111. 
38177--S st. 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A D E me-
diana edad muy limpia y aseada para 
pocos de familia, cocina a la española . 
y criolla, no tiene pretensiones duer- i 
me en la colocación. Informan: Ca-
lle C, esquina a Tercera, al lado de 
la bodega. 38359.—4 Sp. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA de 
mediana edad para cocinar a un ma-
trimonio solo o a corta familia. I n -
forman en Estrel la , 105, bajos. 
38419.—4 Sp. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de cocinera ganando de 25 a 
30 pesos y una niña de 13 años para 
I manejadora. Informan: Calzada del 
¡ Cerro, 625. 38430.—7 Sp. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B Ü K A 
Y L U Y A N O 
T F J A D I L L O 30. S E A L Q U I L A E L 
cómodo y fresco tercer piso alto casi 
^ m ü n a a Habana, con cocina de gas 
t buen bañ0- fabricación moderna, 
i n f e r a n en Obispo l O i . ^ o s . ^ 
Ñeptuno y Manrique . Se alquila el 
primer piso. Recibidor, sala, 4 ha-
brtaciones, b a ñ o moderno, comedor, 
cocina gas, calentador, cuarto y ser-
vicio de criados. Todas las habita-
ciones dan a í a ca l le . Precio $ 1 6 0 . 
Teléfono F - 5 1 2 0 . 
38415—5 st . 
A LOS C O M E R C I A N T E S . C E D O E N 
ei corazón de la calzada de Monte 
tfii local propio para cualquier casa 
de comercio. Informes Monte y An-
geles, Café Nuevo Siglo. 
B 33455—4 st. 
G L O R I A 25. S F A L Q U I L A N B A J O S 
Sala saleta, tres cuartos, cuarto ba-
flo. cocina gas $65. Se exigen referen-
cias. , . „ 
38501—6 st . 
ACABADA D E P I N T A R SE A L Q U J -
la la planta alta, de Escobar 30, en la 
sicera de la brisa y cerca del Male-
cón. Sala, comedor, 5 habitaciones y 
doble servicio sanitario, con agua 
íibundante. L a llave en la misma. I n -
forman Teléfono F-4636. 
38459—5 st. 
P R E C I O S O , C O M O D O Y B A R A T O 
Primer piso alto de Progreso 11 al 
lado del National City Bank y cerca 
de la Manzana de Gómez. Sala, saleta, 
tres cuartos, servicios sanitarios com-
pletos para familia y servicios de 
criados, cailentador, cocina de gas. L a 
llave tn los bajos. Su duofio San R a -
fael 265. Tels. TJ-1946 y U-2S74. 
384íiJ—4 st. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Snárez 116 A, compuesta de altos y 
bajos, cada planta, tiene sala, saleta, 
4 "cuartos, servicios de criados, baño 
intercalado, cocina de gas y servicios 
sa-nltarlos completos. AlquMer cada 
planta por separado $70. Informan: 
Teléfonos A-4358. M-6263. Altos bo-
tica Sairá . 
38486—8 st. 
CONCORDIA 19, E S P L E N D I D O S A L -
tos, sala, saleta con entrada indepen-
diente, 4 cuartos, baño calentador, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, ser-
vicios criados. Informan San Lázaro 
Nc. 69, altos. 
38475—11 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do Merced 54, compuestos de pala, sa-
leta, tres cnaitos, comedor ul fondo, 
baño, cocina de gas y servicio de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man O'Reilly 11. Departamontc 203. 
nS.'iGC—9 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de San Miguel No. 210 B entre Belas-
coain y Lucena compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios y un cuarto en la azo-
tea. L a llave en el No. 210 A, bajos. 
Informan en O'Reilly 11. Departa-
mento 203. 
38367—9 st . 
C A S A E N $ 2 4 . S E A L Q U I L A 
Sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios $24. Informes Concha 234, 
Tienda de ropa. 
38524—4 st . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CA-
sa Calzada y O, Vedado, se puede ver a 
cualquier hora. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-4493. 
38406.—4 Sp. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 7 
No. 423 entre 4 y 6, Vedudo. Terraza, 
Portal, sala, 8 habitaciones. 2 cuar-
tos de baño completos intercalados, 
comedor al fondo, tres cuartos para 
criados, cocina, calentador y garage, 
Uae llaves en los bf.jos. Informan en 
O'Reilly 11. Departimento 203. 
38364—9 st . 
Vedado. Cal le 1 / entre E y D , ba-
jos modernos, s . la, comedor grande 
a! fondo, 5 cu? .tos y dos de criados, 
dos baños , gr m cocina hornillas y 
gas; cerca colegio L a Sal le e Igle 
^ a parroquial . L l a v e calle 15 es-
quina B a ñ o i . Alquiler $115. T e l é -
fono F - 4 0 4 8 . 
38381—5 s t . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A C A S A 
6in estrena.r, de dos plantas, 13 casi 
«•squina a 12, planta baja: vest íbulo , 
sala, hermoso comedor, pantry, cuar-
to de tolleit, cocina, cuarto y servicio 
de criados.; patio, planta alta, terraza, 
tres hermosas habitacionas recibidor 
Kran cuariOl de baño y terraza al fon-
do. Preci $130. Informan calle C 8 
Redado, f nte al parque de Vi l la lón . 
T e l é f -ono 1 1260 
38322—11 st . 
R . R M O S O S A L T O S 
Se alquila i los hermosos altos de la 
casa c a l l e l B No . 12 en el Vedado 
¿ompuesto,^ de sala, antesala, come-
^or, hall, dos b a ñ o s intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y ,servicios de criados, gara-
fee, cuarto y servicios para el chauf-
tajr, terraza, etc. etc . Informes: 
°r- Sandi.no. D I A R I O D E L A M A -
EJN-A. T e l . M - 1 0 1 6 . S u precio: 
1225 .00 . 
ind. 2 s t . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
^ra,, g c ^ callo paí,eo entro 19 
, 2- Vedado" Terraza, sala, raleta, S 
*->It',8, baño Intercalado completo, 
pmedor al afondo, cocina de gas, ca-
ntador, cururto y servicio do criado. 
llaves en los bajos. Informan en 
•'RelJly Denartamento 203. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercaladc comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan on el Tel. A-0519. 
U H 3 7493 30 ag. 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
So alquilan los altos y los bajos aca-
bados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto de criados 
cocina y servicios. L a llave en el 3 
altos. Informan T e l . F-2444. 
3C972—3 st. • 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let V i l l a "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto do un» 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172 
C R ind 16 J l , 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
C. Betancourt. Reparto Los Pinos. 
Informan al lado y en te léfoao 1-5391. 
38402.—7 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A E m i -
lia, número 23, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados. Informan en J . 
del Monte, 693. Teléfono 1-1571 y A-
2458. 38330.—11 Sp. 
C A S A S B A R A T A S 
S e alquilan a $ 2 5 . 0 0 casas moder-
nas, independientes, con agua abun-
dante, compuestas de dos cuartos, 
b a ñ o , cocina y patio a dos cuadras 
del tranvía de L u y a n ó , en Justicia y 
E n n a . L a s llaves en la bodega. In-
formes A - 2 4 6 5 . 
3 8 4 6 6 - ^ st. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
lecio, 15, altos, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cuarto y servicios de criados. 
Informan en J . del Monte, 693 . Telé-
fono 1-1571 y A-2458. 
, 38331.—11 Sp. 
C A S I T A S M O D E R N A S B A R A T A S 
Se alquilan en Luyanó, á vtna cuadra 
de la Calzada, calle Fábrica y Herre-
ra, acabadas de construir, de altos y 
bajos, con sala, comedor, tres habi-
taciones, baño moderno amplia coci-
na, etc. Llaves el Encargado a l l í . 
O'Reilly 33, altos. T e l . A-2607. 
38512—G st . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E CON T(J-
ao el servicio. Pocito 21 entre San 
Lázaro y San Anastasio. Jesús del 
Monte. Precio $18 a l mes. 
3S46S—3 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 81 
esquina a Durege. Jardín, portal, sa-
la, tres cuartos, comedor, baño moder-
no cocina de gas partió y traspatio, 
con salida por General Lee . Precio 
$55. Creí. I-24S6. 
3852G—4 st . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Se alquilan para persona^ de gusto 
los preciosos y ventilados altos con 
frente a tres calles. Correa, Durege r 
Ccneral Lee, con sala, saleta, terraza, 
cualr0 cuartos, comedor, oa.ntry, lujo 
no baño, cocina do gas,' buen p¡ijtio. 
agua fria y caliente; para informes-
General Lee entre Cortina y Fjgueroa 
Teléfono 1-2486. 
38525—4 st. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A -
sa con sala, «saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 55. Ce-
rro. L a llave en el 57. Informan: O'-
Reil ly y Villegas. Café E l Paraíso . 
Vdriera de tabacos. 38336.—16 Sp. 
M A R I A N A O , C E I B A . C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , 3, E N T R E 
10 y 12, se alquila una casa sala, co-
medor, hall, tres cuartos con baño, 
cocina, cuarto criada con baño, patio. 
38358.—5 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edificio Palacio". Consulado y 
Trocadero . Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hambres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
6 d 31 ag . 
S a n Miguel 230 entre Soledad y 
Aramburu , se alquilan departamen-
tos independientes con tres posesio-
nes, cocina, servicios, luz y t e l é f o n o . 
Se exigen referencias. 
38519—4 st. 
»;ASAS A P A R T A M E M T q S . S E A L 
quila apartamento, sala, comedor, dos 
cuartos, baño Intercalado, completo, 
cocina calentador de gas lavadero, 
frefeo, elevador $75. Nerntuno 172 en-
tra Escobar y Gervasio. Tel M-6823 
33513—S st 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
partamento con dos habitaciones, bal-
cón a la calle, lavabo de agua corrien-
te, propio para un matrimonio o fami-
lia poco numerosa. Se cambian refe-
rencias. Temiente Rey 75. Informan 
en los bajos. 
S8489—5 st. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos o matrimonio sin 
n iños . Apodaca 17. 
3849.')—4 s t . 
N E P T U N O 28, 2o. S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres solos con 
balcón a la calle. Se solicitan refe-
rencias. Informan en el café, bajos. 
38404.—4 So-
E N E L M E J O R P U N T O D E L A HA-
tana, en casa de matrimonio solo se 
alquila un lindo apartamento con lu-
joso baño y cocina de gas a matrimo-
nio o señoras solas de estricta mora-
Edad. Unico inquilino. T e l . M-9423. 
3S473—i st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola de mediana edad para criada do 
mano o manejadora, lleva tiempo en 
el país , sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: Angees, 86. 
38408.—4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
para un matrimonio o corta familia, 
tiene referencias. Informen en Con-
cordia, 96, bajos 
38429.-4 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola que trabaje en la calle, es 
casa de familia y se exigen referen-
cias, hay t e l é fono . Aguacate, 21, ba-
jos. • 38387.—4 Sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to con dos habitaciones, balcón a la 
calle, a matrimonio sin niños o a 
hombres solos. Obispo, 113, altos. 
38416.-4 Sp. 
M A L E C O N 4, B A J O S CASA HONO-
rable, se alquilan espléndidas habita-
ciones con comida a matrimonio o ca-
balleros, preco económico . Teléfono 
A-6370, buena comida, limpieza exa-
gerada. 38418.—5 Sp. 
A E N G L I S H S P E A K I N G W O M A N 
want a position as a cook house maid 
or washerwoman, with americarf* or 
cuban, maud Sanders. Revillagigedo, 
No. 72. 38380.—6 Sp. 
V I L L E G A S , 76, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación interior o se soli-
cita un socio para ella, si quiere pue-
de comer en la casa. Informan en la 
misma a todas horas. 
38329.-5 Sp. 
O B R A R I A , 1 4 
Altos, esquina a Mercaderes, casa por 
departamentos, se alquila una habi-
tación independiente, fresca, con la-
vabo de agua corriente, ducha, servi-
cio sanitario y luz. Precio 25 pesos. 
Informa el portero. 
38409.—5 Sp. 
C A R D E N A S , N U M E R O 54, S E A L Q U I -
la una sala y una habitación separa-
das, son muy amplias, hay agua abun-
dante. 38432.-5 Sp. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -
bana O'Reilly, número 84, entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
clones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras de toda morali-
dad, es casa de familia. 
38405.—16 Sp. 
i.N ?4!) S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N 
to d t tres posesiones altas y frescas, 
con •jrvicios y entrada independiente^ 
en la calle Salud No. 23. L a llave al 
lado, i 
38439-5 st . 
PRADO 31, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
a personas d'e moralidad, dos amplias 
habitaciones v'.^ta al Prado, precios 
económicos, toda asistencia, agua abun 
ríante fria y caliente. Casa de fami-
lifis. 
38498—5 st. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S A 
habitación muy fresca a hombres so-
los, lavabo agua corriente, baño mo-
derno, luz y teléfono, al lado de la 
puerta de erttráda, único inquilino. 
Casa de moralidad. , Baños 119 entre 
13 y 15. 
38326—5 st. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano peninsular, que lleve 
tiempo en el país , sepa limpiar, no 
tenga novio y duerma en el acomodo. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
38422.—4 Sp. 
t-E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda de cocina y ayude a la lim-
pieza. Calle C 231 entre 27 y 2!>. Ve-
dado. 
38440—4 st. 
Se solicita una criada de 20 a 23 
a ñ o s , para un matrimonio solo, que 
tenga buenas referencias. Informan 
Casa R i b i s . Gal iano y S a l u d . 
38316—8 st . 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
en San Miguel 207, altos entre San 
Francisco e Infanta. $20.00. 
38447—3 st. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
sular para cocinar y limpiar, corta 
familia. H a de ser l impU y formal. 
$25. J5e no ser así que no se presen-
te. Tenerife 38, altos. 
38476—4 st. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
entienda algo de cocina, que sea lim-
pia y trabajadora para la casa. Ge-
neral Lee entre Cortina y Pigueroa. 
Pregunte por la familia de Domingo 
González. 
, 38527—4 st . 
•SE S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A -
fíola para cocinar y limpiar. San Lá-
zaro 219 B segundo piso. Teléfono 
M-4740. 
38503—6 st . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E L O E S P A -
ñol, que sea limpio y formal $60.00 
Centro L a Españo la . Amargura 69 
altos 
38494—4 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano y ma-
nejadora. Informan: Oficios, 66- Te-
léfono M-7391. 38407.—4 Sp . 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S COCI-
neras una española y otra del país , 
d̂e color. Somos limoiag y formales, 
queremos casa o"e moralidad. Teléfo-
no M-7060. 
. 3S494—4 st. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E n Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros. Informen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
38420.—16 Sp. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA D E L 
país, (mulata) para criada de mano. 
Entiende algo de cocina. Quiere casa 
do seriedad. Amargura 69 altos. Te-
léfono M-7069. 
38494—4 st. 
S E O F R E C E UNA C O M P E T E N T E 
manejadora del país (mulata), muy 
cariñosa con los niños . Tiene referen-
cias. Si no es casa de moralidad, que 
no se moleste en llamarme. M-70tí9. 
38494—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinarla a un matri-
[monio o corta familia. Tiene quien 
^ a recomiende. Informan Obrapía 71, 
.altos, habitación 15. 
\ 38499—5 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cocinera. Tieno referen-
cias. E s repostera. Informan Sol 64 
Teléfono A-7684. 
38492—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Entiende de cocina. Tiene 
referencias. Informan San Miguel 84 
altos. Serafina. 
3849C—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano. Tiene referencias. Infor-
man Salud 153. 
38493—ñ st. 
D E S E A C O L O C A R L E U N A MUCHA-
ehái peninsular para criada de mano 
o manejadora. Sabe trabajar y entien-
de d!e cocina. Da referencias. Inor^ 
man calle Cuba 71 
38506—4 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias de las casa* 
donde ha trabajado. Informan Inqui-
sidor 23. 
38485—4 st. 
SE O F R E C E UNA C R I A D A E S P A -
ñola, con varios años de práct ica en 
el pa í s . Buenas referencias, desea ca-
sa honorable. M-7069. 
38494—4 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de buena familia, sabe trabajar y tiene 
buenas referencias. Informan: San 
Nicolás , 111, altos. Teléfono M-4852. 
38313.—4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
espajola con buenas referencias para 
criada cíe mano o para matrimonio. 
Sabe cumplir con su obligación. L l a -
me al T e l . F-1392. 
U O 38317—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para manejadora, siendo muy prác-
tica para los niños, que sean menores 
tica y coriñosa para los niños, que 
sean monores de 4 a ñ o s . Tiene reco-
mendaciones. San Po-lro 6. íe le i 'ono 
A-5394. 
38332—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha- española para los quehaceres de 
un matrimonio solo o para criada de 
fnano. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obl igación, ánfor-
inan Calle M entre Línea y 17, Veda-
do. Teléfono F-1925. 
38478—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN.A MU OHA-
cha de criada de mano o de comedor. 
Sabe cumplir sm cbl igac ión . Hospital 
No. 25 entre San José y Zanja. 
38374—4 st. 
SE O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
no española para comedor o limpiar 
habitaciones, lleva tiempo en el país, 
además sabe planchar y zurcir, es 
muy formal. No tiene visita, desea 
casa de moralidad. No cocina. Infor-
man en la bodega de Compostela y 
Chacón. T e l . A-3991. 
38138—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada die mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias y 
quien la represente. Informan Telé-
fono 1-5919. 
38446—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos. Sabe su obligación y tiene 
referencias. Informan callo 17 esquina 
a G . T e l . F-2375. Vedado. 
38452—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Informan en 
Gloria 50. 
38520—4 st . 
O E S B A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
••ra española de mediana edad para 
criada de mano. E s trabajadora. In-
forman Salud 86. Tabaquería. 
38514—4 st . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española en casa moralidad para la 
limpieza y ayudar a la cocina. Suár 
rez, 85. 38403.—4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para Impiar una casa por horas, tie-
ne referencias. San Ignacio, 43. Te-
léfono M-1068. 38397.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada cuartos o para un gabinete 
médico o para un hotel, sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en L a m -
parilla, 19, altos. 38379.—7 Sp. 
MESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias, 
Tnorman Soledad 22. habllaclón 9. 
38508—4 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O ESPAÑOL 
que es té práctico en el .servicio, quo 
sea limpio y formal. Centro L a E s -
pañola. Amargura 69, alto«* 
38494—4 st . 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s s e ñ o r i t a s y c a b a l l e -
ros p a r a t o m a r p a r t e e n i m p o r -
t an t e s p e l í c u l a s q u e v é a n o s a f i l -
m a r . P r e s e n t a r s e e n A g u i a r , 9 2 . 
C a n e s b r i t t F i l m s . 
38413.—3 Sp. 
U N A G E N T E P A R A S O M B R E R O S 
D E P A N A M A 
Se desea persona Interesada en el gi-
ro para Ta Agencia única, de Sombre-
ros genuinos de P a n a m á Monte Cr i s -
to. Guayaquil, Manta, Monterrey, etc. 
Despachos directos a precios origina-
les ventajos í s imos , sin ramosa de fon-
dos, puestos aquí Ubre de gastos. Un 
lote de muestra (de pocas docenas). 
^"uede verse en L a Florida, Hospeda-
je. Egldo 18, de 12 a 3 o. m. 
38469—4 st . 
S E S O L I C I T A UN J O V E N ESPAÑOL 
de 19 a 23 años con garantía de quien 
responda, con bu«na letra y cono-
cimientos en cá lculos y contabilidad. 
Paro- tnfnrmta diriarirse a Cuba 90. 
38479—4 st-
O E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
•Mia española para coser y manejar 9 
oara hacer una poca limpieza, que sea 
«^asa d^ moralidad. P a r a informes T a -
baqrería Salud 86. 
38514—4 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de mano un joven español de 25 años 
de edad y tiene buenas referencias de 
las ú l t imas casas donde ha trabaja-
do, también es muy práctico en ser 
vicio de comedor. Hoteles o casa 
huéspedes . Informan U-35 62. 
38410.—3 Sp. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado o de cualquier trabajo, 
no tiene pretensiones y tiene reco-
mendaciones. Para informar: llame al 
teléfono F-2185. Línea, 93, esquina 8, 
Vedado. Habana. 
38433.-7 Sp. 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S re-
ferencias, se ofrece para" casa particu-
lar. Informes a los te léfonos M-8621, 
A-3090. 38423.—4 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL S E C O L O C A D E 
criado de mano con buenas referen-
cias de casas que ha trabajado, lleva 
tiempo en el p a í s . Teléfono M-1858 . 
38424.-4 Sp. 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E UN 
buen criado acostumbrado al servi-
cio de buenas casas con referencias 
ti» las mismas. Plancha ropa de cfiba-
llero. Teléfono M-2161. 
3 3*11-—4 st. 
S E O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
fiol de l*í años para mandados, crladc 
D otro trabajo análogo. Soy formal y 
tengo quien me recomiende. Teléfono 
M-7069. 
S8 494— 4 st_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
SWP.V para cocinar y limpiar, maneja-
dora o lavandera. Sabe cumplir con 
su obl igación. No duerme en la colo-
cación. Informan Corrales 44. 
38462—4 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas. las dos entienden da cocina, una 
no duerme en la misma. Prefieren 
colocarse juntas. Informan Maloja 139 
Teléfono M-6122. 
3S470—4 st. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
coiocarse de cocinera siendo para cor-
ta familia haría de todo. L leva tiem-
po en el país y sabe trabajar. Tiene 
referencias sí las desean. Informan: 
Reina 35. 
38435-37—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A PA-
ra cocinar a matrimonio solo. Damas 
No. 76, bajos. 
38490—7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar y hace lim-
pieza de una corta familia. L leva 
tiempo en el pa í s . Sab¿ trabajar. I n -
forman Oficios 13. 
381íi2—4 st . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E MK-
diana edad para cocinera y repostera, 
cocina a. la criolla, americana y espa-
ñola, es muy limpia, sabe cumplir con 
én obl igación. Informes calle 13 en-
tre 26 y 28, Vedado. 
38502—6 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cocinar. Si es corta fa-
milia hace la limpieza. Sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Vives 157 
-Utos. 
3S309—4 sf 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
asiát ico, cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particu-
lar. Teléfono M-8792. 
38398.-3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color, de cocinera, que no tenga 
que hacer plaza. Sabe de tepes^tería. 
Tiene buena referencia. T e l . A-916G. 
Inc rman Díaz Blanco No. 3 esquina 
a Nueva del Pilar, Pasaje. 
38443—4 st. 
COCINEÜO R E P O S T E R O , S E C O L O -
ca, cumplidor, aseado, práctico en la 
compra, españod y solo, buenas refe-
rencias. Corrales y denfuegos, ca fé . 
Teléfono A-77P6. 38465—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
cinero y repostero. Puede dar infor-
mes de las mejores casas ás la ciu-
dad. Pueden avisar al T a l . A-5163. 
33457—4 st. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
tero. desea buena casa. Tiene refe-
rencias de restaurants y casas par-
ticulares y sale al campo. Informan 
Teléfono M-9598. 
38I5S—4 st. 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E C O C I -
nero español para casa de familia, de 
huéspedes o fonda. L o mismo para la 
Habana que para los Repartos. Desea 
casa seria. Tcfl. M-7069. 
33494—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero, casa de comercio. Informes en 
Compostela 49. T e l . A-5tí33. 
38491—5 st. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para encargada o 
cocinar para un matrimonio solo y un 
niño de 11 años para entretener a un 
n iño . Monte, 381, habitación núme-
ro 3. 38412.—4 Sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para atender una señora o 
para casa de un caballero viudo que 
tenga chiquitos, es señora formal y 
desea casa de orden, prefiere J e s ú s 
del Monte o el Vedado. Informan: 
Cuba, 28, por Cuarteles. 
38375.—7 Sp. 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 6 4 6 1 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y a lbañi ler ía . Sr. L u i s Domín-
guez. 38484.—16 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para costura. No le imperta hacer 
un poco de limpieza, que sea casa 
de corta familia v buen trato. San 
Pedro 6. T e l . A-5394. 
38333-34—4 s*. 
J A R D I N E R O JAPONES, M A E S T R O 
de jardinero, desea colocarse en casa 
de buena, familia. Informan en ©1 Te-
léfono A-8780. O'Reilly 80. 
38372—8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -
ro español, de mediana edad con bue-
nos Informes de las casas qué ha es-
tado, 7 años . Informan Zulueta 20. 
Fonda. T e l . M-9423. 
38441—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 14 a ñ o s . Sabe escribir a máquina 
v rs'tá práctico en trabajos de oficina. 
Informan en ol T e l . U-1929. 
38451—5 st. 
COBRADOR U O F I C I N I S T A . J O V E N 
de 23 años, desea empleo en c íSa de 
comercio. Tiene varios años de prAcr 
tica y buenas referencias. Contestar 
a L u i s . Apartado de Correo 1954. 
38 456—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A PA-
r a limpiar por horas o cuidar niño en 
su casa. Damas 76, bajos. 
38487—7 7st. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para portero, serano o cargo 
análogo hablando Inglés . Dirigirse a 
G . González. Callo 25 y 26. Ved'ado. 
Reparto Kohly . 
38500—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPA-
ñol para tintorería, lavandero o plan-
chador. Es práctico en el oficio. In-
forman Carmen 21. T e l . M-4874 
38484—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol, práctico en el servicio, de come-
dor, hotel, casa particular. Sale a l 
campo. No tiene pretensiones. Telé-
lono A-331S. 
38480—4 st . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R PA-
ra dependiente de café o fonda, prác-
tico y aseado. Informa Sra. Núñez . 
Teléfono A-1673. 
S8474—4 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA» 
era española recién llegada. Informan 
Esperanza No. 113. 
38518—4 st. 
E D U A R D O A C O S T A 
Te-léfono M-5229 
Edificio B a n k of Nova S c o t á a 3 0 2 . 
C u b a y O'Rei l ly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas, 
U O 36161—17 st. 
U R B A N A S 
V E N D O E N E S T R E L L A C E R C A D E 
Belascoain gran casa 2 plantas mo-
derna sala, recibidor, 4 cuartos, cuar-
to y servicio criado, baño intercalado, 
cocina gas, patio, traspatio, salón de 
comer al fondo y los altos lo mismo 
$32,000, otro chalet 2 plantas junto a 
la l ínea de tranvía de Sto. Suárez, 
110,500, dos casas juntas o separadas 
con tranvía al frente, 3 cuartos, pa-
tio, traspatio en 9,800 cada una. I n -
forma el señor González. Calle de Pé -
rez, 50, entre Ensenada y Atarés , de 
2 a 4. Teléfono 1-5538. 
38400.-4 Sp. 
V E N D O P R O X I M O a Luyanó y a Toyo 
casa portal, sala, saleta, 3 cuartos, pa-
tio y traspatio $4,500, otra Santos Suá-
rez, tranvía al fronte, portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
patio, traspatio moderno $9,800, otra 
gran casa Calzada Luyanó, a la bri-
sa, portal, sala, zaguán, 4 cuartos, 
f?:?1AendorT ai fond*>. Patio, traspatio 
14,500 Informa el señor González. 
Calle de Pérez. 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 4. Teléfono 1-5538. 
S E V E N D E E N $2,300 CON O S I N 
muebles un lindo chalecito tipo Bun-
galow, entre flores, propio para un 
matrimonio en la 3a. avenida entre 
6 y 7, Reparto Buenavista por la lí-
nea de la P l a y a . Teléfono A-7445. 
38368.-4 Sep. 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R . 6 5 0 x 2 3 . E N L A H A B A -
N A . A $ 5 5 M E T R O . G R A N N E -
G O C I O 
Vendo la casa Santiago No. 22. Mi-
die 6.50x23.50, medida ideal. E s t a ca-
sa renta $75. No paga agua y le cues-
ta a $55 metro. Le puedo dejar $6,000 
al 8 010 Yo deseo que me digan si 
en Infanta vale a $100 metro cómo 
<jüto no ha de valer a esta precio o es 
que se han acabado los hombres de 
negocio. Vidriera del Café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Teléfo-
no A-0002. Sardiñas y V i a . 
384S0—4 st. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
con dos casas juntas o separadas, la 
esquina tiene contrato por cinco años , 
fabricación de concreto y cielos rasos 
Se da todo en $14.000, renta $130 men 
suales Aproveche esta ganga. Llame 
al T e l . 1-0457. de 7 a 1* » ^ st_ 
S O L A R E S Y E R M O S 
37874.—2 Sp, 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Ü L J í f ^ d e , , e * . v«ud*f »lKuna de mis 
propietíades, si usted desea comprar 
o si nsted desea hipotecar puede n»-
ted llamarme o escrlbinne que ten-
dré sumo aruBto en atenderlo, pnea 
cuento con grandes compradores qna 
en «1 momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardlfiaa. 
32258 17 agr. 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A . 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A . 
R E N T A $ 2 1 0 . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo en una cuadra de Infanta una 
pieciosa esquina moderna de 3. plan-
tas con establecimiento un solo íecjbo 
$210 en $23.500. Mide 6x18. E s t á de 
darlos I I I a Neptuno. No trato de 
perder el tiempo con bobos ni mente-
catos. Esto es un gran negocio. Véa-
me o llame que le ha de convenir. In-
forman Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0Ú62 
Sardinas y V i a . 
D O S C A S I T A S M O D E R N A S E N 
E L L U Y A N O , R E N T A N $ 1 0 0 . E N 
$ 1 0 . 0 0 0 P U E D E D E J A R $ 4 . 5 0 0 
Vendo en la calle de Enna entre Luco 
y Justicia, dos casas juntas, moderna 
Mide cada una 6x24, compuestas de 
portal, sala, tres cuartos, patio y ser-
vicio. Rentan las dos $100. No pagan 
agua y están preparadas para altos, 
tedas las paredes de citarón y todos 
los techos son monol í t icos; compre 
esta propiedad que a usted le con-
viene. Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono-
A-0062, Sardiñas y V i a , 
38232—5 st . 
C A S A M O D E R N A , 7 x 3 0 . G R A N 
N E G O C I O . E N C A L Z A D A 
Vendo en la calle de Mango a media 
cuadra de la clazada de J e s ú s del 
Monte, una preciosa casa moderna, 
compuesta de portal, sa'a, saleta, 4 
cuartos, con entrada de aire por am-
bos lados de dicha casa renta $90.00 
Miren a ver si no es negocio en $8,500 
punto alto, fresco y ventilado y tiene 
usted los carros en la puarta. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-00G2. Sardiñas 
y Via . 
E N E L C O U N T R Y C L U B , E N L A 
T E R C E R A A V E N I D A , E S Q U I N A A 
C U A R T A A V E N I D A 
Vendo un gran lole de terreno de 
3,651 metros. G r a n esquina trente 
al Campo de Sport. Precio $ 4 . 0 0 el 
metro. 
O T R O L O T E C O N F R E N T E A L A 
C U A R T A A V E N I D A 
De 3 . 5 4 5 metros a $ 3 . 5 0 el metro. 
O R O L O T E E N L A P R I M E R A 
A V E N I D A 
Frente al R í o y al Campo de Sport 
de 3 . 6 3 5 metros a $ 4 . 0 0 el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O « 
Notario Comerciad 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
5 d 3 u a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M I R A M ^ R 
E N 1-A Q U I N T A A V E N I D A G P A N 
. S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo un solar de esquina, 1.564 
varas, muy bien situado, pró/ . imo a 
la calle 30, por donde pasa el tran-
v í a . Precio a $ 1 3 . 0 0 h v a r a . Dejo 
parte en hipoteca. 
E N L A M I S M A Q U I N T A A V E N I D A 
U n solar de centro pegado n la 
esquina 1 .251 v a r a s . Precio $12.50 
la v a r a . Dejo parte en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O N A 
I N T E R E S A D A 
S u d u e ñ o : 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
4 d 30 a g . 
E N E L G R A N C O U N T R Y C L U B . 
F R E N T E A L C A M P O D E S P O R T . 
E L M A S B E L L O R E P A R T O 
D E L A H A B A N A 
Vendo 3 parcelas de terreno situa-
das en la 3a. Avenida casi esquina a 
la 4a . Avenida , en total 7,708 me-
tros, con un frente de unos 66 me-
tros. Precio en total $ 3 4 . 5 0 0 . Solo 
con $ 2 . 0 0 0 de contado y el resto a 
pagar en plazos anuales muy c ó m o -
dos hasta el a ñ o 1930. Informo di-
rectamente a persona que le interesa 
este negocio, d á n d o l e m á s explica-
ciones del negocio. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
' 5 d 30 ag . 
T R A S P A S O E S C R I T U R A 
de dos parcelas que miden 7 varas d« 
frente cada una por 29 ds fondo. Su 
valor es de $2.-000 las dos parcelas. 
Hay entregado Í268 y se cede por $200 
a pagar el resto en 10 a ñ o s . Infor-
man 12 y 5a. Reparto Almondaies, 
Marlanao. Bodega. 
SSllG—4 at. 
E N M I R A M A R . C A L L E 1 2 Y 5 . 
A V E N I D A . U N S O L A R E N $ 6 . 5 0 
V A R A 
Vendo en el Reparto Miramar y calle 
12 y 5a. Avenida, un solar que mide 
20x45, en la acera d«> la sombra, fren-
te al Reloj a $6.50 vara . E s una gan-
ga pues ha de valer ahí el doble. 
Vidriera del Café E i Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062 
Sardiñas y V i a . 
382*32—5 st . 
G R A N E S Q U I N A . C E R C A D E 
L O S C U A T R O C A M I N O S , G R A ^ 
N E G O C I O P A R A F A B R I C A R 
Vendo en la calle de Tenerife, cerca 
de los Cuatro Caminos, una preciosa 
esquina que mide 12x2.') con un gran 
estaolecimiento, muy barata. E s de 
sombra. E l establecimiento solo vale 
más de $10.000. Yo lo doy todo en 
$35.000. Renta un solo recibo $250. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rajiel y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
diñas v V í a . 
38460—4 st . 
G r a n l o c a l e n M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tiene 
12x40 de fondo. Informa Ptraza. Rei-
na y Rayo . Café Los Aloes. Teléfono 
A.-SS74. 
O j o . q u e c o n v i e n e . P o r t e n e r 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
dos esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado al crucero de l a Pla-
ya. Renta todo $240. Informan Café 
Los Alpes. Reina y Rayo . Peraza. 
TVléfono A-9374. 
38431—16 st . 
V E N D O U N A CASA N U E V A C H I C A 
de tres plantas próxima al Gobierno 
Provincia], renta 152 pesos, precio 
$11,500 y reconocer $4,000 dueño: U-
1971. 38370.—4 Sp. 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto Los Pinos, calle Clsneros Be-
tancourt, casi esquina a Perla, a dos 
cuadras del paradero, casa amplia, 
preparada para bodega, con mostrador, 
nevera, armatostes y otros enseres. 
Informes: Rosel ló , Café "Bar-París" , 
San Juan de Dios y Compostela. Te-
léfono A-2741. G. P.—11 Sep. 
MARIANAO, B U E N R E T I R O , V E N D O 
casa de esquina, jardín, portal, sala, 
3 cuartos, cocina, garache y un gran 
patio, otra al lado de la misma, jar -
dín, portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
baño, cocina y buen patio y un solar 
pegado a las casas de 393 varas 7,000 
pesos. Aguila y Neptuno, barbería 
Gisbert. Teléfono M-428 4. 
38390.—6 Sp. 
SP: V E N D E E N E L V E D A D O CASA 
moderna, sin estrenar, dos plantas, 
en los bajos: vest íbulo, sala, hermoso 
comedor, pantry, cuarto de toilet, co-
cina, cuarto y servicio de criado y pa-
tio; la planta alta: terraza, tres her-
mosas habitaciones, recibidor y gran 
baño con terraza al fondo, material 
todo de primera y de gusto, situada 
en la calle 13 estando próxima a 17 
a l ínea, a 20 metitost de 12. No soy 
corredor. Su dueño T e l . F-1260 
38323—11 st . 
G R A N R E P A R T O M I R A M A R 
C O N F R E N T E A I J \ 5 a . A V E N I D A 
V E N D O L A S E S Q U I N A S 
S I G U I E N T E S : 
Manzana 7 . U n solar de esquina 
a $15 con 1 .564 varas . 
Manzana 8 . U n solar de esquina 
a $15 con 1 ,564 varas . 
Manzana 8 . F r a i l e , ' d e esquina, a 
$16 con 1 .564 varas . 
Manzana 9 . Dos esquinas a $16 
con 1 .564 v a r a s . 
Manzana 10 . Esquina a $16 con 
l . 564 varas . 
Manzana 19 . Dos esquinas a $15 
con 1 .364 v a r a s . 
E n estos solares puedo dejar di-
nero en hipoteca a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O N F R E N T E A 5a . A V E N I D A 
Manzana 21 . U n solar de esquina 
a $13 con 1 « 5 6 4 v a r a s . 
U n o id . de centro con 1,251 v a -
ras a $ 1 2 . 5 0 . Dejo parte en hipo-
teca. 
Manzana 3 3 . Dos solares de cen-
tro a $ 1 3 . 5 0 . 
E N L A C A L L E 10 
Manzana 32 entre 5a . y 7a. Avenida 
Vendo 3 solares de centro a $9.00 
v a r a . Doy facilidades. 
Manzana 31 con frente a 10, 
Dos solares a la sombra a $ 8 . 0 0 
la v a r a . 
E N L A C A L L E 14 
Manzana 61 . Dos esp léndidos so-
lares de centro a $7 v a r a . 
E N L A C A L L E 12 
M a n z a n a 6 2 . Cuatro sblarcs de 
centro a $ 8 . 5 0 v a r a . 
C O N F R E N T E A L A 5 a . A V E N I D A 
Y F R E N T E A L P A R Q U E 
Vendo 4 esquinas con 1 .564 v a -
ras cada una a $10 la v a r a . 
Cuatro solares de centro con 1251 
varas a $ 3 . 5 0 la v a r a . Dejo la mi-
tad en hipoteca a m ó d i c o interés 
T R A T O D I R E C T O 
C O N C O M P R A D O R E S 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
_ _ _ _ _ _ 4 d 30 a g . 
G R A N E S Q U I N A A N T I G U A E N 
L A H A B A N A ; M I D E 11 x 2 5 . 
D E F R A I L E 
Vendo una esquina en la Habana a 
una cuadra del Campo de Marte. Mi-
de 11x25 m. es de sombra. E s t á es-
quina vale a $140 metro fabricación y 
terreno y entiéndase, en este precio 
entra el establecimiento. Piense, me-
dite y calcule la medida v el punto. 
No mire el precio que oro es lo qii" 
oro vale. Tengo la seguridad que el 
primero que llegue la compra porque 
es un buen negocio. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael v Belascoain 
T e l . A-0062. Sardiñas y V i a 
S O L A R D E 9 x 3 5 . C O N C I N C O 
' C U A R T O S . R E N T A $ 4 5 , E N 
$ 4 . 5 0 0 
Vendo en el Cerro en la cale Santo-
venia a una cuadra de la Calzada del 
Cerro un solar que mide 9x35 con 5 
cuartos do ma.mposteríi y tejas en 
$4.500. R^nta $45. es negocio. Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas 
y V i a . 
38460—4 st . 
B O N I T O S O L A R SAN L A Z A R O , en-
tre Dolores y Tejar, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús del Monte y de 
Ava. Concepción, 417-18 varas cuadra-
das. Se da en proporción. Informan: 
Teléfono 1-2990. 38353 .—5 Sep. 
E s q u i n a s d e F r a i l e , V e d a d o 
Se venden dos cuartos de manzana es-
quinas de fraile en los mejores luga-
res del Vedado. Uno calle N, esquina a 
21 y otra calle 8, esquina a 19. I n -
forma su dueño: Teléfono F-2124. 
38377.—7 Sp. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en l a calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
38420.—16 Sp., 
T E R R E N O S E N G A N G A A $ 9 
M E T R O E N L U P A N O , 6 x 2 7 
Vendo dos hermosís imas parcelas da 
terreno en la calle de San L u i s entro 
Mango y Princesa. Mide cada uno 
6x27, terreno llano, acera de la som-
bra y luego regalado a $9 metro. E n 
cualquier reparto vale a $10 la vara 
Y aquí ya usted lo ve. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas y 
Vía. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo frente al parque en la calle d» 
Figuras, entre Belascoain y Escobar 
una parcela de terreno que mide 6x23 
a $75 metro. E s la últ ima que queda 
No lo piense, e s tá usted en la Haba-
na y frente a un' parque muy fresco 
y ventilado. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y V í a , 
37762—3 st . 
V E D A D O , S O L A R D E C E N -
T R O , 1 3 , 6 6 x 5 0 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e d e 
es te t e r r e n o a p r e c i o d e 
g a n g a ? L l a m e a l o s t e l é f o -
nos M - 2 0 0 0 ó F - 1 8 8 9 . 
V E D A D O , C A L L E 1 5 , C E R -
C A D E P A S E O 
S o l a r d e c e n t r o , a l a b r i s a , 
c o n b u e n a oasa c o n s t r u i d a , 
q u e se r e g a l a . S ó l o se c o b r a 
e l t e r r e n o , 6 8 3 m e t r o s , a 
$ 3 6 . 0 0 . 
S i l e i n t e r e s a l l a m e a l o s 
t e l é f o n o s M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C 8298 S d V 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A . V E N 
do solar de medida ideal 12x30 en la 
calle de Montero. Informan F-5712., 
3S318—5 at. 
VENDO S O L A R E N LO M E J O R D E 
la Víbora. Mide 7x50 metros con por-
tal y tres cuartos de madera y sua 
cercas de mamposter ía . Informa Co-
llado. Santa Emi l ia y San Julio, bo-
dega. T e l . 1-4073. 
3S45S—4 st . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N . L A S 
afueras de la Habana por no poderla 
atender su dueño, vende 50 pesos dia-
rlos. Vale 2,500 y 1,500 a l contado., 
Informan: Oquendo y Pocito. 
38393.-4 Sp. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café IJOS Aipes, Reina y Rayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca Un hotel en ?2,üüC.OO; una car-
nicería en $2,000. Vendía media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúa 
del Monta, Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A I Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; pasa 
de alquiler $40; es un outn negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M . Fernandez. Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-9371. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000< 
no paga alquiler; tiene .comodidades 
para '«•.milia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-8374.J 
V E N D Ó l O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,uuo en la Ha. 
baña y sus barrios. Se dan facilida-
des do pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todop precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-93 74. 
38464—16 st. 
B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A A N -
tigua de vida propia, el dueño piensa 
dejar el oficio y la dará barata, pero 
no la regala. Informa el dueño de la 
barbería de Aguila y Neptuno. 
38390.—6 Sp. 
S E V E N D E 
U n Tostadero de C a f é R á p i d o Ideal 
nuevo, cíe 100 kilos, a l e m á n . Infor-
mes F á b r i c a de Cemento E l Almen-
dares. 
38309—16 V . 
BODEOA E N C A L Z A D A , S O L A E N 
esquina. Tien.% casa para familia, mó-
dico alquiler. Se da barata por ntf po-
derla atender su dueño. E s un gran 
r^gocio. Informa Collado.. Monte y 
Angeles, Café Nuevo Siglo. De 2 a 4 
38154—4 st. 
S E V E N D E P U E S T O D13 F R U T A S , 
barato, por no sor del giro su dueñe . 
Vende SI5 a $20. Precio $300. Infor-
r-rn Rastro No. 4 112 entre Campa-
nario y Tenerife., 
38504—5 s t . 
P A G I N A V E L N T I C U A T R O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartes, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
bería. Gisbert. M-4284. 
38391.—11 Sp. 
Dinero . Tengo siempre eil todas 
cantidades para dar en hipotecas 
desde el 7 0 0 en adelante. Opera-
c ión r á p i d a . J o s é G . I b a r r a . Cuba 
No . 49. segundo piso. N o t a r í a de! 
D r . E . L á m a r . 
38167—5 st. 
Dinero on hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
z a . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 2 0 6 . M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
MANTELiüS da alemaalaco. f inís imo, 
a V5 centavos. Tapetes para mesa £1-
ulsimoa a $2.36. TapeU» pnra pianos 
o tocador a 60 centavos y a S I . A l -
tombraa d« seda a 13.60. Gocellíio* 
preciosos a 11, C0. Concordia 9, 
guiña a Aguila. Habana Tel M-382Í. 
fc>ABA.NAü oameraa, completas, data 
superior a 9S cts. cada una. Fundas 
media cameras a SO cts.: fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a 43.26. 
Bobt«camas media-) cameras, f inís ima* 
a 12.00; Almohadas medio cameras, 
70 cta. Colchonetas, muy finas, ca-
rteras $3.80. Concordia *, esquina s 
Acui ia . Habana M-3S«4. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a S5 ceutsvos. Concordia ». esquina 
b Agui la . Habana. M 3838. 
CKR/V D15 H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Fleza 
de tela batista extrafioa, doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varaa $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila, ü&baca. ¿1-3828. 
TOA1JLAS baño, uso tóbana, $1.60, 
mosquitaro» camera $2.25; pañuelos, 
medias, ét-á. jrande^ gan«a. Concor-
dia S. esquina a Aguila. ULibana. Te-
jí tono Al-3828. 
CASIMIR un corte completo, « a s e 
muy fina $8.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. Í5 .50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila, 
hedidos a fS. Enrique Gondrad. 
»2?5C la ajr 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S CON-
diclones un camión de reparto marca 
Hispano Suiza, carrocería Ultimo tipo, 
se da a probar. S . Sánchez y C a . Be-
lascoaln, 10. ' 38386.-7 Sp. 
H u p m ó b i l e 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre. Perfectas condiciones 
m e c á n i c a s , garantizado. S ó l i d o y 
e c o n ó m i c o . Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos c ó m o d o s . 
Cuban Auto C o . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
38350—4 st . 
>í. V E N D E N , SUMAMETXTE B A R A -
toa. Stntz. 7 pasajeros, vestidura K h a -
ki, seis ruedas alambre, moderno. Oa-
dillac 59, seis ruedas alambre fuelle 
K h a k i . Chevrolet turismo. íunc ionan-
áo todos admirablemente. Directamen 
U- su dueño. Te l . M-5257. Sr . Gal -
bán. Para verlos, Garage Agn^cate 19 
3SÍ45—5 st . 
P I E R C E A R R O W 
Verdadera ganga. Cal idad, lujo y 
confort. S e vende sumamente bara-
to, a la primera oferta razonable. 
Amortiguadores Westinghouse, cua-
tro gomas nuevas, muy e c o n ó m i c o 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como de fá -
br ica . Urge su venta. Leal tad 8 6 . 
38347—11 st. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A_3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular. 71, 6o. piso. Te-
léfono A_2194. De 9 a 12 a . m. y 
de 2 a ó n m. 
D R . O M E L I O F R E Y R E N 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, de documentos en inglés . Ofi-
cinas: Agular, 66, altos, te léfono M-
5079. C 1000 Ind 10 f 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
V E N D O A U T O C H E V R O L E T E N 
buena? condiciones, fuelle y vestidura 
nueva en $80. Informes calle 29 nú-
mero 342. 
3S523—4 st . 
M A R I N O D I A Z 
M I S C E L A N E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " E U C L I D E S " 
Lealtad 142. Primera enseñanza . Sta-
tc-ma nicas. Elsica, Química, Teneaxina, 
Me-crjicgraíla y Piano. Preparamos 
para el ingreso en el Instituto. E s -
cuelas de Ingenieros, Veterinarios y 
Cadetes. Admitimos pupilos desde $lo 
Queda abierta ¡a ma.trlcula. 
a s m — 7 st . 
C O L E G I O " M A R T I " 
elemental y Superior para Varones. 
Calle C esquina a 11, Raparto Batis-
ta. Luyanó . Este colegio se halla si-
tuado en la parte más alta del Re-
parto Batista, fiOM sobre* el nivel del 
mar en u nediflcio acl-hoa. Auilas y 
dormitorios son inmejorables. Alimen-
tación, higiene e instrucción excelen-
tes. Preparamos a los niños en con-
ciencia para que sean hombres aptos 
para la vida y cindadanoq respetuo-
«r,s. Poseemos un ómnibus que con-
ducirá a los alumnos a stis respecti-
vas casas, según !o soliciten los se-
ílores padres. Pupilos, medio pupilo? 
v externos. E l curso comenzará, eu 
Septiembre 7. Enviamos prospaotoa a 
eolicitud F . J . Paez, Director. 
3S521—7 st. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apoda ca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de mueblas, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale y 
sin llevar a í g o . E n esa misma 
c a s a . " L A Z l U A " . es donde 
alquila n piano* a p í ^ o s U n 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . AM. Soc. C , E . 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoain, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 ra. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.741S. Industria 67. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis nulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R , F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , LON-
D R E S Y B E R L I N 
Curación de i-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación dp, los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Ccncordla, 
44. Telefono A-4503. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a (5. C 3021 Ind 1 a. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A y i U N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los Esta-
dos Unldot y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas bapta nuevo 
aviso, habiéndose techo cargo de 80 
clientela, el doctor Manuel Gcnzalea 
A Iva rea. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A rwma 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-?1C2. Domicilio: Calle 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 j l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S DK L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllcac;.ones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los ujie" 
teres. Domicilio, Monte 374. T6*"0" 
no A-0o45. Consultas de 3 a 6. ^ ^ P - ' 
rique 10-A, altos, te léfono A.o4ba. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A 4364. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s lén directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Coropostela. te léfono F-2144 y A . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialinta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas da 4 a 8 lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, tele, 
fono M-4372. M-3014. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R C J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita da U, Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d-» 1 a 3 p. m. 
C 10G09 30 d 26 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
| Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San R a -
fael y San José. Consultas de 3 a 4. 
Teléfono. A-4410. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de IH Univers dad, Medici-
na en inneral . Tratam.eí i to moderno 
de las aleccionen pulmonares y diges-
tivas. Consultan de 2 a 4. Industria 
16, te léfono A-¿324. 
34235.—6 Sep. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazdn, pulmones, es-
tomago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
D R . K E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
yerclorhldria, acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. E n -
cobar, lüó. antiguo. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por proccoimientos modernes: cese 
rápido do la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y peso, detención del 
dcfarrollo df. la l e s ión . Asma, Coli-
tis, Diabetes, Reumatismo. Inyeccio-
nes imravenosas, rorrienrtes eléctri-
cas, masaje. De 10 a H y de 1 a ? 
p. m. en Salud 59, t$5.00> Pebres de 
veidüd. martes, jueves y sábados. M-
7CSÜ. 
No regalamos, pero cosa parecida. 
Liquidamos neveras tropical de 
porcelana, l á m p a r a s de bronce, ca -
mas de hierro, gran surtido en sillo-
nes de portal, as í como en juegos 
de caoba de cuarto y comedor 
Aproveche la oportunidad de esta 
l i q u i d a c i ó n . 
V I D A L Y B L A N C O 
Galiano 9 5 . T e l é f o n o A-5007 
38461—4 st . 
S e venden 30 troqueles para jugue-
tes de plomo, muy baratos. Arellano 
y Pasaje , Reparto Canteras de S a n 
Miguel . Leonardo . 
38389—6 st . 
C O M I S I O N I S T A : . L L A M E A L 
M - 6 8 0 3 
y pida informes sobre la Clave siste-
ma "Corominas" cuya combinación 
enteramente adaptada a sus represen-
taciones, le permitirá redactar sus ^a-
blffrramas claramente y con suma fa-
cilidad con una economía de m á s del 
cincuenta por ciento sobre las Claves 
conocidas. 
\ 3 550 7—7 *t. 
C A R R U A J E S 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres^ cuerpos con 
bronces compuesto de 7 piezas $300 
juegos de dos cuerpos 5 piezas, mar-
lue ter ía fina $ 1 2 0 . Idem sin mar 
queter ía $100 . Idem americano clii 
co, esmaltado $ 9 0 . Juegos de co-
medor ovalado, tres lunas y bronces 
; a m a ñ o grande $ 1 7 5 . Idem marque-
;.°ría $100 . Idem chico, ovalados, 
il 10. Juegos de sala, esmaltado, 8 
piezas $120 . Idem estilo francés 16 
piezas $ 9 5 , Idem estilo g ó t i c o , Í 6 
•iezas $90 , Idem internacional 14 
; iezas $ 6 5 . Escaparates modernos, 
r'e lunas $ 3 8 . Vitrinas redondas $30 
Aparadores redondos $28 . Idem cua 
erados $ 1 8 . Coquetas $ 1 5 . F i a m -
breras modernas de lunas $ 1 5 . E s -
pejos dorados $ 5 0 . M á q u i n a s S i n -
•^er, flamantes $ 4 0 . Neveras mo-
rernas de $20 en adelante. Camas 
de madera modernas $ 1 5 . Espejos 
y mesa de consola modernas $ 2 0 . 
Camas de hierro de $6 en adelante, 
-amitas $8, de rejil la $12. Seis sillas 
y dos sillones de caoba modernos 
024 . Chaiselong de caoba $ 2 5 . Me-
as de correderas redondas $ 1 1 . V a -
riado surtido de lámparas de $ 3 . 0 0 
--n adelante. Sillones de portal de 
caoba $15 p a r . Y tenemos toda cla-
'e de muebles sueltos a precios in-
'.reiMes y gran surtido de joyas y 
• opas de caballeros, s eñoras y n iños , 
'-•aga una visita a esta su casa y se 
- o n v e n c e r á . L a Casa F e r r o . Gloria 
NTO. 123, entre Indio y S a n Nico-
: á s . T e l . M-1296, 
U H 38274—5 st. 
COMO C A N G A S E V E N D E U N • CO-
clio familiar francés, pronio para fa-
milia de buen pisto. E n la misma 
se vende un Milord francés con una 
pareja de caballos y su buen equipo 
de nareja. Informan en Zapata 17. 
Teléfono U-1929. 
as-ino—5 st . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P u b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de laa 
escritura» con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8S02. 
D R . J . B . R U I Z 
L/e loa liospltalos de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, i l f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y catóte ritmo de ios uréteres. 
N E P T U N O 84, da 1 a 3 
C8279 30d-l 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistcscopla y 
Cateterismo d* log uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 234. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A NTü. Í O H OPÜ31CIÜN D E 
ANATOMIA TGPOG.BAKICA. M E D I -
C I N A Y CIKUJÍA 
Q, número 70, entre 7 y S Consultas 
di» 1 a a, F.4833. C6754.—Ind. 15 J i . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cc-lquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-Í42Ó. 
Prado 60. bajos. 
C 11D2S Ind 6 de 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las F a -
cultades do Filadelfia y la Habana, 
Tratamiento prevsntivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentarla 
en todos sUs grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
dernos y rápidos. Kstrella 45. Consul-
tas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
34771—9 sp. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Laguerueia. Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . C A B R E R A 
Radiclogla exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllla" 
San Miguel 116. i>e 2 a 6 
i>277á.—29 Ag . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Caharrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a- m. 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, SI .00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál is i s eu general $2.00: Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo. $4.00 liayog X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo »nemia, tubelculo-
sis, paludismo fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujerts, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: « 6 p, m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono l i - lWO. 
33620 5 aP 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entr© 17 y 19, Ve-
dado, te léfono F-a213. 
A-155S. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones la* 
trareoosas. Neosa lvarsán, etc. Con* 
eultas pagas, de 3 a á p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m . en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-22Ó6. 
53223—31 Oct. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente e.i-
lermedades del sistema nervioso, s íf l -
lis, venéreo y tubersuíofcis pulmo-
nar. Consultas diana» de 1 a 2 p. m. 
cu Santa Catal-na 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Telétono 1-
1040. También, recibe avisos eu J e s ú s 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
33f>73.—31 Ag 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a . 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años ue interno en el Hospital 
Calixto Uarcía. i r e s a ñ o s de Jefe 
Encargado ae las Salas de Bnf&rme-
dacies .NerviOísas y Presvaitos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina (Jenerai. Especialmente enier-
medudes nerviosas y memales. Esto-
mago e intestinos. Consuiic.s y reco-
nocimientos $o, oe 3 a 5. diarias en 
San .Lázaro 40 ,̂ altos, esquina a San 
Fiancisco. teléfono U-13i'l. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proco. 
Jimlento, pronto alivio y curacifin, 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-
clínica P . 
D R . L A G E 
Medicina generaJL Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afeccione» 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada 
por Angeles. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cIV, i" 
des Importantes de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New \OTÍL, 
Londres. París , llamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bdveda. cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos pera guar-
dar valores d? todas clasos, bajo I» 
propia custoula de los intercaa-los. 
E n esta oficina daremos todos loa ae-
lailes que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A ^ O X C L U 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A EL 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a j a o n t e C u e r v o 
Rayos X. Fadlum, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médio.*. Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A'6049. Paseo 
Martí, n ú m e c i Ot, Habana. 
P 30 d 14 ag 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades d* la Piel y Señora;?. 
Se ha trasladado a Viitudes 143 112 
altos. Cc nsultaa de 2 a - 6 . Teléfono 
A-!;i303. C 2260 Ind 21 sp 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O l t F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo ^ de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.üU. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oMos. (OJOS) 
Enf?rmedaües nerviosas, estómago. 
corazCn y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario do Tuberculo-
sos de la L iga . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Te l . U-1574. 
36514—19 sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial una, en xas enfermedades aal 
es tómago Trata las mspepaias, coli-
tis y entenua por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina dQ. P a i a pobres luctss, miérco-
les y vie.nes d« 1 a 3. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Oibilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
tinos, Carlos l i l 209 de 2 a 4. Con-
sulta $J.ü. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe aü-
junta.rs* importe. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedaoes tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1¡2 p. m. San Mi 
guel 117-A, teléfono A-0857. 
F 15 j l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Eapecallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A . 
1336. Domicilio; Calzada de la Ví-
bora 6SS. Teléfono 1-2974. 
C S014 Ind 10 d 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E PA-RIS I N E W X O K K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de la» enfermedades ¿t i Estó-
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s d© las se-
creciones gastro-lntestmaies. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
E-491í>. 
34706—9 sp. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rsaitidas en pocos días, sistema nue„ 
vo al^nián. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, ¿6 años ae expe-
riencia. Obispo 9 7, a todas horas del 
día . 331ü&.—1 Nov. 
D R P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudant» del hospital de Netjkolla 
en Ber i ín . E s t ó m a g o e intestinos. 
Consultas dé 2 a 4, mr,rjes, jueves, 
sábado. Virtudes, 70, e^sjaina a San 
Nico lás . Tutéíono F-130&. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Especialista en enfermedades de ni-
ños y de las v í a s digestivas. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis a los pobres los 
lunes, miércoles y viernes. Calzada 
del Cerro 440-C. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
; E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O 
grande, un armatoste moderno en per-
fecto estado, una vidriera mostrador 
moderna, una carpeta con reja y otros 
puebles Se pueden ver. San Rafael 
12•, ( a todas horas) . 
38360.—4 Sp 
3 E V«NT>K UN J U E G O D E S A L A DIO 
majagua, en buen estado, Merced 97 
•mtre Picota y Curazao. 
';- :': . 3á43C—S st . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana d» Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 my 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. C7. te léfono A-9313. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado £2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-:-i340. C 9676 Ind 29 s 
D r ^ V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z i5. M-iGit , H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
r y. Serano, Jesús del Monte. 
•-1640. Medicina interna. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
üiendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diario^. Rayos X , corrientes 
e léctr icas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 9o, te léfono A-0861. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos do la Liga.. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Curios l i l 223 
uajos. de L< a 3 p. m. T e i . U-ic74. 
31296—20 a s . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente eRtermedar.es de seño-
ras . Consultas de 2 a ó, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) . 58, bajos, 
teléfono M-78U. Domiciao: Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina) 88, altos, 
le lé iono M-a3ü3, 
S4218.—-8 £tip. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneflceucia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas y 
Wuirüi^icas. Consultas de 12 a 2. (J 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas de 
7 a ' ¿y 1Í2 a . m. Tiatamientos espe-
ciales sm operación para las úiceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales Lamparil la , 74 altos. 
% £4542 9 sp 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
rfdC1íliU!lv'1(1*.ParIs- N:iriz' Garganta y 
Oídos, \ i s u a a domicilio. Consultas 
de d a » . Campanario 57, esauina a 
Concordia, te léfono A-4529 Efómici-
Uo 4 número 205. teléfono F-MSS 
P 30 d 15 oo. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a r a a n t e 
Profesor de Oostetricía, pcf oposición 
de la Facultad de Medicna. Especia-
Udaa; Partos y enfermedades ae se-
ñoras , consultas iunea y viernes, de 
1 a 3 en bc^ 7Jí. Domicilio: 15, entre 
J y E , VfcCiado. Teléfono E - l s o í . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. C ú u j l a general. 
Cirugía de especialidades. Partos, jtta-
yus X . re lé iono P-11S4. 
•¿7«03.—l Seo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicisa y Ciruglá de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
ynfermedadas del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñún 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contullas ex-
tras §5. Reconocimientos ?2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamien^ 
to moderno de la s í f i l is , blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
jos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com^ 
plc-to S2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-rayuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
Dr. Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades ae señoras 
(Exclusivament»..». Consultas de 8 a 
a a . m. el.nica "Fortún tíousa". L u -
nes, miércoles y vierned. Dragones, 
72, de t a 2 p. m. . Teléfonos P-2S6y, 
A-x3S3. Domicilio. Paseo 271. 
35079 11 gp 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . xn. y áe 1 
p. m. a 5 p. m. Egido 31, te léfono 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 h 
Hacen pagos por el cahle y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Paría y sobre todas 
las capitales y pueolos de España e 
Isla» Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra m-
cendlo» 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N ^ 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite c¿trga, pasaje y correspoa. 
dencia. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases softre 
todas las ciudades de España T »&« 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
ires. Parí», Madrid, Barcelona 7 
New York, New Oí leans, Piladelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico ySuropa. aal 
como iob e todos loa nuebloa. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^ C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O -
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
C i n g l a Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues gen l^s tres 
cualidades Que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pe&os. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
basta las des de la tarde. 
34382.—12 Sep, 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
s/*ItáS de 8 a. m. a 8 p m. A los 
omoieados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68.B, 
frente a l café E l Día. teléfono M-
bSí)5. 
O R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 P. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz . 
32684—28 r " . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS CIRÜJANAS 
De la Facultad do la Hat<ana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, c i iug ía , elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio 60. Telefono A-Soai. 
C »083 Ind. O 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Profesor auxiliar d© ia Facultad d« 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de laa 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de la', v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júst is , Te lé fonos; ( 
A-9121 e 1 - 2 « U . 
CC422 16d-4 
£1 Dr . J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa 'i BUS clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calla de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7, antes Neptuno. a la ca-
lle de Enrqua Villuendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 A s . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por tas Universidades ne Maarld y 
Habana. Especialidad j n enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas &e 8 a 11 y da 13 a 3 p. 
ra. Muralla. 83, altos. 
35779—18 sp. 
O C U L I S T A S 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
De 23,800 toneladas. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 9 de Sep-
tiembre itdmitieudo pasajeros para, 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD.* C O N F O R T . K A P 1 D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vnpor OROPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapoi" OR1ANA, 7 de Octubre. 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 do Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I A NA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiembre 
«Tapor E B R O , 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre, 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQÜIBO. 12 de Octubre 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuala<í por los lujosos 
trasat lánt icos E B t i O y ESSEQÜIBO, 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rioa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS ÍNFORME5I 
D U S S A Q Y C A -
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
L I N E A P A R A N E W Y O R K -
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G U T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon* 
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N 1 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M 
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G U T 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co< 
rrespondencia p ú b l i c a . 
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N X l i T 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E O J . 
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O CA-
B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . CA. 
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . IQUI. 
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d í a 3 de Septiembre de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corre* 
pendencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L DIA. 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma* 
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes cfiriaiirse » | | | 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio 72.—Aoartado 7(hx 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S y A-7900. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S I 
A L D I A R I O D E L A M A R I N Ü 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 









S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 d e S e p t i e m b n 
P a r a : V I C O . C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a ? " 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 





M A A S D A Ü . — 1 6 üidombr©. 
KDAM.—6 enero i m . 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM.—21 a g o « t o . 
Vapor EDAM.—13 septiembre. 
Vapor L . E E K N D A M . — 4 octubre. 
Vapor S F A A R D N D A M . — 2 3 octubre. 
Vapor M A A S D A K . — 1 5 noviembre» 
Vapor E D A M . — v diciembre. , í 
Vapor V E E N D A M , — 7 a:ciembre. / 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
;n ganga. Lealtad, nümero 171, ba-
jos^ 3S373.—11 Sp. 
V E N D O PIANO C O M P L E T A M E N T E 
nuevo, por tener que embarcarme Ca-
lle 19, entre F y G, número 226 ,aLtos 
38414.—4 Sp. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clas# de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
ran criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreflo. 26. 
Teléfonos A_5024 o 1-3693. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
^ ? ^ U t l a d vla* urí nanas. T r a -
tamionto especial para la blenorragia 
\ n x ^ \ % n ^ y reumatismo. E?¡ctricu 
dad Médica y Rayos X . p í a d o 6' 
C 1539 Ind 15 my 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de C l i n k a Médica de la 
Universidad de u Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
c u r a z í n . Cox.isultas de 2 a 4, lunes v 
viernes, en Campanario, 02, altos te'-
léfonos A-12a7 y F-a759 
CS270 30d-l 
D R P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con t referencia 
partos, enfermedades de niñoe. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 1. telófono A-Ü483. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes 
miércoles y viernes, de 2 a 5 Pasoo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consulta» 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4 Ca 
He O entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, intsjvnoa y puTuonn 
Consultas de i a 4. Lunes, miércoles 
y viernes tn Concordia 113, martes 
jueves y ^átaao en 4, c<imero 2s en-
tre 13 y 16, Veoidc. Teláronos F -1173 
y A - Í » 2 4 . 35336.—13 Ag 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis. nefritis y dia-hp*-. 
Consultas; lunes, m á r c e l e s y vl^r 
de 2 a 4. $0.00. L03 martes d ¡ 
[ 2 sk 8. sratls para pobres. San T i 
ssaro 217. altos, te léfono A-Í324, Ha-
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Coa 25 aftoe de práct ica profe-
s ional Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afee 
cione^ genitales de la mujer. Consul-
tas diarias da 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
30819—13 a s . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna esencial-
mente del corazón y de IcrS puimones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 30, tehíiono M-2671. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
l i l L E C T B - I C m A D M E D I C A , 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos iivira.rojos. Tratamiento nuevo y 
eiicaZ^ie la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio C5$9l 30 d 20 jn 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia. l i ta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 * 
D R . A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o í d o s . Consultas ae 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, $2.00 al 
mes. San Nico lás . b2, telefono A-8627. 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sobados. San Miguel 
173 E . bajos, izquierda. 
S4315—fi sp. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6 b, H A B A N A 
L a L iga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso a l año . Ayudar: con 
ello a los fine» de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra esa azota de 
la humanidad. 
C 6621 Ind 10 Jn 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de julio y cs'.sto; laa reanudará el 
día 7 de septiembre on Avenida de 
Wilson y L . Veoado. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A m . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro -Balear. Consultas para laa 
asociadas y particulares de 1 a 2 p m 
Espada 105 bajoa. T e l . U-141S 
32895—20 ag.. 
Admiten pasajeros de prlm?ra clase y de Tercera Orílinajria reunlendd 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros dt-1 Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pa a^ios. cuatro y 
eeig personas. Coraecjor con asientos individuales. 
B X C J E L S N T E COMIDA A L A ESjPA5¡02L/ 
P a r a más informes, dirigirse a' 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A-563f 
C 4638 
Apartado 1617 
I n d . « M 7 . 
fe 
Oficina de Pasajes Í 
Departamentos 409-0 
Telf . A-3032. Oficios 18.. 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x , i 
E n e l i 
" S ü n $ e t L i m i t á i 
Sale de New Orleans a las -p^9 
Llega a " E l Paso Tex" a las '9-0° ^ 
Este treu lleva carro Club, J con ^ 
beria. Baüo y Valet. como ta-W*1 ^ 
rro de observación, con br f̂iO P 
Señoras, Maiiicurlsta, C a m a r ' A » * _ 
blioteca. ^ 
Durante el viaje disfrute Ide1 
lent» servicio que ofrece el .f 
medor de la Southern Paci ilfl-
tr«» 
Sunset Express, otro exc Qf 
para E l Paso Tex. Sale d¡ e, >íW 
leans, a las 11.30 p .m. Í ^ H 
í a r a más informes, dlrl iai lrí6 * 
S o u t h e r n P a c í $c 
F . M . G I R A L T , Agente General, Habana 
m x c m u i A K i O D E L A M A R I N A . — S h P T I E M B R E 2 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I C I N C v 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
SAK PEDRO, 6.—Dirección Telegrtílca: icMPRENAVD. Apartado I04X. 
e' A-5316.—Información Ocaeral. 
TPI F F n M n ^ . A-4730.—Depto. da Trfcflco y Ticte». I C I - c r w m w . A-6136.—Contadnría y Pasaje». 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Ksplrón de Paula. 
A-5634.— Secundo Espigón da Paula. 
~ K I DE Í.OS VAPORES QUE ESTAX A LA CARGA EN ESTE 
^ PU1ÍLTO 
COSTA NORTE 
Vapor XiA PF¡ 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 4 del actual para NU E V I -
TAS MANATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
' Vapor EUSEBIO COTEKI1LO 
Saldrá de este puerto el próximo sábado 5 del actual DIRECTO pa-
BARACOA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor MAüZAiriUCiO 
Saldrá de este puerto ti próximo d.ibado 5 del actual, para: TAJ^AFA, 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
c r del Nort3 de Cuba—vía Puerto Tarefa—. para las estaciones ai-
M I S C E L A N E A 
L A MODA D E L P E L O CORTADO 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIEXFUEGOS 
Vapor JOAQUIN GODOY 
Saldvá de este puerto el próximo viernes 4 del actual para los puer-
tos arriba mencionadtis. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOMN D E L COLIiADO 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las ocho da 
( noche parí los de BAHIA HONDA. RIO CLANCO. BERRACOS. P Ü E U -
n*0 E S Í V K A N Z A . MALAS AGUAS. 3Ar*TA lUCIA—Minas de Matahambre 
Í-RIO D E L MEDIO. DIMAS. AEROLOS D E MANTUA y LA E E . 
LINEA D E CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a fl«te corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARGA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor "GDANTANAMO 
Saldrá de este puer 
RA 
Y AGÜE Z P. RV AGÜADILLA P. R. y SAN JUAN P. R., PUERTO PLA-
TA R. D . KINGSTON. Jd., SANTIAGO D E CUBA A HABANA. 
De SantiaKO de Cuba, saldrá el sábado 19 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el próximo sábado 26 del actual, DIRECTO para: 
ARACOA, GUANTANAMO (Boquerón), . SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
x-LVTA R. D . SAN JUAN, P. R. AGÜADILLA, P. R. MAVAGUEZ, P. 
R 'PONCE, P. R. SAN PEDRO DE MACOR1S, R. D . SANTO DOMIN-
GO R. D. KINGSTON JA., SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiao de Cuba saldrá ©1 sábado 3 de Octubre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. Do no hacerlo asi. sa 
ran responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
cemás carga-
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
gan loa viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la nallda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE L O S PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés ESPAGNE. saldrá el 3 de Septiembre. 
„ .. LAFA1ETTE, saldrá el 17 de Septiembre. 
CUBA saldrá el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V 
Vapor correo francés ESPAGNB saldrá el 15 de Septiembre a las do-
ce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el dfa 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El 
equipaje de mano y bultos pequeños ios podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés L A F A T K T T E . saldrá el 30 de Septiembre. 
CUBA saldrá el 15 da Octubre. 
IMPORTANTE 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
L A moaa aei peio coc-auo necesita 
encontrar un peluquero que acompaña 
a su ciencia una lealtad peiíecta. Esta 
será su peluquero ideal. 
Las señoras dientas da la Peluque-
ría Maníntz se congratu'an de habar 
encontrado el peluquero aofiado y lo 
manifiescm con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mueña^, se l«ü pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquisite< ufe. .Oomina completamente 
en el con.e y cuidado det cabello, se 
ondula a ja perfección <a torma in-
desrizabte, se hacen p0stl2.ua de arte 
que dan la ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de to mas fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaon ios productos ds belle-
ra en general posse «os aiejores que 
existen en el mer« vdo mundial. .Mag-
níficos tintes inoívnsivod y da bellí-
simos colo.es. lociones, cremas cutá-
neas, ét-í. etc. 
Miles dc< señoras tienen anótalo «n 
lugar rníeiente el non'bre ú* 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telh A-yü34. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqenas de 
la Habana 
P R E C I O S P O R a r s v i c z c s 
Peinado con ondulación Cár-
cel ^1.50 
Coi le de melenitas redondas. jü.6ü 
Cortada a lo Garzón o senil 
Garzón y Ninán $0.80 
Servicios a damlcllio de cor-
to da melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 51.00 
Uizada la melena para ocho 
d.as de duración $1.00 
Hizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año 920.00 
Mueaje científico y muy es-
pecial con proceúimieutoa 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de loa poros, l y $2.09 
M îacure coa mucha práutica, 
f.-ancesa , . $0.80 
Cejat> depiladas con mucho 
arte $0.60 
Champú especial. $0.30 
Tinturan ENNtí rápida apli-
cación $5.00 
Agua Uizadora inatantánea, es-
tuche. $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-Í034. 
SECCION DB SOMBREEOS VINOS, 
PAUA iíEÑO-HAS Y NiÑAS 
LA VIE/.ífiSA 
Son tan elegantes confeccionados loa 
Bo-mbrtros de esta .-aKa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
£Í tolos y no hay raO.a igual entra 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
LA VIENE8A 
NEPTUNO NUM. 35. 
T E L F . A-7034 
Í3412 31 Rg 
L I Ü titulo de Belleza 
Ondulac ión Dermanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . l 2 . Telefono A-Q210. 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind l . my 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
puede osted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha-
bana» San Rafael y Consulado y 
Belascoain 61 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre itativio. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 » 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
e 1683 1S4 16 tr 
SE VENDEN 13 POSTES DE JI-
quies y diez mil pies de madera de 
pino de 2x4, 2x6, 2x3, 4x4. Se venden 
juntos o separados. Más informes: 
San Nicolás, 253. Teléfono A-1393. 
Vedado. 378G7.—4 Sep. 
¡ A R R I B A L O S C A R I B E S ! 
Banderitas para el ojal, insignia de 
los Caribes, de esmalte, que antes se 
vendían a un peso uno, hoy se dan 
a $0.70. Platería de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre Übispo y 
O'Reilly. Y en el DIARIO D E X A 
MARINA, Departamento de Anun-
cios. 
36920—8 spt. 
Buena comida a la española 7 camareros y codneroe españoles 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAMA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
U N E A DE NEW Y O R K A L HAVIíE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los lujoso» y 
típidos trasatlánticos franceses PAKIS. FRANGE. SUPEREN, JLÍA SA-
VOIK, DB GRASSE, etc. 
0ara más infortees, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reiily número &. 
Apartado 10^.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
M I S C E L A N E A 
PELUQUERIA D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
M I S C E L A N E A 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables saIone« individuales, ¡ 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos francesef para la ondulación y 
nzo permanente del cabello. Scham-
Poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massagé. Artísticos peinados y 
Postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de E L I Z A B E T H AR-
LJEN. Salo|b anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
REAVIZACnON D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I A S MUY REDUCIDOS 
Accesorios p^ara las mismas y para 
lr-*'quinas dff- coser. Taller dft Repa-
raciones. R * m ó n Sánchez. 
" E L PEDÍAL" AGUACATE 50 
I C 8001 15 d 26 
G R A N N E G O C I O 
Se realizan a precios módicos los si-
guientes artículos, 35)2 pipotes hierro 
galvanizado de 410 litros una cocina 
do hierro d« carbón, de piedra tama-
ñc chico una cocina de gas tamaflo 
chico des cocinas ele estufina chicas; 
un filtro de metal para líquidos ta-
maño regular; dos máquinas de tapar 
botellas; tres millares de latas para 
azafrán marcadas de varios tamaños 
una máoulna de capsular botellas con 
su motor; tres máquinas de capsular 
botellas sin motor; dos ventiladores 
eléctricos; un camión Clydesdale de 2 
y media toneladas; una prensa para 
copiar caitas; un camión Betlhehem 
de 2 toneladas: una cuña Ghandlcr, 
en buenas condiciones de 4 asientos; 
un buró cerrado tamaño grande; una 
prensa de madera para empacar; una 
bemba hidráulica para trasiegos do 
líquidos con su motor; dos dinamos 
de un caballo de fuerza cada uno; una 
cuña Ford de 4 pasajeros Sedán, casi 
nueva. Informa Sr. Rivero. Teléfono 
U-2227. 
38228—8 st. 
A. SE \VEXDE UN V E X T I L A -
""r de naletasi nuevo completamente, 




Surtido completo de los afamados 
| B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda dase de accesorios para bi-
' llar. Reparaciones. Pida catálogoi y 
• precios. 
jHartmann Baja . 2. O'Reilly, 102 
i Santiago de Cuba. Habana. 
i , ' C 4704 Ind 1 my 
C O R T A D O R E S D E M O N T E 
Desee muestra y precio por quin-
tales de corteza de quebracho blan-
co. Si no es blanco no interesa. Di-
rteción Central "Nela", Mayajigua, 
(Santa Clara). Sr. Julián Alvaro. 
P ó d 3 0 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cast í iño claro a l 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse x-a-
ta ideal loc ión todos los 
d ías como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2 .00 . 
Peluquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 5 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Proniitud, seriedad, confec-
ción. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta 4'El Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias ciases, al-
tos y bajos, desde $7.00t 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1 ,50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1 75, 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .30 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
A V I S O S R E L I G I € S 0 S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
Fiesta a la Stma. Virgen de la Ca-
ridad costeada conao en anteriores 
años por la distinguida dama Sra. 
Ana Teresa Argudln de Alfonso. 
E l día 8 del corriente mes a las 9 
a. m. fiesta a la Patrona de Cuba con 
gran orquesta dirigida por el maestro 
Pastor. E l sermón está a cargo del 
elocuente orador Fray José Vicente, 
Superior de los C. D. Invitan a estos 
cultos. 
E l Párroco. . 
3!-.;67.—7 Sp. 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A U L A N U M E R O 5 6 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA DE MONTE 
y Rastro, compuesto de sala y tres 
cuartos, cocina y servicios. Informan 
en la bodega. Teléfono A-5876. 
38428.-4 Sp. 
CAMPANARIO 43, E N T R E VIRTU-
des y Concordia, se alquilan los al-
tos con sala, saleta, comedor, siete 
grandes cuartos, baño intercalado, co-
cina, cuarto y baño de criados. La 
llave en los bajos. Informan: A-241S. 
38426. — 6 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN, 
íanta 106 E compuestos de cuatro her-
mosas hEbltaclones, sala, saleta, baño 
intercalado, un deparlamento en la 
azotea, hermosa terraza y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel 211 esquina a Infanta. 
Altos de la Ferretería. 
37276—2 st. 
COLON, E N T R E S-ÂN LAZARO Y 
Aguila, se alquila bonita casa con sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina. La llave en los bajos. 
Informan: A-2418. 
38427.—8 Sp. 
MALOJA 146, E N T R E ESCOBAR Y 
Lealtad, se alquila casa con sala, co-
medor, tres cuartos, baño y cocina. 
La llave en la bodega. Informan: A-
2418 38425.-6 Sp. 
EN SAN JOAQUIN, E N T R E E S T E -
vez y Universidad, se alquilan casas 
nuevecítas con sala y saleta decora-
das, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de carbón, gas y electrecldad. 
Telífono M-1115. 38421.—9 Sp . 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la casa Sitios. 17, sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. Infor-
man en la misma. 38401.—9 Sp. 
SOLICITO CASAS PROPIAS PA1«A 
alquiler de habitaoiones, dando las ¡ga-
rantl.-vs necesarias para el pago del 
alquiler. Dirigirse al Sr. González. 
San José No. 7, segundo piso. Telé-
fono M-3278, 
382S4—10 st. 
ZULUETA 38, E N T R E TENIENTE 
Rey y Dragones. Se alnuilan los ba-
jos de esta casa de conutrucción mo-
derna. La Hav^ y demás informes en 
Prado 111, de 7 a 12 de la mañana y 
de 2 a 6 de la tarde. 
38325 9 sj 
UNA CASA LI74P1A, ALEGKE T 
mederna, propia para unos novios o 
un matrimonio acó—«dado. Calle Hos-
pital 29-A, frente a Valle. Informa el 
portero de al lado 
38327 4 sp. 
SÍ ALQUILAN LOS ALTOS DB 
ga0 Miguel 176, esquina a Gervasio, 
tiene dos habitaciones sala, comedor, 
y sus servicios, alquiler $65. Infor-
man en los bajos, o sea la bodega. 
38339 5 sp 
ALAMBIQUE 24, CERCA DE VIVES, 
casa con sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios, se alquila en 55 pesos. 
Informan: San Rafael 133. 
38361.—4 Sp.. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido sin co-
lumnas con frente preparado, mide 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Belascoain y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hnos. San Rafael, 
133 38362.—4 Sp. 
Se alquilan los bajos de Neptuno 
No. 307 entre Mazón y Basarrate, 
compuestos de sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, dos patios pequeños. 
Llave en la Carpintería de Neptuno 
entre Infanta y Basarrate. Informan 
M-8379 y A-2919. 
38189—3 st. 
CARDENAS 42. SE ALQUILA LA 
planta baja. Sala, comador. tres gran-
des cuartos, baño, sanidad, cocina. La 
llave en la esquina. Carbonería. 
38257—3 st. 
Neptuno 340 y 342 (entre Basarra-
te y Mazón) . Se alquilan los bajos 
Contienen sala, saleta, 4 hermosas 
habitaciones, buen baño y patio 
grande. Servicio para; criados. In-
forman en la bodega de la esquina. 
38205—5 st. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $38. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas dte orden. Frade Veranes. Te-
léfono A-1415. 
38292—4 st. 
Se alquilan los altos de Lagunas 7, 
casi esquina a Galiano. Sala, dos 
cuartos, baño completo, saleta' co-
mer, cuarto de criado y servicio pa-
ra el mismo, cocina de gas, agua 
fría y caliente abundante. L a llave 
e informes en los bajos. Precio $80 
Aguilar. 1-5346. 
38221—3 st. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-1 
Jos Antón Kecto 73, propias para cor- [ 
ta familia. La llave en los altos. ¡entre Habana y Compostela, propia 
38298--o st. , para almacén, depósito o garage, se 
— — . rrrTT ÍTT~A ros DOS: a!<luila e8ta hermosa nave con cerca ALQL1LA UNA f A ^ ^ ^ J ? ^ 350 metros, con dos habitaciones ventanas a la calle j tanoien ae ai ]t mírvifírim i a llave en la bo q.ila una cocina y un comedor para altas y s r 1 a nave en Ar 
dar comidas y bay abonados. Callo 
Cristo 33, segundo piso. 
38285—3 st 
O Q U E N D O . 5-D 
<?P alouilan los bajos en 82 pesos con 
K l a ^com^dor. 4 cuartos grandes con 
lavabo6, baño, cocina y _ servicio de 
criado». Inlorman: i>-¿l3*-
37839.—4 Sep. 
i;v Al OLILAN LOS ALTOS R E F L -
Ifo fe^entreConsuladoy Prado. La 
ñave en el tercer P ^ o I n f o r m e s , 
léfono F-O-7808. 38120.—» Sp. 
EN POCITO 42. CERCA U L L COLL-
gio La Salle, se alquilan unos her-
mosos altos, interiores, n ^ j v ^ 1 
dos, lo mejor que se puede desear, to-
dos sus servicios a la moderna, in-
dependiente, precio módico. 
l'AKA OFICINAS SK AI-QUILAN, LAS 
dos Plantas altas de la casa Ob spo 16 
esquina a San Ignacio, acabadas de 
construir. La mejor situación comer-
cial de la Habana. Preferimos alqui-
lar a un solo Individuo, entidad o em-
presa luede pasar a verlos. Infoi-
mea en la misma. 38130_3 st. 
SE ALQUILAN LAS CASAS S1TUA-
das en Empedrado, 64, bajos y Leal-
tad. 153, altos. Consta la primera de 
sala, saleta, comedor, tres ampüas ha-
bitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos y cuarto de criados. y 0 " ^ 
la segunda de amplia sala, saleta, co-
medor, seis magnificas habitaciones, 
cuarto de criados 1' servicios sanita-
rios modernos. La llave del primero 
en los altos y la del segundo en fren-
te. Informa el doctor Marinello Te-
léfono A-4991. 38150.—4 Sp. 
OCHENTA l'KSOS ALTOá DE aAN 
Lázaro 66 a una cuadra del ^ ra«0 
Sala, saleta, tres cuartos, bauo. inorlo-
ro. cocina de gas, agua abundante 
Teléfono F-4159. . 
37907—4 st. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
tos de sala, comedor. 6 amplias habi-
taciones, cuarto de baño con calenta-
dor, cocina y servicios de criados. 
Es casa moderna. Informan en los 
bajos. 
37996—5 st. 
C A R L O S I I I , 16-C 
Se alquilan los altos en $92 con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño intercalado, 
cecina de gas, servicio de criados. 
Se puede ver de la tres en adelante. 
Informan F-2134. 
37841--!J St. 
SE ALQUILA EN- E S T U F E L A l o ( , 
157. altos esquina a Escobar, casa nue 
va para corta familia. La llave en 
los bajos. Informan Leiva y García. 
Muralla 111. Teléfono A-7468. 
38061—7 st. 
ALQUILO CASA HERMOSA DE AL-
tos. moderna, sala, dos cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas. no falta 
nunca el agua, mucha ventilación. Es-
cobar 177 en la bodega la llave, te-
léfono M-3546. „ „ 
38072—2 st. 
ESPACIOSOS Y FRESCOS ALTOS 
alquilo, Gloria 94. Sala, comedor, tros 
cuartos, baño Intercalado completo, 
mucha agua, cocina etc., $65. Llave 
tn los bajos. Informan U-4«a. 
38071—2 st. 
MERCED 77, SE ALQUILAN DOS ac-
cesorias con sala, cuarto servicios, en-
trada independiente por Bayona, pre-
cio 28 pesos. La llave en los altos. 
Informa el encargado, hay dos gran-
des departamentos, precio 32 y 40 pe-
sos con luz. 37732.—o Sep. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
denas 5 2, próximos a la Terminal, 
con sala, tres habitaciones, comedor 
y cuarto de baño. La llave en los Hi-
tos. Más informes T e l - ^ V g ^ st. 
SOL 65, BAJOS. SE ALQUILA PRO-
pio para dos establecimientos, precio 
60 pesos cada uno. La llave en los 
altos. Teléfono F-3002. 
37733.-5 Sep. 
S E N E C E S I T A 
Una casa grande con 60 o 70 
habitaciones, parte comercial de 
la Habana, de Galiano a Cuba 
y Sol a Tejadillo. 
Beers. O'Reilly 9 112 
C 8092 4 d 30 
SAN LAZARO 229, ENRK BELAS-
coain y Gervasio. Se nlquDan los ba-
jos, compuestes de zaguán, recibidor, 
tala, 4 grandes habitaciones, hermo-
so comedor, cuarto de baño completo, 
cocina, cuarto y servicios para la ser-
vidumbre, patio y traspatio. La llave 
cu los altos. Informan ê i Consulado 
No. 18, altos, el. A-8429. 
38250—5 st. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa San 
Lázaro. 221, er.Tre Escobar y Gerva-
sio. Se componen de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, baño intercalado, co-
cina etc. Alquiler $90. L a llave en los 
altos e informes Morro 3. 
38094 6 sp 
SE ALQUILA LA CASA HABANA 53, 
propia para almacenes, casa vecindad, 
periódico, imprenta etc. Tiene papel 
alquiler 170 pesos. Teléfono 1-4992. 
37836.-2 Sep. 
Habana; Se alquilan los altos y ba-
jos de la casa Blanco 13, entre San 
Lázaro y Trocadero, (juntos o sepa-
rados) componiéndose cada planta 
de sala, comedor, tres cuartos, baño 
y cocina. $150 mensuales. Infor 
man: Arellano y Hnos. Teléfono: 
A-8297. Cuba 50. L a llave se en-
cuentra en la Cia . de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San Lá-
zaro. 
37904^5 st. 
tica de en frente. Informa: Jorge Ar-
mando Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
37354.—3 Sep. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. E l papel dice dónde 
está la llave. 
37943—2 st. 
A N I M A S , 104 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, cernedor, 3 
cuartos y demás servicios; teniendo el 
alto un cuarto más en la azotea. In-
forma Sr. Alvarsz. Mercaderes 22. al-
tos E l papel dice dónde está la llave 
37942—2 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila: Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios y buen patio. La 
llave e informes en los altos. Telé-
fono M-9301. 
38230—6 st. 
P E R S E V E R A N C I A 9. SE ALQUILA 
una planta bala y otra alta compuesta 
cica una de sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, bafl0 completo y demás 
servicios. Llaves en la misma de 8 
a 11 y de 1 a 6. Informa Dr. Chlner^ 
Amargura 11. 
38247—4 st. 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO 
los bajos di la casa No. ISO y 182 
de la callo Habana, a una cuadra de 
la Secretarla de Obras Públicas. Es-
tá acabada de pintar. Informa, el 
Notario Dr. Frank García Montes, ca-
lle do Habana, esquina a Riela, Mu-
ralla. 
37404—2 sp. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, se está re-
parando. Puede verse a todas horas. 
Informa: F-2\34. 
37340—5 at. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
Espada número 31, prmer piso con sa-
la, saleta y cinco hermosas habitacio-
nes muy frescas por su situación al 
Norte, con servicio sanitario moderno. 
Informan en los bajos de la misma. 
Teléfono A-4652. 37887.—4 Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Eb 
quina situados en Desagüe y San Car-
los, pi opios para una familia de gus-
to, compuesto de tres cuartos, sala, 
comedor, baño y dos servidlo». La Ha-
Ve en los bajos por San Carlos. Infor-
c S Itortrig îez. Zanja y Espada, 
Café. Tel. U-1307. 
37967—13 st. 
A L O S B A R B E R O S 
En el café Boulevard ae alquila el 
antiguo salón de barbería. Más in-
loitnes eu el caté de Agular y Empe-
drado. 
37317.—2 sept. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas, rrecio $280. Informa el se-
ñor Fiaga. Compostela y Muralla, 
Café. Ved la casa de 9 a 11. 
37436—10 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VA-
lle, 37, entre Infanta y Basarrate, 
sala, saleta, tres habitacio.ietí, cocina 
de gas y carbón, demás servicios. Lla-
ves e Informes en los altos. 
36987.—3 Sep. 
60 PESOS MENSUALES, ALQUILA-
se la casa Jesús Peregrino 63, casi 
esquina a Soledad. Llaves e informes 
en el número 61. Dueño: de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
37375.-3 Sep. 
En precio moderado se alquila la pri-
mera planta alta de Animas 50. Tie-
ne tres habitaciones y una para 
criados. Llave en el No. 45, casa 
de préstamos. Informes Cuba 50, 
escritorio del S r . Márouez. 
37189—2 st. 
EN $200 SE ALQUILA CON BUEN 
íindor el espacioso, fresco y elegante 
íj iso segundo de Prado 1)5 con sala, 
saleta, gabinete, cinco habitaciones, 
baño intercalado y para criados, te-
naza, etc. La llave er el piso prime-
ro. Informan: J . Balcells y Ca. San 
iBiacio S3. A-2766. 
35507—3 sp. 
CAMPANARIO 40. ALTOS ESQUINA 
fraile a Virtudes y 48, bajos, se alqui-
lan, con sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones dos baños cocina, modor-
ras. La llave bodega en írenta. In-
£oi mes Neptuno 106. 
37087—3 st. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H. de San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22 altos. Eli papel dice 
dónde está la llave. 
37941—2 st. 
Manrique 142, bajos. Una casa con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, ba-
ñe intercalado, cuarto de criado con 
cuarto de baño. Informan Cárde-
nas 53. 
37826—5 st. 
SE ALQUILAN PARA CORTA FAMI-
la. los hermosos baios de Corrales, 
I número 255, casi esquina a Rastro, con 
[abundante agua a todas horas. La 
llave en la bodega de la d^quina. 
37519.-6 Sep. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Programa de las fiestas que se ce-
lebrarán en honor de Ntra. Sra. de 
Regla. 
E l sábado, día 29 del actual a las 6 
p. m. se Izará la bandera de la Vir-
gen con repiques de campanas y vo-
ladores . 
E l domingo, dfa 30 del presente mes 
a ¡as I y nieu'« p. m. ilurj» v . , , ¡ , -
la Novena con Rosario, Letanías can-
tadas. Rezo de la Novena y Cánticos 
a la Virgen. 
E l lunes día 7 de Septiembre a la 
terminación de la Novena, Salve So-
lemne. 
E l martes día 8 de Septiembre a las 
9 a. m. la Misa Solemne a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra 
un R. P. Carmelita. 
El domingo día 13 de Septiembre a 
las 9 a. m. Misa Solemn-j de octava 
a toda orquesta y sermón'por un R. 
P. de la Compañía de Jesús. For la 
tarde a las 5 y media. Rezos y Cán-
ticos a la Virgen y la Procesión por 
las calles del Pueblo acompañada por 
dos grandes bandas de música y el 
Cuerpo de Bomberos de dicho pueblo. 
Pbro. xtosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
37703.—7 Sep. -
O F I C I O S . 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
bajos, almacén. 
38121.-5 Sp. 
SE ALQUILA E L COMODO Y BIEN 
situado piso bajo de Consulado 24, 
entre Prado y Genios, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, tres amplias ha-
bitaciones para familia, baño com-
pleto, cocina de gas y criolla, agua 
caliente, cuartos y servicios para cria-
dos. Informa en la misma el portero. 
38154.—15 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LAGU-
nas, 32. entre Manrique y Campana-
] rio. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
! medor y baño. También los altos Hos-
i pital 3. entre Neptuno y Concordia. 
¡Informes: Teléfono F-O-7808. 
38126.-5 Sp. 
A V I S O S 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i924. 
E l dueño del Ingenio Duice Nombra 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
theck murvenldo y firmado por el 
banco Tbí Bank o£ Cornerce por va-
lor de 3ES.60 cuyo chs ;k fué tndo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápiao el día 3 ¿q cioierabre del 
mismo año el que ao h& aparecido. Le 
tue hago público para general conoci-
miento. San Francisco número í. Ja. 
cinto Valls. Matan*»». 
C602£ ¿0(1-2* 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA Ma-
rina 6, compuesta de portal, sala, co-
medor, cuatro hermosas habitaciones 
y demás servicios. La llave en los 
altos e informan en Concordia, 13, ba-
jos, precio 85 pesos. 
38170.—3 Sp. 
SE ALQUILA EN $8u E L TERCEU 
piso de la casa Cuba 19 entre O'Rei-
lly y Empedrado, acabado de fabricar 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño completo, cocina y calentador de 
gas y cuarto y servicios de criados. 
Líave e Informes Cuba 29. Dr. Remi-
rez. 
331Q9—4 st. 
SAN M1GIEL 186, ALTOS. SE AL-
quila una habitación con vista a la 
calle y otra Interior, ambas muy con-
fortables y espaciosas. S¿ da comida 
si lo desean. Solamente a personas de 
moralidad. 
35203—6 st. 
SE ALQUILA CASA C A L L E CIUTZ 
del Padre 6 A. L a llave al lado habi-
U.clón No 8. Informan Monte 66. Te-
léfono M-4396. 
382lí>—3 st. 
S E A L Q U I L A 
Planta baja, con sala, saleta, dos 
habitaciones, servicio de baño, cie-
lo raso $45. San Isidro 20 entre 
Cuba y Damns. Más informes Tro-
cadero 55. leléfono A-3538. 
37744—2 sp. 
MERCED 70, ALTOS, SE ALQUILA 
una sala y dos habitaciones, juntas o 
separadas. Son muy frescas y lim-
pias . 
38̂ 37—3 st. 
S E ALQUILA AMPLIA SALA. EN-
trada independiante, balcones a la ca-
llc. ca«a respetable. Morro l í y 19, 
altos izquierda. 
3 8000—2 st. 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
Sap Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, 4 cuartos dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua fria 
y callente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico. Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-6240. Puede verse a todas ho-
ras. 
37793—12 st. 
St alquilan el primero y segundo 
pisos de Neptuno 183 entre Gerva-
sio y Belascoain, altos de la Mue-
blería F . Valle, compuestos de sala, 
saleta, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servi-
cio de criados. Las llaves en la mue-
blería. Informan en Salud y Gerva-
sio, bodega. 
37875—3 st. 
SE ALQUILA UN GABINETE DEN-
l&lí bien preparado. Puede ssrvlr pa-
ra consultas médicas y una habita-
ción interior en la misma, hay telé-
fono y ¡igua en abundancia. Jcsú» 
María C5. 
38225—4 st. 
CAMPANARIO 10. SE ALQUILAN 
los hajoí y altos, precio $90 y JlOD 
respectivamente. Informan Teléfono: 
A-2114. Oscar López. Zulueta 10. Lla-
ves bodega Lagunas. 
37795—2 at. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-
jos de Lealtad, 160, bajos, sala, patio, 
cocina de gas y cuarto dormitorio 
y servicio sanitario. Teléfono A-h0i5 
37S56.—3 Sr. 
ALQUILO EN CIEN PESOS PISO In-
dependiente, Neptuno 50, altos, esqui-
na a Aguila, punto Inmejorable, vista 
a dos calles, doble línea de tranvías, 
abundante agua, baño, ducha, comple-
to servicio sanitario. Instalación de 
luz eléctrica, cocina de gas. en cada 
cuarto lavabos de agua corriente, sa-
la, saleta, cuatro amplias habitacio-
nes, claras, frescas y ventiladas, sus 
dueños y la llave en la misma, no-
tarla del Dr. Ello Roselló. 
37886.—2 Sp. 
Les hermosos y ventilados altos, nue-
vos, de San Miguel 300 entre Basarra-
te y Mazón, compuesto^ d-í sala, sale-
ta, tres grandes cuartos, baño Interca-
h-do con tc-dos los aparatos, comedor 
a.l fondo, cocina y calentador de gas, 
ágr.a abundante por motor, cuarto y 
servicio de criados. Puede verse todos 
los GÍas de 1 a 5 p. m. y para más 
informes al Tel. A-4374. 
3S263—4 st. 
G R A N L O C A L . F E R R E T E R O S 
En lo mejor de la Habana, alquila una 
esquina, es un gran negocio para el 
que desee establecerse. 10 añoa de con 
trato. Informan en Belascoain 50 Las 
Tres BBB. Tienda. Arrojo. 
38307—3 st. 
SE ALQUILAN LAS CASAS CONSU-
Indo 7 y 9, acabadas de construir con 
vista al Paseo del Prado. Informes en 
la misma.. 
38131—3 st. 
SE ALQUILA E L BAJO SAN LAZA-
ro 319 entre San Francisco y Espada, 
frente a. Cine Florencia. Tiene sala, 
comedor. 2 cuartos grandej y 1 peque-
ño, baño moderno de 4 piezas, y ser-
vicios aparte para criada. Precio ¡580 
mensuales. La llave e informes en el 
nCmero 317. 
38165—3 st. 
MONTE 146 SE ALQUILA CON AL-
tos al fondo, propia para estableci-
miento. Informan Tel. A-6240. 
38265—6 st. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254. hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador día 
y noc^e. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonos 
M-4347. A-5298. 
37471—25 st. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de San Lázaro 298 entra 
Lealtad y Escobar, compuesto de sala, 
recibidor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, ' comedor, cocina y servicio de 
criados. La llave e informes en Tro-
cadero 89-93. Tel. A-5658. 
38276—3 at. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SA-
lud 53 son amplios, frescos y ganan 
módico alquiler. Lg. llave y demás in-
formes en los bajos. 
38273—4 st. 
1UN $75 SE ALQUILA E L ^iSO 
principal de la casa Concordia 143 
casi esquina a Oquendo amplio y fres-
co. La llave en los bajos. Informan 
en Concordia 1904 Tel. U-3020. 
3828tj—3 st. 
SAN L A Z A R O No. 4 9 8 
Eiitr,» L y M.. a media cuadra de la 
Universidad, se alquila espaciosa casa 
compuesta de sala, espléndido come-
dor, tres grandes habitaciones, cocina 
y servicio», con instalación de gas.. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informes Librería Albela. Belascoain 
Ño. 32 B . Tel. A-5893. 
38188—8 st 
Se alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y espléndido co-
medor al fondo, dos baños, lavadero 
y tres patios. Informan en los bajos, 
37442—5 st. 
t'ROXIMA AL MERCADO UNICO, 
se alquila casita Corrales 277 entre 
tJastro y Belascoain, dos departamen-
tos y sus servicios. L a llave en la 
bc-dega de Rastro. Precio $25. Dos 
meses de fondo. Su dueño Eeunlón 7, 
altos. 
37993-3 st. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se aiqunan 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor. 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño Interca^ 
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes L i -
brería Albela. Belascoain 32 B . Telé-
íono A-5893. 
37243—2 st. 
SE ALQUILA MAGNIFICO LOCAL, 
pj.ra almacén, 10 por 24 metros, con 
cuarto alto. Cerca de muelles y ferro-
carril central. Módico alquiler a ra-
zón social de garantías y estableci-
miento. Informan Villegas 81, bajos. 
Ttléfonc M-7493. 
37224—2 sp. 
SE ALQUILA UN E L E G A N T E Y CO-
modo piso acabado de construir, pre-
cioso, vista a la mar, espléndido ba-
ño con agua callente y fría. Agular 
tres y medio, esquina a Peña Pobre.i 
37586.—6 sept. 
SE ALQUILAN MODERNOS Y fres-
c/s altos de Sol 48 casi esquina a Ha-
bana, con gran sala, recibidor, cinco 
cuartos, gran baño, cuarto y servicios 
de criados, comedor al fondo cocina 
de gas y otro cuarto muy grande en 
la azotea. L a llave en los bajos e 
Informan en la calle 6 número 26 en-
tre 13 y 15 Vedado. Teléfono F-4337. 
37494 2 sp. 
C O M E R C I A N T E S 
En Paula y Habana, con frente a dos 
calles, se alquila un local de 400 me-
tros cuadrados, propio para un alma-
cén, depósito de mercancías u otras 
cosas. !áe da un buen contrato (su al-
quiler es módico). Informan en Pau-
la y Habana, bodegr. Teléfono A-6543. 
37168.—9 Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V A -
Ue No. 5 letra C. con sala, saleta. 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Las 
llaves en la bodega de Valle y Espa-
da. Informan Tel. A-1894. 
37024—3 sp. 
Se alquilan en Franco y Desagüe, 
los altos y bajos de varias casas, 
acabadas de construir. Informes: 
J , Planiol y C a . , S . en C . Luya-
nó 154. Tel . 1-3596. 
36969—3 st. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle Teniente Rey 84, informan en 
Teniente Rey 63, panadería Santa 
Teresa. 37706 2 sp. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso. 14. al lado de la esquina de 
Compostela. frente al Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. Las llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 37701.—5 Sep. 
SE ALQUILA RAYO Y MALOJA es-
quina 2o. piso hermosa casa recién 
construida, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado y de criados. Informan 
en la bodega. 37699.—3 Sep 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Apuiar y Cuba con 280 metro», 
se alqrlla en módico precio. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Teléfo-
no A-20:i. De 10 a 12 y de S a 5 
37534.—6 sept. 
SE ALQUITAA. VIRTUDES 162. A L -
tos, tres habitaciones, sala, saleta, ba-
ño completo, cocina de gas. Informa: 
Ramón G. Fernández. Infanta, nú-
mero 47. Taller de Maderas de Buer-
go, Alonso y Cía Teléfono U-1157. 
37173.-2 Sep. 
A G U I A R , 49 , C A F E 
Se alquila un buen local muy propio 
para iruta fina. Más informes eu el 
café. 
f 37616.—2 sept. 
SE ALQUILAN EN COMPOSTELA 
181, unos altos propios para corta fa-
milia con sala, comedor, dos cuartos 
y demás servicios. Informan en la 
bodega de al lado y en la misma es-
tá la llave. 37702.—2 Sep. 
Acabada de fabricar se alquilan los 
hermosos y ventilados altos con los 
cuatro vientos libres, compuesta de 
sala, comedor, 6 habitaciones, ba-
ño intercalado lujosísimo, servicio 
de criados, pantry, cocina espléndi-
da, agua abundante, caliente y fría, 
una linda torre en la azotea. L u -
gareño y Ayesterán. Informan en la 
bodega. Teléfonos U-209Í, U-3517. 
37697 5 sp 
S E A L Q U I L A N DOS A ^ . ^ O U Í V I A S en 
la ca]ie Habana 234, sirven para 
cualquier comercio o para vivienda, 
c-t.ni muy bonitas, puerta a ia calle y 
por adtntro. 
.; " 37694.—1 Sep. 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San Rafael y San )José a media 
cuadra del Parque Trillo, se alquila 
el primer piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, comedor 
al fondo, baño Intercalado completo 
cocina de gas y servicio de criados 
La llave en el segundo piso alto. In-
formes Librería Albela. Belascoain 32 
Teléfono A-5893 . 
37742—5 st. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES PARA 
establecimiento de ferretería, locería, 
efectos eléctricos, sedería, peletería, 
scirbrerera o sastrería. Avenida Me-




to, prefiriendo sea para víveres, bode-
ga, en punto ue mucho vecindario y 
calzada de gran tráfico, un bonito 
local muy barato y 8ln tener que dar 
regalía. Informes Tel. 1-3151 
S7675—3 8t. 
ALQUILO ROMAY 31. VENTILADOS 
bajos. 8ala, saleta, tres cuartos, co-
cina gas, baño bañadera, cielo raso, 
llave peletería Monte y Romay In-
forman Egido 63 Peletería. 
37793—3 at. 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S e alquila la planta baia con 350 
M2 de la casa P l á c i d o 16 (antes 
E e r n a í a ) , prepia para a l m a c é n , por 
su vent i lac ión y claridad, con patio 
cuLIcr tc . Informes en ID misma. 
3 7 9 9 4 - t í st. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E H P iSO de 
la cosa San Lázaro número 7, casi es-
quina a Prado, consta de SA Z, f-alt-ta, 
con-odor tres hermosas habltacionea 
y servicio sanitario moderno. L a lla-
ve en los bajos. Informa: L r . . \ lan-
nello. Peina 27. Teléfono A-'i»»!. 
37693.—3 bep. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DÜJ L A 
casa Concordia, 116, entre Gervasio y 
Belascoaín, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño y cuarto y servi-
cios de criados. Informan: telefono 
A-8777. L a llave en los altos. 
37888.—4 Sep. 
S E A L Q U I L A L A M A G X I F I C A CA-
sa de construcción moderna, muy bien 
situada en la calle 17 No. 512 con 
Jíirdín, portal, sala, terra/a, 2 gabi-
netes, hall, comedo,r despensa, cocina, 
i'gtia abundante fria y caliente, siete 
cuartos 2 cuartos de baño completos, 
baño y servicio independiente para 
criados, gran pp.tio con árboles fruta-
les y earage para dos máquinas . In-
forman F-1234. L a llave en la bodega 
38295—3 sp. 
Í E A l . C ' l i l L A N L O S BAJOS CALLVJ 
23 No. 456, V i l l a Lupe, entre Creche-
rle y 10. Vedado. Itx llave en la mis-
ma. Su dueño Monte No. 60. Tele-
fono M-4396. 
38220—3 st . 
V E D A D O . SK A L Q U I L A N LOS A L -
tos de K 166 entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grands-s, cocina, baño completo 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquilan los hermosos 
y frescos altos de la casa San Leo-
nardo número 78, casi esquina a Ave-
nida de Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, compuestos dé sala, comedor, co-
cina, tres buenas habitaciones con ba-
ño completo modernís imo y servicio 
de criados. Pueden verse a todas ho-
ras. L a llave en los bajos. Para in-
formes: L u i s M . Santeiro. Teléfonos 
A-2134 o A-3413. 37843.—4 Sep. 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
V I B O R A . A L Q U I L O L \ P L A N T A 
baja de la casa Avenida Chaple 8, 
cumpuc-sta de jardín, portal, sala, 
hall, cinco cuartos, comedor, moderno 
baño intercalado servicio de criados 
intíepe-nc ic-nte y garage a media cua-
dra de la Calzada J . dei Monte. In-
forma su dueño en Chaple 6. 
37980—3 st . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E SAN-
cuarto y servicio de criada. infor- i ta Felicia, 2-A, entre Luco y Justi 
S P A L Q U I L A N LOS B O N I T O S B A -
jos de Josús María 130 a una cuadra 
Estación Terminal, con sala, comedor, 
y dos cuartos en $55. Informan te-
léfono F-4497. 
37899—2 st. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241. A L -
tos, compuesta de tres habitaciones, 
sala, sa'.fta, baño y cocina de gas. 
Informan: Ramón G . Fernández. T a -
ller de Maderas de Buergo. Alonso y 
Cía Infanta, número 47. Teléfono U-
115̂ < 37172.—2 Seo. 
S e alquilan separadamente la plan-
ta ba ja y alta de Bernal 29 . dos 
habiteiones en el bajo y tres en el 
alto. E n seguida quedarán indepen-
dizadas las plantas y pintadas. L l a -
ve en Bernal y Aguila, bodega. In-
forman Cuba 50 , escritorio del señor 
M á r q u e z . 
37188—2 sp . 
SALUD, 158 
esquina, a Oquendo se alquilan los al-
tos primero y segundo piso, con sala, 
caleta, dos habitaciones, baño interca, 
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. L a llave en. la bodeg.i 
informes: Pocito 32. 
37135—4 sp. 
Se alquilan en la casa de nueva 
cons trucc ión situada en S a n José 
n ú m e r o s 152 y 152 A . . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 




V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosOs bajos en la calle Quinta, 44 y 
medio, entre D y E , compuesta de her-
mosa sala, recibidor, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y servicio de 
criados, cocina, patio y traspatio al 
frente, el colegio de las Dominicas y 
al costado el Parque de Vi l la lón . I n -
forman y la llave en la Calzada, 167, 
entre J e I . 38417.—9 Sp. 
man en los bajos. !822:)—5 st. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa P, número 14, entre 11 y 13, Ve-
dado, se compone de sala, hall, 5|4, 
comedor, baño, 214 para criados y de-
más servicios. Tiene patio y garage. 
L a lave el portero de "Villa Gloria". 
Baños y Línea, y para informes el 
señor Manteca. Cuba, 76, 78/ 
38139.—8 Sp. 
cia, casitas compuestas de dos habi-
taciones, cocina y cuarto de baño y su 
patio con agua en abundancia. Para 
informes en la misma. 
37196.—4 Sep. 
Vedado: S e alquilan los altos 
de la casa calle Quinta 55, 
entre B y C , se componen de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuar-
tos, b a ñ o , cocina, servicio y una 
p e q u e ñ a azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. T e l . A - 8 2 9 7 . C u -
ba 5 0 . 
37902—5 st. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
O'Farri l l , número 48, en la Víbora, en-
tre José Antonio Saco y José de la 
Luz Caballero, de construcción moder-
na. Informan: Bufete de Azcárate . 
Tejadillo número 1, cuarto piso. L a 
llave en la bodega. 
38151.—3 Sp. 
COMERCIANTES 
Cedo parte de mi establecimiento de 
Peletería para ropa, sedería, sastre-
ría o sombrerería con todos los en-
seres necesarios, armatostes, mostra-
dores y vidrieras, todo en buenas com 
B U E N A v 1 s T A , F H E N T E A L P A R A - Habitaciones altas y bajas , amplias 
dero del -eléctrico, se alquilan cómodos " " ^ " " ^ " " ^ 
altos, casa moderna, entrada indepen-
diente, terraza al frente, muy frescos 
vista pp.nórámica, cuatro dormitorios, 
baño ^completo intercalado, repostería, 
agua callente, servicio criados, gara-
ge en el sótano . Renta' reajustada. 
Informan FO-1691. 
38197—3 st . 
HABITACIONES 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , S E A L -
quila ün chalet en la Calzada de Co-
lumbia esquina a Godínez, muy cer-
ca del Colegio de Belén, con sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 
baño, garage, dos cuartos de criados 
y su servicio. Alquiler ciento diez pe-
sos. Informes: doctor Carlos Alzuga-
ray. Calzada de Columbia esquina a 
Mendoza. 38102 3 sp 
y frescas, con muebles nuevos, agua 
comente, vista a la calle y servicio 
esmerado, se alquilan en la hermosa 
casa calle Tejadil lo No. 12 a una 
cuadra del Parque S a n J u a n de 
Dios, a personas de moral idad. 
3 / 2 5 6 — 4 st. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S CON sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, pa-
tio, abundante agua en 35 pesos, no 
pierda tiempo, carros Vedados y Ma-
r lañaos . Informan: Apeadero Ceiba, 
bodega. Campana. 
37853.—1 Sep. 
V A R I O S 
SK A R R I E N D A UNA F I X Q U I T A E N 
carretera con palmar, matas frutales 
y p lá tanos . Informan Paradero Ran-
cho Boyeros, bodega Esoourido. 
37964—6 st. 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO DINERO 
E n la mejor y más lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
diciones. Diez de Octubre 398 1|2 Te-1 fábrica de tabacos de Hupman muy 
léfono 1-2065. 37329.-^-5 Sp. ¡apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metál icas , 
fcE A L Q U I L A U N A CASA A L T A ES-1 acabado de construir, doy contrato y 
quina de fraile. Consta de sala, saleta 
tres grandes habitaciones, servicios 
modernos y terraza. Abundante agua, 
muy barata y calle asfaltada, situada 
er Agua Dulce y Floreé . Informan en 
Agua Dulce 15. en frente. 
38033--2 st. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y frescos altos independientes de 
Baños, 61,. entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19. L a llave en 
los bajos. Teléfono F-4003. 
37884.-2 Sep. 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L 
Mazo, se alquila un departamento ba-
jo, hermoso baño y una gran cocina. 
O'Farri l l , 93, entre Zayas y Cortina. 
38164.—3 Sp. 
C A L L E G No. 222, PROXIMO A 
se alquila espléndido piso alto 






SU A L Q U I L A N E N 110 PESOS, ACA-
bados de fabricar los altos de la ca-
sa calle 18 número 2, entre 11 y 13, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados. In-, 
forman F-1977. • J 
37487 2 sp. 1 
F A B R I C A 59, F R E N T E A L P A R Q U E 
se alquila en 45 pesos con sala, sale-
ta, tres cuartos, buen baño, calenta-
dor, escalera de marmol muy fresca 
y moderna. Informan: San Lázaro, 31, 
Víbora. 38166.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
cisco número 378, Reparto Lawton, 
moderna construcc ión compuesta de 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicios de criados, patio y traspatio. 
Precio 50 pesos. 38161.—5 Sp. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con lorrazi sala, tres buenas ha-
bitacioneri, cem-dor, hall, baño Inter-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ^ ^ f ^ 
let Vil la Petra* calle 23, entre R a - | 2 a 3 n m_ bajos Cün idénticas 
seo y 2, componiéndose cada planta ; comodi-1.<,(íeSi también * i alquilan. 
V E D A D O , E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M, número 35, entre 19 y 21 con 
garage y demás comodidades para 
una larga familia. Las llaves e in-
formes al lado en los bajos del nú-
mero 37. 38173.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y MO-
derna casa Tercera 276, entre Baños 
y D, con cuatro habitaciones, baño 
Intercalado y demás 'Oomodidades. 
L a llave al lado e informan en San 
Lázaro 33, teléfono A-1065. Precio; 
110 pesos. 38319 7 sp 
V E D A D O , A L Q U I L O DOS CASAS ba-
rat í s imas , calle Ocho, 204 y D, 205, 
entre 23 y 21, agua abundante. Infor-
mes en las mismas de 9 a 11 a . m. 
38351.—4 Sp. 
P N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
do, a una cuadra del Parque Medina, 
calle 27, entre D y E , número 94, se 
alquilan los modernos altos, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño in-
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y baño de criados. 
Precio, 80 pesos. Informes: F-5428. 
D r . González. 38395.—5 Sp. 
de recibidor, sala, comedor, 5 habita-
ciones, 2 cuartos de baño, servicios 
para criados y garage. Informan en 
Galiano 104, locería " L a República'-. 
Teléfono A-a796. 
37119—3 Spt. 
S E A L Q U I L A , SIN JNIÑOS, E N L A 
Loma de la Universidad, calle Jove-
llar, esquina N, una cuadra de la ca-
lle San Lázaro dos apartamentos, uno 
de alto y otro bajo, compuesto de 
tres habitaciones, comedor, sala, co-
cina de gas y cuarto de baño, los al-
tos ganan 55 pesos y los bajosa 50 pe-
sos mensuales, con fiador del comer-
cio. L a s llaves en la misma. Para 
más informes su dueño: Aianzana de 
Gómez, 569. Teléfono M-1870 o F - O -
1126. 37195.—4 Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
acabados de fabricar en 25 entre A y 
B . . Vedado. Las llaves en los bajos 




E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A UN 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes, apliqúese al 
número 345. Calle 27, para las lla-
ves. Teléfono F-2445. 
37824.-5 Sep. 
A T E N C I O N . SK A L Q U I L A UNA E s -
pléndida casita en el Vedado 8 nú-
mero 15. informan en la bodega. Ga-
na $45.00. 
36022—2 st. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a. número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, ss ia, saleta, cuatro 
cuartos baño completo dos servicios, 
patio y cocina. L a lave en la bode-
ga. Informan teléfono 1-4282. 
37317 3 sp 
S E A L Q U I L A N E N L O MEJOR D E L 
Vedado, hermosas y amplias habita-
ciones con vista a la calle, lavaderos 
y azotea, propias para matrimonio u 
hombres solos. Precios módicos y con 
carros a todas partes. Calle L 117 
entre 11 y 13, Vedado. 
37818—4 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C Y 27, 
nueva, fresca casa, terraza, sala, co-
piedor, i cuartos magnifico baño, co-
cina, agua abundante, cuarto, servi-
cios criados. Informan C 268. 
38010—3 st. 
CASAS O E E S T i l , O ¿ÍSPAÍTOI. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas ele edificar, se alquilan 
cuatro casa.B que ocupan la cuadra 
completa, de 27, entre 4 y 6, construi-
das con la mayor purera en ei pre-
cioso cotilo Rcnacimienio Español . 
Todo en iais mismas aei'de los más 
insignificantes delaiXes arquitectóni-
cos hasta la claí>e de vegetación ele 
sus jardines, se ha ajusta Jo rigurosa-
mente a e^te estilo lleno du encanto 
tan en ooga hoy c;; Cahícrnia. E n 
el interior también se n-± procurado 
el reunir a todas las posib.es como-
duiades y agrados la mayor telleza y 
refinamier.ty del aspecto. Cada casa 
se compone d© planta aiv. y baja 
perfectamente independidiues y qu¿ 
se alquilaíi por separado Los pisos 
constan ele los siguientua departa-
memos: D^queño pOrtico de entrada 
exciusivamfcnu! para resguardar y 
proteger ai que llegue dei ¡sol o de la 
lluvia mfcpttras espera que le abran, 
vestibuio, tala, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, o •i.struido en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o tocto abierto como un portal 
corriente, o cerrado corayie lamen te de 
cristales transparentes, eu los día* 
de viento, de trio o ue lluvia, y Que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto :le confianza, aprcpOsito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos •ufares encan-
tadores dar¡dtí "estar en casa,'» a lo 
que lo? aiquiteotos americanos lla-
man "sun parlors". Tiene aaemus ca-
da piso 4 cuartos, todos a :a brisa, hall 
y un oañu precioso y rc^io. Además 
de coustar dichos uanos de todos ios» 
aparatos y accesorios ocl más icfi-
nado buen gusto a ia^ vez se ha te-
nido en eüos en cuenta desde loa 
toalleris y jaboneras 'ücrustradas 
ha.'ita las lepisas, esptjog y ganchos 
de colgar; de modo que ios ijue na-
blten las casas encuentran en ellas 
cuantas couicdidades el sunlori moder-
no ha invf.ntado para el mayor agra-
do de la vica y que nasta ahora nun-
ca eran pi ovislas en ;aa casas para 
alquilar. T'eneu también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calemadores, cuartos de 
criados con magníf icos sei vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo cía las casas. Ade.nas de los 
detalles ei.umerados llamaraus la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se lijen al ver ias casas en su 
fino decorarle, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color que loa de-
partamento.-: a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes Herrajes 
da toda la CAsa, todos Je bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa) y por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de' manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata 
Pueden verse teios los días de lu de 
la mañana a 3 de K tards, pues a esas 
horas mantenemos un empleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñar las . Precios y otros Inform-s 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 
derecha, o por los teléfonos A-4885 v 
F-O-1313. y 
C 2919 7 d 1 sp 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra cíe Crusellas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
b a ñ o con b a ñ a d e r a cocina y cielo 
raso. E s muy fresca. L a llave en la 
P e l e t e r í a , Informan T e l . 1-1218. 
ind. 16 ag . 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San I'ida ecio. hay quien la 
enseña duranti ei día . 
A $25.00 
Se alquilan en TamarindD casi esqui-
na a San Indaif'<;io, tres nuevas casi-
tas con una tut-na saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy f i tscas y eumodas. in-
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 c 3 p. m. 
C7Ó94.—Ind. 13 Ag, 




A 17 P E S O S , S E A L Q U I L A N F R E S -
COS departamentos de dos habitacio-
nes, cocina y agua independiente, aca-
bados de fabricar. Peñalver , 116, es-
quina Subirana, próximo a Carlos 
Tercero. 38378.-9 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en casa de familia a hom-
bre solo, teléfono, agua abundante; 
cerca Palacio. Cuarteles, 40, bajos. 
38388.—4 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
Bayona, número 19, entre Conde y 
Paula, únicos inquilinos. Informa: 
M-646I. 38384.-9 Sp. 
Se alquilan en el moderno (Edif ic io 
R e c a r e y ) los m á s c ó m o d o s , ventila-
dos y con abundante agua. Altos tie-
nen sala, saleta y tres habitaciones. 
L a s llaves en la p o r t e r í a . 
38056—9 st . 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos en Bernaza 65. E n la misma 
informa la encargada. 
U O 37723—b st. 
Se alquila en M . Fi^ueroa entre 
S a n Mariano y Vis ta Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. T a m b i é n se alquila otro 
chalet en la V í b o r a , calle Carmen 
y L u z Cabal lero . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
3 7 5 4 4 . _ 1 1 SePt. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACA-
bada de fabricar propia para esta-
blecimiento Rodríguez y Dolores. Te-
léfono 1-2722. J e s ú s del Monte. 
37198.—2 Sep. 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L 
No 20 en la Víbora. L a llave en fren 
te, "asa del S r . Fre ixas . Informes en 
Vedaao Calle G No. 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 31 ag. 
S E A L Q U I L A N U E V A Y F R E S C A 
planta alta, sala, hall, siete cuartos, 
garage, cuarto chauffeur, demás ser-
vicias, acera sombra, calle F entre 27 
y 29 Alquiler rebajado §140. Telé-
fonos A-435S y M-6263. 
37614.—3 sept. 
S e alquilan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
L í n e a y otro en 13, los dos entre 
H e I , como casas modernas están 
d i a d o s de toda clase de comodida-
des y con garage para dos máqui-
nas cada una. Otro chalet en la es-
quina de 10 y 15, Vedado, de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y acabado de 
pintar. Otro m á s chico en Tercera 
entre E y F , Vedado, muy c ó m o d o 
y fresco con vista al ma i . Altos en 
Alquilo Benavides o Blanquizar 110 
altos con terraza, sala, recibidor, 3 
cuartos grandes, comedor a l fondo, 
baño moderno, decorada y moder-
na, a una cuadra Calzada L u y a n ó . 
Informan M a l e c ó n 6, altos. M-4336 
37754—7 st. 
S E A L Q U I L A A SEÑORA S O L A UN 
cuarto sin muebles pero con luz y 
servicio. E s t á en el jardín, con entra-
da independiente. Informa: Benito L a -
gueruela, 18, Víbora. 
37857.-6 Ag . 
PRADO, 105, ALTOS 
Se alquilan dos espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, vista al 
Prado, agua corriente, baño completo, 
trato familiar y esmerada limpieza. 
Teléfono M-5492. 
38297—5 st . 
SE ALQUILAN 
Reina 14, altos, habitaciones grandes 
v frescas desde diez pesos en adelante 
entre Galiano y Rayo. E n O'Rellly 77 
entre Bernaza y Villegas hay habi-
taciones y departamentos a la calle 
muy frescos y baratos. E n Obrapía 
No 73 altos, hay un magníf ico de-
partamento con balcón a la calle, muy 
barato. E n Amargura 86, hay un de-
partamento alto con balcón a la calle. 
38281—8 st . 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58 esefuina a Obra-
pía precios reducidos y excelente co-
clnk criolla y española. E r g l i s h spo-
kfm. Te l . A-18o2, 
38167—15 st . 
SE A L Q U I L A ! UNA H E R M O S A H A -
bitaclén amplia y ventilada a matri-
monio solo u hombres solos y en la 
misma otra habitación más chica pa-
ra señora o caballero solo, hay te lé-
fe no. casa de moralidad. Progreso 15 
segundo piso. 
3S1Í)S—3 st . 
tiK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hemhre solo 6e moralidad con baño 
intercalado, agua a todas horas, casa 
particular. Informan Corrales 210 es-
quina a líastro, segundo piso. 
3820S—5 st . 
S E A L Q U I L V E N $60 CON F I A D O R 
una cuadra uel tranvía, casa moder-
na, Blanquizar antiguo, hoy Benavi-
des, entre Mangos y Remedios, No. 19, 
lugar alto, seco y fresco, sala, 3 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
porta1, cuarto criado y baño, patio y 
traspatio. Teléfono 1-2396. Puede ver-
se a todas horas. 37349.—2 Sep. 
P E R E Z 54 E N T R E E N S E N A D A Y 
Atares a cuadra y media de Toyo. 
Pi.ital, sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados completa-
tner.tí; moderna. Precio .$.6). Llave e 
informes en frente. Pérez 13. 
37,)75—3 st. • 
SK A L Q U I L A N E N C R I S T I N A , CAST-
tas de cielo raso, sala, cuarto, cocí 
na y luz y abundancia de agua a $25 
y $23. Ensenada y Quinta del Rey. 
casa moderna calle F entre Terce- ¿!n}t0 a la L ^ r i c a de Mosaicos L a 
_ . . , . , , Cubana, l'or 5>ü.ó0 le Uevi un 1< ord o ra y Quinta, Vedado, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de 
criados. Informan en la Manzana 
de G ó m e z , Departamento 2 5 2 . 
37543 .—11 sep. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
H E R M O S A CASA SE A L Q U I L A E N 
Ssn Anastasio 32 casi esquina a San-
ta Catalina, de sala, comedor y tres 
cuartos, con baño intercalado. L a lla-
ve en la casa de al lado. Informes en 
Angeles 06. teléfono A-6069 
3S314 7 sp 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
J e s ú s del Monte, 558-B, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, saleta de comer, cocina, cuarto de 
criados y servicios de los mismos. L a 
llave e informes en el 558, altos. 
38396.-5 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A de 
Serrano, número 91, entre Zapotes y 
San Bernadino, compuestra de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño y cocina, patio y traspatio, dos 
habitaciones altas con baño y cocina. 
L a llave en la bodega de San Bernar-
dino y Serrano. Informes: Teléfono 
1-1567. 38174.—6 Sp . 
J E S U S D E L M O N T E E N S45.00 S E 
l?lciuila ca«a Flores 31 D entre Sau 
Leonardo y Enamorados. Portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, cecina, baño 
y servicios. L a llave al lado. Infor-
man calle 8 No. 45 entre 17 y 19, Ve-
dado. T e l . F-5168 
38209—S st . 
V E D A D O , F , N U M E R O S, S E A L -
quila casita, precio 40 pesos, dos me-
ces en fondo, en la misma Informan. 
37734.—5 Sep. 
en los carros de la línea que va por 
Cristina a dos cuadras de la Calzad?.. 
Informes San Felipe y Ensenada. Te-
léfono I-5f.s7. 
37926—4 st. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L l l E -
pano Batista, calle D y 8, a una cua-
dra del tranvía, dos cuartos, baño in-
te- calado, comedor, cocina, patio y 
traspatio, gana 35 pesos. L a Lava en 
U c íüa de enfrente. 
3i'69 3.—3 Sep. 
S e alquilan en Victoriano de la 
L l a m a , y Concha unos altos muy c ó -
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , Departamenjto 252 . 
37545 . _ 1 1 sept. 
ARMAS Y SANTA C A T A L I N A , A L 
lado carnicería, alquilo local para po-
queñe efctablecimiento y casita conti-
gua con portales, dos grandes depar-
tamentos, patio y servicios. Todo 
Su dueño M-S602. 
37928—2 Bt. 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Calzada del Cerro, número 442, bajos. 
L a llave en los altos. Informan: B u -
fete de Azcárate . Tejadillo número 1, 
cuarto piso. 38152.—3 Sp. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami 
lias de estricta moral idad. S e pide 
toda ciase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
38212—30 st. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde $o5 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agrámente an 
tes Zulueta 31 a media cuadra del 
Parque Central. Habana. T e l . A-5937. 
J . M. Yañez. 
34515—7 sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una chica y otra grande muy fresca 
con luz. limpieza y teléfono, en casa 
de familia sin más inquilinos, a hom-
bres solos que den buenas referencias. 
San José No. 7, segundo piso. Para 
verlas después de la 1 ele la tarde. 
38283—5 st. 
A L Q U I L O SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. E s 
casa de moralidad. 
38067—3 st. 
SE ALQUILAN 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista ai mar. Narciso López 
No. 2 frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
38066—3 st. 
Habitaciones amplias y muy venti-
ladas con b a l c ó n a la calle y con 
lavabos de agua corriente., en el 
punto m á s céntr i co de la H a b a n a . 
Servicio esmerado. C a s a para fami-
lias . Agui la 113, esquina a S a n R a -
fael. 
3 8 0 6 0 — 2 st. 
EJN A G U A C A T U 86, S E A L Q U I L A UN 
espléndido departamento con vista a 
la calle, compuesto de dos habitacio-
nes. También se alquila una hermosa 
habitación interior. Con muebles o 
sin ellos. Teléfono A-4371 
37769—3 st . 
Prado 123 entre Monte y Dragones, 
habitaciones para matrimonios, con 
o sin muebles, comida y desayuno 
para hombres solos, cama 
desde $35 en adelante. 
37741 
y comí da 
-2 st. 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche; especiales 
para oficinas u hombres sclos de mo-
ralidad. Informes, el portero. 
37802—4 ag. 
SAN IGNACIO No. 12 
Casa moderna con magní f i cas Habi-
taciones y apartamentos, mucho fres-
co y agua siempre abundante, se al-
quilan a precios muy reducidos. 
37736.—4 Sep. 
Departamento Independiente 
E n Aramburo 42, azotea, compuesto 
de amplia habitación y seivicio. Agua 
abundante, espléndido panorama, mu-
cho fresco $25, con luz. L a llave en 
el tercer piso de la misma casa. In-
formes Librería Albela. Belascoaín 
No. 32 B . T e l . A.5893. 
37242—2 st . 
H O T E L SAN CARLOS 
A v e . do B é l g i c a 7 . ( P l a z a de las 
Ursul inas . T e l é f o n o s M-7918 y 
M - 7 9 1 9 . E l m á s fresco. E l m á s c é n -
trico. E l preferido por las familias. 
Apartamentos vista a la calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ñ o , t e l é f o n o y servicio pr ivado. Pre -
cios m ó d i c o s . Comidas a la e s p a ñ o l a 
y cr io l la . A g u a fria y caliente a to-
das horas, 
37956 S st . 
E N C A S A D E M U Y POCA F A M I L I A , 
se alquila muy barato un precioso 
cuarto, bien amueblado y con limpie-
za, para un matrimonio sin niños o 
para uno o dos hombres, en la misma 
se dan comidas y se sirven cantinas. 
Cuba, 46, altos. 
37846.-7 Sep. 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones juntas o separa-
das con o sin comida en Gervasio nú-
mero 8, altos. Teléfono M-8260 
37678.—2 Sep. • 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
dos juntas en $20 con luz baño y co-
cina independiente. Armas 58, frente 
al parque. 
37642.—4 sept. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción vista a la calle en Amistad 83-A 
altos y un departamento interior en 
22 pesos en Amargura 69 altos. 
37069—3 Spt. 
H a b a n a : S e alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofi-
cina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are -
llano H n o s . C u b a 5 0 . T e l é -
fono A - 8 2 9 7 . 
37903—5 st . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te y muebles a precio reducido. Mas 
informes en la misma. 
¿7289—2 st. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para íamihaa , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. A-6787. Animas 58. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
y fresca habl'-.í.c.Cn amueblada en el 
punto más venruado de la Habana, 
Aguacate 12, anos, primer piso, a 
media cuadra clsl Palacio Presidencial, 
con tranv ías por todas partes, hay 
timbre y agua t á l l e n t e . 
343>;'t.—7 Sep. 
HABITACIONES 
H O T E L " L A M I L A G R O S A " 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y c a l e f a c c i ó n , 
Gran casa de moralidad para fami-
lias estables. Precios e c o n ó m i c o s por 
todc servicio, S e admiten abonados 
al comedor. T e l . M-7519 , Tenien-
te R e y 3 8 . 
37759—12 st. 
C A L L E Z U L U E T A NUMERO 32, P E -
gado al teatro Payret se alquilan 
habitaciones altas a personas de mo-
ralidad. 
36008.—1 sept. 
SK A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una alta y otra baja amuebladas y 
con lavabo de agua corriente a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. 
Espléndida comida y desayuno y pre-
cios de s i tuación. E n la misma una 
habitac ión pequeña amueblada con 
balcón a la calle en $15. Genios 23. 
37646.—4 sept. 
H O T E L C B U A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista a la callo desde $80.00. pa-
ra dos. Interiores para persona sola, 
desde $35.00 con toda asistencia. 
Otros planes desde $25.00. Seriedad 
absoluta. 37327 10 sp 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan magníf icas 
habitaciones altas a personas de mo 
ralidad y Cuarteles No. 1, altas y ba-
jas; Cuba 80; Esperanza 117; Man-
rique 163; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Calzada del Cerro 607; Recreo 20; Ve-
lasco 9; Vedado, calle J No. 11; Ba-
ños No. 2 esquina Tercera; Baños 2 
esquina Primera y calle Nueve 150. 
36347—3 spt. 
PEf íALVER 116, ESQUINA , S U B I R A 
na próximo a Carlos I I I , se alquilan 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones, cocina y agua independiente 
altos y bajos, a precios reducidos. 
E n Municipio 1 1|3, esquina a Vi l la-
nueva. Luyanó. hay espléndidas ha-
bitaciones muy baratas. Se alquilan 
por quincenas o por mensualidedes. 
37137—2 sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departarneiitos, precios sumamente ba-
ratos. Cuba número 91 y 113, Mer-
ced, número 77, Inquisidor 10, Oficiod 
10 y 110, Cárdonat- 2-A, Virtudes 1 y 
Vedado, D. níiirntu 4; agua abundante 
y buenas familias. El- que las ve las 
alquila enseguida. 
35371,—1 Sep. 
S e alquila una h a b i t a c i ó n grande. 
S a n Miguel 144, bajos . 
37180—2 set. 
E D I F I C I O CANO 
Si necesita una muy fresca hsbitáción 
bien situada, con todas comodidades y 
barata vaya a Villegas 110 entre Sol 
y Muralla. También comida si desea. 
3 7389—5 st . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle y otra interior 
con todo servicio y el confort de un 
Palacio. San Rafael 50, primer piso, 
izquierda. T e l . M-3S84. 
37318—5 sp. 
E N L A N U E V A CASA D E L U Z 33, 
casi esquina a Habana se alquilan há-
bil aciones desde 8, 10, 12 y 15 pesos 
y en Bernaza 57 entre Muralla y Te-
niente Rey se alquila una habitación 




Gran Casa de Huéspedes . Departa-
mentos y habitaciones con servicios 
y baños privados. Se admiten abona-
dos a l comedor. Comidas a la espa-
ñola y a la criolla. Servicio de cama-
reros. L u z toda la noche. Prado 93 B l 
entrada por Arco del Pasaje. R a m ó n ' 
Cabrcr, propietario. Teléfono M-6491. 
37909—5 st. 
VEDADO. E N S I T I O D E L I C I O S O , con 
frente al jardín, habitación baja bien-
amueblada con baño, agua caliente y 
fría para matrimonio sin niños inclu-
yendo servicio de comidas $120.00 
mensuales. Teléfono F-1534. 
38382.—8 Sp. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal. 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos , 
36649—20 Agt, 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A - 3 3 8 7 , A - 1 4 4 4 . 
_ _ _ _ 3 6 8 0 2 — 6 sp . 
HOTEL LUZ 
Xuevamento abierto al público de» 
pvés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso panorama que domina toda 
la bahía. No Se necesita ir al Norte 
Es la ciisa más fresca de la Habana. 
E n la gran casa S a n Nico lás 71, 
entr S .TU R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
3 7 9 4 a _ ^ st . 
S E A L Q U I L A E N A M I S T A D 98, E N -
tre San José y Barcelona, hermosas 
habitaciones y departamentos con 
agua corriente a persona de morali-
dad. 37885.-2 Sep. 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 7 H2 , a dos cuadras, por 
Animas del Prado . C ó m o d o s aparta-
nventos con e sp lénd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior, 
37947—S st . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . A' HOM-
bre solo y en casa de una familia 
americana, se alquila una hermosa 
habitación amueblada y con un lavabo 
C 8115 7 d 30 
P E S A P O B R E 3 6 B A J O S , S E A L Q U I -
la una fresca y espaciosa habitación 
n personas de moralidad Unicos in-
quilinos. Se da comida si desean. 
38261—3 st. 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S . S E A L -
quilan a hombres solos dos hermosas 
habitaciones muy claras y ventiladas 
juntas o separadas. Casa particular. 
Hay te léfono. 
38305—3 st . 
Amplios salones de reelijo Eg ana <ie ae,la corriente. Para informes 11a-
verdadera ganga los precios de esta niar ^ Toléfono M-5698. 
casa. Cuartos con baño y con comida 
desde 90, 1 0 1 2 0 , 150 y 180 pesos. 
Por días desde 1 a 5 pesos. Le» tran-
vías en la esquiwa para todos los la-
doi. de la Ciudad Oficios 25 esquina 
a Luz . Teléfono A-3994. 
33745—S stu. 
AVISO 
E l Hotal tioma, de J . aocarra», se 
trasladó a Amargura y Compórtela, 
casa de seis pisos, con Lodo conj.ort! 
habitaciones y departamentóa con ba-
ño, agua callente a todas horas, pie-
cios modoradoa. Teléfonos M-ti^44 y 
M-694.Iv. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se adinituf abonados al uumeaoi, Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
I N D U S T R I A 129. A L T O S . S E 
quilan dos habitaciones juntas, pro-
pias para matrimonio o corta fami-
lia, al lado de Campoamor. 
38098 5 sp 
i LN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
A L - ¡ la habitación amueblada muy limpia, 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
i enc ías . Hay te lé fono. Villegas 88, 
altos. Precio módico. 
37676—7 st. 
A CUADRA Y M E D I A D E MONTÍJ, 
en casa particular, alquilo dos habi-
taciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Someruelos 23. 
38919—3 st . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. Se 
han hecho grandes refonnas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9, S e hospedan vanos 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v ías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad, M á x i m o Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA L U Z C A B A -
llero 14, entre la Avenida de Acosta 
y O'Farri l l , con sala y dos cuartos, 
saleta y baño moderno, en 40 pesos.' 
Irforman F-1439i, 
3S104 4 sp 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa, moderna, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y todos sus servicios, muy 
barata, cerca df> esqum. de Teja^ ca-
lle Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man etítiuiria uodega. 
36763—6 sp. 
M A R I A M O , C E I B A , COLUM-
B I A Y POGÜLOTTI 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L C O L E G I O 
de Belén, y a dos cuadras del parade-
ro Columbia una bonita y cómoda ca-
sa . Se da barata. Informarán? F-5072. 
38175.—3 Sp. 
SK A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taclonos. t-on muy frescas, solo a ca-
balleros. Compcstela 77, piso primero 
3SI07—6 st . 
NEPTUNO 2-A. A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación con vista al Parque Cen-
tral. Hay agua abundante, luz toda 
la noche y teléfono. 
37665 2 sp. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
S E A L Q U I L A l'»,A H A B I T A C I O N 
grsnde a hombres solos, muy fresca, 
vista a la calle, agua abundante y 
con toda asistencia y otra chica con 
telefono en Estre l la 6 1|2 entre Amis-
tad y Aguila . 
37934—8 ag. 
EN MANRIQUE, 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
iados. Se pueden ver a todas horas. 
37980—2 st . 
ESTAMOS EN PLENO VERANO 
¿Quiere ustfd vivir en la casa m á s 
fiesca, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos H l 
e Infanta. T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad IQ que anun 
ciamos. E s t a es la casa nrefeiida de 
las fañi i l ias y nersonas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
como en su casa y habitaciones desde 
Í40 en adelante, con toda asi&tencia 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st . 
HOTEL VANDERBILT 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a para familias. Campanario 66 
esquina a Concordia. L a casa m á s 
ventilada de la Habana , construida 
con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad recono-
c ida . Habitaciones con b a ñ o priva-
do desde $30, $80 y $100, para ma 
V E D A D O . M A T R I M O N I O SIN NIÑOS 
alquila a señora sola, habitación amuo 
blada, fresca y limpia. E s única in-
quilina y puede comer la casa y vivir 
en familia si desea. H a de ser per-
sona de estricta moralidad. Calle D 
No. 255, entre 25 y 27. 
38255—3 st . 
VEDADO. S E A L Q U I L A A P A R T A -
mento independiente con 2 grandes 
habitaciones, cocina y baño y una 
buena galería, precio 35 pesos. Calle 
8, número 8, entre 5 y 7, Vedado. 
37518.—4 Sep. 
VEDADO, S E D E S E A A L Q U I L A R A 
caballero solo en casa respetable, ha-
bitación con luz, teléfono y entrada 
independiente con o sin muebles o con 
o sin comida, casa de señora sola. 
Calle 19. numero 139, en, K y L . Te-
léfono F-2053. * 369^6.—1 Sep. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA F I N A Y B U E N A 
manejadora en Prado, 72. Sueldo de 
30 a 35 pesos, uniformes y lavado. 
38155.—3 Sp. 
SE NECESITAN 
SÉ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
sea joven, española, que sepa cocina 
bien y tenga referencias, en la oan 
2 7 No. 273 entre A y B . Vedado * 
3S081—2 st; 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCIX»" 
ra que duerma en el aposento. Su¿id 
de 30 a 35 pesos. Bernaza 8. a"ios 
3826S—2 st. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E Ñ n T 
sular para limpiar y cocinar para' tr* 
personas, sueldo 25 pesos. Callo s 
mero 29, entre F y G . c . nu-
37882.-2 S«p. 
COCINEROS 
SK N E C E S I T A UN C O C I N E R O O co 
.ciñera que sea muy limpia y qUe t ' 
ga buenas referencias. Almendarei»^ 
y 11 T e l . FO-1565, S 
38004—2 st. 
CHAUFFEUR? 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y e) mecanismo 
del automóvil moderno en, muy 
corto tiempo y a precio módico, 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Encuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249. frente al 
Parque de Maceo. Para prospec 
los manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
37822 8 Sp. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N 
de una joven española llamada Petra 
Fuentes Dirí janse: Hotel Bristol . Ha-
bitación, 124. Amistad y San Rafael. 
381G0.—3 Sp. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
del Sr . Antonio Hernández, natural 
ae Canarias, que residía en al Hotel 
L a Flor Cubana, en Chambas, Cania-
g ü e v . Lo solicita su hermana Petra 
Hernández . San Isidro 22, cuarto l M 
Habana. „ „ . 
G P 4 st. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
del Sr . José Romaro Barctro, que ha-
ce 4 meses qu-? andaba en el Central 
de Cardoso. Lo busca su hermano 
Manuel Romero. Reina 123, Habana. 
^ 37438—3 st. -
VARIOS 
SU S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S PA-
ra trabajo en el Vedado, $z.-)0 dia-
rios. Informarán en la Manzana .¡̂ M 
Gómez, 206, de 4 a 6 p. m. 
,18355 5 sp 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PA^ 
ra aprendiz. Taller de la casa Quhh 
tana. Aguiar, 92, ú l t imo piso. 
38156,-3 Sp. 8 
S E S O L I C I T A UNA B U UNA LAvan-
dera en Prado 72. Se pagan 30 pesos 
al mes y tiene que dormir en la co--
locación durante el mes de septiem-
bre por estar la familia de tempora-
da cerca de la Habana. 
38153.—3 Sp. 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO PA-
ra los- mandados y impieza de Obispo . 
92. Informan: " L a Casa Alaska". 
Bernaza, 22, Teléfono M-2357. 
38171.—3 Sp. 
Í^E S O L I C I T A N A G E N T E S BUENG, 
ya sean hombres señoras o señorlraí 
de buena conducta. Sa les de buenS 
comisión y nn sueldo fijo. Si no raBj! 
nen condiciones que no se presenteíjf 
Padre Várela 7 1|2 Oficina. De 8 a r t 
a. m. y de 1 a 4 p. m. 
38207—3 st. 
S E S O L I C I T A UN E N P K U T O E N co-
lonias de caña para Administración 
de una zc na que sea de moralidad y 
experiencia reconocida. Si no tiene | 
buenos informes no p r é s e m e . Alan-
5;ana de Gómez 439, Habana. 
38224—3 st. 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Di^ M 
no para un matrimonio solo, la otra 
criada ayuda a la limpieza, que sepa 
leer un poco. Sueldo 30 pesos. Infor-
man: Caile O, número 182, entre 19 y 
21. 38168.—4 Sp. 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
práctica en el servicio. Sueldo $30.00 
y ropa limpia. 23 esquina a Dos, Ve-
dado Sra. Viuda de López. 
38198—4 st. 
feE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
peninsular, jovencita, para el servicio 
de fuera de una casa pequeña. Infor-
man calle A No. Ib entre Línea y 1J 
Vedado. 
38105—2 4t . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A L A D E MA 
no para casa pequeña y corta familia. 
Sueldo S30, pero si es recién llegada 
entonces ganará un poco menos. I n -
forman Habana 126, bajos. 
38240—3 st. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra la limpieza de la casa, que duerma 
en la colocación.- Habana 105, altos. 
38254—3 st. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E me-
diana edad para limpieza de cuartos y 
que traiga eferencias de las casas 
donde ha trabajado. Sueldo 25 pesos. 
Diríjanse a L y 21, Vedado. 
38120.—3 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no seria, que sepa su obl igación. Suel-
do treinta pesos y ropa limpia. Calle 
8, 185, entre 19 y 21. Vedado. 
38145.—3 Sp. 
Zenea y Mazó a. Loma do. la Univer-
sidad Nación i l . Se alquuan habitado-, • 
nes, prapias aara persogas estables. I tnmoniO, COR Comida, Agua calien-
Precios «.umaivente bajos. Casa de or-11_ e;#»tTmrp -crJi inri; ,^ 
den y moralidau. E n el miEmo se a i . ¡ [e siempre, esplendida comida, l e -
l é f o n o M - 3 7 0 5 , M a g n í f i c o s aparta-
mentos de esquina. 
37756—4 
quila un garage. 34'!r.2.—6 Sep. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103. A L T O S 
se a'quMan habitaciones desde ?25. En 
la azotea tengo desde $10 con toda 
asistencia. T e l . A-7326. 
38258—3 st. 
PARA F A B R I C A DE 
tabacos. talleres de confecciones w 
cualquier otra industria se alquila en ¡ S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
la Av. d*. Serrano 2 en Santos Suárea j He de Columbia, una magníf ica casita 
un gran salón alto de 50 varas de la»- compuesta de sala, comedor, dos cuar-
i go por 15 de ancho, sin columnas, muy tos, baño, cocina, todo moderno, Men-
j claro y ventilado. Informan en el I doza, entre Calzada y Gutiérez. Infor-
mismo. T e l . I 3121, man en frente. A lmacén . 
_ S6655—5 sp. 38142.—8 Sp. 
C u b a 86 esquina a Teniente R e y 
altos de A b a d í n , habitaciones amue-
bladas con Agua corriente y servi-
cios completos por $30 mensuales. 
C a s a moderna, fresca y tranquila. 
A g u a abundante. T e l . M-9726 . 
3 8 2 6 0 — 8 st . 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comi-
da a precios económicos , i Teléfono 
A-gOfio 37194.—4 Sep. 
E n e&te antiguo y acreaitado hot¿l se 
alquilan ñabiraciones desde 25 pesos 
mensuale? 'en adelante; para pasaje-
ros, ha • habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimnnios, $2.00 v $2.50; agua 
corrieuif en todas las nabitaciones 
uanos trios y calientes; '..ocu, 
rlor y esonómlca, servicio esmerado. 
Se admiten abonados (.^sae 25 peso» 
en adelante; cocina espai.via. 'Vioiia, 
francesa j americana. Ind. 
sp . 
APARTAMENTOS BASARRATE 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibicor, alcoba v lujoso baño pri-
i vado. Servicios de alumbrado y te lé -
; ffono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione ei suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta 
37817—2 st . 
GALIANO 109 
alloa del Banco la mejor casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 




Compcstela 65 y Obrapía. T e l . A-2426 
20U cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua caliente y fr ía . E ^ 
el corazón del distrito comercial y 
tancario. Excelents servicio y coci-
na. Precios muy moderados. Elevador 
de dia y da noche. 
vr.iZl—13 spt. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora que sepa su obl igación y que 
tenga referencias escritas de las ca-
sas donde estuvo, sino no se pre-
sente. San Mariano, entre Goicuria y 
Mayía Rodríguez, altos. 
38157.—4 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A 
limpieza. Informes Santuario 13, Re' 
gla. Pregunten en la Iglesia. 
38106—4 st. • 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de las casas que tra-
bajó. Sueldo $15 y un muchacho es-
pañol para ayudante $2C. Informan; 
Habana 126. bajos. 
3823ÍI—3 st. 
COCINERAS 
E D I F I C I O EMPEDRADO. 4 
Si quiere vivir gozando de fresco de-
licioso, tome habitación o departa-
mento en este edificio moderno, con 
magní f ico elevador y donde siempre 
hay agua abundante. 
37735.-4 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular que entienda algo de cocina 
cusa chica, matrimonio solo. Ncptuno 
No. 230 C. casi esquina a Oquendo 
segundo piso, izquierda 
38158.—3 Sp. 
S E S O L I C I T A E N P A S E O E S Q U I N A 
a 25. Vedado, cocinera formal, que sea 
limpia y con referencias. Tel. F-5400 
3823?.—3 st. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan hablta-
cior.eo amplias, frescas y en lo mejor 
ds la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al-alcance de todos. 
Venga y véa lo . 
K4348—6 spt 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , suel-
do- 35 pesos, si no sabe bien su obli-
gación que no se presente y una mu-
chacha para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Blanca o de color. I n -
forman en ferretería Larrea , Cuatro 
Caminos. De ocho a diez a . m . Se 
exigen referencias. 
38137.—3 Sp. 
S O L I C I T O DOS SOCIOS D E CUAR- , 
to a $4.50. Habitación f r i s ca . Sol 108 
Pregunttn por Paredes. 
3VÍÓ3—3 st. 
S E S O L I C I T A UN PLANCHADOR 
que es té bien práctico en el o f i c i o » 
Informan San José 106. 
38277—3 st. • 
C I R U J A N O D E N T I S T A QUE DESEÉ) 
trabajar se solicita on San Nicolás 12, • 
altos. Informa Dr . Panadés, de 12 a 
p. m. 
3S29G—3 st. Ú 
SU A D M I T E N ABONADOS A L CÜ-
medor, excelente comida, aseo esmera-
do on Compostela 94, segundo piso, 
canl esquina a Muralla. Tel. M-40J9 . 
38303—3 s t - . « 
S L S O L I C I T A J O V E N PENINSÜ-
lar para limpiar automóvi les y otras; 
atenciones en casa particular. I lerw-
que traer buenas referencias de «u 
conducta. Prado 46, de 9 a 10 de u 
mañana. 38091 3 sp ^ 
BUENOS AGENTES 
S e solicitan personas activas para la 
propaganda de una Sociedad acre-
ditada. Buena c o m i s i ó n . Unicamen-
te de 1 a 3 . Agui la 249. altos. 
38082—2 st. 
S E S O L I C I T A N SEÑORAS Y SEÑO-
ritas para enseñarle a manejar autor 
viles, garart iáaao en pocos días, se-
ñora americana-cubana se oir(-£fn «A 
p^sta particular cobrando solo $ 4 0 . . 
el curso. T e l . F-2557. Centro Auto-
movilista Zodiaco. Calle 12 y 2o, va-
dado. Todos los días de 4 a 6. 
38055—2 st. i 
F A B R I C A DE DULCES 
Para establecer una en edifiem pro-
pio, amplio con buen horno y bien si-
tuado. Se solicita un socio del S^o y 
que tenga algo. Se compran palia*-
caldera, batidora y algunos otros au 
les. O'Rellly 4, Dpto. 8 de 9 * 
Teléfono 1-5363. 3j8<2.—2 b p . _ 
C A R P I N T E R O S H A C E N F A L T A 4 que 
sepan hacer muebles, sino n0_se P / T -
senten, trabajo fijo todo el ano. cas» 
comida si conviene y a c0131'^^^"» 
meses corridos o por semana, n o » 
quieren. Corrales, 253. entre Cernen 
y Rastro. 3785-?.—2 Sp. •• 
S E N E C E S I T A UNA XÍUCHACH^ 
para los quehaceres de una, casa0„c;rp, 
en Muralla 14 1|2 altos de la Sastre 
ría y Camiser ía . ^ . . ^ ^ 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
una criada $30 y $25, poces de fami-
lia, casa pequeña. Casa de moralidad 
Presentarse después de las 9 a. m 
informan Amargura 69. altos 
«8042—2 st. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
comendado por sus aptitudes, [" roí 
lidad y referencias. Fací; ta .eoC'' en 
criados, jardineros ^idien^» 
tedo^ gires. chauffeurs, 1 ^ ^ ° ^ , 
avudantes camareros y ciWnt0ScuaI-
pieados necesiten, se mai> ¡dan a , f 
nuier punto de la I s la . « i M ^ ^ ^ H 
Ca. O'Reiliy 13. ^ 3 7 7 2 ^ ^ ^ H 
" L A P A L M / 
Antigua Agencia <ie Col 
tableclda en 1910. ™r<?í 
rio Bruno Martín. Oficin. 
E n 15 minutos facilito # 
todos los giros. S e r v i r -
cíente en aptitud y hon 
acostumbro, es mejor 
me con usted. Tejéfon 
• f í - a d f ¿editar-
Aflo c x m D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 ! ) . 
PAGINA VEINTISIETE 
S E O F R E C E N 
R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
M U C H A C E I T A P E N I N S U L A R D E 15 
:mos desea colocarse para manejado-
ra o para la limpieza en cara de mo-
ralidad y corta familia. Conoce bien 
SU/J obligaciones y tiene quien la ga-
rantice. IJamen al T e l . F - 5 4 1 5 . Pre-
"V TvmgwAN C O L O C A R E O S J O V E - , &untar'por i inriqu«ta 
06 ^ n n ñ o l a s para criadas de mano 16 
y P ^ e - forman en Calzada del Co-
S8073—2 st. 
Tro to*. teléfono A-2528 
38340 4 sp. 
- r - n F S E A COLOCAIL U N A J O V E N 
^ i S N e i a o n o F . O. 1507. 
3S312 4 sp 
r r T T F R E C E UNA M U C H A C H A D E 
6^ de mano o manejadora en casa 
criaf«milia de moralidad, no le im-
de familia. L l e v a tlemp0 en 
P,0rntls l ¿ f o ^ a n : Teléfono M-6699. 
«1 Pals- A 38394.—5 Sp. 
r ^ r ^ s E A C O L O C A R UNA J O V E N 
SBoí\<úz de criada de mano o manejaf-
espanola ae { ias _ In£orman: Je-
d.oraHfti Monte, 129-A, te léfono M-2985. sús del Monte, 38399.-3 Sp. 
oF D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
G a ñ o l a de criada de mano y no tie-
e f inconveniente ayudar a los cuar-
11 = n a la cocina, lleva tiempo en el 
nf ís Llame al te léfono 1-2989. San-
Suárez, número 23. tos fc>uaic¿, 38108.—3 Sp. 
TVpqFAN C O L O C A R S E DOS JOVEnes 
D ^ ñ n l a 3 para criadas de mano y 
S í i a d ^ llevan tiempo en el país , 
f ^ ^ a n : C a l i . 25. nümero m . en re 
H . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de. criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obl igación 
Velázquez letra C, entre Luco y Jus-
ticia. Luyanfi. Teléfono 1-4049. 
37484 2 sp. 
S E O F R E C E N 
S e ofrece un buen criado acostum-
brado a l servicio de las mejores c a -
sas de la H a b a n a , muy p r á c t i c o en 
todo trabajo especialmente en el ser-
vicio de mesa, con buenas referen-
c ia s . T e l é f o n o M-2124 
37825—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MLTCHAl-
cha española para criada o maneja-
dora. E s muy cariñosa con los niñoa. 
No tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Informan Oficios 32. Teléfono 
A-79S». 
3799S—2 st . 
SE O F R E C E UXS C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clase de helados, 
ponches y koteles. Entiende de re-
pos ter ía . V a a cualquier punto. Tiene 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . Informan: 
Reina 7o. T e l . M-4716. 
38047—2 st . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para limpieza de cuar-
tos y coser o manejadora. Informan: 
Lombillo, 5, Cerro. Teléfono M-2045. 
38383.—4 Sp. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular; sabe cocinar a la criolla, 
española y a la francesa; entiende 
do repostería; no sale fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación. 
J e s ú s María 23. altos, te léfono M-
3621. 38311 5 sp 
í T b E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
«ínafiola para criada de mano o sea 
^ ? a maneiadora. Informan en la ca-
r k r w e F y G , ^ ^ f o . _ 
S f COLOCA U N A M U C H A C H A E s -
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora. L l e v a tiempo en la Habana. 
Sabe cumplir su obl igac ión. Entiende 
un poco do cocina y sabe coser un 
peco. No llene quien la visite. Santa 
Clara 14 altos. Habana. 
38231--3 st . 
TTESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
intrleafl para manejadora, habla algo 
i? e l p U o l . Informan calle B No 20 
« , t r l 11 y 13. Vedado. Tel. F-2202. entre J-X > ^ . 38300__4 sti 
rV-V ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A D A 
ron hija de 9 meses desea colocarse 
/ÍP criada para todo en casa ae una 
familia honrada. Tiene aquí su madre 
míe la represente. Informan calle M 
x-n 48 tercer piso. Izquierda. Vedado. 
:SO- " 38302—3 st . 
wJVtfV' J O V E N I N G L E S A D E S E A CO-
locar«?p de manejadora. No habla el 
U r i ñ o l Informan Amistad 121 letra español. Escobar. 
11 E 38299- -4 st. 
PKSEA C O L O C A R S E U N A J O \ E N 
rsróañoK de criada de mano o de cuar-
tes Sabe coser y lleva tiempo en el 
naís y «s formal y desea casa de mo-
ralidad. Informan Callo Suárez 115. 
Ba3oS- 38259—8 st . 
DESEA. C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española pa-ra criada de mano o 
T.ara cuartos. Sabe repasar y es muy 
formal. Informan Soi 64. Teléfono: 
A-76S4- 38248-3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos. Informan en Jovsllar 6. 
38288—3 st . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan: 
Obrapla 13. altos. Teléfono A-3246. 
381S4—3 s t . 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
del país de criada de mano. Entiende 
de- cocina o para lo que se presente. 
Informan Te l . M-3352. 
38195—3 St. 
DESEA C O L O C A R S E UiNA J O V E N 
española de criada de mano. Informan 
Pozos Dulces y Lugareño letra B. a l -
tos. Botica. T e l . U-2139. 
38234—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
nha peninsular, para los quehaceres 
do una. casa chica o para criada de 
niar.o. Informes Merced 59. Teléfono 
A-0324. 
38200—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada. Entiende algo do 
cecina. Desea casa de moralidad. 
Tiene quien la garantice. Cuba 120, 
altos. 
38132—3 st . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
carse de manejadora de un niño solo o 
criada de cuartos. E s trabajadora y 
cariñosa con los n iños . Tiene referen-
cias y lleva tiempo en el p a í s . Pre-
fiere el Vedado. T e l . F-1562. 
38264—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad una muchacha española pa-
ra manejadora o criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan en Justicia 9. 
Teléfono 1-5975. 
38275—3 st . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española d© criada de mane o ca-
marera de un hotel; tiene referen-
cias de las casas donde trabajó. I n -
fortnan, teléfono M-15S3. 
38087 3 sp 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha de criada de mano; entiende do 
cocina o manejadora. Pocito 56, altos 
del garage. Habana. 
' 3 8 0 9 3 3 sp 
D L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
c-spañola de criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo en el pala y tam-
bién entiende un poco de cocina. In-
Urman en el te léfono F-2488. 
38088 3 sp 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de mano c 
manejadora. Informan: teléfono U-
2167. 38098 3 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
para cuartos. Informes: Morro. 1, a l -
tos. 38127.—3 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA M U Y P R A C 
tica y cumplidora d© su deber, desea 
encontrar colocación de criada de ma-
no o de comedor. Tiene inmejorables 
referencias e informan en Maloja 160 
Por Escobar. 
38065—2 st . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
r;ianejadora. que lleva tiempo en el 
tais y tiene buenas referencias. I n -
forman A y 37, bodega L a Majagua, 
^©áado. Te l . F-5415. 
38074—2 st . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de criada de mano o cuartos, 
lltíva tiempo en el país ; sabe cumplir 
cor. su deber. Informan Reina 98 . T in 
tciería. Tiene familia que la garan-
tiza. 
38026—2 st . 
SE O F R K C E UNA C R I A D A M U Y 
práctica. Si no es casa de moralidad. 
Que no me llame. M-7069. 
38043—2 st, 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora; 
lleva tiempo en el pa ís y tiene reco-
nienáación de las casas que trabajó 
Habana 126. T e l . A-4792. L a Palma 
38015—2 st . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
t-f'Pañola para criada de mano o xna 
fiejadora. Informan Aguila 1, a l to» 
Teléfono M-4845. 
38014—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORI 
ta peninsular de criada de mano ( 
Manejadora. Informan en Vives 140. 
Telófonc A-8958. 
38054—2 st 
E ' E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
clla española de criada de mano o ma 
vejadora. Informan Oficios 50. Ho 
tel Oriente. Teléfono A-6639. 
38025—7 ag. 
^NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , 
recién llegada, de 15 años de edad, 
ae.sea colocarse de manejadora o cria 
de mano en casa da moralidad. Tie 
ne quien responda por ella. Informan 
en Tenerife 1, altos, a todas horas. 
38007—3 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
criada de mano o manejadora. No 
"^ne inconveniente en cocinar y l im-
P'ar. Tiene referencias. Te l . A-8200. 
3SOS0—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
^ mediana edad para manejadora 
íaira otros quehaceres. No tiene pre-
tensiones. Tiene referencias. Infor 
"•an Leonor 20 entre B . Aires y Car 
vaJai. Cerro. Te l . A - 6 5 3 5 . 
, 38027—2 at. 
: L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
«^Pañola para criada de mano o para 
^ocinar a una corta familia. Sabe 
cumpiir con su obl igac ión. Informan 
Juárez 131 
3795: -4 st. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de manejadora o criada de 
T'rino. Informan, te léfono 1-5985, bo 
^Sa- « 7 6 6 4 4 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para hacer la limpieza por 
horas. Sabe cumplir con su obligación 
Informan Suspiro 16. T e l . M-1262. 
Bodega. 
38270—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuartos o manejadora, 
es car iñosa con los niños, sabe algo 
de costura, es seria y honrada, sabe 
cumplir con su obligación, desea casa 
de moralidad, se puede ver en Tenien-
te Rey, 77, altos. Te lé fono M-3064. 
38182.—3 Sp . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas. una para cocinar y otra para 
criada de mano. Calle 4 y 5a. Veda-
do. Teléfono F-1538. 
38363.-4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad para un ma-
trimonio, cocina española y criolla, sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: Estrel la , 42. 
8382. -4 Sp. 
M U Y B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
se ofrece para todos los quehaceres a 
señor solo o casa de comercio. I n -
forman: Muralla, 119, altos, izquier-
da^ 3 8 3 5 4 . — 4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpieza aunque 
tenga que ayudar algo a la cocina o 
también limpia por horas. Informan: 
Merced 69 esquina a Habana. Duerme 
fuera de la colocación. 
38201—S st . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N BSPA-
fiola de cuartos. Sabe coser. No le 
importa para otros quehaceres. Sabe 
su obl igac ión . Tiene buenas referen-
cias. Desea casa de moralidad. Infor-
man Cuba 97. 
38206—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor. L l e v a tiempo en el p a í s . 
Teléfono M - 8 4 Í 6 . 
38237—3 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para cuartos o manejadora, tiene bue-
nas referencias. Informan en Oquen-
do 105-H, entre Zanja y San J o s é . 
3 8 1 3 4 . - 3 Sp. • 
S E O F R K C E ESPAÑOLA J O V E N , 
para criada de cuartos o comedor. Sa-
be coser y lavar, es muy práct ica en 
todos servicios, muy trabajadora, lle-
va tiempo en el p a í s . Calle Aguila 224 
38050—2 st. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para limpieza o manejadora. 
Entiende de cocina y le gustan los ni-
ñ o s . No le importa ir al campo. In-
forman Amargura 43, segundo piso. 
38013—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular do mediana edad para cuar 
tos o comedor. Prefiere casa seria y 
tiene muy buenas referencias o reco-
mendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Informan por Te l . F-1942. 
38076—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
española para cuartos o comedor, es 
muy práct ica en todo el servicio y 
tiene muy buenas referencias. Pre-
fiere casa respetable y de moralidad. 
Informan por T e l . F-1445. 
38075—2 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas , una para limpiar ha-
bitaciones, sabe coser y cortar y la 
cti'a manejadora o criada do mano. 
Tienen referencias. Informan L u z 8, 
altos. T e l . M-6310. 
3S070—2 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
mediana edad de criada de. cuartos o 
para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no le importa ir al cam-
po. Informen en Príncipe, 4, antiguo. 
37883.-6 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de habitaciones y coser. 
Tiene práct ica en el trabajo, desea fa-
milia de moialidad. Tiene referencias 
de las familias donde trabajó. No le 
importa dormir fuera s i lo desean. 
Bernaza 29. T e l . A-1395, 
37779—13 ag. 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA P A -
ra cuartos y costura con inmejorables 
referencias, ha de ser casa de toda 
moralidad. No duerme en la coloca-
c ión . Informan: T e l . A -2395 , 
37505 , -2 Sep, 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
pañol. joven, muy activo y práctico en 
el servicio por fino que sea y con 
buenas referencias. Pasará por la tar-
de a donde so le avise. Informan Te-
léfono F-21S9. 
383C6—3 st. 
C R I A D O D E MANO, S E O F R E C E E S -
á práctico en servicio de mesa o en 
la limpieza. Tiene referencias de las 
casas que estuvo trabajando -y sale 
al campo, sin pretensiones. Informes 
Teléfono F-1312, Vedado. 
38272—3 st. 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea colocarse, acostumbrado a l 
servicio fino y v a al interior, buenas 
recomendaciones. Figueroa y L u i s 
Estevez, V í b o r a . T e l . 1-4244. 
38190—4 st . 
C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A C o -
locarse para cocinar y limpiar para 
matrimonio solo o corta familia. No 
se coloca menos de $30. Informan Te-
léfono TJ-4669. 
38289—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñcla para cocinar a poca familia. L a m 
parilla 34. altos. T e l . M-5362. 
38308—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinera. Informan Revlllagige-
do 7 5 . 
38304—3 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha formal o sea de cocinera o de lo 
que se presente, tiene quien la reco-
miende. Informen: Cerro, 560, pregun-
ten por E l v i r a . Teléfono 1-2782, pre-
fiere matrimonio solo. 
38159 3 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra repostera y una buena criada de 
mano. Informan T e l . M-9578. 
38262—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola para corta familia. Duerme en 
la colocación. Desea familia de mora-
lidad. Entiende de repostería . Desea 
casa tranquila. Tiene referencias y 
muy aseada. T e l . M-1395. 
38245—3 st . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
ra una muchacha española que sabe 
cumplir con su obl igación y lleva va-
rios años en el país , tiene buena re-
putac ión . Para m á s informes: Dir i -
girse a Villegas, 22, bajos o llamar a l 
te léfono A-4696. 3 8 1 8 3 , - 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española . Cocina a la criolla y es-
pañola, no duerme en la colocación ni 
va fuera de la Habana. Informan en 
Lamparil la 84. habitación No, 6, Te-
léfono A-358G. 
38202—3 s t . 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. No hace dulces ni l im-
pieza. Sabe cocinar bifrn. No tiene 
pretensiones. Intorman Desagüe 18 . 
T e l . U-4669. Prefiero la vengan a 
buscar. 
38290—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera madri leña. Co-
cina a la criolla y española y fran-
cesa. Tiene las mejores referencias y 
ex:ge buen sueldo. Informan Rubal-
caba 13 . 
38301—3 s t . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E -
ñora peninsular de mediana edad, para 
cocinar y hacer alguna limpieza DI 
es corta famil ia. Sabe bien su obli-
gación y tiene Informes de su traba-
jo y conducta. Manrique 135 entre Sa-
lud y Reina 
38210—3 st . 
C R I A D A D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca para cocinar y limpiar, siendo 
corta familia. Informan de 6 a 8 y 
de 3 a 5 p. m. Calle 8 No. 32, habi-
tación No. 6. Preguntar por Josefa. 
Vedado. 
, '¡8269-3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra andaluza. Sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. No duerme en'el aco-
modo. Informan en Aguila 114, habi-
tación No. 2. 
38244—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINE-
r a . Sabe su obligación, va fuera pa-
gándole los viajes. No duerme en la 
colocación. Informan Te l . A-26D0. 
38250—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCH 
cha para cocinar y hacer algo de lim-
pieza en casa de corta familia. Ks 
limpia y sabe cumplir con su obll 
vac lón . Informan Gloria 221. 
38252—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra muy limpia con referencias. Sabe 
cocinar a la criolla y a la española 
y una orlada de mano con referen 
olas, joven y e spaño la . Calle 23 nú 
mero 36 entre F y G, Vedado. 
38251—3 st. 
S E O F R E C E N 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para la cocina. 
Dirección Cuba 89. bajos. 
38036—2 st . 
S E O F R E C E UNA B U E N A COCINK-
üesea casa d» moralidad. Telé-
fono M-7069. 
38044—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a . Tiene muy buenas referencias. 
Villegas 103. cuarto No. 8. 
38034—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española de mediana edad, 
limpia V cumplidora, con familia do 
moralidad. E a sola. Aguila 116; 
38048—2 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera, no le importa cocinar y lim-
piar para un matrimonio. Llame al te-
léfono 1-4955, 3 8 1 3 5 , - 3 Sep. 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E , 
Lleva tiempo en Cuba, sabe cumplir 
con su obligación, duerme en la co-
locación. Sueldo $35 . Informan Con-
cepción 114 entre Porvenir y Octava. 
Víbora. 
38011—2 st. 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñola para casa particular o casa de 
comercio, hce p l a z a . Informan T e -
l é f o n o A - 6 4 1 5 . 
38078—2 st. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola muy limpia y con Inmejorables 
referencias. Sueldo $30. Tel. M-7681 
38002—2 st. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N BL'EN CO-
cineró. que trabajó en las mejores ca-
sas de esta capital, sin pretensiones: 
desea una cocina de poca importau-
cia. aunque tenga que hacer otro ser-
vicio en la misma. Aguila 114. o1 
encargado. 38315 4 sp. 
J E F E D E C O C I N A ESPAÑOL ¡Día 
mediana edad, conocedor del arte cu-
linario, toda class de helados, de Ma-
drid y paste ler ía francesa, e sp inó la y 
americana. Salo fuera, con hueras re-
ferencias, para casa particular o de 
lamilla. Teléfono A-47S6. 
38341 4 sp. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E COCI-
nero del país para casa de huéspedes 
o de familia. Buenas referencias. Te-
léfono M-70C9. 
3S271—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR buen 
cocinero y lunchero. ArSíJiíS. .Marín. 
38162.—3 Sp. 
S E OFRECÍK 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 a ñ o s de prác t i ca , 
ofrece sus servicios al comercio! pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábi l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 3 0 d I 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R O P A -
gandista comercial competent ís imo, 
con referencias inmejorables, bríndase 
al comercio para llevar libros por ho-
ras . Realizar propagandas comercia-
les de cualquier Indole. Hacer balan-
ces, liquidaciones y contestar corres-
pondencia, a precios de s i tuac ión . I n -
forman de 3 a 6 en la Joyería "Mar-
zo". Galiano 88-A. Teléfono A-9571. 
38144.—10 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 4 0 6 . Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—28 Sep. 
P A R A L A P R E S E N T A C I O N D E B A -
lances. me ofrezco y pongo al corrien-
te toda clase de contabilidades. Pre-
cios razonables, ejecución inmediata. 
Sr . Blanquez. Apartado 144.-
37684.—2 Sep. 
VARIOS 
C R E D I T O 
Señofes almacenistas, ¿t ienen ustedes 
al día los informes sobre la solven-
cia de sus clientes? Podemos organi-
zar su departamento de crédito ha-
ciéndolo cómodo, útil y seguro, con 
un costo módico . Pida díetallea a l 
apartado 1527,, Habana. 
38356.—4 Sp . 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A c o -
locación para el campo o la ciudad. 
Informes González. Carmen 40 por 
Corrales. 38320 4 sp 
E X P E R T O I N S T A L A D O R , M E C A N I -
CO electricista, ofrécese para toda 
clase de instalaciones, dentro y fue-
ra de la capital, a precios verdadera-
mente reducidos. T e l é f o n e m al A-0207 
Pasillo. 38348 4 sp 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
cación. solo para establejimier.to. Va 
al Interior o siendo sjfiores ." los, so 
encarga de otras bnUffíicioiicS. Tele-
fono 1-4244, PigaerOa i Lal» Este-
vez. Víbora . Bodega. 
!á 191- st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
peninsular de mediana edad en_ buena 
casa. Sabe cocinar, a la española y 
criolla, desea ganar lo menos $40.00, 
Informan Teléfono A-1069. 
38222—2 s t . 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B U E -
naa referencias de mediana edad, blan 
co, aseado, cocina española, criolla y 
francesa. E s rspostero. Informan Te-
léfono U-2617. 
38057—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero del p a í s . Informan en el 
a lmacén de v íveres de José García . 
Mercado Unico, por Arroyo, Teléfono 
M-6719, 38119.-3 Sp, 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N -
CO, fino, muy limpio, hombre solo. 
Euglish spoken, solicita casa particu-
lar, hotel o comercio para la ciudad. 
A-3090. Helados y dufcería. Cuarte-
les 3. 
38006—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español para segundo cocinero, o para 
cocinero s i el trabajo es fácil o para 
fregador de máquinas o platos en un 
hotel. E s formal y tiene referencias. 
Llamen a l F - 4 4 4 7 . 
37997—2 st . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e s p a ñ o l , para casa par-
ticular o comercio. Tiene referen-
cias . E s limpio y puntual en la co-
c ina , es hombre solo. Cienfuegos 14 
T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . L l e v a 18 a ñ o s en 
el p a í s . Pregunten por Antonio. 
3 7 7 2 4 — 2 a g . 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
colocar de criandera, tiene buena le-
che y abundante, 3 meses de parida, 
domicilio: Marianao. Santa Rosa y 
Robau, número 3, Teléfono P-O-7934. 
38163.—3 Sp. 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A 
ura áeñora peninsular. Se puede ver 
al n iño . Informan calle H No. 2 1 . 
Teléfono F-54 6 2 . 
38032—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ClMANDE 
ra . Tiene buena y abundante leche. 
Se puede ver su n i ñ o . Informan Luz 
No. 8. Altos. Te l . M-6210. 
3 8069—2 st. 
M E HAGO CARGO D E T O D A C L A -
se de trabajos a mano y a máquina, 
lambién archivo correspondencia, a 
precios módicos. Dirigirse a Srta, 
Guerra, Carmen 14, altos. Habana. 
38352 4 sp 
J O V E N ESPAÑOL M E C A N O G R A F O , 
con conocimientos de contabilidad y 
profesor de la . enseñanza y francés, 
desea colocarse. Llamen a l te léfono 
A-3763. 38357.-4 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad para lavar en casa 
particular. Informan en Paula 52. 
38088-89—5 st . 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe cocinar, ma-
nejadora o criada; él es chauffeur y 
entiende de todo y no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Tiene re-
ferencias. Informan Luz 8, altos. Te-
léfono M-6310. 
38278—3 st . 
S E O F R E C E N 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de portero o para ma-
nejar elevador o limpieza de oflc.-
ras o de camarero do hotel o casa de 
hvéspedes, habla ing lés y tiene reco-
mendaciones y quien lo garantice. 
Llábana 131 bajos. T e l . A-8110. 
3S052—2 st . 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL CON 
refereJiclas y firmas de casas comer-
ciales, industriales y propietarios pa-
ra cobrador de casa bancaria o Ue 
comercio. Informan T e l . A-23S4. 
O o t u C Z S t • 
D i S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para la Impieza de una casa o 
por horas. Lleva tiempo en el pa ís y 
no tiene pretensiones. Callo K No. -1 
entre 9 y Calzada. T e l . F-54 62. 
38031—2 st. 
MATRIMONIO J O V E N , SIN H I J O S , 
dosca colocarse, ella sabe coser y bor-
dar para criada de mano o manejado-
ra; él entiende de todo. No tienen in-
conveniente ir al campo. Tienen refe-
rencias. Informan Luz 8. altos. Tele-
fono M-fi;!10. „ 
38038—2 st . 
BUSCO E M P L E O D E S E R E N O . POR-
UTO o ayudante de chauffeur sin pre-
tensiones, tengo referencias. Llame al 
Teléfono A-79(;i. 
38008—2 st 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio. También se hacen cargo de una 
casa de alquiler 0 una finca. Infor-
man: Sol. número 13. Teléfono M-8370 
37709-10.—3 Sep 
S E O F R E C E ESPAÑOL P A R A V I V E -
res. tostadero de café, criado de ma-
no o ayudante de cocina. Informarán 
personalmente, Galiano 62. Imprenta 
Cervantes, Hermenegildo Frai le Ro-
mán. 
37673 2 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho de diez y seis años, con instruc-
ción, práctico en el comercio y co-
noce las calles de la Habana. Infor-
mes. Habana 147, te léfono A-8178. 
37661 3 sp 
Jardinero, escultor, floricultor, es-
cultura, desea colocarse en casa 
particular, encargado de f inca; se 
hace cargo de toda clase de traba-
jos, cemento blanco, adornos obje-
tos japoneses y cascadas, glorietas, 
bancos, farolas f a n t a s í a s , arte. I n -
forman: T i n t o r e r í a T h e R o y a l , S a n 
N i c o l á s . 109. Telf . A-8645 , 
37489 2 sp. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . 
Befeo tomar en arriendo una casa 
que tenga más de treinta habitacio-
nes y que sea de moderna construc-
ción. Se prefiere de Galiano a Com-
postela. Pueden informar en Galiano 
117 altos Pérez Lago. T e l . A-9069. 
37193—4 spt. 
UNA J O V E N M E C A N O G R A F A CON 
conocimiento de Inglés, desea hallar 
una casa decente para trabajar. Infor-
man: Teléfono 1-1816. María L u i s a , 
37820,-4 Sep, 
MATRIMONIO ESPAÑOL (ARAGO-
neses) sin hijos, se ofrece para colo-
carse, juntos, ella cocinera a la espa-
ñola y algo criolla o para limpiar 
sabiendo costura. E l es carpintero. 
Tiene buena letra. Desempeñarla 
cualquier cargo. Buenos informes, in-
tachable honradez. Si desean tratar, 
en Belascoaln 64. altos, entrada por 
Salud. 
38092—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR PA-
ra cobrador sociedades, casas de co-
mercio, alquileres de casas particula-
res, inquilinato. No tiene inconvenien-
te en correr con ellas teniendo per-
soa que lo garantice. También se co-
loca para manejar elevador o limpie-
za de oficinas. Informan Aguiar 85, 
altos. Te l . A-8413. I . Méndez 
S8249—3 st . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñol medio dependiente de librería. 
Tienp referencias. Gompostela 49 l|2 
entre Obispo y O'Rellly. 
38280—3 st . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A , * U N A 
familia de toda moralidad, se hace 
cargo de cuidar niños, lo mejor cui-
dado pensión moderada, puede dar los 
mejores informes. Luco, número 8, 
cerca de la Calzada Luyan ó. 
38147.—6 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H - • 
cho de 13 años en un a lmacén o tien-
da de ropa, no le importa el sueldo 
lo que quiere es aprender a trabajar. 
Informan el te léfono U-1208, 
38114.-4 Sp. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D con 
garant ía , desea colocarse para lim-
pieza dé oficina, portero, oasa par-
ticular u otro trabajo de confianza. 
San Lázaro 300. Teléfono A-8143. 
38112.-3 S;), 
CHAÜFFEÜRS 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad se ofrece, cocina a la crio-
lla y española: lleva tiempo en el 
país sabe cumplir con su obligación. 
Amistad 136, entresuelo número 19. 
38095 3 sp 
S E C O L O C A U N C R I A D O P R A C T I C O 
en el servicio. Plancha ropa de ca-
ballero, va para el campo como tam-
bién un hombre solo con buenas re-
ferencias. Teléfono M - 2 1 6 1 . 
38118.—3 Sp. 
Joven e s p a ñ o l , desea colocarse de 
criéido de mano. Sabe trabajar, ser-
vir mesa y planchar ropa de caba-
l lero. E s muy educado, formal, cui-
dadoso y tiene inmejorables reco-
mendaciones. Avisen al T e l . M-2002 
38227—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para camarero, dependiente, 
criado de mano o cualquier otro tra-
l>ajo. Sabe trabajar y tiene recomen-
dac ión . Habana 126, Te l . A-4792. 
38241—3 st . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de criado de mano o dependiente de 
café, tiene referencias. Informan: 
Animas, 51. Teléfono A-693fr. 
38141,—3 Sp. 
S E C O L O C A UN B U E N C R I A D O D E 
mano. Sirve mesa a la rusa y espa-
ñola con huer.as referencias de casaa 
que ha trabajado y lleva tiempo en 
el p a í s , T e l , M-8450. 
38024—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
j)» ñol de criado de mano, acostumbra 
do al servicio fino de casas particu-
lares y de las mismas tiene referen-
cias. Informan T«il. A-3090. 
38023—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CR1-
do d© mano, peninsular, es fino, sabe 
servir la mesa a la rusa, cumplidor 
en su deber; va a cualquier punto y 
tiene recomendación de las casas aue 
trabajó . T e l , A-4792. 
38015—20 ag. 
C R I A D O D B MANO CON B U E N A S 
referencias se ofrece para casa par^ 
ticular. Informan T e l . M-8621. 
3804]—2 *»t. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español de 25 años de 
ecad con buenas referencias de las 
üit imag casas donde ha trabajado. I n -
;?r„r?a'n en San Lázaro 287. Teléfono 
, 3800^—2 *t. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para la cocina si es una 
casa que no haya mucho trabajo, en-
tonces cocina para todos. Informes 
en Monte 134, entre Figuras y Car-
men. 38103 3 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a española, sabe cocinar a la crio-
l la y española, sabe hacer dulces y 
cumplir con su deber, también se co-
loca, una muchacha de criada de ma-
no o manejadora, es de mediana edad, 
salen al campo. Informan: Calle 35, 
entre 2 y 4. Teléfono F-4580, 
38109,-3 Sep, 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E M E -
dlana edad para cocinar, sabe a la es-
pañola y a la criolla, también se co-
loca para criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan: Ho-
tel L a Florida. Egido número 18, a l -
tos. Teléfono A - 9 1 4 6 , 
38140.-3 Sp. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar, desea casa de 
moralidad y no duerme en la coloca-
c i é n . Informan Colón 1 1|2 entre Mo-
rro y Prado. 
38045—2 st . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A B S P A -
ñola, de mediana edad, limpia y for-
mal, no es salcochadora, dispuesta en 
su trabajo, sin pretensiones lo mismo 
trabaja en particular que en el comer-
cio reúne buenas condiciones. E s so-
la y no saca comida ayuda a los que-
haceres de la casa. L a encoiurarán 
en Obrapla 67 en los alto.i de la casa 
de Mosquera, l a entrada por Aguacate 
38035—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinera, es muy traba-
jadora y l impia. Informan Teléfono 
A-9103. 
S3051—2 st . 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra. cocina muy bien a la criolla y 
española, hace plaza y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene referencias 
B e í r a 64. 
38053—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra de mediana edad. Sirve para casa 
do comercio, casa particular. No im-
porta ir para el campo. Inorman en 
Apodaca 17. 
37999—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -
ponés dg criado. Informan Neptuno 
No. 206 A . T e l . U-4291. 
<»701 7—S «t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de cocinera, es repostera 
o para criada de habitaciones, sabo 
leer y escribir. También sabe co-
ser. Informan en la calle Santa Cla -
ra 16. Te l . A-7100. 
38059—2 st . 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F -
feur para casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Telé-
fono 1-4203. 38123.-3 Sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N , CON 
más de 6 años do práct ica se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones de las últ i-
mas casas que ha trabajado. Teléfo-
no F-1S75. 
SS211—3 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F E U R E S P A -
ñol. de medlama edad. Sabe trabajar 
cualquier clase de máquina . Informan 
en el Teléfono M-479S. Preguntar por 
Paco, 
38279—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español en casa particular o del co-
mercio. Tiene buenas refarénelas de 
casa particular. T e l . M-4260. 
38201—3 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
Iccarse en casa particular o comercio. 
Conoce toda clase de máquinas y ca-
miones. T i e n e . m á s de 5 años de prác-
tica en esta ciudad. Llamen Teléfono 
U-1879. De 10 a 11 y de 5 a 7. 
38017—3 st. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPAÑOL, 
recién llegado de París, 10 e ñ o s prác-
tica, hablando francés , ofrécese para 
casa particular o taller, mucha serie-
dad, Telotoncer. al A-0207. 
38U28—2 st. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F -
feur en casa particular o de comercio 
un joven, con buenas recomendacio-
nes. Informan: te léfono F-4416. 
38116.—3 Sp. 
C H A U F F E U R CUBANO, CON V A -
rlos años de práct ica y conocimientos 
amplios en mecánica, desea colocarse. 
Tiene referencias de casa en donde 
trabajó. U-3390, 
3 7905—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
en casa particular. Tiene referencias» 
de las mejoras casas de la Habana. 
Informan calle 23 No. 175 entre J e 1 
Vedado. 
37914—2 st. 
C H A U F F E U R E X P E R T O . 9 AS OS D E 
práctica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular. Infor-
mes da S a. m. a 4 p. m. en el Telé-
fono F-5070. 
37441—2 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COCIN K R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad. Tiene 
buenas rererencias y sabe bien su 
eficio y no le Importa ayudar algo a 
la limpieza. Calle Acosta No. 84, ba-
jos. 
38029—2 st. 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D . S E 
ofrece para el campo o ciudad exper-
to tenedor de libros, rápido en cálcu-
los, mecam'grafo, corresponsal. JSscri-
ba al señor Blanquez. Apartado 144, 
Habana. 38324 6 sp. 
Tenedor de libros y corresponsal con 
r e d a c c i ó n propia, se ofrece para to-
do el d í a o por horas, referencias 
a s a t i s f a c c i ó n . Dirigirse a S . G . 
Ccmpostela 134. T e l . M-3016 , 
38005—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
21 años de cobrador, prefiere una ca-
sa de comercio, tiene recomendación 
de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en el teléfono A-8001. Pre-
guntar por L a s t r a . 
38172.—3 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 13 años, tiene m á s de 6 meses 
de pVáctica de bodega. Informes: Cien-
fuegos, número 8. 
38176.-3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
americana para lavar por semanas o 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan Factor ía 106. 
381S-2—3 st . 
S E O F R E C E J O V E N C O R R E S P O N -
sal. mecanógrafo, con larga práctica 
de oficina y amplios conocimientos de 
ing lé s y contabilidad. Carece de pre-
tenoionos y aceptaría en defecto de 
és te cualquier empleo. Pregunten por 
Felipe en el T e l . A-5533 . 
38226—3 st . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pefiol, ella buena criada de mano, él 
buen criado, camajero, jardinero o 
chauffeur o cualquier trabajo. Buenas 
referencias. Teléfono M-8792. 
38196—3 st . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
colocarse, ella cose y corta por figu-
rín, no le importa hacer limpieza, él 
trabaja de todo, no tienen pretensio-
nes y desean casa de moralidad. Dan 
referencias. Teléfono F-1645. 
38148.—4 Sp. 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse él de cocinero y ella de criada 
de mano o manejadora él cocina a la 
española y a la criolla. Tiene buenas 
referencia? de las casas que han tra-
bajado. Ta.mbién se colocan separa-
dos, ella prefiere dormir en su casa 
si se coloca sola. Informan Teléfono 
F - 5 1 5 2 . 
38236—3 st . 
H O M B R E A N T I G U O E N E L C O M E R -
clo se ofrece para cobrador de bancos 
casas comerciales, sociedades y alqui-
leres de casas. Igualmente se ofrece 
a correr con alquileres. Tiene quien 
lo garantice. Monte 217, altos. Hi la -
rlo . 
37918-19-' «t. 
MODISTA. C O R T A Y COSE P O R F i -
gurín con intachable gusto, tanto en 
vestidos como en ropa blanca y de 
niños y cuando a costura se refiera, 
desea casa particular para coser por 
d ías . T e l . M-3683. 
38001—2 st . 
U n a familia peninsular desea finca 
como encargados o en arrendamien-
to, con facilidades para t rabajar . 
Informan T e l . U - 1 0 3 7 . 
37938—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L C O M E R -
cio. joven español, de 30 años , con 
instrucción, robusto, honrado - y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. Dlríjaride al Sr . Tizo!, Te-
léfono M-4Ü61. Nueva del Pi lar 31, 
Habana. 
37680—12 st. 
UNA SEÑORA V I U D A S E O F R E C E 
para ama de llaves o para cuidar un 
viudo con hijuw o para señora de com-
pañía. E s muy amable y cariñosa, te-
niendo muy buenas referencias y en-
fermera con mucha práctica, desea co-
locarse para cuidar enfermos- de cual-
quier enfermedad. T e l . M -5082 . I n -
forma el dueño. 
37773—5 Sp. 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varios años de práctica se ofrece pa-
ra desempeñar cualquier cargo. Tam_ 
bién acepta una plaza de cobrador u 
otra aná loga . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G . del Prieto. Sol S5. Teléfono 
A-0879. 
36571—10 spt. 
A V I S O . S O L O POR UN P E S O L I M ^ 
pió y arreglo una máquina do coser 
para familias. Convenoionalmento bar 
nlzarla y niquelarla. Paso a domici-
lio Llame al A-4519. F . G . Santos. 
36981—3 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N l O V E N de 
18 años de edad para limpiar el por-
tal y hacer mandados, entiende algo 
de jardín y hortaliza. Informan: te-
léfono F-1087. 37564.—1 3ep. 
S E O F R E C E UN H O M B R E E S P A Ñ O L 
de 33 años, serio y trabajador, sin 
pretensiones. Informes: te léfono M-
6220 . 3 7 6 6 5 . — 2 Sep. 
C o n s e r v a t o r i o S a n t a A m e l i a 
De orden del señor Presidente de la 
Junta de Patronos, aviso a los alum-
nos ya inscritos que el lo. de Octubre 
próximo se reanudarán las clases en 
este Plantel y que deben acudir por 
escrito del lo. al 15 de Septiembre a 
la casa Avenida de Wilson número 72, 
a manifestar si desean continuar sus 
estudios, para en caso cotrarlo pro-
veer las vacantes con arreglo a los 
Estatutos, Habana 31 de Agosto de 
1925. E l Secretarlo D r . Rafael A . 
Fernández . 38122.—3 Sp, 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" R O O S E V E L T " 
M e r c e d , 8 6 . T e l é f o n o M - 4 0 8 2 . 
H A B A N A 
T e n e d u r í a d e L i b r o s : 
S e i s m e s e s , $ 6 a l m e s 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l : 
C u a t r o m e s e s , $ 5 a l m e s . 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a y 
C a l i g r a f í a : 
G a s e s d i a r i a s , $ 5 a l m e s . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n : 
Se i s m e s e s : $ 5 al m e s . 
I n g l é s : 
C l a s e s d i a r i a s , $ 6 a l m e s . 
M e c a n o g r a f í a : 
M a t r í c u l a a b i e r t a h a s t a e l 
c i n c o d e s e p t i e m b r e 
3 8 1 0 0 . - 3 Sp. 
ENSEÑANZAS 
UKAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
\ MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1 - 2 4 9 0 . CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADLMIA S E VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
D E TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U H L Y MAS BARATA 
O b E S E CONOCE. 
PROFESOR ESPAÑOL 
de 2a. enseñanza, graroátfca castaña-» 
na y latl.ia. lógica y matemát i cas . 
Clases a d:mlcilio. 10 de Octubre 394., 
S r . F . Vega Núñez . Teléfono 1-4224^ 
de 9 a 11 a . m. Í3445.—2 Sept. 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman. Gramática. Ari tmé-
tica y Teneduría . Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio, Neptuno 129, en-
trada por Lealtad,-
3 8 0 9 9 . — 8 Sp, 
S R T A . P U R A P E R E A . P R O F E S O R A 
de Piano, Solfeo y Teoría, supernume-
raria de la Academia Municipal de la 
Habana. Admite algunas alurnnas en 
su domicilio, bajo plan especial, pre-
cios módicos . San Nico lás 189, bajos. 
87774—5 se. 
• PROFESOR DE MUSICA 
titulado e¿ el CrMervatorio del Llceof 
de S. M. Isabel I I . Barcelona, (Espa-
ña) , fundador y director de la "Sobó-
la Cantorum'' de Cuba y Profesor del 
Conservatorio Granados, te ofrece a 
domicilio r a r a ciases de Solfeo, P l a -
no y Armonía Llamad a Carlos M, 
V a l l é s . Teléfono A-3654. 
56255.—1S ?ep. 
D E P E N D I E N T E S D E H O T E L E S , res-
taurants etc. estudiando mis cincuen-
ta lecciones de idioma inglés, sabréis 
lo suficiente para vuestro j iro . Sa-
lud, 97, altos, tardes de 2 a 4, noches 
de 8 a 10 . J . Mora González. 
37835.—2 Sep. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS SH 
ofrece para dar clases de bordados a 
máquina, precios módicos, y se haca 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-5826. 
36732—6 sp. 
i G R A T I S ! L A E N S E Ñ A N Z A D E L 
idioma inglés por correspondencia, en 
todos loa pa í ses de habla e spaño la . 
Informes al recibo de sello para con-
testar. A . Ron. Monte, 63, Habana, 
Cuba. 37877.-2 Sep, 
INGLES. TAQUIGRAFIA 
mecanografía , matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 3 7 8 3 7 , - 3 0 Sep. 
COLEGIO DE URSULINAS 
E g i d o E s q u i n ? a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 a ñ o s . De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e Instrucción sólida. 
Clases y t ítulos de profesora de plano, de mecanograf ía y taqui-
grafía . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos los días a la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
Avenida de Bélgica (Egido) esquina a Bol 
37579 i'Fspt"! 
LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A n " 
Por el sistema de ios principales colegios de log Estados Ur• 
Limitado el número de alumnas por aula. Atención Individual. Enseñan,, 
za segura del Inglés . Comida .inmejorable. Locales amplios y ventila-
ücs. Ins tru ímos y educamos. 
C O N C O R D I A 25 . T E L E O N O A-1441 . 
37681 8 Sep. 
Colegio la . TERESA COILLAS" 
C O N S U L A D O , 94 . A L T O S 
Ins trucc ión só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y F r a n c é s , por la misma p e n s i ó n , 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
34418.—7 Sp. 
J O V E N B I E N P O R T A D O , CON R E -
ferenclas y conocimientos de mecano-
grafía, desea colocarse. Puede dirigir-
se a Infanta 18, departamento n ú m e -
ro 11. 37677 .—2 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S G R A T I S 
Todas las de Ari tmét ica las puede con-
seguir por U N P E S O C I N C U E N T A 
C E N T A V O S que le cuesta " L O S P R O -
B L E M A ^ D E L U I S I T C en Obispo 34, 
L a Universal . E l Apéndice es Ar i t -
mética Razonada que se aprende sin 
profesor y el Texto es una Ar i tmét i -
ca ;en novela! que os niños estudian 
dele i tándose . 
38113.—4 Sp. 
U n joven e spa ño l de 18 a ñ o s de 
edad desea colocarse para hacer la 
l impieza de oficina o casa de co-
mercio. Está prác t i co en toda la 
contabilidad, es trabajador y tiene 
recomendaciones de las casas que 
ha trabajado, sin pretensiones de 
ninguna clase. Para informes P l a z a 
del Vapor 2 6 . T e l . A - 1 4 1 6 . P r e -
gunten por Vicente . 
3 8 2 4 6 — 3 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R D E 
portero o de peón do jardinero o 
ayudante de cocina. Informan en el 
Plotel Caracolillo, frente a la E s t a -
ción Terminal. 
38090 3 sp 
UNA SEÑORA E S P A R O L A D E T O D A 
moralidad, viuda, con una bija se-
ñorita, desea encontrar una casa pa-
ra encargada, a cambio de una ha-
bitación. Informes, Picota 14, a to-
das horas del día. 
2S101 3 sp. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías confusas. Garantizo curso y ex-
periencia en tres meses. (También 
por correspondencia) . Tizol, Perito 
Contador Públ ico . M-4061. Nueva del 
Pilar, número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
38133.-7 Sp. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. S a l u d , 67. bajos. Al t Ind 19 
C 8704 ind 15 mn 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
Canarias de ayudante de mecánico . 
J o s é Hernández . Teléfono 1-2721 
38136.—3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
o encargado de casas de vivienda o 
sereno de a lmacén o ¡guardián de f á -
bricas. Informan Zanja y Hospital, 
altos de l a carnicería . José Conde' 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M -4248 . 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Ing l é s y Francés , 
Teneduría. Taquigrafía, Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos In-
ternos. Damos el mejor seivicic de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro Internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio 
38063—29 st . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Clases a domicilio, solo en el Vedado, 
Por profesor muy práctico y conocido 
Tiene libre dos horas. Enseñanza en 
general. Cursos Preparatorios. Tene-
duría de Libros. Especialidad para 
niñas y s e ñ o r i t a s . Referencias tómen-
le al Hno. Director de L a Salle. T r a -
to en 17 No. 233 entre F y G . , Ve-
dado 
OTinK—2 nn. 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado, Bachi l le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
ACADEMIA NEWTON 
L g A Ü - T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L m T l W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo l a competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de la« asignaturafl, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , fcbJg*. í a e H i s t o r i a , etc., a o ha habido 
mág que un suspenso. w 
E l n irec tor h a comfirmado, su lema "Hecnos j no palabre-
r í a " . 
L a s clases del oursillo iwlnc ip iaPán el d ía 2 d<» Ju l io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
B l Director 
T o m á s S E G O V I A N X X 
^ 6221 W . l o . 11 
Colegio "LA GRAN ANUA' 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
CURSILLO de VERANO 
S e a d m i t e n I n t e r n o s » m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . . 5 0 6 V 
c 5 7 5 ' U Jl 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
—* "v-* — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 . A f l o x c r g ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
Ja Exposic ión K a -
clonai de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1204. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas Francfc-
»es" do P a r í s . 
1923. DiDloma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192S 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos ¿el 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitedos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor do Ciencias y L-etras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho.'Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar, informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georgea 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños , 250, Ve-
dado. Telé fonos F-1564 y F-3504. 
37162.—24 Sep. 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e las R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Se a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para ^t00!^ 
libros, taquísrafo-mecanófrnifo espa-
ñol - inglés . Garantizo Unen empleo. 
(No tB Academia;. Atención estncta-
menip individual por experto conta-
dor-taquígrafo póbiico, excelentes re-
ferencias (Clases por vorresponden-
cia) . M-4061. Nueva ^'p. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
.práctico método. Garantizamos pox 
| escrito éxito seguro a cada discípu-
¡ lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
1 
j 
Se a b r i r á n las c lases d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o 
P r e p a r a t o r i o y Es tud ios . C o m e r c i a l e s , e l 
9 D E S E P T I E M B R E 
P U P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S 
GENERAL CARRILLO NUMERO 56 
( A n t e s San R a f a e l ) 
c 8189 8 d - l 
0LEGI00E"SAN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y T s l e n o g r a f í a e n I n g l é s v E s p a ñ o l 
D i r i g i d o por los Padres Agustinos de l a A m é r i c a del Nor te 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O ES E L I N G L E S 
Las clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Di rec to r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1056 
C 044 10 d 28 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo;: P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Oallano y Agrilla. Te lé fono A-4174 
C8020 Ind . 27 A 
COLEGIO "AMELIA 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A U A N O . 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - l 0 9 2 . 
S2945 3 1 A g , 
COLEGI 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA RARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-
zarán el lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
¡ A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o Es-
a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará, clames d& Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los listados Unidos a^ora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos eu Fox 
Trot. Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las ú l t imas expresiones de la moda 
en Par í s y New York. También fnse-
ñamos Danzón, Pasodoble, Seno Os y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
i-ano. Aprcvech'ja esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que el i ja. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
34yi2—úl ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F K A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Franc ia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Maliieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendares. 
37601.—26 sept. 
Lecciones de inglés, por profesor na-
tivo. Traducciones económicas. Mis-
ter Henry. Calle Habana 68, altos. 
Tel. M-6J66. 
37863—3 st. 
C O L E G I O D E L A S K E L i G K b A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEStOKA D E L , S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten a'.urnnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mas 6ÓUda y esmerada edu-
cación rei.giosa. científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Tó-
neduría; .̂ e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel . i-2634. Pida prospectos. 
3463S.—9 Sep. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
S I S T E M A N E W Y O R K D A Y 
S C H 0 O L 
Señorita muchos años de práctica en 
la enseñanza, 4 años institutriz en fa-
milia cubana, quiere formar clases de 
señori tas de buenas familias de 8 a 10 
años para darles una educación fina y 
completa, llevarlas por la tarde a pa-
seos y excursiones. E s lo mismo que 
tener una institutriz en su casa. Miss 
Bierker. Hotei Trotcha. F-1076. De 
1 a 4 y después de las 8. 
37002—2 sp. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
RAxV E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
giés? Compre usted el Ml-.TODO NO-
VISIMO R O B B R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hastív l a fecna pubucados. E a el úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con éi podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo .a. lengua In-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Hepúblin'.. Tercera edición Pasta. 
$1.50. 348*3 —30 Ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea ustaü rssr un compeiente Te-
nedor de libros o un experto taquígra-
lo-rnec&nógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole é x i t o . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía. Se otorga titulo. .Informeu Cuba 
No 113, altos. 
33081—3 sept. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanogx-afía, Caligrafía 
Ari tmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles, Teneduría de Libros,. Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía , Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Ciases nuiñaña, tarde y noche. Clases 
también Por correspondencia. Expedi-
mos Tí tu los a la terminación de los 
estudios. General Cami lo , (San R a -
fael) 101. T e l . A_7367. 
3fi8ñ7—22 spt. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. irofesor en Londres y 
del Emoajador americano en Madrid 
Mr. Moore. Excelentes testimonios de 
Universidades etc. 
34432.-7 Sep. 
A L O S P A D R E S D E FAMILIA 
E l nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N ^ S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran 
cesas, Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teoría, 
Plano. Canto. Violm, Mandolina. 
37321 2!i sp 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases espemales de In-
glés , Macanogr:..íla, Taquigrafía, Te-
neduría de Lítjroj, Aritmética, Gra-
mática, ^ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias r m a el ingreso en dis-
tintas es^relaji. 343 77.—7 Sep. 
P A R A L A S * ) A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿DESEA U S T E D B E G I B I R UNA 
muestra de creyón para pulir las 
uñas? Envíe 10 cts . en callos de co-
r r e ^ ^ del timbre. Trading Co. Apar-
tado 2227. Habana. 
38079—2 st . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
si» le enseña a boi.lar gratis, com- i 
orándonos una máquina Smger, al I 
contado o a plazos. Se cambian y re-
[taran. Agencia de Singer, en San í la - . 
íae l y Lealtad, y Academia de Bor- , 
dados Minerva, te léfono A-4622. L i e - ! 
\amos catá logo a d«mJcllio si nos 
avisa. 35693.—11 Sep. 
SE.-ÍOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >s niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos Bervicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peqneño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de H u n g r í a 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. _ _ ;nd. 7 i l . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entre Cuba » San Ignacio, 
rápida y sól ida instrucción elemental 
y superior; inmejorable rreparación 
para las acr.c'cmias comerciales; cia-
ses muv p r á e f e a s para adultos en 
horas «xtraordinai ias. E l nuevo cur-
so comlen-sa el pi imero de Septiembre. 
36537.—14 Sep. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O L - ' C I T A N H O M B R E S , M U J E -
R E S Y NIÑO^ Q U E D E S E E N 
A H F í i N D E R 
Todos los baila-; ce salón, cada 3 dis-
cípulos, '6 pes.s cada uno, seis clases, 
particulares o a domicil o. 
3624t5.—18 Sep. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-2928. 
C8060. 30 d-28 agt. 
P R O F E S O R D E V I O U N Y 
M A N D O L I N A 
R A I M U N D O T O L L Y D E H O Y O S 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Aca-
demia, Francisco Aguilera 122. Telé-
fono A-0138. 26964.-8 Sep. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENri-CÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José de Bíúlavis ta , a una cuadra 
de la i-aizada de la Víbora, pasando 
el cruciro. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. G r í n d e s dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de xos grandes colegios de Nor-
te América . Dirfccción: Bellavista y 
Primera, Víbora, Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Marioni, de París. 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, manchas del 
cutis *y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, etc.; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
GRATUITAMENTE enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
restaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éxito es segu-
ro. Pruebe y se convencerá. 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA J O S E F I -
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
ñeo les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
GALIANO 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 8217 3 d 1 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llarge ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
33509 31 ag 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 3 4 , e n t r e A p o d a c a 
y G l o r i a 
P E R M A N E N T E liquidación de mue-
bles, joyas y objetos de valor, mue-
bles de oficina, máquinas de sumar, 
escribir, cajas de acero, archivos etc. 
J U E G O S D E C U A R T O en caoba y 
cedro, con o sin bronces, de dos o trps 
cuerpos, esmaltados, etc., para todos 
los gustos, para todas las fortunas y 
a base de la mitad de su valor. 
M U E B L E S \ P R E N D A S 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas d'e coser y escribir; 
se pagan bien; dlamen al te léfono A -
S62Ü. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. . 38342 1 oc 
A T E N C I O N ! 
„Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
tambión los hay corrientes -baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 sp 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén iinportaaor 
de muebles y objecoa de f a n t a s í a sa-
lón de exposición, Neptuno, 16'̂ , en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7e20. 
Vendemos con un oü por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, e&pejuo doiaaos, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas Je niño, burós escrito-
rios (la señora. cuacU'&s de sala y co-
medor, lamparas de souiemesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , í i guras 
eléctricas, sillas, butavas y e^quiiiaa 
doradas, portaxnacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes Ue pared, sillones 
üe por cal, escaparate!. americanos, 
floreros, sillas giratorí-*s, nevera», 
aparadores, paravanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
log afama<jos juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitionier y tanque-
ta, a $185. 
Antas de comprar, hagan una visi-
ta a "l-a Especial", Neptuno 159, y 
terán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
• Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
35693.—11 Sey. 
M A Q U I N A D E P L A N C H A R "Hoff-
man". Compro máquina "lioffman" de 
uso que esté en buenas condiciones. 
Teléfono A-1084, 38143.—7 Sep. 
. M U E B L E S B A R A T O S . ' I . A . CASA 
Alonso. A l contado a plazos o en al -
quiler. Juegos cuarto 3 cuerpos a $250 
idem con bronces caoba a $300; 9 
piezas. Juegos sala, laqueados a $50, 
$75 y $100. Tipos corrientes de uso 
$45 a $(35. Recibidor mimbre $75. Cao-
ba $(50, $75 y $]0O. De comedor, cao-
ba de vuelta 10 piezas a $200, de 9 
a $145. Escaparates Imlas 25, 30, 35, 
y 45 pesos. Sin luna^, 10, 12, 15, 18, 
y 25. Lavabos a $10. Aparadores a 
$12 y $18. Coquetas $16. Mesas $12. 
Sillones y sillas a prado barat í s imo. 
L a Casa Alonso. Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. T e l . M-7875, 
37301—2 st-
' L A P E R L A " 
\ n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rmo» que 
corrientes. Gran existencia en Juego» 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara.-; y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
veros ími lea . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A . 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C : 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa l a d e b a c a r a t , m u y 
l i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V a r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
B A U L E S Y M A L E T A S D E U S O , 
pero como nuevos compro y vendo, 
los tengo de escaparate, bodega y ca-
marote de 7 a 25 pesos a mitad de 
precio; también tengo maletas para 
conducir perros. Vendo un dictáfono 
Columbla o lo cambio por a lgún ob-
jeto, costó $500, lo doy en ?S0. Hace 
el trabajo de un taquígrafo . También 
un legistrador marca Egryi para re-
misiones. Teniente Rey 10>3, frente al 
D I A R I O . L a Misce lánea . 
378SO—6 st . 
J U E G O S D E COMEDOR, grandes y 
chicos, cedro o caoba, marquetería o 
bronces cuadrados, ovalados, estilo 
I n g l é s etc., todos de ocasión con un 
40 por ciento de ventaja. 
J U E G O S D E R E C I B I D O R y S A L A , 
de todas c!ases, estilos, precios y co-
lores, sillones de mimbre, de portal en 
caoba y americanos, neveras, vitrinas 
de sala, lámparas, muebles sueltos en 
general. 
P I A N O L A S y V I C T R O L A S "Welt-
Mignon", "Aeolian" "Westend" "Víc-
tor" "Edison" y otras marcas, má-
quinas de escribir, varias clases, de 
sumar "Burrougs" muebles de ofici-
na en general, ventiladores, cajas y 
archivos. 
E N " L A S O C I E D A D " encuentra de 
todo, precios económicos, todas las 
mercancías aquí descriptas, se ofre-
cen a base de ocasión, traficamos úni-
camente con mercancía de superior ca-
lidad y esta es la mejor garantía, por 
el precio de cualquier mercancía co-
rriente en otra casa aquí encontrará 
un regio mueble. 
Suárez 34, entre Apodaca y Gloria 
' L a Sociedad". 
38146.—3 Sp. 
SK V E N D E UNA E S T A N T E R I A MOS-
trador, pesas y vidrieras. También 
si quieren las mercancías y un reloj, 
todo por poco dinero. Galiano y L a -
gunas. T e l . A-4876. 
38018—9 st . 
S E V E N D E : TODOS L O S M U E B L E S 
de una casa por tener que embarcar. 
So'amente de 2 a 5 p. m. Bacarisse. 
Aguiar, 51, altos. 
38177.—3 Sp. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo tres y cedo local de mi ofici-
na; son marcas Underwood, Reming-
ton, Royal, 60, 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, al-
tos de Maribona. De 8 a 12. 
37845.—8 Sep. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corralea y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno iai-193, entre Gervasio y 
Beiascoam, te ié iono A-üülo. • Almacén 
importador ae muebles y objetos Ue 
lantas^a. 
Venuemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos oe cuarto, juegos de 
comeüor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos oorailos, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, Duros oscruonos de 
beuortkü, cup-iuros üe sala y coine€or. 
Lamparas ue sobremesa, columnas y 
macetas mayOncas, usuras eiécí , icas, 
BlUas, uutacas y esquinas d&iados, 
portamacetas esmaitauus, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnei iones, aüornos 
y figuras de touas ciases, mesas co-
i reaeras, reaonaaa y cuaara.uas, relo-
jes de pared, suioues ue portal, es-
caparates americanos, uoreros, Liliaa 
guatonas, neveras, aparadores, para-
vanes ysiiwna atu puia en voüoa loa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos ue recibiuor iinisunos 0*0 me-
yle. cuero marroquí üe m máa fino, 
eitgante, cOmouo y solnio que lian 
veniuo a cuua, a precios mey bara-
iisiuios.* 
Vemierao» los muebles a plazos y 
fabricamos tcaa ciase do modeioa, a 
gusto del mas exigente. 
L a s ventas del campo no "agaa 
embaiaje yse ponen en la estaciou o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, ne da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en LÍA 
Kü-UVA KSPKCiAi: . , Xeptuno 191 y 
193, te léfono A-2U1Ü, al lado del ca-
té "Di ¡siglo X X " , Habana. 
Compramos y camuiamoa mueblsi 
y prendas. J_ilamen al A-2010. 
También alquilamos muebles-
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "Da Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6; por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
DA H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Teléfono A-8Ü54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Díame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate, Dosada 
C 5225 Ind 1 j n ' 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S S E 
venaen un juego de sala, uno de co-
medor y uno de cuarto. También 
se vende una máquina de escribir ".po-
yal" completamente nueva. Infor-
man: San Ignacio, 88, entrada por 
Sol. Mayer L e v y . 
37385 2 sp 
A V I S O . S E V E N D E UNA MAQUINA 
de salón Ovillo Central, nueva, a pre-
cios de s i tuación muy barata, aprove-
che ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. C7495.—4 Sep. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
Juegos de cuarto desde $90; idem con 
esmalte; idem do sala desde $50; idem 
con esmalte de varios precios: Idem 
de comedor; idem de recibidor desde 
$40; -y toda dase de muebles sueltos, 
escaparates desde $12; idem con lu-
nas desde $28; burós, libreros, rolle-
ros, victrolas, máquinas de escribir, 
neveras, meras de corredera a $0; 
c?ma.s desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde ?14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos más mue-
bles que no se detallan a precios muy 
bajos. E n San José 75. Casi esqui-
na a Escobar. L a Nueva Moda, telé-
fono M-7429. 
37634.—6 sept 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comorar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono I.I-S844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendem^ a l con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
S E V E N D E UNA C A R P E T A D E es-
critorio, de cedro, alta, para 4 perso-
nas. Se da barata. Informan: Es tre -
lla 19. 37737.—7 Sep. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suerez número 7, esuma a Corrales, 
ie lé íono A-Ó851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un >qmenso surtido de 
alhajas de tocká ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
MUFRLES Y PRENDAS 
L A S FAMILIAS D E L LNTERJJH 
pueden comprar sus lotes de nZ? 
mería francesa y nacional de { \ 5 
cantes acreditados, muy baratos 
solo pedir el catálogo a la A? ^ 
Comercial de Cuba. Diez de O 
bre 16, Habana. Los hav 
$2.50 en adelante. ^ 
37920^13 ¿ 
D E A N I M A L E S 
C A Z A D O K E S . V E N D O DOS r 
rros de pluma muy finos; pupriT01^ 
ce en el Kepano Santa Amalia veN 
Mario entre Armando y GonVÍi ̂ U» 
forma Zenón Betancourt, teléfün¿ 
_383lo í 9 * 7S21 
S E V E N D E UNA Y E G U A CONT^ 
de poco tiempo parida. Inín.- l CSlA 
Parque 13, Cerro. José VaLd^11 38117.-Ja 
C A B A L L O CHUZA ANDALUZ* ' 
más bonito de Cuba en presencia 
minando, vale $500. L o dov y ta-
Empedrado 16. altos. Tel \r J1^, 
Cañizares . * ^"-086.' 
87786—5 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T É 
E n esta semana recibimos pi 
lote de Vacas lecheras de l l t * 
Holsteims, Uuernsey y Jersev n„rai 
venido a Cuba. Todas son vacas ^ 
más fina caxida.'x y QUfí vended614 
precios sumamente baratos s; 8 « 
quiere adquirir Vacas de exo ̂ Ste* 
calidad por módico precio vem!e,lt, 
esta su casa, liarper Brothers í 
zada de Concha 11, Luyano Hah ^ 
37739—7 
TUSO P E R R O S A DOMICILIO 
ticap y hociquitos sesenta cent», • 
tusarlo todo el cuerpo un peso v0*" 
te centavos. No pierda tlemnn 
de l a ^ r s . .1 T e l . A . ^ 5 7 ^ ^ 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tene«xOs m a g n í f i c a s Jacas y 
y e g u a s m u y f i n a s caminado-
ras , d e K e n t u c k y , y semea. 
t a l e s d e p a s o d e las mejo-
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las sema-
nas r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a raza le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y muy 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s muías 
m a e s t r a s e n t o d a clase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos ani-
m a l e s p u e d e n v e r s e en los 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a ! 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e Es-
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o L M 1 2 9 r 
C6374.—Ind. 3 JI. 
G R A N C A S A D E R E P A R A C I O -
N E S D E M U E B L E S 
Esmaltamos y laqueamos en todos co-
lores en juegos de cuarto y recibidor, 
tapizamos en todos estilos y forramos 
cojines. Tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas; especialidad en 
arreglos de mimbres, los, dejamos co-
mo nuevos y enrejillamos, barniza-
mos a. muñeca fina pianos y pianolas, 
las banizamos a domicilio. Llame que 
le interesa. Seriedad y garant ía . Ca-
lle 23 No. 235 entre G y F . Teléfono 
F-2813. 
37476—3 st . 
M U L O S , V A C A S Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos át 
uso y bicicletas nuevas muy barata* 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendem-os a precios sn compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 369 74.—23 Sep. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA MUI 
buena y barata. Neptuno 176, bajos 
esquina a Gervasio. 
38346 9 sp 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á s mederna que exis-
te, importada lirectamento de París , 
ejecuta cualquier ti'abajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos Par ís y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oesaires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos nalón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clasu, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos pieza-s 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacerlos todos los 
trabajos imposibles de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Pieiua 44 entre 
San Nicolás y Manrique, / e l . M-45Ü7 
¿e habla francés, alemán, italiano y 
portugués. 
S E V E N D E UN P I A N O " J , GIRALT 
e Hijo" de caoba y cedro con mar' 
quetería, refractario al comegén estl 
como nuevo y| se da muv harato. Agui-
la número 211. 
37365.-3 Sep 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegúd do cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿¿0; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ada-
lante; coquetas modernas, S20; ayara-
dores. 51»; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00"- vestidores. í l 2 ; columnas de 
madera, $2: camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones) ¿e caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $^0; si l lería de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ter, burós de- cortina y planos, prés-
elos do una verdadera ganga; San 
Uafael 115. teléfono A-4202. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A-3462 
S E V E N D E UN P I A N O PROPIO PA 
ra estudio, su precio 60 pesos por te-
ner que embarcar. Calle Esperanza, 
número 113. 371C9.—2 bep. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás, 5» 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzaí " 
todas clases, carros y camiones, cm 
dad e interior. 37829.-28 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
Elias Acosta Manegat, Mecáni" 
instalador electricista. Cuando ustM 
se mude llame al Tel . M-652V. 
Oficina: Monte 497. Precios econó-
micos. Trabajos garantizados, "oj 
en seguida a todas partes. 
37151—4 sp 
l O J O ! ¡ O J O ! 
Propietario, ei Unico que garantiza 
ccmrleua extirpación ael corneo 
contando con el mejor P™CEDLLR'cibe 
y s iau práct ica . A . Pinol. Rf* 
aviso Avenida 10 de Octubre, 
LO ¿ i . Teléfono 1-3302, 
33b76.—3. BeP-
F O L L E T I N 1 1 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
tar l a pa l ab ra " s a n t o " en el n o m b r e 
p r i m i t i v o de U n i ó n San Jacobo . S í , 
c o n t i n u ó M o n n e r ó n , no soy colec-
t i v i s t a . J a m á ? be v a r i a d o e n es to . 
M I fe es-tá en l a D e c l a r a c i ó n de los 
Derecbos de l H o m b r e y me a tengo 
al a r t í c u l o 17 : " L a p r o p i e d a d es u n 
derecbo i n v i o l a b l e y s a g r a d o " . Pe-
ro s i e m p r e a p r o b a r é el soc ia l i smo 
que va al pueb lo pa ra i l u s t r a r l e . . . 
Y a l decir esto c e b ó a su bi ' jo 
p re fe r ido una m i r a d a , que é s t e co-
l o c í a m u y b jen y que s ign i f i caba 
que J u a n b a b í a l o g r a d o — ¡ y a q u é 
p r e c i o ! — rea l i za r e l p r o g r a m a de 
la a n t i g u a c a n c i ó n : " M i h i j o s e r á 
m i c o n s u e l o . . . " A q u e l l a t e r n u r a , 
tantas veces s o r p r e n d i d a en los 
ojos de l profesor , era l a que siem-
pre h a b í a con t en ido en los labios 
de J u a n la c o n f e s i ó n de sus d iver -
gencias í n t i m a s . Es ta vez a ú n la 
m i r a d a v e n c i ó . J u a n s a b í a m u y bien 
el vacio de aque l l a f ó r m u l a t a n 
m a g n í f i c a a l p r o n u n c i a r l a : " I r a l 
p u e b l o " y c o n o c í a l a c o m p l e t a i n u -
t i l i d a d de esas relaciones fac t ic ias 
entre t r aba jadores de la i n t e l i g e n -
cia y t r aba jadores manua les , en las 
que aque l los no bacen m á s que re -
bajarse s i n l e v a n t a r a estos. E l j o -
ven estaba a pun to de separarse de 
la t a l U n i ó n T o l s t o i , que sospechaba 
bab ia s ido una escuela de ba ja en-
v i d i a , de necio o r g u l l o y de des t ruc-
to ra a n a r q u í a para los obreros que 
se h a b l a n i n s c r i t o en e l l a . De los 
dos a m i g o s que su padre h a b í a n o m -
brado , S a l o m ó n Cremieu-Dax le re -
su l t aba y a moles to en su t r a t o , a 
causa de su despot i smo de i n t e l i -
gencia y porque , a p u n t o de hacerse 
c r i s t i ano , y e í a que t e n d r í a que cho-
car con a q u e l a m i g o de la j u v e n t u d , 
que era u n f r e n é t i c o j u d í o . E l o t r o . 
A d e m a r de R u m e s n i l , p e r t e n e c í a a 
esa clase de nobles que las echan 
de in te lec tua les y creen l i b r a r s e de 
todo p e r j u i c i o profesando de l i be r a -
damen te las ideas m á s con t r a r i a s a 
su n a c i m i e n t o y a su cas ta . J u a n 
hab la sen t ido po r él u n verdadero 
c u l t o y le bab ia cons iderado como 
Un g e n u i n o descendiente de los no-
bles de la noche del 4 de agosto, 
Pero hoy , que y a no c r e í a en aque-
l l a funes ta noche, en la que empe-
zaba a v e r l a m á s vergonzosa de 
las a b d i c á c i o n e s , no c r e í a t ampoco 
en su a m i g o R u m e s n i l , que, a d e m á s , 
estaba mezclado e ñ su i m a g i n a c i ó n , 
y de u n m o d o a t roz , a l a cosa s i -
nies t ra que t e m í a y a que h a b l a 
a l u d i d o obscuramente en su c o n -
v e r s a c i ó n con F e r r a n d . Todo esto 
bastaba pa ra no asent i r s i n reser-
vas a los e logios que su padre hac ia 
de aque l l a empresa, p a r a é l entera-
men te f r acasada . Pero en l u g a r de 
esto, se c o n t e n t ó con no responder 
¡e i n c l i n a r l a cabeza sobre e l p l a t o , 
¡ p a r a no l e v a n t a r l a has ta 'que o y ó 
esta p r e g u n t a que e l n o m b r e de 
aque l a m i g o , de qu ien sospechaba 
la m á s vergonzosa f e l o n í a , s u r g i ó 
a s u ' m a d r e : 
— ¿ N o o l v i d a r á s , J u l i a , e l hacer 
el encargo de R u m e s n i l ? 
— ¿ H a ven ido A d e m a r ? p r e g u n -
t ó con viveza Juan , y a pesar suyo 
m i r ó f i j a m e n t e a su h e r m a n a . Po-
ro é s t a no s a l i ó , bajo aque l l a m i -
r a d a t a n c l a ramen te i n t e r r o g a d o r a , 
1 d e l f l e m á t i c o m a l h u m o r que o c u l , 
¡ t a b a su b e l l e z a . L a m a d r e f u é la 
i que r e s p o n d i ó con esa p r e c i p i t a c i ó n 
d e l que no t i e n e t r a n q u i l a l a con-
c ienc ia y se ade l an t a a u n r e p r o -
che pos ib l e : 
— S í , h a v e n i d o , y me e x t r a ñ a 
que n o l e hayas e n c o n t r a d o . Te ha 
estado esperando l a r g o r a t o . Y o 
estaba ocupada y l e he de jado de-
i c i r a J u l i a e l o b j e t o de su v i s i t a . 
—Se t r a t a b a de l a U . T . , d i j o la 
; j o v e n , usando esta especie de abre-
v i a t u r a t o m a d a de las cos tumbres 
anglosa jonas y que denunc iaba el 
o r i g e n e x t r a n j e r o de esas a g r u p a , 
! c lones pe l ig rosas en las que a l g u , 
|nos j ó v e n e s burgueses j u e g a n a los 
: a p ó s t o l e s s i n i n q u i e t a r s e p o r las 
I consecuencias. Q u e r í a enca rga r t e , 
c o n t i n u ó J u l i a , que seas exacto es-
i t a noche, pues parece que l a dls-
j c u s i ó n es m u y i m p o r t a n t e . 
L a j o v e n se c a l l ó , c o r t a d a p o r 
i u n a r i s i t a de l ap rec iab le Gaspar, a l 
I que esta vez d i j o su m a d r e c o n v e r . 
dadero en fado : 
— T e he d ioho m i l veces que es 
de m u y m a l a e d u c a c i ó n r e i r s e s i n 
saber po r q u é . ¿ Q u é t i ene de gra-
cioso lo que ha d icho t u h e r m a n a ? 
— N a d a , d i j o «1 m u c h a c h o , que 
sabia m u y b i e n basta d ó n d e p o d í a 
i r con su m a d r e . E s ese n o m b r e de 
U . T . el que me h a hecho g r a c i a . 
—Se t r a t a de u n a sun to bas tan-
te d e l i c a d o , d i j o J u a n d i r i g i é n d o s e 
a s u pad re c o n c i e r t a p r e c i p i t a c i ó n - , 
como s i los t res i nc iden t e s que aca_ 
baban de s u r g i r : e l recado de 
R u m e s n i l dado p o r su h e r m a n a , l a 
c o n f u s i ó n de s u m a d r e y l a r i s a d e l 
p e q u e ñ o , l e h u b i e r a n pues to ne rv io -
so . U n o de los sacerdotes de P a r í s 
que m á s se h a n ocupado en los p r o -
b lemas sociales, el pad re C h a n u t , 
ha escr i to a C r e m i e u _ D a x pa ra pe-
d i r l e hacer en l a U . T . una c o n -
f e r enc i a sobre el C r i s t i a n i s m o y l a 
C i e n c i a . 
— S u p o n g o que no h a b r é i s acep-
t a d o , d i j o v i v a m e n t e M o n n e r ó n . 
— ¿ C ó m o h a b í a m o s de r e h u s a r ? 
¿ C u á l es e l p r i m e r a r t í c u l o de 
n u e s t r a U n i ó n ? " U n a casa e n l a que 
los h o m b r e s de c u a l q u i e r s i t ú a , 
c i ó n se r e ú n e n p a r a c u i d a r de s u 
m u t u a e d u c a c i ó n m o r a l y s o c i a l . " 
Y el segundo: " L a a s o c i a c i ó n es i n -
depend ien te d e t o d o c a r á c t e r p o l í -
t i co y r e l i g i o s o " . H e m o s t e n i d o en 
el c o m i t é una r e u n i ó n m u y c a l u r o , 
sa A l g u n o s , y espec ia lmente m i 
p r i m o R i o f f o l , se han opues to a l a 
i d ^ a , y C remieu -Dax ha de jado l a 
v o t a c i ó n p a r a esta noche . E l o p i n a 
que se debe a d m i t i r al p a d r e 
C h a n u t y en apoyo de su o p i n i ó n 
ha c i t ado l a frase de Robesp ie r re a 
C o u t h o n cuando é s t e le p e d í a que 
escribiese a los e j é r c i t o s : " ¿ P e r o 
en n o m b r e de q u é ? . . . " 
— E n n o m b r e de la r a z ó n y de la 
l i b e r t a d , d i j o M o n n e r ó n v i v a m e n t e . 
Y , a l v e r e l a s o m b r o p in t a r s e en 
la cara de J u a n , i n s i s t i ó : C ie r t a -
m e n t e . Ese s e ñ o r Chanjat, como 
cu ra , cree en l a r e v e l a c i ó n y en lo 
s o b r e n a t u a l , luego abdica su r a z ó n 
i y po r consecuencia no tenemos que 
| d i s c u t i r con é l , puesto que h a e m , 
pozado p o r r e n u n c i a r a su l i b r e .de-
recho de d i s c u s i ó n . Que abandone 
su so tana de sacerdote y v e n g a a 
dec i rnos : " N o creo y deseo saber" , 
y entonces e n t r a en e l derecho co-
m ú n de la h u m a n i d a d , o que nos 
deje en paz. Y lo m i s m o en cuan to 
a la l i b e r t a d . N o tenemos p a r a q u é 
d á r s e l a en n o m b r e de los suyos. 
Los l ibe ra les h a n i n c u r r i d o en 
ese e r r o r y ¿ a d ó n d e los ha c o n d u -
cido? A la ley de 18 50 y a l res-
t a b l e c i m i e n t o de los j e s u í t a s . E s t j 
es lo que y o h u b i e r a r e spond ido a 
C r e m i e u - D a x . Su d e b i l i d a d m e ex-
t r a ñ a . Y o le c r e í a m á s e n é r g i c o , 
pero como es j u d í o h a b r á t e m i d o 
que l e acusen de p r e j u i c i o s r e l i g i o -
sos. Esas concesiones nos p i e r d e n . 
Empecemos po r c o n q u i s t a r l a l i b e r -
t a d y l a p r a c t i c a r e m o s d e s p u é s . 
— N o puedo pensar como t ú , pa-
d re , r e s p o n d i ó J u a n , sacando p o r 
p r i m e r a vez fue rza de sus c o n v i c -
ciones, que e r an las de B r í g i d a , 
¡ p a r a c o n t r a d e c i r a su p a d r e . Y t ú 
[ m i s m o d e b e á observar tus p r i n c i -
| p ios de respeto a l a conciencia i n -
¡ d i v i d u a l . ¿ P o r q u é no nos has he-
cho b a u t i z a r - P o r q u e es t imas que 
la c o n v i c c i ó n de cada c u a l es u n 
d o m i n i o en e l que los d e m á s no de^ 
! ben e n t r a r . . . 
•—Por eso no i m p e d i r é j a m á s a 
j los curas C h a n u t el tener las con-
I vicciones que les convengan , res-
! p e n d i ó el p rofesor con voz i r r i t a -
! d a . Pero que se las gua rden y no 
i se s i r v a n de ellas pa ra p r o v o c a r l a 
| g u e r r a c i v i l de lúa a l m a s . ¿ Q u i e r e s 
| que te d iga po r q u é ese s e ñ o r Cha-
i n u t qu ie re i r a v u e s t r a casa? Sabe 
| m u y b ien que no os c o n v e r t i r á n i a 
! C remieu-Dax , n i a R u m e s n i l n i a t i , 
| pero q u i e r e d i v i d i r o s y lo l o g r a , 
: puesto que y a e s t á i s en d i s c u s i ó n 
I p o r su causa . L a c o n g r e g a c i ó n es 
d ie s t r a y e s t á b i en i n f o r m a d a . 
A h o r a qu ie re parar este go lpe de 
las un ive r s idades popu la res , que 
le da m i e d o . E l s i m p l e i n s t i n t o de 
t u p r i m o R i o f f o l ha tenido m á s r a -
z ó n que v o s o t r o s . . . 
A q u e l R i o u f f o l e ra u n p a r i e n t e 
en tercer g rado de los M o n n e r ó n , 
procedente t a m b i é n que Q u i n t e -
nas, pe ro s i n h a b e r abandonado 
la b lusa po r la l e v i t a . E r a u n h á -
b i l obrero encuadernador , u n g r a n 
l ec to r de p e r i ó d i c o s y uno de es 
a u t o d i d á c t i c o s apasionados Por 
cuest iones sociales, que tanto ao 
dan a c t u a l m e n t e . R i o u f f o l no 
b a b í a dado a conocer hasta que ^ 
c e n t r ó a Juan en l a U ñ ó n ; éste ^ 
l l evó a su casa y d i ó as í m o t ¡ ; ja 
uno de los mayores rencores ae 
m u j e r de M o n n e r ó n que no en^ 
t r ó de su gus to esmejante vis ^ 
Así f u é que, en aque l momento, 
a p r e s u r ó a aprovechar l a oC^ ^ 
para, d i r i g i r a su h i j o unas cua 
frases desagradables : t 
— ¿ H a s d i spu t ado con él , J j * * ; 
C o n f i é s a l o . Ya te lo h a b í a P' 
n i d o . T ú no tienes ya muy bueDgoy 
r á c t e r y él es u n ana rqu i s t a . ^ 
h i j a de un g a r i b a l d i n o y mU3e 
u n b u e n r epub l i cano , pero aeu 
a log ana rqu i s t a s y ese es un0-
— Y s i no lo es, lo s e r á , dijo 
t o n i o con su i r o n í a a c o s t u m ^ 
R u m e s n i l y Cremieu-Dax hacen ^ 
r a e l lo t o d o lo pos ib le J'611^0 ferDI-
cer conferencias sobre l a i r a ^ 
dad y l a j u s t i c i a con S ^ e s 
n u t r i a y be r l inas de cinco n u . J ¿ : 
eos. Si yo fue ra R i o u f f o l les a ^ 
D e v o l v e d ante t o d o e l dinero- &e 
da de pieles, n i de t í t u l o s , n ^ 
ca r rua j e s , n i de m i l l o n e s , ^ ^ id 
p u é s h a b l a r e m o s . Si no le a w 
piensa, y no le f a l t a r a z ó n . ^ 
— N u n c a A d e m a r n i S a l o m ó n 
• 1 
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R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
"^AN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a 1? francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
v Belascoain. 
y 34959—10 sp. 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tengo 50.000 pesos al 7 
por ciento, lo fracciono. 
Prontitud y reserva. Infor-
man: 1-2377 
•ds g— ' i ngs 
si> ' P A G i 
4.R CORRETAJE. SE DATs 
>teca cualquier cant i -
d« $12.000 a l 7 010 
dad ^ Habana 7 a V l T 010/para los 
&arrfartos lobrea solares de los Repar-
f o f MendolS V í b o r a y Mirarnar y f i a -
eñ Primera hipote ^ l
dad 
n a-J^.^sobre"' ls^ a
y i m  
r ú s t i c a s en l a provincia 
ja,» r ^ - ^ n t e r é s convencional. D l r l 
Habana 
glrse a J o s é Alexandra . Obispo J 38187—10 st 
17. 
— — r \ V H I P O T E C A . TOMO P A R A 
^'E>._TA E. j i y $4.000 a l 8 0 0 
1 % r o o r r a r a la0 V í b o r a a l 10. Vendo 
y.$3 pnco en Santa Catalina, pegado 
LU3lfmart8!5O0S V e g a ^ M-7821. ^ 
Por $2.000 de contado y $2.000 
en hipoteca se vende casa manipos-
tería, cielo raso, portal, sala, saleta. 
2 cuartos, comedor, servicios, patio, 
traspatio, entrada para automóvil, 
tranvía por el frente en la. calle D 
entre 9 y 10 Reparto Batista. In-
formes Monte 386, de 12 a 7. 
38235—6 st. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356 
U R B A N A S 
Ind. 13 ag. 
C A M I O N , SE V E N D E U N CAMiOw 
Ford de reparto con c a r r o c e r í a y cua-
tro gomas casi nuevas. I n f o r m a n : 
San Rafael . 121. 37181.—2 Sep. 
A C IOMOVIL ÍEB D E USO. TENBrUOS 
de todos '.os fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunnln-
gham. Buick, etc. los vendemos «n 
condiciones, con facilidades de pago. 
Véalos y compr© el que le guste. Si l -
va y Cubas. Prado 60. 
34530—7 sp-
GARAGES "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B. entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 I n d . 38 F b . 
POR E M B A R C A R S E SU DUEÑO S E 
venden tros casitas de manipostería, 
dos en el Cerro, juaitas, compuestas 
de tres apartamentos, cocina y servi-
cio y l a otra en J e s ú s del Monte, de 
cuatro, cocina y servicios. Informan 
en la calle Acierto número 5, entre 
Municipio y Rodríguez. Su dueño, tra-
to directo con el comprador. 
38338 7 sp 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O CA-
roión W i c h i t a , de tres y media tone, 
ladas en muy buen uso. con sus go-
mas completamente nuevas. Precio, 
f.S00. I n f o r m a n en Acosta 10, t e lé fo -
no M-14ñ0. 36521 5 sp 
DINERO E N H I P O T E C A . SE COLO-
\ n todas cantidades. Se desea t t a -
t7r directamente con los interesados, 
nirieirse al Escr i to r io de los señores 
Llano Tejadil lo 12, bajos, entre Cuba 
y Agular . 37772-5 s t . 
C H E V R O L E T , T I P O SPORT CON El» 
b r i l l o de f áb r i ca , en perfecto estado, 
trabajando muy bien, se vende bara-
t o . Concordia, 181. Garage. Teléfono 
U-3404. 37832.—2 Sep. 
Garagistas y Chauffeurs. Se liqui-
dan todas las existencias de acceso-
rios y piezas legítimas de Ford, así 
como armatostes, vidrieras y otros 
útiles. Monte 304. 
38282—3 st. 
¿DESEA USTED COLOCAR D I -
NERO EN CASAS EN E L 
VEDADO? 
L e ofrecemos varias casas que aca-
bamos de construir que reúnen las s i -
guientes c o n l l c í c n e s : 
Parte alta de la loma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con oí 
terminada ásp^rc en color de piedra 
natural, con amplio jardín-parque al 
frente. 
S I T U A C I O N : Vn frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas las casas es-
tán edificadas de acuerdo con los ü l -
tlmos addjtintos en cuanto a confort 
y belleza. 
C A P A C I D A D : Cada casa consta de 
dos pisos complefameate Independien-
tes y cada piso üs cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
to» usuales; un garage para cada pi-
so. 
P R E C I O : Una esquina con una ca-
pacidad de 1,200 metros: ?60,000 a 
pagar 1*22,000 tu efectivo y $38,000 en 
10 años o ante*. Un centro con una 
capacidad de 74'J metros cuadrados: 
$45,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 afio«j o antes. Un centro 
con 800 metrod cuadrados: $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o antes. Una esquina de 1,600 
metros cuadrados: $64,000, pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 2 
a ñ o s . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y su terreno de 4,325 me-
tros cuadiados: $200,000, pagaderos 
$78,008 en efectivo y $122,000 recono-
cido sobre las casas en la í o r m a que 
queda explicado anteriqrmente a l tra-
tar de cada casa en particular. 
Materia-es da construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y aceras oofníTítamente ter-
minados y c u l í l v a d o s . 
Ti tulac ión perfecta. 
Otros Informas en: 
C . I. H. 
Dpto. de Ventas, Cuba 18, A-4885, de 
C 8220 7 d 1 s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ec las mejores condiciones. Mi-
auef F . Márquez Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cieri mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
TENEMOS DINERO 
Para invertir en Bonos Hipo-
tecarios, sobre un Central Azu-
carero, que produzca de 200.000 
sacos en adelante; que tenga bas-
tante terreno de caña y haya te-
nido un buen margen de ganan-
cías durante los últimos tres años. 
Detalles a Beers y Co. Presidente 
Zayas 9 1 [2 Habana. 
C 7868 4 d 20 
HIPOTECAS 
Hago en las m e j o r e s condiciones. 
Operaciones en 24 horas. Mucha 
reserva y seriedad. Dinero al 7 
por ciento en todas cantidades. 
Escritorio: Suárez Cáceres, Ha-
bana. 89 . 
C 7971 9 d 23 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cubatl 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
V E N D O U N ESSEX CON CINCO rue-
das de alambre y cinco gomas M i -
chel ín nuevas, l i s t a para el t rabajo. 
I n f o r m a n : 10 de Octubre 563 y medio. 
Te lé fono 1-1763. 37717.—12 Sep 
AISNCION 
Si usted necesita comprar un auto* 
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago, 
C 9935 Ind 18 ¿ 
U N A CUÑA OPEL, A L i E M A N A , SE 
vende y se garantiza su funcionamien 
to . Informes en Teniente Rey 82, a 
todas horas . 
38204—8 s t . 
CAMIONES 
Tenemos a la venta varios camiones 
de uso: Brockway, White, Bethle-
hem, Dodge, Sinfín Ford, Wichita, 
Pierce-Arrow y Aries a precios atrae 
tivos y con facilidades de pago. 
Agencia de los Camiones Brockway 
Monte 373-375, frente a Estévez. 
37921—8 st. 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A TIPO 
Packard en Hospi ta l n ú m e r o 1, bode-
ga de Juan. 
37636.-3 &cpt. 
C H E V R O L B T S , SE V E N D E N CUA-
tro t ipo Sport, con muy poco uso, ca-
si nuevos, se dan facilidades para el 
pago, entregando la mi tad a l contado 
y el resto en 6 meses. I n fo rman : Ga-
rage fían Carlos. .Desagüe y A r b o l 
Seco. U-2777. 37847.—5 Sp. 
SE V E N D E N V A R I O S CHE VROLETS 
y Estrel las en buenas condiciones en 
ni garage de la calle de Mazón, entre 
San Rafael y San J o s é . 
37555 . -4 Sep.. 
U R B A N A S 
536 METROS FABRICADOS 
en 234 de superficie en 2 plantas y me 
dia z a g u á n 2 salas 2 comedores 3 ba-
ños completos 2 antesalas, 2 gabine-
tes 10 habitaciones hermoso patio y 
h a l l g a l e r í a 2 cuartos criados 2 coci-
nas 1 motor tanque techos m o n o l í t i -
cos. De Neptuno a Animas en Esco-
bar. Le Informan T r u j i l l o y Gaile-
goa. Habana 79. Te lé fono M-2403. 
37558.—6 sept. 
S I E S T A USTED I N T E R E S A D O E N 
tejares o ' n la í a b r i c a c i ó n de cual-
quier mater ia l do arciliaV Se le ofre-
ce experto ingeniero españo l , para to-
das clases de a n á l i s i s , ensayos, l le-
var l a direcciCm de cualquier indus-
t r i a establecida, montar la nueva don-
de se p r o d u c i r í a mate r ia l de todas 
clases, incluso azulejos, c e r á m i c a en 
general . Referencias de p r imer orden. 
Josefina, n ú m e r o 7, ( V í b u r a ) . Haba-
na. 3tí3¿0.—4 Sep. 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se vend© una esquina con vivienda 
y cinco casitas en Vi l lanueva y He-
rera, lo mejor de L u y a n ó de sala co-
medor cuarto cocina y servicio y 
otras en San Bernardino n ú m e r o 5, 
esquina a Dolores con 203 metros 
cuadrauog fabricado a 45 pesos metro. 
Terrenc y f a b r i c a c i ó n . Su dueño en 
Herrera 6 de 7 a. m . a 6 p . m . No 
corredores. 
37499.—11 sept. 
EN E L CERRO. 10 DE FRENTE 
por 24 de fondo, altos, por ta l , sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos b a ñ o I n -
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, por ta l , sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. I n fo rman Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370. 
37141—9 sp. 
U R B A N A S 
VENDO MODERNAS CASAS A 
L A B R I S A 
en la meseta m á s a l ta de l a Víbora , 
frente a un parque, excelente vecin-
dario, a dos cuadras de la Calzada. Se 
componen de: j a r d í n , sala, saleta, tres 
habitaciones y ot ra m á s para criado, 
dog baños , comedor, cocina, patio y 
gran traspatio a $7.000 y $7.500. 
Otras con sala, tres habitaciones, ba-
ño completo, otro m á s para criado, 
comedor, cocina. espacioso garage, 
gran patio y traspatio, techos de ca-
uillas de acero y concreto (monol í -
t ico) a $7.980. In fo rma su mismo 
dueño Sr. Mol ina Armendi , en la calle 
Benito Lagueruela (hoy Pedro Con-
suegra) esquina a Carlos Manuel de 
Céspedes, frente a la Sociedad Loma 
Tennis . 
37685—7 s t . 
Se venden dos casas en Oquendo, 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,000 cada una, t ie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos. 
Puede dejarse la mi tad de su importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, 22, (Bar r io de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Te léfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
VENTA URGENTE 
Por asuntos de fami l i a , se vende una 
moderna esquina de dos plantas con 
establecimiento, en Santos Suárez en 
la parte al ta , una cuadra a l t r a n v í a , 
negocio verdad por su renta segura 
y cómoda de $175 mensuales. Se pue-
de dejar $12.000 a l 8. Su precio es 
$21.500. Para ver la y m á s informes 
llame al A-5571. (No corredores). 
38064—2 s t . 
ESQUINAS BARATISIMAS 
Vendo dos una en $38.000 y ot ra en 
$29.500, cualquiera de las dos produce 
el 10 010 a l capi ta l y e s t á n alquiladas 
baratas; una Casa de tres plantas en 
$16.500 y gana $180 de a lqui ler . No 
informo a Corredores y sobre todo a 
los que vienen de i n c ó g n i t o . Belas-
coain 50 . . Las Tres B B B . Tienda 
A r r o j o . 
38307—3 s t . 
CHALET MODERNO 
Se vende a cor ta distancia de la H a -
bana con todas las comodidades ape-
tecibles para extensa fami l i a , buenas 
condiciones de venta . Para informes 
compleitos. Quiroga 5, altos. Casa Ve i -
t i a . Te lé fono 1-5848. 
38238—8 s t . 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA 
compuesta de tres cuartos, comedor, 
cala, por ta l , cuarto y servicio para 
criado, b a ñ o intercalado con dos v í a s 
de comunicac ión entre L u i s E s t é v e z y 




Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
BONITA R E N T I C A 
Dos casitas (gemelas) terminadas ha-
ce d í a s en lo mejor del L u y a n ó , gran 
demanda por a lqui la r las . Rentan las 
dos $60.00. Si compran las dos j u n -
tas se dan en $5.750. Una t<ola en 
$3.000. Dueño Sr . Gonzá lez en Indus-
t r i a 126, a l tos . T e l . M-4722. 
38294—3 s t . 
BONITA CASITA EN LA HA-
BANA. A PLAZOS 
Barr io del P i lar , segunda cuadra de 
Infan ta , con t a n solo $1.350 l a ad-
quiere, resto de $3.200 a r a zón d© 
$30 todos los meses para amortizar-
l a . (Urge ) . D u e ñ a : Sra. M a r í a o se-
ñ o r Cuervo a l T e l . M-4722. 
38294—3 s t . 
VENDO M A G N I F I C A CASA MODER-
n í s lma , calle Santos Suárez , t r a n v í a 
por f rente . J a r d í n , por ta l , sala, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado c o m e 
dor al fondo etc. Facilidades de 
pago. I n fo rma su dueño J . Solano 
J e s ú g del Monte 7, altos, esquina, de 
Tejas. 
38287—3 s t . 
M A Q U I N A R I A 
DINERO TENGO 
En todas cantidades para dar en pri» 
niera hipoteca desde el 6 por ciento 
según punto y g a r a n t í a . También 
tengo linero para dar sobre fincas 
rústicas, i n t e r é s convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
33844.—i. Sept. 
. DINERO SOBRE JOYAS 
Lo damos cobrando u n módico Inte-
Mucha r e s e r v á . L a F a v o r i t a . 
Animas 30. Balseiro y Fe r re l ro . 
34947—10 sp . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
VENDO C H E V R O L E T D E 7 MESES 
do uso. tipo sport. Lo doy barato. T a m 
bíén lo cambio por F o r d si e s t á en 
buen estado. Pasen por In f an t a 38, 
entre E&tevez y Santa Rosa, de 12 a 2 
S • 38021 4 sp 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
- ANTONIO DOVAL 
£sta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
P L A N T A E L E C T R I C A , SE V E N D E 
una de gran importancia en pueblo 
grande y cerca do la capital , produ-
ce sobre $500 mensuales y su precio 
no llega a $10.000. Es negocio de 
porvenir dado que pasa el fe r rocar r i l 
por e l pueblo y sobre todo que l o tome 
persona entendida en el g i r o . Señor 
Benitez. Fernando Qu iñones 7, de 12 
2. U-4041. 
38184—3 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MANUEL L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a é s t e acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene i n -
mejorables referencias. Domic i l io y 
oficina. F iguras 78, cerca de Monte. 
Tel . A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 38321 10 sp 
COMPRO E N L A H A B A N A CASAS 
de una o dos plantas, antiguas o mo-
dernas de cualquier precio . Campa-
n e r í a . Habana 66. M-7785. 
38218—3 s t . 
COMPRO 
U N A CASA O C U A R T E R I A , Y 
DOY E N P A R T E D E PAGO, UN 
PAÑO D E TERRENO D E 2.607 
V A R A S CUADRADAS, S I T U A D O 
EN L O MEJOR D E L R E P A R T O 
A L M E N D A R E S , CON F R E N T E A 
D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S 
Y RODEADO DE B U E N A S R E S I -
D E N C I A S . S I L E CONVIENE 
ESTE NEGOCIO, V E A A J . P . 
Q U I N T A N A Y COMPAÑIA E N 
B E L A S C O A I N 54, ALTOS, O L L A -
M E A L T E L E F O N O M-47S5. D E 
9 A 12 Y D E 3 A 5. 
38212—8 s t . 
Willys Kniglit cerrado, en perfecta» 
condiciones, gomas nuevas. Muy ba-
rato y poco contado. Magnífico 
para uso de ciudad. Tenemos cade-
nas para Renault. Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
38097—3 st. 
I OPORTUNIDAD 1 SE V E N D E U N ca-
l l ó n Chevrolet, c a r r o c e r í a abierta. 
Propio para repar to . Se da barato. I n -
forman: Teléfono 1-3303. 
38115.—5 Sep. 
JORDAN. 7 PASAJEROS 
l^n precio de ganga se rende uno p i n -
iM30 de azul Duco, ruedas de alambre. 
rap9*a y vestiduras K h a k i en perfec-
tas condiciones m e c á n i c a s . E . W . M l -
les. Prado y Genios. 
38215—4 st . 
R E V E R E E SPORT 
Se vende uno de 4 pasajeros pintado 
ae gris con 6 ruedas de alambre y 
*-.n m a g n í f i c a s condiciones m e c á n i c a s , 
^n s r a . E . W . Mi les . Prado y Genios 
, 38216—4 st 
b?- V E N D E 1 CUÑA C H A N D L E R Y 
¡Jtt camión Dodge Brother , un Fordson 
' Pasajeros. Todos en «ranga. E n el 
•^smo £-e compra un Cadillac o un 
aokard de 5 pasajeros. No se pagan 
' " s tos . ^alud y Rayo Garage. 
3S0S4—4 st . 
Compro un solar en cualquier Re-
parto y doy como parte de pago, un 
magnífico automóvil. Llame a R . 
Chas al Teléfono M-1941, solamente 
de 8 a 12 m. 
37177—3 st. 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN E L 
VEDADO? 
Vea lo Que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial . Acera de la 
sombra Nueve y medio de i r ^n te por 
t re in ta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50.000. 
ae cejan hasta $24.000 a l 7 U|0. 
ANIMAS.—Cas i esquina a Galiano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su g ran punto . 
Acera de l a sombra. P luma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de "fondo. Superficie to t a l 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a r azón de $100 
nietro, sin cobrar nada por ia casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poco m á s o menos a i gua l dis-
tancia de una que de o t r a . Dos pisos 
independientes. Pluma de agua red i -
mida. Renta $180. Medidas muy bo 
n l l a s . 9 112 do frente por l a 1|2 de 
londo. Muy a p r o p ó s i t o para construir 
un tercer piso. Precio $26.000; se de-
jan hasta $16.000 a l 7 0|0 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio d© una esquina con 1.200 metros: 
§60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio da una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de o t ra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de es.quina com 
1 000 metros: $64.000, dsja'ndo hasta 
$i;5.000. 
E N LAS. CAÑAS, CERRO.—Casa 
pequeña , en una «le las mejores calles 
a p r o p ó s i t o para un trabajador pre-
v i sor . Precio $5.000. dejando hasta 
.000. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o s é a s e 764 varas cuadradas. 
Esquina de f ra i le en l a calle de Juan 
Delgado que tiene doble l í nea y f u é 
recientemente asfal tada. Precio $13 
vara . Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Preciosa 
manzana a l lado de l a gran residen-
cia del doctor Clatidio G . de Mendo-
za, frente a l a carretera de g ran i to . 
Arbolea frutales de todas clases de 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Club». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000. de-
j á n d o s e lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de l a sombra; a l 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
m i l metros d3 superficie con 45 112 
metros hacia l a Avenida de los Pinos. 
Precio $1°. de j ándose lo que se desee. 
O I . H . 
Deparlamento de Ventas 
De 9 a 11 a . m . y^de 1 1|2 a 4 1)2 
p. m . 
Cuba, 
SIGO COMPRADO CASAS CHICrAS 
en los repartos y para fabricar en 
l a Habana o para rentas s i son mo-
dernas. V é a m e si desea Vender su ca-
sa. J u á r e z C á c e r e s . Habana S9. 
C 7970 4 d 23 
U R B A N A S 
CERCA DE LA GRAN AVENIDA 
DE CONCEPCION 
Vendo 4 hermosas casas compuestas 
de sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño con b a ñ a d e r a y d e m á s servicios, 
cocina, pat io , y t raspat io . Mide cada 
una 5x2r> metros. Precio de cada una 
SS.oOO a l contado y $1.000 a deber 
In fo rma su dueño A F e l i ú . Indust r ia 
N o . 125 (a l tos ) . T e l . M-4722. 
28294—3 Bt. 
CASA EN GANGA. $15.000 
Casa moderna, a la brisa con 342 me-
tros, calle 9a. entre J e I . , Vedado. 
Tiene j a r d í n , por ta l , sala, saleta, sa-
nidad tres espaciosos dormitorios, ba-
ño completo, sa lón de comer a l fon-
do, gran cocina, servicios y cuarto de 
criado, gran traspatio, techos decora-
dos. Sale terreno y fabr icac ión §43.85 
Es verdadera ganga. O'Reil ly 59, ba-
jos., de 10 1|2 a 12. 
38243—3 st . 
Arquitectos Emilio Prats y Co., 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g r a t i s . Para 
toda clase de í a b r i c a c l o n e s . No co-
bramos nada adelantado. Telé.fono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
SE V E N D E L A A M P L I A CASA M A R -
cada con el N o . 439 de la Calzada de 
J e s ú s del Monta . Tiene un frente de 
unas 15 varas y un to t a l de unas 
1 500 varas c u a d r a d a » de superficie. 
Tiene salida por dos callas y se da en 
buenas condiciones, s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores y en la misma informa-
rá su uiueño. 
S7668—3 st. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se vende un precioso chalet de es-
quina, de dos plantas rodeado de l i n -
do j a r d í n , la p lanta baja consta de 
gran portal , terrazas, ve s t í bu lo , sa-
la, biblioteca, comedor, pantry , coci-
na, dos cuartos de criados y servicios 
E n los altos ha l l , 6 habitaciones y 
dos b a ñ o s completos. No tiene gara-
ge, pero puede hacerse por tener te-
rreno de sobra. E l to ta l de l a super-
f ic ie es de 1,200 metros cuadrados. 
Para informes el F-1487 
37722 . -3 Sep. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende en el Reparto 
Lawton una esquina á siete 
pesos vara, se fracciona. 
Informan: 1-2372. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende en la calle Arbol Seco 62, 
un solar que mide 18 x 20, todo o 
por parcelas. Informan en el mismo. 





Se vende uno de esquina y otro 
centro, situados el de esquina en 
calle Juan Delgado y Estrada Pal 
el de centro en Juan Delgado entre 
E . Palma y Duls E s t é v e z contiguo a l 
de esquina, acera de so l . E l de esqui-
na mide 26.53 varas de frente por 
22.40 de fondo. E l de centro mide 
20.63 varas de frente por 2o-37 de 
fondo. In fo rman en la calle 4 No . 28 
entre 13 y 15, Vedado. T e l . F-1179. 
Urge su venta por lo que se da a pre-
cio bajo. 36894—3 et, 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A V í -
bora, Reparto Las Flores, de esquina, 
mide 15 por 40 de fondo, calle de 
Freyre Andrade, esquina a Figueroa, a 
3 pesos 40 centavos la vara . I n f o r -
m a r á n en l a bodega. Animas y Be-
lascoain, n ú m e r o 7 y C. Avel lno Fer-
n á n d e z . 37862.—6 Sp. 
T E R R E N O . VENDO DOS LOTES EN 
Carlos I I I y vendo parcelas entre I n -
fanta y Eelascoain de 6x20. Jul io CU. 
Teléfono FO-7789. 
38020—14 s t 
SOLARES D E ESQUINA Y CENTROS 
en los mejores repartos de Mendoza, 
Lawton y Batista , dando poco de con. 
t a i^c Le ayudamos a fabricar si us-
tea dispone de $500 o m á s . 1-2521. 
V a l d é s . 
37023—3 sp. 
V E D A D O SOLAR D E 7x36 METROS 
calle 6, entre 25 y 27, a 33 pesos, t ie -
r.a de luz por un lado dos y medio 
metros; su d u e ñ o : Belascoain, 6 1 . Te-
léfono M-3424. 37367 . -5 Sep. 
E N LO MEJOR D E L R E P A R T O 
Buen Ret i ro, calle Steinhart se ven-
den dos solares con m i l metros cua-
drados. E s t á n a la brisa y se dan ba-
ratos. In fo rman Francisco G a r c í a . 
Real 178. T e l . FO-7191. Manuel Ba_ 
r r e i ro . Galiano 52, a l tos . T e l . A_1814 
de 12 a 12. 
37020—3 sp. 
R U S T I C A S 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de Casas, solares, es-
tableclmUntos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f i c i -
na. Figuras 78, cerquita de Mon te í 
Te léfono A-6021, habta las 9 de la 
noche. 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12,003 pesos gran bodega cantlma 
y lunch ex» uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cgntado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
BODEGA CANTINERA 
En 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de l a calzada 
del Cerro, a lqui ler barato, contrato 
públ ico diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para fami l i a , es verdadera ganga. F i -
guras 78. A-0021. Manuel L len ín . 
BODEGA EN CALZADA 
En 3.500 pesos bodega en l a calcada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, a lqu i -
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O SOLAR 10 
por 23 varas, a dos cuadras del cine 
" M é n d e z " , V í b o r a . Compré a cinco y 
medio; lo vendo por la misma can t i -
dad. I n f o r m a : A . B a d i l l o . Obispo, 63. 
38180.—2 Sp. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad'"» al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO , 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 jl. 
38110, -3 Sp. 
GANGA, EN $3 .500 .00 
Vendo m i casa en lo mejor del Repar-
to Almendares. J a r d í n , portal , sala, 
comedor, 4 cuartos, patio y servicios 
Vale el doble. Puedo dejar parte en 
hipoteca. Sr. R o d r í g u e z . Morro 30. 
38181—5 s t . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
t ruida casa en San J o s é entre Lacena 
y M a r q u é s González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, sa lón de 
comer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina, enta $165. I n fo rma su .due-
ño Sr. Alvarez . Mercaderes 22 al tos . 
Se puede dejar parte del precio en h i -
poteca. 
37945—2 st . 
L E F A B R I C A M O S Y R E E D I F I C A -
mos sus casas. A l contado y plazos, 
hipotecas. Tenemos solares y casas 
en todos los repartos y en la ciudad. 
Tenemos constructores de reconocida 
solvencia y referencias superiores. 
Depto. 211. Lago Soto. Estamos en 
Reina y Angeles. 
VENDO CUATRO M I L V A R A S T E -
rreno frente calzada adoquinada, f r u -
tales, t r a n v í a s , agua, luz, siembras. 
Doce minutos del parque Centra l . Pa-
ra v i v i r en lo m á s sano y pintores-
co. Vendo menor cantidad contado y 
plazos. Reina 27. Depto. 211, A-5955 e 
1-5940. Estamos Reina y Angeles. 
VENDO CONTADO Y PLAZOS CHA-
let moderno frente calzada adoquina-
da. Doce minutos del Parque Central, 
t r a n v í a s , guaguas, entrada para au-
tos, j a r d í n , portal , sala, saleta, cua-
t ro habitaciones, cuarto de b a ñ o con 
servicios modernos, cocina, pat io con 
p l á t a n o s , palmas, poco de contado. 
Reina 27. Depto. 211, A-5955, 1-5940. 
T a m b i é n se a lqu i la . Estamos Reina y 
Angeles. 
¿ESTA USTED INTERESADO 
SE VENDE 
U n solar en Miguel Figueroa entre 
D ' E s t r á m p e s y L u i s E s t é v e z . Mide 10 
por 40. In forma L . Her re ra . Aguiar 
EN UN PRECIOSO L O T E DE 76, altos 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
LA V I B O R A ? 
Tenemos en u t a esquina de Juan 
Delgado, á r en t e a doble JInea, esquina 
de frai le, iecientemente asfaltada, el 
siguiente precoso lote: 22 y media 
varas de í r e n t e bacia Juan Delgado y 
33 varas hacia la otra calle o séa-Ke 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, 91 pro-
porciones preci js-ks, sin necesidad de 
tener que desperoiciar torreno a l fon-
do. 
Inmejorable pitra un establecimiento 
de pr imera clasa o chalet de f ami l i a 
refinada. 
L o damos a 515 vara y d e j a r í a m o s 
hasta $6,o00 po'- el tiempo que se de-
seara. 
C, I . H. 
Departamento os Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De 9 a 11 y de l1^ A 4% 
C 8218 7 d 1 sp 
36049—2 spt. 
SOLARCITOS. REP. R I V E R O 
Lagueruela y Tercera, de 6x29 varas 
c|u a $8. ( U r g e ) . No necesita todo el 
dinero. Dueño en Indus t r i a 126, a l -
tos. T e l . M-4722. 
38294—3 s t . 
P A R C E L I T A S CHICAS 
En el Sanatorio de la V í b o r a . Calle 
de Armas entre San Mariano y Ave-
nida de Acosta . T a m b i é n si desea 
le vendo con frente a Acosta (entro 
las mismas calles) a $7 va ra . D u e ñ o 
en San Mariano 78 A y a l M-4722. 
38294—3 st. 
LUYANO 
Solar: Calle Cueto, l lano y alto, mide 
6x24 metros a $8 (valiendo a l l í a $10) 
D u e ñ o en Indus t r i a 126, al tos. Te l é -
fono M-4722. 
38294—3 st . 
QUE F E L I C I D A D SE E X P E R I -
MENTA CUANDO SE ES 
P R O P I E T A R I O 
YO PUEDO SERLO, COMPRAN-
DO A PLAZOS COMODOS U N 
SOLAR E N LOS BELLOt í RE-
PARTOS DE M A R I A N A v X ¿Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R i X ' - O ? 
J P . Q U I N T A N A . QUE .%1\A. 
EN B E L A S C O A I N 5 i . A L T O S . 
TELEFONO M-4735. 
37177—10 a g . 
Vendo solar ideal 11 x22 situado en 
la calle C entre 14 y 16, Reparto Al-
mendares en $1.600. Otro de 10x22 
en la calle 14 en $1.300. Una es-
quina de 15x22 en la calle 14, pre-
cio a $6.00. Planos e informes: 
J . P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-1941, de 8 a 12 so-
lamente . 
37177—3 st. 
K I O S K O MODERNO 
En 5.500 pesos, kiosco moderno, can-
tina, lunch, tabacos y cigarros; e s t á 
en el punto de m á s t r án3 i to , de l a H a -
bana; tiene muy pocos gastos; con 
t ra to púb l ico siete a ñ o s . Figuras 78, 
A-6021, Manuel Llenín. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA CANTINERA 
Bola en esquina, contrato 6 a - ^ p ^ f l * 
qulTer S16 se garantiza venta de |8t», 
m i t a d cant ina. Precio ún ico $9.00U, 
con mi tad contado. Informes g ra t i s . 
Suárez , Cerro 537. entre Tejas y Bue-
nos A i r e s . 
. • 38178—5 í t . 
BODEGAS CANTINERAS 
Las mejor situadas y mejores por 
sus condiciones de contrato y a lqui -
le r . Las tengo en todos loa barrios, 
da todos los precios y con lo que us-
ted tenga de contado. Fac i l i to dinero 
en p r é s t a m o s y descuento p a g a r é s so-
bra bodegas. Cedo una esquina para 
bodega y me hago cargo de hacer ar-
matostes modernos a plazos c ó m o d o s . 
No pierda t iempo buscando n i se deje 
e n g a ñ a r comprando chivos. Informes 
g r a t i s . S u á r e z . Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos A i r e s . 
38179—10 s t . 
Se vende una casa comidas en ba-
rrio comercial de la Habana en pre-
cio reducido por tener que ausentar-
se su dueño enfermo. Diríjase a 
Manuel Valdés. Apartado 326. Ha-
bana. 
39049—2 »t 
POR E M B A R C A R M E VENDO L A V i -
dr iera de la concurrida calle de Zu-
lueta y Dragones frente a l Teatro 
M a r t í . Tiene buen contrato. In fo r -
man en l a misma . 
38040—2 st. 
Garage, se vende. Casa moderna. 
Buen negocio para dos socios para 
accesorios y gasolina, 55 máquinas 
en storage. Para más informes se-
ñor Dimas. San Rafael y San Nico-
lás, bodega. 
38083—4 st. 
GRAN BODEGA EN EL VEDADO 
En 8.000 pesos gran bodega cantine-
ra; vende m á s de 60 pesos a l conta-
do, mi tad de cantina, contrato de sie-
te a ñ o s . Calle de doble l ínea. Se da 
hasta con tres m i l pesos de contado. 
Figuras 78, A-6021, Manuel L len ín . 
BODEGA"CAÑTINERA 
En $3.250, bodega cantinera, pegada 
a ¡os muelles, vende m á s de $50, m i -
tad de cantina. Figuras 78. A-C021. 
Manuel L l en ín . 
CANTINA Y FONDA 
E n $3.500 cant ina y fonda en calza-
da, rodeada de Industrlaa y talleres, 
contrarto de 6 a ñ o s , a lqui ler $55. a l -
qui la $51, vende $50 diarios. F igu -
ras. 78, A-6021, Manuel L len ín . 
DOS L E C H E R I A S 
dos l e c h e r í a s derca los muelles, una 
$2.500, o t ra $3.500 con buenas ventas1 
aiarias . F iguras 78, Manuel L len ín . 
GRAN C A F E Y RESTAURANT 
En $8.500, g r an café y restaurant en 
Calzada importante en l a Habana. 
Alqu i le r $100, a lqui la §180, buen con-
tra to , deja l ibres m á s de $4.000 a l 
año, contado y plazos. F iguras 78. A -
6021, Manuel Liento . 
FONDA EN ESQUINA 
En 3.000 pesos, fonda en esquina en 
e: centro de l a Habana. Tiene nueve 
n e s a ¿ , vende m á s de cincuenta pe-
sos a i contado, alquiler barato y con-
t ra to . F iguras 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 38321 11 sp 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
16. Teléfono A-4885. C 221 7 d 1 sp 
M A L E C O N bOS CUADRAS D E L A 
Glorieta, vendo casa ant igua 8.75x26 
metros para f ab r i ca r . Precio $36.000. 
C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785. 
38217—3 s t . 
BUEN NEGOCIO 
Vendo en $7.000 bonita esquina con 
bodega, casa de tres cuartos, f a m i l i a 
y c a r n i c e r í a . F a b r i c a c i ó n moderna y 
sobre 210 metros. Renta nnuy baja por 
contrato $60. Venga a ver lo que es 
Un buen negocio y se v e r á por las 
causas que se vende a s í . Poclto 7, ba 
jes. Habana, de 12 a 2. 
38185—S st . 
V E N D O E S Q U I N A A N T I G U A NEP-
tuno 350 varas, dos t r a n v í a s . Renta 9 
por ciento l ibre , $36,000. Ot ra dos 
plantas Neptuno, dos t r a n v í a s , pre-
parada para ot ra planta, rentando 8 
por ciento l ibre $42,500. Una cuadra do 
Carlos Tercero, solar esquina 10 por 20 
varas $8,400. Cuba, solar 9 por 40 va-
ras $80.00. Varias esquinas en la 
ciudad, antiguas para fabr icar . Lago. 
Reina 27. Depto. 211, A-5955. Esta-
mos Reina y Angeles. 
V E N D O E S Q U I N A I Í O D E R N A ESTA 
Ciudad. Dos plantas, comercio, renta 
1,800 pesos, $13,000. Casa moderna. 
Merced. Renta 8 por ciento l ibre 45,000 
pesos. Dejan 6 por ciento mayor par-
te . Otra 9 por ciento l ibre $25,000. 
E n Calzada 9 por ciento l ibre $25.00. 
Laghnas contrato, moderna, solo i n -
qui l ino, renta 10 por ciento, l ibre 
$33,000. Hay muchas m á s . Reina 27. 
Depto 211. A-5955. Estamos Reina y 
Angeles. 
V E N D O A N T I G U A , M O N T E 300 V A -
ras quince de frente, Monte y Prado 
200 varas . L a m p a r i l l a p r ó x i m o Mer-
caderes, 350 varas, 12 de f rente . Dra-
gones, p r ó x i m o Galiano, 250 varas, 
10 de f rente . Soledad 400 varas 30 
pesos. San L á z a r o p r ó x i m o Campana-
rio , 250 varas, 10 de f ren te . Campa-
nario, esquina ant igua 13 por 20 va-
ras 18,000 pesos. Reina 27. Depto. 
211, A-5955. Estamos Reina y Ange-
les. 37868 . -2 Sep. 
A UNA CUADRA D E L 
PARADERO . 
Cerro, esquina f ra i le , preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento.' Se entre, 
ga en el acto. Se vende en $6.500. 
I n f o r m a n en Santa Teresa 23' entre 
Churruca y Pr imel les . T e l . 1,4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS 
CUADRAS 
de l a calzada, una casa, por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á rbo-
les frutales en $6.200. Es una ganga 
I n f o r m a n en Santa Teresa 23 etro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141—9 st . 
CAMBIO CASA 
por solar en el Vedado, Miramar o 
Al tu ras de Almendares. una casa *m 
la Víbora , toda de cielo raso y can-
t e r í a a"5 media cuadra «iel t r a n v í a , 
renta $100 con contrato, valor de las 
casa $12.000, gravada en $5.000. E l 
terreno debe va le r un aproximado de 
$7.000. Se admite o se da diferencia. 
Informes Monte 386, de 12 a 
37782—3 s t . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
CALZADA DE JESUS DEL MON-
T E , CERCA D E L PARADERO 
Vendo o alquilo hermosa propiedad de 
esquina 10x50. Jardines po r t a l gale-
i í a cuatro habitaciones sala b a ñ o i n -
tercalado comedor espaclo&o escalera 
de m á r m o l para 2 habitaciones altas 
con b a ñ o y servicios despensa cuarto 
de criados fregaderos de m á r m o l ga-
rage y cuarto para el chauffeur inde-
pendiente. I n f o r m a n a l tel . M-2403. 
37559.—6 sept. 
UN T E R R E N I T O , B A R R I O 
P I L A R 
Calle Cádiz trea parcelitas divinas de 
5x20 metros c|u a $1.000 y poco a de-
ber. Dueño en Indus t r ia 126, a l tos . 
Te lé fono M-4722. 
38294—3 St. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
DE SOMBRA EN LA HABANA A 
$28 METRO M I D E 47 x 16 
Vendo un precioso terreno de esquina 
en el re t i ro antes de I n f a n t a cerca de 
I03 carros. Mi re qué medida y luego 
el precio es una verdadera ganga a 
$28 metro. En este terreno le salen 
seis casas de seis metros y una esqui-
na para establecimiento. F í j e n s e que 
este terreno e s t á una cuadra antes de 
I n f a n t a . In fo rman Vidr ie ra del Café 
E l Nacional . San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
38232—5 sep 
AVENIDA DE PAZ. SANTOS 
SUAREZ 
Vendo una esquina en lo mejor. Jar-
oto, portal , sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y 
servicios. Precio $8.000. San Miguel 
N o . 105 de 2 a 5. Juan POrez. Te l é -
fono A-1C17. 
37986—2 sf. 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
SE TRASPASA U N A CASA D E F A -
mi l l a , calle cén t r i c a , a lqui ler m ó d i c o . 
Para m á s informes en el Centro Ga-
l lego . Sr . Ci r íaco L ó p e z . 
38138 . -4 Sp. 
y ENDO BODEGAS Y CAPES DESDE 
$1.000 a $40.000, en la Habana y sus 
ba i r ios . Doy facilidades de pag» 
Cuenya. A ims t ad y Dragones, c a f é . 
38266—3 s t . 
CAFE, RESTAURANT. LUNCH 
Situado en g ran calzada, 7 a ñ o s con-
t ra to , l ibre de alquiler, lo vendo en 
$7.000 dando facilidades de pago. 
Hace venta de $3.000 mensuales. Uni -
ca oportunidad de negocio. F e r n á n d e z 
Café Independencia. Belascoain y 
Reina, t 
V E N D O C A N T I N A E N E L MEJOR 
si t io de l a Habana. Venta d iar ia $45. 
Precio $6.000. M i t a d de contado, 7 
a ñ o s contrato $50 a lqui ler . No quiero 
paluchsros. Cuenya. Dragones y A m i s 
tad, c a f é . 
• 38267—3 st . 
NEGOCIO URGENTE POR E M B A R -
caise, se vende una buena v id r ie ra de 
tabacos, cigarros y quincalla, en l a 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata . Es negocio para dos. R a z ó n 
Bernaza 47, altos de l a bodega d« 7 
a & y de 12 a 2. S . L lzondo. 
_ _ _ _ _ 37973—6 st . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bucos y quincalla, billetes de lote-
r í a , no se vende porque no sea buen 
negocio, se vende por causas de f a m i -
l i a . I n f o r m a n : Ho te l B r a ñ a . Animas , 
58. , 37569.—2 Sep. 
SE V E N D E L A M E J O R CASA D E 
huéspedes bien situada y buen con-
trato, con 29 habitaciones y solo $250 
do a lqui ler . Unico precio $3000 vale 
el doble. Sin corredores., I n fo rman 
Neptuno 149. 
37580.—4 sept. 
SE V E N D E U N A CASA D E C O M I -
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena m a r c h a n t e r í a . I n -
fo rma: S u á r e z 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por F e r n á n d e z 
-- 37170.—9 Sep 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café, fonda y lunch, vende 
$60. deja $300 libres. Tiene buen fcon 
trato, casa moderna, salón espléndido" 
se da con mil pesos de contado, el 
resto a plazos sin interés, urge ven-
der, el dueño se embarca. Se admite 
socio cor. garant ía . Informa: S r . Ca-
sas . Máximo Gómez 45,altos, Regla. 
N& corredores. 
37186—4 sp. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A 
bacos y quincalla y billetes de L o -
t e r í a ; paga peco alqui ler y tiene mu-
cho contrato: es buen negocio para 
el que l a compra. In fo rman U-S432. 
.. 36901 3 sp. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E HOJA-
la ter la con m a q u i n a r í a o i s in ella, s i -
tuado en M á x i m o G6me¿ 536. Tiene 
mucha y f i j a clientela y paga un re-
ducido a lqui le r . I n fo rman en el mis-
mo. Teléfono 1-1121, Antonio Garc ía . , 
37108—3 Spt . 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E S -
p a ñ a , un ^ocai con vidrieras en Nep-
tuno, p e q u e ñ a r e g a l í a . L lame: M-7686. 
36121.—2 Sep. 
Bodega venido en $1.500, sola en es-
quina, contrato, l ibre de alquiler, tiene 
gran barrio, hago sociedad y doy fac i -
lidades de pago a persona que sepa 
t rabajar . Es u n verdadero negocio. 
In fo rma G o n z á l e z . Café Independen-
cia. Belascoain y Reina. 
Bodega cantinera, sola en esquina de 
calzada, vendo dándo la a prueba. Su 
dueño, de edad, se ret i ra , tiene gran 
contrato, buena venta. Precio $7.000. 
Facilidades de pago. González . Café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
, 38214—3 s t . 
HORROROSA GANGA 
En lo mejor del Reparto Almendares 
vendo an s o l i r de 12x46 a pagar a 
plazos cómod )3l sin in t e ré s , una cua-
dra del t r a n v í a . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, es un regalo a $5.00 
vara . No corrobores. Leal tad 212, a l -
tos . 33969.—6 Sep. 
GANGA EN LA 5a. AVENIDA 
A $3.00 L A V A R A V E N D O DOS 
SOLARES JUNTOS QUE M I D E N 
29x47, PROPIOS P A R A F A B R I -
CAR U N G R A N C H A L E T , ES-
T A N E N L A ACERA D E L A B R I -
SA. I N F O R M A SU DUEÑO J. P. 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . TELEFONO M-4735. 
37679—5 s t . 
BUEN NEGOCIO. P A R A BODEGUE-
j o s . En la V íbo ra vendo una esquina 
propia para abr i r bodega. Hay bas-
tante barr io y no hay ninguna. Se 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
Ierra D . Francisco F e r n á n d e z . 
37930—22 st. 
SE V E N D E U N HERMOSO SOLAR 
en la gran Avenida 12, reparto A m -
pl iac ión de Almendares; mide 13-50 
varas, a 2 c a d r a s del t r a n v í a y a 
cuadra y media del parque, a $5.50 
va ra . 2,300 pesos a l contado y e l 
resto a plazos a la C o m p a ñ í a . L a 
Compañ ía lo fabrica a plazos. A . Gue-
rra, San J o a q u í n 50. A-7712 
37123—3 Ept . 
UNICA FORMA DE SER USTED 
R I C O 
L O SERA COMPRANDO ESTE 
P A Ñ O D 5 T E R R E N O QUE M I D E 
44x69, CON F R E N T E A L A DO-
B L E L I N E A D E P L A Y A ESTA-
C I O N C E N T R A L , A TRES CUA-
DRAS D E L GRAN H O T E L A L -
M E N D A R E S . L U G A R D E G R A N 
PORVENIR, YO SE L O VENDO 
A $3.50 L A V A R A D O N D E HOY 
MISMO V A L E A $10 Y MAÑANA 
V A L D R A A $20, SOLO POR TRES 
D I A g ESTA O P O R T N I D A D SE-
ÑOR R. CHAS. BELASCOAIN 54 
A L T O S . TELEFONO M-4735 
37679—5 s t „ 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
R U S T I C A S 
COLONIA DE CAÑA 
Como negocio vendo una de 35 caba-
l l e r í a s , todas sembradas. Buen con-
tra to , poca renta, t i r o corto y mu-
chog bueyes, carretas etc. D ió el a ñ o 
pasado un mi l lón cuatrocientos m i l 
arrobas. Puede comprarse con $12,000 
Negocio para el pr imero que lo vea. 
Sr. Benitez. Poc í t o 7, bajos. Habana, 
de 12 a 2 ú n i c a m e n t e . 
38180—3 s t . 
GRAN CAFE, CANTINA Y 
RESTAURANT 
Lo vendo con 9 afios de contrato, l a 
renta le queda l ibre completamente, 
hace buena venta . Tiene d í a s hasta 
de $100. E l precio $7.000 que vale 
$14.000. Todos sus paneles e s t á n a l 
día hasta con el departamsnto de sa-
nidad e s t á l i m p i o . Más informes A r r o 
j o . Belascoain 50. Las Tres B B B . 
38307—3 'st . 
TIENDA EN NEPTUNO 
Vendo y traspaso el local de una t ien-
da de ropa en lo mejor de Neptuno, 
c é r e a Galiano. Tiene casa para f ami -
l i a . T a m b i é n lo cambio por una ca-
s i t a . I n f o r m a Sr. T a m a r g o . . Belas-
coain y San Miguel , Café, de 2! a 5. 
37805—12 s t . 
SE "VENDE E L T A L L E R D E L A V A -
do Milagros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. V í b o r a . 
37553.-11 Sep. 
OPORTUNIDAD 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A . 
V E N D O U N A B U E N A Y A C R E -
D I T A D A L E C H E R I A CON UfcjT 
C O N T R A T O D E 4 AÑOS. A L Q U I -
L E N $40, V E N T A D I A R I A $25. 
P E D I E N D O V E N D E R $40. E S T A 
P R O P I A P A R A DOS SOCIOS QUE 
Q U I E R A N T R A B A J A R . P R E C I O 
$850.00, E S UNA V E R D A D E R A 
O P O R T U N I D A D . I N F O R M A J . P. 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . M-4735. 
37679—5 St., 
BODEGAS EN CALZADA 
Vendo cuatro, muy baratas, una en 
$4.500, 8 a ñ o s de contrato, $30 de a l -
quiler, con una casita para v i v i r ; las 
otras a $6.000 y $7.000. fei no tiene 
todo el dinero de contado puede dejar 
una porte a pagar en plazos cómodos 
sin i n t e r é s . M á s informen en Belas-
coain 50. Tienda Las Tres B B B . 
A r r o j o . 
38307—3 s t . 
GANGA 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central . Difer idas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
m i oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318, Manuel P i ñ o l . 
37815—27 s t . 
CREDITOS B E L GOBIERNO 
Tengo el mejor tipo de plaza, antes 
de vender venga a verme: opera-
ción rápida. Oscar Marcoleta. 
O'Reilly 4, altos. 
37405—5 st. 
Vendo gran bodega en el centro ae 
la Habana, sola en esquina, tiene co-
modidad para fami l ia , cinco a ñ o s de 
contrato, no pago alquiler , venta dia-
r i a 80 pesos. I n fo rma el señor A t a -
ñ e s . Te lé fono 1-4327. 
37865 . -4 Sep. 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
número -US., Manuel Piño*. 
355H!).—14 Ag 
FINQUITAS 
Parcelas para finquitas de 
recreo inmediata a ia Habana, 
entre La Lisa y Arroyo Arenas, 
de contado o a plazos. Para 
más informes Trocadero 55. 
Teléfono A-3538. 
37747—2 st. 
SE V E N D E A PLAZOS U N H E R M O -
SO solar en la calle de O ' F a r r i l l en-
t re G o i c u r í a y Juan Delgado, a tres 
cuadras del parque de Mendoza; mide 
12x58; a $5.70 la v a r a . A . Guerra, 
San J o a q u í n 50, A-7712. $2.600 a l con-
tado y el resto a plazos. 
37125—3 Spt., 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J j G v & n y < 3 L S * ¿ o r e / J a s - c / e 
i R O M B E E R 
S A L L J T A R , I 
S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA F R E C I O - S C E N T A V O S 
F r a n c i a e s l á r e u n i e n d o e n A f r i c a d o s c i e n t o s m i l h o m b r e s 
y E s p a ñ a unos s e s e n t a m i l , h a l l á n d o s e l a s t r o p a s i m p a c i e n t e s 
p o r p e l e a r a n t e s d e que c o m i e n c e l a é p o c a d e las l l u v i a s 
N O T A D E P R I M O D E R I V E R A A N T E S D E P A R T I R 
E n e l m e s d e o c t u b r e p r ó x i m o se p o n d r á e n c i r c u l a c i ó n 
en E s p a ñ a u n a n u e v a e m i s i ó n d e b i l l e t e s d e b a n c o d e a 
m i l q u i n i e n t a s pese tas , c o n F e l i p e I I y E l E s c o r i a l 
P A R I S , septiembre 1.—(Por 
United Press) .—Con la vuelta de 
Primo de Rivera a Tetuán todo 
está dispuesto ya para comenzar' la 
ofensiva franco-española en el te-
rritorio de los rifeños. 
Francia está juntando un contin-
gente de 200,000 hombres y E s -
paña concentra unos 60,000. L a 
concentración de las reservas y vi-
tuallas quedó completada la sema-
na pasada. Las tropas están ya Im-
pacientes y prefiere pelear con es-
tos grandes calores que esperar las 
lluvias de invierno. 
Las nuevas actividades de las 
"Los franceses harán cuanto 
puedan y sea conveniente con el 
mismo espíritu de solidaridad y ho-
nor que demostraron en la gran 
guerra". 
Primo de Rivera marchó en las 
últimas horas de la tarde para 
Ceuta en el crufcero "Extremadu-
r a " . 
A L T R A T A R D E E V I T A R U N C H O Q U E , U N A U T O M O V I L 
S E E S T R E L L O A Y E R N O C H E C O N T R A U N A R B O L Y 
R E S U L T A R O N S U S C U A T R O P A S A J E R O S H E R I D O S 
E l d e s g r a c i a d o suceso o c u r r i ó e n l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , 
s i e n d o los h e r i d o s as i s t idos e n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e 
J e s ú s d e l M o n t e . — R i ñ a e n t r e 4 c h a u f f e u r s y u n v i g i l a n t e 
UNA NOTA I>E PRIMO T>E R I V E -
R A A N T E S D E P A R T I R P A R A 
OEUTA 
A L G E C I R A S , septiembre 1.— 
(Por United Press) . — A l medio-
día, de hoy llegó aquí el general 
Primo de Rivera, presidente del 
Directorio, trasladándose Inmedia-
tamente al edificio del gobierno 
donde conferenció con los gene-
rales Sanjurjo, y Despujols y los 
almirantes Jolif y Guerra y otros 
jefes militares. 
A las dos de la tarde se facilitó 
una nota oficiosa que dice así: 
"Hemos celebrado una reunión 
importantísima, habiendo tomado 
acuerdos defintivos referentes a las 
operaciones que han de efectuarse 
en Marruecos, cuyo plan y lugar 
no me es posible decir ahora. Acaso 
no sea mucho suponer que iremos 
a la bahía de Alhucemas, aunque 
acaso otros objetivos sean más im-
portantes . 
"Tengo absoluta confianza en el 
buen éxito de nuestra empresa, 
contando con la voluntad de Dios 
y el espíritu de nuestras tropas. 
" E l Directorio hace ahora más 
que nunca muy poca política, pues 
la política en España es sinónimo 
de enredos e intrigas, acompañadas 
de incapacidad e ignorancia y es 
imposible en momentos tan difí-
ciles como los actuales permitirse 
tales desahogos. Los hombres que 
no comprender ésto no tienen de-
recho a perturbar la vida de los 
pueblos; consentirlo aquí sería la 
decadencia del directorio que tan 
necesario es a España para librar-
la de la pesadilla humillante de 
Abd-el-Krim. 
"Gobernar es función enojosa y 
aburrida, y me aterra pensar en 
que pueda verme obligado a se-
guir desempeñándola por algunos 
más. 
so de las operaciones. 
I R A A M A R R U E C O S UNA COMI-
SION DElL ESTADO MAYOR OEN-
T R A L D E L E J E R C I T O ESPAÑOL 
MADRID, septiembre 1. — (Por 
United Press) .—Mañana saldrá 
. ^ 1 ^ 1 - ! Para Marruecos una comisión del 
fuerzas de A b d : e l - ^ / 1 e a ^ " ^ s ¡ Estado Mayor Central que inforiha-
yen a su deseo de probar las l ^ a s minuciosamente a éste del cur-
francesas para determinar donde i 
son mayores las fuerzas francesas 
y asegurarse por lo tanto del sitio 
probable por donde comenzará la 
ofensiva. 
Conociendo que es inminente 
una ofensiva, los branes" siguen 
rindiéndose y pidiendo se les per-
mita defender su propio sector 
contra los rifeños que les han ame-
nazado con represalias. 
E l capitán Cockwell de la escua-
drilla nortfeamericana b(<mbardt>ó 
hoy un puesto de concentración r i -
feña en el valle de Cherga. Dejó 
caer doce bombas, causando serias 
pérdidas a los rebledes. 
Abd-el-Krim dirige personalmen-
te la disposición de sus tropas en 
Targuist y su hermano Si-Mohamed 
ha asumido el mando del sector de 
Taguezout. 
S A L E P A R A GAZOUCION L A CO-
LUMNA D E L G E N E R A L F E R N A N -
D E Z P E R E Z 
M E L I L L A , septiembre 1. — (Por 
United Press).—Nuestras posicio-
nes avanzadas han cañoneado a las 
concentraciones rebeldes. 
Hoy embarcó con destino a la 
posición de Gazoucin la columna 
del general Fernández Pérez. 
MUCHOS CAÑONES ENEMIGOS 
HAN SIDO DESMOXTADOS EN 
L< )S ULTIMOS r '" 5 BARDEOS 
M E L I L L A , sepr -3 1. — (Por 
United Press) —-Coiiildencias reci-
bidas aquí hoy confirman las no-
ticias de que en los últimos bom-
bardeos fueron desmontados los 
cañones q.ue el enemigo tenía em-
plazados en ol castillo de un lugar 
llamado L a Rocosa. 
También ha sido destruida la ca-
sa donde Abd-el-Krim tenía insta-
lada una estación telefónica en Sa-
bez. 
Constantemente llegan numero-
sos miembros de cábilas no someti-
das, procedentes de la zona fran-
cesa, temerosos del castigo que 
aguarda a su infidelidad. 
GRAN R E C E P C I O N D E L O S R E -
Y E S D E ESPAÑA A BORDO D E 
L A F R A G A T A A R G E N T I N A 
"SARMIENTO" 
SAN SEBASTIAN, septiembre 1. 
— (Por United Press) . — E s t a ma-
ñana se celebró aquí la recepción 
de los Reyes de España a bordo 
de la fragata argentina "Sarmien-
to" Toda la tripulación fué for-
mada sobre cubierta. 
Primero llegaron el embajador, 
los secretarios y el cónsul, quienes 
fueron recibidos con todos los ho-
nores petrienentes, tocándose a su 
arribo el himno nacional argenti-
no. 
L a llegada de los Reyes fué so-
lemnísima . L a artillería hacía sal-
vas, mientras la marinería subía a 
arboladuras y se alzaban los ban-
derines del telégrafo. L a banda de 
miisica interpretó la marcha real 
española. 
E l comandante Stewart recibió 
a sus majestades en la escalinata 
de la fragata, acompañándoles 
hasta la cubierta donde les pre-
sentó el segundo comandante. Ca-
samayor y a la oficialidad. E l Rey, 
observó sobre el pecho del coman-
dante Casamayor la condecoración 
española del Mérito Naval, siendo 
éste el único marino del mundo a 
quien se ha concedido dicha con-
E l doctor Ramiro Castellanos, 
Juez de Primera Instancia del Cen-
tro interino, auxiliado del Secre-
tario Judicial, señor Molejón y del 
Oficial señor Meliam, conoció ano-
che de las siguientes ocurrencias: 
CUATRO LESIONADOS A L E S -
T R E L L A R S E UN AUTO CONTKA 
UN A R B O L 
E n la curva conocida por el nom-
bie de " E l Guajiro", sita en la 
carretera que de la calzada del L u -
yanó sale para Güines, como a las 
diez y media de la noche de. ayer, 
chocó una máquina contra un ár-
bol, resultando lesionados todos lo* 
pasajeros de aquélla. 
Conducidos al cuarto centro de 
socorros el doctor Ponce, médico 
de guardia, asistió de primera in-
tención a los heridos, quienes dije-
ron nombrarse: 
José iTeón, de 27 años de edad, 
vecino de Martí 6, en San Nicolás 
de Güines, el que presentaba una 
contusión leve en la región óculo 
palpebral derecha. 
Alfredo Suárez, de 32 años de 
edad, de Máximo Gómez sin núme-
ro, en San Nicolás de Güines. Pre-
fp-ntaba una herida contusa en la 
región occípito frontal y una con-
tusión de carácter menos grave en 
la región costal derecha. 
Cándido González, de San José 
de las Lajas, de 43 años de edad 
y vecino de Martí 173, en Güines. 
Presentaba seis heridas situadas en 
la región occípito frontal, contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo y fenómenos 
de shock traumático, siendo su es-
tado de carácter grave. 
Eligió Baez, de 32 años de edad, 
vecino de Avellaneda 20, en San 
Nicolás de Güines. Fué asistido de 
una herida contusa en la región 
Malar izquierda, de carácter menos 
grave. 
Al teniente Delgado, de la Sub-
estación del Luyanó manifestaron 
los lesionados que se dirigían ha-
cia Güines en un automóvil marca 
Holsmobile s;n número, del Ayun-
tamiento de Güines, que manejaba 
Eligió Baez, cuando al llegar a la 
curva " E l Guajiro", casi e- los 
hinites del término" municipal de 
la Habana, en dirección contraria 
vieron venir a gran velocidad un 
automóvil marca Mércer, número 
176, del Ayuntamiento de San Ni-
colás de Güines, el cual con sus 
reflectores encendidos, cegó momea 
decoración que es superior a su 
jerarquía. E l monarca lo felicité 
cariñosamente. Después el Rey, 
acompañado del primer comandante 
y la Reina del segundo recorrieron 
todas las dependencias de la nave; 
Don Alfonso se detuvo a observar 
los cañones y la instalación de la 
maquinaria. Los guardias marinas 
realizaron ejercicios de instrucción, 
brillantísimos en presencia de los 
Reyes, mereciendo las felicitacio-
nes del monarca; ocurriendo otro 
tanto con la marinería. 
Los reales visitantes fueron ob-
sequiados con champagne y el se-
gundo comandante regaló a los 
príncipes una guanaca, que ha sido 
bautizada en palacio con el nombre 
de "Sarmiento". 
Terminada la minuciosa visita el 
Rey expresó su complacencia por 
el magnífico estado de organización 
del buque, concediendo en premio 
condecoraciones españolas a los dos 
comandantes, a cinco oficiales, a 
dos guardias marinas y a dos mari-
neros ." 
L a despedida de los monarcas 
fué igualmente solemne, disparán-
dose salvas de artillería y tocándo-
se la marcha real española. 
E l comandante Stewart encardó 
al corresponsal para los periódi-
cos argentinos expresase su agra-
decimiento al Rey que hizo un lar-
go viaje desde Madrid para visitar 
la fragata. 
táneamente al chauffeur Bae?, el 
cual perdió el dominio del carro, 
véndese a estrellar contra un ár-
bol. -
L a máquina quedó casi totalmen-
t:i destrozada. 
L a policía de Luyanó en vig^a 
de que la máquina 176 de San Ni-
colás venía hacia la Habana, Ta. ha 
circulado a las estaciones' de la 
capital. 
VICTIMA D E L O S C A R T E R I S T A S 
José Ferrer Pérez, de Gibara, de 
cuarenta ^ nueve años de edad y 
vecino de Paula número 47, de-
nunció anoche en la Segunda Esta-
ción de Policía que encontrándose 
en la puerta de su domicilio, ad-
virtió la falta de un reloj con su 
correspondiente leopoldina y dije, 
creyendo que algún carterista se lo 
sustrajera, considerándose perjudi-
cado en la cantidad de ciento cin-
co pesos. 
Durante mi reciente viaje por 
Camagüey, hallándome en el her-
moso central "Agramo4ite'\ tuve 
la buena fortuna de encontrarme 
una tarde con los señores William 
H . Weston, Profesor de Botánica 
de la Universidad de Harvard y D. 
L . Van Diñe, entomólogo del mis-
mo c.c-ntro docente, quienes en com-
pañía Je la señora esposa del pri-
mero, llegaron al ingenio, de paso 
para el central Baraguá. Mr. y 
Mrs. Weston, así como el Mr. Van 
Diñe, hicieron noche en Agrámente; 
Tuve el honoir de cenar en su grata 
compañía, charlamos largamente, 
sobre ciertos particulares de la his-
toria de la industria azucarera en 
el adelanto de la ciencia exclusiva-
mente. Les objetivos particulares y 
concretos de la Fundación son los 
siguientes: promover el adelanto de 
los conocimientos sobre plantas^ y 
cosecihas de los trópicos; dirigir in-
vestigaciones sobre patología vege-
tal, entomología, cruzamiento de 
plantas, botánica y selvicultura, 
horticultura y agronomía, publican-
do lo?? resultados; establecer y man-
tener temporal o permanentemente, 
estaciones y laboratorios, tantos 
como &ean necesarios, para lograr 
los mencionados objetivos dentro 
dé las reglas y dentro de las reri-
tiicciones establecidas por las le-
yes. 
E N B O S T O N S E T E M E Q U E ' ^ K ^ » 
E S T A L L E U N A G U E R R A 
E N T R E L O S C H I N O S 
S O L D A D ^ 
A tiros y plan de machete acak,. 
con un halle donde mujeres y ^ 
formaban la mayoría de 1« ayoría de la 01 
rr encía 
CON UNA CASCARA D E AGUA-
C A T E 
E l doctor Vega, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, asis-
tió a José Balvidarez Garrote, de 
la Habana, de diecinueve años de 
edad y veeino de Concordia 19 9, 
el cual presentaba la fractura del 
antebrazo izquierdo, lesión que su-
frió momentos antes al caerse en 
San Francisco y Concordia, al pi-
sar una cáscara de aguacate. 
Atentado 
Por el cabo del Ejército Nacio-
nal destacado en la Cabaña, José 
de la Luz Brito, fueron detenidos 
ayer en el interior del café sito en 
Domínguez y Calzada del Cerro: 
José Alvarez Fernández, de vein-
tidós años de edad, vecino de L a 
Rosa, 44; Jesús Justo Sabio, de 
España, de veintiocho años de edad 
y vecino de Monte, 510; Segundo 
Alvarez Fernández, de 31 años de 
edad, ŷ Aurelio Alvarez Fernán-
dez, dé veinticinco años, ambos ve-
cinos de L a Rosa, número 14, por-
que momentos antes habían golpea-
do a Alejandro Herrero Guerra, 
vigilante especial del Ayuntamiento, 
a las órdenes del concejal José Cas-
tillo, vecino de Indio, número 16. 
Declaró este último a la policía 
que al dirigirse a uno de los de-
tenidos, los cuales son chauffeurs, 
pidiéndole un poco de gasolina, se 
la negó aquél, y sin motivo algu-
no,, le vejaron, golpeándole después. 
José Alvarezy el vigilante He-
rrero fueron asistidos en el Tercer 
Centro de Socorro de contusiones 
leves en el rostro. 
Los deten-dos fueron dejados- en 
libertad. 
H E R I D O D E PUÑALADAS 
Por el doctor Vega, médico de 
guardia en el Hospital Municipal, 
fueron asistidos esta madrugada 
Dolores Sánchez Pereira, mayor de 
edad y vecina de Vives 113, la 
que presentaba una herida produ-
cida por instrumento pérforo-cor-
tante situada en la cara anterior 
del brazo izquierdo; y Alberto Mo-
jono, mayor de edad y del propio 
domicilio, de una herida de igual 
naturaleza situada en el muslo iz-
quierdo, por su tercio medio. 
Declaró Dolores al teniente Sal, 
vi, de la sexta estación de policía, 
que desde el día 6 del pasado mes 
se encuentra separada de su esposo 
Jesús Vázquez Pasín, y que hoy, 
equivocadamente, Mojeno, que es 
inquilino de su casa, tocó en su 
habitación creyendo era la suya, y 
al abrir, Vázquez, que se encontra-
ba en uno de los pasillos, con una 
navaja les infirió a ambos las he-
ridas que presentaban, dándose ac-
to continuo a la fuga. 
E l teniente Salvi comisionó al 
sargento Romualdo Fernández para 
que detuviera-al agresor. 
iiilp 
Estación Experimental de la Tropical Plant Research Foundation en 
Baraguá. Vista de frente de los laboratorios 
Cuba, a solicitud del señor Van 
Diñe, interesado en conocerlos, y, 
como resultado de éste, para mí, di-
choso encuentro, recibí lo invitación 
de visitar la Estación Experimen-
tal, que !a "Tropical Plant Roseare)! 
Foundation" ba' establecido en el 
Central Baraguá, no lejos de Cie-
go de Avi la . Mi tiempo era muy 
escaso, pero se me invitaba con 
tnn afectuosa solicitud y el asunto 
mo interesaba tanto, que al fin y 
al rabo me fue posible cor.binar 
T na visita a Baraguá para el día 
14. E n la Estación, donde fui 
acogido con la más amable y cor-
dial hospitalidad, permaneciendo 
en (-Ola varias horas, tuve el pía 
cer de conocer al Director Científi 
La oficina central de la Funda-
ción eetá en Washington y sus la-
boratorios generales de los Estados 
Unidos, se halian en el "Boyco 
Thompson Institute for Plant Ke^ 
search; Yonker.í, Nueva Yor'-c. E l 
los trópicos no tiene lahoracorios 
permanentes hasta ahora. Los tra-
bajos so efectúan en los campos o 
en laboratorios temporales, que se 
sitúan donde |hay un probldir* par-
ticular que resolver. 
L a • u n n i n i s t r a c í O d e la F inda-
ción r i tá a cargo de .ina jun^a de 
patronos formada por nueve miem-
broos de los cuales cuatro represen^ 
tan Intereses económicos y cinco 
deben ser hombres de ciencia. E l 
trabajo de la Fundación se halla 
co y Administrador General de la b.ijo la dirección de un Directot 
Tropical Plant Restearch Foundation 
Mr. Wilüara A. Orton, que s'^ha-
llaba en Baraguá dirigiendo ío<3 tra-
bajos pncaminados a dejar perfec-
t.-.mc-nte montada la Estación Expe-
rimental, y a los señores James A. 
Faris , patólogo vegetal, R . V . Alli-
son, químico y especiadista en bio-
logía de los terrenos, C. F . Stnhl, 
ayudante de entomología. Marión 
N . Walker ayudante de patología 
vegetal y J . H . Goss, ayudante de 
labores de campo. 
Casi todas las horas que perma-
necí en la Estación, excepto las 
empleadas en el almuerzo en la ca-
sa dfd profesor Van Diñe, las gas-
té en visití.-r detenidamente los la-
boratorios y los campos de ia Esta-
ción Experimental, informándome 
do todo y oyendo las explicaciones 
de los doctores Weston, Orton, Ta-
ris y Allison, pues el profesor Van 
Diñe. Director de la Estación de Ba-
raguá tuvo necesidad de ir a Cie-
go de Avi la . 
Los trabajos que la "Tropical 
Plant Research Fondation" empie-
za a realizar en Cuba son tan im-
portantes, que nos ha parecido de 
mucho interés darlos a conocer en 
el DIARIO, pups evidentemente se 
trata de ínvostigaciones llamadas ;i 
tener fecundísimos resultados. 
Científico y Administrador Gene-
ral, que actualmente es, como he-
mos dicho, el doctor Orton. 
En la junta de patronos de la 
Fundación se hallan representadas 
otras importantes corporacioneá 
científicas, como son "The National 
Researcíi Couneil, por un miembro 
de su División de Biología y Agri-
crltura, la "American Phytopatho 
logical Sodety" y la "American As-
sociation of Economic Entomolo-
glsts" 
La Fundación se sostiene con las 
contribuciones de individuos o de 
crganizacioneis interesadas en pro-
ductos vegetales de los trópicos. 
E n un próximo artículo veremos 
cómo esta elevada corporacin cien-
tífica ha extendido sus investiga-
ciones hasta Cuba, estableciendo la 
Estación Experimental situada en 
Baraguá y un campo de experien-
cias en la Herradura, Pinar del Río 
Ramiro G U E R R A . 
Lu "Tropical Planr Research 
Foundation" es una organización 
formada en los Estados Unidos, ba~ 
jo los auspicios del "National Re-
search Councü'. No posee capital y 
LO persigue fines mercantiles, sino 
E N O C T U B R E S E PONDRA I N 
OTRCULACION UNA NUEVA S E -
R I E D E B I L L E T E S D E L BANCO 
D E ESPAÑA 
MADRID, septiembre í . — (Por 
United P r e s s ) . — E n el próximo 
[mes de octubre se pondrá en circu-
lación una nueva serie de billetes 
del Banco de España de a mil qui-
nientas pesetas E n el anverso 
llevará el retrato de Felip> fi y en 
el reverso la histórica villa del E s -
corial con vista del monasterio. L a 
emisión estará fechada- el quince de 
julio último que conmemora el 
cuarto centenario de Felipe I I . 
E x p e r t o s y f u e r z a s d e l a 
p o l i c í a r e c o r r e n l a s o s c u r a s 
c a l l e s d o n d e a q u é l l o s v i v e n 
BOSTON, septiembre 1. (United 
Press) . Las penumbrosas calles del1 
barrio chino de esta ciudad fuerou" 
recorridas esta noche por fuerzas 
extraorinarias de la policía y ex-
pertos temerosos de que comenza-
se una nueva guerra de facciones 
chinas. 1 
L a causa de esta vigilancia fué. 
la ocurrencia en una de las másj 
comerciales rúas del barrio chino' 
de un duelo irregular a pistola en-
tre un miembro de la facción nom-
brada Sing Tong y un jefe de la 
On Leong, acaecida algunas horas 
antes. 
Numerosos detectives, acompaña-
dos por policías uniformados fue-
ron enviados a las guaridas don-
de se refugian los fumadores de 
opio y a los salones de juego subb-
terráneos de la gente del bronce 
del barrio chino ,en busca de uno 
de los dos contrincantes del celes 
te imperio que se batieran en el re-
fejido singular combate. 
Informes obtenidos por la poli-
cía de delatores chinos indicaban 
que por lo menos uno de los dos 
duelistas había sido herido en la 
refriega. También se ordenó una 
búsqueda y vigilancia de los hos-
pitales, en la suposición que él o 
los heridos pudiesen Ir en busca 
de auxilio quirúrgico a esos cen-
tros de salud. 
oíd. 
Cierre de las fábricas (Je 
en Remedios 
E l alcalde de Santo Domin-
formó ayer a Gobernación qu 1 
la finca "Baracaldo," dej 
tanacas, el cabo del Ejérc i to^ 
.•ardo Mesa, se presentó con ^ 
soldados en una fiesta bailabl -
allí se celebraba, y después 
provocSf a los concurrentes 
nó dar plan de machete. Los 
dados obedecieron la orden, \! 
cieron también algunos disparL 
E n la agresión resultaron he* 
dos de gravedad, por arma de h 
go, Angel López, Matilde Román 
Fructuoso Rodríguez, aunque • 
supone que haya otros más herM^ 
La concurrencia al baile estsk 
integrada por mujeres y nifiog 
su mayoría, los cuales huyeron 
pavoridos. 
E l Juzgado ha comenzado 
minuciosa investigación. 
A P E R T U R A D E L B A N C O D E 
M E X I C O , E N T I D A D E M I S O R A 
O F I C I A L 
CIUDAD DE MEJICO, septiembre 1 
(9ssociatecl Press). E l Banco de Mé-
jico, nueva entidad emisora de papel 
moneda respaldada por el frobierno fe-
dera/1, ha quedado hoy inaugurado en 
presencia del Presidente Calles y de 
los miembros del cuerpo diplomático 
aquí acreditado, asi como del Secretíb-
Cierre de fábricas 
E l alcalde de Remedios comyj.) 
có ayer a Gobernación que la {< 
brica de tabacos del señor José L 
Piedra había sido cerrada por 
ferencias con los obreros en cuaj 
to a. las tarifas vigentes para k 
Ot in tas vitolas. 
Agrega el alcalde que otros fj 
bricantes han cerrado también sm 
casas, por lo. que se encuentran si, 
trabajo más de doscientos t 
queros. 
rio de Hacienda Pañi, quien firmfi, 
ontregó a Alberto Mascarenas, (iirtCi 
tor de la insititucifin, dos chequ«, 
uno POr la suma de $55.900.000 y ott, 
por la de $1.100.000., 
E l primer montante fué sattefî  
en pago de las acciones claB« A con. 
piadas por el gobierno, y el seg 
representa el precio de compra i$ 
edificio a ocupar por el banco. 
Entregados los cheques, el J 
dente Calles y los diplomáticos 
taron las bóvedes de seguridad. 
Gran Concurso Infantil É Simpatía 
5 0 0 0 
J U G U E T E S R E G A L A L A F A B R I C A D E C E R V E Z A 
" P O L A R " E N O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O -
D U C T O . 
" T R I M A L T A ' 1 
D u r a n t e todo e l m e s d e S e p t i e m b r e s e r á n o b -
s e q u i a d o s los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o -
d u c t o T R I M A L T A , e n las o f i c inas d e l C o n c u r s o 
I n f a n t i l d e S i m p a t í a , c o n d i v e r s o s j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c -
c i ó n A . 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a 
S e c c i ó n B . 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e la 
S e c c i ó n C . 
A d e m á s h a b r á u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u -
guetes d e m á s v a l o r , c u y a c a n t i d a d d e t a p a s T R I -
M A L T A se e s p e c i f i c a r á . 
E s t o s j u g u e t e s se d a r á n a d e m á s de c a n g e a r -
se las tap i ta s p o r v o t o s d e l C o n c u r s o a r a z ó n de 10 
tap i ta s d e T R I M A L T A p o r u n V O T O . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S 
Becórtese «ste onp6n sor la l í a * * 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtei-e esta cnpón por l« Une» '"" 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Crncurao Infantil 
la . E l Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. -
2a. Se instituye un premio de 
CINCO M I L PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
j a . oe crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincias a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
serán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
an que habrá de celebrarse dicho 
icto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
E n c a d a n ú m e r o d e l a e d i c i ó n 
d e la m a ñ a n a y d e l a t a r d e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i r á i n -
s e r t a d o u n c u p ó n , d i e z d e los 
c u a l e s s e r v i r á n p a r a s er c a n j e a -
dos p o r u n V O T O p a r a e l C o n -
c u r s o . 
A v i r t u d de a c u e r d o t o m a d o 
entre las i n d u s t r i a s q u e h a n o r -
g a n i z a d o este C o n c u r s o y l a E m -
p r e s a d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , los n u e v o s c u p o n e s d e l D I A -
R I O s e r á n c a n j e a d o s a r a z ó n d e 
5 c u p o n e s p o r c a d a v o t o . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
de l a C E R V E Z A P O L A R se o b -
t e n d r á u n V O T O . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
de I R O N B E E R se o b t e n d r á i g u a l -
m e n t e u n V O T O . 
C a d a l i b r a d e J A B O N C A N -
D A D O l l e v a r á u n v a l e , c i n c o d e 
los c u a l e s s e r v i r á n p a r a s e r c a n -
j e a d o s p o r u n V O T O . 
Y c a d a m e d i a l i b r a de C H O -
C O L A T E L A A M B R O S I A l l e v a -
r á u n v a l e c a n j e a b l e p o r u n 
V O T O . 
E l c u p ó n i n s e r t a d o e n las dos 
e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c a m b i a r á d e m o d e l o 
c a d a d i e z d í a s . 
E l c a n j e d e c u p o n e s p o r V O -
T O S , c o m o el de tapas m e t á l i c a s , 
se p o d r á h a c e r e n las O f i c i n a s 
d e l C o n c u r s o , a n e x a s a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o en l a s m i s -
m a s f á b r i c a s de C E R V E Z A P O -
L A R . I R O N B E E R , C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A Y J A B O N C A N -
D A D O . 
L o s v o t o s p u e d e n ser d e p o s i -
t a d o s e n u n B u z ó n q u e se h a l l a -
r á e n l a s r e f e r i d a s o f i c inas o e n -
v i a d o s p o r c o r r e o a n o m b r e d e l 
" D i r e c t o r d e l C o n c u r s o I n f a n t i l " , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C u a l e s q u i e r a d u d a s o d i f i c u l -
t a d e s q u e p u e d a n s u r g i r , p o r no 
e s t a r p r e v i s t a s e n l a s B a s e s d e l 
C o n c u r s o , s e r á n r e s u e l t a s p o r e l 
J u r a d o d e los E s c r u t i n i o s P a r c i a -
les q u e lo f o r m a n los r e p r e s e n -
tantes d e c a d a u n a d e las i n d u s -
tr ias m e n c i o n a d a s y e l ' D e l e g a d o 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Por error en la contabilidad de los votos, unos, y otros por 
erratas de imprenta, nos vemos precisados a hacer las siguien-
te srectificaciones: 
L U I S F O N F R I A R E G O , que aparecía con 186 votos, tl«-
ne 286. 
A N D R E S GONZALEZ Z A C E T A , que apareció con 3,957, tie-
ne 5,504. 
R E G I N O IÑIGUEZ y L L A N I O , no apareció, teniendo 560 
votos. • -¿^jü 
E M I L I O R U F F I N V A L D E S , de Matanzas, debe figurar 
con 1,593. 
RAMON P E R E I R A F E R N A N D E Z , que aparece con 296, tiea» 
ne 887 votos. 
O F E L I A GARCIA Y GARCIA, figura con 430 en vez de 
ser 4,030 . 
FRANCISCO R E Y I G L E S I A S , en vez de 385 tiene 800 votos. 
JOAQUINA SUMALLA MATZ, figura con 120 en lugar de 2^-
RAMON PULIDO, aparece con 9 85 votos y tiene en total 
M A N U E L ANTONIO MORENO A R M E N T E R O S , ,en, vez w 
20 tiene 49 votos. 
MARIA T E R E S A P E R E Z P A L E U apareció con 289 en ^ 
de 34 5. 
H O R T E N S I A A L V A R E Z NOCEDO, figura con 635 en 
gar de 73 5. 
H I L D A M E L C H O R Y S U A R E Z debió aparecer con L301* 
B E R T A SANCHEZ QUIROS, en vez de 500 tiene 597. ' 
CARIDAD ROMERO B U Y F A U L I , que apareció con 95D' 
tiene 1,9-56. 
M A R G A R I T A CALVO PADRON ha figurado con vo toSJÍ 
la Habana y en Matanzas, debiendo aparecer solamente en 514 
tanzas con 1,38 9 votos. 
